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IV
La so la  le c tu ra  d e l t f t u lo  de es te  tra b a jo  nos descubre e l  pensedor y  
e l  tema sobre lo s  que t ra ta n  le s  pôginas que van a s e g u ir ,
Ahora, en l a  p rim era  p a r te  de e s te  P rô logo , in tentarem os j u s t l f l c a r  
n u estra  e ls cc iô n  de pensedor y  tema, p rim ero , y , a  co n tin u ac iô n , t r a t a r e -  
mos de In d lc a r  e l  sen tld o  d e l tema; en l a  segunda p a r te ,  trazam os e l  p lan  
que hemos seguldo en e l  d e s a rro llo  de n u e stra  te s ls .
1 .  J u s t lf lc a c lf ln  y  sen tld o  d e l tema
EL pensedor. D escartes, o frec e  e l  s u f lo ie n te  In te râ s  y basten  te s  mot! 
vos de eatud lo  y v fa s  de re f le x lô n  p ara  qu lenes, como nosotros , queromos 
dedlcam os a y  t ra b a ja r  f l lo s o f îa  desde e l  campo de l e  gnoseologla. No 
olvldemos que puede sostenerse, heblando con todo r lg o r ,  que l a  te o r la  del 
conocim iento, a p a rté  a tis b o s  mâs o menos o r ig in a le s  y acertados de au tores  
antlguos y m edieval es, sâ lo  en l a  ôpoca modema se funda como d is c ip l in a  
f i lo s ô f lc a ,  a l  c o n v e rtlrs e  a menudo e l  problems d e l conocim iento en p ro b le  
ma c e n tra l - s i  b ien  no O nlco- en e l  pensamlento f l lo s ô f lc o .  Y recordemos,
p o r  o tra  p a r te ,  que dentro  de ese conjunto  a n ^ lio  y f r u c t l f e r o  de pensado- 
re s  a qulenes se c a l i f  le a  de rnodemos, y a lo s  que une no s61o l a  c lrc u n s -  
b ancla  h is tô r ic a  slno  tambiÔn l a  preocupaclôn f i lo s ô f lc a  y e l  quehacer gno 
s e ô lô g lc o , destaca muy especlalm ente D escartes , en quien tô p lco s epocales, 
ta n  s ig n i f ic a t iv e s  p ara  lo  que venlmos d lc ie n d o , como l a  verdad, e l  yo fres  
c o g lta n s 1 y e l  pensamlento f c o g lt a t lo ) .  e l  môtodo, l a  razô n , e l  orden, e l  
m atem atlclsmo (m athesls u n iv e r s a l is ) ,  l a  p rlm ac la  de lo  sim ple ( naturae  
alm p llcB S ) y l a  s a b id u r la  u n iv e rs a l ( u n iv e rs a lis  s a p le n t la ) .  encuentran su 
p rim e r t r a t a d ls t a ,  co n v lrtlô n d o se  as£ en aven turera  descubrldor y ve n tu ro -  
30 surcador de nuevos mares f i lo s ô f lc o s i
De aq u l temblôn e l  In te rô s  d e l pensedor D escartes hesta  p ara  e l  môs in  
c lp ie n te  h is to r la d o r  de l a  f l lo s o f î a ,  Arrancando d e l manldo dlcho sobre Des 
c a r te s  que nos lo  p rés en ta  como " e l padre de l a  f l lo s o f îa  modema", podemos 
l l e g a r  a serSaler e l  papel jugado por e s te  pensedor en y p ara  l a  h is to r ié ;  
la s  muy d iv e rses  mèneras en que ha s ido  In te rp re ta d a  au f l lo s o f î a ,  y cuyas 
p r in c ip a le s  vers lo n es son l a  d e l " f l lô s o fo  enmascarado" (M. L e ro y ), l a  d e l 
arm onizador e n tre  te o lo g îa  y f l lo s o f î a  (L . KLanchet), l a  d e l fundamentador 
f i lo e ô f ic o  de l a  nueva c le n c la  (E . C a s s ir e r ) ,  l a  d e l seguidor d e l orden de 
razones ( m. B u ô ro u lt) , l a  d e l In tu ld o r  de le s  verdades fondam entales como 
e x p e rie n c la s  o n to lô g ic es  (F , A lq u lô ), l a  d e l creador de l a  noclôn de hombre 
como ôngel que h a b ite  une m ôqulnei(J . M a r lta in ) ,  l a  d e l In s ta u ra d o r de une 
es trech a  re la c iô n  e n tre  e l  procéder de la s  matemôtlcas y e l  de l a  m e ta f îs l­
ca (J ,  V u ll le m ln ) ,  l a  d e l f i e l  tra d u c to r  a su f l lo s o f î a  d e l tra b a jo  abs- 
t ra c to  y puramente c u a n t lta t lv o  d e l perîo do  econômico de l a  manufactura  
(Gourkenay) y l a  d e l conqu istador de l a  l lb e r ta d  d e l hombre ( S a r t r e ) ,  no 
son ô b lce  p ara  a t r ib u l r le  l a  p a te m ld a d  d e l pensamlento modemo. Tampoco 
es obstôculo  p ara  e l lo  e l  polômico tema de l a  novedad de su pensamlento; 
c ie r to s  au to res  han destecado l a  ca s l ab so lu te  o r ig in a lid a d  de D escartes, 
m ientras o tro s  han mostrado que e l  f l lô s o fo  fo r jô  sus conceptos fundamenta 
le s  tomândolos de l a  E s c o lô s tic a , Del mlsmo modo, no son impedlmento para
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t a l  reconocim lento la s  fo b la s  a su f l lo s o f îa :  no hay dude da qua In f lu y ô  
grandemente, no sâ lo  d en tro  de l a  ten d en cla  o tra d ic lô n  llam ada " c a r te s la -  
nism o", s lno tamblôn en muchos au tores que se han opuesto a  e l l e ,  pero que 
de algfin  modo deben a D escartes sus p r in c ip a le s  In c ita c lo n e s  f l lo a ô f lc a s .
En e l  tô p lco  antes apuntado hay u ia  gran verdad que no In v a lld a n  n l  
la s  d iverses  In te rp re ta c lo n e s  de l a  f l lo s o f î a  de D escartes , n l  l a  cu estlôn  
en torno a su o r ig in a lId a d , n l  lo s  re c e lo s  a su pensamlento; y que tampoco 
es cu estlôn  de r e m lt ir  a l  punto medlo, s lno que e s t r lb a  y se funda en e l  
in c u e s tlo n a b le  hecho de que nuestro  a u to r re p re s e n tô , p ara  u sar une ex p re - 
slÔn de O rtega, un nuevo " n lv e l"  en f l lo s o f îa ,  y en e l  constatado  hecho de 
que ese n lv e l  es Justamente e l  que llam anos "modemo"* Y e l lo  r é s u lta  de 
que su pensamlento y su o bra , t a l  como 61 d e c ld iô  alum brar y l l e v a r  a cabo, 
se h a lla n  en un punto c r u c ia l  en e l  d e s a rro llo  de l e  h is t o r ié  de l a  f l lo s o  
f i a  y pueden co n siderarse como c ie r r e  de un periodo  de c le r t o  modo de f i l o  
s o fa r  a l a  vez que como In ic io  de o tro  perîocfoi que algunos h is to r la d o re s  
hacen te rm in e r en Hegel y o tro s  prolongan hasta  l a  mlsma êpoca contemporâ- 
nea.
Todo e l lo  c o n s tltu y e  une buena ccmblnaclôn de elementos que hacen de 
Descartes un pensedor a t r a c t iv e  p ara  e l  estud ioso  de l a  h is t o r ié  de l a  f l -  
lo s o f la  y , més en co n c rè te , p ara  e l  ep rend lz  de l a  tem êtlca  gnoseolôglca.
Y ahora e l  tema: razôn y môtodo.
R ^ ô re s s  que declmos e l  tema y no lo s  ternes de l a  razôn y d e l môtodo. 
P or co n s lg u ien te , y por muy curlo so  que r e s u ite ,  e l  sen tld o  y l a  Im portan - 
c la  d e l t l t u l o  compuesto por esos trè s  vocablos no nos v le n e  dado n l  es t r i  
ba, p ara  d e c ir lo  ca s i de forma g rô f lc e ,  en lo s  s u s ta n tlv o s  slno  en l a  
conjunciôn a h î présenta* N aturalm ente, no es juego de p a lab ra s  n i  mucho me 
nos cuestiÔn b a la d l lo  que declmos* Y tan  poco es n i  une cosa n i  l a  o t r a ,  
que en es te  punto se e n c le r ra  l a  te s ls  que mantenemos en e l  p resen ts  tra b a  
Jo: l a  re la c iô n  e n tra  razôn y môtodo en D escartes , en enunclado s im p llf lc a  
do, o , para d e c ir lo  de forma e x p l ic i t a  y c lo ra ,  que l a  razôn de l e  que
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D escartes hace e l  centro  fo c a l de su f l lo s o f îa  y de l a  que espera obtener 
lo s  majores fru to s  en l a  ta re a  d e l f i lo s o f a r  es una razôn m etôdica,
Desde luego que, tra tândose de D escartes, muchos o tro s  ternes han 11e- 
mado nuestra  atenc lôn  hace ya b astan te  tlempo: l a  enumeraclôn de tôp lcos  
que hace un momento reallzôbam os es sugerente p ara  todo aquel que se d e d l-  
qus a l e  f l lo s o f î a ,  su In te r re la c lô n  es In e v ita b le  p ara  qulen q u le ra  d e c lr  
algo  sobre alguno de e l lo s  y , a l a  p o s tre , cu a lq id e ra  v a ld r îa  p ara  accéder 
y conocer e l  pensemlento de Descartes (As Î ,  aunque nuestra  Memorla de L l -  
c e n c la tu ra  g lrô  en to m o  a l  tema de l a  s im p lic id a d . La p rlm ac îa  qnoseolôgl  
ca de lo  sim ple en D escartes, ese tra b a jo  nos l le v ô  a  l a  conslderaclÔn ex­
p ress  d e l môtodo, l a  In tu lc lô n ,  l a  ev ld e n c la  y e l  m atem atlclsm o). Pero, 
con motlvo de n u estra  te s ls ,  queriamos I r  d lrectam ente a l  m eollo de l a  f l ­
lo s o f îa  de D escartes / y , en n uestra  o p ln lô n , e l  corazôn d e l pensamlento 
ca rte s lan o  es l a  razôn —no d ic e  poco a es te  m specto  e l  que o tro  lu g a r  co­
rn ûn eea e l  r e f e r lr s a  a l  pensador francôs como "padre d e l raclonallsm o"— ; 
pero razôn en tend lda, segOn acabamos de d e c lr ,  coriKi razôn m etôdica.
No nos toca équî y ahora dem ostrar, en toda su ex ten slô n , l a  te s ls  ha 
ce un momento enuncieda. Es l a  ta re a  que llevem os a cabo en e s ta  tra b a jo .  
S ln  embargo, an tes  de p ro seg u lr e l  Prôlogo con o tra s  consideraclones, s î  
queremos deu" cuenta de la s  ideas que, en e l  pensamlento de D escartes, sub- 
yacîan  antes de In lc lo r  su obra y que conforman su proyecto de In s ta u re r  
en l e  f l lo s o f îa  y l a  c le n c la  l a  razôn m etôdica:
La convlcclÔn I n l c l a l  de Descartes es que la s  d is t in ta s  c le n c ia s  y sa 
beres  no son o t r a  cosa que m anlfestac lones de un saber Ûnlco. Ooncepclôn 
u n lt a r la  de l a  s a b ld u r ia  que proviens de una concepclôn u n lta r la  de l a  ra ­
zôn: unlcldad  en y d e l saber parqua l a  razôn es Ô nlca. En e fe c to , una y l a  
mlsma es l a  razôn que se a p iIc a  ta n to  a l  conocim iento te ô rlc o  de l a  verdad  
como a l  ordenamlento p rô c tlc o  de l a  v id a ; una y l a  mlsma es esa razôn que 
d is tin g u e  lo  verdadero de lo  fa ls o  que esa razÔn que d ls c ie m e  e n tre  lo  
bueno o ben eflc loso  y lo  malo o p e r ju d ic ia l .
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Y ju n to  a es te  convenclm lento, e x is te  también en O escartes e l  inteôôs  
por r e a l i z a r  un sistem a f i lo a ô f ic o  que se base en ev id en c ias  y se desarro— 
l i e  c i e n t l f icemente  a semejanza de como lo  han venido haciendo la s  matemô- 
t lc a s .
A Descartes no cabe ninguna duda de que lo s  adm irables re su lta d o s  o b - 
ten ido s en le s  matem âticas se deben a que en a l la s  se ha hecho un buen 
uso de l a  razôn . Mas como e s ta  razôn es O nlca, segfin hemos apuntado e n te -  
r io n n e n ta , nada lmpid #  que su u t i l l z a c iô n  se ex tie n d a  a todos lo s  âmbltos 
d el saber, esperando obtener en c u a lq u le ra  de e l lo s  unos fru to s  igualm enta  
e x ce le n te s , slempre que se cumpla l a  condiclôn  de hacer buen uso de l a  ra ­
zôn.
Usar l a  razôn como es debido no es o t r a  cosa que a r b i t r e r  y e s ta b le -  
c e r e l  procedlm iento  que ha de s e g u ir l a  razôn en l a  bûsqueda de l a  verdad; 
se hace p re c ls o , pues, m etod izar l a  razôn o , en d e f in i t iv e ,  e s ta b le c e r e l  
e s ta tu to  de l a  razôn m etôdica.
Forma de procéder que no puede s e r  a r b l t r a r la ,  ya que debe s e r e l  ûn l 
co môtodo que responds a l a  dlnômlca In te rn a  de una razôn O nlca; se e x ig e , 
pues, un môtodo fundado en l a  razôn p ara  que e l  camlno a andar por l a  ra ­
zôn no l e  r e s u ite  Im proplo n i f o r t u i t e .  Por c o n s lg u len te , tambiÔn e l  môto­
do deberô gozor de c a lld a d  ra c io n a l.
Sean es tas  môdicas notas e l  fa ro  que nos marque e l  rumbo de acuerdo 
a l  que vamos a i r  escrib len do  la s  pôglnas que slguen y l a  b rO ju la  que nos 
Ind iq u e  en todo momento l a  r u ta  segura h ac ia  e l  puerto  a l  que queremos 
a r r ib a r .
2 , P lan  y d e s a rro llo  d e l tra b a jo
P or lo  que 1 levâmes dicho se a d v ie r te  que estâmes an te  e l  tema de la  
razôn , aunque a es te  s u s te n tiv e  l e  acompaHe e l  naüa d esp re c iab le  a d je t iv o , 
en es te  case sobre todo, de "m etôdica".
Y s i  d i f i c i l  es para un pensador i n i c i a r  su f i lo s o f la  desde e l  punto 
cero y con la s  so las ap ortac ionas de su c re a t iv ir ia d , en e l  casô d e l tema
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de l e  razôn y p a ra  un a u to r modemo, como es O escartes , es to ta lm en te  Impo 
s lb le .  Y e l lo  p o r una sim ple  razôn h is tô r ic a :  se ha dicho que l a  f i lo s o f la  
surge preclsam ente cuando se pesa d e l m ito  a l a  ra zfln , y esto  sucediô con- 
cretam ente en e l  mundo g r ie g o , a l lô  p o r e l  s lg lo  V I I  a . G. P or esto es bas 
ta n te  acertado  a f irm a r  que lo s  g rieg os descubrieron l a  razôn ; mÔs ex ac ta -  
mente, l a  razôn f i lo s ô f ic a .
S i esto  es c le r to ,  y  e x ls te n  muy pocas p ro b a b illd ad es  de que no lo  
sea, es év id e n ts  que e l  tema de l a  razôn ya d eb la  haber s ido o b je to  de t r a  
tam iento  y re f le x lô n  p or o tro s  pensadores antes que D escartes ap e re c le ra  
en l a  h is t o r ié  e In ic ia r a  su ocupaclôn f l lo s Ô f lc a ;  e fe c tive m en te , aunque 
l a  f l l o s o f î a ,  en su o r lg e n , puede c a ra c te r lz a rs e  como une a p llc a c lô n  de l a  
razôn a la s  ex p llc a c lo n e s  m ito lô g lc e s , pronto  se p rodujo  l a  re f le x lô n  de 
l e  razôn sobre s î  mlsma, Y a p a r t i r  de ese momento l a  f l lo s o f îa  o c c id e n ta l 
no d e je rfi de c a v l la r  y m e d lta r sobre l a  razôn.
Por e l l o ,  a l  t r a t a r  nuestro  tra b a jo  de l a  razôn en D escartes , p ré c is é  
bamos te n e r n o t lc la  de l a  s u e rte  que c o rr iô  l a  razôn en la s  co n siderac lo ­
nes que d iv e rses  momentos h ls tô r lc o s  y autores h lc le ro n  de e l l e  desde lo s  
tiempos de l a  f l lo s o f îa  g r le g a ; re f le x io n e s  que d le ro n  como resuLtado ca - 
ra s  y m atlces de l a  razôn . Incru stado s con e l  t r a n s c u r r lr  d e l tlempo en l a  
h is t o r ié  de l a  f l lo s o f î a  que O escartes Ib a  a c o n tin u e r, con lo s  que In e v l -  
tablem ante ê l  deblÔ co n ta r (Dejamos re g ls tra d o s  aqu î unos apuntes sobre un 
a tra y a n te  modo de h ls t o r la r  n u estra  h e ren c la  f i lo s ô f lc a  cuyo h l lo  conduc­
t o r  es l a  ra zô n , a l  que queremos d e d lc a r , con més tlem po, soslego y  p r o f i t  
d idad , n u e s tra  a tenclôn  y e s fu e rz o ). Recorrldo  a tra vô s  de l a  h ls t o r la  d e l 
pensamlento p re v lo  a l a  modemldad que abarca buena p a r te  de l a  In tro d u o -  
ciôn  te m ô tlc o -h ls tô r lc a  con que se In i c l a  nuestro  es tu d lo .
P a rte  h is tô r ic a  e x lg ld a  tambiôn porque la s  consideraclones l ln g Q îs t l -  
ca y tam ôtlca  de l a  razôn , que f lg u ra n  en la s  p rim eras pôglnas, no dan cum 
p lld a  cuenta de quô es e q u e llo  e lo  que e l  O ccldente ha tr lb u ta d o  desde en 
t ig u o  una fe r v le n te  devoclôn, Y e l lo  p or la s  d if ic u lta d e s  p ro p ias  d e l ler>-
guaje  a l a  hora de a s lg n a r y  p ré c is e r  l a  s ig n if ic a c iô n  de c ie r to s  tërm lnos ; 
e s c o llo  e s te  mis esplnoso cuando de conceptos f l lo s ô f lc o s  se t r a t a ,  a l  que 
no escapan tampoco lo s  môs comunes y  querldos p o r n uestra  c u ltu r e ,  como es 
e l  caso d e l concepto que nos o c ifja .
Aunque n ece sa rla  esa p rim era  p a r te  de l a  In tro d u c c lô n , no nos p a re c la  
s u f lc le n te .  In s u f ic le n c la  que sup le l a  m lrada re tro s p e c t lv a  que hemos re e -  
l lz e d o  desde lo s  ôngulos e tim o lôg lco  e h ls tô r lc o t  e tim o lô g lco  en to m o  a 
lo s  tôrm lnos logos y r a t i o , h ls tô r lc o  desde e l  mundo g rieg o  a l a  ôpoca r e -  
n a c e n tls ta .
Uho y o tro  a n ô lls ls  nos o frecen  una r lc a  m uestra de s lg n lf ic a c lo n e s  
a s l como d ls t ln ta s  Ideas  y  varled o s  usos que de l a  razôn h lc le ro n  lo s  pen­
sadores evocados; de manera e s p e c ia l destaca l a  co n slderac lôn  de l a  razôn  
como fa c u lta d , de l a  que nos ocupemos en e l  c a p itu le  f i n a l  de l a  In tro d u o -  
c lô n .
A co n tln u aclô n  entramos en l a  ex p o s lc lô n , d e s a rro llo  y dem oatraclôn  
de l a  te s ls  que mantenemos* re la c iô n  e n tre  razôn y môtodo en O escartes o 
c o n s tltu c lô n  y  e s ta tu to  de l a  razôn m etôd ica.
Prewlam ente, hemos careldo convenlente s e n a la r  y  m o strar cômo e l  temà 
de l a  razôn , ju n to  a l  dcd môtodo, e ra  preocqpaclÔn y ocupaclôn comunes de 
lo s  pensadores modemos prôxlmoa g e o g rô flc a  y /o  h lstôrLcam ente a O escartes , 
sea r a c lo n a lls ta  o e m p lr ls ta  l a  bandera f i lo s ô f lc a  ba jo  l a  que se cob ljeo i; 
destacamos a s l l a  co n tin u ld ad  de l e  p ro b lem ô tlca  a l a  que a tlen d en  lo s  f l -  
lô s o fo s  de ee tos  s lg lo a  y que acebarô encontrando en Kant su m ejor y  môs 
o r ig in a l  re fo rm u la d o r. Por e l lo  es d l f i c l l  r e s is t l r s e  a ab o rd er, aunque 
sea mlnlmamsnte, a l  pensador alemôn, dada l a  e s tre ch a  c o ln c ld e n c la  te m ô tl-  
ca e n tre  Ô1 y  su predecesor fra n c ô s , p a ra  de es te  modo poder v e r  culmlnado  
e l  proyecto  gnoseolôglco que empleza a d ls e fla r O escartes .
V u eltos  seguldamente a l  a u to r-g u la  de n u e s tra  te s ls  destacamos su 
ap o rtac lôn  a l  re sp ec to , p a re  nosotros tan  co n s id e ra b le  y v a l lo s a  que hemos 
cre ld o  h a lla m o s  an te  e l  p rim er ap ô sto l de l a  ra zô n , Oon e l lo  estamos ya
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Inm ersos en e l  nûcleo de l a  te s ls .
Razôn, en cuanto que es e l  concepto môs Im portan te  p ara  O escartes , a 
l a  p a r que p r o l i jo  y com plejo en su am plla  o b ra , d e l que an tes  que nada ha 
b la  que conocer l a  acepciôn de la s  v a r ia s  voces por Ô1 empleadas cuando a 
l a  razôn q u le re  r e f e r l r s e :  l a  hermeneusls de esos v a r ie s  térm inos nos p e r -  
m lt lô  conocer su s lg n lf lc a d o  y en tregam o s una s ig n if ic a c iô n  unlvoca para  
e l  concepto "razô n ", Tarea p re v la  y n ece sa rla  que, una vez r e s u e lta ,  ab rlô  
la s  p u ertas  que daban acceso a l a  cu estlôn  c e n tra l de n u e s tra  In v e s t lg a -  
c iô n : p o r quô y cômo en tlen d e  e l  in ic la d o r  d e l ra c lo n a llsm o  l a  a ten en c ia  a 
un môtodo ra c io n a l de una razôn forzosam ente m etôdica.
Las conclus lones, que f lg u ra n  a re g lô n  seguldo y recogen a modo de re  
su ltad o  e l  es tu d io  r e a l iz a d o , c la r ra n  le s  re f le x io n e s  d e l p re s e n ts  t ra b a jo .
Resta , antes de acabar e s te  P rô log o , egradecer a l  p ro fe s o r S erg io  Rô- 
bade, d ir e c to r  de e s ta  t e s ls ,  l a  a ten c lô n  dispensada y l a  ayuda p res tad a , 
s ln  la s  cuales no h u b lera  s ido  p o s ib le  l a  re a l iz a c iô n  de e s te  e s tu d io .

I .  INTROOUCCION TEMATICO-HISTORICA AL CONCEPTO DE RAZON
Tan poco acertado  s o r la  e l  ju ic lo  de qulen In te rp ro ta a e  l a  f l lo s o f î a  
a n a l î t lc a  o d e l lenguaj e  como a q u e lla  f l lo s o f îa  que pone como ûnlco o b je t^  
va l a  c la r l f lc a c lô n  de lo s  tôrm lnos, como tan poco v e lo r  te n d r îa  esa f l l o ­
s o f îa  s i ,  en e fe c to , e l lo  fu e ra  a s l .  Y esto  p or dos m otlvos: e l  p rim ero , 
porque es de sen tld o  comûn que no hey form a de en tender d lÔ logo o tema a l ­
guno s i  e l  h ab lan te  o e s c r lto r  y  e l  oyente o le c t o r  no entlenden en e l  mis 
mo sen tld o  la s  p a lab ra s  que u t l l l z a n ;  y  e l  segundo, porque ya en o t r a  êpo­
c a , l a  E s c o lô s tic a  m edieval se encargô de poner en c la ro  que c u o lq u ie r te x  
ta  d eb îa  comenzar p or l e  a o la ra c lô n  de lo s  térm lnoe - l a  llam ada E x o llc a t lo  
term lnorun  con que In lc la b a n  sus tra ta d o s .
Por Bso, dado que nuestro  tra b a jo  t ie n s  como nûcleo p r in c ip a l  e l  es tu  
d lo  de l a  razôn en O escartes , se hace p ré c is a  una co nslderaclôn  l in g Q îs t l -  
ca , ju s t l f lc a d a  p or s e r e l  le n g u a je  e l  medlo de expresidn  de l e  producclôn  
y de l e  oomunlcaclôn f l lo s ô f ic a s »  P ero , como desde l e  p e rs p e c tiv e  lin g O îs -  
t l c a  se verô  que no es f ô c l l  l e  ta r e a ,  p or l a  in t r în s e c a  d if lc u l t a d  que en
t r a n a  semeja n te  empeno en e l  le n g u a je , nos veremos o b llgados a co n sidera r  
l a  e tlm o lo g la  a s l  como a r e s t r e a r  e l  o rlg e n  y  d e s a rro llo  h ls tô r lc o  d e l con 
cep to  de razÔ n, median t e  una m lrada re tro s p e c t iv e  sobre l a  h is t o r ié  de l a  
ra zô n  en e l  mundo o c c id e n ta l,  pues to  que e l  tema de l a  razôn es una eues- 
t lô n  que cuenta con una v le ja  t r e d lc lô n ,  In lc ia d a  lôg icam ente en e l  a lb o r  
mlsmo d e l pensamlento ra c io n a l.  Con s lderaclÔ n  l ln g U ls t lc a  y m lrada re tro s ­
p e c t lv a  re a liz a d a s  con v is ta s  a  c l a r i f l c a r  l a  s ig n if ic a c iô n  de dlcho tô n n l 
no en l a  f i lo s o f l a  a n te r io r  a O escartes . E l lo  c o n s tltu y e  e s ta  In tro d u c c lô n , 
de todo punto n e c e s a rla  p ara  « ic o n tra r  lo s  elementos Im p res c ln d lb le s  y e l  
marco adecuado que p o s lb l l l t e n  y  f a c l l l t e n  e l  o b je t lv o  propuesto .
1 .1 .  Consideraclones p re v la s
Nuestro In te n to  p o r en tender lo  que s ig n i f ie s  e l  concepto de razôn de 
be In lc la r s e  p o r un acercam lento  a l  le n g u a je , pues tamblôn "razôn" es un 
v le jo  y re c u rr ld o  tôrm lno d e l e lenco  le x ic a l  de lo s  ômbitos c u lto  y v u lg a r  
d e l mundo o c c id e n ta l.
Ahora b ie n , au re lte ra d o  uso l ln g D ls t lc o  no es sena l  de c la r ld a d  con­
c e p tu a l, ya que nos encontremos en p resen cia  de una p a la b ra  escoglda para  
d es ig n e r "una fa c u lta d  d e l aima que soporta rô  s ln  re s is te n c la  s e r  b a u t lz a -  
d a, d esb autlzad a, re b a u tlz a d a , a gusto de p re fe re n c ia s  personales y de con 
venclones a r b l t r a r ia s  que p rec lsam ente e l l e  p a re c la  d es tln ad a  a s u p r lm lr ." 
( l )  Oe aqu l que e s tas  p re llm ln a re s  observaclones l ln g O ls t lc a s  no nos o fre z  
c a n ,t a l  v e z , l a  c la v e  p a ra  l a  c la r l f lc a c lô n  d e f in i t i v e  d e l tôrm lno y  re s u l  
ten  no poco Im p réc ises  p o r e s c o llo s  r e la t iv e s  a l a  esen cla  mlsma d e l lei>> 
g u a je , que a un entan su ardu idad  cuando se p is a  en te rre n o  p ro p lo  de l a  f i ­
lo s o f la .
1 .1 .1 .  D if ic u lta d e s  p ro p ia s  d e l len g u a je
A nad le  pesa d esa p erc ib id a  l a  d i f lc u l t a d  que c o n lle v a  e l  f l j a r  e l  s ig  
n if ic a d o  de c u a lq u ie r  tôrm ino o concepto, aunque en todos se reconoce uno 
con mayor o mener fo r tu n a . La causa de e l lo  parecs s e r  b as ta n te  é v id e n ts ,
desde e l  momento en que te n to  e l  uso mfis v u lg a r  d e l len g u a je  cuanto e l  môs 
c u lto  no ee es len ton  en p a lab ra s  e ls la d a s  n i  en su mera yu xte p o s ic lô n . 
E x is te  toda una canônlca en l a  form aclôn de o rac ion es y p e rîo d o s , l a  s io -  
t a x ls ,  a l a  que nos vemos obllgados a  someternos en n uestra  oomunlcaclôn 
con lo s  dem&s. Sôlo en un es tu d io  g ra tn a tlca l y l ln g O ls t lc o  t ie n s  sen tld o  
una d lsecc lfln  s ln tâ c t lc a  o fo n o lô g lc a , In a d m ls lb le  y  oarente  de sen tld o  en 
n u estras  t e r t u l la s  y comunlcaclones In te le c tu a le s ,  salvedad hecha n a tu r a l-  
mente de la s  que acabamos de mencionar. Y es ta  r é s u lta  môs c laram ente com- 
p re n s lb le  cinado se re p a ra  an que, sa lvo  excepclones que ya nos encargamos 
de d e jo r  b ien  In d lc a d a s , no es acerca  de la s  p a lab ra s  sobre l a  que norm al- 
mente hablamos, s lno de lo s  o b je to s  a  lo s  que apunta e l  concepto o e l  s lg -  
n if ic a d o  d e l s ig n if ic a n ts  que pronunclamos o escrlb lm os. Asl se lo  q u e rîa  
h acer v e r  O escartes a  Hobbes, qulen a d m ltla  l a  p o s ib illd a d  de que, e l  " e l  
razonam ienta no fusse o tra  cosa que unlôn y  concatenaclôn de nombres me­
d ian  te  l a  p a la b ra  es ", nada se d l r l a  respecto  a le s  cosas, s lno  que l a  r a ­
zôn se l lm l t a r l a  a  v e r  s i  hemos unido "b ien  o mal lo s  nombres de la s  cosas,
segfin la s  convmiclones que hemos e s ta b le c ld o  a caprlc^io respecto  a l  s lg n l­
flc a d o  de es tas  f i l t lm a s ." (z )  A lo  que co n tes ta  O escartes!
l a  unlôn en que e l  razonam isnto co n s is te  no 
es l a  de lo s  nombres, slno l a  de la s  cosas 
que lo s  nombres s lg n lf lc a n ,  y  me ré s u lta  ex­
tra d e  que pueda o c u r r frs e le  a a lg u le n  lo  con
t r a r lo .  Pues iq u lô n  duda de que un francôs y 
un alemôn pueden te n e r lo s  mlsrooe pensamlen- 
to s  o razonam lentos to can te  a le s  mlsmas co­
sas, aunque la s  p a lab ra s  que conclbon sean 
completamenta d ls t ln ta s ?  2.N0  se condena a  s î  
mlsmo nuestro  f l lô s o f o ,  cuando h ab la  de con- 
venclones a caprlcho  respecto  d e l s lg n l f lc a -  
do de le s  palab ras?  Pues, s i  adm its que la s  
p alab ras  s lg n lf lc a n  a lg o , ip o r  quô se ré s is ­
té  a reconocer que nuestros razonam lentos  
verson sobre l a  cosa s lg n if lc a d a  m ejor que 
sobre la s  p a lab ra s  soles? ( 3 ) .
Esto que venlmos dlciendo es lo  que, tÔcnlcEimente, se conoco como "me
te le n g u a je "  y "longuej» -o b je to " ,  en In t im a  re la c iô n  con lo s  conceptos de 
"menciôn" y  "uso", como ya e s c r ib ie ra  A lfre d o  Oeano, en lo s  s ig u ie n te s  t ê r  
m inos! "Usamos, pues, e l  le n g u a je  c a s i slempre p ara  r e fe r lm o s  a lo s  o b je ­
t o s ,  a o b je to s  no l ln g O îs t lc o s .  Usamos prlm erlam ente e l  len g u a je  en lu g a r  
de lo s  o b je to s . Pero hay ocaslones en que usamos e l  len g u a je  p a ra  h a b la r  
acerca  d e l le n g u a je  (como se hace s ls tem âtlcam en te , d lcho sea de paso, en 
l a  l ln g O îs t lc a ) .  Usamos entonces un m étalenguaje  p a ra  mencionar la s  e x p r ^  
slo nes de un le n g u a je . Los conceptos de uso y roenclôn son p a ra ie lo s  a lo s  
de le n g u a je  y  m e ta le n g u a je .. .
Nos lim itâ m e s  a  user una p a la b ra  cuando nos servîm es de e l l a  como s lg  
no. es d e c lr ,  p a ra  a lu d l r  a  a lg o  d is t in to  de e l l a  mlsma (como cuando em-
pleemos l a  p a la b ra  'v le n to *  p ara  r e f e r lm o s  a un determ inado fenômeno de
l a  n a tu ra leza , o como cuando empleamos e l  tôrm lno 'p r ls c l l ia n ls t a s *  p ara  
a lu d l r  a  lo s  p a r t ld a r lo s  de c le r t a  h e r e j la ) .  Menclonamos, en camblo, una 
p a la b ra  -ademâs de u s a r la , y usôndola con ese f i n -  cuando nos re fe rlm o s  a 
l e  p a la b ra  mlsma, cuando nos detenemos en e l l a ,  s ln  I r  môs a l l ô .  La sena l  
de e s ta  detenclôn  en l a  p a la b ra  - l a  In d lcac lÔ n  de que e s ta  vez no nos r e fe  
rlm os a l a  cosa, s ln o  que "nos quedamos" en e l  le n g u a je -  son le s  c o m llla s "  
( 4 ) .
Preclsam ente , en l a  e la b o ra c lô n  de conceptos y  de e s tru c tu ra s  sistem ô  
t lc a s  a  modo de cwiamazo, donde esos conceptos puedan In te r re la c lo n a rs e ,  
ra d lc a  l a  evo luciôn  de nuestro  penser, desde e l  momento mlsmo en que hace- 
mos uso d e l le n g u a je  e In lc ian ras  e l  e je r c lc io  de nuestro  pensam lento.
En es te  s e n tld o , aunque con a p llc a c lô n  a l a  comunidad de qulenes f o r -
mamos e l  mundo o c c id e n ta l, no queremos d e ja r  de s c a l a r  l a  Im p o rtan c la  que, 
p ara  e l  s u rg ir  de l a  f l l o s o f î a ,  tuvo l a  l l t e r a t u r a  g r le g a , pues en e l l a  l a  
t i e  un p r in c ip le  de orden u n lf lc a d o r  v ô lld o  para e l  d ls cu rs o , pero  tamblôn 
para l a  re a l ld a d ;  en e fe c to , l a  l l t e r a t u r a ,  unIda a l  a r t e ,  "ponlan de mani 
f le s to  le s  e s tru c tu ra s  ordenadas d e l d ls c u rs o , y  en l a  p resen tac iô n  de 
acontec lm len tcs y  acclones se v e la  que e l  p ro p lo  le n g u a je  e ra  capaz de r e ­
f i e  j a r  la s  pautas de l a  ex p e rle n c la  hunana y de lo s  acontecimlentaos n a tu rg  
le s  de un modo I n t e l ig lb le  y que e x p llc a b a  e l  sen tld o  y s lg n lf lc a d o  de es­
ta s  p a u ta s ."(s)
Y es ta  e x p e rie n c ia  d e l len g u a je  que se plasmaba en lo s  debates y n a - 
rra c lo n e s , nw tlvo  de encanto  y adm lraclôn p ara  lo s  g rieg o s , espoleô su c a -  
pacldad c r l t i c a ,  porque ese logos que le s  p e rm ltfa  comunicarse todo t lp o  
de pensemientos, verdades y deseos, no se agotaba en su re fe re h c ia  "acerca  
d e l d lscu rso , s lno  acerca de l a  mismîslma n a tu ra le z a  de la s  cosas que t a l  
dlscurso  podla comunlcar. E l h a b la r , e l  penser y e l  hacer c o n s tltu la n  es - 
pectos de una re a l ld a d , y e l  len g u a je  pod la  expresar e l  orden y l a  n a tu ra ­
le z a  de l a  v id a  hunana y  d e l mundo. Asl pues, e l  hombre podla l le g a r  a com 
prender su mundo y cxnmprenderse a s i  mlsmo mediante  la s  represen  tac lo n es  
de su a r te  y su d lscu rso . E l secreto  de l a  In t e l lg ib l l ld a d  del mundo e ra , 
tam blôn, e l  secreto  de l a  In t e l lg ib l l ld a d  d e l a r te  y d e l le n g u a je : forma, 
estaructura, ordenaclôn c o r r e c te ." (6 )  In lc lo s  de e s tru c tu ra c lô n , ordenaclôn  
y s ls tem atlzac lÔ n  en e l  pensamlento de l a  humanldad o c c id e n ta l que sO re p i  
te  en cada uno de lo s  In d lv ld u o s  que se In te g r a  en ese mlsmo g rip o  hunana, 
haclôndolos suyos.
Y 03 debido a esas e s tru c tu ra s  s is te m ô tlcas  p or lo  que, aunque se pue 
da, ré s u lta  tan  d l f i c l l  e l  es tud io  de lo s  p roplos c o n ç û te s , a ls la d o s  unos 
de o tro s . Esta a flrm a c lô n , b astante  f a m i l ie r ,  p o d rla  confirm arse  bajo  e l  
s ig u le n te  enunclado: "Nuestros conceptos c o rr le n te s  parecen s e r , a prim era  
v ls ta ,  b astan te  concrètes y p rô c tlc o s . QulzÔ sea d l f i c l l  a ls la rs e  y  h acer-  
se c r it ic a m e n te  consciente de lo s  conceptos môs c o rr le n te s , porque lo s  da- 
mos por senta d o s :. . .  Nuestros conceptos, aunque pertenezcan a e s ta  o aque­
l l a  cosa o s ltu a c lfin  p a r t ic u la r ,  se r e f le r e n  normalmente a closes de cosas 
y t ip o s  de s ltu a c io n e s ; es d e c lr ,  p resentan  una mayor o menor g en era lidad  
o campo de a p llc a c lô n  y  con fre c u e n c ia  abarcen c lases  de cosas o e s ta b le -  
cen re la c iô n e s  de ôsta o a q u ô lla  con o trs s  de su clasm. E l a n ô lls ls  de es­
te  campo de a p llc a c lô n  y d ichas re la c io n e s  e n tre  conceptos nos ré v é la  a ma
nudo lo  sistem ôtic o a  que son nuestros esquemas conceptuales y lo s  modos en 
que n uestra  comprenslfln de un concepto se re la c lo n a  con n u e s tra  compren- 
s lô n  de o t r o s ." (7 }
No o b s ta n te , t a l  como hemos dlcho l ln e a s  a trô s , l a  r e f le x lô n  sobre un 
concepto en s i  mlsmo es p o s ib le . P ara e l l o ,  uno se ve o b llgado  a r e c u r r lr  
a su d e f ln lc lô n  ( d e - f l n l t l o ) .  a su determ lnaclôn  ( de- te rm ln a t lo ) y d e l1m l- 
ta c lô n  f d e - l lm l t a t lo ) resp ecto  a o tro s  conceptos; slendo mâxlma n u estra  sa 
t ls fa c c lô n  cuando l a  poseemos, por h e ren c la  o por e lab o rac lô n  p ro p la . S ln  
embargo, "no es tan  s e n c l l la  l a  p re te n s lô n  de l a  d e f ln lc lô n  que a menudo 
se p resen ts  como l a  esencla  de l a  c le n t I f Ic ld a d " , ya  que "surgen d lf lc u L ta  
des y com plIcaclones que no hubleran  Imaglnado l a  s u p e rs tlc lô n  dominante 
de l a  d e f ln lc lô n "(a). Como muy b ien  ha senalado Brunschvicg, "en es te  t r a ­
ba jo  con m iras a hacer e l  pensamlento tra n s p a re n te  a s î  mlsmo p or l a  gra­
c ia  de la s  conexiones f l ja d e s  e n tre  l a  p a lab ra  y  su s ig n if ic a c iô n , e l  obs­
tô cu lo  môs grave se encuentra  a l l î  mlsmo donde l a  d i f lc u l t a d  d eb la  esperar  
se menos, cuando se t r a t a  de d é f in i r  l a  d e f ln lc lô n ." (9 )  En o p ln lô n  de es te  
a u to r ,  l a  cu es tlô n  " t ie n s , en e fe c to , su fu e n te  en un problems que domina 
l a  condic lôn  humana exactamente en lo s  co n fin es  de l a  In te l lg e n c la  y de su 
ex p res lô n , mÔs ardua y môs enredada p or e s ta  c lrc u n s ta n c la  de que lo s  G rle  
gos se S erv ian  d e l mlsmo tô rm ln o . Logos, para des ig ner lo  que se concebla  
d en tro  y lo  que se p r o fe r la  a l  e x te r io r ,  e l  pensamlento y l a  p a la b ra ; y de 
e s ta  d u p llc ld a d  de sen tld o  heredada se ha tra n s m ltld o , tan  f i e l  como lamen 
tablem ent e ,  a l  Verbo la t in o :  Verbum r a t io  y Verfaum o r a t lo . " ( lO )
Obstôculo que reconocen p erfectam ente qulenes han puesto  sus manos en 
es ta  ta r e a  alguna ve z . A s l, p o r e jem plo . M aria  M o lln e r , en l a  P resentac iôn  
del d ic c lo n a r io  p o r e l l a  confecclonado, t ra s  exponar una com pléta te o r la  
de l a  d e f ln lc lô n  y  p re s e n te r un esquema-modelo, que lla m a  "cono lô x lc o " ,  
comenta: "De todos modos, la s  cosas no son ton s e n o llla s  como l a  s lm p llc l— 
dad d e l esquema trazad o  puede hacer c re e r .  Aun entes da l le g a r  a la s  cum- 
brea suprêmes sa encuentran p a lab ras  (" c lrc u n s ta n c la , c u a lld a d , empezar.
eapaclo , Ig u a l ,  mariera, môs, menos, m erecer, p a r te ,  t ie m p o " .. . )  ctiya d e f i -  
n ic iô n , p ara h u ir  a l a  vez d e l c lrc u lo  v ic io s o , d e l len g u a je  m e ta fls lc o  y 
de un in tr in c a m ie n to  de p a la b ra s , se hace de t a l  d i f lc u l t a d  que t ie n ta  
apremiantemente a s a c r i f lc a r  e l  r ig o r  s ls te m ô tlco  a l a  s e n c i l l e z " ( l l ) •
Môs to d a v ia , hay qulenes in c lu s e  nlegan v a lo r  alguno a sem ajante t r a ­
b a jo . Veamos alguna de es tas  m an lfes tac lo n es; prlm eram ente, desde e l  campo 
puramente l ln g O ls t lc o î "Las co n tro vers ies  que contlnOan sUscltôndose de 
tlempo en tlempo e n tre  lo s  verdaderos lln g O ls ta s  y  lo s  llam ados f l lô lo g o s  
se deben c a s l slempre a que lo s  f l lô lo g o s  toman como o b je to  de es tud io  môs 
b ien  e l  l e e r  y o l r  que e l  h a b la r. A s l, se a x p llc a , p or e jem plo , l a  desaprg  
baclôn que a lo s  môs rlg urosos de nuestros lln g O ls ta s  le s  marecen lo s  d lo -  
c lo n a rlo s  u suales , de un so lo  Id lom a o b llln g O e s , que son obras e s e n c la l-  
mente f l lo lô g lc a s ,  Con a o la ra r  l a  s ig n if ic a c iô n  da una p a la b ra  m ediants  
o tra s  p a lab ras  de l a  mlsma lengua o de o t r a  d lfe re n te ,  no se a tle n d e  slno  
a médias a lo s  In te ra s e s  e s p e c lflc o s  de l a  l ln g U ls t lc a .  Pues ô sta  no qule­
r e  sôlo saber l a  s ig n if ic a c iô n  de una p a la b ra  dada, slno tamblôn la s  p o s l-  
b ilid a d e s  y recursos todos -o  e l  mayor ndknero p o s ib le -  que e l  h ab lan te  en­
cuen tra  en su Idlom a p ara  designer un o b je ts  dado. Môs le s  Im p orta  un d lo -  
c lo n a rlo  de cosas que un d ic c lo n a r io  de p a la b ra s , môs l a  deslgneclôn de 
le s  cosas p or e l  h ab lan te  que l a  s ig n if ic a c iô n  de la s  p a lab ras  p ara  e l  
oyente y e l  l e c t o r . " (1 2 )
No con menor a o r lt ix l  se juzga l a  la b o r  d e f in l t o r ia  desde c le r ta s  pos^ 
clones f l lo s ô f ic a s .  A s l, un f l lô s o fo  f ra n c o t lra d o r  ha e s c r lto î  "En l a  medi 
da, pues, en que lo s  f l lô s o fo s  p ro fe s lo n a le s  se han encerredo en un juego 
de p a lab ras  para d é f in i r  l e  d e f ln lc lô n , no puede d ec irse  de e l lo s  que sean 
amantes de l a  s a b ld u r ia . Rezonarôn s ln  f i n  sobre e l  r a c lo c ln lo ; ca lcu le rô n  
sobre e l  c ô lc u lo ; hablarôn sobre e l  h a b la r h asts  que nadle pueda s e g u lr le s . 
Esto no s ig n i f ie s  que ya no se puedan e s c r ib lr  l lb r o s  de f i lo s o f l a ,  n l  mon 
te n e r debates. Debe haber slmplemente a lg o  sobre lo  que e s c r ib lr  o h a b la r  
s p a rte  de e s c r ib lr  y h a b la r d e l hecho mlsmo, y podemos e s c r ib lr  y h a b la r
s ig n if ic a t lv a m e n ts  sfllo de ex p e rien c le s  oom partidas. A sl p ara te n e r elgo  
qwe d e b a tir  e n tre  e l le s ,  le s  f i l f ls o fo s  deben c o n v e rtirs e  en contem platives  
y  m lstlcæ s en a l  se n tid e  e s t r ic to  ( e l  g rieg o  muei n ) de esos que, a l  menos 
adguna ve z , guardan a ile n c io  -n o  sâ lo  verbalm ente , s in e  tambiên en sus men 
t e s .  A menude e l  f i l f is o fo  debe hacerse corne un nifio  o t r a  vez y contem pler 
e l  mundo como s i  no sup io ra  nada de ê l ,  no tu v ie ra  nombres p ara  ô l ,  n i  l e  
menor id e a  de lo  que e s tâ  o cu rrien d o , ** ( l3 )
Sin embargo, e l  uso de l a  d e f in ic iâ n  es elgo p res en ts  en e l  quehacer 
I n t e ls c t u a l ,  sobre l a  que c u a lq u ie r  co n s id e ra c lân , eun p a rtie n d o  de la s  
p e rs p s c tiv a s  que en re la c iâ n  con e l l a  tu v ie ro n  quienes prim ero p lan tearon  
e l  problem s, SA c ra te s  y  P la tf ln , debe l le v a m o s  a c o n te n p la r la  como o pera- 
c ifin  que t ie n s  lu g a r  en e l  n iv a l  l in g O Is t ic o ,
Y es que parece se r que e s ta  d i f ic u l t a d  a que se r e fe r ia n  lo s  comenta 
r io s  a n te r io re s  pertenece a l a  en trana misma d e l le n g u a je , como se deduce 
de lo  dlcho p or de Saussure, cuando in te n ta  d ar une d e f in ic iâ n  ( l )  de l a  
len gu a: "Para nosotros , l e  lengua no se confonde con e l  le n g u a je : l a  le n -  
gua no es mâs que una determ inada p a r te  d e l le n g u a je , aunque e s e n c ia l. Es 
a l a  vez un producto  s o c ia l de l a  fa c u lta d  d e l le n g u a je  y un conju n to  de 
convenciones necesarias adoptadas por e l  cuerpo s o c ia l p ara  p a r m it ir  e l  
e je r c ic io  de esa fa c u lta d  en lo s  in d iv id u o s . Tornado en su co n ju n to , e l  le n  
g ua je  es m u ltifo rm e y h e te r d c l ito ;  a c a b a llo  en d ife re n te s  dom inios, a l a  
vez f îs ic o ,  f is io lô g ic o  y p s iq u ico ; no se d é jà  c la s i f ic a r  en ninguna de 
la s  c a te g o rie s  de lo s  hechos humanos, porque no se sabe cflmo desem bro llar 
su u n id a d ," (1 4 )
En e l  te x to  saussureeno se apunta e l  doble poseedor del le n g u a je : e l  
in d iv id u o  y  l a  sociedod. Mâs e x p lIc ita m e n te  lo  hab la  dicho ya lln e e s  évités 
d e l p â rra fo  t r a n s c r i to , cuando, e n tre  la s  notas de l a  d ua lid ad  d e l fenôme- 
no l in g O Is t ic o , senala como te rc e ra  l a  de que "e l len g u a je  t le n e  un lado  
in d iv id u a l y un lado  s o c ia l,  y no se puede co n ceb ir e l  uno s in  e l  o t r o , " 
(1 6 )  Ahora b ie n , ju s to  es reoo n ocerlo , son duenos con des ig ue l dominio so-
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bre su poseslân. E l favo rec id o  en es te  case es e l  in d iv id u o . A s i lo  echnite 
V o s s le r, aivique en es te  punto baya d iscrep an c ia  e n tre  ô l y de S a u s s u re (l6 ),  
cuando e s c rib e : "En s i  y p o r s i  l a  langue no t ie n e  re g la s  n i  excepciones, 
pues e l l a  anda de aq u l p ara  a l l i  p o r e n tre  la s  re g la s  y le s  excepciones; 
porque no pertenece p o r en tero  e l  in d iv id u o  n i a l a  comunidad, s ino  que ha 
ce e l  papal de una in q u ié ta  mediadora e n tre  comunidad e in d iv id u o .
Pero justam ente ese papal de in te rm e d ia r ia  es lo  que p erm its  a  l a  le n  
gua p re s e n te r a l  in d iv id u o  una fa z  completamente d is t in t a  de l a  que muee- 
t r a  a l a  comunidad. La lengua puede p e r m lt ir  a l  in d iv id u o  cosas que nunca 
t o le r a r la  a l a  comunidad como t a l . " ( l 7 )
Esa to la ra n c ia  h ac la  e l  in d iv id u o  queda conatatada en l a  p o s ib llid a d  
que Ôste t ie n e  de reh acer constentem ente e l  len g u a je  que re c ib e . Con es tas  
p a lab ras  lo  dajfl expresado A. Oeano: "La l in g O Is t ic a  c ie n t l f lc a  nos ha 
acostumbracto a  saber que nuestras p o s ib illd a d e s  d e l uso d e l le n g u a je  son 
propiam ente i n f in i t é s .  En e fe c to i e l  dominio de una lengua c o n s is te  esen- 
c ia lm en te  en l a  capacidad de re c r e a r la  constantemente produciendo de con­
tin u e  orac iones nuevas (y  no sôlo " fra s e s  hechas"). A au v e z , esas i n f i n i ­
te s  o rac lones nuBvas pueden enunciarse en in f in i t e s  contextes d is t in te s .
Nos servîm es d e l len g u a je  p ara  lo s  menas te r  es môs d iv e rs e s : p ara  hacor p re  
guntas, p ara  e le v a r  sC p lica s , p ara  dar ôrdenes, p ara  p r o f e r l r  in s u lte s ,  pa  
r a  Bxpresar desoos. Y tam biôn, a vecos, p ara  fo rm u le r a firm ac io n ea acerca  
de lo s  o b je to s , es d e c ir ,  para  enunciar hechos o d e s c r ib lr  s itu e c io n e s ." 
(10)
Oebido a  es te  em plio abanico de usos a lo s  que e l  le n g u a je  se va some 
t id o  por l a  in te rv e n c ifln  d e l in d iv id u o , p or lo  que r é s u lta  tan  p ro b le m ô ti- 
co e l  m antenimiento de le s  ré g la s , y l a  d e lim ita c iô n  de êstos respecte  a 
la s  excepciones, aparecen no pocas d if ic u lto d e s  a lo  lie ra  de l a  f i ja c i t fn  
de têrm inos y conceptes, h as ta  e l  punto de que lo  considoredo como déformé 
por l a  grnm âtica s o c ia l adquiere v a lo r  de o r ig in a lid a d  en manos del in d iv i  
duo. S i a  l a  re c reac iô n  d e l len g u a je  p o r céda uno de sus usuarios se l e
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puede encant r a r  un aspecto n eg ative  p a r  cuento acabamos de d e c ir ,  no menos 
a l e  v is ta  aparece e l  lado  p o s it iv e  de lo s  a r t is t e s  d e l le n g u a je , por y pa 
r a  quienes l a  creac iô n  l i t e r a r i a  es p o s ib le  en b astan tes  ocasiones a l  s e r  
espaces de su b straerse  a l  yugo de la s  normes, a l  a tre v e rs e  a " s a l ir s e  de 
la s  re g la s  d e l ju e g o ", a l  c o n s tru ir  lo  que se lla m a  un le n g u a je  a r t i f i c i a l "  
( 1 9 ) .
Pero s i  es c ie r to  que u i  in d iv id u o  puede s e r ce^az de e la b o ra r  un le n  
g u a je  a r t i f i c i e l ,  no menos lo  es que, e l a  c e ra c te r fs t ic a  de heredado que 
otorgamos a n uestro  le n g u a je  de todos lo s  d ia s , ,e l  " len g u a je  n a tu ra l" ,  po- 
demos a n e d ir  que tambiôn ô ste  estô  siendo continuamente co n s tru id o , aunque 
a base de un proceso le n to ,  en e l  que su obrero  as l a  especie  Humana, que 
lo  tra n s m ite  de generaciôn en generaciÔ n. ELlo hace que ml len g u a je  y mi 
mundo seen a lgo  comûn, "pues ese mismo len g u a je  en e l  que se form ulan lo s  
enunciados es , p o r n a tu ra leza , le n g u a je  comûn, que ha aprendido en una co­
munidad de hab lantes  y  que se ha formado evo lu tivam ente como medio de cornu 
n ic a c iû n ; de o tro  modo, icûmo p o d ria  s e r comûn? Ademôs, e l  mundo de hechos 
a l  que e l  le n g u a je  se r e f ie r e ,  o que re p ré s e n ta , se toma como algo  comûn, 
no como una constru cc ifln  p riv a d a  m îa; y e l  que lo  tome yo como alg o  comûn 
es l a  marca de mi ra c io n a lid a d  y de mi admisiûn como miembro de l a  co m m i- 
dad de seres ra c io n a le s  que comparten conmigo e s ta  manera de v e r  e l  mundo. 
A si pues, l a  c u ltu r e  toda actÛa socializôndom e en es tes aspectos, l in g O îs -  
t i c a  y o nto lûg icem ente: ta n to  e l  mundo que e l i j o  tomar por e l  que nos es 
comûn como e l  le n g u a je  en que lo  describ e  a lle n ta n  es te  sent id o  de l a  o b ja  
t iv id a d  de mi r e f e r e n d a ,  ya que son e l le s  precisam ente lo s  que l a  comuni­
dad de lengua y de acciones re fu e rza n  en ml (y ,  segOn tockis lo s  in d ic io s  
me hecen p en ser, p ara  lo s  que estoy moldeado b io lû g ic a m e n te )." (2 0 )
Ese continuo hacerse de nuestro  len g u a je  c o tid ia n o  p or la s  sucesivas  
generaciones de h ab lantes queda perfectam ente r e f ie ja d o  en l a  acertad a  y 
Bxpresiva m etâfo ra  de W ittg e n s te in , de resonancia c a rte s io n a , en l a  que 
nos d ic e  que e l  aspecto que nuestro  le n g u a je  p rés en ta  lo  asemoja a "una
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cludad an tig u a : un la b e r in to  de pequenaa c e l le s  y p la z a s , de casas v ie ja s  
y nuevas, y de casas con anadidos que datan de êpocas d is t in ta s ;  y  to do es 
to  rodeado de una m u lt itu d  de b a rr io s  nuevos con c e l le s  re c ta s  regularm en- 
te  trazad as y casas u n ifo rm e s"(2 1 ) .  EL m ôvil de e s ta  i r r e g u la r  y azarosa  
urbanizftc iûn  es " la  s e c u la r re ln c iô n  d e l hombre con su medio: su r iq u e z a ,  
su amblgOedad, su in f in i t u d  de m atices no son sino  e l  r e f le jo  de l a  r iq u e -  
za de e s te  r e la c iô n ," (2 2 )  Asi pues, tambiôn e l  le n g u a je  page e l  t r ib u te  a l  
que es tâ  sometid o  to do lo  hunano: e l  peso d e l tiempo y e l  peso de l a  h is to  
r i a ,  Los têrm inos de hoy no son id ê n tic o s  a lo s  de a y e r, n i  se parecerôn a 
lo s  de manana; nuevas connoteciones se le s  han sumado y  se le s  seguirân  
acumulando. Como cantos que corren p o r e l  caudal de un r l o ,  a s l  lo s  conce£ 
to s  van atravesando l a  h is t o r ia ,  p e r f ila n d o  su s ig n if ic a c iô n  y perdiendo  
sus d e s p o r t i l lo s ,  a l a  vez que amonbonan s e n tid o s , enriqueciendo o d e s v lr -  
tuando aquôl p a ra  e l  que n ac le ro n .
1 .1 .2 .  D i f ic u lta d  c re c ie n te  en l a  f i lo s o f l a
La s itu a c iâ n  que acabamos de s e n a la r encuentra mayor d i f ic u l t a d  y se 
hace mâs aprem iante en f i lo s o f la ,  como vamos a te n e r  ocasiôn de v e r en es­
te  opartàdO, m edianté una co n fro n tac iôn  de lo  p ro p io  y c a ra c te r îs t ic o  en 
lo s  len gu ajes  f i lo s â f ic o  y c ie n t i f ic o .
Porque, c ie rta m e n te , tampoco en e l  âmbito c ie n t i f ic o  se e s tâ  ajeno  a l  
problèm e, pues, como ha afin tiado  Wfartofsky,* "en ocasiones, sus nuevos con- 
ceptos su s titu y e n  a lo s  v ie jo s  que tenlamos nosotros o lo s  m od ifican  r a d i -  
celm ente, de t a l  modo que e l  sentid o  comûn se ve transformado p o r l a  c ie n -  
c i e . " (2 3 )  Y e l lo  porque, conforme con lo  ind icad o  p ar J . Bronowski, aquo- 
l i a s  ideas  que se u t i l i z a n  en l a  c ie n c ia  -concretam ente Ôl se r e f ie r a  a 
la s  de orden, causa y p ro taab ilid ad - "son ideas d e l sentid o  comûn, en e l  
sentid o  de que son g en e ra liza c io n e s  que todos hacemos a p a r t i r  de n u estra  
v id a  c o tid ia n a  y que empleamos continuamente p a ra  ayudamos a v i v i r  nues­
tra s  v id a s ." (2 4 )
Pero e l  s en t id o  comûn, aunque impercejDtitale en l a  ce rc o n la , se ha v is
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t o  y co n tln û a sometldo a l  d a s a rro llo  y mutaclfin de sus Id e a s , especlalm en- 
t e  a p a r t i r  d e l s ig lo  X V I I ,  memento an qua l a  c ie n c ia  comienza a s e rv ie rs e  
de a l la s ,  form ândolas y  moldaândolaa a l a  vez , segûn sus in ta ra s e s . Lo qua 
im p lic a  una transform aoiûn  de toda l a  basa da n u e s tra  c u ltu re  comûn por In  
novaciones en e l  âmbito d e l pensamiento y subordinaciûn a lo s  cevnbios te o -  
n o lû g lco s (2 5 )«
Estas tra n s fo rm aciones son e l  re s u lta d o  da lo  que Th. S. Kuhn lla m a  
"re vo lu c io n es  c ie n t i f ic a s ” , acaacidas cuando " la  c ie n c ia  normal sa e x t r a -  
v ia  rep e tid am sn ts . Y cuando lo  haca -o  sea, cuando l a  p ro fe s iû n  no pueda 
p asa r p o r a l to  ya la s  anom alies que au b v ia rte n  l a  tra d ic iû n  e x is ta n te  da 
p râ c t ic a s  c i e n t i f ic a s -  sa in ic ia n  la s  in v e s tig a c io n e s  e x tra o rd in a r ia s  que 
conduceh p o r f i n  a l a  p ro fe s iû n  a un nuevo conjunto  de compromises, una ba 
sa nueva p ara  l a  p râ c t ic a  de l a  c ie n c ia .  Los ep iso d io s  a x tra o rd in a r io s  en 
que t ia n e n  lu g a r  esos cambios de compromisoa p ro fa s io n a le s  son lo s  que sa 
ddnomlhanu en e s te  ensayo re vo lu c io n a s  c ie n t i f ic a s .  Son lo s  complamentos 
que rompen l a  t ra d ic iû n  a  l a  que e s tâ  l ig a d a  l a  a c t iv id a d  da l a  c ie n c ia  
n o rm a l." (2 6 )  Comunas a todas e l le s  son una s é r ia  de c a r a c te r is t ic a s , que 
a l  p ro p io  Kuhn enumera Ifn e a s  despuës, e n tre  la s  cu ales  d estaca , para lo  
que aqu i in te re s a  seM alar, e l  que "coda una da a l la s  transform aba l a  im agl 
naciûn c ie n t î f i c a  en modos que, eventualm ante, dabaremos d e s c r ib ir  como u 
una transform aciûn  d e l mundo en que sa lla v a b a  a cabo e l  t ra b a jo  c i e n t i f i ­
co . " (2 7 )
S in  d e ja r  de raconocar es tas  c r ia is  c ie n t i f ic a s  y sus co n sigu ian tes  
m odificB ciones lâ x ic a s  y conceptuales , an lo  que c ie n c ia  y f i lo s o f l a  sa 
asem ejan, p or s e r  ambas producto de l a  c ré a t iv id a d  humane, no podemos igno  
r a r  que l a  d lfe re n c ia  e n tre  l a  te rm in o lo g ie  c ie n t î f ic a  y l a  f i lo s û f ic a  es 
bien  p a lp a b le , p or cuanto lo s  conceptos usados en la s  ts o r ia s  c ie n t i f ic a s  
son completamente d is t in to s  de lo s  propuestos p o r la s  especulaciones f i l o -  
s û fic a s . Los hombres de c ie n c ia  y lo s  f i lû s o fo s  podrân em plear de vez en 
cuando lo s  mismos vo cab lo s , mas sus s ig n if ic a d o s  nos impiden c o n c lu ir  que
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as re f le r a n  a la s  mlsmaa en tld a d e s . Intentem os m ostrar e l  porquâ de es ta  
a flrm a c lû n .
Como ya d a jô  b ien  c la ro  A r ia tâ ts le s ,  a l  p r ln c lp lo  d e l l lb r o  IV  de eu 
M e ta f ls lc a , cada c ie n c ia  se a p llc a  a un catnpo de o b je to a  -"a c c id e n te s "  de 
l a  c ie n c ia  d e l E n te , lo s  llam aba a l  E s t a g l r i t a -  da lo s  cuales a s tu d la  la s  
ley es  que e x p lic a n  y  describan  e l  comportemiento  da ta ie s  o b je to s (2 8 ) .
E l lo  conduce a  que cada c ie n c ia , p or te n e r  un ângulo prop io  desda a l  que 
co n s id é re r lo s  o b je to s  comunes a la s  d is t in ta s  d is c ip l in a s , p resen ts  a s l -  
misn» in  len g u a je  p e c u lia r ,  ta n to  mâs aieJado d e l len g u a je  n a tu ra l ctmnto 
mâs remoto es t#  d e l pensamiento v u lg a r  l a  necesidad de re f le x io n a r  sobre  
lo s  problèmes que d icha c ie n c ia  toma en considerao iûn . Como muy b ien  obser 
vû V ic to r  Dalbos, "e l le n g u a je  u su a l, que es tâ  hecho sobre to do p ara  l a  
p r â c t ic a ,  no p o d ria  p ro p o rc io n ar p o r s i  mismo lo s  têrm inos que ex ig e  un es 
tu d io  de lo s  problèmes p lantsados b astan te  a menudo fu e ra  de l a  p râ c t ic a  y  
abordadoa en to do caso con rscursos y procedim ientos In te le o tu a le s  que no 
son fa m iliè re s  en l a  v id a  c o r r ie n te ,  Todo pensamiento con c a râ c te r  c ie n t i ­
f ic o  es tâ  b astan te  fo rzado  a r e v e s t i r  una forma tê c n io a , por l a  cu a l se f i  
Jan. o se represen tan  lo s  re su lta d o s  y lo s  d erro ta ro s  de uns in v e s tig a c iâ n  
11evade fu e ra  de la s  v ie s  comunes. Las c ie n c ia s  expérim enta les ta n to  como 
la s  c ie n c ia s  m atem âticas tie n e n  un le n g u a je  tê c n ic o ." (2 9 )  A s l, la s  cien-t 
c ia s  f ls ic a s  se encuentran mâs carcanas a nosotros an su vo ca b u la rio  que 
la s  m atam âticas (30 ).
La incapacidad  d e l le n g u a je  usual p a ra  l a  expresiên  de la s  ideas c ien  
t l f i c a s  re s id e  en que l a  c ie n c ia  c o n a titu y e  una nueva c U Itu ra } p or lo  que, 
a l  no entenderse l a  c ie n c ia ,  y p or co n s ig u ien te  e l  mundo c i r e undents que 
p o r su c reac iân  cambia cada d ia ,  surgen temores p ersonales de quedar r e le -  
gado, a l  no enten d er ese cambio, precisam ente p o r no entender a l  len g u a je  
de l a  c ie n c ia  que lo  ha m otivado. "La d i f ic u l t a d ,  comenta Bronowski, r e s i ­
de en e l  len g u a je  y en una c ie r t a  prevenciûn h ac ia  lo  n uevo ." (3 1 )
En d e f in i t iv e ,  pues, lo  que lo s  c ie n t i f ic o s  hacen es tomar alguneis de
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la s  m û lt lp ls s  p o s ib illd a d e s  de expresiûn  y  uso que e l  le n g u a je  p resen ts , 
p a ra  o r le n ta r la s  en aqusl sen tid o  que mayor e f lc a c ia  o frs z c a  a le s  d is t in ­
ta s  c ie n c ia s , lleg an d o  h asta  t a l  punto en e l  r ig o r ,  l a  e s p e c ia liz a c iû n  y 
e l  uso term ino lÛ g icos qu» "a veces, lo  que es su fic ien tsm en te  bueno peure 
e l  sent id o  comûn no lo  es p ara  e l  t ra b a jo  c ie n t i f ic o t  lo s  conceptos que e l
f l s ic o  t ie n s  de lu g a r . cosa. duro y causa y e fe c to  pueden haberse d esa rro -
l la d o ,  ba jo  e l  r lg o r  de l a  c r i t i c s  y  experim entaciûn c ie n t i f ic a s ,  hasta  
s e r muy d ife re n te s  de nuestros conceptos de l a  v id a  d ia r ia  s in c lu so  incom 
p a t ib le s  con e l lo s ." ( 3 2 )
Es p or esto  p o r lo  que, aunque " la  c la v e  de l a  c ie n c ia  es su unidad  
con la s  a r te s " (3 3 ) ,  su base es l a  s x p e rie n c ia  com ûn(34), sus ra lc e s  se h in  
can en e l  sen tid o  comûn(35) y e l  c ie n t i f ic o  a r r a s t r a  l a  h e re n c ia  d e l s e n t i  
do comûn( 3 6 ) ,  no pocas veces pensemos que l a  c ie n c ia  se ha separado de nos 
o tro s : e p a rta  l a  co n trap o s ic iû n  e n tre  e l  temparamento a r t ls t ic o  y  e l  cierv- 
t l f i c o ,  y  l a  d is p u ta  e n tre  c ie n c ia  y  e s p l r i t u ,  de la s  que Bronowski nos ha
b la ( 3 7 ) ,  vemos a l  c ie n t i f ic o  como a is la d o  en su " to r re  de m a r f l l"  y sus
concapclones d if ie r e n  ra d ica lm en te  de la s  concepciones o rd in a r ie s (3 8 ) .  
F re n te  a l  conocim iento de sen t id o  comûn, "que no es n i  ex p U citam en te  s i» -  
t« n â tic o  n i  e x p U c itam en te  c r I t i c o " ( 3 9 ) ,  c u a lq u ie r "proposic ifln  c ie n t î f ic a  
es e x p l ic i t a  y  re fu ta b le "  y " la  c ie n c ia  in te n ta  s e r  c o n s c ia ite  y d e lib e ra -  
damente c r i t i c s  como cosa n a tu ra l .  La condic iûn  p ara  que haya c r l t i c a  es , 
como poco, que e l  o b je to  de l a  misma se a r t ic u le ,  de modo muy c la ro ,  como 
o b je to  de r e f le x it fn  consciente  y  d e je  de s e r t â o i t o ." ( 4 0 )  Ha s ido D. Si 
P e lrc e  quien "ha c a ra c te r iz a d o  e l  sent id o  comûn como a c r l t ic o  p o r su p ro -  
p ia  n a tu ra le z a , y es aqu l donde e l  sent id o  comûn, con toda su am plitud  y  
p o te n c ia  in d u c t iv e , se sépara d e l pensamiento c ie n t i f ic o  y d e l e n â lis is  f i  
lo s û f ic o , que son c r i t ic o s  por n a tu ra le z a ." (4 1 )
Esa c ie n c ia  ya d e s a rro lla d a  en l a  a c tu a lid a d  como c u ltu r e ,  con un le n  
g ua je  e s p e c ia l,  nos p la n te s  e l  problème de cûmo accéder a  e l l a  y  hacer su 
mundo a s e q u ib le (4 2 ) .
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Por descontado que c u a lq u ie r  respuesta  a es ta  In te rro g a n te  ha de con­
t e r  con que se ha de r e a l i z a r  l a  ve rs lû n  de ese le n g u a je  oscuro a un le n ­
guaje  f a m i l i a r t pero o cu rre  que e s te  In e v ita b le  proceso de tradu co lûn  de 
un len g u a je  a o tro  a c a rre a  no pocos problem as, porque " t ra d u c ir  una te o r la  
o v is iû n  d e l mundo a l  p ro p io  le n g u a je , no es acomodarla a l a  p ro p ia  te o r la  
o v is iû n  d e l mundo. Uho debe empezar s in  ideas preconcebidas, descubrlendo  
que uno e s tâ  pensando y traba jan do  en - y  no simplemente traduciendo  de- un 
le n g u a je  que fu e  hasta  ahora ex tre ffo . S in  embargo, esa tra n s ic iû n  no es lo  
que un in d iv id u o  puede h acer o re f re n a r  e fec tu ân d o la  d e liberadam ente o p o r  
e le c c iû n , p o r muy buenas que seen sus razones p ara  d esearlo  a s l .  En lu g a r  
de e l lo ,  en algOn punto d e l proceso de a p re n d lz a je  de l a  tra d u c o iû n , en­
cu en tra  que ha o cu rrld o  l a  t ra n s ic iû n , que â l  ha d es lizad o  a l  nuevo lengua  
je  s in  haber tornado ninguna d e c is iû n . 0 b ie n , . . . ,  se encuentra to ta lm en ts  
persuadido d s l nuevo c r i t e r i o  pero a  peser da eso, incep az de in  t e r l o r l z w  
lo  y  e s te r  en su elemento en un mundo que lo  ayuda a  form arse. In te le c tu c d  
mente ese hombre ha hecho su e le c c iû n , pero l a  oonversiÛn re q u e r id a , s i  ha  
de s e r e fe c t iv a ,  l a  e lu de . No o b s tan te , puede user l a  nueva t e o r la ,  una a l  
t e m a t iv a  pars â l  aseq u ib le  sd lo  porque ya e x is te n  a h l n a tu ra le s . pero  lo  
harft como un fo re s te ro  en un am biante extraO o. Su tra b a jo  es p a r a s lta r io  
e n tre  lo s  n a tu ra le s , porque careca de lo s  oonjun to s  de o o n s te la c iân  m ental 
que lo s  fu tu ro s  miembros de l a  comunidad a lcan zarân  a tra v â s  da l a  educa- 
c iô n ." (4 3 )
Tambiên e l  sentid o  d e l asombro con que comienza l a  f i lo s o f l a  "es un 
in te n to  de re s o lv e r  e l  enigma de t ra d u c ir  e l  modela d e l mundo a êrdenes 11  
n eales  de p a lab ras  y  nûmeros que pueden s e r examinados y  co n tro lado s por  
l a  fa c u lta d  de l a  a ten o iên  co n sc ien te . Porque muchos de nosotros sentimos  
que no sabemos nada, n i  somos humanamente compétentes, a menos que podamos 
h acer e s ta  tra d u cc iên . La d i f ic u l t a d  es té  en que, desde e l  punto de v is ta  
d e l pensamiento y examen l in e a le s ,  e l  mundo n a tu ra l co n tien s  Innum erables  
v a r ia b le s ." (4 4 )  De aqul que l a  f i lo s o f l a ,  considerada como " f i lo s o f la  n atu
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r a l ,  uns d is c ip l in a  que debe siempre te n e r  en cuenta lo s  descubrlm ientos  
de la s  c ie n c ia s , no puede e s ta r  a l  tan to  de la s  descrip c ion es cada vez mâs 
com plicadas d e l mundo. No puede dam os una Weltanschauung, una t o t a l  y o r ­
den ada v is iâ n  d e l mundo, basada en m u ltitu d  de in fo rm aciân  in te le c tu a lm e n -  
t e  in d ig e r ib le . " ( 4 5 )
Ahora b ie n , como l a  f i lo s o f l a  considéra incum bencia suya e l  o fre c e r  
esa iv is iâ n  d e l mundo, lo s  f i l f is o fo s  se ven obligados a m ezclar "con e l  
le n g u a je  usuel un le n g u a je  tâ c n ic o .. .  Puede, c ie rta m e n te , que e l  len g u a je  
tâ c n lc o  de lo s  f i ld s o fo s  no sea to ta lm en te  comparable a l  le n g u a je  tâcn ico  
de lo s  sab io st pero responds, c u a lq u ie r  cosa que se p ie n s e , re s re v a  hecha 
de lo s  abusos que pueden hacerse de â l ,  a l a  misma necesidad de p re c is id n ,  
de e x a c t itu d , de c le r id a d  s p p e r io r ." (4 6 )
Esa incapac idad  d e l le n g u a je  v u lg a r  p ara  l a  a c t iv id a d  c ie n t î f ic a  y f i  
lo s â f ic a  ya fu e  p uesta  de m a n ifie s to  p o r e l  p ro p io  D escartes , cuando,prâx i 
mo a l  f i n a l  de l a  M ed itacifln  segunda. nos d ic e :
No es muy de e x tra n a r , s in  embargo, que 
me enge^e, puesto  que mi e s p lr i t u  es h arto  
d â b il y se in c l in a  insensib lem ents a l  e r r o r .  
Pues, aunque estoy co n siderando ahora esto  
en mi fu e ro  in te m o  y s in  h a b le r ,  con todo , 
vengo a tro p e z a r con la s  p a lab ras  y estân  a 
punto de enganarme lo s  târm inos d e l len g u a je  
c o r r ie n te (4 7 j .
No o b s ta n te , en o tro s  momentos de su obra, p referen tem en te  cuando res
ponde a sus o b je to re s , scon sejarâ  e l  empleo de c ie r to s  têrm inos segûn e l
comûn de lo s  hombres. A s l, en la s  respuestas a Hobbes y G ourdin, ambas a
p ro p û s ito  de l a  necesidad de l a  e x is te n c ia  de a lgo  que p iense p ara  que
e x is ta  e l  pensam iento, le s  d ir â i
Pero como no conocemos l a  su s ta n c ia  p or s i  
misma y de un modo inm ed ia to , s in o  sûlo  por 
s e r s u je to  de c ie r to s  ac to s , conviens a l a  
razû n , y e l  uso comûn lo  p id e , que d esigne- 
mos con p a lab ras  d is t in ta s  la s  sustancias  
que son s u je to s , segûn sabemos, de actos o
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acciden tes enteram ente d is t in to s (4 8 ) .
Es igualm ente tan poco razon ab le  d e c ir  
que una cosa pensante e x is te  s in  que e x is ta  
un e s p l r i t u ,  como d e c ir  que ûn hombre v e rs a -  
do en a rq u ite c tu ra  e x is te  s in  que e x is ta  un 
a rq u ite c to , a l  menos cuando se a n tie n d e  l a  
p a la b ra  e s p lr i tu  segÛn ha dlcho yo que h ab la  
que e n te n d e rla , s iguiendo e l  usa de todo e l  
mundo(49).
En c u a lq u ie r  caso, lo  que s i  queda c la ro  es que, m ien tre» en le s  c ie n  
c ia s  p o s it iv a s  lo s  têrm inos, escogidos por un acuerdo nacido en e l  seno de 
l a  comunidad c ie n t î f ic a ,  se f l j a n  de modo a r b i t r a r io ,  y como ta ie s  han de 
s e r e^rendidos y  u t i l iz a d o s  por e l  in d iv id u o , que co lab orarê  en t r a n s m it lr  
lo s  como legado a lo s  c ie n t i f ic o s  que le  s iguen, s in  que haya duda de lo  
que con e l le s  se q u ie rs  d es ig n e r, en l a  f i lo s o f la  es te  no sa p o s ib le . Vea- 
mosi M ien très  e l  c ie n t i f ic o  es un ciudadano in te ls c tu a l  y p ro fes io na lm en te  
u n iv e rs e l p a r l a  u n iv e rs a lid a d  d e l len g u a je  que u t i l i z e  a s l como lo s  c r i t e  
r io s  e in te re s e s  p or lo  que se r ig e  su a c tiv id a d  y v e lo ra c iê n  c ie n t i f ic a s
(S O ), e l lo  debido a que e l  "curricu lu m " que c o n s titu y e  l a  e tapa de su f o r -  
macldn in te ls c tu a l  se compone de "paradigmes" comunes y com partidos p o r e l  
re s te  de e s tu d lan tes  que se in ic ia n  en la s  t areas c ie n t i f ic a s ,  e n tre  lo s  
que raram ente su rg irê n  desaveniencias en e l  momento de l a  p râ c t ic a  y  e p l i -  
c a o iê n (5 l) ;  muy o tro  es e l  panorama o fre c id o  p o r l a  f i l o s o f l a ,  p u e s ," la  
h is t o r ia  da l a  f i lo s o f l a ,  a d lfe re n c ia  de l a  h is t o r ié  de o tra s  d is c ip l in a s  
c ie n t i f ic a s  e s p e c la liz a d a s , no es simplemente l e  h is to r ia  de un progreso  
en a l  sentido  de una soltKslên univoce de problemas. La f i lo s o f l a  re su e lve  
c ie rtam en te  lo s  problem as, pero a l  re s o lv e r lo s  lo s  d esp laza , lo s  o lv id a  y  
pons en su lu g a r  o tro s , dsn tro  de lo s  cuales eperecen nuevemente lo s  an te ­
r io r e s .  " (5 2 )
Y deolamos que no es p o s ib le  en f i lo s o f la  l e  a rb it ra r ls d a d  y l a  tra n s  
m isiên  consensuel de lo s  têrm inos porque precisam ente " la  f i lo s o f l a  es 
a q u e lla  forma de conocim iento a l a  que e l  len g u a je  es e s e n c ia l,  en l a  que
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e l  le n g u a je  no es un sim ple slstem a da senales in te rc a m b la b les a r b i t r e r la ­
m ente, s in o  que en e l l a  le n g u a je  y cosa se re la c io n a n  e s en c ia im a n te ." (5 3 )  
F o r es to  mismo, D e sc w te s  v e la  l a  causa de lo s  eqûlvocos producidos e n tre  
â l  y sus o b je to re s  en
que lo s  nombres han sido  impuestos a la s  co­
sas, la s  mâs de la s  veces, por gen tes igno­
ra n te s , p o r lo  que no siem pre se acomodan 
con propiedad a la s  cosas que s ig n if ic a n .
Bin embargo, una vez ad m itid o s , no somos l i ­
b res p ara  cam biarlos; sâ lo  podemos enmendar 
au s ig n if ic e d b  cuando comprobamos que no se 
lo s  en tien d e  b ie n . (5 4 )
E sta  s itu a c iâ n  d is tin g u e  profundamente l a  a c t itu d  y l a  conducts d e l 
hombre dedicado a  l a  f i lo s o f l a  y d e l hombre da c ie n c ia .  No q u ie re  e l lo  de- 
o i r  que ignoremos que "en momentos c ru c ia le s  o cu rre  a veces que, p ara  que 
avance una c ie n c ia  y  p ara  re p le n te a r  sus ideas fondam entales, se hace nece 
s é r ia  l a  r e f le x id n  acerca de dichos problemas de mâtodo y su s ta n c ia  o l a  
c r l t i c a  r e f le x iv a  de lo s  conceptos de l a  c ie n c ia ;  en ta ie s  condiciones e l  
tra b a ja d o r  c ie n t i f ic o  puede muy b ien  c o n v e rtirs e  en f i lô s o fo  de l a  cien^i/"  
c i a . " (5 5 )  S in  embargo, e l  f i lâ s o f o ,  en fren tado  a un te x to  oscuro , lo  re c o -  
r r e r â  una y o t r a  vez h asta  p e n e tra r en e l  e s p lr i t u  mismo d e l a u to r  a l  que 
le s ,  p or muchos que seen lo s  obstâcu los que p re c is e  s a lv e r , debido a lo  
ab s trac to  d e l p a s a je , o b ien  a p lic a râ  l a  c r l t i c a  p ara  sacar a l a  lu z  la s  
d e fic ie n c ie s  l in g D ls t ic a s  o con ceptu a les; e l  c ie n t i f ic o ,  p or e l  c o n tra r io ,  
usa y p id e  e l  uso de "p a lab ras  en t a l  forma que toda o rac iân  t ie n e  un s ig -  
n if ic a d o . Sus J u ic io s  estân  c o n s titu id o s  de t e l  modo que siempre puede de­
mos t r a r  su verdad . No l a  im p orta  que l a  prueba re q u ie ra  la rg a s  cadenas de 
pensam ientos; no l e  terne a l  razonam iento a b s tra c to ; pero ex ig e  que e l  p w i-  
samiento a b s tra c to  e s tâ  re la c io n a d o  en alguna forma con lo  que sus o jo s  
ven y sus o ldos oyen y  sus dedos to c a n ." (5 6 )
De aqu l que no sea siempre f â c i l  l le g a r  a l a  comprensiân de lo s  tâ rm i 
nos en f i lo s o f l a ,  a p esar de le s  ex ig en c ies  a que todo a u to r se sabe some-
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t id o  en lo  to can te  a l  le n g u a ja . Lo que D escartes p ld lâ  no te n e r  muy en 
cuenta de m ajoribua In g e n l is » t a l  vez p a ra  guardarse â l  mismo sus espaldas, 
cuando e s c r ib iâ t
Y no conviens te n e r  un sen tim ien to  tan malo 
sobre lo s  mâs grandes Ing en ios  como pare pen 
s a r que conciben mal esas mismas cosas, cada  
vez que no la s  e x p lic a n  con p a lab ra s  bastan­
te  adecuadas(57).
S en tlm ien tos  buenos o malos a  un la d o , b ien  sabemos que es to  es m oti­
ve de que continuam ente se ponga en en tred icho  l a  aceptac iân  de târm inos y 
conceptos en f i lo s o f l a ,  p or lo  que lo s  au to res  se ven obligados a v o lv e r  
sobre e l lo s .  Buena prueba de e l lo  son b astantes p â rra fo s  de le s  Respuestas 
dadas por e l  p ro p io  D escartes a sus o b Jeto res (56 )«
E ste v o lv e r  lo s  pesos a trâ s  p ara  a c la ra r  o e x p l ic i t e r  lo  ya dicho es 
tam biên m otive de d is p a rid a d  e n tre  f i ld s o fo s  y  c ie n t i f ic o s .  A s l lo  ha reco  
nacido V . D e lbos, p ara  quien e l  hecho de que e l  len g u a je  de lo s  f i lâ s o fo s  
no permanezaca tan  constan te  como e l  de lo s  c ie n t i f ic o s  n i  goes d e l mismo 
n iv e l  de acep tac idn  es debicto a que, en tan  to  la s  expresiones de l a  c ie n ­
c ia  v e r la n  mâs por la s  nuevas o rie n ta c io n e s  c ie n t i f ic a s  que p o r in ic ia t iv e  
p erso n a l d e l c ie n t i f ic o ,  y  a sus d e fin ic io n e s  siempre pueden buscârseles  
lo s  hechos ob je tivam ente  cap tab les  a lo s  que se r e f ie r e n ; e l  len g u a je  pro­
p io  de lo s  f i ld s o fo s ,  p or c o n tra , o frs c e  a l  rasgo da no a d m it ir  l a  imperso 
n a lid a d , y a s l ,  aunque en ocasiones m a n ifie s ts  un deseo da e s ta b ilid a d  tan  
te rc o  que lo  c o n v ie rte  en inadecuado p ara  e l  pensamiento que q u ie re  ex p re - 
s a r , "parece p a r t ic ip e r  en elguna manera de l a  l ib e r t a d  de l e  creac idn  a r -  
t l s t i c a ,  se compone de signes a l  lad o  de lo s  cu ales  no s ie n ^ re  es p o s ib le  
e x h ib ir  inm ediatam ente la s  cosas s ig n lf lc a d a s ; es tâ  s u je to  a va riao lo n es  
qua no t ie n e n  su ûnica razdn en la s  in c o n tra s ta b le s  ad q u ls lc io n es  nuevas, 
sin o  que dapenden, en b u e n a .p arte , d e l g iro  d e l e s p lr i t u  d e l f i lâ s o f o ,  de 
sumanera de p la n te a r  la s  cuestiones y de exam lnarlas: por e l lo  es bastante  
d i f l c i l  de in t e r p r e t e r . "(S 9 )
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Unas veces, pues, hard  f a i t e  o to rg e r un nuevo sen tid o  a lo s  têrm inos  
que poseemos, ya que lo s  que h asta  ahora te n la n  no son s u fic ie n te m e n te  p re  
c is o s  p ara  lo  que con e l lo s  se q u ie re  e x p res ar, con lo  que se c o n v ie rte n  
en p a lab ra s  tê c n ic a s * A s l sucede, p o r e jem plo , con e l  têrm ino  "nûneno", 
desde que Kant e s c r ib ie ra :
Los fenêmenos pensados cximo o b je to s  en 
v ir tu d  de l a  unidad de la s  c a te g o r ie s  r s c i -  
ben e l  nombre de Fenêmenos. S i  p re s ifo n g o  co 
sas que Qnicemente son o b je to s  d e l e n te n d i-  
m iento , pero  que pueden, en cuanto  t a ie s ,  
s e r dadas a una in t u ic iê n ,  aunque no a una 
in tu ic iê n  s e n s ib le  (como coraro in t u i t u  in t e l  
l e c t u a l i ) .  entonces esas cosas se llam arên  
nûnenos f i n t e l l i g i b i l i a )  . ( 6 0 )
O tras  veces, por e l  c o n tra r io ,  un a u to r  se v e râ  o ltlig ad o  a tomar lo s  
que ya e x is t la n ,  en su pure s ig n if ic a c iê n  e tim o lê g ic a , a l  o b je to  de e v i t a r
in e x a c titu d e s  en l a  in te rp re ta c iê n  d e l concepto  a l  que apuntan, t a l  y como
e l  p ro p io  K ant aconsejaba hacer a l  comienzo d e l l ib r o  p rim era  de l a  D ia lê o  
t i c a  T ra s c e n d e n ta l(6 l) ,  y a lo  que e l  mismo D escartes r e c u r r iê ,  cuando en 
l a  R ég la  I I I  e s c r ib la ,  despuêS de l a  d e f in ic iê n  de in tu ic iê n :
Por lo  demêa, p o r temor a que t e l  vez pue 
da chocar a a lg u ia n  e l  nuevo uso de l a  p a la ­
b ra  in t u ic iê n . y de o tra s ,  que en lo  que s i -
gue me ve rê  o b ligado  a d e s v ia r  de su s i g n i f i
cacidn  v u lg a r , a d v ie r to  aq u i de form a gene­
r a l ,  que no pienso en ab so lu te  en l a  manera 
en que cada p a la b ra  ha s id o  u t i l i z a d a  en es­
te s  û ltim o s  tiempos en la s  e s c u e la s , porque 
s é r ia  d i f ic i l is im o  u sar lo s  mismos nombres y 
entender cosas to ta lm e n te  d is t in t a s ;  s in o  
que me atengo solaroente a lo  que s ig n i f ic a  
cada p a la b ra  en l a t i n ,  p ara  que, cada vez  
que me f  a l ten  lo s  têrm inos p ro p io s , acomode 
a  mi se n tid o  aq u e llo s  que me parezcan  mâs eg^  
t o s . (6 2 )
He a q u i, pues, l a  ac tuac iû n  creado ra  y m o d ific a n te  d e l in d iv id u o  que 
usa la s  p a lab ras  d e l le n g u a je , en donde " e l caprich o  p erso n a l y l a  n e c e s i-
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dad h ls t ê r lc a  desempanan ambos au papal an e l  d e s a rro llo  da lo s  conceptos 
c i e n t i f i c o s . " (6 3 )  En e l  caso concreto  d e l e lenco te rm in o lêg io o  da l a  f i l o ­
s o f la ,  l a  im pronta in d iv id u a l aparece en dos n iv e la s ,  como e l  mismo Oelbos 
se encargê de s e h a la rt l a  m o d ifica c iên  que provoce su in te rv e n c iê n  en e l  
Iw ig u a je  creado por l a  t r a d ic iê n ,  y  sus ap o rtac ion es lâ x ic a s  debidas a l a  
o r lg in a lid a d  de sus te o r la s  p ro p ia s (6 4 ) ,
Pero to d a v la  hay mâs; porque m ien très  a l  c ie n t i f ic o  se l e  p erm its  l a  
u t i l i z a c iê n  en sus e s c r ito s  y conversaciones de un v o ca b u la rio  alternante  
e s p e c ia liz a d o , in i n t e l ig i b l e  p ara  e l  p ro fane la s  mâs de la s  veces - l o  que 
tambiôn reconoce O e lb o s -, esto  no ae l e  co n sien ts  a l  f i lâ s o f o ,  "y  fê c ilm m  
te  se reprochan a l a  f i lo s o f l a  ex ig e n c ia s  que en o t r a  c ie n c ia  p o s it iv a  se 
consideran  év id en tes* târm inos tê c n ic o s , expres io n es , que t ie n e n  d sn tro  de 
l a  f i lo s o f l a  un lu g a r  f i j o  en un âm bito e s p e c ia liz a d o ." (6 5 )  A s l,  m ien traa  
que en un l ib r o  de mecânica, e in c lu s o  de h is t o r ia ,  l a  u t i l i z a c iâ n  da lo s  
târm inos y expresiones parece mâs b ie n  secundaria  p a ra  lo  que a l l l  se qu ie  
re  p ro bar o n a r r e r ,  s in  que en ningOn immento l a  forma l in g O ls t ic a  Juague 
un papel c e n t r a l ,  "debe c la r i f ic a r s e  en l a  f i lo s o f l a ,  que re f le x io n a  no po 
co sobre la s  c ie n c ia s , lo  que en la s  mismas c ie n c ia s  no e s tâ  aûn c la ro .  Os 
be s u r g ir  una s x ig e n c ia  e s p e c ia l en l a  p re c ls if in  de lo s  conceptos, y tam­
b iôn  en l a  p re c ls iâ n  de l a  expres iân  l in g O ls t ic a  de lo s  co n ceptos." (6 6 )  En 
ocasiones, in c lu s o , es una ta re s  p ara  l a  f i lo s o f la  l a  e x p lic a c iô n  d e l le n ­
g ua je  comûn{ "Los conceptos y lo s  J u ic io s  que se expresan en un Iw ig u a je  
se c o n v ie rte n  por tan to  en temas a e x p l ic a r ,  hacienda e x p l Ic i to  e l  content 
do, en gran p e r te  tâ c ito  e in a r t ic u la d o , d e l conocim iento y l a  fra s e o lo g la  
d e l se n tid o  comûn. E ste  a n â l is is  de conceptos y  esquemas s is te m â tic o s  en 
lo s  que lo s  conceptos se re la c io n a n  unos con o tro s  es una de la s  fuen tes  
de l a  f i lo s o f l a .  Cabe d e c ir  que, en p a r te ,  l a  f i lo s o f l a  es a q u e lla  e x p lic a  
c iâ n  d e l s e n tid o  comûn que lo  c o n v ie rte  en o b je to  de r e f le x if in  so sten id a  y 
s is te m â tic a  y  que fu e rz a , por ta n to ,  a exam iner quô es lo  que se supone sa 
b e r , s ig n i f ic a r  y c re a r  con e l  sen tid o  comûn o r d in a r io . . .  Por ta n to  s u s t i -
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tu ye  a l  sen tid o  comûn y es un conocim iento acerca de â l  mâs b ien que o tra  
form a de conocim iento de sen tid o  comûn. De es ta  mènera es como se encuen­
t r a  separado de lo s  in te re s e s  p râ c tic o s  inm ediatos d e l sentido  comÛn, cuyo 
o b je to  es l a  d ec is iû n  y actuaciân  c o t id ia n a , pero se ocupa de c r i t i c a r  lo s  
conceptos que g ob iem an  e s ta  p râ c t ic a  o la s  c reenc ias  incorporadas a e l l a .  "
(6 7 )
En co n c lus ifin , f ro n ts  a l  len g u a je  c ie n t i f ic o ,  a l  f i lo s â f ic o  no se l e  
p erm its  oscuridad en sus expresiones n i  ambigOedad en sus conceptos, co - 
r r ie n d o  a  cargo d e l segundo l a  re f le x i f in  y c r l t i c a ,  p ara  su c la r i f ic a c i f in , 
de lo s  aparatos term ino lfig ico  y conceptual que u t i l i z e  e l  p rim e ro (6 S ).
Ahora b ie n , no pocas veces lo  que aqul sa p ro h ib e  y  lo  que en c a n ti­
ded de e s c r ito s  se p id e  a l a  f i lo s o f l a  no pesa de s e r un deseo piadoso. Lo
c u a l,  tn id o  a l a  d i f ic u l t a d  que e n c ie r ra  l a  c la r i f ic a c i f in  de sus conceptos, 
es fu en ts  de continuas d iscu sion es.
Ingerfuidad d e r la  e l  haber p retend ido  d e sc u b rir esto  nosotros ahora, 
pues e l  debate d e l que aq u l nos hacemos eco quedfi a b ie r to  hace ya mucho 
tiem po] a s i ,  e l  s ig lo  X V II  h ab la  observado e l  p e lig ro  de l a  oscuridad t e r -  
m inolfig ica y de l a  mediacifin l in g O ls t ic a ;  porque, segÛn m a n if ie s ta  Descar­
te s ,  en 1629, a su amigo Mersena,
la s  p a lab ras  que tenemos no poseen c a s i mâs 
que unas s ig n if ic a c io n e s  confuses, a  la s  que 
a l  e s p l r i t u  de lo s  hombres se han acostim bra
do desde hace tiem po; es to  es causa de que
no la s  en tien d e  c a s i n ad ie  p erfectam en te(6 9 ) .
Malentend!dos que, en o p ln ifin  de es te  a u to r , pueden e v ita rs e ,  pues,
s i  siem pre hubiese acuerdo e n tre  lo s  f i l f is o ­
fos sobre l a  s ig n if ic a c if in  de la s  p a lab ra s , 
c a s i todas sus co n tro vers ies  d esaparecerlan .
(7 0 )
Asimismo, L e ib n iz ,  en d iâ logo  con Locke, l e  d ic e , en p ara is iis m o  con
lo  que acabamos de le e r  en Descartes:
le s  p a lab ra s  se in te rponen  de t a l  forma en­
t r e  nuestro  e s p lr i t u  y  l a  verdad de la s  co-
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sas que pueden comparerse con e l  medio a t r a  
vês d e l cu a l pasan lo s  rayos v is ib le s ,  e l  
cu al produce a menudo nubosidades sobre nues 
tro s  o J o s (7 l)«
Opacidad que, segûn créé  L e ib n iz , puede d e ja r  peso a l a  tra n s p a re n o ia  me­
d ian  te  l a  in v e s tig a c if in  y con e l  resp eto  a la s  re g la s  l in g D ls t ic a s ,  porque
s i  se in v e s tig a s e n  mâs a fondo la s  im p erfeo -  
elones d e l le n g u a je , c a s i todas la s  d is cu s io  
nés se a g o ta rla n  p or s i  mismas, y  e l  camino 
d e l conocim iento , e in c lu s o  e l  de l a  p az , es 
t a r la  mâs a b ie r to  p ara  lo s  hom bres.(7 2 )
Y, como l e  hace d e c ir  a Locke,
s i  ya desde ahora lo s  hombres es tu v iesen  de 
acuerdo en determ inadas reglam entac iones y 
la s  e jecu tasen  con cu idado, entonces la s  d is  
cusiones pod rlan  te rm in e r. Pero p a ra  a c tu a r  
con e x a c t itu d , de v iv e  voz y de in m ed ia to , 
te n d r la  que p ro d u c irs e  un cambio en a l  le n ­
g u a je . (7 3 )
Lto aq u l dos psnsadorss de l a  m odem idad, preocupados por lo s  p ro b le ­
mas d e l lO Tgua je , aunque en d ls t in to  grado, ju s to  es reco no cerlo  en fa v o r  
de L e ib n iz (7 4 ){  y  lig a d o s  p or l a  esperanzadora id e a  de que la s  d i f i c u l t a -  
des podlan so luc io n arse  con una lengua u n iv e rs e l(7 5 ) .
Parece s e r , s in  embargo, que la s  d if ic u lta d e s  con la s  que ta n to  Des­
c a rte s  cuanto L e ib n iz  conceblan es te  p royecto  vencleron  a l  deseo que te ­
n la n  de c o n s tru ir lo ,  como nos lo  a te s t ig u a  que en e l  tiempo tra n s c u rr ld o  
e n tre  e l lo s  y nosotros t a l  len g u a je  no d e ja  de se r a l  go id e a l .  T e l v e z , no 
p od ia  s e r de o t r a  form a, por muy im p ortan ts  que fu sse  e l  aspecto m atam âtl- 
co, c a lc u lIs t ic o  y ra c lo n a l con que es tos  pensadores re v e s tla n  es ta  lengua  
u n iv e rs a l. iC u â l qs l a  razûn  de e s ta  im p o s ib ilid ad ?  Pues, s e n c ille m e n te , 
que se e s tâ  traba jando  con a lgo  v iv o , y como t a l  cerobiorte , e l  le n g u a je ,  
c u a lq u le ra  que sea su âm bito de es tu d io  y a p lic a c iû n . Ya Adorno d e c la , en 
l a  p rim era  de le s  lec c lo n es  que recoge l a  obra Term ino log la  f i lo s û f ic a , 
que lo s  târm inos csmbian condicionados por la s  f l lo s o f la s  en que aparecen.
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daposltândasa lo  nuevo de esas c o rr le n te s  de pensamiento en la s  pa lab ras  
que se tra n s m itsn t pero que en ningûn momento se c ie r r a  e l  exped ients  a 
nlngûn tâ rm ln o , porque en i u  fondo la te n  lo s  problemas de k  f l lo s o f la (7 6 )«  
En e l  tomo segundo de e s ta  misma o b ra , se recoge id â n t ic a  a flrm a c lû n , es ta  
ve z  con mâs crudeza* "De antemano tropezamos con l a  e s e n c ia l d if ic u l t a d  de 
que lo s  târm inos f l lo s â f ic o s  no se dejan  d é f in i r  como, de manera equ ivoc»- 
d a, d i r i a  yo , acostumbra a o c u r r i r  en l a  mayor p a r te  de la s  d is c ip lin a s  r  î , : 
c ie n t i f ic a s  p a r t ic u la r e s { e s ta  d e b e ria  ponerse en es trech a  conexiûn con l a  
esen cia  de l a  te rm in o lo g ie  f i lo s ô f ic a *  Ya de en trad a  debe quedar c la ro , s i  
q u ieren  lo g r a r  un agradable acceso a l a  te rm in o lo g ie  f l lo s â f ic a ,  que lo s  
târm inos f l lo s â f ic o s  no son slgnos que se e p lic a n  mâs o menos a r b i t r a r ie -  
roents y mâs o menas a h is tâ ricam en te  a c u a lq u ie r  co n ten id o , y  que se m antle  
nen p o r co n ven ien cia , o lo s  que tambiân p or conveniencia  desecha cuando no 
dan su ren d im ien to .
Los târm inos f l lo s â f ic o s  son au tân ticam ente nudos h is tâ r ic o s  d e l pen­
sam iento , que p e rs is te n , y con lo s  que d is c u rre , p o r a s i d e c ir lo ,  l a  h is te  
r i a  de l a  f i l o s o f i a .  0  b ie n , parm itarm s fo rm u la rlo  de e s ta  manera; cada 
târm ino f i lo s â f ic o  es l a  c i c a t r i z  endurecida de un problems i r r e s u e l t e .
P o d ria  a flrm a rs e  c ie rtam en te  que a l l i  donde un târm ino se ha c o n s o ll-  
dado y permanece re p it iâ n d o s e , no se désigna con â l  univocsments la  misma 
cosa, s ino  que pueden e s te r  seguros de que se t r a t a  de a lgo que lo s  f i lû s o  
fo s  no han despachado to d a v ia ," (7 7 )
No se h a l ls  d esp e rd ic io  en e s te  te x te  de Adomo, cuyos prim eras l i -
neas, ademâs, nos ponen en s in te n ia  con e l  pensamiento de D escartes , q u ien ,
con ocasiân  d e l l ib r o  De l a  V â r i tâ  de H e rb e rt de Cherbury, comenta a l  P. 
Mersena, sobre l e  nociân de verdad , que
no se puede dar ninguna d e f in ic lâ n  lâ g ic a  
que eyude a conocer su n a tu ra le z a . Y creo lo  
mismo de muchas o tra s  cosas, que son muy sim 
p ie s  y se conocen n a tu ra lm en te , como son l a  
f ig u r a ,  l a  m agnitud, e l  m ovlm iente, e l  lu g a r ,
e l  tiem po, e t c . , de s u e rte  que, cuando uno
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q u ie re  d é f in i r  es tas  cosas, le s  oscurece y  
se e n re d a .(7 8 )
A firm aciôn  de l a  que D escartes se v io  o b ligado  a epeerse en v a r ia s  
ocasiones, sobre todo cuando lo s  au to res  de la s  Segundas ObJeciones le  p i -  
d ie ro n  que d is p u s ie ra  c ie r ta s  d e f in ic io n e s , postulados y axiomes segûn e l  
mâtock) g eo m â tric o (7 9 ), s in  que, b ien  es verdad , c o n s ig u le ra  con e l lo  su 
conform idad.
De aqu l procédé l a  e s e n c ia l d i f ic u l t a d  de lo s  d ic c io n a r io s  o vocabula  
r io s  f i lo s û f ic o s ;  pues, "aunque tengan p or o b je to  d é f in i r  a n te  todo e l  sen 
t id o  a c tu a l de lo s  târm inos f i lo s û f ic o s ,  estân obligados a  menudo a re to ­
mar la s  s ig n if ic a c io n e s  h is tû r ic a e  co nse^adas p o r t a l  o c u a l f i lo s o f l a .  "
(8 0 )  Con lo  cu a l queda b ien  c la ro  que en ra re s  ocasiones la s  nuevas s ig n i­
fic a c io n e s  de lo s  târm inos log ran  a lb e rg a r la s  a n te r io re s . R e s u lta r i ,  pues, 
consecuente a f irm a r ,  con Adomo, que n u e s tra  h is t o r ié  de l a  f i l o s o f l a  es 
l a  h is t o r ia  de problemas i r r e s u e lto s ,  a poco que se rep ars  en lo s  târm inos  
y conceptos que se re p ite n  desde e l  nacim iento  de l a  f i lo s o f l a  hasta  nues­
t ro s  d ia s . En e fe c to , " lo s  presocrflticæ s e laboran  sobre l a  marcha muchas 
nociones im p o rtan tls im as : de s e r y de h acerse, de su s ta n c ia  y  acc id en te , 
de movimlento y q u ie tu d , de n a tu ra le z a  comûn y seras p a r t ic u la r e s ,  de r e a -  
l id a d  y de fenflmenos, de m a te r ia  y espacio , de f i n i t »  e in d é f in id o , de l i -  
m itado e i l im it a d o ,  de tiem po y e te m id a d , de conocim iento s e n s it iv o  e ii>> 
t e le c t iv o ,  de l le n o  y v a c io , de d iv is ib le  e in d iv is ib le ,  de nûmero y  medi— 
d a, de iden tid e d  y c o n tra d ic c iû n , de c ie n c ia  y o p in iû n , de causa y e fe c to , 
de orden y  de le y ,  de responsofailidad moral y de sanciûn, e t c . ,  e t e . " (8 1 ) ;  
lo s  cuales c o n s tit iy e n  to d a v ia  e l  veh lo u lo  l in g O Is t ic o  y conceptual de l a  
f i lo s o f l a  ta n to  como e l  o b je to  de sus re f le x io n e s .
La f i lo s o f l a ,  pues, no puede fu n c io n a r s in  esos y o tro s  târm inos, y 
consiguientem ente s in  esos y  o tro s  conceptos, porque, como d i je r a  e l  Chat-  
te r to n  de V ign y, " la  p a la b ra  entraRa l a  id e a  a  peser de e l l a " ;  h as ta  t a l  
punto que, s i  es c ie r to  que sûlo  se entienden lo s  târm inos cuanck» se lo s
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comprends dsntro  da l a  f i lo s o f l a  en que surgen y se In s e r ta n , no menos v e r  
dad es que no sfi lo g ra  en tender una f i lo s o f l a  s i  no se entienden  lo s  tê rm l  
nos que l a  conforman. Dlcho en o tra s  p a la b ra s , s i  c u a lq u ie r  vocab le f i lo s â  
f ic o  ad quiere  p ara  nosotros s ig n i f  ic a o lâ n  y v a lid e z  cuando se ha e s c la re c i  
do re fle x iv a m e n te  l a  gônesis d e l pensamiento que lo  ha dado a lu z  y que lo  
fundam enta, es condic iûn  im p re s c in d ib le  p ara  tra s p a s a r e l  umbral i n i c i a l  
en l a  In te le c c iû n  de un pensador, "e s ta  p rim era  a s lm ila c id n  d e l pensemlen- 
to  de nuestro  a u to r que c o n s is te  en comprender e l  sen tid o  de la s  p a la b ra s ."
(8 2 )
Por es te  juego re c lp ro c o  e n tre  una f i lo s o f la  y sus p a la b ra s  es e v id %  
t e  que no b asta  una mare d e f in ic lâ n  de Id s  mismas p ara  en tender lo s  conceg 
to s  a lo s  que a p u n ta n (8 3 ), siendo a veces, o debiendo s e r , o tro s  lo s  p a râ -  
metros que nos lo s  hacen comprender. Prueba de es to  es que hay conceptos, 
abondantes y fundam entale s , de lo s  que no encontramoa su d e f in ic lâ n  en la s  
f i lo s o f la s  que lo s  u t i l i z a n .  E n tre  la s  rezones que se pueden d a r en j u s t i -  
f ic a c iâ n  de es te  hecho no es l a  menos im p ortan te  que determ inados târm inos  
han sido "muy usuales y p or co n sigu ien te  jsmâs d e f in id o s " (8 4 ) .  Es d e c ir ,  
lo s  au to res  que lo s  usaban no se s e n tla n  en l a  o b lig a c iâ n  de d eten srse  a 
d é f in i r  y f i j a r  l a  s ig n if ic a c iâ n  de un concepto  - a  veces, tampoco a r e a l i ­
z a r su te m a tiz a c iâ n -, ya  que su fa m il ia r id a d  con e l  mismo le s  e x im la  de se 
m ejante o b lig a c iâ n . Son es tos  lo s  que, en c u a lq u ie r  âpoca, se ha dado en 
l la m a r  lo s  "tâp ico s  epoca les” .
E l s ig lo  X V II  e s tâ  l le n o  de e l lo s i  uno de es tos  es e l  de l a  razd n .
n o t a s
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(5 8 )  Fundamentalmente e s ta  c irc u n s ta n c ia  se d io  respecto  a a q u e lla  a f i r  
maciân de l a  M ed itac iân  segunda. en l a  que, t ra s  e l  "Yo soy, yo e x is te " ,  
prosigue d ic iand o  que "hablando con p re c is iâ n , no soy mâs que una cosa que 
p ie n s a , es d e c ir ,  u n a e s p ir itu . un entendim iento  o una ra zâ n . târm inos cuyo 
s ig n if ic a d o  me e ra  antes desconocido."(A T, V I I ,  27 , E l subrayado es nuee- 
t r o ) .  Para l a  polém ica con algunos de sus o b je to re s , c f r .  AT, V I I ,  172-174  
y 491.
(5 9 )  A r t ,  c i t . . p . 370.
(6 0 )  C r l t ic a  de l a  Razân p u ra . A 249 . Traducciân de Pedro R ibas, A lfa -  
guara , M adrid, 1978 , p . 267,
(6 1 )  C fr . o . c . . B 369. Trad, c ita d a , p . 309.
(6 2 )  AT, X, 369.
(6 3 )  WARTOFSKY, o . c . . p . 49:
Segûn Kuhn, aimque e l  "genio in d iv id u a l"  cunple un im portan te  pa­
p a l en e l  avance de l a  c ie n c ia  ( c f r .  o . c . , p . 1 8 8 ) ,  l a  in v e s tig a c iâ n  h is  té  
r ic a  encuentra s é r ia s  " d if ic u lta d e s  p ara  a is la r  inven tes  y descubrlm ientos  
in d iv id u a le s " (o . c . .  p . 23 ) d e l marco h is té r ic o  y g eo gréfico  en e l  que e l  
genio lo s  ha gestado. Es a ré s u lté s  de e s ta  co n sta tac ién  por lo  que se ha
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producldo l a  re v o lu c iâ n  h is  t o r io g ré f ic a  an e l  e s tu d lo  h is t f ir lc o  de l a  c ie n  
c ia ,  cuya nuev/a Imagen e l  p rop lo  Kuhn t r a t a  de t r a z a r  en e s ta  obra.
(6 4 )  C fr .  a r t»  c i t . . p . 370,
(6 5 )  AOORNO, O . P . .  tomo I ,  p . 0 ,
(6 6 )  L .C . .  pp. 6 -9 .
C fr .  WART0F8KY, o . ç . . p . 37 .
(6 7 )  WAHTüFSKY, O . P . .  p . 95 .
(6 8 )  No negamos que ha estado en n u e a tra  In te n c id n  d ife re n o ia r  l a  f l l o -  
s o ffa  y l a  c le n c ia , fundamentalmente en lo  que a tana a su expresltfn  l l n -  
g O ls t lc a . E l lo ,  s ln  embargo, no es d b lce  para rsconocar que "c le n c ia  y  f i -  
lo s o f îa  poseen une ascendencla oomôns p or una p a r te ,  l a  m a tr lz  de co n o c l- 
m iento t f lc l to  de sen tid o  comûn y de form ulaciones p re c ie n t lf ic a s  de m ltô a , 
mftximas tâc n ic as  y ré g la s  s o c ia le s ; p or o t r a ,  l a  r e f le x lf ln  y l a  o r l t ic a  
que l a  forma e x p l ic i t a  d e l len g u a je  hace poslbles."(W ARTW SKY, I . e . .  p . 9 6 )
En e l  p lanteam lento  de Bronowskl lo  comfln es aq u e llo  que p o s lb l l l t a  l a  
c le n c ia  y e l  a r te ,  pues, c le n t i f lc o s  y a r t is t e s , a peser de una educacldn y 
una e x p e rle n c la  d lfe re n ts s , y unas a p titu d e s  temblAn d lfe ren c ladm #* s i  b ien  
en manor grado; comparten "una mlsma base, mfls p ro funda, de In te lig e n c la  
comÔn."(0 .c « , p . lO )  No hay mentes p r lv i le g la d a s  p ara  Xs c le n c ia  porque sen 
c llla m e n te  ftsta "no ex ige un sen tid o  e s p e c ia l. Es tan  am plla  como e l  s ig n !  
flc a d o  l i t e r a l  de su nombre: eo n o c lm le n to ."(L . c . .  p . I l )
(6 9 )  AT, I ,  81 .
(7 0 )  Reg. X I I I . AT, X, 43 4 .
C f r .  AT, I ,  14 9 -150 ; AT, V I I ,  356 , y AT, X, 428.
Que D escartes hablaba con eonoclm lento de causa no o freo e  duda, 
pues, en c le r to  momento de sus respuestas a Hobbes, l e  co n tes ta  ta jantem en 
te  que "m lentrès nuestro  f l lo s ô fo  no se ponga de acuerdo conmlgo en e l  sen 
t ld o  de la s  p a la b ra s , to do cuanto me o b je ts  seré  I n ù t l l . " ( Resp. I I I , AT, 
IX - 1 ,  143)
(7 1 )  Nouveux essa is  su r 1 * entendement p a r 1 'a u te u r  du systems de 1 'h a r ­
monie p re e s ta b lle , I I I ,  i x ,  21; en O le P hllosophlschen S c h r lf te n  von 8 .  W. 
L e ib n iz . Herausgebeben von C . I .  G erbarrit, Beorg 01ms Oerlagsbuchhadlung, 
H lldeshsim , 1960, v o l.  V , 320.
(7 2 )  Ib idem .
(7 3 )  Ib idem .
(7 4 ) "E l p ro p lo  Descartes dsdlÈd poca a tenc iân  a l  len g u a je  y sus escen- 
sas observaclones estfin s u je ta s  a d iv e rs e s  In te rp re ta c lo n e s ." ( CHOMSKY, L in  
g P ls t lc a  c a r te s la n a . p . 1 6 ) Y mâs ed e la n te : "Aunque en sus e s c r lto s  Descar 
tes  no hace mAs que escasas re fe re n c la s  a lle n g u a je , en l a  form ulaclAn de
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su punto da v is ta  g en era l Juegan un p ep e l s ig n i f ic a t iv e  c le r ta s  observaclo  
nea acerca de l a  n a tu ra le z a  d e l mlsmo, **(L . c . , p . 1 7 )
C le rtam en te , alguna atenclAn s i  l e  dedlcA como lo  demuestran lo s  tex to s  
qua hemos t r a n s c r ite  haste ahora, a lo s  que se pueden eO adlr Reg. X V I I , AT, 
X , 45 9 -4 60 ; Reg. X IX . AT, X, 468; Resp. V . C a rta  a C le r s e l le r . AT, IX -1 ,  
2 0 9 -2 1 0 ; Las Paslones d e l Alma. I ,  xxv y  x l l ,  AT, X I ,  347-348 y 359-360 . 
Aunque, desde lu e g o , en bastantes  de e l l os no e ra  su In ta ré s  p r im o rd ia l e l  
d e l le n g u a je .
(7 5 )  C f r .  C a rta  a  Mersena. 20 de noviembre de 1629 , AT, I ,  8 0 -8 2 , para  
D e s c a rte s , y S o le n t la  G e n e ra lIs . C h a r a c te r ls t lc a , en O le  P h ilo s . S c h r lf te n , 
V I I ,  4 ,  e n tre  o tro s  muchos te x to s , p a ra  L e ib n iz .
Curlosam ente, l a  so luclA n que da Bronowskl e l  c o n f llc to  e n tre  c le n c ia  y 
a r t e  l e  acerca a esto e  dos pensadores que postulaban un le n g u a je  u n iv e rs a l. 
E stas  son sus p a la b ra s * "En l a  a c tu a lld a d , la s  c le n c la s  y la s  a r te s  no d is  
crepan ta n to  como mucha gente c ré a . Las d lf lc u lta d e s  con que nos en fren ta ­
mos como profanos In te llg e n te s  a  l a  h o rs  de s e g u lr  l a  l l t e r a t u r a ,  l a  m ûsl- 
oa y  l a  p in tu ra  actuedes no dejan  de te n e r  eu Im p o rtan c la . Son una prueba  
de l a  ausencla de un le n g u a je  am pllo y g en era l en n u e s tra  c u ltu r e .  Las d l­
f lc u lta d e s  que tenemos p ara  enten d er la s  Ideas bâslcas de l a  c le n c ia  moder 
na son o tra s  te n ta s  pruabss de e s ta  mlsma au sen cla . Les c le n c la s  y la s  a r ­
te s  com partleron e l  mlsmo le n g u a je  d u ran te  l a  R es ta u rac lén . Hoy peu'ece que 
ya  no es a s l .  Pero  l a  razAn es que comparten e l  mlsmo s l le n c lo i  carecen de 
un len g u a je  comOn. La m lslén  de cede uno de nosotroe es In te n te r  recons- 
t r u l r  e l  len g u a je  u n iv e rs e l; sd lo  é l  puede u n ir  e l  a r ts  con l a  c le n c ia , e l  
a r t i s t e  con e l  c la n t l f lc o ,  en un mutuo e n te n d lm le n to ." fO .c . , p . 1 7 )
(7 6 )  C fr .  0 . 0 » .  tomo I ,  pp. 1 1 -1 5 .
(7 7 )  Pp. 9 -1 0 .
F ren te  a l a  h ls to r lc ld a d  de lo s  conceptos f i lo s d f lc o s  apuntada p or  
Adom o, W artofsky r e f e r lr A  l a  concepclôn de l a  c le n c ia  como in  t lp o  de co - 
nocim lento  u n iv e rs a l,  cuyas verdades son Ind epend ientes d e l tlem po, e l  lo ­
g er y l a  c irc u n s ta n c la  -o b je t lv a s ,  en suma-; y acum ula tlvo , cuya ex ls ten »  
c ia  es ind ep en d len te  y tra s c ie n d e  a  lo s  c le n t i f lc o s  co n cre tos . "Asi pues, 
concluya es te  a u to r , conceblmos l a  c le n c ia  como c o n tin u a , autdnoma, o b je t !  
va y u n iv e rs a l, y sus verdades como In tem p ora les  e l lo c a le s . " ( O .c . . p . 44 )
Es é s te  un punto de v is ta  " o b je t lv ls ta "  que Bronowskl y Kuhn desaprue- 
ban a l  c o n s ld e ra rlo  une Im p e rtin e n te  c o s lf Ic a c lé n 'd e  l e  c le n c ia ,  como pue­
de comprobarse con l a  le c tu r e  de la s  pp. 20 -21 de E l se n tid o  comOn de l a  
c le n c ia . y la s  pp. 16 , 2 1 -2 4 , 2 8 -2 9 , 4 3 , 117, 1 4 9 -1 52 , 154-156  y 266-267  
de La e s tru c tu ra  de la s  revo lu c lo n es  c le n t l f lc a s .
(7 0 )  C a rte  a Mersena. 16 de o cto bre  de 16ZB, AT, I I ,  597,
Su co n vicc id n  sobre e s te  p a r t ic u la r  no d e ja  re s q u lc io  alguno de du 
da como prueban le s  c i ta s  que a co n tln u ac lfln  indicam os: Reg. X I I , AT, X, 
426-427; C arte  a E lis a b e th , 21 de mayo de 1643 , AT, I I I ,  66 5 -6 66; C a rte  a
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A m a u ld . 29 de J u lie  de 1648, AT, V , 22 2 ; La rech erch e de l a  v é r i t é .  AT, X, 
5 1 5 -5 16 , 523 y 524-525.
( 7 9 )  C fr .  AT, V I I ,  128 y 16 0 -1 70 , pfig inas es tas  û ltlm a s  en la s  que f lg u  
ra n  la s  "Ratlones Del e x ls te n tla m  6- animae a co rp o ra  d ls tln c tlo n e m  proban­
te s ,  more geom etrlco d ls p o s lta e " .
Aunque no sd lo  fu s  aq u l donde d lo  d e f ln lc lo n e s ï c f r .  AT, I I I ,  392-394; 
AT, V I I ,  30 -39 y 00 -83 ; AT, X, 368, y AT, X I ,  34 9 -3 50 .
(8 0 )  DEL80S, a r t ,  c i t . . p . 371.
Asi lo  entienden temblën lo s  t r è s  au to res , H. KRINQ8, H.M. BAUM­
GARTNER y Ch. WILD, que han d lr lg ld o  y prologado l a  obra Conceotoa funda­
men ta ie s  de f l l o s o f i a » pues, aunque m a n lfle s ta n  que no "se proponen e l  f i n  
de exponer e l  estado alcanzado d e l saber f l lo s d f lc o " ,  s lno  " o fre c e r f l lo s o  
f i a  en acto y ,  en forme de tra ta d o s  a n a l i t lc o s  de lo s  conceptos, a c t u a l l -  
z a r  l a  con clen cla  f l lo s d f lc a  d e l p ro b lem a"(V ers l6n  c a s te lla n a  de RAIL BA­
BAS, H erder, B arcelona, 1977 , p . 9 ) ,  porque " e l  penser f l lo s f l f lc o  a c tu a l  
es un f l lo s o f a r  h ls td r lc o  e h is tô rlcam en te  determ lnado", a l  b ie n  l a  d e te r -  
m inaclôn h ls tô r lc a  no debe tomarae "como p r in c ip le  re c to r  de l a  expo s lc lân"  
( i . e . . p . 1 0 ) ,  p ara  que l a  c r i  t lc a  pueda s e r  e s tlm u la d a , y  e je rc ld a  sobre 
lo  pensado, "desde d iverses  puntos de p a r t ld a ,  en e l  co n tex te  de d lr e c c io -  
nes f i lo s ô f Ic a s  d lfe re n ts s  y por obra de tomperamentos f l lo s d f lc o s  d is t în ­
te s ,  se p rob lem atlzan  lo s  conceptos o a r t lc u la r e s " ( l . c . . p . 1 1 ) .
(8 1 )  FRAILE, 8 . ,  H is to r ié  da l a  F l lo s o f ia .  I *  G rac ia  y Rome, 8 .A .C . ,  4 i
ed . c o rreg ld a  y a c tu a lizad a  p or TEW ILO URDANOZ, M adrid , 1976 , p . 138.
(8 2 )  DEL 80S, a r t ,  c i t . . p . 369.
(8 3 )  C fr .  AIX3RN0, 0 . 0 . , tomo I ,  p . 1 2 , y tomo I I ,  pp. 9  y 13 .
Ye e l  mero hecho de enten d er la .d e f ln ic lA n  acarrea  no pocos p ro b le  
mas como hemos v is to  pâglnas a trè s .
(8 4 )  GILSON, E . , Index s c h o la s t lc o -c a r te s lë n . B u rt F ra n c k lln , New York, 
1 9 1 2 , p . V.
Este mlsmo me ha s ldo comentado en d lfe re n ts s  ocaslones por e l  D ire c to r  
de es ta  t e s is ,  D r. S erg lo  Rêbade.
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1 .2 .  La razfin , un tflp lco  Im p o rtan te  en n u e s tra  c u ltu re  
Tdplco s ln  c l a r l f l c a r  en e l  s ig lo  X V I I ,  pero d e l que no pudo p re s c ln -  
d l r ,  como tampoco han podido lo s  s lg lo s  que l e  p reced lero n  y lo s  que l e  s^  
guleron , porque " e l hombre ha hecho de e s ta  c re e n c la  en l a  razân  e l  d ls t in  
t lv o  de su e s p e c le " ( l ) ;  aunque, curlosam ente, s ln  te n e r Id eas  muy c la ra s ,  
p o r lo  menos no univocas, desde entonces hasta  ahora, sobre qué saa esa r a  
z6n. A una y o t r a  cosa apunta e l  s lg u le n te  te x to  de Jaspers, pronunclado  
a l  In lc lg r  y  f l j a r  e l  o b je t lv o  de l a  s e r le  de co n fare n c las  que racogs La  
rmzdn y sus enemlgos en nuestro  tlem pot "Q u ls le ra  re fo r lrm e  a lo  e s en c la l 
y u n iversa l d e l f l lo s o f a r ,  a  lo  que q u lzâ  nos r e s t l tu y a  sobre un te rre n o  
comAn, a lo  sobreentendldoi a l a  ra zd n .
Me r e f le r o ,  pues, a lo  mâs a n tlg u o , pensado hace m lle n lo s , muchas v a -  
ces sepuntado o Imprudentemente d espreciado , pero slempre re n a c le n te  y v ie  
to rlo s o , y jamâs c o n c lu id o ." (2 )
Lo que u n if ie s  y J u s t i f ie s  I s  f l l o s o f i a ,  pues, es l a  razd n . A quâlla
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es un saber por y desde é s ta j es un saber ra c lo n a l de l a  razd n . E l mlsmo 
Jaspers co n fiesa  que es una convlccidn  ya v ie ja  61 "que l a  razdn es e l  
f l lo s o f a r  a u t6 n t lc o " (3 ) ;  para In c lln e rs e  a " lla m a r a  l a  f l lo s o f i a ,  f l lo s o -  
f l a  de l a  raztfn , pues me parece urgente I n s l s t l r  en esa an tlq u ls lm a  esen- 
c la  de l a  f l lo s o f i a .  S I se e x tra v la  l a  ra zd n , se e x t ra v la  l a  f l lo s o f i a  mis 
ma. La ta re a  de l a  f l lo s o f ia  fus desde un comienzo, y a lgue s lë n d o lo , a l -  
canzar l a  razdn , re s ta u rarse como razfln , y p or c le r to  como l a  razdn au tân - 
t l c a " ( 4 ) .
La f l lo s o f ia ,  pues, es e l  marco adecuado en que se puede In s t a la r  l a  
razdn , p ara su eonoclm lento y su tra ta m le n to . Es e l  lu g a r  en e l  que se de­
ja  In s p e cc lo n ar, en un careo s ln  In te rm e d ia r ie s , p a ra  m a n lfes tarse  t a l  cu a l 
es . En o tra s  p a la b ra s , lo  que p o s lb l l l t a  y da sen tid o  a  l a  f l lo s o f i a  es 
que su o b je to  p roplo  es l a  razOn, p or l a  que debe a s p lr a r  y  preocuparss l a  
f l lo s o f ia ,  a f i n  de no p erd er su esencla  y  p ara  e v l ta r  que e l  es tud lo  de 
l a  razdn quede d e a le r to  y dssatendldo.
Y dado que l a  f l lo s o f ia  es tâ  a h l,  que no es p re c ls o  d a s c u b r ir la  n i  In  
v e n ta r la ,  es Id g lc o  penser que su o b je to , l a  ra zd n , temblën e x is te ,  d is ­
pues t e  a m a n lfes ta rse , see cual sea l a  f l lo s o f ia  p or l a  qiw se e l i j a  e l  ao 
ceso a a l l a .  Poëtlcam ente ca s l Jaspers a s l  lo  ha m anlfestado* "La razën  es 
como un m ls te r lo  m a n lf le s to  que en to  do momento puede r e v e larse  e c u a lq u le  
r a ,  e l  re c ln to  sosegado a l  que to dos pueden In g re s a r con su pensam lento ."
( 5 )
Mas aqul estsmos an te  una parado ja; porque s i  l a  f l lo s o f i a  es l a  quln  
taesen c la  de l a  ra c lo n a lid a d , y l a  razën es lo  que funda y p e rm its  a l  hom­
b re  dad lcarss a l a  f l lo s o f i a ,  e l  subsuelo de e s ta  a c t iv ld a d  no es té  s u f l -  
cientem ente d e lim ita d o . Dicho mâs ta jan tem en te , no Sabemos slemprs y con 
p len a  c e rte z a  a quê apunta e l tërm lno "razfln". Jaspers mlsmo se hace l a  
pregunta de quë es l a  ra z ë n ; a lo  que responds* "S lg lo s  de r e f le x lë n  no 
han agotado es te  gran tema de la  f l lo s o f ia ;  nlngfln saber s is te m â tlc o  l e  ha 
dado un tra ta m le n to  e x h a u s tiv o ." (6 )  Lo que l e  l le v a  a d e c lr  que, a peser
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de lo s  sHos que ha dedlcado a l a  In v e s tlg a c lâ n  y a l a  d ocencla , " to d a v la  
no s6 an d s f ln l t l v a  quë es l a  ra z f ln ." (7 )
En muy p a re c id a  a c t ltu d  estën e s c r lta s  la s  p rim eras  l ln e a s  de l a  obra  
de BLanshard, Razën y a n ë l is ia t "Puesto que ë s te  es un l ib r o  en defense de 
l a  ra z ë n , podemos pues comenzar p o r d e c lr ,  a l  menos p ro v ls lo n a lm e n te , lo  
que s ig n i f ie s  'r a z ë n * .
Oesafortunadam ente s lg n i f ic a  muchas c o s a s ." (B ) S lg n if lc a c lo n e s  que 
enumerat deducclën; In d u cc lën ; In fe re n c la s  no n ece s ltad as  y de acuerdo a 
l a  e x p e rle n c la  pasada; r e f le x lë n ,  c r i t l c a  y esceptlc lsm o; elem ento re la c lo  
n a l de l a  In t e l lg e n c la ( 9 ) .
D l f lc u lt a d  p ara  f l j a r  su s lg n lf lc a d o  a l  Ig u a l que p ara  e s ta b le c e r  su 
fu n c lë n i pues, en un breve es tu d lo  de W hitehead, La Funclën de l a  Razën, 
en e l  que l a  razën  es co n très tad a  con la s  dos p r in c ip a le s  tendencies de l a  
h is t o r ié ,  l a  le n ts  decadencla de l a  n a tu ra le z a  f i s l c a  y e l  curso ascenden- 
to  da l a  ev o lu c lën  b lo lë g lc a ,  e l  a u to r  nos m uestra l a  com plejldad  de l a  ta  
re a  d estln ad a  a responder a l a  cu e s tlë n  de c u ë l sea d lche fu n c lë n * "EL t ë -  
p lc o  aq u i conslderado -L a  Funclën de l a  Razën- es uno de lo s  mâs v le jo s  të  
p lc o s  en l a  d ls cu s lën  f l lo s ë f lc a .  &Cuël es l a  fu n c lë n  de l a  Razën e n tre  l a  
confus lën  de n u estras  e x p e rle n c la s  m e n ta les , e n tre  n u estras  In tu lc lo n e s ,  
n u estras  emoclones, nuestros p ro p ë s lto s , n u e stra s  declsones Im portantes?  
P ara  responder a una c u e s tlë n  t a l  tenemos que c o n s id é re r l a  n a tu ra le z a  de 
l a  Razën, su e s en c la . N aturaim ante ë s te  es un tema t r l l l a d o .  Su dlftouslën  
l lë g a  ha&ta lâ ë ' ln lo lo s  mlsmos d e l pensam lento f l lo s ë f lc o .  Pero l a  ocupa- 
c lë n  de lo s  f l lë s o fo s  es d is c u t l r  ta ie s  të p lc o s  fundam entaies y  ponerlos  
sobre e l  escen arlo  llum lnados por n uestro s  modemos modos de pensam lento.
V a r ia s  f ra s e s , p rodigue W hitehead, son su g es tlvas  p o r s i  rolsmas, le s  
ouales recuerdan la s  e s p e c ia les c o n tro v e rs ie s  que dependen de l a  déterm ina  
c lë n  de l a  verd ad era  fu n c lë n  de l a  Razën:
Fe y Razën* Razën y A utorldad* Razën e In tu lc lë n :  C r lt lc ls m o  e Im agi­
née lë n : Razën, A cclën , P ro p ë s lto : M eto d olo g la  C le n t l f lc a *  F l lo s o f ia  y lo s
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C len c la s : Raclonallsm c, Esceptlclsm o, Oogmatlemoi Razën y Emplrlsmo: P ra g -  
matlsmo - a  la s  que, en l a  p . 6 ,  aR adlrë F ls lo lo g îa  y Causaclën F in a l .
Cada una de estas fra s e s  su g lere  e l  a lcance de l a  Razën, y l a  l im i t a -  
c lë n  de ese a lcance. Ademis l a  varied ad  de tëp lco s  In c lu ld o s  en e l le s  mues
t r a  que no agotaremos nuestro  tema con l a  ayuda de una e leg an te  y pequena
fra s e  v e rb a l.
Con todo, a p o s t i l le  e s te  a u to r , a peser de e s ta  ad ve rte n c la  p a ra  é v i­
t e r  una sim ple fra s e , comenzarë con une d e f ln lc lë n  p re llm ln a r  de l a  fun­
c lë n  de l a  Razën, una d e f ln lc lë n  p a ra  s e r  11ustra d e , fa ls e a d a , y  aunentada, 
segûn l a  d lscuslën  que a lg u e .
La fu nc lën  de l a  Razën es promover e l  a r te  de l a  v id a - " (1 0 )
Le obra concluye con es tas  p a lab ra s : "Pero e l  sim ple deseo c lego  sé­
r i a  e l  producto  d e l camblo y  podia condiMzlr a nlnguna p a r te .  En n u estra  ex 
p e r le n c la , «icontrsmos l a  Razën y l a  im aglnaclën e s p e c u la tlv a . Hay una d ie  
crlm ln a c lën  de deseos de acuerdo a una norme de capacldad. E sta domlnlo de 
l a  Razën es v a c lla n te ,  vago y d ë b ll .  Pero astA a h l . " ( i l )
Ante e s ta  s ltu a c lë n , d lf lc U m e n ta  se r é s is ta  uno a l a  te n ta c lë n  de 
p reg u n ta r s i  acaso no nos encontramos an te  un concepto v a c lo . Pero l a r e s - ,  
puesta no puede se r a f lrm a t lv a ;  a e n c llla m e n te , l a  h is to r ié  se hublese dado 
cuenta de s i lo .  Por c o n s lg u len te , debe haber algûn contenldo subyacente a 
dlcho concepto.
E fec tlvsm en te , v a r ie s  son lo s  que ha seMalado e l  p ro fa s o r Rëbade, 
cuando e s crib e  que " la  noclën de razën  ha s u fr ld o , desde l a  no muy p reo laa  
noclën d e l g rle g o , la s  mës varleulas In f le x lo n e s  h ls të r lc a s . Tratandb
de poner un orden que nos p erm its  entendem os en e l  bosque de semantemes 
a tr lb u ld o s  a l  tërm lno "ra zë n " , creemos que lo s  s lg n lf lc a d o s  p r in c ip a le s
con que l a  razën  ha s ldo In v e s tld a  en lo s  d iv e rses  slstem as f l lo s ë f lc o s
son ré d u c tib le s  a lo s  s lg u ie n te s :
a )  La razën  como fa c u lta d : . . .
b ) La razën  como fu nc lën  o conju n to  de funclones cognosc11 iv a s : » . .
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c ) La razën  como n iv a l  de eonoclm lento: . . .
d ) La razën  como conju n to  de todae la a  fa c u lta d e e  eu p erio re e  de cono-
c lro ie n to **(l2 )»
E sta  va ried ad  de Smbitos semAntlcos a fla n z a  Id e as  ya expresadas, pero  
no r e s ta  a l a  razën  un ë p lc e  de su fu s te ,  ganado y otorgado desde a n tig u a , 
a cuya base hay que s i t u e r  e l  hecho de que a l l a  es e l  sostân de l a  f l lo s o *  
f i a  -y a  lo  hemos v ls t o - ,  y "tamblên lo  (kilco que fundaments e l  sen tid o  de
l a  c le n c ia  y l a  e x lg e n c la  de lo  que l a  c le n c ia  debe s e r . " (1 3 )
Mâs afin, " la  c re e n c la  en l a  razën  en sus mâs am pllos sen tld o s  ha s ldo  
un components c a rd in a l de l a  c u ltu re  o c c id e n ta l desde e l  tlempo de lo s  
Brlegosé Ha determ lnado l a  p r in c ip a l t r a d lc lë n  de l a  f l lo s o f i a  o c c id e n ta l."
( 1 4 ) E s ta  n u e s tra  c u ltu r e ,  c le rte m e n te , se c o n fig u ra  como c u ltu r e  de l a  r a  
zën , f ro n ts  a o tra s  c u ltu re s  e x tra rra c lo n a le s  o de In fe r lo r e s  q u lla te s  r a -  
c lo n a le s , hosta  e l  punto de que nos sentîm es In s u lta d o s  y b a jo  e l  peso de 
l a  VvergDenza que s ig n i f ie s  s e r conslderado un hombre I r r e c lo n a l .  Oesde e l  
s lg lo  X V II  prédomina en Europe, s ln  o p o s lc lë n , l a  id e a  de que a  l a  "razën"  
se l a  debe toda c la s e  de re sp e to s . Haste lo s  mlsmos teë logos h lc le ro n  suyo 
e s te  p r ln c lp lo .  Oebldo a e s te , la s  d o c trin e s  de lo s  m ls tlc o s  opuestes a es 
t e  lem e, se v le ro n  merglnedas de l a  v id a  s o c ia l,  y  aun a q u e llo s  que p ro fe -  
seben formas de v e r  que d esv a lo rlzan  l a  "razën" en e l  sen tid o  c o r r le n te ,  
muy raram ente osaban ataceu? e l  p r ln c lp lo ,  aunque en e l  fonde lo  rechazaban. 
Es un hecho muy com prenslb le. A peser de que e l  len g u a je  v u lg a r  ha a t r lb id  
do e l  tërm lno , como a to dos lo s  conceptos a b s tra c to s , un conten ldo  extrema  
damente vago y en lg m ëtlco , s ln  embargo se considéra Indudable  que l a  razën  
re p ré s e n ta  l a  co n d lc lën  p re v la  de c u a lq u le r  empresa humane en e l  te rre n o  
d e l p erfecc lonam len to  de l a  të c n lc a , ta n to  de la s  d ire c te s  como de la s  In ­
d ir e c te s ,  que s ln  e l l e  fre c a s e r le n . C o n fie r en l a  razën  s lg n lf lc a b a  saber 
que lo s  o b je to s  que nos rodeen poseen c le r ta s  propledades co n stan tes , acce 
s lb le s  a l  eonoclm lento , y que estën hechos de t a l  modo que p a ra  c u a lq u le r  
empresa se debe a ten d er a esas propledades, porque lo s  m ilag ro s  no e x ls te n .
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En resumldas cuentas , e l  resp eto  p ar l a  razën e ra  l e  c a r a c te r ls t lc a  gene­
r a l  d e l comportamlento d e l tô cn ico  an te  la s  coses sobre la s  que q u e rla  
e je rc e r  algCn in f lu jo  p râ c t ic o . En consecuencia, la s  c lv i l iz a c lo n e s  en la s  
que predomlnë l a  preocupaciën p o r lo  tâc n lc o  tu v le ro n  a l  mlsmo tlempo une 
gran venereclën  p o r l a  razën ; In c lu ld o  en e l lo  l e  a p t ltu d  p ara  e l  pensa- 
miento ab s trac to  y l a  Ig n o ra n c la , tan  t lp lc a  en lo s  tS cn lco s , en e l  t r a to  
concreto  con e l  m undo ."(lS )
Ampllo te x to  y con no pocos aspectos n o ta b les , que nos p erm its  p a re -  
fra s e a r  a Kent y  d e c lr  que l e  f l lo s o f ia  y l a  c u ltu re  o c c id e n ta le s  han s ld o  
apaslonadas amantes de l a  ra zë n . No es lo  e x c lu s iv o , pero s i  lo  dom inante. 
S lg lo s  ha habldo que l e  han levantado un monunento en e l  s a n tu a rlo  de lo s  
m ito st e l  s lg lo  de P e r ic le s  y e l  s lg lo  X V II,  por e jem plo , s ln  que ro c lo n e -  
llsm os n i  In te le c tu a lis m o s  hayan dejado c la ro  e l  të rm ln o , apareclendo a s l  
su a c t ltu d  como l e  devoolën h ac la  un m ls te r lo . Pero tampoco lo s  momentos 
de Ir ra c lo n a lls m o , desde e l  de P lo t ln o  hasta  lo s  mës re c le n te s , han d é f in i  
do e l  concepto de ra zë n , ta re a  p re v la  a su negaclën , s i  no se q u le re  desen 
v e in e r l a  espada co n tra  un fantasm a.
Tampoco e l  len g u a je  c o lo q u la l y c o tid la n o , con e^qjreslones tedes como 
"estë  dentro  de lo  ra c lo n a l" ,  "va co n tra  toda ra z ë n " , "carg arse  uno de r e -  
zën", "razën de p ie  de banco", " la  razën  no q u le re  fu e rz a " , y o tra s  seme- 
ja n te s , o freo e  y m antlene un concepto base a todas e l le s ;  pero  no por e l lo  
son menos re p re s e n ta tiv e s  de l e  v e ta  de ra c lo n a lld a d  p ro p la  d e l pensamlen 
to  o c c id e n ta l.
Y d lf lc U m e n te  podla s e r de o tra  mener a desde que A r is të  te le s  d e f ln le  
r a  a l  hombre como zOo'n lëgon ëkhon, "animal poseedor de ra z ë n " , destacando 
de e n tre  todas le s  d lfe re n c la s  que e l  hombre t ie n s  resp ec ta  a su e s p e c le , 
l a  de e s te r  p ro v ls to  de lë g o s t v in lend o  a d e c lr  en d e f in i t iv e  que e l  hom­
b re  se mantlene en l a  homlnldad en tan to  se mantlene en l a  ra c lo n a lld a d . 0  
como se ha d lch o , no s ln  I r o n ie ,  " la  razën  no es Ind isp en sab le  p a ra  l a  v i ­
da, n i  hace f a l t a  en absoluto  s i  e l  ûnlco e in  de term lnado p ro p ë s lto  es v l -
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v i r  de c u a lq u le r  mariera, coma lo  prueba s u flc le n  temen te  l a  e x ls te n c la  de 
lo s  animales y l a  m ayor!a de lo s  hombres. En l a  medlda en que e l  hombre no 
es un animal ra c lo n a l y no v iv e  en y p o r l a  mente, en l a  medlda en que sus 
v o llc lo n e s  causales y sus Id eas  l lu s o r ia s  se suceden tnas a o tra s  s ln  r e -  
p resen tac lën  o a ju s te  mutuos, en l a  medlda en que su cuerpo l le v a  l a  I n l -  
c la t lv a  y h es ta  su g a lv a n lz a n te  acclën  es una form a de p a s lv ld a d , podemos 
d e c lr  verdaderamente que au v id a  no es In te le c tu a i  y no depende de le  a p l l  
caclën  de lo s  conceptos g én éra les  a l a  e x p e rle n c la ; pues v iv e  p or In s t ln -  
t o . " ( l 6 )
IQuâ duda cabe que ta n to  e l  tërm lno "razën" que aqul u t i l i z e  Santaya­
na cuanto e l  lëg o s  a r ls t o t ë l lc o  spuntan  a lo  mlsmoI Tanto  una cuanto o tro  
"permanece hast a  e l  f i n  esenclalm ente humana, y en su momentënea a c tu a ll— 
dad, necesarlem ente p e rs o n a l." ( l 7 )
R é s u lta , pues, que n u e s tra  c u ltu r e  ha heredado e l  tërm lno "razën" d e l 
l a t in o  r a t i o . sobre e l  que pesa l e  s lg n lf lc a c lë n  de lë g o s , ya que "como la  
c u ltu re  In t e le c t u a l  de lo s  romanos e ra  h e lë n lc a , l a  In f lu e n c la  no se 11m l- 
të  a prëstamos de p a la b ra s , a prëstamos de s e n tid o , e ca lcos de fo rm aclo - 
nea g rle g a s , a l a  Im lta c lë n  de c le r to s  g lro s . EL l a t i n  deblë expresar con 
sus p rop ice recursos le s  Ideas  de lo s  g rleg o s . E l vo ca b u la rlo  se v io ,  a s i ,  
Ind ucldo  a camblos de s e n tid o . Una p a la b ra  como r a t lB , cuyo sen tid o  o r ig i ­
n a l e ra  s ln  duda vago pero  que en e l  p ro p lo  l a t i n  te n d la  a f l j a r s e  en e l 
sen tid o  p re c ls o  de "cu en ta", tomë sentlckis nuevos que h lc le ro n  de e l l a  un 
tërm lno  d e l vo ca b u la rlo  In t e le c t u a l ;  s ln  s u f r l r  a l  comienzo l a  In f lu e n c la  
d e l g rlego  lë g o s ,  term lnë  por p ro p o rc lo n ar e l  é q u iv a la n te  de lo s  usas mës 
elevados de l a  p a la b ra  g r le g a ," (1 0 )
In te re s a n te  apunte e l  de M a i l le t  sobre e l  o rlg e n  h ls të r lc o  y e tim o lë -  
g lc o  d e l tërm lno  r a t io  y de su v a r ia  conceptuai1zac lën  In t e le c t u a l ,  de lo s  
que a su vez d e rlv an  lo s  vocablos e Ideas  que la s  lenguas modernes crearon  
p ara  r e f e r l r s e  a l a  ra z ë n . P arece, pues, convenlente echer una o jeada a es 
to  n o tab le  e l lu s t r a t lv o  e p ls o d lo .
n o t a s
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1 .3 .  E tlin o lo g îa  y s lg n if lc a c lo n e s  g rleg as  y la t in e s
Se ha d ls c u tld o  no poco sobre a l  o rlgen  de l a  p a la b ra  r a t i o . E stë c ia  
ro  que se re la c lo n a  con r a tu s . p a r t lc lp io  de r e o r , cuyos s lg n lf lc a d o s  mâs 
u su ales son "c re e r"  y "penser". Por c o n s lg u len te , "r a t lO  es e l  nombre v e r­
b a l de l a  r a îz  de re o r " f l ) ,  s ig n lflc a n d o  por e l lo  "c ree n c la "  y "pensamlen­
to " .  "Ahora b ie n , l a  e tim o lo g la  de re o r  es të  le jo s  de s e r é v id e n te " , y pa­
r a  que c u a lq u le r  d lscu slën  e s tu v lese  eu flc len tem en te  fundada h a r fa  f a i t e  
"una In v e s tlg a c lë n  h is të r lc a  sobre la s  p a lab ras  con le s  que se ha In te n ta -  
do re la c lo n a r  ra o r  en la s  d iv e rses  lenguas In d o -e u ro p e a s ." (z )
Dos h lp ë te s ls  se pueden p re s e n te r e l  re sp ec te i
1 )  P a ra ie llsm o  e n tre  e l  su s ta n tlv o  la t in o  r a t io  y e l  g ë tlc o  ra B jo .
2 )  R e lac lën  e n tre  e l  verbo la t in o  re o r  y e l  g rleg o  e l r o .
Une y o tra  tien en  razones ta n to  a fa v o r  como en c o n tra , pero  nlnguna 
d e f in i t iv e .  De aqul que l a  In v e s tlg a c lë n  e tim o lë g ic a  nos descubra cada vez 
mës l a  com plejldad de problèmes que p résen ta  e l  examen de p a lab ra s  que t i e
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nen mâs o menas re la c lë n  con l a  s lg n lf lc a c lë n  de " d e c lr " ,  como la s  apunte- 
des. De l a  ev o lu c lën  s ig n i f ic a t iv e  s u fr ld a  por todas se descubre en l a  
yo r p a rte  de e l le s  que ë l  fu a lo r  solemne y r e l ig io s e :  l a  a flrm a c ië n  que va  
l e  un juram ento , se desvanece poco a  poco p ara  no d e ja r  s u b s ls t lr ,  en nume 
rosos casos, mâs que l a  exprea lën  pura y sim ple de una o p in iën  p erson a l: 
"sostengo" o "soy de l a  o p ln lë n " . Por e l lo  se e x p llc a  que, d e l v a lo r  j u r l -  
d ico aën conservado en r a tu s : " lo  que es convenido o ten ld o  p o r v â lld o " ,  
re o r  y r a t lB  no hayan guardado nada. Pero es te  no es aquf mâs que una h lpë  
te s ls  p ro v is io n a l. ” (3 )
Es p a te n te , pues, que p a lab ra s  de Id â n t lc a  r a lz  slguen su evo luclën  
p or caminos d lfe re n ts s :  a s l ,  r e o r , detenlândose p rlm ero , desaparecerâ das- 
p u â s (4 } | r a tu s , p o r sus uses es p e c la le s  en e l  derecho y l a  r e l lg lë n ,  sa 
adapta p a rc la lm e n te  y desaparece d e l uso o rd ln a r lo ,  e i r r i t u s , p a la b ra  poâ 
t l c a ,  se conserva de manera f a c t lc la ( S ) .
Dejando a un lad o  e l  es tu d lo  de esos trè s  vocab les, segulremos e l  des 
a r r o l lo  de r a t i o .  P ara e l lo  hay que f l j a r  e l  h l lo  conductor d e l camlno s e -  
guldo por e l  të rm ln o , que e l  p ro p lo  A lb e r t  Yon nos tra z a :  "La Id e a  g enera l 
que domlnarâ todo nuestro  e s tu d lo  es l a  s lg u le n te : R a t io , p a la b ra  de l a  
langue comûn, tcznada en un se n tid o  concreto  p or d e term in e r, pero que apare  
ce despuës de la rg o  tlempo separada de re o r  y de r a tu s , debe l a  am plla ex - 
ten s lë n  da sus v a lo re s  y de sus empleos ta n to  a una evo lu c lën  p ro p la  como 
a su u t l l l z a c lë n  en l a  langue c u lte  de l a  r e t ë r lc a ,  de l a  f l lo s o f i a  y de 
lo s  tâ c n lc o s . Ahora b ie n , e s ta  langue se ha formado en p a rte  sobre s i  fon­
de comûn, pero de Ig u a l modo Insp lrând o se en e l  g rleg o  am pllem ante, d e l 
que lo s  L a tin o s  han tomado, con lo  m ajor de su pensam lento, una p a rte  de 
sus medlos de e x p re s lë n ." (6 )
No hay que ente n d e r, s ln  embargo, que fu e  una sim ple y ru d lm en ta rie  
cop ia  d e l vo ca b u la rlo  g rleg o  p o r p a r te  la t ln a ;  luego lo  veremos. Hay que 
d e ja r  sentado desde ahora que " lo s  romanes aceptaron la s  formas g rleg as  de 
expres lën  porque lo s  helenos la s  habian elaborado tan  perfectam ente desde
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l a  cima de su c u ltu ra  que p a r a d a  Im p os lb le  c re o r a lg o  m ejor p ara  reem ple- 
z a r la s .  Pero lo s  romanos la s  co n clb leron  de o tro  modo." (7 )
Los sen tld os mës p r lm it iv o s  que r a t io  nos m a n lf le s ta  desde l a  ëpoca 
a n tig u a , concretam ente en l a  obra de CatÔn, P lau to  y T ere n c io , guardan e s -  
tre c h a  re la c lë n  con " la  acclën  de c a lc u le r  o c o n ta r . Razën, pues, q u e rla  
d e c lr  o rlg ln a lm en te  c ë lc u lo  o fa c u lta d  de c a lc u le r " ( 8 ) .  Es d e c lr ,  r a t io  es 
una p a lab ra  de uso c o r r le n te  en e l  mundo de lo s  négociést pero su d e s a rro -  
l l o  u l t e r io r  ra d lc a  en que no son esos lo s  ûnlcos v a lo re s  que r e v is te ;  ade 
mâs, se u t i l i z e  en lo s  r e g is tr o s , de donde procédé e l  l i b e r  r a t lo n ls : en 
lo s  In te re s e s , con e l  grupo re s  ra tlo n e s q u e t p ara  d es ig n er a l  c o n ta b le , r a -  
t lo c ln a t o r , adaptaclën d e l g rleg o  lo g is t f is i a p lic a d a  a la s  fln a n za s  p û b l l -  
cas, ra tlo n a rlu m  Im p e r i l , o a la s  su b d lv ls lo nes  de l a  ad m ln ls tra c lën  de 
la s  f ln a n z a s , "c a ja "  y  " o fic ln a "^  segOn que se u t i l l c e  en p lu r a l  o en s in ­
g u la r  ( 9 ) .
Aslmismo, r a t io  pasë a form er p a r te  de una s e r le  de locuc lo n es verbes  
l e s ,  ta ie s  como ra tionem  I n i r e , ra tlonem  habere y ra tio n em  poscere/ re d d ere , 
a consecuencla de lo  cu a l f o r jë  una s e r le  de nuevos sen tld os de lo s  que ca  
r e c la  en p r ln c lp lo ;  "p la n " , "manera", "medlo" y "môtodo"; " re la c lë n "  y 
"co n s ld erac lën "! "S x p llc a c ië n "  y "razën "; uno u o tro  segûn sea e l  c â lc u lo  
que se hace con v ls ta s  a a lg o , l a  cuenta que se t ie n e  de una cosa y l a  cuen 
t a  que se da de a lg o (1 0 ) .
S entldos como e l  de " r e f le x lë n " ,  "razonam iento” , "mfitodo", " te o r la "  y  
"c le n c ia "  son u t l l lz a d o s  p o r C lcerën y  lo s  au tores que l e  s lguen, qulenes, 
con c le r t a  fre c u e n c la , dan a r a t io  l a  s lg n lf lc a c lë n  de " fa c u lta d  d e l aim a", 
a l  Ig u a l que l e  In te l ig e n c la  y l a  v o lu n t a d ( l l ) ,
iEn quâ condlclones pudo r a t io  a lc a n z a r es te  û ltlm o  sentido?
Hagamôs un poco de h is t o r ié ;  Aunque desde e l  s ig lo  V I I  l a  in f lu e n c la  
g rle g a  sobre Rome hab la  s ld o  c o n s ta n te ( l2 ) ,  con a l t ib a jo s  ta n to  ten^3orales 
como de ac ep tac lë n , en e l  s lg lo  I I I  se observa una c o n trap o s ic iën  e n tre  l a  
p leb e  y  l a  a r is to c ra c ia  resp ec te  a l  helenlsm o: m ien tras l a  p rim era  u t i l i z e
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un le n g u a je  y una c u ltu r a  ccsm op o lltas , en lo s  que e l  g rleg o  forma p a rte  
Im p o rta n te , l a  segunda, p o r re a c c ië n  y separaclân  de l a  p le b e , m antlene ce 
losam ente l a  r lg ld e z  y pobraza de l a  langue la t l n a .  "Pero se v io  o b llg a d a  
a g u s ta r d e l helenlsm o p o r d iv e rs e s  razon es . En p rim e r lu g a r ,  p or am blclën  
p o l i t ic s ,  ha de h a la g e r lo s  gustos de l a  p leb e  y encauzar lo s  grandes In t s  
reses  d e l t r â f lc o  y de l a  esp e cu lac lë n ; sobre todo en un momento en que 
lo s  plebayos t ie n e n  acceso, cada vez  en mayor nûnero, a  la s  m a g is tra tu re s t  
vemos a grandes p erson a jes  rs v e s tld o s  con sobrenombres g rleg o s  ( Sophus. a l  
S ab lo; P h llu a , e l  Am igo). La Im p o rta n c la  c re c le n te  de l a  p a la b ra  en e l  f o -  
ro  y  en e l  Senado d e s p le r ta  tam blên deseos de Im lta c lë n  e n tre  lo s  p a t r l -  
c lo s i se dedlcan a  c u l t iv e r  su langue y a p ro veer da p recep to res  -g r le g o s ,  
n atu ra lm e n te - a  sus h l jo s .  Ademês, a  medlda que se ex tle n d e  l a  conquista  
se c o n v ie r te  en una necesldad aprem lan te p ara  e l le s  e l  eonoclm lento d e l 
g r le g o , que es l a  lengua In te r n a c lo n a l; e l  p ro p lo  Catën se ve rê  ob llgado  a 
aprenderlo  en lo s  d la s  de su v e je z . Se encemlnan a s l h a c la  un eonoclm lento , 
de o rd ln a r lo  fo rzad o  y  d ls c u t ld o , d e l h e len ls m o ." (1 3 )  Es a s l como sa puede 
a f irm a r  que, f r e n te  a  lo s  demâs pueblos re la c lo n a d o s  con l a  c u ltu r a  g r le g a ,  
së lo  e l  romano s ln t lë  l a  necesldad de oponer a  l a  c u ltu r a  g r le g a  una cu l tu  
ra  n a c io n a l. P o r es to ,  " la  l l t e r a t u r a  romana se d e s a r ro lla  e n tre  dos e x tra  
mos: e l  fonda p o p u la r de una l l t e r a t u r a  que Roma com partla  con la s  e s t l r -  
pes de I t a l i e  y  le s  obras m aestras h e lâ n lc a s . E l elem ento I t â l l c o  se pudo 
d e s a r r o l la r  poco. La g ra v ita s  romana, aunque no l a  a p la s të  d e l to d o , tempo 
co l e  p a rm it lë  p r o s p é r e r . . .  En camblo l a  Roma v lc to r lo s a  se r ln d lë  ca s l 
s ln  lucha  a l a  c u ltu r a  h e lë n lc a : v o lu n te r le m e n te , pero no Incondlc lonalm en  
te  n i  s ln  d ls c e m lm le n to  ; de modo que a l  romano transform é lo  que aceptë  
con e l  e s p l r l t u  de a q u e lla  hum anités cuya expres lën  mës cabal encontramos 
en e l  c irc u le  de E sc lp ië n  e l  Joven y  en l a  obra l i t e r a r ia  de C lc e rë n ." (1 4 )  
P au la tln am en te , l a  a r is to c r a c ia  va In c lln ân d o se  a todo lo  g rleg o  p or­
que " lo  habian h a b ltu a lm e n te ; mantie n e n  en sus casas a  g r le g o s , e ru d ito s ,  
f l lë s o fo s  o p o s tas ; gozan, como hombres re f in a d o s , de sus b lb l lo te c a s , da
so
sus co lecc lon es , d e l lu jo  de sus v i l l e s * " (1 5 )  Es d e c lr ,  hay une tendencla  
g en era llza d a  h ac la  l a  p e rfe c c ië n  c lâ s lc a ,  co n s is ta n te  en l a  combinaclôn 
d e l a r te  grlego  y e l  e s p lr l tu  romano, m anlfestada prlm eram ente en e l  a r te  
y en l a  p oesla . Corrlendo e l  tlempo se va creando "une atm ësfera  In te le o -  
tu a l  de a lta s  preocupaclonest e l lo  es ya condlclën  p ara  e l  c la s lc ls m o . E l 
d e s a rro llo  de l a  cu rlo s ld a d  f l lo s ë f lc a  es e l  In d ic e  mâs c l a r o . " (1 6 )  A l a  
que hay que sumar la s  Inq u ie tud es p or l a  obra de lo s  tâc n lc o s  g rleg o s .
Pero e l  problems con e l  que tro p le z a  e l  pueblo romano es que careca  
de un vo cab u larlo  adecuado a sus eS p Irac lon es, vlêndose en l a  o b llg a c lë n  
de c re a r lo  p rec lp itad am en te , s ln  que su e lab o rac iën  c o rra  p e r a le la  a l  s u r-  
gim lento  d e l pensamlento. De aqul que p re c is e  un proced im lento  que l e  p e r­
m its  dar en trada en su lë x lc o  a la s  p a lab ras  que re q u ie rs  tomar de l a  t e r ­
m inologie g r le g a ; procedim lento  que va a r evest i r  t r è s  m odalldadesi e l  
prëstamo puro y sim ple d e l tërm lno g rle g o , como en e l  caao de <j^ %\od04y6%, 
que darë p h llo s o p h la ; l a  tre d u c c lë n , p a ten te  en r a t i o , que trad u ce  e l  g r la  
go Xo^os ; y e l  mero c a lc o , por e jem plo , de d e l que s a ld rë  cons-
c le n t la f l ? ) .
Fljem os n u estra  a tenc iën  en e l  segundo de es tas  casps; l a  tredu cc lën  
de X<^ iÇ'0 5  por r a t io .
Cuël ha s ldo e l  modo exacto por e l  que r a t io  ha pasado a form er p a rte  
d s l vo cabularlo  f l lo s ë f lc o  y c la n t l f lc o ,  encuentra su respuesta en l a  obra  
de trè s  e s c r lto re s  la t in o s ;  L u c rec lo , V arrën  y C lc e rë n ( l8 ) ,  cuya ta re a  ha 
co n s ls tld o  en l a  d lfu s lë n  d e l g rleg o  e n tre  lo s  la t in o s .  Ahora b ie n , nunca 
se podrë exagerar e l  papel d esa rro llad o  en e s ta  la b o r  p or e l  flltlm q  de * 
e l lo s , pues "C lcerën ha concebldo su papel de una manera o r ig in a l ,  y con 
profundo sentido  de la s  necesldades de l a  l l t e r a t u r a  y de l a  le n g u a ." (1 9 )  
Papel fundanented. tamblên en lo  que se r e f le r e  a l a  f l lo s o f ia .  B le le r  lo  
e n ju lc la  a s l:  "Los d lscursos de C lcerën estën sembrados de pensamlentos f i  
lo s ë f ic o s . Formulados convenclonalm ente, segûn se o fre c la  l a  ocas lën , son 
no obstante algo mës que meros lug ares  comunes. Es év id en ts  que C lcerën no
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es un vsrdadero f i lô s o fo  que la n z a  o é la b o ra  problèmes de f l lo s o f i a ,  n i  s i  
q u le re  en sus e s c r lto s  te ë r io o s . Pero s i  m uestra un s e r io  In te râ s  f l l o s ë f l  
c o , sobre todo en cuestlones r e la t iv e s  a l e  f l lo s o f i a  p r é c t lc a . . •  Se adhl— 
r l ë  slompre a l a  c r l t l c a  d e l eonoclm lento de l a  nueva academia y a su re ­
se rv e  en fo rm u le r  ju lc lo s ,  como aconsejaban Camâades y C litëm eco . "
En e l  p â rra fo  s lg u le n te , co n tln û a j "Como e s c r lto r  f l lo s ë f lc o ,  C lcerën  
no fu e  n i  mero tra d u c to r  (v ld .  excepclones en pëgs, 134 s . ) n i  d lv u lg ad o r. 
E l mlsmo ha comparado acertadevnente sus P h llo so p h ica  con la s  adaptaclones  
de l a  poesla  romana re sp ec te  de lo s  dramas g rleg o s  ( F in ,  1 ,  4  s , } 81 no se 
m e tlë  a fondo en la s  û ltlm a s  f i l ig r a n e s  de l a  deducclën y l a  c o n tro v e rs la  
f l lo s ë f lc a s ,  n i  se atuvo slem pre a la s  menores y mës s é r ia s  fu e n te s j s i  su 
expres lën  no e s të  l i b r e  de m alentendldos y  desculdos (dos obras tan  em pilas  
como le s  Tusculanas y De f ln lb u s  la s  e s c r lb lë  en poco mës de un an o ), s ln  
embargo, d lo  una forma p e r fe c ts  atemas ë r ld o s ; por un lad o  c o n v lr t lë  e l  l a  
t i n  en un Instrum ento  de exp o s lc iën  a b s tra c ts , m ien tras  p or o tro  en lo s  
m Û ltlp le s  ejem plos h ls të r lc o s ,  en ep lso d lo s  y anëcdotas, creë  un e s t l lo  na 
r r a t lv o  t a l  que r é s is té  con d lg n ld ad  l a  comparaclën con la s  n a rra tlo n e s  de 
sus d ls c u rs o s *"
Y, p a ra  o o n c lu lr ,  nos d lr ë t  "La obra de C lc e rë n , en su conju n to , es të  
Impregnada de aquel e s p l r l t u  de hun an ltas  que hemos encontredo en p rim er  
lu g a r  en e l  c lrc u lo  e s c lp lë n lc o  y d e l que ë l  l le g ë  a s e r e l  te s t ig o  e I n -  
të r p r e te  mës ex lm lo . Apenas sabemos contem pia r ia  mës que con lo s  o jo s  de 
C lce rë n , De su obra pasë, d ir e c te  e In d lre c ta m e n te , a l a  co n c len c la  c r ls -  
t ia n a  de l a  Edad Media y a l a  Edad Moderne. T e l es , en su conju n to , l a  In — 
f lu e n c la  mës poderosa q u lzë  que ha e je rc ld o  C lc e rë n ; së lo  puede compararse 
con l a  de V l r g l l l o . " ( 2 0 )
C lcerën  u t l l l z a r ë ,  de le s  modalldades seMaladas en l a  a d q u ls lc lë n  de 
prëstam os, la s  dos û ltlm a s ; y ,  ju n to  a L ucrec lo  y V a rrë n , consunarë l a  a s i  
m lla c lë n  de lëg o s  por r a t i o , ya hecha en p a r te .
Es d l f l c l  saber cuôndo r a t io  ha empezado a s u f r l r  l a  In f lu e n c la  de l ë -
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gos; In c lu s o , p o r s i  misma podla haber tomado lo s  asn tid o a  quo habla da co 
b re r  p o s terlo rm en te . P ero , lo  que s i  es c la ro  es que su i n t e r r e l ec iën  f e c i  
1 1 të  y p ro fu n d izë  su aproxlm aclën, p rec ip ltân d o se  su parentesco s lg n l f lc a -  
t lv o  cuando comenzë a s e r v ir  a l  lé x lc o  f  l lo s ë f lc o .
En c u a lq u le r  caso, lë g o s # en e l  momento en que e l  l a t i n  toma contacte  
con e l  g r le g o , r e v ls te  lo s  s lg u ie n te s  s lg n lf lc a d o s ;
a )  lë g o s , lê g e ln  y sus compuestos tien en  e l  v a lo r  de " ro z a r" , "reco - 
g e r" , " e le g lr " ,  emparentando a lo g e ra  y sus compuestos, cuya semejanza en 
l a  r a lz  es p a te n te .
b ) "c ë lc u lo "  y "cuenta", p résen ta  en k a ta lo g o s . corn Im p llcac lo n es  muy 
sem ejantes a la s  v ls ta s  en r a t io  (" In te n c lë n " , "deseo", " p la n " ) ,  derlvadas  
de expreslones ta ie s  como lëgon p o le ln  t ln o s . lëgon ëkheln t ln ë s .
6 )  " d e c lr"  en lë g a ln  y "p a lab ra" en lë g o s .
Antes de proseguLr, parece convenlente d etenerse en e s ta  filt lm a  acep- 
c ië n  de lë g o s . p o r se r l e  mës r e le v a i  te  en e l  te rre n o  f l lo s ë f lc o  y para po 
der a s l conocer cu ë l es l a  s lg n lf lc a c lë n ,  o s lg n if lc a c lo n e s , que r a t io  va  
a tomar en e l  vo cab u larlo  de l a  f l lo s o f i a ,  une vez re a l lz a d a  l a  treducclën  
d e l tërm lno g rleg o  por e l  l a t i n o . ..............................................................................................
E l concepto de lëgos e n c le rra  une év id e n ts  equ lvocldad  a l  no se lo g ra  
c a p te r  l a  s lg n lf lc a c lë n  fundam ental que se esconde bajo  sus m ë lt lp le s  In ­
te rp re ta c lo n e s  , y  que no es o tra  que l a  de "hab la  a p o fô n tlc a " . Las pëglnas  
In tro d u c to r la s  de E l s e r y e l  tlem po. a l  a n a l lz a r  e l  concepto en cu es tlën , 
a s i lo  hacen n o te r; "La h is t o r ié  u l t e r io r  de l a  s lg n lf lc a c lë n  de l a  p a la ­
b ra  Xo^os, y an te  todo le s  m Û ltlp le s  y a r b l t r a r ia s  exëgeels de l a  f l lo s o ­
f i a  p o s te r io r ,  encubren constantemente l a  s lg n lf lc a c lë n  p ro p la  d e l h ab la , 
que es b astan te  p a te n te ." (2 1 )  Heidegger p roslgue enumerando lo s  s lg n lf lc a ­
dos encubrldores; "Xo^oS se " tra d u c e", es d e c lr ,  se In te r p r é ta ,  como ra zë n , 
j u lc lo ,  concepto, d e f ln lc lë n , razën de s e r o fundamento , p ro p o s lc lë n ." (2 2 )  
Y concluye es tas  lln e a s  formulando l a  pregunta que t r a t e r ë  de co n tes te r en 
e l  re s ta  de ese apartado: "Pero , ^cëmo podrë m o d lflc a rs e  "hab la" para que
S3
Xoy'os s lg n if lq u B  todo lo  acabacto da snumerar, y lo  s lg n if iq u a  den tro  d e l 
le n g u a je  c ie n t l f lc o 7 " ( 2 3 )
Veamos cëmo e x p llc a  e l  f l lë s o f o  alemân es te  contenldo p rlm a r lo  de l ë ­
gos y sus R io d lflcac lo n es mës n o tab les *
Lëgos s ig n i f ie s  "h ab la", asemejëndose a deloÇn, lo  v is ib le ,  lo  m anl- 
f le s t o ]  p a te n tlza n d o  aq u e llo  sobre lo  que "se h ab la" en e l  h ab la  mlsmo.
"EL Xoyo$ p e rm its  v e r  algo(<^i'VCëOeLl ) ,  e sab er, a q u e llo  de que se h a b la , 
y lo  p erm its  v e r  a l  que hab la  (vo z  m edia) o a  lo s  que habian unos con o tro s  
EL hab la  "p erm its  v e r" k .1 T o ... , p a rtle n d o  de aq u e llo  mlsmo de que se h ab la . 
En e l  h a b la (& *T 6 y *V û lS ), s i  es genuine, debe sacarse lo  que se h ab la  ^  
a q u e llo  de que se h a b la , de su erte  que l a  comunlcaclën p or medlo d e l h ab la  
hace en lo  que d ic e  p a te n te  a s l  a c c e s lb le  a l  o tro  a q u e llo  de que h a b la .
T a l es l a  e s tru c tu ra  d e l X o^oS  como Xiqo(jiotvViS." (2 4 )
Habla que se concre te  en lo s  sonldos y p a la b ra s  em ltld os y en lo s  que 
slem pre se d e ja  v e r  a lg o . Por eso, lëg os es phSnê metb p h a n ta s ies ( 2 5 ) .
Y de e s te  c a rë c të r  ap o ffin tlco  d e l lëg o s  se d erlv an  lo s  s lg n lf lc a d o s  
de ju lc lo ,  ra z ë n , fundemento y proporùlëëw
En e fe c to ,  porque e l  "X^Y^OS como go co n s is te  en e l  p e r m lt lr
v e r  a lgo m ostrëndolo , puede te n e r e l  Xo^^os l a  forma e s tru c tu ra l de l a  fd V — 
E l ëdV t ie n s  aq u l una s lg n lf lc a c lë n  puramente a p o fô n tlc a  y q u le re  
d e c lr *  p e r m lt l r  v e r  algo en su e s te r  ju n to  con a lg o , p e r m lt lr  v e r  a lg o  co­
mo a lg o .
Y nuevamente, porque e l  Xo^oS es tm p e r m lt lr  v e r ,  p or e l lo  puede se r  
verdadero o f a l s o . " (2 6 )
Del mlsmo modo ese p e r m lt lr  v e r a lg o  que p o s lb l l l t a  e l  lëg os ten d rë  
l a  s lg n lf lc a c lë n  de "ra zën ", en cuanto percepclën  ra c lo n a l*  "Y porque l a  
fu nc lën  d e l Xé^'oS c o n s is te  en e l  s im p le  p e r m lt l r  v e r  a lg o , en e l  p e r m lt lr  
p e r c lb lr  lo s  e n te s , puede Xo^^oS s lg n l f lc a r  tamblÔn "percepclën ra c lo n a l"  y  
" ra z ë n " ," (2 7 )
Mës to d a v la , como e l  lëgos no se l im i t a  a m o strar y m a n lfe s ta r , s lno
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que tamblên a lc an za  a l a  mastrado y m anlfestado , se r e f le r e  con Ig u a l dera  
cho a l  fundemento de todo d e c lr  que m uestre o m a n lf le e te  a lg o * "Y porque, 
une vez mâs, no s ë lo  se usa Xoyoj en l a  s lg n lf lc a c lë n  de slno  a l
p a r  en l a  de lo  mostredo en cuanto t e l ,  y porque es to  no es
o t r a  cosa que lo  uTIoK6i)KtVoV, lo  que como "ante lo s  o jo s"  s lrv e  slempre ya  
de fundamento  a todo p o s lb le  " d e c lr  de . . . "  y " d e c lr  que . . . " ,  q u le re  de­
c l r  Xo^bs qua X&y^^yi&VoV fundamento, razën  de s e r ,  r a t i o .  " (2 8 )
P ar ë lt lm o , como esa p o s ib llld a d  de p re d lc a c lë n  de legëmenon y de 1 6 -  
gos se e x tle n d e  a "a q u e llo  de que se d ic e  algo en cuanto se ha v u e lto  v l s l
b le  en su re la c lë n  a  a lg o , tomêndolo en eu "s e r r e la t o " ,  cobra Xo^b) l a
s lg n lf lc a c lë n  de re la c lë n  y p ro p o rc lë n ." (2 9 )
Basten  es ta s  conslderaclones p a ra  conocer cu é l es l a  fu n c lë n  p r lm a r la  
y  lo s  v a lo re s  fundam entales a que nos re m lte  e l  tërm lno  y e l  concepto de 
lë g o s ,
Como SB descubre c la ram en te , no son estas û ltlm a s  acepclones aq u e llas  
en la s  que mës convenlan lëg os y r a t i o .  S ln  lu g a r  a dudas la s  que mës los  
aproxlm aron desde e l  momento de su p rim e r co n tacta  fueron  la s  comunes a am 
bos, "c ë lc u lo "  y "cuenta".
S ig n i f ic a t iv e  p ara  lo  que venlmos estudlendo es l a  v e rs lë n  c lc e ro n ia -  
na d e l Timeo de P la të n , en donde lëg o s  no es tra d u c ld o  Ûnlcamente p o r r a ­
t i o . e l  cu a l toma sen tld os que su e q u iv a le n ts  g rleg o  no tu v o , cuyos com­
puestos y d erlvad os  p rec lsan  de una p e r l f r a s ls  l a t l n a  p ara  su ex p res lën (3 0 )  
A l pasar ë fo rm er p a r te  d e l mundo c u lto ,  r a t io  toma t rè s  sen tld os nue 
vos b ien  e a p e c lfIc a d o s  x a s i ,  en ab o gacla , l a  r a t io  d e fen a lo n ls  f a ra  mien to  
de l a  d efen se ) pesa a  ocupar su p la z a  e n tre  la s  fases  de un ju lc lo :  In te n -  
t l o . d e p u ls lo . q u a e s tlo , r a t i o , r a t lo n ls  In f l r m a t lo , e t c . } en l a  term lno lo  
g la  d la lë c t lc e ,  t ie n e  e l  s lg n lf lc a d o  no muy c la ro  de "razonam iento", y , en 
f l lo s o f i a ,  toma l a  s lg n lf lc a c lë n  de " ra z ë n " , en ten d id a  como fa c u lta d  d e l 
aima.
Prestemos un poco mës de a te n c iën  a  es ta  û ltlm as E l hecho de que r a -
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t i p  sâ ra la c lo n a s s , an a lg in a  o cas lën , con a l  sen tid o  da " r e f le x lë n " f co nsi­
l iu m ) y con e l  de "razonam iento" estaba preparando ess o tro  de fa c u lta d  
d e l a lm a,por l a  qua se r e a l iz e  esa r ë f le x lë n  y  ese razonam iento. Sem ejante 
s lg n lf lc a c lë n ,  re s u lta d o  de l a  especu laclën  f l lo s ë f lc a  y que supone tn  a ie  
vado a n ë l ls ls  p s lc o lë g lc o , no p od la  s e r n i  antlguo  n i  l a t in o j porque e x ls -  
t îa n  ya p a lab ra s  p ara designer e l  e s p lr l tu :  mens, animus, I n t e l l l g e n t i a , 
c o g lta t lo , s p i r l t u s , memorla; s ln  embargo, "r a t io  no ha venldo s lno  des­
puës p ara  d es ig n ar l a  a c t iv ld a d  s u p e rio r d e l e s p l r l t u ,  l a  r a z ë n ." (3 1 )
Por o t r a  p a r te ,  vemos a v e r  cëmo r a t io  adqulere  un v a lo r  d e fln ld o  a l  
ju n ta rs e  con o tro s  tërm lnos, In tro d u c id o s  p o r lo s  la t in o s  p a ra  poder r e a l l  
z a r  en su lengua le s  d ls tln c lo n e s  mës s u t l le s  de l a  p s lc o lo g la  de lo s  g r le  
gos. Parémonos en d e ta l le  en la s  obras de C lce rë n :
Ingenlum , entendldo como e l  conju n to  de dones n a tu ra ie s , se opone a 
r a t io  claram ente en G ae l. 1 9 , 45 ; menos claram ente en O f f . 2 ,  1 3 , 46 ; y , 
en F in . 4 ,  13 , 35 , l a  razën  es una cosa in n a ta .
R a tio  y c o g lta t lo ,  alguna v e z , eparecen ju n ta s , aclarando l a  segunda
lo  que hay que enten d er por l a  p rim era ; a s l ,  en N a t. Deor. 3 , 27 , 69 .
Tamblên r a t io  se une a  mens, como en N at. Deor. 3 , 9 ,  21 , y  a  consi­
liu m , como en Cato 19 , 67 .
F ln a lm ente , l a  vemos emparejada con animus, en Tusc. 3 ,  1 5 , 33 , p or  
ejem plo, pero s ln  l le g a r  a co n fu n d lrse , pues m ien tras  animus désigna a l  a l  
ma toda e n te ra , r a t io  désigna su p a rte  mës e levad a.
Es, pues, "g ra c ias  a su empleo con mens, con animus, algunas veces In  
cluso con I n t e l l l g e n t i a , como r a t lB  ha tornado una s lg n lf lc a c lë n  f l lo s ë f lc a  
mës p ré c is a ," (3 2 )
Uha vez ya en a l  vo ca b u larlo  f l lo s ë f lc o ,  r a t io  no ha seguldo l a  h is to  
r l a  de la s  d o c tr ln a s  en que se In te g r a ,  s lno l a  v u lg a r lz a c lë n  e n tre  lo s  ro  
manos, ccn alguna confuslën  a l a  hora de exponer a q u ê lla s . A re s u lte d  de 
lo  cual "habrë en r a t io  l a  mlsma va ried ad  de s lg n if lc a c lo n e s  que se encuen 
t r a  en lë g o s , segÛn que s lrv a  para t ra d u c lr  t a l  o cu a l te o r la  d s l aima o
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d e l u n iv e rs e , Pero es verdaderam ente a p a r t i r  de Sôneca cuando r a t lS  se en 
c u e n tra  empleada de una manera fo rm ai p ara  d es ig nar l a  Razën in c o rp o re l, 
e l  lëg os  de lo s  E s to lco s , H e lu . Cons. 0 , 3 " (3 3 ) ,
E fB ctivam en te , l a  im p o rtan c la  d e l lëgos es In n eg ab le  en l a  f l lo s o f i a  
O K ip la të n lc a  y en l a  d o c tr in e  de P lo t ln o . Ahora b ie n , l a  enmaranada v a r ie ­
dad de s lg n if lc a c lo n e s  a que en la s  l ln e a s  e s c r lta s  se apunta t ie n e  su fun  
damental m otive y  e x p llc a c lë n  en e l  in te n to  de c o n c i l ie r  meslanlsmo hebreo  
y f l lo s o f i a  g r le g a : e l  lëg o s  aerS a l a  vez l a  e te m a  Razën d iv in e  y su con 
c r e ta  m a n lfes tac lë n  en l e  h is t o r ié  de l a  humanldad: la'«P3.abra; sen tld os  
que r a t io  no l le g ë  a  co n ten er, como se a d v le r te  en e l  v e rs lc u lo  1 d e l p r i ­
mer c a p itu le  d e l Evangello  de sen Juan, en donde lëg o s  es tra d u c ld o  por  
verbum.
Con lo  que se e v ld e n c la  que en r a t io  no s ë lo  hay une sim p le traduc»  
c lë n  y  epresurada a c ep tac lë n , s lno  "una m o d lflc a c lë n  p ro g re s lv a  de su con 
te n ld o , tan  le n ta  e In s e n s ib le  que ha podido p asar c a s l d e s a p e rc lb ld a ." (3 4 )
Esa tra n s fo rm a c lën , s ln  p r is a  pero s ln  pause, ha s ldo  lo  que hemos 
q uerldo  m o strar en es tas  û ltlm a s  pëg lnas . Y es a p a r t i r  de ahora cuando se 
en tlen d a  mucho meJor e l  c a rë c të r  ra c lo n a l de l a  c u ltu r a  o c c id e n ta l,  porque 
l a  p a la b ra  "razën" no ha perd ldo  lo s  v a lo re s  que han d e s fila d o  a lo  la rg o  
de e s ta  ex p o s lc ië n , y p a r muy d iv e rses  y es p e c la le s  que sean lo s  sen tld os  
co n fe rld o s  a l  tërm lno  "razën" y s lm lla re s  por lo s  slstem as f l lo s ë f lc o s ,  to  
do e l  mundo conoce y en tien d e  que con ë l  se apunta a esa c a r a c te r ls t lc a  
que mës proplam ente se puede lla m a r  humana y que se désigna U s a  y  l la n a -  
mente con l a  p a la b ra  "ra zën ".
No es cu es tlën  ahora da hacer de a d lv in o  y de ten em o s en v e r  s i  r a t io  
hublese alcanzado p or su solo  d e s a rro llo  e l  se n tid o  de fa c u lta d  d e l aima 
que l le g ë  a a lc a n z a r. E l ‘aU tor que nos ha guiado en e l  p res en ts  apartado  
a s l lo  a flrm a  an v a r ia s  ocaslones. Sea como fu e re ,  e l  hecho in c u e s tlo n a b le  
es que r a t i o . In f lu ld o  p o r lë g o s , l le g ë  a tomar e l  v a lo r  de "ra zë n " , como 
fu n c lë n  s u p e rio r d e l e s p lr l t u .
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Lo que tam blên queda c la ro  de todo lo  v l s t o , , a p a rté  de que e l  tërm lno  
C a s te lla n o  de "razën" toma su o rlg e n  d e l la t in o  r a t i o , es que en ë l  e s të  
p res en ts  l a  s lg n lf lc a c lë n  d e l g rle g o  lë g o s . No o b s ta n te , l a  cosa no es tan  
s e n c l l la ;  porque, s i  es verdad que l a  p a la b ra  "razën" ha cargado con lo s  
sen tld o s  de lëg o s  -e n  l a  va rie d a d  que hemos v ls to  y conflgurado  p e r fe c ta ­
mente f r e n te  a  thymosfênlm o ) y ë r e x ls fd eseo ) - ,  tam blên lo  es que ha re c o g i  
do conjuntam ente s i  de p h rë n e s ls fa c c lë n  mlsma de p e n s e r), e l  de d iê n o ia  
(pensam lento d ls c u rs lv o ) y e l  de noûs(pensamlento p u ro ) (3 5 ) .
E sta e s tu d lo  e tlm o lë g lc o  nos ha dejado en p u e rtas  de v e r  cu ë le s  de 
lo s  s lg n lf lc a d o s  de "ra zën "  han recogldo  lo s  p r in c ip a le s  s lstem as f l l o s ë f l  
COS que se hbn Id o  sucedlendo en O cciden ts y han r e f le x io n ado sobre e l l a ;  
pues, de poco nos s s r v lr la  es te  c a p itu le  s i  nos conformësemos con haber ra  
nocldo lo s  d iv e rs e s  v a lo re s  de lëg os y  r a t i o , antecesores d e l tërm lno  " ra ­
zën” en la s  lenguas romances.
Con ê l ,  no o b s ta n te , hemos salvado l a  laguna que en b astan tes  h is to ­
r ié s  supone e l  t r ë n s lto  d e l mundo g rle g o  a l  mundo m ed ieva l, especla lm en te  
a n lv e l  l ln g O ls t lc o  y co n ce p tu a l, en e l  que apenas tenemos n o t lc la  de lo  
que fu e  de l a  f l lo s o f i a  en e l  mundo romano, y p or co n s lg u len te  de l a  su er­
t e  que l e  cupo a l  tërm lno  g rle g o  lë g o s . que encontramos en l a  f l l o s o f i a  me 
d le v a l como r a t i o ,
Pero creemos que, en e s te  momento, se hace ap rem lan te , mës que aconse 
ja b le ,  l a  o p ln lë n  de Adorno de que no sa en tlen d e  ningOn tërm lno s i  no se 
re c u rrs  a l a  h ls t o r la  que lo  ha Id a  conten lendo . Pasemos, pues, a  v e r  e l  
decurso de l a  razën  a tra v ë s  de l a  h ls t o r la  d e l pensam lento.
n o t a s
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cidos por e l  p ro fe s o r 0 . CALLETTI, y "v o cab u lario  p lu r i l in g D e "  paperado ba 
jo  l a  d ire c c id n  d e l p ro fe s o r G. WEINBERG, Buenos A ire s , 1966, pp. 845-846 .
1 .4 .  H is t o r ia  de l a  razdn
Como habiamos v is to  pfiginas a tr f ts , l a  a p a r ic id n  en e l  misido g rieg o  de 
un p r in c ip io  u n if ic a d o r  d e l d iscurso  co n llev ab a  l a  c re e n c ia  da que dicho  
p r in c ip io  te n ia  a p lic a c id n  a l a  re a l id a d ;  se suponia que e l  mundo r e a l  
" t ie n s  un fonde i n t e l i g ib l s  y de que es p o s ib le  comprender semeja n te  fonde  
o , cuando menos, o r ie n ta rs e  en e l  mismo. Por e s te  m otivo se n o ta , a tra v ê s  
de l a  v a ried ad  de sen tid os de l a  razdn  y  de l a  m u lt ip l ic id a d  de lo s  td rm i— 
nos empleados p ara  d e s ig n a rla  en l e  f i lo s o f l a  g r ie g a , a l  in te n te  de l i g a r  
l a  razdn como fa c u lta d  a  l a  razdn como su b stan c ia  (u  o rd en ) de l a  r e a l l -  
d e d ." ( l )
Es d e c ir ,  hey una r a t io  cognoscendi p a r a ie la  a  una r a t io  essend i,  a 
le s  que se puede a n a d ir  una r a t io  a a e n d i. como e x p l ic a t iv a  d e l a c tu a r , .que 
da razdn de n uestros ac to s .
A p a r t i r  de a q u l, dejando la s  dos û ltim a s  acepciones, nos vamos a  c i r  
c u n s c r ib ir  a l  n iv e l  gnoseoldgico, a l a  r a t io  cognoscendi. p ara  v e r  su h is ­
t o r ia  desde l a  f i lo s o f l a  g rie g a  h asts  e l  momento en que D escartes hace su
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■parlc ltfn  en e l  pensamiento o c c id e n ta l.
1 * 4 .1 .  l^a razdn en e l  mundo g r iego
Y comenzamos en G rec ia  porque, s i ,  segdn declamos en uno de lo s  c a p l-  
tu lo s  a n te r io ra s , es l a  razdn e l  fundamento de l a  f i lo s o f l a ,  cabe pensar 
qua a l l l  donde nacid  l a  f i lo s o f l a ,  l a  razdn deb la ilu ro in a r con su p resen - 
c ia  l a  e c t iv id a d  humane. Por e l lo  se he podido e s c r ib ir *  "Los griegos fu e -  
ron lo s  in v e n to re s  de eso que se lla m a  f i lo s o f l a .  iP o r qud? Porque fueron  
lo s  in v en to res  -e n  e l sen tid o  de l a  p a la b ra  " d e s c u b r ir" - , lo s  descubrido- 
res  de l a  ra zd n , lo s  que p re te n d ie ro n  que con l a  ra zd n , cxin pensamiento r a  
c io n a l,  se puede h a l la r  lo  que la s  cosas son, se puede a v e r ig u a r e l  d ltim o  
fondo de la s  cosas. Entonces empezaron a hacer uso de in tu ic io n e s  in t e le c -  
tu a le s  e in tu ic io n e s  ra c io n a le s , metddlcamente.
Antes de e l lo s  se h a d a  una cosa p a re c id a , pero con toda c la se  de 
a tis b o s , de fe s ,  de elementos i r r a c io n e le s ." (2 )
G rec ia  in v e n ta  l a  f i lo s o f la  porque descubre l a  razdn; y  desde ese mo­
mento l a  c iv i l i z a c id n  o c c id e n ta l guardard con ce lo  esa h eren c ia  que "apare  
c id  en p lena f lo ra c id n  en l a  gran c e n tu r ie  que va e n tre  e l  450 y e l  350 A. 
C. Se ha d icho a  menudo que l a  c u ltu ra  o c c id e n ta l es l a  co n flu e n c ia  de 
t rè s  c o rr ie n te s  - l a  razdn y e l  a r te  de lo s  G riegos, l a  r e l ig id n  de Judea, 
y e l  derecho de Roma. Pero es un m d rito  s ig n i f ic a t iv o  que sd lo  l a  c o n trib u  
cidn  G riega lle g a s e  hasta  nosotros p u ra , que l a  te o lo g la  C r is t ia n a  y l a  ju  
r is p ru d e n c ia  Romana estdn profundanente impregnadas de ideas  G riegas. Tan 
e x tra o rd in a r io  fu s  e l  d e s e rro llo  de l a  razd n , ta n to  conceptualmente como 
en e je r c ic io ,  en a q u e lla  fa m il ia  de lo s  genios G riegos, S d cra tes , P la td n  y 
A r is td te le s  -a b u e lo , padre e h i jo -  que lo s  môs re c ie n te s  pensadores han es 
tado contentes en su mayor p a rte  de rec lam ar su p a te m id a d ; " la  p a lab ra  
' f i l o s o f l a ' " ,  d ic e  B u m e t, "es G rieg a , y tembiôn lo  es l a  cosa que désig ­
n a " ." (3 )
N atura lm ente , e l  in ic io  de semeja n te  re c o rr id o  h is td r ic o  en e l  mundo
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g rie g o  nos hard  ra s t r e a r  la s  d is t in ta s  d o c trin a s  que u t i l i z a n  e l  tdrm ino  
Id g o s , ya que, como hemos apuntado , e n tre  su am plio abanico de s ig n i f ic a -  
c io n e s , se encontraba e l  de "razd n".
P itd g o ra s  y su escu ela .
S i  es c ie r t o  que l a  f i lo s o f l a  surge en y con l a  contem placidn de l a  
re a l id a d ,  tambidn l a  r e f le x id n  en to m o  a l a  razdn debid o r ig in a rs e  en l a  
observacidn y e x p lic a c id n  de la s  cosas; aunque no debemos c a e r en l a  in g e -  
nuidad de pensar que e s ta  id e a  "brotd  en e l  mundo tan de re p e n te  como pare  
ce; s i  se observa atentam ente , se l a  puede v e r trazando su camino en l a  re  
f le x id n  G riega desde T a ie s . T a l vez su p rim era  a p a ric id n  inequ lvo ca estd  
en e l  pensamiento de aquel oscuro genio P itd g o ra s . P itd g o ra s  fu s  un devoto 
de l a  mOsica. S o lia  experim enter con un sim ple ins tru m en t»  llam ado monocor 
d io , que e ra  como un v io l in  con una cuerda; y v e la  no sdlo  lo  que to dos 
lo s  demds v e r la n , que s i  se mueve e l  p uente , e l  tono aumenta cuanto l a  
cuerda se hace mds la rg e , s ino tam bidn, lo  que es mucho mds d i f i c i l  de v e r ,  
que tono y lo n g itu â  pueden s a r co rre lac io n ad o s  con p re c is id n , ta n to  que, 
dada una c ie r t a  n o ta , puedes c a lc u le r  exactem ente cudnto mds lairga dabe 
s e r l a  cuerda p ara  p ro d u c ir una c u a r ta , una q u in ta , o una o ctava  mds b a ja . 
P ara P itd g o ra s  es te  parece haber sicki un descubrim iento  em briagador, no 
ta n ta  p ara  s i  como para una " v io le n ta  suposic idn" que obtuvo sobre l a  n etij 
ra le z a  d e l mundo. S i e ra  verdad que l a  es ca le  de sonidos h a b la  estado de- 
pendiendo de un entramado de re le c io n e s  n im iâricas, ^no p o d rla  s e r es te  v e r  
dad tambidn de lo s  c o lo re s , f ig u ra s  y o lo res?  . . .  ^No p o d rla  todo e l  mundo 
s e n s ib le  e s te r  te j id o  sobre una e s tru c tu ra  de re le c io n e s  im palpables? "To­
das la s  coses son nûmeros", d ec la  P itd g o ra s ; es una de la s  pocas cosas que 
a e s ta  d is ta n c ia  de tiempo se puede e s ta r  completamente seguro que d i j o . " 
(4 )
Por co n s ig u ie n te , considerando l a  razdn  en su e s t r ic t o  uso te d r ic o ,  
es en e l  ân b ito  de l a  matem dtica —Blanshard nos hab la  de l a  m ûsica, pero
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creemos In te r p r e ta r lo  c o rrec  tamen te  s i  pensâmes en l a  mfisica como armonla  
m atem âticet-, donde se nos p resen ts  p o r prim era v e z , con se n tid o  m a n ifies to , 
en e l  escenario  de l a  h is t o r ia  o c c id e n ta l. "Es con l a  c reac idn  de l a  geome 
t r i a  d ed uctive como l a  p a la b ra  razdn ha tomado un se n tid o  e n tre  lo s  G rie ­
gos, en e l  s ig lo  V antes de n u estre  e ra " , nos d ic e  L . A o u g ie r (s ). Su a f i r -  
macidn v ien e  a co rro b o re r e l  s ig u ie n te  fragm ente;
P itd g o ras  transform d l a  f i lo s o f la  geomâ- 
t r i c a  en una forma de educacidn l i b e r a l ,  exa 
minando sus p r in c lp io s  g én éra les  e in v e s t i -  
gando lo s  teoremas de manera a b s tra c ts  y  p or  
l a  in te l ig e n c ia  p ura; 61 fu e  quien descubrid  
e l  modo de t r a t a r  lo s  Ir ra c io n a le s  y l a  cons 
t i tu c ld n  de la s  f ig u ra s  cdsm icas.(6 )
Precisament e , en l a  e x p lic a c id n  ra c io n a l de lo s  conocim ientos matemd- 
t ic o s ,  de c a rd c te r  em plrico  y p rd c tic o , que ya se conocfan, ra d io s  l a  o r i -  
g in a lid e d  de P itd g o ra s . Su a c ie r to  estuvo en l a  s u s titu c id n  de lo  se n s ib le  
p o r lo  i n t e l i g ib l e :  "A l a  ev id e n c ia  s e n s ib le  que r é s u lta  d e l tes tim o n io  de 
lo s  sen tid es  y  no co n sta te  mds que e l  cdmo de un hecho observado, P itd g o ­
ra s  s u s titu y e  l a  ev id e n c ia  i n t e l i g ib l e  que e x p lic a  e l  porqud. mostrando 
que no puede s e r  de o tre  manera a  como es ; porque es l a  consecuencia nece- 
s a r ia  de un pequeno ndmero de o tre s  proposic iones ad m itid as  an terio rm en te  
en v ir tu d  de su e v id e n c ia ." ( 7 )
A to dos r é s u lta  f a m i l ia r  e l  que uno de lo s  aspectos de l a  ensenanza 
p ita g d r ic a  es e l  es tu d io  de l a  m atan dtica ; concretament e ,  l a  a p lic a c id n  a l  
conocim iento de c ie r ta s  nociones en to m o  a l  ndmero.
P or o t r a  p a r te ,  sabemos que e l  corazdn de l a  d o c tr in e  p ita g d r ic a  es 
su r e f le x id n  sobre l a  in m o rta lid a d  d e l alma. S i e l  tema de Anaximenes, " 
Anaximandro y T a les "e re  l a  verdad, e l  p reg u ntarse p or e l  P r in c ip io  y e l  
Todo y e l  e s c la re c im ie n to  de lo s  m O ltip le s  y asombrosos fendmenos que lo s  
v ia je ro s  y co lo n izad o res  jd n ico s  se en co n traron ", "ahora e l  tema va a ser 
e l  alma y su d es tin o  y l a  p rep arac id n  d e l alma p are  su d e s t in o ." (8 )
No o b s ta n te , l a  s ln te s is  e n tre  lo  ino  y lo  o tro  co n s titu y d  l a  obra do
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P itd g o ra s , p ara  quien c ie n c ia  y r e l ig id n  no eran "dos compartim entos sepa- 
rados s in  co n tac ta  a lguno, s in o  mds b ie n  c o n s titu la n  lo s  d o s fac to re s  in d i -  
so c ia b les  de un ûnico e s t i lo  de v id a . " ( 9 ) 0 ,  como se ha e s c r ito  en o tro  lu
g a r , " fu e  e l  p rim ero que r e a l iz d  de una manera fecunda l a  unidn de l a  c ien
c ia  y de le s  ideas r e l ig io s a s ,  c o n fir ie n d o  as£ e l a  f i lo s o f l a  g r ie g a  su 
o r ig in a lid a d  p ropiax a  sa b e r, l a  a p t itu d  p ara  d ar razdn de lo s  hechos "s e l 
Vando la s  e p a r ie n c ia s " , y p ara  s a t is fa c e r  le s  necesidades r e l ig io s a s  d e l 
aima emparentada con l a  d iv in id a d ." ( lO )
A P itd g o ras  tambidn l e  preocupa e l  conocim iento d e l mundo c ircu nd an ts  
y l a  e x p lic a c id n  de lo s  fehdmenos que en 61 acaecen. De aq u l su recurso  a l  
nflbiero, porque "de una forma o de o t r a ,  mds o menos enribrionariamente, a l a  
base de l a  e le c c id n  d e l nânero como o b je to  d e l e s tu d io  c a td r t ic o ,  debid  
darse en P itd g o ra s  l a  in tu ic id n  de que e l  nûnero e ra  lo  A iic o  digno de es­
tu d io . Y e s ta  d ig n id ad  d eb la  r a d ic a r  en l a  esen cia  misma d e l nûmero, es cte 
c i r ,  porque e l  nÛmero se p resentaba a l a  in te l ig e n c ia  como esencielm ente  
i n t e l i g ib l e ,  es mds, como lo  Onico i n t e l i g ib l e  de s u y o ...
E l nftnero es l a  Ûnica p o s ib ilid a d  de que la s  cosas se nos den en un
Xoy'0 5 » todo lo  que no t ie n e  nûmero es in c o g n o s c lb le " ( i l  ) .
No ré s u lta  d i f i c i l  in c lin e rs e  a in t e r p r e t e r  l a  t e o r la  p ita g d r ic a  acer  
ca d e l nûmero como una mds sobre e l  p r in c ip io ,  como la s  d e l re s to  de lo s  
p re s o c rd tic o s , s i  b ien  una arkhfi fo rm a i. Asi lo  h iz o  e l  p ro p io  A r is td te le s  
en v a r ie s  p asa jes  de su M e ta f ls ic a , En uno de e l lo s  nos d lrd s
En tiempo de es tes  / l e s  a to m is ta s /, e in ­
c lu se  a n te s , lo s  llam ados p ita g d r ic o s , que 
fueron  lo s  prim eros en c u l t iv e r  la s  Matemdti 
cas, no sd lo  h ic ie ro n  avanzar d a ta s , sino  
que, n u tr id o s  de a l l a s ,  creyeron  que sus 
p r in c ip le s  eran lo s  p r in c ip le s  de todos lo s  
e n tes . Y, puesto  que lo s  Nûneros son, e n tre  
estes  p r in c ip le s , lo s  prim eros por n a tu re le -  
za , y en e l lo s  le s  p a re c la  contem pler muchas 
semejenzas con lo  que es y lo  que d ev iene, 
mds que en e l  Fuego y en l a  T ie r r a  y en e l  
Ague, puesto que t a l  a fe cc id n  de lo s  Nûneros
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e ra  l a  J u s t ic la ,  y t a l  o t r a ,  a l  Aima y e l  Eh 
ten d im ie n to , y o t r a ,  e l  Tiempo oportuno, y 
lo  mismo, por d e c ir lo  e s l ,  cada una de la s  
re s ta n te s ; y v lend o , edemâs, en lo s  NAneros 
la s  a fecc io n es y la s  proporclones de la s  a r -  
monlas, puesto que, en e fe c to , la s  demds co­
sas pareclefft asem ejarse a  lo s  NAneros en su 
n a tu ra le z a  to d a , pensaron que lo s  elementos  
de lo s  nûmeros eran lo s  elementos de todos 
lo s  e n te s , y que todo a l  c ls lo  e ra  armonfe y 
nûmero. Y todas la s  correspondencies que 
vefan  en lo s  nûmeros y  en le s  armonîas con 
la s  a fecc io n es  y con la s  p a rte s  d s l c ie lo  y 
con e l  orden u n iv e rs e l,  la s  reun lan  y la s  ra  
duclan a s is tem a. Y, s i  an algûn punto f a i t e  
ba a lg o , se apresuraban a s H a d ir lo , p ara  que 
toda su d o c tr in e  fusse c o h e ra n te .(1 2 )
Las û ltim a s  lin e a s  nos ponen de m a n ifie s to  cûmo P itd g o ras  p e r t iû  de 
una in tu ic iô n  p ara  l le g a r  a su concepciûn sobre e l  nûmero, y no que lle g û  
a c o n c lu ir la  en v ir tu d  de un razonam iento. Por lo  que no se p o d rla  m ante- 
n er l a  im presiûn a r is t o t d l lc a  de que sea una in v e s tig a c if in  sobre l a  arkhd.
E l comienzo de l e  c i t a ,  por e l  c o n tra r io ,  s i  es expres iva  de que lo s  
nAneros, como verdaderos se ra s , re s u lta n  p or su n a tu ra le z a  a n ta r io re s  a  
la s  cosas y pueden darnos razdn de e l l e s .  P or lo  que, s i  todo es td  c o n fo r-  
mado a semejenza de lo s  nûmeros, nada extreM o t ie n e  que lo s  elementos de 
lo s  nAneros fuesen para lo s  p ita g d r ic o s  lo s  elem entos de todos lo s  seres y 
que e l  c ie lo  se presentase como armonia y nûmero. Y , e s l ,  mien t r  as lo s  phy- 
s ik o i  no s a lie ro n  d e l mtndo f is ic o  p ara  y p o r buscar un p r in c ip io  const i t u  
t iv o  de la s  cosas, lo s  p ita g d ric o s  encontraron  un p r in c ip io  analdglco  y  ex 
p res ivo  de l a  re a lid a d  en lo s  nAneros.
Bajo l a  in te rp re ta c id n  d e l E s ta g ir i t a  hay en lo s  p ita g d ric o s  una doc­
t r in e  s im b d licQ -m e ta fis ica  d e l nûmero, desde e l  momento en que enten d er  
"que e l  n An era sea un p r in c ip io  en ald g ico  y expres ivo  q u lere  d e c ir ,  p ara  
A r is td te le s ,  que lo s  nAneros c o n s t!tu ia n  la s  re a lid a d e s  p rim o rd ia le s  y que 
toda o tra  re a lid a d  e ra  s eg On l a  razdn f d vÀ - Xoi^OS) de esas re a lid a d e s  p rim er
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d ia le s . " (1 3 )
Pero e l  es tud io  d e l nûmero en s i  mismo estuvo acompanado de l a  in v e s -
t ig a c iû n  de sus v i r t u a l idades y p o s ib ilid a d e s  de re la c iû n , en un enfoque
h a c ia  l a  r e a l id a d . A esto  parece ap u htar e l  s ig u ie n te  fragm ente de A rq u i-  
ta s :
E l m ajor conocim iento han alcanzado, creo , 
lo s  estud iosos de l a  c ie n c ia  m atem ûtica; y 
no es extrarîo  que razonaran co rrec  tamen te  sa 
bre la s  propiedades de la s  cosas s in g u la re s , 
porque conociendo b ien  l a  n a tu ra le z a  d e l to ­
do, debian v e r b ie n  aslmismo cÛmo son la s  co 
sas p a r t ic u la r e s .  A s l, sobre l a  ve loc id ad  de
lo s  a s tre s , sobre su e^arecer y desaparecer
se han formado nociones c la ra s ,  como tambidn
sobre l a  geo m etrla , sobre l a  a r itm û t ic a  y en 
no msnor medida sobre l a  mûsica, que estas  
c ie n c la s  parecen s e r hermanas, porque tra ta n  
de la s  dos formas o r ig in a r ia s  d e l s e r , que 
son hermanas e n tre  s i ( l 4 ) .
Este es tu d io  de le s  p o tenc ies  y capacidades d e l nûmero, entendido 6 s -  
t e  como in s tru n e n to  lû g ic o  que nos p erm ite  l a  captaciûn  de la s  esencias , 
no es o t r a  cosa que l a  lo g îs t lc a .  "Ahora b ie n , e l  o b je to  de l a  lo g îs t ic a  
en e l  p itago rism o  no es e l  c û lc u lo , s ino  e l  Xoi^o5: pero es p ara  e l
p itago rism o  l a  expresiûn  numârica r e la t i v e ,  es d e c ir ,  l a  p ro p o rc iû n , en 
le n g u a je  m atem ûtico. Precisam ente p or e l lo  l a  re a lid a d  es an a lû g ic a , por­
que se da en una re la c iû n  num ôrica.
Del Xo)^o5, pues, se d é r iv a  e l  sen tid o  de l a  lo g is t ic a ,  es d e c ir ,  que 
l a  lo g îs t ic a  t ie n e  p or o b je to  e l  es tu d io  de la s  re le c io n e s  num êricas. Y es 
t e  es tud io  se a p lic a  a la s  dos ideas o r ig in a r ia s  d e l se r de que nos h a b la -  
ba e l  te x to  de A rq u ita s , a saber, l a  c a n tid a d (to  fTofoV) y e l  volumen(CO h f j-  
X (i(oV ). Nacen, a s l ,  l a  a r itm û t ic a , que considéra to  fro4k(V h’Ço$ , y l a  mû 
s ic a ,  que co n sidéra  TO ?o4oV WUCS; l a  g eo m etrla , que considéra to U ty -  
X(*^oV en reposa , y l a  astronom ie, que co n sidéra  en movimiento.
De es ta  forma quedan c o n s titu id a s , bajo  e l  dominio da l a  lo g îs t ic a ,  le s
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cu atro  c ie n c la s  fundam entales d e l p ita g o r is m o ," (1 5 )
En d e f in i t iv a ,  l a  a r itm û t ic a , l a  mûsica, l a  geom etrla y l a  astronom ie  
son p os lb les  como c ie n c la s  en ta n to  se descubre l a  p o s ib ilid a d  de re d u c lr  
a un lûg o s, a una re la c iû n  numârica la s  can tid ad es , lo s  sonidos, le s  f lg i> -  
ra s  y lo s  especios y a s tro s . Como e s c r ib ie ra  R ougier, en e l  mundo g rieg o  
"aparecen p a lab ras  que no tie n e n  su e q u iv a le n ts  en ninguna o t r a  langue an­
tig u a : Xoifbç, 5^tToSti^i5, GioIçmU E lia s  expresan e l  s a l to  c u a n t ita t iv o  que 
lo s  Griegos han hecho s u f r i r  a l  e s p lr i t u  humano y que le s  p erm its  c re a r  
la s  c ie n c ia s  t e û r ic a s " ( l6 ) .
Es,pues, e l  sen tid o  matemûtico de "proporciûn" e l  que e l  p itago rism o  
otorgû a lû g o s ; ad q u irien d o , a s l ,  ba jo  l a  t u t e la  p ita g û r ic a ,  e l  s ig n i f ic a -  
do que lo  pone en re la c iû n  con equûl mûs p r lm e r i amen te  suyo y de mayor g e -  
n e ra lid a d , cu a l es e l  de "medida", "c ê lc u lo " , "p ro po sic iû n" .
S ig n if ic a c iû n  que gozû de em plie d ifu s iû n , como nos lo  a te s tig u a  Eu- 
c lid e s , deudor en es te  sen tid o  d e l pensamiento p ita g û r ic o , q u ien , en sus 
Elementos de g eo m etrla» nos d ic e :
Razûnflû g o s ) es c u a lq u ie r re la c iû n  e n tre  
dos magnitudes d e l mismo gânero, segûn su 
c a n tid e d .( l 7 )
Por lo  que
Las magnitudes que tien en  l a  misma razûn  
( lû q o n ) se 11aman p ro p o rc io n a le s fan û -lo g on ) .
(1 8 )
Todas la s  re f le x io n e s  en to m o  a l a  m atem ûtica-geom etrla de lo s  p i t a -  
gÛricos culmlnen con e l  teorema a l  que P itâ g o ra s  une su nombre. Habla un 
caso concre to , e l  de 5^» 3*+  4^ , que ya e ra  cohocido por lo s  agrimensores  
e g ip c io s , quienes no buscaron su g e n e ra liz a c iû n  n i  p ro fundizaron  su funda­
mento. E sta  es la b o r  l le v a d a  a cabo p or lo s  p ita g û ric o s  y e l  m otivo de l a  
deuda que l a  c ie n c ia  o c c id e n ta l t ie n e  p ara  con e l  de Bamos. Su in v e s t ig a -  
ciûn  va a e s ta r  encaminada a en co n trar grupos de trè s  nûmeros en teros que 
s a tis fa g a n  l a  ecuaciÛn x*«  y*4  z*^. "Elevûndoss de lo  concreto a lo  abs-
æt r a c to ,  l a  g eo m etrla  g r ie g a  sépara l a  esen cia  In t e l i g ib l e  d e l ac c id en ta  
s e n s ib le  y s u s titu y e  en lo  r e a l  lo  p o s ib le . E je rc e  en esto  l a  fu n c ifin  p ro -  
p la  de l a  in te l ig e n c ia :  l a  fa c u lta d  de a b s tra e r , de c a p te r l a  unidad de in  
concepta en una p lu r a lid a d  de casos p a r t ic u la r e s ,  l a  in v a r ia b i l id a d  de una 
r e la c iû n  en un grupo de trans form ac ion es , l a  perm anencia de una e s tru c tu ra  
en l a  d iv e rs id a d  de sus re a liz a c io n e s  s e n s ib le s ; en une p a la b ra , de encon­
t r a r ,  como lo  e x p lic a  F i lo la o ,  " la  unidad de lo  m û lt ip le  y e l  acuerdo d e l 
desacuerdo". Don l a  langue g r ie g a  ha nacido e l  le n g u a je  de l a  a b s tra c c iû n . 
La fu nc iû n  de l a  in te l ig e n c ia  es tambiôn d es c u b rir e l  encadenamiento lû g i­
co de la s  p ro p o s ic io n e s" , mediant e  e l  a n â l is is  y  l a  s l n t e s is . ( l 9 )
No queremos d e ja r  p asar l a  ocasiûn de es te  es tud io  s in  s e n a la r  que en 
e l  seno mismo d e l ra c io n a lism o  p ita g û r ic o  surgiÛ  e l  espectro  de lo  i r r a c io  
n e l .  Lo que tuvo lu g a r  cuando, en e l  caso mûs sim ple  p ara  l a  demos tra c iû n  
d e l teorema de P itû g o ra s , e l  d e l tr iÛ n g u lo  rect& ngulo  is û s c e le s , " e l  cû lcu  
lo  de l a  h ipotenusa (que es tambiûn l a  d iago n al de un cuadrado) f r u s t r a  te  
do es fu erzo  p a ra  d eterm iner l a  re la c iû n  numÛrica con lo s  lados d e l fingulo  
re c to .  Los P ita g û r ic o s , p or un empleo s u t i l  de l a  reducciûn a l  absurde, 
p ro nto  heblen conseguido hacer l a  prueba de que en l a  h ip û te s is  de l a  con- 
m e su rab ilid ad  l a  magnitud en cu estiûn  s é r ia  c o n tra d ic to ria m e n te  p a r  e im­
p e r  a l a  v e z ." (2 0 )
R é su lta  que en l a  so luc iû n  de esa demostra c iÛ n  aparece e l  nûmero r e a l  
\ /  2 t que e l lo s  consideraron i r r e c io n a l ; co nsideraciûn  debida a  que, a l  su 
p on erlo  como e l  re s u lta d o  de d iv id i r  dos nûmeros ra c io n a le s  ( f ra c c iû n  i r r e  
d u c t ib le ) ,  se l le g a b a  a l a  conclusiûn  de que se podia re d u c ir ,  ya que tan ­
te  e l  numerador como e l  denominador eran nûmeros p are s . Es d e c ir ,  pensôndo 
lo  como ir r e d u c ib lè  se v e la  que s i  sa podia re d u c ir .  Lo que no podian sdmi 
t i r  en manera a lg u n a (2 l) .  "La razûn p ita g û r ic a  parece a s i haberse v u e lto  
c o n tre  s i  misma; e l  advenim iento d e l homo sap iens,  d e l m atem ûtico. no hen 
b r ia  serv ido  mûs que p ara  sacar ad e la n te  a l  homo c red u lu s . a l  acusm fitico, 
s e n s ib le  an te  todo a l a  au to rid a d  de l a  tra d ic if ln  o r a l ,  a l  poder mûgico de
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l a  p a lab ra  en ta n te  que p a la b ra , Y es p ré c is é  ve r aq u l mucho mûs que un aç  
c id e n te  de l a  h is t o r ia , " (2 2 )
Pero l a  geom etrla no fu e  l a  ûnica d ire c c iû n  en que se o r ie n tû  l a  doc- 
t r in a  de P itû g o ra s . Surge en l a  se^unda m itad d e l s ig lo  V una generaciûn  
de p ita g û ric o s  que se vw i e s p e c ia lizando en la s  d is c ip l in a s  mûs d iv erses : 
mûsica, e rq u ite c tu ra , g eo m etrla , astronom ia, g ram ûtica , m edic ine.
P ara lo  que aqul venimos estud iando, nos in te re s a  s i  caso e s p e c ia l de
un m û d ic o -fis iû lo g o , Alcmeûn de Crotona, q u ien , segûn A r is tû te le s ,
f lo r e c iû  siendo v ie jo  P itû g o ra s , y ensenû lo  
mismo que estos /p i t a g û r ic o s / , (2 3 )
En uno de lo s  fragm entes que nos han tra n s m itid o  de 61 , aparece l a  
co n trap o sic iûn  e n tre  e l  hombre y e l  an im al. Es l a  p rim era  vez que se nos
hab la  de es ta  d ife re n c ia  en e l  pensamiento o c c id e n ta l, en lo s  s ig u ie n te s
tûrm inos:
E l hombre, d ic e , d i f i e r e  de lo s  demâs 
/a n im a le s / en que sûlo  61 comprends, e l  re s ­
t e ,  p or e l  c o n tra r io , s ie n te  pero  no compren 
d e .(2 4 )
Como ya se ha comentado a l  re s p e c te , "hombre y anim al aparecen, pues, 
contrapuestos , por p rim era  v e z , como Xo^il^oV y^Xo>(oV, Podemos pensar que 
Alcmeûn ha fundsmentado en concreto  e s ta  d ife re n c ia  de c a te g o r ie s , ap e lan - 
do, por ejem plo, a que sû lo  e l  hombre es capaz de conocer l a  d iv in id a d  y
su prop io  d e s tin o , y e l  anim al n o ." (2 5 )
Lo que Inm ediatam ente antecede es e l  eslabûn que une lo  e s c r ito  sobre 
lo s  p ita g û ric o s  y lo  que en le s  prûximas pûginas vamos a v e r . Porque, c ie r  
tam ente, en e l  pensador que sigue es té  p resen ts  e l  tôrm ino lû g o s . con una 
s ig n if ic a c iû n  muy p arec id a  a l a  que acabanos de reconocer en P itû g o ras  y 
su escuela. Pero tambiÛn aparece en 61 l a  a firm ac iû n  de que e l  hombre, por 
poseer ese lûgos comûn a l  mundo hunano y a l mundo f i s ic o ,  es capaz de com­
prender l a  re a lid a d  y de ordenar su v id a  en conformidad con ese lû g o s ; lo  
que c o n fie ra  e l  aspecto û tic o  - y ,  p or co n s ig u ien te , p o l i t ic o -  a le s  preocu
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p aclones de es to s  pensadores.
No nos a tr lb u lm o s  l a  o r ig in a lid a d  de es tas  a firm a c io n e s , p o r cuanto  
ya X a v ie r  Z u b ir i  lo  v io  y lo  ru b ric d  en lo s  s ig u ie n te s  tûrm inos: "Pero en 
e l  hombre hay a lg o  completamente d is t in t o  /a n  re la c iû n  con lo s  demûs v i— 
v ie n t e s / .  E l hombre no se l im i t a  a e s ta r  v iv ie n d o , a e j e r c i t a r  sus fu n c io -  
nes v i t a le s .  Su ergon form a p a rte  de un p lan  de co n ju n to , de un b io s , que 
e s , en am plia  medida, ind ete rm in ad o , y que e l  hombre mismo es , en c ie r to  
modo, quien t ie n e  que d eterm in e r p or dec is iÛ n  y d e lib e ra c iû n . No sûlo  es tfi 
v iv ie n d o , s in o  que p a rc ia lm e n te  e s té  haciendo su v id a , Por eso su n a tu ra le  
za t ie n e  e l  extraM o poder de enten d er y  m a n ife s te r lo  que hace, en todas  
sus dim ensiones, a l  hombre que hace y la s  cosas con quô hace, t f t  prûgm ata. 
A e s te  poder e l  g rieg o  llam û lû g o s , que lo s  la t in o s  v s r t ie r o n ,  con bastan­
te  poca fo r tu n e , p or r a t i o , razû n , E l hombre es un s e r v iv ie n te  dotado de 
lû g o s . E l lûgos nos da a entender lo  que le s  cosas son. Y , a l  e x p re s a rio , 
la s  da a en ten d er a lo s  demûs, con quienes entonces d is c u te  y d é lib é ra  
esas prûgm ata, que en e s te  sen tid o  llam arlam os "asuntos". De e s ta  s u e r te , 
e l  lû g o s , ademûs de h acer p o s ib le  l e  e x is te n c ia  d e l hombre, hace p o s ib le  
esa forma de c o e x is te n c ia  humane que llamamos co n v ive n c ia . C o n v iv ir  es te — 
n e r asuntos comunes. P or e s to , l a  p le n itu d  de co n vivenc ia  es l a  p û l is . l a  
ciu dad . E l g rie g o  ha in te rp re ta d o  in d ife re n te m e n te  a l  hombre como anim al 
dotado de lûg o s o como anim al p o l i t i c o . " (2 6 )
La m enta lid ad  p ita g û r ic a  va a d e s liz a r s e , como poco, hast a  l a  Modern! 
dad, en donde una f ig u r a  t ip ic a  de l a  misma a firm a rû :
La F i lo s o f la  es tû  e s c r ita  en e s te  grandisim o  
l i b r o ,  que continuam ente estÛ  a b ie r to  en te  
nuestros o jo s  (me r e f ie r o  a l  u n iv e rs e ) pero  
no puede entenderse s i  an tes  no se procura  
entender l a  len g u a , y  conocer lo s  c a ra c tè re s , 
en lo s  que es tû  e s c r ito .  Estû e s c r ito  en le n  
gua m atem ûtica, y  lo s  c a ra c tè re s  son triÛ n g u  
lo s ,  c i r c u le s ,  y o tra s  f ig u ra s  g eom êtricas , 
s in  lo s  cuales medios es im p o s ib le  entender 
humanamente p a la b ra ; s in  estos es un vagar
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vanamente por un oscuro l a b e r ln t o . (2 7 )
Aûn p reva lece  an G a lile o , b ien  que con v a ria c io n e s  re la tiv a m e n te  p e -  
quenas, l a  concepciÛn p ita g û r ic a  de l a  razûn . Porque hay en P itû g o ras  une 
id e a  t a l ;  s i  l a  in t e l ig ib i l id a d  d e l mundo es tû  besada en su c a rû c te r  mate­
m ûtico, entonces tambiûn podeimis v e r  im p lic i te  en P itû g o ras  una concepciûn 
de l a  razûn como a q u e lla  fa c u lta d  por l a  cual e l  mundo se hace i n t e l ig ib le  
a l  hombre como matemûtico. En e l  mundo p ita g û r ic o , p rim ero , s e r  razonable  
es conocer matemûticas; segundo, e l  mimdo es ra c io n a l porque e s tû  configt>> 
redo matemûticemente; y te rc e ro , e l  conocim iento ra c io n a l p a ra  e l  hombre 
es conocim iento matem ûtico. Luego e l  hombre, ra c io n a l ■> m atem ûtico, es ca— 
paz de c a p te r y a s ir  e l  mundo, ra c io n a l -  m atem ûtico, p or medio de un cono 
cim iento  metmnûtico *  ra c io n a l.
H e r Û c l i t o
Geogrûficamente hemos de tre s lad arn o s  d e l mar Egeo a l  mar Jûn ico, pa­
ra  p ro seg u ir n u estra  s in g lad u ra  e travÛs d e l tûrm ino lû g o s . porque es en 
Efeso donde v iv e  e l  enigm ûtico H e rÛ c lito .
Sù conocim iento de P itû g o ras  no d é jà  lu g a r  a dudas como lo  demuestran 
sus propios fragm entas, de lo s  que, c ie rta m e n te , aquûl no s a le  b ien parada: 
en uno de e l lo s ,  t a l  vez en reproche e sus d is c lp u lo s  mûs inm ed ia tos , l e  
llam a " in ic ia d o r  de embaucadores" (2 8 ) ;  en o tro ,  e l  c a l i f i c a t iv o  u t i l iz a d o  
es e l  de " p la g ia r io " ;
P itû g o ra s , h l jo  de Mnesarco, se dedicA a 
l a  in fo rm aciûn mûs que e l  re s to  de lo s  hom- 
b res , y  despuûs de haber hecho una se lecc iû n  
de estos e s c r ito s , formû su p ro p ie  s a b id u rla , 
mucha e ru d ic iû n , a s tu c ia . (2 9 )
No o bs tan te , aunque H e rÛ c lito  hubiese ocu ltado  estas m an ifes tac io n es, 
y a peser de su animadversiûn h ac ia  P itû g o ra s , no hubiese nunca podido n e- 
g ar l a  in f lu e n c ia  de û ste  en su pensamiento, como vamos a v e r  en seguida.
Parece se r que es con H e rÛ c lito  con q u ien , f  re n te  a la s  e x p lic a d o n e s
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m o n o s u s tan c la lls tas  de lo s  m lle s lo s , se acentûa e l  proceso y e l  camblo de
esas su s ta n c ias  en l a  e x p lic a c id n  de l a  n a tu ra le z a . No en v a ld e  l a  m etû fo -
r a  escog ida p ara  d e s c rib irn o s  e l  u n ive rse  es l a  d e l fuego;
E ste  cosmos, e l  mismo p ara  todos, ninguno 
de lo s  d ioses n i  de lo s  Nombres lo  h iz o , s i -
no que fu e  s iem pre, es y  serû  fuego siempre­
v iv e ,  que se enciende con medida y se epaga 
con m ed id a ,(3 0 )
L a  e s e n c ia , que se mant ie n e  en e l  fondo de to do , de manera o c u l t a ( 3 l ) ,  
es e l  fuego; es concebido como e l  c o n s t i tu t iv e  mismo de la s  cosas, que dé­
te rm in a  su e s tru c tu ra  de manera a c t iv a  y su comportamiento . Ahora b ie n , se 
r f a  m a lin te r p r e ta r  a H e rÛ c lito  e l  i n c lu i r lo  "como T eo fras to  -s ig u ie n d o  a  
A r is t û t e le s - ,  en l a  l i s t a  de an tiguos " f i lû s o fo s  de l a  n a tu ra le z a ” .  En 
e l l a ,  segûn l a  ordenaciûn a r is t o t û l ic a ,  despuûs de T a ies  y Anaximenes 
( I ju n to  a Hlpaso de M eta p o n to l) aparece H e rÛ c lito  como un " f i l f is o fo "  que 
ha e l ^ i d o ,  como " p r in c ip io "  y "e lem ento", e l  fu eg o , p o r transform aciûn  
d e l cu a l surgen le s  demûs cosas, p o r condensaciûn y ra re fa c c iÛ n  (22  A 5 ) .
Nosotros creemos, p o r e l  c o n tra r io ,  que H e rÛ c lito  no te n la  e l  mener 
in te r û s  en temas f is ic o s  o cosm olûgicos, s in o  en cuestion es û t ic o -m e ta f is i  
cas o û t ic o - r e l ig io s a s ." (3 2 )  Lo que co n firm a Gigfln expresam ente: "Nos sen­
tîm es  in c lin a d o s , pues, a in t e r p r e t e r  a  H e rÛ c lito  en O ltim a  in s ta n c ia  como 
un m o ra lis te . Pero comprendemos tan b iû n  cûmo l a  a c t itu d  de H e rÛ c lito , cuan 
do se encontrû encorsetada en le s  c a té g o r ie s  de l a  m e ta f ls ic a  e le â t ic a ,  pu 
do ap arec er como f i lo s û f l a  d e l " d e v e n ir" , f r e n te  a l a  f i lo s o f l a  e le f i t ic a  
d e l s e r . La p resen tac iû n  p lb tû n ic a  de l a  d o c tr in e  de H e rÛ c lito  no es fa ls a ,  
pero cambia l a  p o s ic iû n  de lo s  acentos de lo  û t ic o  e lo  o n to lû g ic o  y pone 
a H e rÛ c lito  an te  una cu es tiû n  que no e ra  l a  suya. A Û1 l e  in te re s a  e l  o b ra r  
d e l hombre y e l  m o strar que e s te  o b ra r es tû  somet id o  a l a  misma le y  de l a  
lu c h a  que l a  v id a  d e l cosmos. No l e  preocupa l a  cu es tiû n  sobre e l  p r in c i ­
p io  d e l que p rovienen  todas la s  c o s a s ." (3 3 )
No hay, por c o n s ig u ie n te , en e l  a n te r io r  te x to  de H e rÛ c lito  fo rm u la -
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ciûn alguna de une cosmogonie o cosm ologie, en l a  que se adm ita que una 
sustancla  fundam ental permanece a tra v ë s  de todo camblo. Como ya se ha es­
c r i t o  en o tro  lu g a r , " e l fue^o es l a  forma a rq u e tlp ic a  de l a  m a te ria  y  e l  
cosmos concebido como to ta l id a d  puede d e s c rib irs e  como un fuego que, cuan­
do una determ inada can tid ad  se e x tin g u e , se vu elve  a encender en uns p a r te  
p ro p o rc io n a l; no todo é l  es tû  ardiendo a l a  misma vez y siempre estuvo y 
siàmpfe es ta rû  en es te  estado. No podemos h a l le r ,  en consecuencia, en 61 
una cDsmogonia en e l  sen tid o  m ile s io . No es p o s ib le  que e l  fuego sea una 
m a teria  prim a o r ig in a l  a l a  manera en que lo  e ra  e l  ague o e l  v ie n to  p ara  
Taies o Anaximenes y , segûn A r is tû te le s  y sus seguidores, no es n i  in d e f i -  
nido n i  i n f i n i t e  ( c f r .  T e o fra s to , agi. S im p lic iu n , F is . 24 , 1 DK 22 A 5 ) ;  
es , no o b s tan te , l a  fu en te  continua de lo s  procesos n a tu ra le s " (3 4 ) .
F rente a le s  "cosas" comienza a co b rar im p ortan cia  e l  " f lu jo " ,  c o n v ir  
tiûndose aquÛ llas en sim ples momentos de û ste . Y es que con "su incesan te  
a g ita c lû n , e l  fuego m a n if le s ta  e l  d eve n ir a l  que ninguna cosa escape. E l 
d e v e n ir , l a  u n iv e rs a l m o v ilid ad i H e rÛ c lito  supo e s c la re c e rlo s  con un p a r t i  
c u la r  a t r a c t iv o .  Nada hay a s ta b le : lo  que nos parece mantenerse ig u e l ,  c e o t  
b ia ,  en re a l id a d , como e l  ague d e l r lo  que se d i r la  es siempre l a  misma 
aunque f lu y e  perpetuam ente." (3 5 )
Es, desde luego , a P la tû n  a quien debemos l a  n o t ic ia  de que H e rÛ c lito  
adujese l a  imagen d e l r lo  p ara  e x p lic a r  lo  mûs grû ficam ente p o s ib le  que e l  
cembio en la s  cosas se da con una contin u id ed  ab so lu ta . Este es su testim o  
n io :
H e rÛ c lito  d ice  en algûn lu g a r  que todo se 
mueve y nada permanece, y comparando la s  co­
sas a l a  c o rr le n te  de un r lo  d ic e  que no te  
podrlas banar dos veces en e l  mismo r l o . (3 6 )
Dejando a un lado  l a  polÛmica su sc itad a  en torno a l a  v e ro s im ilitu d  
de l a  a firm ac iû n  p la tû n ic a (3 7 ) ,  s i  parece se r que H e rÛ c lito  d io  p ie  a e l lo  
con e l  s ig u ie n te  fragm ente:
Sobre quienes se banen en lo s  mismos r lo s
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aflu ye n  d is t in ta s  y d ife ra n te s  ag u es .(3 0 )
En c u a lq u ie r  caso, s i  queda m a n ifie s to  por la s  comparaciones apunta- 
das -fu eg o  y r l o -  que es e l  d e ve n ir e l  c o n s t!tu t iv o  filtim o  de l a  re a l id a d ,  
lo  que da sen tid o  y v id a  a la s  cosas. De aqul lo s  ataques de H e rÛ c lito  con 
t r a  Homero, p or p e d lr  ûste  "que cese l e  d is c o rd ia  ta n to  e n tre  lo s  dioses  
como e n tre  lo s  hom bres"(39) ,  y c o n tra  Anaximandro, quien h ab la  ind icado  
que la s  cosas se pagan mutua re tr ib u c iû n  p a r l a  in ju s t ic ia  que cometen a l  
p re v a le c e r unas sobre o tra s , a lte rn a tiv a m e n te , a expenses de su c o n tra r io ,  
en lo s  procesos d e l cambio n a tu r a l (4 0 ) .
Y es que, en op in ifln  de H e rÛ c lito ,
conviens saber que l a  g u erre  es comûn, y l a  
j u s t ic ia  d is c o rd ia , y que todo sucede segûn 
d is c o rd ia  y n ece s id ad ,(4 1 )
0 , como d ic e  en o tro  lu g a r ,
l a  g u e rre  es padre de todos, re y  de todos, y 
a unos ha mostrado como dioses m ien tras  a 
o tra s  como hombres, a unos ha hecho esclaves  
en ta n ta  que a o tro s  l i b r e s . (4 2 )
En ambos fragm entes se d é c la ra  l a  g u erra  como le y  que r ig e  lo s  aconte
cim ientos a s l como l a  v id a  de lo s  hombres, siendo e l l a  l a  que produce l a  
ju s t ic ia  y la  arm onla. Es, no cabe duda, o t ra  de la s  m etûforas de la s  que 
echa mano H e rÛ c lito  p ara  expresar que e l  cembio en e l  mundo es lo  dominan­
te  en c u a lq u ie ra  de sus e s fe ra s . La conexiÛn de es te  pensamiento con e l  de 
l a  reacciûn  e n tre  lo s  opuestos es é v id e n ts , porque sûlo  se p o d rla  entender
e l  e q u il ib r io  d e l cosmos s i  la  d ire c c iû n  h ac ia  una d ire c c iû n  se ve c o n tra -
rre s ta d a  con o t r a  p a ra le la  en l a  d ire c c iû n  c o n tra r ia ;  en o tro s  tûrm inos, 
l a  armonla sûlo se oonseguirû s i  l a  d is c o rd ia  e n tre  lo s  opuestos es in c e ­
sante . En o tro  caso, " s i e l  e q u i l ib r io  e n tre  lo s  opuestos no se m antuviera, 
. . . ,  c e s a rla  l a  unidad y  coherencia d e l mundo, exactamente ig u a l que s i  l a  
tensiûn de la  cuerda d e l arco excede a l a  de lo s  brazos, todo e l  complejo  
se d e s tru y e ." (4 3 )  E l ejem plo es d e l p ro p io  H e rÛ c lito :
No entlenden cûmo e s to , estando separado.
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converge consigo mismo; armonla tensa h a c ia  
atr& s exactamente como la s  del arco y de l a  
l i r a . ( 4 4 )
Arco y l i r a  lo g ran  e l  e fe c to  buscado cuando lo s  opuestos, e l  ten d er  
h ac ia  atrè s  y h ac ia  ad e la n te , estân présentas y , precisam ente, e l  impulso 
y l a  armonla dependen de que "una cosa pueda c o n c i l ia r  en s i ,  a i  p e rfe c ts  
unidad, determ inaciones opuestas, y que en es tas s ln te s is ,  Justamente, ha­
l l e  su acuerdo consigo mism a." (4 5 )  E l s ig u ie n te  p â rra fo  no d e ja  lu g a r a du 
das!
T a l vez l a  n a tu ra le z a  guste de lo s  c o n tra  
r io s ,  y de estas - y  no de lo s  sem ejantes- 
r e a l ic e  lo  concordante; a s l como s in  duda 
une almacho con l a  hembra y  no a cada uno 
con uno de su mismo s e x o .« . l a  mûsica, t ra s  
m ezclar notas agudas y g raves, c o rta s  y  l a r ­
ges, produce en sonidos d ife re n te s  una armo­
n la  ûn ica . . .  Y esto mismo es lo  que se le e  
en e l  oscuro H e rÛ c lito : "Acoplamientos: In t e  
gro y das in teg rado , convergente d iv e rg e n te , 
consonants d isonante; de todas la s  cosas uno 
y de uno todas la s  c o s a s .(4 6 )
En H e rÛ c lito , pues, estÛ p resen ts  l a  In tim a  c o rre la c iû n  de lo s  co n tra  
r io s ,  por lo  menos, s i  es que no su id e n tid a d . Los c o n tra r io s  ex is te n  p or­
que se oponen; uno debe su e x is te n c ia  a l  o tro , m anifestando a s l una so la  y 
misma re a lid a d , la  cu a l se descubre como unidad. Por eso, " la  verdadera uni 
dad no es una unidad v a c la , s in  contener en s i  ninguna d ife re n c ia ;  es una 
unidad p la n a , co n cre ts , que in te g ra  l a  oposicidn  y l a  supers perennemente. 
La verdadera unidad es l a  armonla de lo s  elementos o pu es tos ." (4 7 )
Asl pues, a peser de lo s  muchos fragm entas de H e rÛ c lito  en lo s  que se
subraya l a  id e a  de oposic iûn  y c o n f l ic to ,  no p red ica  e l  de Efeso una teo ­
r l a  d e l universe c a û tic a  y c o n tra d ic to r ia ,  ya que, como acabamos de v e r ,  
en e l  fondo de esos c o n tras tes  la t e  e l  orden y l e  unidad.
Orden y unidad que se h a lla n  asegurados y fundados, por una p a r te , en
l a  ju s t ic ia ;  por lo  que debemos re ch azar toda p ro b a b ilid a d  de que l a  in ju s
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t l c l a  tenga cablda an e l  mundo. H e rÛ c lito  se encargÛ de d e ja r lo  d icho , e l  
e s c r ib i r  que nada pesa desaperc ib ido  a a q u ë lla  n i  escape a su sumisiûnt
E l so l no sobrepasarû sus medidas; s i  no, 
la s  E r in ia s ,  se rv id o ras  de l a  J u s t ic ia ,  lo  
d e s c u b r ir la n .(4 8 )
P o r o tra  p a r ta , y sobre todo, porque se basan an l a  u n iv e rs a iid a d  d e l 
lû g o s , e l  cual gobierna e l  universo y  d ir ig e  e l  curso de todas la s  cosas:
Una so la  cosa es lo  sab io : conocer e l  en- 
ten d im ie n to ( gnOmen) .  que gobierna todas la s  
cosas a travû s  de todas la s  c o s a s .(4 9 )
Ese entendim iento  es exactamente e l  lû g o s , como vamos a v e r  en e l  
fragm ente que s ig u e , por cuanto es l a  fûrm ula u n if ic a d o ra  conforme a l a  
que se r e a l i z e  todo s e r, o e l  "mûtodo proporcionado de d is p o s ic iû n  de la s  
cosas, lo  que c a s i p o d rla  denominarse su p lan  e s tru c tu ra l tan to  en e l  t e -  
rren o  in d iv id u a l corn en e l  de conJ u n to ."(SO)
Los hombres no lle g a n  a  comprender es ta  
ra zû n (lû g o y ) .  aunque e x is te  siem pre, ta n to  
antes de h a b e rla  o îdo como una vez que la  
han o îd o | pues, aun cuando todo acontece se - 
gOn e s ta  ra z û n (lû g o n ) .  parecen in a xp erto s , 
in c lu so  a l  experim entar p a lab ras  y aociones 
ta ie s  como le s  que a x p lic o  cuando d is tin g o  
cada cosa segûn su n a tu ra le z a  y muestro cûmo 
est e lo s  demûs hombres l e  pasan desapercib^  
das cuantas cosas hacen d e s p ie rto s , d e l mis­
mo modo que se o lv id a n  de lo  que hacen cuan­
do duermen.(5 1 )
Aparece en es te  fragm enta de H e rÛ c lito , e l  p rim era de lo s  conservados, 
segûn l a  d is tr ib u c iû n  de O ie ls -K ra n z , e l  tÛrmino lû g o s . que traducimos por 
"ra zû n ". Procéda, como vimos en su momento, de una r a lz  que s ig n i f ie s  "ha- 
b la r " ,  "d e c ir"  o "c o n te r" ; por esb tambiûn se p o d rla  t ra d u c ir  por "p a la ­
b ra " , pero nos a p a r ta r ia  d e l m a tiz  p r in c ip a l que l e  q u ie re  concéder su au -  
to r :  comprenderla cuando nos h ab la . De aqul que tampoco va lg a  tomar e l  va­
l o r  de " fa c u lta d  ra c io n a l" ,  "ya que es p robable  que c o n c ib ie ra  e l  Logos co 
mo un c o n s titu t iv o  r e a l  de laS  cosas y , en muchos aspectos, es coextensive
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con e l  fuego, e l  c o n s titu t iv o  câsmico p rim a rio " (S 2 )
Por e l  mismo te x to , es c la ro ,  s i  sabemos le e r  e n tre  I f  n ias, que HerÛ­
c l i t o  se c r e la  poseedor de una gran verdad, con co n ciencia  di que debla  
pro p ag arla t e l  conocim iento de l a  ra zû n , comûn a cosas y a htmbrea, pero  
que estos no lle g a b a n  a conocer por haberse creado cada uno de e l lo s  una 
p ro p ia  verdad p a r t ic u la r  y enganosa:
Por lo  tan to  es necosario  s ig u ir  lo  comûn; 
pero aunque l a  ra zû n flû p o y ) es comûn, l a  ma- 
y o r la  v iv e  como s i  tu v ie ra  una in te lig e n c ia  
p a r t i c u la r . (5 3 )
Esa verdad, de l a  que H e rÛ c lito  se c o n v ie rte  en p a la d in , no l le g a  a
lo s  hombres, cegados por sus pro p ias  posturas y c r i t e r lo s ,  pexi p or lo  mis
mo a ie jad o s  de l a  observaciûn y de su in te l ig e n c ia .  E stas , en e fe c to , bas-
tan  para re co n o cerla , como nos d ic e  en e l  fragm ente 55 . No o ts ta n te ,
malos te s tig o s  son lo s  o jo s  y los oldos para  
aq u ello s  hombres que tien en  aimas bûrbaras. 
(5 4 )
F ren te  a l a  razû n , co n s is ta n te  en p rim er lu g a r  en lo  expresado por He 
r û c l i t o ,  " id ê n tic a  ademûs con une razûn completamente d is t in ta ,  que es 
e te rn e  y conforme a l a  cual sucedén todas la s  cosas", "se h a llan  lo s  hom­
b res . No Cap tan  es ta  razûn , a pesar de que te n d rla n  que v i v i r  segûn e l l a .
Y, puesto que e l l a  es e l  sen tid o  de to do , no tien en  mûs remedlo que o brar
siempre inconscientem snte de acuerdo con e l l a  y tro p e z a r siempre con e l la .  
Pero no se dan cuenta, a pesar de que en p r in c ip io  deb leran  conocerla y a 
pesar de que podrlan  ya e s ta r  su fic ien tem en te  entorados, a l  haber sido In a  
tru id o s  por H e r Û c l ito ." (5 5 )
Sûlo desde l a  azotes de l a  razûn se en tiende que l a  aparente p lu r a l i -  
dad y d is crec iû n  de la s  cosas estûn formando una unidad complejamente cohe 
re n te . Asl nos lo  m a n if le s ta  H e rÛ c lito :
Cuando se escucha no a ml sino a l a  razûn
( lû g o y ) es sabio co n ven ir en que todas la s
cosas son u n a .(5 6 )
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C ie rtam ente, jun to  a l a  id e n tid ad  p ro p ia  de todas la s  cosas es tâ  su 
constante cambio* "Pero a travû s de es ta  transform aciûn e x is ta  l a  unidad 
que hace d e l mundo cambiante a lgo mûs que un proceso a l  a z a rj l a  p ro p ia  ra  
z û n ,, capaz de c a p ta r es ta  unidad, es l a  moneda comÛn con l a  que todas la s  
cosas se cambian unas por o tra s . Esta razÛn, o Logos « que segûn la  sorpren  
dente expresiûn de H e rÛ c lito  "guia todas la s  cosas a travûs de todas la s  
cosas" es l a  medida o l a  le y  por l a  que se r ig e  a l  f lu jo .  E l f lu jo  se en- 
cu en tra , pues, ordenado y , en v ir tu d  de e s te  orden, puede l le g a r  a enten­
derse ; e l  mundo es in t e l ig ib le  por e s ta r  de acuerdo con la  le y ,  y l a  razûn  
capaz de conocer e l  mundo de manera i n t e l ig ib le  o ra c io n a l es l a  misma r a -  
zûn que c o n s titu y e  es ta  i n t e l ig ib i l id a d .  E l conocer y lo  conocido son, 
pues, semaJantes y , cuando yo hablo verazm ente, mis palabras no hacen sino  
dar cuenta de l a  razÛn in te rn a , escondida, e l  Logos, que es l a  mismlsima 
n a tu ra le z a  d e l propio  mundo, del mismo modo que lo  es de mi conodmiento 
d el mundo." ( 5 7 )
Concluyanos regresando a l a  p rim era de la s  m etûforas que citam os, l a  
d e l fuego. Nos ap arec la  a l l l  como l e  forma m odûlica d e l cosmos. Un u n iv s r-  
so en e l  que todo f lu y e , en e l  que todo cambia; mas no de c u a lq u ie r modo. 
Hay un orden, una razûn , un lû g o s . que d ir ig e  y e x p lic a  ta ie s  cambios. Fû- 
c ilm e n te  podemos compararlo con e l  fuego , e l  cu a l se nos muestra como lo  
in e s ta b le  y como l a  permanente a l a  ve z , o , para h a b la r con mûs p re c is iû n ,  
como lo  in e s ta b le  en lo  permanente. Es por esto por lo  que H e rÛ c lito  pudo 
l le g a r  a e s c r ib irs
Con e l  fuego tien en  intercam bio  todas la s  
cosas y con todas la s  cosas e l  fuego, t a l  co 
mo con e l  oro la s  mercanclas y con la s  mer- 
canclas e l  o r o , (5 8 )
L ineas que, ju n to  a l a  in troducciÛ n de H ip Û lito  a l  fragm ente 50, "He­
r Û c l ito  d ice  que e l  todo e s . . .  razûn e te rn a " , parm iten e s ta b le c e r l a  compa 
rac iû n  e n tre  e l  fuego y e l lûgos. No son desafortunadas, por co n s igu ien te , 
la s  v a r ia s  secuencias de l a  obra de Kizic y Raven en la s  que se apunta a l a
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ooaxtenslûn d e l fuego y d e l lûg o s. Pues, s i  repareunos en que lo a  pensado­
re s  presocrû ticoB  no d is t in g u la n  p o r compléta l a  o rdenaciûn, como d isp o s i­
ciûn in c o n cre ta  e in m a te r ie l ,  de lo  ordenado, como re a lid a d  co n cre ts  y ma­
t e r ia l  , sino que e l  modo de e x is te n c ia  de ûste  e ra  ap licad o  in d lsc rim in a d a  
mente a a q u é lla , no es ex traûo  "que todo fuego ( in c lu s o  en su forma mûs ba 
j a  y mundana, debido a l a  re g u la r id a d  con que absorbe e l  com bustible y ami 
te  e l  humo, a l a  vez que mantie n e  una c ie r t a  e s ta b ilid a d  e n tre  e l lo s ,  p e r -  
s o n if ic a ,  de un modo c la ro ,  l a  ré g la  de l a  medida en e l  camblo In h eren te  
a l  proceso d e l mundo, d e l que e l  Logos es una ex p res iû n " (5 9 )
Esta es lo  que nos p erm ite  a f irm a r  que e l  kosmos es un mundo l le n o  de 
cosas en p e rfe c ts  orden, aunque su elemento c o n s t itu t iv o  p r lm a r lo , e l  fu e­
go, SB muestre como cam biante; porque e l  lûgos as l a  in te l ig e n c ia  y  l a  le y  
que le s  d ir ig e  y gob ierna a cada una en p a r t ic u la r  y a  todas en conju n ta .  
Es tambiûn lo  que hace que e l  un iverse s ie m p re -flu y e n te  pueda s e r entend i­
do por l a  razûn humana, p a r t ic ip e  d e l fuego cûsmico y d e l lûpos comûn y 
e te rn o . Uha y o tra  cosa son la s  que han p arm itid o  e s c r ib ir  lo  siguCente: 
"Este mundo d e l hombre g rieg o  es I n t e l i g ib l e . Se puede comprender; y  es ta  
cqnprensiûn co n s is te  en v e r  o conten^ilar esa re a lid a d  y d e c ir  lo  que e s : 
t e o r la , logos y s e r son lo s  trè s  tûrm inos d éc is iv es  d e l pensamiento h e lô n l 
co y se fundan en esa a c t itu d  p r im a r la  en te  e l  mundo. La consecuencia de 
e l lo  es que e l  mundo aparece como algo  ordenado y sometid o  a  la y t  Ûsta es 
l a  nociûn de cosmos. La razûn se in s e r ts  en ese orden le g a l d e l mundo, que 
se puede gobernar y  d i r ig i r " ( 6 0 ) .
E l sen tid o  genera l de l a  a firm ac iû n  de J u liû n  M arias no p ie rd e  un Ûpi 
ce de ve rac id ad , mûs b ien  gana en p re c is iû n , s i  se a p lic a  a H e rÛ c lito , a 
quien con todo r ig o r  se l e  puede l la m a r  e l  apÛstol d e l lûgos. Un lûgos que 
perm ite  m ire r  e l  mundo, en ten d erlo  como universo  ordenado y h a b la r  acerca  
de û l .
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P l a t û n
E l s ig u ie n te  h ito  de es ta  re c o rr id o , aûn dentro d e l mundo g rie g o , co­
rresponde a un d is c ip u lo  in d ire c te  de H e rÛ c lito , e l  a ten len se  P la tû n , a 
quien l le g û  l a  d o c tr in e  del pensador de Efeso por l a  ensenanza de uno de 
sus prim eros m aestros, C r a t i lo ,  segûn nos r e la t a  A r is tû te le s ( 6 1 ) .  Por aquûl 
debiû conocer e l  de Atenas que "H e rÛ c lito , por su p a r te ,  i n s is t i a  en l a  mu 
t a b il id a d  de la s  cosasj d ec la  que todo se encuentra en estado de f lu jo  (e l  
famoso "todo f lu y e " ) ,  s i  b ien  in s is t ia  tambiûn en un Logos,
norme o proporciûn dentro  de estos cambios, y a t r ib u ia  a l  fuego c ie r to  t i -  
po de re a lid a d  s u p e r io r ." (6 2 )
De aqul que encontramos en P la tû n  e l  lûgos bajo  l a  s ig n if ic a c iû n  de 
" le y " , " p r in c ip io " ,  "norme", "razûn soberana". Valga como i lu s t r a c iû n  un 
te x to , en e l  que, ju n to  a un ep isodio  h is tû r ic o , se alude a l a  soberanla  
de l a  razûnt
Entonces es cosa re s u e lta  d iv id i r  lo  mûs 
d ep risa  p o s ib le  e l  a r te  de h acer imûgenes, y 
una vez que hemos descendido a e l l e ,  s i  e l  
s o f is ta  nos espera dûndonos l a  c a ra , hemos 
de ep re sa rlo  segûn la s  ûrdenes que tenemos 
de l a  re g ia  ra zû n (lû g o y ) .  y a l  en treg& rselo  
a e l l a ,  denunciaremos n u estra  c e z a .(6 3 )
Tambiûn a l  de E s ta g ira  debemos la  n o t ic ia  de que P la tû n  debe c a s i to ­
do a lo s  p ita g û ric o s  en lo  que concierne a su d o c tr in e  de lo s  nûmeros y de 
la s  id e a s (6 4 ) . La a firm a c iû n , a nuestro  entender exagerada s i  ha de acep- 
tarsB  t a l  c u a l, pone en e v id e n c ia , s in  embargo, la s  ve tas  p ita g û r ic a s  del 
d is c ip u lo  de S û cra tes , posiblem ente in c ru s trades en su pensamiento a r a lz  
de su p rim er v ia je  a S i c i l i a ,  en donde conociû a l  cû leb re  A rq u ita s . En con 
ta c to  con e l  p ita g o rism o , P la tû n  uniû a su grande id e a lid a d  una in c l in a -  
ciûn mûs p o s it iv a  h ac ia  l a  c ie n c ia , por cuanto l a  o r ie n ta c iû n  f i lo s û f ic a  
que se asocia a aquel nombre e ra  " la  in s is te n c ia  en que l e  re a lid a d  esen- 
c ia l  de la s  cosas no sa encuentra en sus componantes m a te r ia les , s ino en 
su Logos, es d e c ir ,  en l a  re la c iû n  o proporciûn matemûtica de la s  d ife re n -
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te s  m ezclas; de donde afirm aban que la s  cosas son nûmeros o como nûmeros." 
(6 5 )
Por es te  segundo a f lu e n te  d e l pensamiento p la tû n ic o  vamos a en co n trar
m u ltitu d  de ocaslones en la s  que e l  v a lo r  de lûgos sea e l  de "proporc iûn".
Bûstenos para comprobarlo uno de estos p ô rra fo s :
En cuanto a l a  o t r a  t i e r r a ,  c o n s titu id a  como 
lo  e s té , todo lo  que en e l l a  nace es tû  en 
p ro po rc iû n ( lû g o n ) ,  û rb o les , f lo r e s  y  fru to s .  
E igualm ente , por su p a r te , sus montanas; 
le s  p ie d ras  son, en l a  misma p ro p o rc iû n (lû ­
gon) ,  mâs b e lle s  en te rs u ra , d ia fan id ad  y co
l o r . (6 6 )
Ahora b ie n , no son estos lo s  ûnicos s ig n if ic a d o s  que P la tû n  o torga a 
lû g o s . Hay en Ûl muchos m atices , s in  tem atizac iû n  alguna y s in  que ninguno 
de e l lo s  tenga un uso prédom inante.
Hay un d iâ lo g o  en e l  que P la tû n  parece va a te m a tiz a r e l  lûgos. C ie r -
tam ente, en e l  T es te t o , e l  ocuparse de l a  d e f in ic iû n  de l a  c ie n c ia , l a  t e r
ce ra  de estas d s fin ic io n e s  nos l a  p résen ta  como " la  opin iûn  verdadera acom 
panade de razûn ( lû g o y ) " f 6 7 ) .  Très son le s  connotaciones que P la tû n  va a re  
fe r irn o s  d e l tûrm ino "razÛn"; ....................................................................................................
La p rim era  s é r ia :  hacer conocer claraman­
te  e l  p rop io  pensamiento mediante  una expro- 
siûn v o c a l, con su sta n tiv o s  y verbos; y como 
un r e f ie jo  en un espejo  o en e l  agua, mode­
le r  su op in iû n  an l a  c o rr ie n te  v o c û lic a .(6 8 )
Respecto a l a  segunda acepciûn, e l  personaje c e n tra l d e l d iû logo expo 
ne e l  s ig n if ic a d o  de "razûn" como l a  enumeraciûn de p arte s  e lam entales , en 
lo s  s ig u ie n te s  tû rm inos:
S in  embargo, no reprochemos a l a  l ig e r a ,  
como s i  no hub iera  dicho nada, a quien nos 
ha dado de l a  c ie n c ia  l a  d e f in ic iû n  que eho- 
ra  examinamos. T a l vez , no es esto lo  que 
quiso d e c ir ,  s ino  mûs bien poder e x p lic a r ,  a 
quien se lo  p id ie s e , lo  que es una cosa me­
d ia n ts  l e  enumeraciûn de sus e lem entos.(6 9 )
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La que l in e a s  despuûs e je m p llf lc a rû  d e l s ig u ie n te  modo:
De l a  misma manera, podemos te n e r una re ç  
t a  dp in iû n  acerca d e l c a rra , pero solamente 
quien pueda re c o r re r  l a  esencia d e l carro  
yendo a travÛ s de sus c ie n  p ie z a s , habrû ana 
dido l a  ra z û n flû g o n ) a l a  o p in iû n  verdadera  
y habrû s u s titu id o  a su estado de sim ple o p l 
n iû n , l a  tû c n ic a  y l a  c ie n c ia  que concierne  
a l a  esencia  del c a rro , g ra c ia s  a un r e c o r r i  
do de todos lo s  elementos p ar co m p le t» .(7 0 )
En e s te  momento, e l  s ig n if ic a d o  de razûn é q u iv a le  a l  de ca tâ lo go  de 
elem entos. Asl lo  re a firm a  P la tû n  cuando n iega que lo s  elementos no conce- 
den a l a  o p in iû n  c o rre c ta  e l  n iv e l  de conocim iento:
Ademûs de l a  o p in iû n  c o rre c te  tendrÛ, no 
o b stan te , una ra z û n flû g o n ) .  Pues, a l  e s c r ib ir  
p osela  e l  ca tâ lo go  de lo s  elem entos, en e l  
que, por un comûn acuerdo, hemos hecho con- 
s i s t i r  l a  ra zû n flû g o n ) . (7 1 )
La û lt im a  de la s  v a r ia n te s  de l a  d e f in ic iû n  que nos ocupa se p résenta
en boca de S ûcrates como s igue:
s i  captas l a  d ife re n c ia  que d is tin g u e  a un 
o b je to  de lo s  demas, entonces, como dicen a l  
gunos, has dado ra z û n flû g o n ) de e l l a ;  en cam 
b io , s i  no a lcenzas mûs que un c a fû c te r  co­
mûn a o tra s  cosas, l a  ra zû n flû g o s ) serû  de
lo s  o b je to s  sobre lo s  que se ex tie n d e  es ta
comunidad.(7 2 )
Por lo  que
l a  mencionada ra z û n flû g o s ) a ra  l a  e x p lic a -  
ciûn  de tu  d i f e r e n c ia . (7 3 )
Con resp ecto  @ estes û ltim o s  te x te s  C ornford  e s c r ib fa :  "Sûcrates su- 
g ie re  ahora e l  te r c e r  s ig n if ic a d o  p o s ib le  de lû g o s : "ser capaz de e s ta b le ­
c e r algûn rasgo por e l  cu a l l a  cosa en cu estiûn  d i f i e r e  de todas la s  de­
mûs". iTransform arû  es te  agregado l a  o p in iû n  verdadera en conocimiento? Lo­
gos s ig n if ic a r S  ahora l a  "razûn" de una cosa, razûn dada por una d e s c rip -
ciÛn que s irv e  p ara d ie t in g u i r  de la s  demûs a q u e lla  cosa que deseamos in d i
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c a r . " (7 4 )
E l a u tê n tic o  conocim iento , algo que aqpere a l  n iv a l  ta l a  o p in ld n , no 
sa conslgue p a r l a  superposiciân  de un Itfgos, coma se co ljge da la s  lîn e a s  
f in a le s  d e l T e e te to (7 S ). P aro , d e l mismo modo, tampoco cusito  antaoada ha 
p a r f i la d o  p os itivam enta  y con p re c is io n  lo  que haya de e n tn d e rs a  p o r " ra -  
zfln". Un adm irable estud ioso  de P la td n  ha e a c r ito  a l  re  spec to  qua " l a  te o -  
r î a  que d e fin e  3a c ie n c ia  p or l a  o p in iôn  verdadera acompaMeda de razfln  ha 
o lv id ad o  decirnos lo  que en tien d e  exactamenta por e s ta  palabra " ra z 6 n " , If i  
E sta razfln no puede s e r evidentem ente l a  sim ple exprasidn vo ca l. Todos 
aq u e llo s  que pueden h a b la r pueden o fre c e r  l a  expras iân  de su re c ta  o p in id n . 
S i es ta  expresidn  pur am en ta  vocal es razdn , s i  l a  unidn de e s ta  razAn a la  
o p in id n  re c ta  l a  hace c ie n c ia , l a  re c ta  ôpin idn  no se râ  se ;arab le  nunca 
mâs de l a  c ie n c ia . 20 E sta  razdn no puede ser e l  re c o rr id o  completo» l a  
enuneracidn exacte  de lo s  elem entos; pues e l  nino que escribe correctam en- 
te  im nombre no conoce todas la s  l e  t rè s  que lo  componen sito  p o r r e c ta  o p i 
nidn y no t ie n e  to d a v ia  l a  c ie n c ia . 30 E sta razfln  no puede s e r  l a  d lfe r e n -  
c ia  c a r a c te r ls t ic a .  La o p in ifln  no puede se r re c ta  mâs que r condiciAn de 
g ir a r  y a en torno  a es ta  d ife re n c ia  c a ra c te r ls t ic a :  l a  nuera razân  qpÆ se  
anade no serâ entonces mâs que un doble i n C t i l .  S i ,  p ld ie n io  que l a  razân  
se anada a l a  re c ta  o p in iô n , se re q u ie rs  que es ta  razôn no soa o p in iA n , a i  
no conocim iento, es d é f in i r  l a  c ie n c ia  por l a  re c ta  a p in iô i mâs l a  c ie n c ia  
de la  d ife re n c ia .  Se e n c ie rra  a s î lo  d e fin id o  en e l  d e f in i to r .  " (7 6 )
Con se r v a r io s  lo s  v a lo re s  de lôgos que basta  aq u i henos v ls to ,  no 
son lo s  ûnicos con lo s  que e l  le c to r  de P la tô n  se tro p ie z a . La com plejldad  
de que A, Yon nos hablaba a l  e n fr  en ta rs e  a l  térm ino r a t i o ( ^ ) .  t ie n e  un 
f i e l  r e f le jo  en P la tô n  cuando se t r a t a  de p ré c is e r  l a  s ig n .f ic a c lô n  de lô ­
gos. No vamos a detenem os en cada uno de esos s ig n if ic a d o t con m inucios i­
ded p or temor a extendernos indebidam ente, dada l a  m u ltip lic id a d  semAntica 
y la s  no pocas re f le x io n e s  f i lo lô g lc a s  que en bastantes casos p re c is m r la -  
mos hacer. B astarâ apuntar d iverses  sentidos de lôg o s, IndJcando a 1»  vez
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lu g ares de l a  obra p la td n lc a  en lo s  que con ta ie s  acepclones aparece.
A poco que nos flje m o s  en lo s  te x te s  de P la tô n  s a l ta  a l a  v ls ta  una 
doble r e fe r e n d a  d e l tôrm ino lô g o s . Q ulere e l lo  d e c lr  que su p lu r iv a le n c la  
s ig n lf ic a t iv a  puede re d u c lrs e  a una d u p lic ld a d  de s e n tid o , precisam ente en 
l a  que Brunschvlcg v e la  l a  d l f lc u l t a d  de l a  d e f ln lc iô n :  "por e s ta  c lrc u n s -  
ta n c le  de que lo s  Qriegos se se rv lan  d e l mismo tô rm in o . Logos, p ara  desig­
n er lo  que se concebla dentro  y lo  que se p r o fe r la  a l  e x te r io r ,  e l  pensa- 
miento y l a  peLLabra"(78). En e fe c to , dos son lo s  s ig n if ic a d o s  fondamenta­
le s  bajo le s  que se pueden in c lu i r  lo s  d is t in to s  va lo re s  que lôgos r e v is te
dentro de l a  te rm in o lo g ie  p la tô n ic a i "p a lab ra" y "razô n".
A sl, corresponderian  a l  prlm ero de esos e p îg ra fe s  acepciones ta ie s  co 
mo las  de "d is c u rs o " , en Rep« V , 473 e 7 |  en T h e a it . 143 c 1 ; "argumento"; 
"d iscusiôn", en Reo. I I ,  357 a  1 ; " te o r la " ,  en Aool» 26 d 8 ; " d e f in ic iô n " ,  
en Lepg. X, 895 e 3 ; " t ra d ic iô n " ,  en P h l l . 18 b 7 . M ien tras  s e rla n  p ro p ias  
d e l s egundo la s  de "razonam iento", en Phaed. 61 b 4 ; " p r in c ip io " ,  en E p ls t. 
I I ,  310 c 6 ; "p rueba", en Phaed. 95 d 7 ; " c r i t e r ia  ju s to " ,  en P o l i t . 310 c
4 ; "concepto e x a c to " , an Phaed. 73 a 8 ; "razô n", en Rep. I I I ,  402 a 2;
"proporciôn", an Rep. I ,  353 d 1 ; "cuenta" y algunas locuciones a a l l a  aso 
ciadas como "d ar cu en ta" , en Legg. V I ,  774 b 3 ; " J u s t i f ic a r " ,  en P ro t . 338 
d 4; "ten er en cu en ta" , en Rep. V I I I ,  544 a 4 ; "c o n s id e ra r" , en Rep. V I I I ,  
550 a 4{ " p e d ir  cuen taa", en Soph. 246 c 8 .
Permltansenos un p ar de consideraciones sobre dos de estos s ig n if ic a ­
dos, de im p o rtan o ia  no sôlo en l a  f i lo s o f la  de P la tô n , sino tambiën en e l  
pensamiento g rie g o  en su conju n to . Son estos lo s  de "razonam iento" y " d é f i  
n id ô n " .
La com plejidad que se abre an te  nosotros cuando queremos p ré c is e r  e l  
semanteme lôgos no deb la  p resen tarse  a lo s  g rie g o s , ya que, p rim arlam ente , 
s ilo s  lo  u t i l iz a b a n  p ara  d esigner a q u e llo  que haclan con sus convecinos en 
p le ia  c a l le ,  cuando p la tic a b a n . Y es que l a  mâs c la ra  asoc iaciôn  de l a  ra ­
zôn "es con e l  razonam iento; y q u izâ mâs que c u a lq u ie r  o tro  pueblo , lo s
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G riegos se d e le ita b a n  con e l  ra zo n am ien to .. .  Les gustaba re u n irs e  en l a  
p la z a  d e l mercado o en e l  p Ô rtic o  d e l templo y , p or l a  mera a le g r ia  d e l to  
ma y daca, d is c u t i r  in fa tig a b le n te n te  sobre p o l î t ic a  y m o ra l, f i l o s o f l a  y 
r e l ig iô n  y a f ic io n e s , Los jôvenes Atenienses segulan e l  juego d e l argtm en- 
to  como muchos de nosotros jugarlam os a l  a je d re z . W illia m  Winto  pensaba 
que lo s  d ië lo g o s  P la tfin ic o s  in c lu s o  eran una pro lo n gaciôn  da un popular 
juego de p regunta y resp uesta  jugado por l a  pequena a r is to c r a c ia  Ateniense, 
y que l a  fo rm id ab le  lô g ic a  de A r is tô te le s  e ra  un a modo de p re te n d id o  
w h is t de H o y le , que dejô  la s  re g la s  y l a  e s tra te g ie  de equal juego . Estas  
son probablem ente exag erac io nes , pero en su ê n fa s is  sobre e l  p la c e r  Ate­
n iense en e l  l i b r e  juego de l a  in te l ig e n c ia ,  in s in û an  l a  v a rd a d ." (7 9 )
En cuanto a l a  d e f in ic iô n ,  P la tô n  aunaba un in te rô s  com partido por e l  
pueblo g rieg o  y l a  ensenanza de su m aestro, ya que " lo s  G riegos estaban  
confiados en que s i  se buscaba asiduamente e s ta  es en c ia  de una f ig u r a ,  sa  
l a  p o d rla  e n c o n tra r y p o n e rla  en una d e f in ic iô n . Y lo  que es mâs im portan­
t e ,  c re îa n  que lo  que p o d la  hacerse a s l con la s  f ig u ra s  geom ôtricas podla  
hacerse tambiën con todo. Las b r i l la n t e s  exposic iones in te le c tu a le s  que se 
encuentran en lo s  d ië lo g o s  de P la tô n  estân dedicadas en su mayor am plitud  
a l  in te n to  de le s  d e f in ic io n e s , es d e c ir  a exposic iones de l a  esencia  de 
muchos o b je to s  p r in c ip a le s  de in te rë s  humano, de l a  ju s t ic ia  en l a  R e p flb li-  
ca , d e l aima en e l  Fedôn, d e l v a lo r  en e l  Laques, d e l s o f is ta  en e l  d iâ lo -  
go de ese nombre. Cuando decirnos c u a lq u ie r  cosa sobre e l  hombre, lo s  g u i ja  
r ro s  o e l  es tad o , s u g e rla  SÔ crates, estamos usando u n iv e rs a les; estamos 
ad scrib iend o  un c a râ c te r  a una c la se  en v ir tu d  de su p e rte n e n c ia  a , o con- 
secuéncia de, un nûcleo de cu a lidedes  es en c ia le s  a  a q u e lla  c la s e ;  y se ocu 
pô continuam ente de hacer v e r  que e ra  absurde e l  h a b la r  tan  l le n o  de con- 
f ia n z a  como nosotros hacemos cuando lite ra lm e n te  no tenemos l a  manor id e a .  
E l p rim er paso, i n s is t la ,  s i  vamos a h a b la r sensatamente sobre e l  v a lo r ,  
era  te n e r c la ro  lo  que queremos d e c ir  con v a lo r .  Propuso y p ra c t ic ô  e f ic a z  
mente un mëtodo p ara  lo g r a r  ta ie s  c la r id a d e s . Su p r in c ip a l c o n trib u c iô n .
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d ic e  A r ls tô te le s ,  fue l a  "inducciôn y la s  d e f in ic lo n e s  g é n é ra le s " , o para  
d e c ir lo  mfis brevemente to d a v ia , l a  d e f in ic iô n  in d u c t iv e ." (8 0 )
La d e f in ic iô n ,  y en e l lo  c o in c id la n  SÔ crates, P la tô n  y A r is tô te le s ,  
as l a  exposic lôn  mâs c la ra  de l a  esen cia  de la s  cosas. Pero c a p ta r su essn 
c ia  e ra  aprehender su form a. En l a  d e f in ic iô n  se recoge lo  mâs granado de 
n u e s tre  e x p e r ie n c ia , una vez que de e n tre  nuestras va riad as  s itu a c io n e s  ex 
p e r ie n c ia le s  nos quedamos con lo  e s e n c ia l de e l l e s ,  con su form a. En e l l e  
queda a c r is o la d a  l a  p r im it iv e  id e a  oscura y lo s  casos p a r t ic u la r e s .  Porque 
n u e s tra  "mâs p r im a r ia  forma de e x p e rie n c ia  m ental es ciego Impulso h acia  
una forma de e x p e rie n c ia , es d e c ir ,  un impulso h a c ia  una forma p ara  l a  re a  
l i z a c i ô n . " (8 1 )  De aquI que seen p ré c is a s  "formas de determ inaciones respec  
to  a su desconexiÔn de c u a lq u ie r  e x p e rie n c ia  f l s i c a  p a r t ic u la r ,  pero con 
evalu ac lô n  a b s tra c ts  de lo  que pueden c o n t r lb u ir  a t a l  e x p e r ie n c ia ." (8 2 )  
Whitehead cree poder a f irm a r  que "estas  formas de determ inaciones son la s  
formas P la tô n ic a s , la s  ideas P la tô n ic a s , lo s  u n iv e rs e le s  m e d ie v a le s ," (8 3 )  
Precisam ente porque lo s  g rieg os tu v ie ro n  l a  id e a  de forma fueron  capa 
ces de co n ceb ir esa razôn que se nos p res en ts  "como una r a d io g r a f la  que pe 
n e tra  a tra vô s  de l a  s t f ie r f ic ie  cam osa de la s  cosas h as ta  e l  esquele to  in  
te rn o , que ve lo  ab s trac to  en lo  co n cre to , lo  u n iv e rs a l en lo  particuleu?  
-u n a  in tu ic iô n ,  ademâs, que se ha l ib ra d o  ta n to  de le s  fu e rza s  in te rn a s  de 
l e  s im p a tla  y de l a  a n t ip a t la  como p ara  s e r In f lu id e  solamente p or l a  lô g l  
ca de l a  c u e s tiô n . Sus o b je to s  pueden parecem os remotos porque no son v i ­
s ib le s  a  lo s  o jo s  de lo s  se n tid o s ; su d is p o s ic iô n  n a tu ra l parses au s te re  y 
quizâs un poco inhumane porque ex ig e  a q u e lla  severe im p a rc ia lid a d  que des- 
c a r ta  e l  se n tim ie n to  y e l  d eseo ." (8 4 )
La s o la  consideraciÔn de l a  enumeraciôn de s ig n if ic a d o s  de lôgos que 
precede nos da id e a  de l a  p ro b lem âtica  com plejidad  con que e l  mencionado 
térm ino se presentaba en e l  pensamiento o c c id e n ta l a p a r t i r  de P la tô n , La 
r iq u e z a  sem ântica que l a  acunulaciôn de estos sen tid o s  s ig n i f ie s  t ie n s  por  
contra p a r t id a  c ie r t a  ambigOedad conceptual y fu n c io n a l. Una y o t r a  cosas
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que se incorporarôn  a l a  p a la b ra  "razôn" y que no perderô  en lo s  sistem as  
f i lo s ô f lc o s  y au to res  que van a se g u lr.
A r is tô te le s
Junto a P la tô n  y a su maestro SÔ crates, es un d is c ip u lo  de aq u é l, e l  
B s ta g ir i ta  A r is tô te le s ,  e l  te rc e ro  de lo s  grandes pensadores de l a  f l lo s o — 
f i a  a ten ien se , Mucho ha s id a  lo  que se ha e s c r ito  sobre l a  f id e l id a d  y con 
t in u id a d , o sobre l a  d is c rep an c ia  y ru p tu re , e n tre  d is c ip u lo  y m aestro(85 ). 
T al v e z , haya acertado  Jacques C h e v a lie r a l  r e f e r i r s e  a A r is tô te le s  como 
"d is c ip u lo , ad ve rs aria  y heredero de P la tô n " (8 6 ) ,  con lo  que hace ju s t ic ia  
a l a  in f lu e n c ia  p la tÔ n ic a  ta n to  como a l e  o r ig in a lid a d  a r is t o t ô l ic a ,
Sin embargo, no es sô lo  con PlatÔ n con quien su mâs em inente alunno  
d ia lo g a . Todos conocemos cômo gusta e A r is tô te le s  h acer h is t o r ié  de le s  
opin iones mantenidas por sus predecesores: e l  te x to  mâs s ig n i f ic a t iv o  en 
es te  sen tid o  lo  c o n s tltu y e  e l  l ib r o  I  de l a  M e ta f ls ic a , c a p ltu lo s  3 — 10 . 
Pero no es e l  ûnico; ya en e l  lo  l ib r o  de su d lâ lo g o  Acerca de l a  F ilo s o ­
f l a  o f re c la  e l  d e s a rro llo  h is tô r ic o  de le s  d o c trin e s  f i lo s ô f ic a s ,  a p a r t i r  
de l a  f i lo s o f la  o r ie n t a l ,  D e l mismo modo, en e l  l ib r o  I  de l a  F ls ic a , capl 
tu lo s  d e l 2 a l  5 , se ocuparâ de lo  que habian pensado lo s  an tiguos respec- 
to  a lo s  p r in c ip io s ;  y , asimismo en lo s  c a p ltu lo s  2 - 5  d e l tra ta d o  Acerca 
d e l Aima, recogerâ y c r i t i c e r â  le s  d is t in ta s  te o r la s  de sus predecesores  
sobre e l  aima. T iene razôn Jaeger cuando, a l  in ic io  de su obra sobre l a  
évolueiôn  d e l pensamiento d e l E s ta g ir i t a ,  e s c r ib e : "Fue e l  in v e n to r  de la  
id e a  de d e s a rro llo  In te le c tu a l  en e l  tiem po, y v io  in c lu s o  en su p ro p ia  
obra e l  re s u lta d o  de una evoluciôn  exclusivam ente dependiente de su p ro p ia  
le y .  En e l  curso de su exposic iôn  p resen ts  dondequiera sus p ro p ias  ideas  
como l e  consecuencia d ir e c te  de l e  c r l t i c a  que hace de sus predecesores, 
especialm ente de P la tô n  y su e s c u e la ." (8 7 )  Queda d ic h o , pues, que en su 
ânimo es tab a, a l  t r a e r  a co lac iô n  ta ie s  re fe re n c ia s , e l  hacer v e r  que sus 
p lanteam ientos contaban con an tecedentes, pero que lo s  problèmes tra tad o s
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h ab ian  s ld o  re s u e lto s  errôneam ente, se h a lla b a n  d isperses  y p rec isaban  r e -  
fo rm u lac iô n  y s is te m a tiz a c iô n (8 8 ) .  Por e l l o ,  " A r is tô te le s  marca e l  apogeo 
de l a  f i l o s o f l a  en G re c ie . In te g ra  en una v a s ta  s ln te s ia  todas la s  c o rr ie n  
te s  de pensamiento que se produ jeron  an tes  que e l  suyo, dando p a ra  siempre  
e l  modela de l a  verd ad era  in v e s tig a c lô n  f i l o s ô f i c a , " (8 9 )
Ahora b ie n , e l  co n tac to  con unas y o tra s  de la s  te o r la s  que re c o rr iÔ  
debiô  d e ja r  h u e lla  en su s is ta n a . La cu es tiô n  de que nos venimos ocupendo, 
lo s  v a lo re s  de lô g o s . no va a s e r excepciôn a l a  a firm ac iô n  que acabamos 
de h a c e r. En e fe c to ,  en A r is tÔ te le s  aparece toda l a  game de usos empleados 
desde lo s  P re s o c rS tic o s  a P la tô n , s in  que haya re a liz a d o  s is te m a tiz a c iô n  
a lguna d e l mismo.
A s l, p o r e jem plo , a l  exponer l a  te o r la  p ita g Ô ric a  de l a  armonla de 
la s  e s fe ra s , lôg o s ten d rô  e l  v a lo r  de "razôn m atem ôtica" o "p ro p o rc iô n "*
A sl pues, p a rtie n d e  de es tas cosas y supo 
niendo tambiÔn que la s  ve loc id ad es poseen, 
en razôn  de la s  d is ta n c ia s , la s  proporc iones  
f lô g o y s ) de la s  arm onlas, d icen  que es armo- 
nioso e l  sonido producido p or e l  movimiento  
de ro ta c iô n  de lo s  a s t r o s . (9 0 )
S ig n if ic a c iô n  que A r is tô te le s  va a btacer suya, como se pone de m ani- 
f ie s t o  en la s  c i ta s  que siguen: En l a  p rim e ra , acude a l  térm ino  lôgos p ara  
d é f i n i r  lo  " ju s to " ,  e x p lic ité n d o n o s  a l  mismo tiempo lo  que en tien d e  p or 
"p ro p o rc iô n ":
A s l, lo  ju s to  es , de alguna manera, una 
a n a lo g la . Puas e s ta  a n a lo g la  c a re c te r iz a  no 
sô lo  a l  nômero considerado como unidad , s ino  
tambiôn a l  nùnero considerado absolutam ente; 
ya que l a  a n a lo g ie  es l a  igu a ld ad  de la s  pro  
p o rc io n e s flô g ô n ) e n tre  c ie r to s  térm lnos en 
nômero de cu a tro  a l  menos.(9 1 )
La segunda nos h ab la  de l a  necesidad de una proporc iôn  p a ra  l a  fonrna- 
ciô n  de seres compuestos, in ic ia n d o  a s l su negaciôn a l a  te o r la  de que e l  
aima es té  c o n s titu id a  p o r elem entos:
Supongamos entonces que lo s  elem entos de don
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de precede cada una de estas cosas, sean co— 
nocldos y p e rc ib ld o s  p o r e l  aim a; pero , icflt- 
mo podrâ e l  aima conocer o p e r c ib lr  e l  com- 
p uesto , por ejem plo lo  que es d lo s , e l  hom­
b re , l a  carne o e l  hueso? La misma cuestiôn  
se p la n te #  para no in p o rta  quô compuestos; 
pues no es c u à lq u ie r  estado de lo s  elementos 
e l  que c o n s titu y e  cada uno de lo s  compuestos, 
sino una p ro p o rc iô n (lô g B ) y una composiciôn 
d e f in id a . . .
De nada s irv e ,  p or co n s ig u ie n te , l a  p re -  
sencia de lo s  elementos en e l  aim a, s i  no lo  
estôn la s  p ro p o rc io n e s (lô g o i) y l a  composi­
c iô n . (9 2 )
Por co n s ig u ien te , no basta  l a  mera acunulaciôn de lo s  o b je to s  para  
que es tas sean y puedan s e r conocidos; es p ré c is a  que se den segûn alguna  
proporciôn o , d icho de o tro  modo, conforme a c ie r to  orden que vendrÔ dado 
p or una razôn m atem âtica, t a l  como express e l  p ro p io  A r is tô te le s ,  cuando, 
a l ocuparse de l a  d e f in ic iô n  de l a  a n te r io r id a d  y de l a  p o s te rid a d , nos d l 
ce:
O tras cosas son a n te r io r es segûn un orden da 
do (y  és tas  son la s  que, en re la c iô n  a algo  
determ inado, d is ta n  segûn c ie r t a  ra zô n flôgotl); 
por e jem plo , e l  danzante que e s té  mâs cerca  
del c o r ife o  es a n te r io r  a l  que f ig u r a  en t e r  
ce ra  f i l a ,  y l a  p en û ltim a  cuerda de l a  l i r a  
es a n te r io r  a l a  û lt im a ; pues a l l l  e l  p r in c l  
p io  es e l  c o r ife o , y a q u i, l e  cuerda m edia). 
(9 3 )
Es p o s ib le , pues, en co n trar en A r is tô te le s  una s ig n if ic a c iô n  de lôgos
muy p arsc id a  a l a  que vimos en H e rô c lito :  e l  aparen te  caos que provoca e l
continue f l u i r  de la s  cosas desaparece s i  se capta  e l  lô g o s . e l  orden o la
razôn que subyace a todas e l la s .  Repôrese que "e n tre  lo s  se n tid o s  de lo s
tôrm inos Griego y L a tin o  de razô n , Xo^os y r a t i o . uno comûn e ra  re la c iô n  u
orden. Ahora b ie n , e l  orden y la s  re la c io n e s  de le s  cosas no son v is ta s  u
o ld a s , aunque sean e l  sonido y e l  c o lo r . No son p e rc ib ld o s  en absO luto, s i
no aprehendidos de un modo d ife re n te  por lo  que se lla m a  l a  in te l ig e n c ia ,"  
(9 4 )
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Lb n a tu ra le z a , p o r co n s ig u ie n te , una vez ceptado ese orden, es I n t e l i g ib l e  
porque posee lô g o s .
En A r is tô te le s  tambiôn es n ece sa rio  c a p ta r lo  que e s té  encerrado en 
l a  m a te ria  p a ra  que e l  conocim iento tenga lu g a r . E l te x to  en e l  que ü l Es- 
t e g l r i t a  lo  a firm a  es de sobre conocidot
En re la c iô n  con todos lo s  sen tid o s  en ge­
n e ra l es p ré c is a  en tender que e l  s e n tid o  es 
l a  fa c u lta d  capaz de r e c ib i r  le s  formas sen­
s ib le s  s in  l a  m a te ria  d e l mismo modo que l a  
c e ra  re c ib e  l a  marca d e l e n i l lo  s in  e l  h ie -  
r r o  n i  e l  o r o . (9 5 )
Y aunque a l  p r in c ip io  d e l proceso co g n o sc itivo  se de una desemejanza 
e n tre  e l  o b je to  s e n s ib le  y l a  fa c u lta d ,  p or e s te r  aquâl en acto  y ô s ta  en 
p o te n c ia (9 6 ) ,  **e p a r t i r  de e s ta  s itu a c iô n  de en fre n ta m ien to , empieza un 
p roceso, que no es en e s en c ia , s in o  un proceso a s im ila d o r, en v i r tu d  d e l 
c u a l,  mediante  l a  recepciôn  de l a  forma s e n s ib le  s in  l a  m a te r ia , l a  fa c u l­
ta d  se hace semeja n te  a su o b je to . La pasiôn que es e l  conocim iento se da 
en ta n to  que hay desemejanza -p ues lo  semejante no p o d rla  s u f r i r  b a jo  l a  
acciôn  de lo  se m e ja n te -, pero una vez que l a  pasiôn se ha re a l iz a d o , ambos 
elem entos quedan siendo semeja n t e s ." (9 7 )
La r e a l id a d , d ijim o s , es i n t e l i g ib l e  s i  se conoce e l  lÔgos subyacente 
a  e l l e .  Don A r is tÔ te le s  hemos de d e c ir  que la s  cosas se nos hacen in t e l ig ^  
b le s  s i  conocemos su form a, su e ld o s . Es l a  forma lo  que l a  razôn cap ta ; 
no en va ld e  se ha lle g a d o  a a f irm a r  que lo s  g rieg o s  a lcanzaron  e l  concepto 
de razôn que domina l a  c u ltu r e  o c c id e n ta l porque "en l a  mente G rieg a  e s ta -  
ba l a  concepciôn de fo rm a ." (9 6 )  Concepciôn ya p résen ta  en P itô g o ra s , pero  
de forma em brio n aria  p a ra  lo  que con e l  tiempo l le g a r la  a s e rt  "Pero l a  
form a, como se p resen tab a a P itô g o ra s , e ra  to d a v ia  una nociôn p r im it iv a  
comparada a lo  que l le g ô  a s e r p ara  sus sucesores G riegos. P ara comprend er 
lo  que l a  razÔn s ig n if ic a b a  p a ra  unos y o tro s , o sucesivanente p a ra  sus 
propios sucesores, debemos v e r  môs exactam enta lo  que e s ta  nociôn envuelve. 
La prim era id e a  vaga de forma como e s tru c tu ra  comûn parece haberse p a rc e ls
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do, segûn l e  contempiaban, en cuatro  su b -ld eas , la s  de ( l )  es en c ia , (2 )  
f i n ,  ( 3 ) le y  y ( 4 )  s is te m a ." (9 9 )
E l p ropio  A r is tô te le s  l le g ô  a id e n t i f ic e r  lôgos y e ld o s , segûn apare­
ce en algunos mementos de su obra, A s l, a l negar que e l  nûmero ses causa
alguna de la s  cosas, nos d irô :
Asl pues, e l  n&nero, ya sea e l  nGmero en ge­
n e ra l ,  ya e l  compuesto de unidades, no es n i
causa e f ic ie n t e ,  n i  m a te r ia  n i  co n cepto flô ­
gos) y form a( e ld o s ) de la s  cosas; tampoco 
puede s e r considerado como causa f in a l* ( lO O )
Y, hablando de la s  causas de l a  g eneraciôn , a firm a :
Pero siendo l a  causa d e l movimiento I n i c i a l ,  
p or su n a tu ra le z a , m ajor y mâs d lv ln a ,  pues- 
to  que en a l l a  se en cuentra  l a  ra z ô n (lô g o s ) 
y l a  fo rm a(e ld o s ) de l a  m a te r ia , v a le  mâs 
que lo  m ejor se sépara de lo  menos bueno» 
(101)
S erâ , s in  embargo, en l a  F ls ic a  donde con mâs c la r id a d  va a expresar
e s ta  id e n tid a d , p or cuanto e l  lôgos va a a s im ila r  l a  s ig n if ic a c iô n  basta
ahora p ro p ia  d e l e ld o s . l a  de "form a". Se ocupaba A r is tô te le s ,  en ese mo-
mento, de l a  generaciôn o producciôn. Una vez expuestos lo s  p r in c ip io s  de
l a  misma, se d e tie n e  a a c la ra r  que
l a  m a te ria  es por co n s ig u ien te  uno de lo s  
p r in c ip io s , aunque no e l  û n ico , n i  l a  c lase  
de e x is te n c ia  d e l in d iv id u o  p a r t ic u la r ;  o tro  
es e l  que corresponde a l a  fo rm a (lô g o s ); 
o tro ,  a l  c o n tra r io  de Ô sta, l a  p r iv a c iô n .  
(102)
La form a, en cuanto p r in c ip io  de la s  cosas y d e l conocim iento de la s  
mismas, es lo  que la s  hace in t e l ig ib le s :  es e l  lôqos escondido que es pré­
c is a  d esc u b rir para en tender l a  re a l id a d . Es su con-form aciôn lo  que perm l 
te  que l a  fa c u lta d  c o g n o sc itiva  e n tre  en contacta  con e l  o b je to , conociân- 
d o lo . Es e l  orden ra c io n a l en e l  que lo s  elementos se encuentran d ispues- 
to s , en lo s  o b je to s  compuestos, lo  que nos va a m p erm ltir  su i n t e l i g i b l l i -  
dad.
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Por eso tambiôn en A r is tô te le s  vamos a en co n trar l a  a firm ac iô n  de que 
l a  re a lid a d  t ie n e  un aspecto In t e l ig ib le  en aq u e lla s  cosas cuyo p r in c ip io  
ordenador es l e  misma n a tu ra le z a . E l p asa je  a que aludimos corresponde a 
l a  F ls ic a :
P ero , segûn nosotros , no hay nada desordena- 
do en la s  cosas que son por n a tu ra le z a  y con 
formes a l a  n a tu ra le z a ; pues, l a  n a tu ra le z a  
es , en todas la s  cosas, causa de orden, Aho­
r a  b ie n , e l  i n f i n i to  no t ie n e  ninguna propor 
c lô n flô g o n ) con e l  i n f i n i t e ,  y todo orden es 
proporciôn  f lô g o s ) . ( 1 0 3 )
S i podemos l le g a r  a conocer la s  cosas y l a  re a lid a d  puede l le g a r  a 
s e r entendida por nosotros , consecuentemente tambiôn podremos h a b la r ac er­
ca de a l l a ,  b ien haciendo corresponder a cada una da esas cosas un nombre, 
una p a la b ra ; b ien  tra tan d o  acerca de l a  re a lid a d  p or medio de un conjunto  
de p a lab ras  ordenadas, un d iscu rso . De aqu i lo s  va lo re s  de " h a b la r" , en Me­
t a f ls ic a  IV ,  5 ,  1009 a 20 -2 2 ; "p a la b ra " , en Acerca de lo s  argumentes s o f ls -  
t ic o a  7 ,  169 a 4 0 , y "d is cu rs o ", en R e tô r lc a  I ,  3 , 1358 a 37 -  1358 b 2 ,  
que A r is tô te le s  concede a  lôg o s .
Del mismo modo, A r is tô te le s  u t i l i z a r ô  e l  tÔrmino lôgos p a ra  r e f e r ir s e  
a l  in te rcam bio  de p a lab ras  que v a r io s  hab iantes  re a l iz a n  o cuando uno de 
e l lo s  t r a t a  de dem ostrar algo rac io n a lm sn te , co bran do eisl l a  s ig n if ic a c iô n  
de "d iÔ logo", en M e ta f ls ic a  I I I ,  4 , 999 a 2 4 -2 6 , y de "razonam iento", en 
M e ta f ls ic a  X I ,  6 ,  1063 b 8 -1 2 .
S in  embargo, den tro  de es te  elenco de sentidos de lô g o s . re lac io nado s  
con aquel o tro  de "d e c ir"  tan g en era l y com plejo, como vimos en su momento, 
e l  môs propio  dentro  de l a  obra a r is t o t ô l ic a  es e l  de " d e f in ic iô n " . La an>- 
p l i a  a tenciôn  que e l  de E s ta g ira  dedicô a l  ss tud io  de l a  d e f in ic iô n  es bue 
na muestra de l a  h u e lla  impresa en Ô1 p or l a  f i lo s o f l a  s o c rô tic o -p la tô n ic a  
durante sus anos de form aciôn en l a  Academia, en l a  que hubo de te n e r n o t i  
c ia  de que fu e  SÔcrates " e l prim era que ap lic A  e l  pensamiento a la s  d é f in i  
c lo n e s " ( l0 4 ) .
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En op in iô n  de nuestro  a u to r ,
una d e f in ic iô n  es une fô rm u la flô g o s 1 que e x -  
p resa lo  e s e n c ia l de l a  esen cia  de un s u je to  
(1 0 5 ) .
Por co n s ig u ien te ,
e l  que hace una d e f in ic iô n , e fe c tiv a m e n te , 
debe, en p rim er lu g a r ,  s i tu e r  e l  o b je to  en 
su gênero , y debe luego a n a d ir le  sus d ife re n  
c ia s , pues h ab itu a lm ente  so supone que, de 
todos lo  elementos de l a  d e f in ic iô n ,  e l  gêne 
ro  es e l  d is t in t iv o  p r in c ip a l de l a  esencia  
de lo  que se d e f in e . (1 0 6 )
La d e f in ic iô n  es , pues, l a  expres iôn  môs ecabada por l a  que se hab la
de la s  cosas, ya que su contenido e n c ie r ra  l a  esen c ia  de le s  mismas. Por
e l l o ,  A r is tô te le s  puede l le g a r  a a f irm a r  que
sôlo  habrâ esencia de aq u e lla s  cosas cuyo 
enunciadoflô g o s ) es una d e f in ic iô n , (1 0 7 )
Y como e l  lu g a r  p rop io  y prlm ero en que se da l a  esencia  es en l a  sus
ta n c la ( lO B ), A r is tô te le s  podrê c o n c lu ir  que sôlo  l a  su s ta n c ia  es d e f in ib le .
E l te x to  en e l  que se recoge e s te  a s e rto  es un poco la rg o , pero por c o n s tl
t u i r  e l  re s u lta d o  de sus in v e s tig a c io n e s  a l  resp ecto  vamos a t r a n s c r lb ir lo :
Esté c la r o ,  por c o n s ig u ie n te , que sôlo  hay 
d e f in ic iô n  de l a  su s ta n c ia . Pues s i  l a  hubie  
r a  tambiôn de la s  demSs c a te g o rfa s , nacesa- 
riam en te  s é r ia  p or ad ic iÔ n j p o r e jem plo , l a  
de l a  c u a lid a d  y l a  de lo  im par, pues no se 
a p lic a  s in  e l  nûmero, n i  lo  femenino s in  e l  
anim al ( y ,  a l  d e c ir  "por a d ic iô n " , me r e f i e -  
ro  a la s  cosas en que o cu rre  d e c ir  dog veces
lo  mismo, como en ô s te s ) .  Y, s i  es to as ven­
ded, tampoco habrâ d e f in ic iô n  de la s  cosas 
que im p lic a n  d u a lid ad , por ejem plo d e l nûme­
ro  im p ar} pero no nos damos cuenta porque 
lo s  enuncladosflô g o i ) no se hacen con e x a c t!
' • * tud . Y, s i  tambiôn de es tas cosas hay d é f in i
c iô n , o b ie n  es de o tro  modo, o b ie n , como 
hemos in d ic a d o , habrâ que d e c ir  que d e f in i ­
c iôn y esen cia  tie n e n  v a r ia s  acepciones, de 
su erte  que, en un s e n tid o , no habrâ d é f in i -
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ciôn de nada n i  nada ten d rô  esencia  excepto  
la s  su s ta n c ia s , p ero , en o tro  s e n tid o , s i .  
Queda, pues, c la ro  que l a  d e f in ic iô n  es e l  
enunciado ( lôgos ) de l a  esencia  y  que l a  e s ^  
c ia  p erten ece  a la s  su sto n c ias , o e x c lu s iv a -  
mente o en grado môximo, p rim o rd ia lm en te  y 
s in  ninguna l im it a c iô n . (1 0 9 )
E sta  d e f in ic iô n  de l a  esencia  no es o t r a  cosa que l a  causa fo rm a i:
E x is te n , en e fe c to , cu atro  causas fundamenta 
le s :  a q u ô lla  en v is ta  de lo  que, considerada  
como e l  f i n ;  y l a  d e f in ic iô n f lô g o s ) de l a  
esen c ia . Estas dos causas deben s e r co n side- 
radas como no formando môs que una. La te rc s  
ra  y l a  c u a rta  son l a  m a te r ia  y a q u e llo  a  
p a r t i r  de lo  cu a l se r e a l i z e  e l  m ovim iento, 
(110)
S i es c ie r to  que l a  d e f in ic iô n  es l a  manera môs adecuada de h a b la r de 
le s  cosas, tambiôn lo  es que c o n s titu y e  l a  môs aprop iada forma de conoci— 
miento ,  porque " la  d e f in ic iô n  no ha de in c lu i r  la s  p a rte s  m a te r ia les d e l 
compuesto ( t a l  s é r ia  e l  caso de una d e f in ic iô n  d e l hombre que enumerara 
sus miembros, te j id o s  y ô rganos), s in o  solam ente la s  p a rte s  de l a  forma es 
p e c îf ic B , la s  p a rte s  de a q u e llo  que A r is tô te le s  denomina eldos ( M et. . V I I ,  
10 , 1035 a I S ) . " ( i l l )  Uh p asa je  d e l tra ta d o  Acerca d e l Aima no d e ja  lu g a r  
a dudas:
e l  f l s ic o  y e l  d ie lê c t ic o  d e f in i r la n  cada 
una de es tas  a fecc io n es de d ife r e n te  manera,
. . .  E l uno d a r la  cuentd  de l a  m a te r ia , e l
o t ro ,  de l a  form a(e ld o s ) y de l a  d e f in ic iô n
( lô g o n ) .  Pues l a  d e f in ic iô n ( lÔ gos) es l a  f o r  
ma(e id o s ) de cada c o s a .(1 1 2 )
Muchas o tra s  son le s  consideraciones de A r is tô te le s  acerca de l a  d é f i
n ic iô n ( l l 3 ) .  Con s e r una acepciôn im p ortan te  de lôgos en l e  obra d e l Esta­
g i r i t a ,  no es l a  O ltim a a l a  que nos podemos r e f e r i r .
Nos re s ta  o t r a ,  a l a  que se r o f ie r e  Locke cuando d ic e  que Oios c o n fiô  
a A r is tô te le s  e l  hacer a l  hombre ra c io n a l(1 1 4 ) , C laram ente, e l  f i lô s o fo  in  
g lô s  e s té  pensando en l a  consabida se n te n c ia  a r is t o t ô l ic a  de que " e l hom-
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b re  es e l  ûnico anim al que t ie n e  lûg o s. " ( l l S )  Mâs ta rd e  veremos quS q u ie re  
d e c ir  A r is tô te le s  con e s ta  a firm a c iô n ; a p rim era  v is t a ,  s in  embargo, p a re ­
ce lô g ic o  c o n c lu ir  que s i  l a  re a lid a d  puede se r expresada en p a la b ra s , pue 
de ser d e lim ita d a  por medio de una d e f in ic iô n , y puede demostrarse a lgo  
acerca de a l l a  con un razonam iento, es porque en e l  hombre, agente de p a la  
b ra s , d e fin ic io n e s  y razonam ientos, e x is te  una capacidad que l e  p erm its  ha 
b la r ,  d é f in i r  y ra zo n ar. De aqui que lÔgos pueda tambiôn s ig n i f ic a r  " fa c u l  
tad  ra c io n a l" .  A r is tô te le s  a s l lo  u t i l i z e  en algûn momento. P or ejem plo, 
tra tan d o  acerca de le s  v ir tu d e s  in te le c tu a le s ,  e s c r ib irâ :
En todas la s  formas de comportarse que hemos 
in d icad o , como en le s  re s ta n te s , e x is te  una 
meta en l a  que e l  hombre dotado de rezÔn( lô ­
gon 1 f i j a  su m irada p a ra  ten sa r y r e la j a r  su 
es fu erzo ; y hay una d e f in ic iô n  de estos e s ta  
dos in te rm ed io s  s itu a d o s , r ^ e t im o s ,  e n tre  
e l  excBso y e l  d e fe c to , y conformes a l a  re c  
ta  ra zô n flô g o n ) . (1 1 6 )
Y es ta  razôn aparece como fa c u lta d  de orden s u p e rio r , segûn se expone 
en te x te s  como e l  s ig u ie n te :
Pues b ie n , es év id e n te  que p a r c ib ir  sens l 
blemente y penser no son lo  mismo: de aquo- 
l l o  p a r t ic ip a n  todos lo s  an im ales, de es to  
muy pocos. Pero es que tampoco e l  i n t e l i g i r  
-e n  e l  que caben ta n to  e l  i n t e l i g i r  con re c  
t i t u d  como e l  i n t e l i g i r  s in  r e c t i t u d ,  siendo  
e l  i n t e l i g i r  con r e c t i tu d  l a  p ru denc ia , l a  
c ie n c ia  y l a  o p in iô n  ve rd ad era , y e l i n t e l i  
g i r  s in  r e c t i tu d  lo  c o n tra r io  de e l la s -  es  
lo  mismo que p e r c ib lr  sensib lem ente; pues l a  
sensaciôn de lo s  se n s ib le s  p ro p io s  es siem­
pre verdadera y se da en todos lo s  an im ales, 
m ientras que e l  ra zo n ar puede s e r fa ls o  y  no 
se da en ningûn anim al que no estô  dotado 
tambiôn de ra zô n (lô g o s ) . ( i l ? )
En epoyo de es ta  in te rp re ta c iô n  estÔ la  expresiôn- a r is t o t ô l ic a  de la  
p a rte  "del aima que t ie n e  lô g o s" ( l l 8 ) ,  o su c a ra c te r iz a c iô n  d e l lôgos como 
p a r te  d e l aimas
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Pero e l  problème surge Inm edlatsm ente a l  
preguntarnos en qué s e n tid o  se debe h a b la r  
de p a rte s  d e l aima y cuântas son. Pues en 
c ie r to  modo parecen innum erabies, y no pue­
den re d u c lf's e , segûn la s  enumeraciones de a l  
gunos, a  l a  ra c io n a l( lo g is t ik û n ) .  p u ls io n a l  
y a p e t i t iv a ,  o b ie n , segûn o tro s , l a  ra c io ­
n a l ( lô g o n ) y  l e  I r r a c lo n a l f a logon) . . .  en 
e fe c to , l a  v o lic iô n  se o r ig in e  en l a  p a rte  
r a c io n a lf lo g is t ik O ) ,  a s l como e l  a p e t ito  y 
lo s  im pulses en l a  i r r a c lo n a l fa lô g P ) ;  lu e g o , 
s i  e l  aima es t r i p a r t i t e ,  en cada p a rte  ten ­
drô  lu g a r  e l  d eseo .(1 1 9 )
S in  anbargo, l a  cu es tiô n  no es tan c la ra  como es tas  te x te s  nos pueden
hacer p enser. EL E s te g lr l t a  echa mano asimismo d e l térm ino noys para re fe ­
r i r s e  a l e  ra z ô n ( l2 0 )f  como l a  fa c u lta d  s u p e rio r d e l hombre, l a  que i n t e l i  
go;
Por lo  que se r e f ie r e  e a q u e lla  p a rte  d e l 
aima por l a  que e l  aima conoce y p ie n s a , ya 
se t r a t e  de algo se p a ra b le , ya se t r a te  de 
algo  no separab le  en cuanto a l a  m agnitud,
pero s i  en cuanto a l a  d e f in ic iô n ( lô g o n ) , es
p ré c is a  exam iner cu é l es su c a r a c te r ls t ic a  
d ife r e n c ia l  y cômo se l le v a  a cabo l a  a c t iv i  
dad de i n t e l i g i r .  S i l a  in te le c c iô n  es anâlo  
ga a l a  sensaciôn, c o n s is t iré  en padecer 
c ie r to  in f l u jo  b a jo  l a  acciôn de lo  i n t e l i g i  
b le  o b ien  alguna o tra  cosa sem ejante. Por 
co n s ig u ie n te , e l  in t e le c t o fno^n) .  siendo iim- 
p a s ib le , ha de se r capaz de r e c ib i r  l a  forma, 
es d e c ir ,  ha de s e r en poten c ia  t a l  como l a  
forma pero s in  s e r e l l e  misma y seré respeo- 
to  a lo  i n t e l i g ib l e  a lg o  anâlogo a lo  que es 
l e  fa c u lta d  s e n s it iv e  respecto  a lo  se n s ib le . 
Por co n sigu ien te  y puesto  que in t e l ig e  todas 
la s  cosas, necesariam ente ha de s e r s in  mez- 
c la ,  como d ic e  Anaxôgoras, para dominer o , 
lo  que es lo  mismo, conocer, ya que lo  que 
exhibe su p ro p ia  forma o b s ta c u liz a  e in te i> -  
f i e r e  a  l a  a je n a . Luego no t ie n e  n a tu ra le z a  
alguna p ro p ia  a p a rté  de su misma p o te n c ia li— 
dad. Asî pues, e l  denominado in t e le c t o f noÿs)
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d el alm a, me r e f ie r o  a l  In te le c to ( no9n1 con 
que e l  alma p iensa y concibe, no es en ecto 
nlnguno de lo s  entes antes de i n t e l i g i r , ( l 2 l )
Aunque A r is tô te le s  no h ub iera  senalado l a  a f in id a d  que e l  entendim ien
to  guards con l a  percepciôn s e n s lb le (1 2 2 ), e l  te x to  qua acabamos de le e r
es su fic ien tem en te  expresivo  de su a n a lo g la . Uno y o t r a  tien en  e l  mismo ac
ceso a sus o b je to s  p ro p io s: l a  in tu ic iô n ;  aunque a d is t in to  n iv e l : para
uno, in te le c tu a l ;  p ara l a  o t r a ,  s e n s ib le . Asl pues, s i
a o tro s  /a n im a le s /,  f in a lm e n te , le s  co rres­
ponde ademâs l a  fa c u lta d  d is e u rs !v a fd ia n o B tl-  
kôn) y e l  in te le c to (n o £ s ):  t a l  es e l  caso de 
lo s  hombres y de c u a lq u ie r  o tro  s e r semejan­
te  o mâs exce lso , suponiendo que lo s  haya 
(1 2 3 );
y l a  p a rte  in t e le c t iv a  se désigna con e l  târm ino nogs, a l  que se a tr ib u y e  
un conocim iento o r ig in a l  y fo ndante , e l  conocim iento de lo s  prim eros p r in ­
c ip io s , parece consecuente hacer corresponder a l  lôgos e l  proceso d is e u rs !  
vo e p a r t i r  de lo  que ap o rta  e l  nogs. Dos te x te s  môs para co n flrm ar lo  que 
acabamos de d e c ir .  E l p rim ero , resp ecto  a l  nogs:
s i  de la s  trè s  fa c u lta d e s  (hab lo  de l a  p ru ­
d en c ia , l a  c ie n c ia  y l a  s a b id u r la ) ninguna 
puede te n e r e l  conocim iento de lo s  prim eras  
p r in c ip io s , re s ta  que sea e l  In t e le c to (nogn) 
e l  que lo s  puede a lc a n z a r . (12 4 )
El segundo, re fe r id o  a l  lô g o s ;
Todo enunciado(lô g o s ) es d e f in ic iô n  o demos- 
tra c iô n : la s  deraostraciones no sôlo  p a rten  
de un p r in c ip io  sino  que de alguna manera en 
cuentran su térm ino en e l  silog ism o o en l a  
conclus iôn(1 2 5 ),
En es te  dem ostrar va a c b n s is t ir  precisam ente l a  c ie n c ia , e l  saber pe 
r a  A r is tô te le s .  Con e l lo ,  " la  de-m ostraciôn adquiere  una forma e s p e c ia l:  
es e l  descubrim iento m edlato de ideas ; no es un sim ple logos, sino un s i l -  
logism o, lo  que en sen tid o  mâs usual su ele  llam arse  "une demost r a c iô n " . . .  
Saber, en tender. es entonces ra c io c in a r , d is c u r r ir ,  a rg im en ta r. Algo es en
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tendldo en l a  medlda en que e l  d iscurso  o ra c lo c ln lo  lo  m a n lfle s ta  como ne 
cesariam ente verdaderaj lo  demâs es in c ie r to  o a n t ic le n t î f ic o ." ( l2 6 )
Ahora b ie n , dentro d e l encuadre t o t a l  d e l saber, l a  c ie n c ia  mâs e le va
de serâ a q u ê lla  que sabe en cada momento cuâl debe s e r e l  f in  a l  que han 
de ten d er nuestras acciones y es tab lece  l a  norme a se g u ir p ara  l a  consecu- 
ciân  del B ien , f in  û ltim o  de l a  v id a  p râ c t ic a . Esta c ie n c ia  es l a  â t ic a ,  y 
la t io c if ln  de forma como f i n  es l a  id e a  fundamental en l a  â t ic a  de A r is tâ te  
le s .  EL hombre mismo es un se r m ed io -ad u lto , que in te n ta  l le g a r  a s e r lo  
que to davia  no es, y s i  vamos a buscar lo  que es esancia lm ente , debemos 
proyectarnos h a c ia  ad e lan te  a lo  la rg o  de l a  l ln e a  de su crec im ien to  y a l ­
canzar l a  form a, en e l  sen tid o  de meta o id e a l ,  que es tâ  in ten tand o  r e a l i -  
z a r . " (1 2 7 ) Y como es ta  "forma como f i n  e s tâ  p ara  p r e s c r ib ir  l a  forma como 
le y  o r e g la " ( l2 B ) ,  en â t ic a  Iflgos va a te n e r l a  s ig n if ic a c iô n  de "norme" 
ordenadora de l a  v id a  m ora l. Cuando en l a  Gran E t lc a , A r is tô te le s  se pre­
gunta s i  serâ  e l  lic e n c io s o  o e l  in c o n tin e n te  e l  que t ie n e  mâs p o s ib i l id a -  
des de cu rac iô n , responds:
Las consideraciones s ig u ie n te s  parecen sl^ b-  
r i r  que no lo  es e l  in c o n tin e n te , sino e l  11
cencioso. Porque s i  a es te  â ltim o  le  hacemos
conocer l a  norma de l a  razô n (lô g o s ) que l a
haga conocer que lo  que hace es malo, f â c i l -
mente d e ja r îa  de h a c e rlo , M ien tras  que e l  in
co n tin en te  posee e s ta  norma(lÔ gos) .  y a pe­
se r de e l lo  cornete e l  m al(1 2 9 ) .
Hasta  aqui lo s  v a lo re s  que en e l  pensamiento d e l E s ta g ir i t a  re v is t iO
e l lôgos. Parece, pues, que sea âs te  e l  momenta oportuno p ara  in te r p r e ta r
l a  f ra s e  a r is t o t ê l ic a  que a t r ib iy ô  a l  hombre l a  c a ra c te r ls t ic a  de se r "an i
mal que posee lôg o s" . Para e l lo  vamos a l im ita rn o s  a recoger lo  e s c r ito
por B lanshard, q u ien , a l  p reguntarse lo  que puede s ig n i f ic a r  t a l  expresiôn,
d is tin g u e  cuatro  aspectos, que no siempre se d is tin g u e n  o e x p lic ita n  conve
nlentem ente: E l prim era se r e f ie r e  a que m ien tras e l  animal psrmanece su je
to  a l a  percepciôn, e l  hombre ha logrado separar su pensamiento de lo s  sen
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t ir io a  y conslgue c o n tro la r lo  como y cuando q u ie re ; e l  segundo ra d ic a  en l a  
u t i l i z a c iô n  d e l le n g u a je , por e l  que e l  hombre conslgue r e a l i z a r  a b s tra c -  
ciones que para e l  anim al co n stituyen  obstAculos in s u p erab le s ; y porque e l  
hombre puede a b s tra e r , puede i n f e r i r  e x p lîc ita m e n te , f r e n te  a l  anim al que 
es in c ap az, siendo ê s ta  l a  te rc e ra  de la s  notas que lo s  separan; fina lm en ­
te ,  l a  f a i t e  de au to co nc ienc ia  en lo s  anim ales y su p resen c ia  en lo s  hom­
bres p erm its  a es tas  contem pler sU p ro p ia  conducts y g u iarse  p or un p r in c l  
p io , lo  que en lo s  anim ales es desconocido. "Cuando decirnos que e l  hombre 
es un anim al ra c io n a l,  concluye B lanshard, entonces, parece que suponemos 
que puede d isponer de ideas  independientem ente de lo s  s e n tid o s , que puede 
a b s tra e r , que puede i n f e r i r  e x p lîc ita m e n te , y que pueda a s i s t i r  a un j u i -  
c io  sobre s i  mismo. E l mâs s u p e rio r de lo s  anim ales no puede hacer ninguna  
de esas cosas. E l hombre mâs es tû p id o , a excepciôn de un caso p a to lô g ic o ,  
puede en alguna medida h acerlas  to d a s ." ( l3 0 )
Como ya se ha e s c r ito  en o tro  lu g a r ,  " la  f i lo s o f l a  de A r is tô te le s  re ­
p résen ta  e l  û ltim o  f lo re c im ie n to  d e l pensamiento g rieg o  en su am biante na­
t u r a l ,  l a  c iu dad-estado . Fue maestro de A le ja n d ro , e l  hombre que destruyô  
d e fin it iv a m e n te  l a  compacta unidad en que todos podlan p a r t ic ip e r  e c t iv a -  
mente, y l a  s u s titu y ô  con l a  id e a  de un gran re in o  que comprendiese todo  
e l  mundo.. .  E l desamparo d e l hombre an te  poderes e x o rb ita n te s  produjo  f i l o  
s o fla s  de t ip o  d ife r e n te .  T ra jo  un in d iv id u a lis m e  in te n s e  y un concepto de 
l a  f i lo s o f l a  no como id e a l in te le c tu a l  s ino  como re fu g io  co n tra  l a  impoten 
c ia  y l a  desesperanza. Fue e l  quietism o de Epicuro o e l  fa ta lis m e  de l a  
S to a. H abla muerto e l  an tigu o  e s p lr i tu  g rieg o  de in v e s tig a c iô n  l ib r e  y osa 
da, y e l  orden de in te re s e s  que A r is tô te le s  sustentaba fu e  in v e r t id o ." ( l3 1 ) 
Antes de pasar a l a  f i lo s o f la  p o s ta r is to tê l ic a  que aqui se enuncia, 
conviens recoger algunas observaciones hechas a lo  que precede. Porque de 
es ta  gran p rim era  secuencia d e l pensamiento o c c id e n ta l, en l a  que "Gôcre- 
te s  h izo  p o s ib le  l a  e x is te n c ia  de l a  f i l o s o f l a " ( l 3 2 j ,  P la tô n  y A r is tô te le s  
han reconquistado "e l saber ra c io n a l y l a  p o l l t ic a ,  asentfindolos por vez
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p rim era  sobre l a  base f irm e  de l a  r e f le x if ln  sobre e l  logos de l a  v id a ." 
(1 3 3 )
Cômo e l lo  fu e  p o s ib le  queda p re c io s a  y precisam ente expuesto por Zubi 
r i  en la s  pâg inas que siguen a esas c i t a s .  En esencia  v ie n s  a d ec irno s: 
F re n te  a P la tô n , p ara quien l a  conducta d e l hombre v ie n s  determ inada p or  
un saber h a c e r f tôkhne) que l e  descubre e l  " q u 6 " ( t l ) de le s  cosas, que no 
es o t r a  cosa que e l  e ld o s , l a  Id e a ; A r is tô te le s  se da cuenta de que e l  sa­
b er y e l  hacer son dos dimensiones de un fenômeno ûnico: l a  tÔkhne. Por 
o t r a  p a r te ,  m ien tra s  en P la tô n  e l  s e r es c o n s is te n c ia , en A r is tô te le s  e l  
s e r es r e a l id a d , s u s ta n tlv ld a d , a c tu a lid a d  d e l e ldos de la s  cosas.
Pero e l  hombre, ademâs de hacer le s  cosas, sabiendo lo  que hace, ha­
b la  de a l la s ,  sabiendo tambiôn lo  que d ic e . Entonces le s  cosas no sôlo son 
o b je to s  que se usan, khrem ata, o que estân  en e l  u n iv e rs e , ô n ta , s ino ob je  
to s  que se expresan , legÔmena. Y lo  que expresa lo  que la s  cosas son es e l  
lo g o s . Pero de Una misma cosa podemos d e c ir  muchas y  una misma puede a p l i -  
carse a v a r ia s .  Por e l lo  P la tô n  p re c is ô  que p ara  expresar e l  "quô" de cada 
cosa hab la  que i r  reco rtand o  d e l "quê" mâs am plio  una f ig u r a  mâs l im ita d a  
que no p erte n e zca  sino exclusivam ente a e l l e ,  dândonos a s l au e ld o s .  "El 
"quê" de la s  cosas c o n s titu y e  a s l un mundo i n t e l i g ib l e ,  un kosmos noetôs, 
con e s tru c tu ra  d ia lâ c t ic a .  Por eso, l a  mente no puede p a re r  en ninguna de 
sus notas s in  ve rse  l le v a d a  a le s  demâs p or l a  fu e rz a  d e l s e r y d e l no ser: 
n ecB sita  d is c u r r i r .  Por es to  es n ecesario  y p o s ib le  e l  saber ra c io n a l de 
la s  cosas, y p o r esto  es p o s ib le  d ia lo g a r ." (1 3 4 )
Ahora b ie n , A r is tô te le s  por v e r  e l  s e r no como c o n s is te n c ia  s in o  como 
s u b s is te n c ia , e l  "quê" no es toda l a  r e a l id a d , s ino  e l  "quê" de a l l a ; y e l  
logos se r e f e r i r â  a l a  re a lid a d  desdoblândola en l a  cosa que es y lo  que 
l a  cosa es. "E l e ld o s ■ l a  forma de la s  cosas, es una unidad in te r n a ,  une 
especie de foco c e n tra l de cada cosa, que plasma su p ro p ia  m a te r ia  en una 
s e r ie  de propiedades cuyo cuadro ex terno  es l a  f ig u r a  de a q u ê lla . Es una 
re a lid a d  o r ig in a r ia ,  que se d esp lie g a  en le s  muchas propiedades. Por eso,
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e l  eldos no es sô lo  l a  forma de la s  cosas, sino tam biën su esen cia . E l lo ­
gos toma p or separado cada una de es tas notas p ara  u n ir la s  con l a  copûla  
en una unidad d eriv ad a , que llamamos d e f in ic iô n . E sta  es l a  e s tru c tu ra  de 
la s  cosas, en ta n to  que o b je to  d e l logos; y con l a  d is t in c iô n  e n tre  e l  "es" 
d e l ju ic io  y e l  "es" de la s  cosas, abre A r is tô te le s ,  f re n te  a P la tô n , e l  
campo autônomo de l a  L ô g ic a ." (1 3 5 )
Con A r is tô te le s  se i n i c i a ,  pues, e l  es tud io  de l a  razôn misma, d e l l ô -  
gos. Por e l lo  se ha podido e s c r ib ir  que " la  LÔgica no sôlo procédé, como 
toda c ie n c ia , de acuerdo con l a  razô n , s ino que se r e f ie r e  a l  acto  mismo 
de ô s ta ; de a h l su nombre de c ie n c ia  de l a  razôn o d e l lô g o s" (1 3 6 ) .
Y porque e l lo  es p o s ib le , es f a c t ib le  asimismo l a  co n vivenc ia  e n tre  
lo s  hombres dentro  de l a  p o l is . " A r is tô te le s  y P la tô n  han v u e lto  a encon­
t r a r  l a  necesidad de l a  c ie n c ia  ra c io n a l y de l a  p o l î t ic a  de su tiem po, mo 
mentôneamente puestas en suspense por l a  re f le x iô n  s o c rô tic a ; una suspen- 
siÔn cuyo sentid o  ahora comprendemos claram ente: e ra  m enester v o lv e r  a apo 
y a r  e l  razonam iento y e l  d iâ lo g o  en l e  su stanc ia  de la s  cosas, prôxima a 
desvanecerse en Atenas. La ir o n îa  s o c rô tic a  salvÔ a s î a l a  c ie n c ia  y  a l a  
p o l î t i c a . " (1 3 7 )
Llegados a q u î, t a l  vez convenga echar une m irada a l a  id e a  de razôn  
d e s a rro lla d a  p or e l  pensamiento g rie g o . Y e l lo  para  d estacar dos cosas* en 
p rim er lu g a r , l a  c en t r  a lid a d  que en l a  c u ltu re  g r ie g a  o c ifia  l a  razôn como 
im pronta a l a  que l a  c u ltu re  o c c id e n ta l no va ya a re n u n c ia r; en segundo 
lu g a r , l a  p res en c ia , s i  b ien  germ inalm ente algunos, de lo s  elementos que 
p ostsrio rm en te  d iverso s pensadores harôn f lo r e c e r .  Dicho con p a lab ra s  de 
un estudioso d e l tema, l a  am plitud  con que se ha expuesto e l  tema de l a  ra  
zôn en G rac ia es debida "no sÔlo porque es una de la s  ideas dominantes en 
l a  c u ltu re  o c c id e n ta l, s ino  tambiôn porque co n tiens  todos lo s  elementos  
p r in c ip a le s  que mâs ta rd e  lo s  f i lô s o fo s  han encontredo en l a  ra zô n . VUhite- 
head ha senalado que e l  pensamiento o c c id e n ta l es una s e r ie  de notas a p ie  
de pâgina a P la tô n , Desde luego que ninguno de lo s  grandes r a c io n a lis ta s
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ha aceptado l a  id e a  G riega de razôn enteram ente. Con todo, d ir e c ta  o in d i -  
rectam ente, su rac io na lism o  ha procedido en cada caso de e l l a .  La f i lo s o ­
f l a  de lo s  E s to ico s , l a  cu a l recomendaba encarecidamente que l a  v id a  buena 
e s tâ  en conformidad con l a  razôn inmanente en l a  n a tu ra le z a , p ro ced la  ca s i 
d irec tam ente  de P la tô n , como h izo  e l  neo-platonism o de P lo t in o , Es e l . r a -  
cionalism o g rieg o  de nuevo, e s ta  vez en su forma a r is t o t ê l ic a ,  e l  que fue  
tornado en posesiôn por Tomâs de Aquino y usado como e l  instrum ente p ara  
s is te m a tiz a r  l a  creen c ia  c r is t ia n a .  La im p ortan cia  d e l razonam iento de A ris  
tô te le s  fu e  c a s i tan  canônico como l a  E s c r itu ra  en l a  Edad M edia, y penna- 
neciÔ a s l hasta  e l  s ig lo  d ie c is ê is .  In c lu s o  en pensadores tan  notablem ente  
o r ig in a le s  como D escartes, Spinoza y L e ib n iz , es sorprendente en co n trar cô 
mo ca s i es una expansiôn o re fin a m ie n to  de lo  que P la tô n  hab la  sugerido  
m os dos m il anos an tes . " (1 3 8 )
V olga, pues, e l  ju iè io  de Blanshard para c e r r a r  es te  perlo do  h is t ô r i ­
co de l a  f i lo s o f l a ,  haciendo n o ta r , no o b s tan te , su p re c ip ita d a  ap re c iac iô n  
por l a  obra de P la tÔ n , cuyo pensamiento v a lo r iz e  desmesurademente en d e t r i  
mento de f i lô s o fo s  p o s te r io re s , concretam ente de lo s  tre s  r a c io n a lis ta s  c i  
tados.
1 .4 .2 .  La razôn en e l  perlo do  de tra n s lc iÔ n  d e l mundo g rieg o  a l a  Pa­
t r i s t i c s  c r is t ia n a
Como spuntaba G u th rie , en l ln e a s  an terio rm en te  c ita d a s , con A r is tô te ­
le s  se pone pun to  f i n a l  a una id e a  p o l l t ic a ,  l a  de l a  ciudacF-estado, ya  
qua SU d is c ip u lo  A le jand ro  p r e f i r iô  hacer caso omise a l a  te o r la  de su ma­
e s tro  y p rec ep to r y , lle v a d o  por su am biciôn de un re in o  que abarcase e l  
orbe e n te ro , transform aba a ritm o  v e rtig in o s o  e l  mapa p o l i t ic o ,  creando un 
vastls im o  im perio  y arrumbando d e fin it iv a m e n te  la s  e s tru c tu ra s  p o l l t ic o - a ^  
m in is tra tiv a s  g rieg as  tra d ic io n a le s .  De es te  modo in ic ia b a  y preparaba e l  
te rre n o  para una expansiôn s in  p a ra le lo  de l a  c u ltu ra  g r ie g a . E n tre  lo s  
d las  de su prem atura muerte (323 a . de C . , un ano antes que l a  de A r is tô tg
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le s )  y e l  f i n  de l a  R epûb lica romana (31  a. de C . ) ,  lo  que h ls tô ric am en te  
se conoce como l a  Edad h e le n fs t ic e ,  l a  c iv i l i z a c i f in  g rie g a  se e x tie n d e  en 
dos d irec c io n es ! h ac ia  e l  O rie n te , p rim ero , y despuês, a tra v ê s  d e l M édité  
rrfineo  o c c id e n ta l.
Y ju n to  a l  cambio p o l i t ic o  v in o  aparejado  e l  cambio in t e le c t u a l :  a s l ,  
aunque a lo  la rg o  de esos t re s  s ig lo s  l a  f i lo s o f la  s ig u iô  siendo una a c t i— 
v id ad  predominantemente g r ie g a , pues e l  lmpetu y la s  ideas proven lan  sobre 
todo de Atenas, no es e l  p laton ism e n i e l  p e rip a te tis m o  a r is t o t ê l ic a  q u ie -  
nes ocupan e l  lu g a r  c e n tra l en l a  escena f i lo s ê f ic a ,  sino que fueron  lo s  
e s to ic o s , lo s  epicûreos y lo s  escêptico s  quienes tra za ro n  la s  l ln e a s  esen­
c ia le s  de l a  f i lo s o f l a  en e l  mundo h e le n ls t ic o :  La a c tiv id a d  f i lo s ê f ic a  de 
jê  de se r una especulaciên  d es in teresad a  para c o n v e rtirs e  en una bûsqueda 
de seguridad p ara  e l  in d iv id u o . En e l  caso concreto  de lo s  e s to ic o s , " la  
" te o r la "  o bûsqueda e s p e c u la tiv a  y d es in teresad a  no es por co n s ig u ien te  au 
tônoma; su concepciôn te ô r ic a  d e l universo  debe e s te r  de acuerdo con l a  sa 
b id u r la  p r â c t ic a " ( l3 9 ) ,
Precisam ente es e l  es to ic ism o , de lo s  tre s  movimientos c ita d o s , e l  
môs im p o rtan te , s in  duda alguna: "Es e l  ce n tre  de gravedad en l a  f i lo s o f la  
p o s ta r is to tê l ic a ,  y puede d ec irse  que r e f i e j a  o invade e le s  o tra s  sectes , 
cuando no le s  o b lig a , p or re a c c iô n , a d é f in i r  su p o s tu re ." (1 4 0 )
Antes de lo s  es to ico s  su rg ieron  una s e r ie  de sectes (a to m is ta s , acadê 
m icos, p e r ip a tê t ic o s , megarenses, c ln ic o s , c ire n a ic o s ) y e l  esceptic ism o; 
t r è s  e l lo s ,  lo s  ep icû reos , n eo p ita g ô ric o s , g n ô stico s , n eo p la tô n ic o s . En me 
d io  de t a l  zigzagueo, " la  gante g rie g a  comenzaba a s e n tirs e  incômoda;
—iQ uiênes son -s e  d e c la - estos cosm opolitas p rflc tic o s  y n a c io n a lis ta s  doc- 
t r in a r io s ,  que conviven con lo s  demôs s in  querer m ezclarse con e llo s ?  Que 
r e e l aman un doble p r iv i le g io ,  de c iu dadenla  y e x tra n je r le ?  Que pretenden  
avecindarse s in  ab d ic a r de sus e s ta tu to s  personales? Que se muestran in s u -  
mlsos y hasta  ofendidos an te  nuestras p re s c rip c io n e s  sagradas, a poco que 
c o n tra r ia n  sus hôbitos? -Una nueva fu e rz a  e s p ir i tu a l  ha aparec ido  en e l
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mundo," ( l 4 l )  Es e l  judafsm o, base d e l fu tu ro  c r is t ia n is m o , que da un nuevo 
rumbo a l  penser y a l  o b ra r d e l hombre heredero de l a  t ra d ic iô n  grecorroma— 
na. Nos ocuparemos en e s te  c a p itu le  d e l Lôgos es to ic o  y d e l Verbuw c r is t i a  
no.
Estoicism o
H is tô r ic a  y cu ltu ra im a n te  es e l  puente de uniôn e n tre  g rieg o s  y l a t i ­
nos. F ilo s ô fic a m e n te  c o n s titu y e  e l  e je  sobre e l  que va a p ro d u c irs e  e l  g i ­
ro  an tro p o lô g ico  c o n s is té e te  en h acer d e l hombre, en e s p e c ia l desde e l  pun 
to  de v is ta  m o ra l, e l  o b je to  c e n tra l de toda r e f le x iô n ; y e l  hombre en ten -  
dido  fundamentalmente como razô n , como lô g o s . usurpando l a  a te n c iô n  p re s ta  
da a l  hasta  ahora môs im p ortan te  problems de l a  f i lo s o f l a  g r ie g a , e l  de l a  
n a tu ra le z a , e l  de l a  p h y s ls . P ara l le v a r  a cabo es ta  re vo lu c iô n  lo s  e s to i­
cos se v ie ro n  o b ligados a echar una m irada a l  pensamiento que le s  p reced iô , 
p o r lo  que pudieron en tregarnos e l  bag aje  in te le c tu a l  de l a  h is t o r i a  g r ie ­
ga habida hasta  ese momento. P ar e l l o ,  " lo  mâs c a ra c te r ls t ic o  d e l e s to ic ie  
mo es qüB no os un o r ig e n , s ino  un re s u lta d o  de toda una f i lo s o f l a  ante­
r i o r ,  por una p a r te ,  y ,  p or o t r a ,  de unas c r l t ic a s  c irc u n s ta n c ia s  s o c ia le s . 
Teôricam ente v ie n s  a s e r l a  re c a p itu la c iô n  de lo s  conceptos e ideas  fu nd a- 
m entaies de l a  f i lo s o f l a  g r ie g a  y p o r e l lo  mismo comunes a todos lo s  s is tg  
mas; es e l  zumo que a r r o ja  a l  s e r exprim ida  l a  f i l o s o f l a  g rie g a  cuando a l -  
guien q u ie re  saber a quô a te n e rs e . T e l comunidad no creemos que s ig n if iq u e  
e c le c tic is m o , t a l  como su e le  e n te n d e rs e .• •
E l caso que nos im p orta  es que e l  hecho de que e l  pensamiento es to ic o  
l le v a r a  consigo la s  ideas  y conceptos que son e l  comûn denominador de l a  
f i lo s o f l a  g r ie g a , pone de r e l ie v e  que e l  es to ic o  e ra  no o tra  cosa que e l  
hombre medio que a l  quedarse s in  ideas r e lig io s a s  s u fic ie n te s  p ara  su sten - 
t a r  su v id a , encontrSndose en desnudez y desamparo, en duda y co n fus iô n , 
se vu elve  h acia  e l  r iq u ls im o  tesoro  d e l saber f i lo s ô f ic o ,  demandôndole e l  
conocim iento necesario  p ara  sostenerse en l a  v id a , cada vez mâs cambiante
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y cotnplicada; a lgo  a s l como e l  pen do cada d ia . E l pan de cade d ie  que es 
l a  m oral, descendiendo a l a  v id e  p r o l i j a  y hum ilde, desde e l  a l to  c is lo  
d e l " lo g o s " ." (1 4 2 )
Y cuando e l  estoic ism o v o lv iô  su m irada a l a  AntigUedad c lf is ic a  para  
p e d ir le  un modelo de v id a , " la  f i lo s o f la  c lâ s ic a  co n testé  como m ejor pudo 
a l a  demanda, dando una nociôn d e l hombre re fe r id a  a lo  que hab la  s ido  e l 
o b je to  fundam ental de sus in v e s tig a c io n e s : l a  n a tu ra le z a . La nociôn d e l 
hombre como n a tu ra le z a , como algo embebido en e l  cambio constante de l a  na 
tu ra le z a ,  en e l  d even ir incesan te  de su movimiento. No o tra  cosa que natu ­
ra le z a  era  e l  hombre, Anâlogo a e l l a ,  es d e c ir ,  cambio y le y .  Su s e r p lan ­
te  aba e l mismo problems que e l  de l a  n a tu ra le z a ; en co n trar l a  unidad bajo  
l a  heterogeneidad ap aren te .
Mas p or muy anâlogo a l a  n a tu ra le z a  que sea e l  hombre, por mâs que 
lo s  componentes de su cuerpo sean lo s  elem entos, r é s u lta  que lo s  componen- 
te s  inm ed iatos , aq u e llo s  en cuya e lte ra c iô n  se s ie n te  n a u fra g a r, no son los  
elem entos côsmicos, sino algo  mâs cercano a s i  mismo: la s  pasiones, Del v a i  
vân de sus pasiones e ra  de lo  que se te n la  que s a lv a r , y dentro  de su hete  
rogeneidad do lo rasa e ra  donde te n la  que en co n trar y . fundar.su. unidad, que 
v a le  ta n to  como d e c ir  su s e r , " (1 4 3 )
Hasta  aquî l a  p ro b lem âtica  que envuelve e im pulsa l a  re f le x iô n  e s to i-  
ca». En su p lanteam iento  nos han aparecido lo s  "dos conceptos fundam ental es 
d e l es to ic ism o: lo g o s(ra z ô n ) y p h y s is fn a tu ra le z a ) ,  Es porque l a  n a tu ra le z a  
como un todo es tâ  inform ada p o r l a  razôn , que e l  estoic ism o t r a t a  de u n i f i  
c a r  todos lo s  aspectos de l a  f i lo s o f la .  La f i lo s o f l a  e s to ic a , podemos de­
c i r ,  es tâ  p royectada p ara  lo g ra r  una compléta correspondencia e n tre  e l  len  
g u a je  y l a  conducta por una p a r te , y e l  acaecer de sucesos n a tu re le s  por 
l a  o t r a , " (1 4 4 )
Sabemos de lo s  sa tis fe c h o s  que se encontraban lo s  es to icos por haber 
lo g rad o  un sistem a f i lo s ô f ic o  coherente . Tal vez l a  expresiôn mâs c l  ara de 
e l l o  sean la s  p a lab ras  puestas en boca de Catôn por C icerôn;
if
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l a  adm irab le  coherencia d e l s istem a y l a  i n -  
c r e lb le  ordenacifin de l a  m a te r ia  me ban arraa^ 
t ra d o ; Ip o r lo s  d ioses in m o r ta le s ! , ino  lo  
en co n trfiis  m arav illo so ?  Pues see en l a  n a tu ­
r a le z a ,  respecto  a l a  que nada hay môs ap to , 
nada môs armonioso, sea en la s  obras manufac 
tu ra d a s , ^quô puede h a lla rs e  tan ordenado, 
tan  s ô lid o , tan  b ien ensamblado? iqu ê cosa 
p o s tre ra  no es tô  de acuerdo con l a  prim era?  
iquô se s ig u e , que no responds a lo  a n te r io r?  
iqug hay qua no estô  lig a d o  con alguna o t r a
cosa, de t a l  su erte  que todo se v e n d rla  aba-
jo  con que sô lo  cembiaras tn a  l e t r a ? ( l4 5 ) .
A l a  base da su arm ônica s is te m a tiz a c iô n  de la s  d is c ip l in a s  y e s tu -  
d io s  a lo s  que p res ta ro n  a te n c iô n  estaba su convencim iento "de que e l  u n i-  
verso puede s e r  reducido a una e x p lic a c iô n  ra c io n a l,  y de que ô l mismo es
una e s tru c tu ra  rac io na lm en te  o rg an izada . A q u e lla  fa c u lta d  que h a b i l i t a  a l
hombre para  pen sar, p ro y e c ta r  y h a b la r  -q u e  lo s  es to ic o s  llam aban lo g o s -  
es tô  l i t e r a l  y plenamente incorpo rada en e l  u n iverso . E l s e r humano in d iv i  
d u a l, en l a  esen cia  de su n a tu ra le z a , comparte una propiedad que pertenece  
a l a  N a tu ra le za  en e l  se n tid o  côsmico. Y porque l a  N a tu ra le za  côsmica abre  
za todo lo  e x is ta n te ,  e l  hombre in d iv id u a l es una p a rte  d e l mundo, en un 
sentid o  a ju s tad o  y c a b a l. Sucesos côsmicos y acciones humanas no son, por 
ta n to ,  aconteceres de dos ôrdenes completamente d ife r e n te s ; en û ltim a  anô— 
l i s i s ,  unos y o tro s  son igu alm ente  consecuencia de una cosa - e l  lo g o s . . .
La coherencia  d e l esto ic ism o se h a l le  basada en l a  c ree n c ia  de que lo s  su­
cesos n a tu ra les estân tan  causalm ente re lac io n ad o s  unos con o tro s  que es 
p o s ib le  e s ta b le c e r acerca suyo una s e r ie  de p ro posic iones que h a b il i te r ô n  
a l  hombre p ara  p ro y e c ta r una v id a  completamente en unidad con l a  N a tu ra le ­
za o O io s ." (1 4 6 )
Queda a s i expuesta, en e s ta  c i t a ,  l a  base d e l es to ic ism o . De cuanto  
antecede, dos aspectos 11aman n u e s tra  a te n c iô n ; l a  om nipresencia de l a  ra ­
zôn, d e l lô g o s , y l a  concepciôn de l a  f i l o s o f l a  como algo o rg ân ic o , y t r i ­
p a r t i t e .  De una y o t r a  cosa nos ocuparemos en lo  que s ig ue .
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E l estoic ism o rep res en ts  e l  p rim er acto de la  que, en p a lab ras  de Brô 
h ie r ,  co n s titu y e  "uno de estos dramas d e l pensaniento que, a causa de su 
le n t itu d  y de su duracifln , pueden escapar a l a  v is t a ,  pero que no c o n s t!tu  
yen menos l a  e s tru c tu ra  In tim a  de l a  h is to r ia  de nuestro  O c c id e n ts ." (1 4 7 )
E l drama es aquêl d e l que h esta  ahora hemos venido preparemido e l  esce 
n a rio : e l  de l a  Razôn, e l  Verbo o e l  Logos, segûn nos situemos en e l  s ig lo  
que sigue a l  Renacim iento, e l  momento de d ifu s iô n  d e l C r is tia n is m o  o e l  
f i n  de l a  R epûblica romane. E l re c in to  de l a  re p res en tec iô n  es l a  f i lo s o ­
f l a ,  como b ien  v io  e l  es to ic ism o . De e l lo  da cuenta E p ic te to , ba jo  l a  auto  
r id a d  de Zenôn:
iQuô es entonces m a te r ia  d e l f i lô s o fo ?  &Le 
capa? No, sino l a  ra z ô n flô g o s ) .  &Cuôl es su 
f in ?  iAcaso l le v a r  capa? No, sino usar co - 
rrectam ente de su ra zô n (lô g o n ) .  zCuâles son 
sus reg las?  iSon la s  que conciernan a l a  mè­
nera de l le v a r  una la rg e  barba y una tu p id a  
c a b e lle ra ?  No, s ino m ejor la s  que in d ic e  Ze- 
nÔn: conocer lo s  elementos de l a  ra zô n (lÔ goy), 
lo  que es cada uno en p a r t ic u la r ,  cômo se 
a ju sta n  unos con o tro s  y todo lo  que se s ig a  
de e l lo s . ( l 4 8 )
Como queda m a n ifie s to  en estas l ln e a s ,  la  ocupaciôn d e l f i lô s o f o ,  del 
que p ro fesa  l a  f i lo s o f l a ,  no es su aspecto ex tern o , s in o  su ocupaciôn, e l  
in te rë s  por conocer e l  lô g o s , su composiciôn y su ensam blaje. Esto l e  en— 
tre g a rô  e l  secreto  de l a  s a b id u r la . Lo acertado d e l ju ic io  de B rÔ hier nos 
o b lig a  a t r a n s c r ib ir lo  en toda su extensiôn; "El estoic ism o ha sido una pro  
d icac iô n  d e l Logos: es por e l  Logos por lo  que estÔn unidos lo s  hombres y 
lo s  d ioses, seres razon ab les , con m iras a quienes todas la s  o tra s  p a rte s  
d el mundo han s ido hechas, y quienes son lo s  ciudadadanos de e s ta  gran c iu  
dad que es e l  u n iverso . El Logos es a l a  vez e l  p r in c ip io  d e l orden u n lv e r  
s a l,  que se m a n ifie s ta  en l a  s im p atla  y acuerdo de todas la s  cosas e n tre  
s i ,  y l a  fu e rz a  que produce l a  unidad de cada su sta n c ia  r e a l ,  cohesiôn en 
l a  p ie d ra , poder v e g e ta tlv o  en l a  p la n ta , sensaciôn en e l  an im a l, razôn
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que asocia  a le s  hombras y a lo s  d io ses. EL Logos es l a  le y  d e l u n ive rso , 
l e  le y  de la s  cludades y l a  le y  m oral: coma le y  d e l u n ive rs e , es tan to  des 
t in o  como p ro v id e n c ia : D e s tin e , es d e c ir  p r in c ip io  que asigna a cada s e r y 
a cada suceso su lu g a r ,  s in  p e rm it ir  ninguna ind ete rm in ac ifin  n i  a z a r , i n -  
clu so  en e l  mâs pequeno de le s  d e ta l le s ;  P ro v id e n c ia , es d e c ir  p o te n c ia  in  
te l ig e n te  y buena que ha creado todas la s  cosas con m iras a lo s  seres razo  
n a b le s . Ley de la s  ciudades, es l a  que, in n a te  en l a  n a tu ra le z a  humane, o r  
dena lo  que hay que h acer y p roh ibe lo  c o n tra r io . Ley m ora l, es , en e l  sa -
b io ,  conscntim iento  a l  orden mismo que ha c re a d o ," (1 4 9 )
He aqu i no pocos de lo s  v a lo res  que e l  Iflgos re v e s t ir â  p a ra  e l  e s to i -  
cismo, dependiendo e l lo  de l a  p a rte  d e l sistem a d o c tr in a l de le s  es to icos  
a l  que nos atengamos, Y aquf v ien e  e l  segundo de le s  aspectos destacados 
U n e a s  a t r è s .  Pues, aunque,
ninguna p a rte  (de la s  t re s  p a rte s  de l a  f i l o  
s o f la )  es tâ  separada de la s  o tra s ,  como alg u  
nos d ic en , s ino que e s tAn todas u n id es (lS O ),
e s ta  armoniosa combinaciAn se p resen ts  bajo  la s  t re s  rô b ric a s  que tambiën
Kant harô  suyas en l a  Fundamentaciën de l a  m e ta f ls ic a  de la s  costumbres y
que Zenôn tomd, a l  p a re c e r, d e l p la të n ic o  Jendcrates:
dicen que l a  d o c tr in a ( lôg o n ) f i lo s ë f ic a  se 
d iv id e  en t r e s  p a rte s : l a  f i s i c a ,  l a  m oral y 
l a  lë g ic a ;  t e l  es l a  d iv is io n  que Zenfin de 
C it io  ha dado, e l  p rim ero , en su tra ta d o  
acerca de l a  razAn [ lë g o y ) f 1 5 1 ).
Y p or mâs que e l  orden y l a  f in a lid a d  de l a  f i lo s o f l a  v a r ia s e  segûn 
p re fe re n c ia s , in te re s e s  y  capacidad de lo s  e x p o s ito re s , e l  acento ë tic o  d£ 
b ifl s e r e l  denominador comûn a todas e l le s ,  Valgan, pues, p a ra  hacemos  
id e a  de l a  d o c tr in e  e s to ic a  en conjunte lo s  tra z o s  que de form a resumida 
han s id o  ya de lin eado s: "La f i lo s o f la  e s to ic a  adopta l a  c la s if ic a c iÔ n  t r i ­
p a r t i t a  que ta n to  entusiasm a a Kant y que fu e  in tro d u c id a  por Jenficrates  
en e l p laton ism o: l )  f i s ic a  u o b je to  por conocer; 2 }  If ig ic a  u operaciôn  
del conocer; 3 )  â t ic a  o conducts conforme a n a tu ra le z a  ra c io n a l.  E l s is te -
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ma se subordlna a l a  ë t ic a ;  e l  c r i t e r io  d e l conocim iento es l a  acclAn mo­
r a l ,  Los es to ic o s  lo  ex p lica n  mediante la s  m etSforas d e l ja r d in  con su mu- 
r o ,  sus é r b o les y sus f r u to s j  d e l huevo con su cSscara, su c la r a  y su yema; 
d e l cuerpo con su c a m e , sus huesos y tendones (o  n e rv io a ) y su aima v i t a l ,  
A lo  la rg o  de la s  t re s  e tap as , y aun de f i lô s o fo  a f i lô s o fo  dentro  de cada 
e ta p a , la s  nociones se m odifican  y re f ra c ta n , a l  punto que sAlo l a  o r ie n ta  
ciAn A tic a  s o s tle n e  l a  unidad d e l s istem g. La construcciAn se c a ra c te r iz a  
p or un m a n ifie s to  esfuerzo  de ab rev iac iA n  que acerca y aun fundo lo s  con- 
ceptos d is t in to s ,  pero con l a  id e a  de a rm o n iza rlo s , y no -como en lo s  mega 
re n s e s - de co n trap o n e rlo s . Es c a r a c te r îs t ic a  de l a  escu ela  e s to ic a  l a  nece 
sidad  de in t r o d u c ir  transacciones g rad u a les , que 11egan a l a  co n trad icc iA n  
como lo  a d v ie rte n  siempre sus o p o s ito re s , conforme pasan de la s  r ig id e s  ex 
p lic a c io n e s  a b s tra c ta s  a la s  exp lica c io n es  de la s  cosas c o n c re ta s ," (1 5 2 )
Por quA e s ta  con fig u rac iA n  d e l s istem a es to ic o  parece en co n tra r e x p l i  
caciAn en e l  s ig u ie n te  te x to  de OiAgenes L aerc io :
l a  p a rte  de l a  f i l o s o f l a  que 11aman moral se 
d iv id e  en muchos apartados; acerca de l a  in ­
c l in  a c i An, acerca de lo s  b ienes y lo s  m aies, 
acerca de la s  p as iones, acerca  de l a  v ir tu d ,  
acerca d e l f i n ,  acerca d e l v a lo r  p rim ero , 
acerca de lo  que conviens ac o n s e jar o p ro h i-  
b i r , (153 )
N atura lm ente , conseguir una s A lid a  d o c tr in e  m o ra l, e x ig e  un p re v io  co 
nocim iento  de l a  f i s ic a  y l a  lA g ic a , como base, p ara  s u s te n te r o b je to s  r e -  
lac io nado s con l a  A tic a  ta ie s  como l a  v ir tu d  y e l  im pulso. De aqul e l  am- 
p l io  abanico de aspectos que en c ie rra n  la s  d is c ip lin a s  e s to ic a s :. "l,a . f i s i ­
ca B stud ia  l a  in te g raq iA n  d e l mundo p or lo s  elementos y , a p eser de s e r un 
pantalsmo m a te r ia l is ts ,  desprende de s i  una te o lo g la , una te le o lo g la ,  emên 
de una p s ic o lo g la  fenomonal, y una te o r la  sobre l a  in m o rta lid a d  d e l aim a, 
in m o rta lid a d  môs o menas m atizada . La lA g ic a  comprende una d ia lA c t ic a  y 
una re tA r ic a ,  La d ia lA c t ic a ,  como es comOn en la  AntigU edad,ebarca lo  que 
hoy llamamos lA g ic a  form ai y lo  que hoy llomamos o p is tem o lo g la  o te o r la  y
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va lo rec lA n  d e l conocim iento . La re tA r ic a  abarca l a  gram fitica o te o r la  d e l 
le n g u a je , l a  p o ê tic a  co rrespondien te  y l a  te o r la  de l a  mûsica. La A tic a  
aberce e l  f i n  m o ra l, deberes, v ir tu d e s , b ie n e s , v a lo re s  e id e a l de sab id u - 
r l a .  Con e l l a  se re la c io n a  c ie r t a  te o r la  p o l i t ic s  y j u r ld ic a , " ( l 5 4 )
S in  embargo, p dr lo  ya d icho , nad ie  p iensa que f i s i c a ,  lA g ic a  y A tic a  
es tu d ian  o b je to s  d is t in to s .  MAs b ien es un o b je to  û n ico , l a  razA n, e l  lA -  
gos, considerado desde tre s  d iverses  puntos de v is ta ,  mutuamente congruen­
te s .  Gongruencia e n tre  f i s i c a ,  lA g ic a  y A tic a  adm irablem ente expresada en 
la s  s lg u ie n te s  lln e a s s  " ta ie s  p a rte s  estân  ind iso lu b lem en te  u n idas, puesto  
que es une so le  y misma razAn que, en l a  d ia lA c t ic a ,  encadena la s  p ro p o s i- 
ciones consecuentes a le s  an tecedentes , l a  que, en l a  n a tu ra le z a , une to — 
des la s  causas, y l e  que, en l e  conducts, es tab lece  e n tre  lo s  actos a c u e r-  
do p e r f e c t s . . .  /P a r  e l l o /  es im posib le  r e a l i z a r  l a  ra c io n a lid a d  separada- 
mente en es to  s t re s  d o m in io s *'(l5 5 ).
E l lA gos. pues, e n tre  lo s  e s to ic o s , puede contem piarse  desde tre s  
p ers p e c tive s  d is t in ta s .  Es l a  m etodologla que l a  escuela e s to ic a  adoptA, y  
de l a  que tambiAn nosotros nos servirem os para v e r  lo s  sen tid os de lAgos 
en cada una de es tas  d is c ip l in a s .
Como hemos ten id o  ocasiAn de v e r , bajo  l a  rû b r ic a  de " lA g ic a "  lo s  es­
to ic o s  in c lu ia n  l a  r e tA r ic a  y l a  d ia lA c t ic a .  E sta  es l a  n o t ic ia  transm it i ­
de p or OiAgenes:
algunos d iv id e n  l a  lA g ic a  en dos c ie n c la s ,  
re tA r ic a  y d ia lA c t ic a ; . . .  l a  r e tA r ic a  es l a  
c ie n c ia  d e l b ien d e c ir  en e l  curso de lo s  ra  
zonamientos f lA gôn) .  l a  d ia lA c t ic a ,  l a  de l a  
discusiAn c o rre c ts  en lo s  razon am ien tosflA ­
gôn) por preguntas y por resp uestas; tambiAn 
l a  d efinen  como l a  c ie n c ia  de lo  verdadero , 
de lo  fa ls o  y de lo  que no es n i  lo  uno n i  
lo  o t r o . (15 6 )
Los e s to ic o s , pues, p or " lA g ica" "entendlan  a lgo que in c lu y e  ta n to  a
l a  te o r la  d e l conocim iento , l a  sem ântica, l a  gram Atica y l a  e s t i l l s t i c * " '^ ^
f?"
como a l a  lA g ic a  fo rm e l. En e l  es to ic lsm o , esos elementos de l a  lA
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ha l ie n  todos asoclados unos con o tro s , porque tie n e n  e l  lAgos como su tema. 
Logos s lg n l f ic a  ambas cosas, len g u a je  y razAn; y e l  len g u a je  puede se r con 
siderado tan to  desde un aspects fo n ô tic o , como desde uno semAntlco. 0 mâs 
aAn, un es to ico  e s tu d ia râ  como " lA g ic a " , tan to  la s  re g ie s  d e l pensamiento y 
d e l arguments vA lid o  - lA g ic a  en s e n t ido est r i e t o - ,  corns la s  p a rte s  de l a  
oraciA n por la s  cuales lo s  pensamientos y argumentos son expresados, Cono­
c e r o saber a lgo p ara e l  es to ic ism o , es se r cepaz de a f irm a r  una p ro p o s i- 
ciAn dem ostrable como verd ad era , y a s l l a  ep is tem o lo g la  se c o n v ie rte  en una
rama de l a  " lA g ic a " , en e l  se n tid e  generoso dado a es te  tArmino por lo s  es­
to ic o s . "(is?)
En e fe c to , e l  lAgos entendido "lA gicam ente", y desde l a  p e rs p e c tiv e  de 
l a  r e tA r ic a ,  va a s ig n i f ic a r  "len gu a je  a r t ic u la d o " , "d iscurso" o "enuncia- 
do". A s l, DiAgenes, ocupAndose de l a  te o r la  d e l le n g u a je , nos d irA i
La voz y  l a  p a la b ra  son d ife re n te s :  l a  voz
es sonido solam ente, l a  p a lab ra  es sonido a r ­
t ic u la d o .
La p a la b ra  d i f i e r e  d e l enunclado( lA goy1i 
e l  enunciado(lAgos) siempre t ie n e  s e n tid o , 
m ien tres  que e x is te n  p a lab ras  s in  sentido  
(1 5 8 ) .
E l enunciadoflA g o y) t ie n e  cinco p a rte s , co 
mo d ic e  OiAgenes en e l  tra ta d o  acerca de la  
voz y C r is ip o * nombre p ro p io , nombre comAn, 
verb s , conjunciAn, a r t lc u lo , ( l 5 9 )
T e l vez , lo  menos im portante  seen la s  omislones que e l  a u to r de ese 
te x ts  hace de la s  p a rte s  d e l enunciado. Lo que mâs in te re s a  es " re p a re r en 
que lo s  es to icos parecen haber s ido lo s  prim eras en acometer un es tud io  s is  
tem âtico  de lo  que hoy llamamos l a  gram Atica. La te rm in o lo g ie  de D io n is io  
de T ra c ia  ré v é la  obviamente su procedencia e s to ic a . D io n is io  d e fin e  e l  X<J- 
\(bS como "una combinaciAn de elementos d e l habla en prose o verso que révé­
l a  un pensam iento"." (1 6 0 )
Y, asentada es ta  consideraciAn g re m a tic a l, se levantA  l a  d ia lA c t ic a  o 
lA g ic a  propiamento d ic h a , "surgiA una LAgica s e n te n c ia l, l a  segunda gran
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ereeelA n  de lo s  g rleg os en e l  te rre n o  de l a  LA gica, Justamente lo  qua f a l t a  
ba c a s i por com pléta en l a  LAgica a r is t o t é l ic a .  Al mismo tiempo /m egSricos  
y e s to ic o s / l le v a ro n , como ya hemos observado, l a  consideraciAn fo rm ai h as- 
ta  una consideraciA n fo rm a lîs t ic a  de l a  LA gica, apoyados en una S in ta x is  y 
una Sem ântica p o rm e n o riz a d a s ." ( I6 l)  Desde es te  ângulo , lAgos aparecerâ con 
e l  se n tid o  de "razonam ienta" o "argum enta", segûn se va en la s  dos prâximas  
c i ta s :
E l razonam lenta f lA gos1, como d ic e  C r in is ,  
Bstâ c o n s titu id o  p or une prem ise mayor, una 
prem ise manor y una conclusiA n, como Aste:
" s i es de d la ,  hay lu z j  es de d îa i  luego hay 
lu z " .  Premise mayor: s i  es de d la ,  hay lu z ;  
prem ise menor: es de d la ;  conclusiA n: luego  
hay l u z , (16 2 )
Argumenta( 1Agos) es un s is tem a que consta  
de prem ises y conclusiA n; se deniminan prem i­
ses la s  p roposic iones ordenadas p ara  l a  demos 
tra c iA n  de l a  conclusiA n, y conclusiAn l a  pro  
posic iA n demostrada a p a r t i r  de la s  prem ises. 
(1 6 3 )
La lA g ic a , pues, de a lguna manera, v ien e  a s e r un lAgos d e l que todas  
sus p a rte s  es tân  unidas p or lazo s  de consecuencia: entecedente — consecuen 
t e ,  causa -  e fe c ta .  Y es que "en un un iverse gobemado por e l  lo g o s . le s  
conexiones causales son, en un s e n tid o , conexiones lA g ic as  y v ic e v e rs a . Es 
e l  logos u n iv e rs a l quien a c tû a , ta n to  en l a  conexiAn e n tre  causa y e fe c ta ,  
como e n tre  la s  prem ises y  la s  c o n c lu s io n e s ." ( l6 4 )
La lA g ic a , por c o n s ig u ie n te , nos proporc iona e l  ins trum enta para cap­
t e r  l a  re a lld a d  y poder e x p re s a rla  in te lig e n ta m e n te . "Pero l a  lA g ic a  no t i e  
ne v a lo r  mâs que en re la c iA n  con e l  conocim iento verdadero , en ta n to  que 
concurre a fo rm a rlo . Considerada en e l l a  misma, no es mâs que un instrum en­
te  de exposiclAn y de r e fu ta c iA n " ( l6 S ) .  Es a s î como, bajo e l  enunciado de 
" d ia lA c t ic a " , lo s  es to ic o s  (en es ta  de acuerdo con l a  AntigOedad ta d a ) con­
s id e r  aban tambiAn una te o r la  d e l conocim iento , en l a  que estud iaban  la s  im - 
pres iones s e n s o ria l es y lo s  conceptas, y que, en opin iA n de D io d e s  Magnes,
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lo s  Esto icos se complacen en t r a t a r  en p rim er 
lu g a r l a  te o r la ( lA f lo n ) de l a  represen ta c iâ n  y 
de l a  percBpcifln: por un lad o  e l  c r i t e r i o ,  
p o r medio d e l cu a l l a  verdad de la s  cosas es 
re co n o c id e ,es , segûn su o rig e n , l a  rep res en ts  
ciAn; p or o tra  p a r te  no se t r a t a  l a  te o r la  
f lA gos) d e l a s e n tim ie n to , n i  de l a  comprehen- 
siAn y d e l pensam iento, examen p re v io  a  todo 
e l  ra s to ,  s in  l a  re p re s e n ta c iA n .(1 6 6 )
Ahora b ie n , a s l como l a  f i lo s o f la  en su to ta l id a d  d e je  de s e r  mera con 
tem placiAn pare pasar a l  te rre n o  de l a  acciAn, tambiAn e l  conocim iento , aun 
que entendido como rep resen tac iA n , se rà  una represen tac iA n  re s u lta d o  de 
una e c t iv id e d : "se t r a t a  de una representaciA n  ra c io n a l,  de algûn modo 
"con stru id a" p or e l  s u je to  a base de lo s  elementos aportados p or l a  expe- 
r ie n c ia .  En una p a la b ra , a l  conocim iento hay que m ira r lo  mâs como a c tiv id a d  
que como contem pleciAn, . . .  Para conocer un o b je to  mâs que a te n d er a l a  re ­
p resentaciA n in te r io r iz a d a  de A ste , debo buscar su "posesiAn", a l  in c a u ta r -  
me de A l,  e l  to m arlo , c o g e rlo . De a h l l a  s u s titu c iA n  d e l verbo v e r ,
por e l  coger, é q u iv a la n te  a l  la t in o  c e p io . de donde d é r iv a  co n c l-
p io , y de aqul conceptus. " ( 167) Por e l l o ,  cuando ZenAn se ocupe de l a  d e f i -  
n ic iA n  dé c ie n c ia , nos d ir â :
La misma c ie n c ia , d ic e n , es o b ien  una compre 
hensiAn estW üle, o b ien  una manera de s e r en 
l a  forma de a d m it ir  la s  re p res en tac io n e s , In -  
quebran tab le  por razonam iento  f 1Agpy) . f 168 )
Y CicerAn nos tra n s m its  e l  modo que e l  p ro p io  ZenAn e x p lic a b a  l a  com- 
prehensiAn m ediante gestos:
M ostraba su mano a b ie r ta ,  lo s  dedos e x te n d i-  
dosi "He aqu l l a  re p re s e n ta c iA n " , d e c la ; des- 
puAs c o n tra la  lig e ram en te  lo s  dedosj "He aqul 
e l  a s en tim ien to "; seguidemente cerrab a  l e  na­
no y apre taba e l  puRo, y  d e c la  que a q u e llo  
era  l a  comprensiAn (a  semejanza de lo  cu a l ha 
dado a e s te  acto un nombre que no e x is t la  an­
te s ,  e l  de } ; a continuaciA n con la
mano iz q u ie rd a , que aproxim aba, presionaba  
fuertem ente e l  puno derecho y  d ec la  que t a l
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e ra  l a  c ie n c ia , que n ad ie  posee s ino e l  s a -  
b io  (1 6 9 ) ,
Como es f â c i l  a d v e r t ir  p o r e l  cornentario de CicerAn que sigue a l a  
transm isiA n  de gestos y p a lab ras  de ZenAn, estâmes en p reseh cia  de l a  phan- 
t a s la  k a ta lë p t ik ë  (1 7 0 ) .  E sta  represen tac iA n  comprehensive e ra  para lo s  e s -  
to ic o r  s i  c r i t e r i o  de verdad , seg&i nos m a n if ie s ta  Sexto Em plrico ( l 7 l ) .  
Veamos la s  Im p lica c io n e s  que esto  t ie n e  en e l  tema que nos ocupat
Sabemos que
l a  rep resen tac iA n ( p h a n ta s !a ) es una merca en 
e l  aim a, es d e c ir  una m o d lfIcac iA n , como C r i­
s ipo lo  expone en e l  segundo l ib r o  acerca d e l 
a im a .( l7 2 )
Sabemos tambiAn que
l a  p a r te  g o b em an te fhegemonikAn) es l a  p a rte  
mAs in t e r i o r  d e l alm a, l a  que produce la s  r e ­
p resen tac io n es , lo s  as en tlm ien to s , la s  perce^  
clones y  le s  in c lin a c io n e s ,(1 7 3 )
Por c o n s ig u ie n te , "nada nos im pide mentene r  l a  im p ortan te  conclusiAn a 
l a  que l a  d e f in ic id n  de C r is ip o  nos ha conducido; todo en nosotros es I c t -
(S ^^|LO\/iKoO, y por co n s ig u ien te  todo en nosotros es l a  d i -
ve rs id ad  de n uestros estados re c ib e  su unidad r ig u ro s a  del movimlento mate­
r i a l  que lo s  c o n s titu y e , y de l a  forma n ece sa ria  de es te  m ovim lento, que es 
l a  re p res en tac iA n ; no hay, en n uestra  v id a  m enta l, dos p r in c ip io s  que se 
oponen irre d u c tib le m e n te  a l  uno e l  o t ro ,  l a  sensaciAn y l a  id e a , e l  cuerpo 
y lo  incorpA reo : es tas  oposiciones sa resuelven  en d ife re n c ia c io n e s  de l a  
<^dVrii(rM L"(l74)
Esas d ife re n c ia s  e n tre  represen tac io nes se es tab lecen  p or su ce rA cter  
se n s ib le  o no s e n s ib le  (1 7 5 ) y p or su ce rA c te r d is c u rs iv o  (1 7 6 ) .  S in  embar­
go, "no es p re c is e  co n s id é re r estos dos c a ra c tè re s  como irre d u c tib le m e n te  
opuestos: l a  p a r t ic ip a  siempre en algûn grade de lo  mate­
r i a l ,  d e l o b je to , puesto  que es rep resen tac iA n , y puesto que es co n s ig u ien -  
t  emen te  una form a d e l e l  cu a l es m a te r ia l | y reciprocam ente l a
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(lydVtolf/d  d id  p a r t ic ip a  tambiAn da alguna manera d e l /d is c u rs o  o
ra z A n /, puesto qua segûn lo s  es to icos todo en nosotros es obra d e l -
KoV, d e l que Xo^os /ra z A n / es un s in A n im o ." (l7 7 )
Nos hallam os en p resen c ia  de o tro  de lo s  v a lo re s  que lAgos va a te n e r  
en e l  esto ic ism o; e l  de razAn en e l  hombre, como e q u e lla  p a rte  d e l hegemo­
nikAn que co lab ora  en l a  fa c tu ra  de la s  rep resen tac io nes y ,  en d e f in i t iv e ,  
en e l  conocim iento.
ConclusiAn a l a  que vamos a l le g a r  asimismo s i  examinamos lo  que es l e  
p h a n ta s ia  k a ta lê p t ik B i es un modo de represen tac iA n  que supone un es fu e rzo , 
un progreso , por a lc a n za r e l  s in g u la r , y  por e l lo  es a is th ê t ik S ; pero como 
n e c e s ita  co n s id ére r teunbiAn lo s  conceptos g én éra les  con lo s  que opera l a  r a  
zAn, d e l mismo modo es lo g ik ë . "Por co n s ig u ien te , es p re c is e  a d m it ir  que l a  
represen tac iA n  c a ta lA p tic a  p a r t ic ip a  de alguna manera d e l X o ^ 5 " ( l7 8 ) .  Lo 
que se pone en ev id e n c ia  s i  reparemos en l a  d e f in ic iA n  de c ie n c ia  que ya he 
mos apuntado! nos d ec la  ZenAn que l a  c ie n c ia  es e q u e lla  comprehensiAn que 
ningûn razonam ientoflA gos1 puede d e s tr u ir ;  lo  que é q u iv a le  a d e c ir  que es 
in q u eb ran tab le  p or l a  a c tiv id a d  de l a  razAn o por l a  razAn mismaf am etflpÆ - 
to n  hypo lAnon) ,  De aqul que podemos e a c r ib ir  una vez mâs con A la in :  "La 
c ie n c ia  es entonces una manera de s e r de nuestras represen tac io nes que le s  
j u s t i f i e s  de alguna manera, respecto  a l  e s p i r i t u ,  y asegura a lo s  o jo s  de 
l a  razAn l a  permanencia de su verdad illjo X o ^ V ), De es te  modo
l a  representaciA n  c a ta lA p tic a  deberâ no sAlo in te n te r  a b ra za r todo lo  p a r t i  
c u la r  d e l o b je to , s ino tambiAn quedar conforme a l a  razAn. Es lo  que expre­
ss claram ents l a  d e f in ic iA n  e s to ic a  de l a  ^|Lc(CAiod^S que encontrames en e l  
p asa je  de DiAgenes ya c ita d o  ( V I I ,  4 7 );
-cdcTitfS tn'i XXN oçQoV X o Y b V ."(i79 )
Es a s l como l a  d ia lA c t ic a  -cuando lo s  es to ic o s  se re f ie r e n  con dicho  
tArm ino a l a  te o r la  d e l conocim iento- hace tomar a lAgos l a  s ig n if ic e c iA n  
de "razAn", S ig n if ic e c iA n  que tambiAn nos va a aparecer a l  ocupamos de la  
f i s i c a  de l a  S toa.
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Efectlvam ent e , en l a  f i s ic a  destaca e l  v a lo r  o n to lA gico  d e l lA goai i r â  
desde l a  concepciAn m onista de l a  r e a lid a d  hast a  su te o lo g iza c iA n  ( IB O ), pa 
sando p a r e l  hombre, re o liz e c iâ n  p a r c ia l  y e p ifa n la  d e l Iflgos cAsmico.
Ahora b ie n , es te  p ro yecto  t ie n e  su punto de arranque en l a  e q u iv a le n t' 
c ia  e n tre  p h fs is » n a tu ra le z a , tema de l a  f i s i c a ,  y  lA goe» razA n. Veamos cA- 
mo e l  es to ic ism o re a l iz A  e s ta  eq u ipa rac iA n ;
Muchos son lo s  sen tid o s  concedidos a l  târm ino p h ^ s ls t desde p r in c ip io  
que c ré a  todas la s  cosas (1 8 1 ) h asts  necesidad y  d es tin o  ( l 8 2 ) .  Pero tam­
b ië n  e l  de "rezAn" va a s e r un a t r ib u to  concedido a l a  n a tu ra le z a . Y e l lo
en dos moroentos* P rim e ro :
Puesto que l a  n a tu ra la z a fph faeô s1 u n iv e rs a l  
se ex tie n d e  a todo , todo lo  que sucede en e l
u n iverse  y en c u a lq u ie ra  de sus p a rte s  deberë
suceder en conform idad con e l l a  y con su r a -  
zAn(lAgon) segCn una secuencia que no encuen- 
t r a  o b s tâcu lo ; puesto que no hay nada fu e ra  
d e l u n iverso  p ara  oponerse a su g o b iem o  y en 
ninguna de sus p a rte s  son p o s ib le s  un m ovi- 
m iento o un estado que no estën  conformes a 
l a  n a tu ra le z a fp h fs in ) u n iv e r s a l . (1 6 3 )
Aqul p hÿsis  y lA gos, n a tu ra le z a  y razA n, no se id e n t i f ic a n ,  puesto que 
a l  e s c r ib i r  " la  n a tu ra le z a  y  su razAn" estaba en su in te n c iA n  d is t in g u ir la s ,  
p a ra  m ostrar que "cada tArm ino poses sus p ro p ias  connotaciones y  no la s  
p ie rd e  s i  son a p lic ad as  a l a  misma c o s a ." (1 8 4 )
S in  embargo, "tomada como un to do , como e l  p r in c ip io  r e c to r  de todas
la s  Cosas, l a  N a tu ra le za  é q u iv a le  a l  lAgos. " ( l 8 5 )  Confirm a es tas  l ln e a s  un
p asa je  de S exto , en e l  que m a n if ie s ta  que ZenAn
d ijo  que todas la s  cosas eran p a rfe e ta s  en 
conformidad con l a  n a tu ra le z a fp h ÿ a in ) que r e -  
chaza l a  acciAn y segAn l a  re c ta  razA n (lA gon) 
n a tu r a l ,  animada, in te l ig e n te  y e s p i r i t u a l .  
(1 8 6 )
Queda a s l consumada l a  id e n tid a d  e n tre  phÿsis y lAgos. De aq u l que no 
se haya dudado en h a b la r de l a  in f lu e n c ia  de H e râ c lito  en lo s  e s to ic o s ( l8 7 )
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E lio s  mlsmos deblan se r conscientes de su deuda c6n e l  de Efeso cuando to ­
man e l  fuego como Imagen de l a  n a tu ra le z a  (1 8 8 ) .  La n a tu ra le z a  es , pues, 
fuego a r t ls t ic o  y creador d e l mundo, e l  cual
hecho de todas la s  cosas, es ûnlco; a tra v ë s  
de todas c irc u la  un d io s  Onlco; ima su stan c ia  
finicB , una le y  O nica, una ra z ë n (lë g o s ) comën 
a todos lo s  seras v iv ie n te s  in te l ig e n te s ,  una 
verdad û n ica , ya que para todos lo s  v iv ie n te s  
d e l mismo gënero y que p a rt ic ip a n  de l a  misma 
razA n(lO qoy) hay una p e rfe c c ië n  û n ic a .(1 8 9 )
Al haber un ûnico p r in c ip io  que a tra v ie s a  e l  ûnico mtsidb de p a rte  a  
p a r te , e l  monlsmo en l a  n a tu ra le z a  hace acto de p resen c ia : "Creador y c réa  
ciûn se confunden. Sûlo e x is te  Dios que es e l  u n ive rso , lo  e te m o , lo  uno y 
e l  b ie n . Opera como ë te r  fgneo , Logos esperm ëtico o a e m illa  que germina 
d ife ren c ië n d o s e  en lo s  entes de re a l id a d . Todo es m a te r ia , in c lu s e  la s  v i r ­
tudes y lo s  conceptos segûn C r is ip o ." (19 0 )
Pero ese mundo aurg ido de una su stanc ia  Ûnica y reg id o  p or una le y  Oni 
ca , e l  Ifigos creador y re c to r ,  ha s ido  engendrado y es gobemado p or l a  d i -  
v in id a d , D io s , lÛgos sem inal y p rovidencia )ordenadora d e l universo  (1 9 1 ) .  
P ar esc, cuando Sôneca se pregunta p o r la s  causas, nos d ir ë t
buscemos ahora l a  causa p rim era  y g e n e ra l) ës 
t a  debe s e r s im p le , pues tambiën l a  m a te r ia  
es s im p le. Preguntamos: cu ë l es es ta  causa; a 
saber l a  ra zë n fr a t i o ) a c t iv a ,  es d e c ir ,  d io s .  
Pues, aquëlleu3 que hemos enuroerado no son d i ­
fe re n te s  causas d is t in ta s ,  s ino  que dependen 
de una s o la , de l a  que c r é a .(1 9 2 )
Y en o tro  lu g a r:
Las dos cosas que son la s  mâs hermosas, adon- 
dequiera que fuësanos, nos s e g u ir la n : l a  natu  
ra le z a  comûn y l a  p ro p ia  v i r tu d .  Esto fu e  he­
cho, crëeme, por aq u ë l, c u a lq u ie ra  que fuese  
e l  formador d e l u n iverso , b ien  aquel D ios que 
es om nipotente, b ien  l a  ra z ë n (r a t i o ) inco rp A - 
re a , au to ra  de la s  grandes o braa , b ien e l  es­
p i r i t u  d iv in o , d ifu n d id o  con ig ü a l in te n s id a d  
por todas la s  cosas, grandes y pequenas, b ien
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a l  d estin o  y l a  inm utable s e r ie  de causas co­
h érentes e n tre  s i )  esto  as h iz o , vuelvo a de­
c i r ,  p ara  que nada cayera en a r b i t r io  a jeno , 
a excepciAn de la s  cosas mâs v i l e s * (1 9 3 )
Es a s l como l a  f i s i c a  e s to ic a  aboca en una te o lo g la , y como a l  s ig n i f i  
cado de "razAn cAsmica" que toma e l  lAgos en l a  f i lo s o f la  de l a  n a tu ra le z a , 
se l e  puede aR a d ir e l  de "razAn d iv in a " ( l9 4 ) )  con lo  que se es tab lece  una 
je ra rq u iz a c iA n  de n iv a le s , siendo e l  fundam ental e l  lAgos d iv in o . No es e x -  
tra R o , pues, que se abra una c o r r ie n te  que l le g a r â  hasta  e l  c r is tia n is m o  en 
l a  que aparecen algunos aspectos d e l es to ic ism o , cuando sa h ab la  de l a  ra-< 
zAn d iv in e  -q u e  lo s  c r is t ia n o s  entenderân como Verbum-, segûn se m a n ifie s ta  
en F ilA n  de A ie ja n d r la ,  p ara  quien e l  "Logos. . .  l le g a  a se r an te  to d o . . .  l a  
p a la b ra  d iv in e  que ré v é la  Dios a l  aima y  apacigua la s  p a s io n e s ." ( l9 5 )
Deciamos no hace mucho que l a  n a tu ra le z a  es ra c io n a l.  Con e l lo  se a f i r  
roaba que, considerada como un todo , es razAn. Ahora b ie n , e l lo  no q u ie re  cto 
c i r  que e l  p r in c ip io  re c to r  de todos lo s  se re s , n i  e s p e c lf ic a  n i  in d iv id u e l  
mente, sea l a  razA n. Esta sAlo se cumple en e l  hombre. E l te x to  que sigue  
a s î lo  expone con todo d é ta i le t
Pues de la s  cosas que se mueven, unas se 
mueven segûn im pulsa y  re p res en tac iA n , como 
lo s  seras animados; o tra s  segûn cambio, como 
lo s  seres inanim ados) dicen que e n tre  lo s  se­
re s  inanimados la s  p la n ta s  se mueven por c re -  
c im ie n to , s i  a lg u ie n  le s  concede que le s  p lan  
ta s  son seras inanim ados. C iertam en ts , la s  
p ie d ra s  p a r t ic ip a n  d e l estacto f î s ic o ,  la s  
p la n ta s  de l a  n a tu ra le z a , lo s  seres inanima­
dos ir ra c io n a le a  f A lo ga) de lo s  dos ya  d ichost 
d e l impulso y de l a  re p res en tac iA n ) l a  capaci 
dad ra c io n a lf lo g lk ê  d în era is ), que es lo  pro­
p io  de la s  aimas humanas, no es tâ  sometida a l  
impulso d e l mismo modo que lo s  seras i r r a c io -  
n a le a ( a lA q o is 1« sino  que d is tin g u e  la s  re p re ­
sen tac io n es  y no la s  ab an d o n s .(l96 )
E l lAgos. capacidad ra c io n a l,  razAn, es lo  p rop io  d e l hombre, ya que 
l e  corresponde por n a tu ra le z a , como a la s  p ied ras  y a la s  p la n ta s  l a  p h ^
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s is , su s e r f îs ic o .
Los es to ico s  d é s a rro i1aron toda una cu rio sa  te o r îa  sobre l a  posesiAn 
de l a  razAn y su advenim iento a l  hombre m ad u ro (l97 ). Pero aq u î surge una du 
dai s i  lo  p rop io  d e l hombre es su ra c io n a lid a d , zquA ex p licac iA n  tien en  la s  
pasiones, co n trad icc iA n  p a ten te  de esa capacidad ra c io n a l?
La respuesta  e s to ic a  es que, como e l  aima adm its d ife re n te s  grados de 
ten s iA n , e l  hombre no a lcan za  una p e r fe c ta  ra c io n a lid a d  s i  su lAgos no se 
mentie n e  firm e  en e l  re c to  grado de te n s iA n (l9 B }.
Y a a lc a n za r esa p e r fe c ta  ra c io n a lid a d  es tâ  encaminada l a  ALtima de 
la s  secciones en que lo s  es to ic o s  d iv id e n  su d o c tr in a l l a  A tic a .
En e fe c to , l e  moral t ie n e  a su base e l  p r in c ip io  de que e l  hombre ha
de
" v iv i r  siguiendo l a  n a tu ra le z a " , es d e c ir ,  se 
gAn su p ro p ia  n a tu ra le z a  y de acuerdo a l a  
d e l u n ive rs o , no haciendo nada de lo  que p ro ­
h ib a  l a  le y  comûn, es d e c ir ,  l a  re c ta  razAn
f lA gos) que c ir c u la  a travAs de todo(1 9 9 ) .
Y, desde e s ta  p e rs p e c tiv e  m o ra l, e l  lAgoa es norma, le y :  norma que o r -
dena lo  conveniente y p ro h ib e  lo  p e r ju d ic ia l ,  le y  a l a  que e l  sabio  e s to ic a
ha de atenerse  p ara  a lc a n z a r l a  v ir tu d  y l a  f e l ic id a d .  Nada mâs expresivo  a
es te  respecto  que lo s  s ig u ie n te s  versos d e l Himno a Zeus de Cleante s %
Nada sucede s in  t i ,  oh d io s , n i en l a  t i e r r a ,  
n i  en l a  regiAn e tâ re a  de l a  bAveda c e le s te ,
/ n i  en e l  mer,
se lvo  lo  que re a l iz a n  lo s  malos en su insensa
/ t e z i
pero tû  sabes re d u c ir  lo  que no t ie n e  medida, 
ordenar a l  desorden y en t i  l a  d is c o rd ia  es
/c o n c o rd ia .
Asî has ajustado  en un todo armonioso lo s  b ie
/nés  y lo s  maies, 
para que sea una l a  razA nflAgon) de todas la s  
/co sas , que permanece por siem pre, 
aq u A lla  de l a  que huyen y se o lv id a n  lo s  ma-
/ lo s  m o rta les,
desgraciados, que desean siempre l a  a d q u is i-
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/c lô n  de bienes
y no ven l a  le y  comûn de lo s  d io se s , n i  l a  es
/cuchan,
l a  c u a l, s i  l a  s ig u ie ra n  in te lig e n ta m e n te ,
/ le s  h a r la  v i v i r  una noble v id a .
(200)
Sûlo e l  hombre, a d ife re n c ia  de lo s  re s ta n te s  se ra s , puede d e ja r  de 
o b ra r  en conformidad con l a  n a tu ra le z a . La razAn que p o r e l l a  l e  ha sido  
otorgada l e  p erm ite  comprender lo s  acontecim ientos cAsmicos y promover l a  
ra c io n a lid a d  en su en to m o , pero tambiën l e  d e ja  en l ib e r ta d  p ara  o b ra r con 
tra ria m e n te  a l a  le y  que r ig e  l a  n a tu ra le z a  to d a . Precisam ente l a  condiciAn  
de sabio en e l  estoic ism o e s ta râ  en u t i l i z e r  su lAgos para capteo* l a  le y  
u n iv e rs a l y a ju s te r  a e l l a  sus ac tos . De aqul que l a  A tic a  es tu v ie s e  a l  f i ­
n a l de su s is tem a, como coronAndolo(2 0 1 ) .
Vamos a c o n c lu ir  aqui e l  p rim er acto  de lo  que, a im itac iA n  de BrAhier, 
hemos c a lif ic a d o  como e l  drama de l a  razAn. Pero en e l  es to ic is m o , a d v ir tA -  
moelo, hemos V is to  aparecer una acepciAn de lAgos que c o n s t itu irA  e l  la zo  
e n tre  es ta  c o r r ie n te  de l a  f i lo s o f l a  h e le n îs t ic a  y l a  segunda p a r te  de es te  
drama: e l  LAgos p ara  unos, e l  Verbum tra d u je ro n  lo s  o tro s , como razAn d iv i ­
ne. Esos o tro s  fueron lo s  prim eros pensadores c r is t ia n o s .
C ris tian ism o
Sabemos que e l  târm ino lAgos pasa a l  mundo la t in o  trad u c id o  p o r e l  vo­
cab le  r a t io . S i embargo, hay una excepcidn a e s ta  ré g la :  e l  lAgos que se 
v ie r te  por Verbum. E sta fue l a  acepciAn que e l  c r is tia n is m o  u t i l i z A  para re  
f e r i r s e  a l a  P& lébra e te m a . La excepciAn es s ig n i f ic a t iv e :  in d ic e  que, 
f re n te  a l  lûgos d iv in o  de lo s  e s to ic o s , inmanente a l a  n a tu ra le z a , d isperso  
y d ifu so  por e n tre  l a  re a l id a d , e l  LAgos d iv in o  d e l c r is tia n is m o  - e l  Verbum-. 
es trascendente -e s  una Persona d iv in s :  e l  H i jo  de D ios, l a  segunda Persona 
de l a  T r in id a d - y  tuvo una concreciAn h is tA r ic a  - l a  P a lab ra  de D ios aparece  
v iv a  e n tre  lo s  hombres: se encam a, toma l a  misma f ig u ra  de aq u e llo s  que
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v ie n s  a v i s i t o r ; es J e s u c r is to , Dios y hombre.
Y aunque e l  surg im ien to  d e l c r is t ia n is m o  tuvo lu g a r  en una p ro v in c ia
rcMnana, p ronto  se extenderâ p or e l  orbe hasts  entonces conocido. Es l e  obra
de lo s  epAstoles y d is c lp u lo s , e n tre  lo s  que destaca  Pablo de Tarso , q u ien ,
en uno de sus v ia je s ,  l le g a  a Atenas, en dcwide
d is c u t ia  en l a  sinagoga con lo s  ju d fo s  y lo s
p ro s A lito s , y todos lo s  d la s  en e l  Agora con
lo s  que a l l i  se encontraban. C ie r to s  f i lA a o -  
fo s , ta n to  epicOreos como e s to ic o s , en tab lan  
conversacifin  con A l ,  y unos d eciant ^QuA es 
lo  que p ro p a le  e s te  ch arle tën ?  O tros co n tes ta  
ben: Parece s e r p red ica d o r de d iv in id a d e s  e x -  
tr a n je r a s .  Pues enunciaba e Jasûs y l a  re s u -  
rre c c iA n . Entonces l a  cog ieron  y  l e  condu je- 
ron a l  A rsApego(202).
Una vez en A l,  hablA a lo s  a l l l  reun idos d e l "d ios desconocido" a 
quien lo s  aten ienses hablan levan ted o  un a l t e r .  En e fe c to , p a ra  que ningûn  
d io s  quedase s in  s e r  honrado en Atenas y ,  enojado p or e s ta  p re te r ic iA n , lo s  
c a s tig a s e , sa h a b la  e r ig id o  ese a l t a r .  San P ab lo , considerando que e n tre  
tan to s  dioses e l  ûnico desconocido y s in  c u lta  e ra  e l  D ios verdadero , toma 
ocasiAn de aqul p a ra  an u n c ia rlo  a lo s  a te n ie n s es . Empieza pred icando a l  
Dios creador d e l c ie lo  y de l a  t i e r r a ,  conservador y  proveedor de to do , pa­
r a  v e n ir  a h a b la r  d e l ju ic io  por J e s u c r is to , re s u c ita d o  de e n tre  lo s  muer- 
to s . Cuoido oyeron lo  de l a  resu rrecc iA n  de lo s  m uertos, de todo punto i n -  
com prensible p ara  lo s  g rie g o s , l e  d esp id ie ro n  con l a  excusa de que l e  escu- 
ch arlan  o tro  d la (2 0 3 ) .
Es a s l  como e l  c r is tia n is m o  e n ta b la  co n tacte  con la s  f i lo s o f la s  h e le -  
n ls t ic a s .  No podemos ig n o re r  l a  im p o rtan c ia  que a es te  resp ec to  tu v ie ro n  F i  
lAn de A ie ja n d r la  y e l  neoplatonism o: e l le s  preparan l a  p res en c ia  d e l c r is ­
tian ism o en e l  mundo h e le n ls t ic o . Detengâmonos un momento en e s ta  c irc u n s -  
teo ic ia .
E l pensamiento g rieg o  h ab la  log rad o  despegarse d e l m ito  y epoyar l a  
c ie n c ia  y l a  f i lo s o f l a  en e l  lû g o s . Asl se co n s titu y en  lo s  sistem as de P la -
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tûn y A r is tA te le s .  P ar o t r a  p a r te , l a  f i l o s o f l a  h e le n îs t ic a ,  h ered era  de l a  
t ra d ic lA n  s o c r fit ic a , so stlen e  que l a  conducts â t ic a  d e l hombre depende de 
su conocim iento. Hay en e l lo  un c la ro  in te le c tu a lls m o  que proclam a l a  auto­
nomie de l a  razA n. S in  embargo, e l  perlodo  h e le n ls t ic o  y e l  mundo romeno ra  
nocen e l  auge de la s  tendencies re lig io s a s  m ls tic a s  que e l  neopitagorlsm o, 
l a  f i lo s o f la  ju d e o -h e le n ls t ic e  y e l  neoplatonismo no pudieron c o n tra rre s ta r .  
Cuando l a  m anifestac iA n  r e l ig io s e  toma e l  cuMo c r is t ia n o ,  e l  pensamiento es 
to ic o  de un estado mundial en e l  que todos lo s  hombres son ciudadenos de un 
ûnico universo se traduce en l a  forma de l a  ig le s ia  c r is t ia n a  u n iv e rs a l que 
une a todos en l a  f e  que p red ica  y se preocupa por l a  sa lvac iA n  d e l aima.
La e le g a n te  pluma de Z u b lr i  ya ha dada cuenta d e l hecho, a l  r e f e r i r s e  a la s  
re lc e s  g rieg as de l e  f i lo s o f l a  europea. A s l, t rè s  a firm a r  que "en B rec ia  lo  
grû l a  in te l ig e n c ia  l a  prim era fa s e  de su p le n a  madurez", aR ad irâ : "cuando 
e l  c r is tia n is m o  e n tre  en e l  mundo h e le n ls t ic o  nos ep o rta  -independientem en  
te  de su contenido especlficam ente r e l ig io s e -  algunas ideas fondam entales : 
e n tre  o tra s , l a  de un mtrtdo e s p ir i tu a l  y trascen d en te . La in te l ig e n c ia  madu 
ra  no se l im i t a  a r e c ib ir la s  y a c re e r  en a l l a s ,  n i  a o tro rg a r le s  su plena  
asentim ien to  i n t e l a c tu a l.  Precisam ente por l a  madurez que en G rac ia  a lcanza, 
l a  in te lig e n c ia  no puede d e ja r  de ensayar l e  in te le c c iA n  de l a  nueva r e a l i ­
dad. Su propio  estado de madurez l a  fu e rz a  a  e l l o .  Es G rec ia , tra ta n d o  de 
enten d er l a  RavelaciAn c r is t ia n a ,  porque es l a  RavelaciAn c r is t ia n a  d i r i -  
giândose a g rieg o s  maduros. Contra todo lo  que s u p e rfic ia lm e n te  ha venido  
afirm findosa con demasieda fre c u e n c ia , no se t r a t a  n i  de un ex tem o  s in c re -  
tiem o, n i  de una especie  de transform aciAn s im bA lica de lo s  sen tim ien to s  en 
id e a s , sino d e l in e lu d ib le  movimlento que una in te l ig e n c ia  madura e je c u ta  
p ara  t r a t a r  de ap ro p ia rse  in te lig ib le m e n te  l a  nueva re a lid a d  que se l e  o fre  
ce. E sta  re a lid a d  se r é s is té  tem fiticam ente a G ra c ie . De a h l que l a  prim era  
te o lo g la  sea una verdadera gigantom aquia I n t e l a c tu a l para  enten d er e l  c r is ­
tian ism o con e l  e lenco  de conceptos que l e  s i r v ie r a  G rec ia . S in  embargo, e l  
c r is tia n is m o , decimos, ap o rta , con su nueva re a l id a d , nuevas id eas  ajenas
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a l  mundo A tlc o . Y por esto  as ls tlm o s , en lo s  prim eros s ig lo s , a una ree lab o  
raciA n de la s  ideas m e ta fls ic a s  recib id eis  de G re c ia . " (2 0 4 )
Es precisam ente en es te  esfuerzo  p a r arm onizar l a  f i lo s o f l a  ra c io n a l y 
l a  re lig iA n  re v e lada donde destacan F ilA n  -q u ie n  tome e l  concepto de lAgos  
para p rè s e n ta r lo  como imagen de Dios y como h u e lla  impress en todas la s  co 
sas- y e l  neoplatonismo -O ltim o  sistem a de l a  f i lo s o f la  g rie g a  que in te n ta  
c o n s tru ir  un esquema ra c io n a l de l a  re a l id a d , reuniendo elementos proceden 
te s  de l a  especulaciAn a n te r io r ,  y d e l que e l  c r is tia n is m o  tomarâ aspectos  
de su d o c trin a  que contribuyen  a l a  a firm ac iô n  in te le c tu a l  de l a  re lig iA n  
re v e le d a . Es p re c is o  te n e r en cuenta que s i  e l  c o n f lic to  e n tre  n éo p la to n is ­
me y c r is tia n is m o  "no es e n tre  dos c u ltu re s , tampoco lo  es en e l  mismo p la n  
team iento d e l problèm e"(2 0 5 );  e l lo  p e rm ite  su in tercam bio in te le c tu a l  y con 
v iv e n c ia . Su d iv e rg e n c ia  mâs b ien ra d ic a  en que " la s  so luc iones son bastan­
te  d ife re n te s ." ( 2 0 6 J
D ecla Z u b ir i  que e l  c r is tia n is m o  ap o rta  algunas ideas fundam entales;
A l mencionaba l a  de un mundo e s p ir i tu a l  y trascen dente . A e l l a ,  ademês, hay 
que an ad ir l a  ex p licac iA n  d e l acontecim iento  h is tA r ic o , c e n tr a l  de l e  r e l i ­
giAn c r is t ia n a ,  que s ig n i f ie s  l a  p res en c ia  de D ios en e l  mundo ba jo  f ig u ra  
humana: l a  encarnaciAn d e l Verbo. P ara e l lo  echarâ mano d e l concepto g riego  
de lAgos, dando co n tin u id ad  a l  drama de l a  razAn. Por e l lo  se ha e s c r ito  
que, despuAs de l a  teo lo g iza c iA n  e s to ic a  d e l lA gos. " e l mundo ib a  a conocer 
pronto  o tra  R e lig iA n  d e l Verbo, l e  d e l Verbo hecho c a m e , que deb la romper 
enteram ente es ta  s itu ac iA n  e s p ir i tu a l  de e q u i l ib r io  d e l s ig lo  I ,  en l a  que 
p or su esencia  misma, por un es fuerzo  id A n tico  a su esen c ia , lo s  hombres se 
uniesen e n tre  e l lo s  y se uniesen a l  mundo en l e  u n iv e rs a lid a d  d e l Logos."  
(2 0 7 )
Ningûn p asaje  mâs esc lareced or a l  resp ecta  que e l  in ic io  d e l Evangelio  
de S a n  Juan:
En e l  p r in c ip io  e x is t la  l a  P a la b ra  y l a  Pa 
la b re  es tab a Junto e Dios y l a  P a lab ra  e ra  
D io s .(2 0 0 )
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Aquî e l  tArmino "P a la b ra" , tra d u cc iân  d e l la t in o  Verbum, a su vez v e r -  
siAn d e l vocablo griego  LAgos, se in s e r ts  en l a  tra d ic iA n  g r ie g a  que conce­
de a l  lAgos l a  sign i f ic a c iA n  de "p a lab ra " y que vimos aparecer a l  comienzo 
de e s ta  ru ta  p o r e l  tArmino lAgos. Pero adquiere un v a lo r  o r ig in a l  a l  u n ir  
l a  s ig n if ic e c iA n  e s to ic a  de razAn d iv in a ,  atribuyendo a Verbum l a  d iv in id e d :  
k a i  theAs h in  ho lAgos. Ese D io s -P a la b ra  es e l  que se encam a, segûn l a  se­
cuencia evangA lica:
Y l a  P a la b ra  se h izo  cam e y h ab itd  e n tre  
nosotros (2 0 9 ) ,
y para  quien su nombre es e l  de Verbo, conforme a l a  afirm aciA n de TornAs de 
Aquino, "Verbo es e l  nombre p ro p io  d e l H i j o . " (2 1 0 )
C u a lq u ier in te rp re ta c iû n , d iscusiAn o ec la rac iA n  que quisiAramos hacer 
sobre es ta  euestiAn p re c is a r îa  de una en trad a  en e l  te rre n o  te o lA g ic o , que 
nos a p a r ta r ie  sensiblem ente d e l p lan team ien to  y d e s a rro llo  de nuestro  tema. 
BAstenos s e n a la r l a  c o n flu e n c ia  que en l a  concepciAn c r is t ia n a  d e l lûgos  
tie n e n  e l  pensamiento g rieg o  y l a  tra d ic iA n  ju d a ic o -a le ja n d r in a , en donde 
" la  P a la b ra  rep res en td , e l  f i n a l ,  l a  S a b id u ria , pero no simplemente como 
una m anifestac iA n  d iv in s  bajo  l a  forma de un a c to , sino como edge que re p re  
sentaba una forma de comunicaciAn de D io s . Logos y P a lab ra  pueden se r enton 
ces designaciones de l a  misma re a l id a d . C is r to  que s i  se in te rp re ts  en un 
sentid o  mâs prAximo a " lo  i n t e l i g ib l e " ,  e l  Logos puede l le g a r  a s e r , como 
O rigenes in c lu s iv e  ha d icho , l a  " id e a  de la s  id e a s " , e l  conjun to  de lo s  
p r in c ip io s  de todos lo s  seres e x is ta n te s  o p o s ib les  en e l  seno de l a  Nature  
le z a  d iv in s , l a  re a lid a d  esencialm ente u n if ic a n te . Mas e s ta  in te rp re ta c iA n ,  
aun subrayando de continue lo  o p e ra tiv e  y u n if ic a n te  d e l Logos, acabarâ siem 
pre  p o r a t r ib u i r  a Aste e l  ca rA c te r de una cosa. De ah l que su in te rp re ta ­
ciAn p or p a rte  de l a  te o lo g la  c r is t ia n a  haya abundado in c lu s iv e  en e l  ap ar- 
tam iento  de lo  in t e l ig ib le  para acercarse a lo  p erson a l. Entonces pueden 
comprenderse c ie r ta s  oposiciones e n tre  l a  concepciAn g rie g a  y l a  concepciAn 
c r is t ia n a  d e l Logos que, de o tra  s u e r te , podrlan  p arecer excesivas. Para e l
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g rie g o , e l  Logos es un p r in c ip io  a b s tra c to , ordenador, inm anente, in te rm e -  
d ia r io .  Para e l  c r is t ia n o ,  e l  Logos es una re a lid a d  co n cre te , creadora, 
trascendente , com unicativa. La re la c iô h  del Logos con Dios puede se r una su 
bordinaclA n; l a  d e l H ijo  con e l  Padre t ie n s  que s e r una co n su bs tan c ia lidad . 
P ar eso e l  Logos como H ijo  de Dios y como P a la b ra  es y no es a l  mismo tiem ­
po lo  que acerca de A l hab la  dicho l a  f i lo s o f la  g r ie g a . No lo  es cuando nos 
atenemos exclusivam ente a l a  prim era s é r ia  de la s  o posic iones. Lo es cuando 
in te rp retam o s a q u e lla  prim era s e r ie  en funciôn  de l a  segunda. Los Padres de 
l a  Ig le s ia  lo  en tendieron  a s l a l  u t i l i z e r  muchas veces l a  tra d ic iA n  g r ie g a , 
sobre todo p la tA n ic a , en vez de r e f e r i r s e  d irec tam ente  a l a  d o c tr in e  b l b l i -  
ca de l a  P a la b ra ; lle g a ro n  in c lu s iv e  a u t i l i z e r  l a  concepciAn e s to ic a  d e l 
Logos como razAn sem inal u n iv e rs a l. S i sAlo lo  c r is t ia n o  es verdadero, en­
tonces l a  especulaciAn acerca d e l Logos debe e x c lu ir  c u a lq u ie r  considera­
ciAn de t ip o  h e lâ n ic o . Pero s i  todo lo  verdadero es c r is t ia n o ,  entonces la  
tra d ic iA n  h e lê n ic a  no podrâ s e r o lv id a d a , y ten d rft, por e l  c o n tra r io , que 
se r incorporada a l a  te o lo g la  c r is t ia n a .  La d o c tr in e  d e l Logos co n s titu y e  a 
es te  respecto  uno de lo s  puntos c a p ita le s  de l a  tensiAn e n tre  l a  f i lo s o f la  
y e l  c r is tia n is m o , a l a  vez que uno de lo s  aspectos por lo s  que se hace p o- 
s ib le  l a  supresiAn de t a l  te n s iA n ." (2 1 1 )
No harâ f a l t a  i n s i s t i r  mâs sobre l a  in f lu e n c ia  g r ie g a  en a l  pensamien- 
to  c r is t ia n o .  S in  embargo, e l  lAgos es to ic o  y e l  Verbo c r is t ia n o  p ie rd en  
sus puntos de co n tac te , por cuanto " e l mundo heleno se opone a l a  v is iA n  
c r is t ia n a  como l a  poesla  l l r i c a ,  cuya Onica le y  es l a  v u e lta  re g u la r  de la s  
e s tro fa s , a l a  poesla  d rem âtica , de l a  que cada escena es c r is is  im p m vis ta  
y progreso h ac ia  un f i n .  Toda l a  a c t itu d  d e l hombre en re la c iA n  con lo  re a l  
cambia segOn que adopte una u o tra  de es tas v ls lo n e s .
Es por re fe re n c ia  a e s ta  concepciAn nueva d e l mundo como e l  Verbo c r is  
t ia n o  toma todo su sen tid o  y se sépara d e l Logos e s to ic o . S i e l  Verbo perma 
nece l a  razAn d e l mundo, es ademâs e l  mediador de l a  creaciA n y , como Verbo 
encarnado, e l  Ai^ano de salvac iA n  p ara  la s  c r ia tu r a s  humanas. Lkie en Al la s
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dos n a tu ra le z a s , l a  d lv ln a  y l a  hunena, lo  qua Im p llc a  que es tas  dos n a tu ra  
le z a s  son d is t in ta s :  lo  son en e fe c to  tan  profundamente como e l  Creador de 
l a  c r la tu r a ,  •’ (2 1 2 )
Y a p a r t i r  de es te  momento e l  h o rizo n te  in te le c tu a l  d e l hombre cambia, 
y con Al l a  f i l o s o f la .  La f i lo s o f l a  se hace c r is t ia n a  y es desde l a  Revela -  
ciAn desde donde cobra sentido  l a  especulaciAn f i lo s A f ic a ( 2 l3 ] . De Asta se 
toman lo s  târm inos y conceptos, p or mera necesidad humana, p ara  dar expre-  
slAn a l a  f e ,  pero siempre su stituyendo  e l  antiguo  sentido  f i lo s A f ic o  de 
lo s  mismos p or un sentido  r e lig io s o  nuevo. En s i  caso d e l que nos hemos ocu 
pado eè to  queda c la ro :  "D ec ir que e l  C r is to  es e l  Logos no e ra  una a firm a ­
ciAn f i lo s A f ic a ,  s ino r e l ig io s a .  Como d ijo  excelentem ente A. Puech: "Lo mis 
mo que en todas la s  nociones que e l  C ris tia n is m o  ha tomado d e l Helenisim), a 
p a r t i r  de A s ta , que es , por lo  que conocemos, l a  p rim era , se t r a t a  de apro­
p ia rs e  una nociAn que s e rv irA  p a ra  l a  i n te rp re ta c iA n  f i lo s A f ic a  de l a  f e ,  
mAs b ien  que un elemento c o n s t itu t iv e  de e s ta  f e . " ." (2 1 4 )
E l tra y e c to  re c o rr id o  por l a  f i lo s o f l a  desde su nacim iento  hasta  e l  no 
mento que ahora nos ocupa es de sobra conocido. Con b astan te  p rec is iA n  y no 
poca concisiAn ha sido narrado excelentem ente por un pensador espanol en es 
ta s  târm inos: "NaciA / l a  f i l o s o f l a /  apoyada en l a  n a tu ra le z a  y en e l  hcwmbre, 
que forma p a rte  de e l l a ,  dominados ambos, en su in te rn a  e s tru c tu ra  y en su 
d e s tin e , p or l a  acciAn de lo s  d io ses. Fue l a  obra de lo s  jA n ic o s , y c o n s ti-  
tuyd e l  tema permanente de l a  especulaciAn h e lA n ica . Uhos s ig lo s  mAs ta rd e , 
G rec ia  a s ia te  a l  fracaso  de es te  in te n ta  de enten d er a l  hombre como s e r pu- 
ramenta n a tu re l .  La n a tu ra le z a , h u id iz a  y f u g i t iv e ,  a r ra s tra  a l  logos hune- 
no: G rec ia  se hundiA para siempre en su vano in te n te  de n a tu ra l i z a r  a l  lo ­
gos y  a l  hombre.
Sin mundo ya , G rec ia  re c ib e  un d la  l a  pred icaciA n c r is t ia n a .  E l c r is ­
tian ism o  s a lva  a l  g r ie g o , descubriândole un mundo e s p ir i tu a l  y personal que 
tra sc ie n d e  de l a  n a tu ra le z a . A p a r t i r  de es te  momento, e l  hombre va a em  ^
prender una ru ta  in te le c tu a l  d is t in t a ;  desde una n a tu ra le z a  que se desvane-
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ce , va a e n tre r  en s i  mismo y l le g a r  a  D io s . Cambifl e l  h o r iz o n te  d e l f i lo s o  
f a r .  La f i lo s o f l a ,  razfln  creada, fu e  p o s ib le  apoyada en D io s , razôn In c re e -  
da, Pero e s ta  razAn creada se pone en marcha, y en un v e rt ig in o s o  desp lie-*  
gue de dos s ig lo s  i r â  subrayando progresivam ente su c a râ c te r  creado sobre 
e l  ra c io n a l,  de su erte  qim, a l a  p o s tre , l a  razôn se c o n v e rtirA  en purs  
c r la tu r a  de D io s , in f in ita m e n te  a le ja d a  d e l Creador y re c lu id a , p or ta n to ,  
cada vez mâs, en s i  misma. Es l a  s itu a c iA n  a que l le g a  en e l  s ig lo  X IV ."  
(21 5 )
De l a  mano de Z u b ir i  hemos entrado  prActicaraente en l a  f i lo s o f la  de l a  
Edad M edia. P rosiguiendo n u estra  h is t o r ié ,  e l  târm ino  con que en esa Apoca 
nos vamos a en co n trar es e l  de r a t io (2 1 6 ) .  e l  cu a l hereda e l  legado s i g n i f i  
c a tiv o  de lA gos. aunque con alguna d ife re n c ia .  M ien tras  ës te  nos re m its  a 
un lAgôfre c o g e r, d e c ir ) ,  aquAl nos re m ite  a un r e o r (c o n firm e r , sancionar, 
c o n f ie r ,  d a r a lgo  por bueno). En e s te  cambio de s ig n if ic a n ts ,  hay s ig n i f lc a  
dos de lAgos que r a t io  p ie rd e , como es e l  de "p a la b ra " , que, como honos v is  
t o ,  serâ  asumido por e l  vocablo verbum; pero hay o tro s  que in co rp o ra ; c ie r ­
to s  m atices de d iâ n o ia  y de nogs, a s l como lo s  d e l Ambito ju r ld ic o  " ré g la "  
o "norma", c la ra  m anifestac iA n d e l im p ortan te  d e s a rro llo  d e l derecho en e l  
mundo romane(2 1 7 ) ,
E l a n te r io r  te x to  de Z u b ir i  nos hablaba de l a  p o s ib ilid a d  de l a  f i lo s o  
f i a  en ta n to  dependîa de Dios o , d icho en o tra s  p a la b ra s , de l a  dependencia 
que l a  razôn humana t ie n e  respecto  de l a  razôn d iv in e .  Aspecto es te  que se 
in te g ra  en ese o tro  mâs am plio de l a  re la c iA n  e n tre  razAn y f e .  E sc la re ce r  
e s ta  re la c iA n  es ta re s  o b lig ed a  p ara  enten d er l a  r a t io  en a l  pensamiento de 
l a  Edad Media; d e l mismo modo que c o n s titu y e  e l  marco adecuado que nos p e r-  
m it irA  comprender lo s  esfuerzos de l a  Modemidad por conseguir l a  autonomie 
de l a  razôn .
1 .4 .3 .  La razôn en l a  Edad Media
E l tema de l a  r a t io  en l a  Edad M edia, y mAs concretam ente en l a  Esco-
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l â s t lc a ,  p résen ta  una gran am plltud t r a t io  essendlfcausa o c o n s titu t iv o  f o r  
mal de a lg o ) ,  r a t io  cognoscendlfa t r ib u to  de algo  que nos p erm its  l le g a r  a 
su co n oc im iento ), r a t io  o perand if f i n  por e l  que se r e a l iz e  a lg o );  a la s  que 
hay que aR ad ir l a  r a t io  cognoscens. razfln c o g n o sc itiva  o gnoseolflgica. Dado 
que en l a  Apoca que nos va a oci^iar lo s  aspectos gnoseblflgicos son fe u d a ta -  
r io s  de aspectos o n to teo lA g ico s , habrA que co n ta r en e l  tra ta m ie n to  de aque 
l lo s  con lo s  supusstos de l a  c rea c ifln , l a  p a rt ic ip a c iA n  y e l  ejem plarism o.
P or o t r a  p a r te , a l a  cuestiAn su rg ida  an e l  psnsam irato f i lo s A f ic o  me­
d ie v a l de l a  re la c iA n  e n tre  te o lo g la  y f i lo s o f l a ,  la s  so luciones o fre c id a s  
fueron  muy d iv e rses ; fusiAn com plets, subordinaciAn de l a  segunda a l a  p r i ­
mera, subordinaciAn de l a  p rim era  a l a  segunda, e q u il ib r io  e n tre  ambas,
Esto supuesto, vamos a v e r  e l  tra ta m ie n to  que l a  f i lo s o f la  medieval 
concediA a l a  razAn co g n o sc itiva  humana. La h is to r ié ,n o y  por sobra de mente 
conocida, deJe de se r in te re s a n te , tan to  p ara  l a  su erte  que l a  razfln  co rriA  
en e s te  am plio perlodo  de quehacer f i lo s A f ic o ,  cuanto para poder c a l i f i c a r  
de revo luc lA n  a " la  manera en que l a  RazAn humana se sépara de su id e n tid ad  
con s i  Logos d iv in o " (2 1 8 ) , a lo  la rg o  de l a  Modem idad.
Lo c a ra c te r Is t ic o  de l a  c u ltu re  g r ie g a , digAmoslo una vez mAs, por con 
tra p o s ic ifln  a la s  c iv il iz a c io n e s  o r ie n ta le s  y a l a  misma Edad Media en ü cc i 
d ente, es su la ic is m o , e l  no e s te r  s u je ts  a una o rto d o x ia  r e l ig io s a .  E llo  
dio  l i g a r  a " la  co n stitu c iA n  de una f i lo s o f l a  y de una c ie n c ia  independien- 
te s . Oejando strA s e l  empirisme c o tid ia n o , la s  ru t in a s  tA cn icas , la s  p rA c ti  
cas mAgicas de O rie n ta le s  y E g ip c io s , l a  c ie n c ia  ra c io n a l fu e  e l  m ilagro  
d e l e s p ir i tu  g r ie g o ," (2 1 9 ) F ie l  r e f ie jo  de es to  es l a  medicine y l a  c iru g la  
de l a  escuela  de H ipA crates, l a  a r itn A t ic a  d eductive  de p ita g A ric o s  y p la W  
n ic o s , l a  astronom ie de Eudoxio, l a  t e o r la  atAmica y c in A tic a  de OemAcrito, 
lo s  Elementos de E u clides y e l  Aimâgesto  de Ptolomeo. En d e f in i t iv e ,  a lcan­
z a r  "una concepciAn ra c io n a l de Universo y de l a  v id a , t a l  p a re c la  haber s^  
do e l  esfuerzo  constante de lo s  sabios de l a  H A la d e ." (220 )
Y, desde lu eg o , es te  es fu erzo , que vimos in ic ia r s e  en P itA goras y su es
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c u e la , p a re c la  a b r i r  e l  camino "para un progreso in d e f in id o , a i  c ie r to s  obs 
tA cu los in te rn o s  y c ie r ta s  c irc u n s ta n c ia s  e x te r io re s  no hubissen lle g a d o  a 
f r e n a r ,  luego a d e te n e r, después de t re s  s ig lo s  d e s lombrantes, e l  impulso  
de l a  c ie n c ia  h e lA h ic a ." (2 2 1 )
Los p r in c ip a le s  obstAculos surgidos en e l  seno d e l p ro p io  pensamiento  
g rie g o  fu ero n  e l co n s id e ra r la s  nociones m atem âtices p ré e x is ta n te s  en e l  es 
p l r i t u  hunano y e l  sobreestim ar e l  v a lo r  e s p e cu la tivo  de l a  c ie n c ia (2 2 2 ) .
La c irc u n s ta n c ia  h is tA r ic a  que d io  l a  p u n t i l la  a l  In te rA s  ra c io n a l g rieg o  
fu ero n  la s  conquistas  de A le ja n d ro , la s  cuales " v e rt ie ro n  sobre e l  Occiden- 
te  m editerrAneo la s  re lig io n e s  de sa lvac iA n  d e l O r ie n te ." (2 2 3 ) La conquista  
macedAnica s ig n if ie d  un g iro  r a d ic a l  en l a  concepciAn h e lA n ica; pronto  se 
fu ero n  propagando por todo e l  Im perio  re lig io n e s  que, p ro v in ie n te s  d e l O rien  
t e ,  p red icaban e l  m is te r io  y l a  sa lvac iA n . E l lo  d io  lu g a r  a quo "a l a  bûs- 
queda d es in teresa d a  de l a  verdad , a l a  contemplaciAn de l a  armonia d e l mun­
do, a l a  c ie n c ia ( ApistAmA) , le s  s u s titu y s ra  l a  g n o s is , l a  re ve la c iA n  de mis 
ts r io s  trascendentes a l a  razAn hum ana. T a les son lo s  m is te r io s  reve lados  
p o r lo s  p ro fe ta s , lo s  magos, lo s  orA culos, lo s  E s c rito s  h erm A tico s." (2 2 4 )
En consonancia con estps nuevos in te re s e s  d e l e s p ir i tu  humano se p re ­
sen ts  e l  c r is t ia n is m o . Tal como lo  p re d ic a  sen Pablo es un buen models de 
auperqnosia . no expuesta
y cuya consigna.
con persuasivos d iscursos de f i lo s o f la ,  s ino  
con demostraciAn de E s p ir i tu  y con e f ic a c ia
(2 2 5 ) ,
l a  c ie n c ia  h in d ia , pero l a  ca rid ad  e d i f ic e
(2 2 6 ) ,
as toda una norma de conducts p ara  la s  prim eras generaciones de c r is t ia n o s .  
A sistim os a s l  a l a  m odificaciA n e s e n c ia l que e l  lAgos g r ie g o , l a  r a t io  la t ^  
n a, s u fre  con l a  ap aric iA n  de l a  c h a r ita s  c r is t ia n a .
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Problème y so luc iones a l a  re la c iA n  e n tre  razAn y fe
A p a r t i r  de aqul sAlo cabe un p lanteam iento  semeja n te  a l  expresado p o r  
T e r tu l ia n o , e l  cu a l v ie n e  a resu m ir l a  d o c trin a  de lo s  S im p lic io re s î
^Qué hay de comûn e n tre  Atenas y Jerusalên, 
e n tre  l a  Academia y l a  Ig le s ia ,  e n tre  h e r ë t i ­
ens y c r is t ia n o s ? (2 2 7 )
La resp u esta  de T e rtu lia n o  l a  conocemos:
Nosotros no tenemos necesidad de c u r io s i— 
dad despuës de J e s u c r is to , n i  de bûsqueda des 
puAs d e l E v a n g e lio .(2 2 8 )
S in  embargo, no es Asta l a  Ûnica a l t e m a t iv a  p o s ib le , n i  fu e  l a  Onica  
que se d io . A l c o n tra r io ,  ap arec ieron  una t rè s  o tra  todas la s  so luc iones  
concebib les resp ec to  a l  acuerdo de l a  razAn y  l e  f a .  Ve&noslo en ob ligado  
resumen:
P ara lo s  O ia lA c tic o s  le  razAn n a tu ra l ,  por sus prop ios p r in c ip io s  y
s in  ayuda de la s  E s c r itu ra s , es cepaz de dem ostrar apodlcticam ente lo s  dog­
mas de l a  Ig le s ia .  Va a  s e r A sta , s in  duda, l a  p o s tu re  mAs r a c io n a lis ta  que 
l a  Edad Media conocerA, opuesta natura lm ente a l  o tro  extreme de e s te  m ovi- 
m iento p en d u la r, e l  fid e ls m o . San Agustln h ab la  dicho que l a  razAn n a tu re l  
puede dem ostrar lo s  dogmas de l a  f e ,  pero en ta h to  en cuanto es inform ada  
p o r l a  R evelac iA n . Hay en e l l o ,  pues, un ra c io n a lism o  c r is t ia n o :  lo s  dom i- 
n io s  de l a  razAn y l a  f e  se recubren . Veamos ex p res ario  a l  de Hipona:
La curaciAn d e l e s p i r i t u ,  t a l  como se 1 1 e -
va a cabo p o r l a  p ro v id e n c ia  y l a  in e fa b le  
bonded d iv in e ,  cuenta con dos medios; l a  auto  
r id a d  y l a  razA n fre tio n em )» La aut o r id a d  p id e  
l a  f e ( fid e m ) y dispone a l  hombre p ara  enten ­
d e r. La razA n fr a t i o ) conduce a l a  in te le c c iA n  
y a l  conocim iento , aunque tampoco l a  a u t o r i -  
dad estA d esp ro v is ta  de razA n fr a t i o ) (2 2 9 ) .
Fe y razAn se enriquecen mutuamente y se complementan: no cabe c re e r  
en lo  B x tra r ra c io n a l o i r r a c io n a l ,  n i  conocer ra c io n a l y omnicomprensivamen 
te  a Dios s in  te n e r  en cuenta l a  f e .  E sta  se encuentra a l  in ic io  y a l  tA rm l
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no de l a  especulaciAn ra c io n a l:  a l  comienzo, es condiciAn o b lig a d a  p ara  que
se ponga en marcha esa in v e s tig a c iA n  in te le c tu a l ;  a l  f i n a l ,  conso lida l a  ac
t iv id a d  ra c io n a l.  Es lo  que express l a  cô leb re  sen tenc ia  sg u s tin lan a
Entiende p ara  c re e r; . . .  Cree p ara  en tender
(2 3 0 ) .
Y es que " la  razôn n a tu r e l , don d e l Verbo a todo hombre que v ien e  a es
te  mundo y d ife re n c ia  e s p e c lf ic a  de l a  especie humana resp ecto  a todos lo s
gêneros ertim ales, no puede c o n tra d e c ir  l a  s a b id u ria  sagrada de le s  E s c r itu ­
ra s ; sino que, muy a l  c o n tra r io ,  l a  una y l a  o t r a  deben sostenerse p re s tâ n -  
dose mutuo a p o y o " (2 3 l). No hay, por c o n s ig u ien te , d e l im itac iA n  de f r e n te r as 
e n tre  razAn y f e ,  o e n tre  f i lo s o f l a  y r e l ig iA n .  Esto lo  supo v e r  muy b ien  
e l  in ic ia d o r  de l a  f i lo s o f l a  e s c o lA s tic a , Juan Escoto  E rlg en a , a quien pez^ 
tanece e l  s ig u ie n te  te x to :
De donde se deduce que l a  verdadera f i lo s o f la
es l a  verdadera r e l ig iA n ,  y  v ic e v e rs a , l a  v e r
dadera re lig iA n  es l a  verdadera f i lo s o f la .
(2 3 2 )
SAlo se râ  acep tab le  l a  fe  en ta n to  se l a  pueda j u s t i f i c a r  por l a  razAn, 
cuya funclAn v ie n e  a s e r , p or c o n s ig u ien te , in te r p r e te r  racionalm ente lo  Re 
ve lad o; porque l a  E s c r itu ra  "e x ig e , pues, un esfuerzo  de l a  razAn n a tu re l 
p ara  d eterm iner su s e n tid o . Luego, como se verA , l a  fe  no puede a lc a n za r e l  
f i n  h ac ia  e l  que nos encaroina s ino  conduoiëndonos p or la s  sendas de l a  espe 
cu lac iA n  f i lo s A f ic a .  Digemos mAs b ien  que es p ro p io  de su n a tu ra le z a  e l  sus 
c i t a r ,  en lo s  e s p lr itu s  d ispuestos a e s ta  c la ss  de especulaciones, una in ­
ves t i g  aciAn ra c io n a l de t ip o  d is  t in  to . En e l lo s ,  l a  fe  provoca espontAneet- 
mente e l  nacim iento  de una f i lo s o f l a ,  que e l l a  a lim e n ta  y  p or l a  cual es 
ilu m in ad a . Por eso, Escoto E rlg en a  v ie n e  a co n s id ére r f i lo s o f l a  y re lig iA n  
como târm inos é q u iv a la n te s .. .
. . .  l a  verdadera f i lo s o f l a  pro longe e l  es fuerzo  de l a  f e  para a lc a n za r  
su o b je to . Aunque es un conocim iento d is t in to  de l a  f e ,  tie n e n  e l  mismo con 
ten id o  y por eso, en c ie r t a  manera, se confunden." (2 3 3 )
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Sabemos que Escoto E rlg en a fu e  considerada hereJe y su môtodo, funda- 
mentelmente d iv is lA n  y a n â l is is ,  queda en e l  o lv id o  hast a  que se recqpera  
para com batir le s  h ere j l a s , lig a d a s  a l  problems de lo s  u n iv e rs a les; rechaza  
do e l  ré a lism e  de e s ta s , se abocaba en l a  h e r e j la .  Berengario  de Tours, Ros 
c e lin o , Lanfranco  son hombres que se debaten en l a  exp licac iA n  de lo s  dog­
mas mediante e l  mâtodo d ia lA c t ic a ,  "bueno o malo segûn aquAl que lo  u t i l i z a  
b a " (2 3 4 ), y  en frentado s a  lo s  ted log o s. Se impone, pues, l a  so luciA n de que 
"en caso de c o n f lic to  ap aren te  e n tre  l a  razAn y l a  f e ,  es l a  razAn l a  que 
debe in c l in e r s e ,  pues lo s  m is te r io e  d iv in e s  pueden tra sc en d e r, s in  escAnda- 
l o ,  l a  s a b id u r ia  hunana." (2 3 5 )
Un nuevo in te n to  de c o n c ilia c iA n  e n tra  l a  fe  y l a  razôn t ie n e  por pro­
ta g o n is te  a san Anselmo de C anterbury, cûya cA lebre fArm ula,
l a  f e  que busca e l  entendim iento  (2 3 6 ) ,  
pone de m a n ifie s to  su afAn de c re e r , p rim ero , para en ten d er, despuAs. Postu  
r a ,  s in  embargo, exagerada por q uerer hacer todo e l  con ten id o  de l a  f e  com- 
p re n s ib le  y dem ostreble rac io na lm en te .
Ya en e l  s ig lo  X I I ,  tambiAn es acusado de h ere je  Pedro A belardo por en 
tenderse< que h ab la  adm itido  l a  comprensiAn de l a  d iv in id a d  por l a  razAn hu­
mana. Uh d is c lp u lo  suyo, Hugo de sen V ic to r ,  tra tA  de m a tiz a r e l  problèm e, 
o frec ien do  una nueva soluciA n a l a  cuestiAn de l a  re la c iA n  e n tre  fe  y razAn: 
l a  razAn n a tu re l puede dem ostrar par sus p ro p ias  fu e rza s  sAlo una p a rte  d e l 
dogma re v e la d o , une vez es ta b le c id o s  lo s  dominios re sp ec tiv o s  de l a  f i lo s o -  
f i a  y de l a  f e .  Dominios que f i j a  segûn l a  a c c e s ib ilid a d  co g n o sc itiva  de l a  
razAn. E l te x to ,  aunque extenso, merece s e r c ita d o  por com plètet
Algunas cosas se d erivan  de l a  razA n fex r a t i o ­
n s ). o tra s  estAn conformes con l a  razA n fsecun- 
dtn ra tio n em ) .  o tra s  estAn p or sncima de l a  
razA nfsupra ra tio n em ) ,  e x is te n  fin a lm e n te  la s  
que estAn co n tra  l a  razA n fco n tra  ra tio n e m ).
Lo que procédé de l a  razAn es n e c e s a rio , lo  
que es segûn l a  razAn es p ro b ab le , lo  que es­
tA  por encima de l a  rezAn es ad m irab le , f in e d  
mente lo  que estA  co n tra  l a  razAn no debe e ra
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e rs e . Los dos extremos son incom patib les con 
l a  f e ( fid e m ) .  Pues, lo  que d e r iv e  de l a  razfln, 
siendo o b je to  de c ie n c ia ,  no es o b je to  de cre  
e n c ia , y  lo  que es c o n tra r io  a l a  razAn no 
puede s e r c re id o  p or ninguna ra z fin ( r a t io n s 1. 
puesto que l a  razfln ( ra tio n am } r^ u g n a  a e l lo  
y no puede d a rle  consentim iento  a lguno. Enton 
ces sAlo puede p erte n e ce r a l a  f e f fidem ) lo  
que es segOn l a  razAn o estA por encima de 
e l l e .  En e l  p rim er caso, l a  f e f f id e s l es ayi>- 
dada p or l a  razAn ( r a t io n e ) y l a  razA n fr a t i o ) 
es p erfecc io n ad a p or l a  fe f  f i d e ) .  puesto que 
lo  que se cree  e s tâ  conforme con l a  razAn. Y 
s i  l a  razA n fr a t i o ) no comprende l a  verdad de 
estas cosas, a l  menos no se opone a l a  f e f f i -  
d e l) a l l i  co n ten id a . Respecte a lo  que e s té  
por encima de l a  razA n, l a  f e f f id e s ) no es 
ayudada p o r ningfin razonamient o ( r a t io n s ] ,  
pues l a  razA n fr a t i o ) no cap ta  lo  que a firm a  
l a  f e f f id e s ) :  y , por c o n s ig u ie n te , hay a lgo  
que a d v ie r te  a l a  razA nfr a t i o ) ve n e ra r l a  fe  
f fidem ) que no comprende. Todo lo  que hemos 
dicho sobre Dios en conformidad con l a  razAn 
ha sido  sostenido p or argunentos f r a t io n ! } pro  
babies y l a  razAn ha dado su consentim iento  a 
e l lo  de buen grado. Pero todo lo  que es tâ  p or  
encima de l a  razAn v ie n s  de l a  r e v e laciAn d l -  
v in a  y l a  rezAn no t ie n e  en e l lo  p a rte  alguna
(2 3 7 ) .
Ahora b ie n , s i  esto  es a s l ,  ^quê m é rito  puede te n e r e l  c re e r  un dogma, 
cuando Asts ya ha sido demostrado p o r l a  razAn o adm itido como no c o n tra r io  
a a l la ?  Esta es l a  pregunta a l a  que se respondlA con e l  re to rn o  a l a  te o lo  
g îa  p o s it iv a .  V u e lta  a l a  au to rid ad  e s c r i tu r e r ia  y a l a  tra d ic iA n  e s c o lA s tl 
ca, l a  cual se v io  a su vez im p o s ib ilita d a  con l a  d ifu s iA n  de l a  obra com­
p le ts  y o r ig in a l  de A r is tA te le s  en e l  mundo c r is t la n o :  l a  m e ta f ls ic a  d e l Es 
t a g i r i t a  podia j u s t i f i c a r  racionalm ente e l  dogma por medio de le s  te o r la s  
que f i j a n  su o n to lo g ie  - l a s  c a te g o rie s  y  lo s  tra n s ce n d en ta les , e l  acto  y  l a  
p o te n c ia , l a  m a te ria  y l a  form a, l a  su stan c ia  y lo s  ac c id en tes . Pero su corn 
p a t ib i l id a d  con e l  c r is tia n is m o  quedaba en en tred icho  a l  no habar aceptado
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A ria tA te le s  e l  ejem plarlsm o p la tA n lc o , haber concebldo un d ies  que se desen 
tie n d e  d e l mundo, haber negado co n s ig u ientamante l a  creaciA n , l a  p ro v id e n -  
c ia ,  lo s  m ilag ro s , l a  g ra c ia , l a  in m o rta lid a d  d e l alma y su premio y c a s t i -  
go ste rn os . Fue e l  a tra c t iv o  para l a  ju s t if ic a c iA n  d e l dogma lo  que p re v a le  
ciA  sobre su in c o m p a tib ilid a d , y  de e s te  modo " e l problems d e l acuerdo de 
l a  razAn y l a  fe  se redu jo  a l  d e l acuerdo de A r is tA te le s  y de l a  E s c r itu ra ,"
(2 3 8 ) A e s ta  te n t a t iv a  de acorder f i lA s o fo  y AevelaciAn dedicA su esfuerzo  
S to . Tomâs de Aquino, quien transformando "una d is tin c iA n  lA g ic a  sentada  
por A r is tA te le s  e n tra  l a  esencia y l a  e x is te n c ia  de una o r ia tu ra  en una d is  
t in c iA n  onto lA gioa fundada en l a  re a l id a d , e l  Aquinate ha podido sa lvag u ar-  
dar l a  d is tin c iA n  ra d ic a l  e n tre  e l  mundo y su creado r, demostrar l a  ex is te n  
c ia  de Dios peurtiendo de l a  co n tin g en cia  de l a  c r ia tu r a ,  j u s t i f i c a r  l a  ex is  
te n c ia  de formes pures ted.es como lo s  Angeles y la s  aimas desencarnadas, es 
ta b le c e r l a  p o s ib ilid a d  o n to lâ g ic a  de l a  unidn h ip o s tA tic a  de dos n a tu ra l» -  
zas en Je su -C ris to  y de l a  p resencia  de t rè s  personas en un solo  D io s ."(239)  
La d is tin c iA n  o n to lA g lca  e s ta b le c id a  por e l  Aquinate aparecs ya en sus 
prim eras obras:
Pues lo  que pertenece a l  concepto de esencia  
o q u id id ad , adviene d e l e x te r io r ,  y  r e a l iz e  
l a  composiciAn con l a  esencia; porque ninguna 
esencia  puede s e r en tendida s in  sus p arte s *  
Sin embargo, toda esencia  o qu id idad  puede 
ser concebida s in  que ses concebida su e x is ­
te n c ia : pues puedo concebir lo  que es e l  hom- 
bre o e l  fAnix,y,^ s in  embargo, ig n o re r  s i  t i e  
ne e x is te n c ia  en l a  n a tu ra leza de la s  cosas. 
(2 4 0 )
D is tin c iA n  en tre  esencia y e x is te n c ia  que l e  p erm its  e s c r ib l r :
S in  embargo, todo lo  que conviens a a lg o , 
o es causado por lo s  p r in c ip io s  de su n a tu ra -  
le z s ,  como l a  propiedad de r e l r  en e l  hombre, 
o adviene de algOn p r in c ip io  e x tr ln s e c o , como 
l a  lu z  en e l  a ire  p or in f lu e n c ia  d e l s o l.  Mn  
ra  b ie n , e l  e x i s t i r  no puede ser causado por 
l a  forma o quid idad de l a  cosa, en tien do  co-
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mo por su causa e f ic ie n te ;  porque a s l alguna  
cosa s e r ia  causa da s i  mlsma, y alguna cosa  
se p ro d u c lr la  a s i  misma, lo  que es Im pos lb le . 
Conviens por co n s ig u ien te  que toda cosa, cuya 
e x is te n c ia  sea d is t ir l t a  de su n a tu ra le z a , ten  
ga e l  s e r por o tro .  Y porque todo lo  qua es 
por o tro  se r e t r o t r a e  a lo  que es por s i ,  co­
mo a su causa p rim era , conviens que haya a ig u
na cosa, qua sea l a  causa ds l a  e x is te n c ia  da
todas la s  cosas, p o r lo  qua e l l a  as puro a x is  
t l r  (2 4 1 ) .
Esto  sentado, e l  acuerdo c r is tia n is m o  -  a r is to te lis m o  se ha conseguido. 
Y p ara  l a  re la c id n  e n tre  fe  y  razfln se o fre c e  una nuava so luc lA n; l a  razA n, 
incapaz de esta b le c e r  l a  p o s ib ilid a d  in tr ln s e c a  de lo s  m is te r io s  re v e la d o s , 
puede e s ta b le c e r in d irsc tam en te  que no son c o n tra d ic to r io s . E l papal de l a  
razAn cambia sensiblem ente  % "La razAn p ara  un d o c to r de l a  E s c o lfis tic a  es 
entonces, en su contenido y an su funciA n, b ien  d ife re n te  de lo  que e ra  pa­
r a  un filA so fo -g eA m etra  de G re c ia . Admitiendo que todo ju ic iq  es p r e d ic a t i -
v o , y que lo s  u n iv e rs a les e x is te n  in  r e . qua a l a  id e a  de una c la s s  ds in d l
v iduos corresponds una esencia  id A n tic a  en cada uno de e l le s ,  l a  e s c o lA s ti-  
ca in te n ta  in te r p r e te r  e l  mundo an tArminos de s u s ta n c ias , q u id id ad es , ac c l 
den te s  y da como o f ic io  a l a  razAn dem ostrar more neom etrico lo s  fundamen- 
to s  de l a  f e ,  a s l como r e f u t a r  v ic to rio sam en te  la s  objec iones de lo s  h e rA ti  
c o s ." (2 4 2 )
S in  embargo, la s  ilu s io n e s  y esperw izas que ecompaAaron l a  ap aric iA n  
de semeJante  soluciAn pronto  amainaron. Porque, siendo l a  d is t in c iA n  e n tre  
esen cia  y e x is te n c ia  en leis c r ia tu ra s  y su id e n tid a d  en e l  Creador e l  pun to  
neurA lg ico  que sost ie n s  l a  bAvada ds l a  c a te d ra l de ideas de santo TomAs, 
una vez e lim inado  es te  so p o rte , e l  e d i f ic io  se v ie n s  ab ajo . Lo que, en efec  
to ,  sucediA, dadas la s  d if ic u lta d e s  qua rApidaments se lev an ta ro n  an torno  
a l a  soluciAn to m is ta . E n tre  sus obje to re s  cabs d ss ta ca r a lo s  a v e rro is ta s  
la t in o s ,  a l  fra n c is ca n o  G uille rm o  de Ockham y a l  je s u ita  espanol Francisco  
SuArez. E l re s u lta d o  de ta le s  d isensiones en e l  seno de l a  E sco lA stica  es
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que parece Im p os lb le  l a  ju s t if ic a c iA n  de lo s  fundamentos de l a  fe  y de lo s  
dogmas.
En opin iA n de lo s  a v e r ro is ta s , hay verdedes de orden n a tu ra l para la s  
que basta  l a  razAn y que A r is tA te le s  ha in te rp re ta d o  ateniândose a l a  expe- 
r ie n c ia  s e n s ib le , y hay vsrdades de orden so b ren a tu ra l p ara  la s  que sa p ré ­
c is a  e l  concurso de l a  fe  y que lo s  c o n c ilie s  han e s ta b le c id o  in te rp re ta n d o  
l a  R eve laciA n. Es l a  te o r la  de l a  doble verdad , segOn l a  cu a l una misma pro  
posic iA n puede s e r  fa ls a  segAn e l  dogma y verdadera segfln l a  f i l o s o f l a ,  y  
v ic s v e rs a . E l proamlo d e l decreto  co n tra  e l  averrolsm o sa h ac la  eco de e l lo ;
Pues d icen que ta ie s  cosas son verdaderas s e -  
gfin l a  f i lo s o f i a f philosophiam ) .  pero no segûn 
l a  f e ff id e m ) c e tA lic a , como s i  e x is t ie s e n  dos 
verdades c o n tra r ia s fduae c o n tra r ia s  v e r i t â ­
te s ) .  y  como s i  co n tra  l a  verdad de l a  s a g ra -
da e s c r itu ra  e x is t ie r a  l a  verdad de la s  a f i r -
maciones de lo s  g e n t ile s  condenados (2 4 3 ) .
Es en e s te  momento donde l a  p o s ib ilid a d  de acuerdo e n tre  l a  razAn y  l a  
f e ,  en e l  se n tid o  de r a t io  a n c i l la  f i d e i  h esta  ahora v is to ,  o fre c e  l a  mâs 
cruda in v ia b i l id a d .  In v ia b il id a d  que se mantie n e  en Ockham: no porque razAn  
y f e  aparezcan en fra n c a  co n tra d ic c iA n , s lno  porque "habrâ en 61 un s e n t i -  
ffliento v iv is im o  de l a  independencia ab so lu ta  d e l f i lA s o fo  como t e l ,  y una 
tondencia  acusadlsim a a re le g a r  todo lo  m e ta fis ic o  a l  émbito de lo  te o lA g i-  
co, y un se n tim ie n to  no menos v iv o  de l a  independencia d e l teA logo que, s e -  
guro de la s  verdades de l a  f e ,  p rescinde ffic ilm e n ts  d e l socorro caduco de
l a  m e ta f ls ic a ." (2 4 4 ) Es d e c ir ,  no hay acuerdo e n tre  una p a rte  y l a  o tra  p or
que no o frecen  e l  mismo c a râ c te r  de independencia, debldo a su "fide ism o  
f i lo s A f ic o . es d e c ir ,  l a  negaciAn de un pensamiento f i lo s A f ic o  que pueda 
considerarse  independ iente  de l a  re ve la c lA n  y de l a  fe  c r is t ia n a .  JamAs l a  
f i lo s o f l a  fu e  mâs a n c i l la  th s o lo g ia a .Y  no se t r a t a  de o fre c e r  unos s e r v i-  
c io s  debidos, s ino de una sunisiAn in c o n d ic io n a l de to t a l  s u p e d ita c iA n ." 
(2 4 5 )
S itu ac lA n  que, s i  b ien mâs m itig a d a , es p a ten te  en S uârez, p ara  quien
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l a  dedlcaclAn p r im o rd ia l es l a  te o lo g la , como m n n ifie s ta  a l  p r in c ip io  de 
una obra eminentemente f i lo s â f ic a ,  sus D isputaciones m e ta f ls ic a s ;
De t a l  manera desempefto en e s ta  obra e l  pa 
p e l de f i lA s o fo ,  que jamAs p ie rd o  de v is ta  
que nuBstra f i lo s o f l a  t ie n e  que s e r c r is t ia n a  
y s ie rv a  de l a  T eo lo g la  d iv in a . (24 6 )
Aunque comprende que
es im poslb le  que uno lle g u e  a s e r buen teA lo ­
go s in  haber sentado prim sro lo s  sA lid os fun­
damentos de l a  m e ta f ls ic a  (2 4 7 ) .
Su o bra , pues, e s tâ  e s c r ita  con e l  f i n  de s u m in is tra r a lo s  teA logos  
una exposiciAn c la ra  y ordenada de la s  nociones fim dam entaies ind ispensa­
b le s  p ara  poder enten d er muchas cuestiones te o lA g ic a s , a l a  vez que, s i  re a  
l i z a  in cu rs io n es  en e l  âmbito te o lA g ic o , j in t o  a su deseo de a c re c e n ta r l a  
piedad e s tâ  e l  de m ostrar l a  re la c iA n  de lo s  p r in c ip io s  de l a  m e ta fls ic a  y 
l a  verdad te o lA g ic a .
P ero , como ha e s c r ito  e l  p ro fe s o r Râbade en l a  In trod u cciA n  que abre  
esa ed ic iA n  b ilin g O e  de la s  D isputaciones su erez ian as , "no nos dejemos, s in  
embargo, in d u c ir  p or e l  e r r o r  de c re e r  que l e  obra su arezian a no pasa de
s e r un botAn mâs en e l  m u es tra rio  de obras e s c o lâ s tic s s  que considerabén l a
f i lo s o f la  -s o b re  todo l a  m e ta f ls ic a -  como subordinada, por lo  menos en su 
concepciAn y d e s a rro llo , a  l a  fe  y c ie n c ia  te o lA g ic a . Todo lo  c o n tra r io :  es 
l a  p rim era  vez que tropezamos con un cuerpo de d o c tr in e  s is te m â tic o  e Inde­
p en d ien te , cuyo e s tu d io , por o t r a  p a r te ,  ré s u lta  muy provechoso, por no de­
c i r  n ece sa rio , para e l  te A lo g o ." (2 4 8 )
Hay, pues, armonla e n tre  f i lo s o f l a  y te o lo g la ; a q u â lla  puede o fre c e r  
e l  aparato  conceptual que p erm its  entender â s ta ; pero nada mâs. A p a r t i r  de 
aqul razAn y fe  s iguen, a lo  suno, caminos p a ra le lo s , que con s e r todo lo  
cercanos que se q u ie ra , nunca lle g a râ n  a c o n f lu ir  p or l a  n a tu ra le z a  misma 
de la s  p a ra le la s .
Sabemos cAmo l a  m entalidad  e s c o lâ s tic a  es s u s t itu id a  por l e  m entalidad  
e m p ir is ta ; por obra de lo s  Maestros p a ris in o s  e l  p o s itiv ism o  e m p ir is ta  de
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O xford l ie g e  a l a  I t a l i a  re n a c e n tla ta ;  después, a tra v ê s  de Leonardo de V in  
c i  pasa a l  e s p l r i t u  moderne de lo s  Ckipêrnico, K â p le r , G a lile o  y Newton. La 
c ie n c ia  de es tes  au to res  é lim in a  l a  f l s ic a  e r is t o t é l ic a ,  a l a  que, por obra  
d e l empirisme de la s  is le s ,  sucede l a  ru in a  d e f in i t iv e  de l a  o n to lo g ie  a r is  
t o t â l ic a ,  a l a  que tan  l ig a d a  estaba e l  dogmatisme c r is t ia n o .
Describamos, a modo de resunen, e l  camino re c o rr id o  p or razôn  y f e  en 
e s ta  ëpoce que acabamos de e s tu d ie r :
De l a  negaciAn de lo  f i lo s A f ic o  en fa v o r  de lo  r e v e lado d e l comienzo, 
a s is tim o s , despuâs, a l a  concord ia  y  co laborac iA n  mutua e n tre  razAn y f e ,  a 
lo  que sigue e l  v a s a lla je  de aq u A lla  a A sta , de donde se In te n ta  pasar pos­
t e r  iormen te  a  l a  independencia ta n ta  de f i lo s o f l a  como de te o lo g la  mediants 
una d e l im itaciAn de in té re s s a  y competencies que a tra v ie s a  le s  fases  de opo 
s ic iA n , su ped itaciA n  y  p a ra le lis m o  armonioso. SerA por e s ta  sinuosa l in e s  
p o r donde prosegu irA  e l  pensemiiento moderne, en e l  que, s in  embargo, no f a l  
ta ré n  au to res  que nos hagan evocar p or su in te n c iA n  y con sus e s c r ito s  mo­
rn en to  s a n te r io r es.
De cuanto antecede, dos son la s  postures mAs s o b re s a lie n te s  y p r o t o t l -  
p ic as : e l  agustin ism o, en donde no hay d e l im it aciAn de f ro n te ra s  e n tre  r e l i  
giAn y  f i lo s o f l a ,  y e l  a ris to te lis m o -to m is m o , en donde se l ir a ita n  lo s  ceim- 
pos de la s  verdades de fe  y la s  verdades de razAn; d e lim ita c iA n  te A r ic a  que 
oscurecerA e l  aspecto o p e ra t iv e , s in  embargo.
Una y o t r a  posturas p a rm itirA n  entender lo  que se p iensa sobre l a  r a ­
zAn :
Las verdades de razAn son verdades de una razAn creada , de una razAn 
que p a r t ic ip a  de l a  lu z  de l a  razAn in c re a d a , de una razAn hecha a ejem plo  
de l a  razAn d iv in a .  No cabe una in te rp re ta c iA n  humana o n a tu ra l de l a  razAn, 
sino ûnicamente desda una m e ta f ls ic a  c re a c io n is ta :  no es que se d iv in ic e  l a  
razAn hunana, pero s i  se l a  te o lo g iz a . EstA la t ie n d o  en todo e l lo  e l  a g u s ti 
nismo m edieval con su te o r la  de l a  i lu n in a c iA n . T a l como d ijim o s  a l  p r in c i­
p io , son Astas coordenadaa o b ligadas en la s  que encuadrar e l  pensamiento me
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d le v a l para entender e l  tema de l a  rezAn.
Es preclsam ente co n tra  esa teo lo g lzec lA n  de l a  razAn humane co n tra  la  
que reacc lon arâ  l a  Modernldad. T ren te  a l a  lu z  d iv in a  que ilu m in a  l a  razAn  
creada se va a c e re c te r iz a r  a l a  razAn humana como una lu z  n a tu re l que lu c e  
con lu z  p ro p ia . F ilo sA ficam en te  es es ta  d ife re n te  consideraciAn de l a  razAn 
lo  que sépara Edad Media y Edad Moderne; crono lA gica e h is tA ricam en te  es e l  
Renacim iento, etepa que c la u s u ra  c ie r to s  aspectos f i lo s A f ic o s  ta n to  como 
pro longe e in i c i a  o tro s .
1 .4 ,4 ,  La razAn en e l  Renecimiento
Este période d e l re n acer de la s  humanidades, como gozne e n tre  l a  menta  
l id a d  medieval y l a  moderne, va a d isponer e l  te rre n o  en e l  que germ inarâ  
esa f llt im a , ya que, ju n to  a l a  m irada ré tro s p e c tiv e  h acia  l a  AntigOedad, 
van surgiendo c ie r to s  elementos que conformarên l a  Modernidad. E l R enaci- 
m iento, pues, es târm ino y culm inaciAn de l a  Edad Media a l  mismo tiempo que 
p r in c ip io  y p A rtic o  de l a  Edad Moderne.
No es Aste e l  lu g a r  epropiaito p ara h e b la r d e l o rigan  y  d e s a rro llo  de 
lo s  elementos que dan lu g a r  a la s  transform aciones experim entadas durante  
BSB p ar de s lg lo s , como poco, que co n stitu yen  e l  pério de re n a c e n tis ta . S I 
queremos, no o b s tan te , f i j a r  n uestra  atenciAn en un au to r "a c a b a llo  e n tre  
dos mundos", en q u ie n ,a  l a  p a r que l a  tra d ic iA n  n eo p la tA n ica , ag u s tin ian a  y 
m is tic a  de l a  Edad Media, s in  d e s c a rta r por e l lo  l a  tra d ic iA n  a r is to tA l lc o -  
to m is ta , se d ib u jan  aspectos de c la ra  s ig n if ic a c iA n  moderne, ta ie s  como e l  
c a r6 c te r  n a tu ra l de l a  razAn y su dimensiAn matem Atica. Nos re fe rim o s  a l  
Cardenal de Cusa.
NicolAs de Cusa
Este a u to r , v is to  como un teAlogo y f i lA s o fo  "escA ptlco" en no pocas 
ocasiones, "estâ  considerado como e l  fundador y e l  adelantado de l a  f i lo s o -  
f i a  moderne, pero es te  J u lc io  no puede apoyarse, c ie rta m e n te , en l a  p e c u lia
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r ld a d  y e l  contenido o b je t iv o  de lo s  problèmes que en su d o c tr in e  se expo- 
nen y d e s a rro lla n . Nos encontramos aqul con lo s  mismos problèmes que preocu  
paron a toda l a  Edad Media: la s  re la c io n e s  e n tre  Dios y  e l  mundo siguen con 
siderfindose desde e l  e s p e c ia l punto de v is ta  de l a  d o c tr in e  c r is t ia n a  de l a  
redencidn  y como e l  centro  de todas la s  in v e s tig a c io n e s . Aunque e l  dogma no 
t ra c e  ya incond ic ionalm ente e l  camino y  e l  runbo de l a  especulaciAn, l e  s e -  
R a la  desde luego sus matas û lt im a s ." (24 9}
Y Junto a es ta  c u e s tiô n , l a  re la c iA n  « i t r s  Dios y la s  c r ia tu r a s , I n t i -  
mamen te  l ig a d a  a e l l a  e n fre n te  e l  Cusano l a  d e l conocim iento o acceso a l a  
r e a l id a d , cuyo concepto fundam ental as e l  de l a  "docta ig n o ra n c ia " . Porque, 
s i  l a  s a b id u r la  es un conocim iento t o t a l  de l a  re a l id a d , e l  hombre ha ds 
conformarse con l a  ig n o ra n c ia , pero no con una ig n o ran c ia  por ausencia de 
conocim iento , s ino  con una ig n o ran c ia  que ré s u lta  d e l conocim iento de la s  
l im ita c io n e s  d e l entendim iento  hunano. .L a  convicciAn de N icolAs de Cusa r %  
pecto  de l a  in a c c e s ib il id a d  d e l conocim iento de le s  cosas p or p a rte  de l a  
in te l ig e n c ia  humana no puede s e r mayor:
La q u id idad  de la s  cosas, p or consigu iente, 
que es l a  verdad de lo s  en tes , es en su p u r i -  
dad in a lc a n z a b le , y ha s ido in v e s tig a d a  por 
todos lo s  f i lA s o fo s , pero no ha s ido h a lla d a , 
en cuanto t a l ,  por ninguno. Y cuanto mAs p ro -  
fundemente doctos seonos en e s ta  ig n o ra n c ia , 
te n to  mAs nos acercaremos a l a  misma verdad. 
(2 5 0 )
Como no menos convencido se muestra de que en esa incapacidad  y en su
reconocim iento  estA l a  verdadera s a b id u r la :
S i consiguiAramos a lc a n za r esto  plenam ente, 
habrlamos alcanzado l a  docta ig n o ra n c ia . Asl 
pues, a ningûn hombre, por mâs estudioso que 
ses, sobrevendrA nada mAs p s rfe c to  en l a  doo- 
t r in a  que saberse doctlsim o en l a  ig n o ran c ia  
misma, l a  cu a l es p ro p ia  de A l.  Y ta n to  mAs 
docta serA cu a lq u ie ra  cumito mAs se sepa igno  
ra n t e . (2 5 1 )
Y aunque e l  in te le c to  hunano es imagen de lo  abso lu te  (2 5 2 ) y e l  hom-
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b re eparece como microcosmos (2 5 3 ) ,  ha habido una in v e rs id n  con resp ecte  a 
l a  Edad Media: "La nota  de in f in i t u d  ha pasado d e l o b je to  d e l conocim iento
a l a  funciAn d e l conocer. E l o b je to  d e l saber, aun siendo de l a  misma mate­
r i a  que e l  e s p l r i t u ,  aun siendo perfectam ente trans lO c id o  e in te rio rm e n te  
com prensible para Aste ,  permenece, s in  embargo, incomprendido en cede una 
de la s  stepas concretes d e l saber. E sta  a c t itu d  escA ptica re p rés en ta  l a  nue 
va fe  de l a  rezAn en s i  mism a." (2 5 4 )
En opin iA n d e l Cusano, l a  razAn fu s  otorgada a l  hombre p a r e l  Creador 
porque tan to  n e c e s ita  e l  cuerpo de l a  razAn como l a  razAn d e l cuerpo. Y, 
a s l ,  nos d ic e :
E l hombre no estA dotado de una razAn( r a t io n ! )
mayor, como de l a  necesidad d e l cuerpo de s ra
b ra r , p la n ta r ,  comerc i a r ,  e d i f ic a r ,  t e je r ,  co 
c in a r  y  saber o tra s  coses de es te  gAnero, s i— 
no que tambiAn e l  sumo a r t i f i c e  in s titu y A  que 
es ta  n a tu ra le z a  ra c io n a l deecendise a l  cuerpo, 
d e l mismo modo que e l  cuerpo ascendiese a lo  
ra c io n a l.  Pues e l  cuerpo s e n s ib le  estA por de 
bajo  de l a  ra z A n (ra t io n ! ) y e l  cuerpo no es 
necesario  p ara  es tas  cosas s in o  por e l  e s p lr^  
to . Por co n s ig u ien te , a s l como e l  cuerpo, p or  
su necësidad , parece an h e la r t a l  n a tu ra le za  
ra c io n a l,  a s l es te  e s p lr i tu  s u t i l  ex ige un 
cuerpo noble t a l  que t ie n e  necesidad de estas  
co sa s .(2 5 5 )
Es, pues, Asta una razAn c o rp o ra l!z a d a , que actfia  como puante de uniAn 
e n tre  e l  in te le c to  y e l  cuerpo. Y es que l a  razAn, p ara  N ico lA s de Cusa, ha  
de s e r m itend ida como una fa c u lta d  e n tre  e l  en tend im iento  y lo s  sen tld os . 
A s l, cuando va a t r a t a r  de l a  muerte de J e s u c r ls to , cree conveniente I n i -  
c ia r  su exposiciAn d ic lend o :
No hay duda de que e l  hombre e x is te  por e l  
s e n tid o , por e l  en tend im iento  y por l a  razAn 
( r a t io n e ) mediadora, que une ambas cosas. Pe­
ro  e l orden somete e l  sen tid o  a l a  razA nfra­
t io n !  ) .  y  l a  razA n (ra tio nam ) a l  entendim ien­
to , E l entend im iento  no e x is te  en e l  tiempo y 
en e l  mundo, s lno que estA d es ligado  de a lla s .
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EL sen tid o  e x is te ,  s u je to  por m ovim ientos, en 
e l  mundo y en e l  tiem po. La razA n fr a t i o ) e s tâ  
c a s i en s i  h o r iz o n te  con respecto  a l  en ten d i­
m ien to , pero e levad a en cuanto a l  sen tid o : de 
es te  modo co inc id en  en e l l a  la s  cosas que e s -  
tân  p or encima y p or debajo d e l tiem po. EL 
sentid o  es incapaz p ara  lo  que e s tâ  p or en c i­
ma de lo  tem poral y p ara  lo  e s p i r i t u a l .  Asl 
pues, e l  anim al no p erc ib e  la s  cosas que son 
de D io s , e x is tie n d o  Dios como e s p lr i tu  y mâs 
aûn que como e s p l r i t u . (2 5 6 )
Este p ap e l in te rm ed io  lo  hace n o ta r  e l  a u to r  asimismo, a l  h a b la r ds 
lo s  elem entost
Pues l a  to ta l id a d  de lo s  elementos es t r in a i  
en forma r a d ic a l ,  en forma cuadrada, en forma  
cO bica. Pues unos elementos son mâs in t e l ac­
tu a l  es , o tro s  mâs ra c io n a le s , o tro s  p a r e l  
c o n tra r io  s e n s ib le s . En e fe c to ,  es to s , que e l  
sen tid o  ju zg a  prim eram snte como elem entos, l a  
razA n (r a t i o ) o b lig e  a reconocer como mâs e le -  
m anta ies, y a q u e llo s , que parecen sim ples a  
l a  razAn f r a t io n ! ) .  l a  in te l ig e n c ia  capta  como 
compuestos. Pues e n tre  lo s  elementos hay una 
gradaciAn como e n tre  lo s  puntos, la s  l in e a s  y 
la s  s u p e r f ic ie s . E ste mundo s e n s ib le  no alcan  
za nada mâs s im p le que l a  s u p e r f ic ie ,  e l  r a ­
c io n a l s in  embargo entapone a l a  s u p e r f ic ie  
l a  l in e s  s im p le , e l  in te le c tu a l  a su vez p re -  
f i e r e  e l  punto in d iv is ib le  a  l a  l i n e a . (2 5 7 )
En o tro  te x to ,  l a  comparée!An geom âtrica es s u s t itu id a  p or una m etâ fo -
r a  f is io ld g ic a  p ara  s e fia la r e s ta  misma gradaciAn t
Vea que an tu  cuerpo l a  cabeza, la s  manos y  
lo s  p ie s  se d ife re n c ia n  segûn e l  grado de no- 
b le z a  de la s  ocupaciones; d e l mismo modo en 
e l  aima haz v ir tu a lm e n te  a l  in te le c to  cabeza, 
a l a  razAn f ra tio n a m ) manos, a lo s  sen tid os  
p ie s . P u e s ,a s i como e l  cuerpo anda y es m ovi- 
do por lo s  p ie s  c o rp o ra les , a s i tambiên e l  a l  
ma misma co n tin û a  animaimante con lo s  s e n ti#   ^
dos en la s  p ro p ias  cosas s e n s ib le s . Y usa de 
l a  razAn f r a t io n s ) como menos; y d e l in te le c ­
to  como fu e rz a  que une lo s  sen tid os p ara  que
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e l  In te le c to  sea l a  cabeza en e l  alma y aque- 
11a p a rte  mfls n ob le . E l in te le c to  se encuen- 
t r a  en e l  Ambito de l a  fu e rz a  in te le c tu a l  co­
mo e l  o jo  en l a  ca b e za .(25 8 )
P A rrafo  que, ademAs de in d ica rn o s  l a  je ra rq u ia  in te le c to  -  razA n - sen
t id o s , apunta, remedendo e l  s lm il  a r is to tA lic o  d e l Da Anima I I I ,  8 ,  una de
la s  notas con que e l  Cusano c a ra c te r iz a  a l a  razAn: su in s tru m e n ta lid a d .
E fec tiyam en te , l a  razAn es in s tru n e n to  d e l entend im iento:
Considers, pues, a l a  razAn( ra tio n e m ) misma 
no como r a iz  d e l cuerpo cû b ico , s ino  como me­
d io , a travAs d e l cu a l l a  r a iz  in te le c tu a l  
dssciende a lo s  cuerpos; puss es instrum ento  
d e l in te le c to  y como t a l  p r in c ip io  y r a i z  in £  
tru n e n ta l de lo s  cu erp o s .(2 5 9 )
Y, a su vez , lo s  sen tid os lo  son de l a  razAnt
E l sen tid o  p or co n sigu ien te  s ie n te  y no d is -  
c ie rn a . Pues toda d is tin c iA n  es p ro p ia  de l a  
razA nfr a t io n e ) .  ya  que l a  razA n fr a t i o ) es l a  
unidad d e l nOmero s e n s ib le . Por c o n s ig u ien te , 
s i  p or medio d e l sen tid o  se d is tin g u e  lo  blan  
CO de lo  negro, lo  ced ien to  de lo  f r i o ,  lo  
agudo de lo  obtuso, esto  se n s ib le  desciende
.................................................................. de a q u e llo , de e s ta  propiedad ra c io n a l.  Es
por esto  por lo  qua e l  sen tid o  no n ie g a , pues 
negar as p ropio  ds l a  d is tin c iA n ; sino  qua sA 
lo  a firm a  que es s e n s ib le , pero no esto  o 
a q u e llo . La razAnf r a t i o ) por lo  tan to  u t i l i z a  
e l  sen tid o  como in s tru n e n to  p ara  d is c e m ir  
la s  cosas sen s ib les ; pero as e l l a  misma l a  
que d is c ie rn e  lo  s e n s ib le  en e l  s e n tid o .(2 6 0 )
Esta razA n-instrum ento  t ie n e  una in s tru m en ta lid a d  muy co n cre te :
l a  razA n fr a t io )  es s in  embargo medida (2 6 1 ) ,
aunque l a  verdadera medida es e l  in te le c to ,  cuya re g ia  es l a  verdad, D io s ,
como apunta en la s  l ln e a s  s ig u ie n te s i
La razA n fr a t i o ) s in  embargo hace s u rg ir  c ie r -  
ta  p rec is iA n  de lo s  sen tid os; pues l a  razAn  
( r a t i o ) une lo s  ntmeros sen s ib les  con su pre­
c is iA n , y la s  cosas se n s ib les  mlsmas son msd^ 
das con l a  p rec is iA n  ra c io n a l.  Pero Asta no
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es slmplem ente v e rd a d e ra , s lno raciona lm ente  
verd ad era  medida. Ahora b ie n , l a  p re c is iA n  de 
la s  cosas ra c io n a le s  es e l  in t e le c t o ,  que es 
l a  verdadera m edida. Aunque l a  suma p rec is iA n  
d s l in te le c to  es l a  misma verdad , que es d io s . 
(2 6 2 )
Por s e r  l a  razAn medida y porque no hay conocim iento s in  magnitud n i
m u lt itu d  (2 6 3 ) ,  l a  razAn lo  re s u e lv e  todo en m u lt itu d  y m agnitud, cuyos
p r in c ip io s  son l a  unidad y l a  t r in id a d .  Oigamos a l  p ro p io  N ico lA s de Cusa:
La razA nf r a t i o ) pues re s u e lv e  todas la s  cosas 
en m u lt itu d  y m agnitud; s in  embargo, e l  p r in ­
c ip io  de l a  m u lt itu d  es l a  unidad, de l a  mag­
n itu d  l a  t r in id a d ,  como en la s  f ig u ra s  p o lig o  
n a le s  e l  t r i Angulo. E l camino de l a  ra z A n fra -  
t io n is  ) p or co n s ig u ie n te  es p r in c ip io  uno y 
t r in o  de todas la s  cosas; no que l a  unidad y 
l a  t r in id a d  son muchas cosas, n i  que e l  p r in ­
c ip io  de l a  p lu r a lid a d  sea l a  unidad , s ino  
que son unidad ta n to  como t r in id a d . (2 6 4 )
En l a  d o c tr in a  d e l Cusano e l  lu g a r  de l a  razAn hay que e n c o n tra r lo  en
re la c iA n  con e l  mAximo y e l  mlnimo que es Dios (2 6 5 ) .  De aq u l que en A l se
produzca una te o lo g iz a c iA n  de l a  razA n , que l a  razAn humana tenga ca rA c te r
d iv in o  (2 6 6 ) ,  y que haya una v in c u la c iA n  o n to lA g ic a  e n tre  l a  razAn y D ios.
No es e x tra fio , pues, que es te  C ard en al, p o r re m in is cen c ia s  p la tA n ic a s  y su
fe r v ie n te  c r is t ia n is m o , sea p a r t id a r io  de l a  t e o r la  de l a  p a r t ic ip a c iA n :
La d iv in id a d  es a c tu a lid a d  a b s o lu ta , l a  cu a l 
es p a r t ic ip a d a  en la s  c r ia tu r a s  suprêmes wt 
l a  p o te n c ia  supreme, que es en ten d er; en la s  
c r ia tu r a s  médias en l a  m edia, que es v i v i r ;  
en la s  c r ia tu r a s  i n f e r io re s  en l a  i n f e r i o r ,  
que es e x i s t i r . (2 6 7 )
Como acabamos de le e r ,  esa v in c u la c iA n  es deb ida a l a  su ped itaciA n  de 
l a  razAn a l  in t e le c t o ,  dado que, en û lt im a  in s ta n c ia ,  es a l  en tend im iento  
e l que l ig a  e l  dineunismo co g n o sc itivo  humano a D io s . Por e l lo  nuestro  a u to r  
nos podrA d e c ir  que
l a  in t e l ig e n c ia  se mant ie n e  resp ec to  de l a  ra  
zAn fra tio n e m ) como e l  mismo d io s  en re la c iA n
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con l a  in t e l ig e n c ia * (2 6 8 )
En d e f in i t i v e ,  en e l  Cusano e l  tema de l a  razAn nos o fre c e  algunoa bro 
te s  que germ inarân a lo  la rg o  de l a  especulaciAn su b s ig u ien te , pero s in  de- 
j a r  de guardar en su granero in te le c tu a l  fru to s  de l a  re f le x iA n  précédante. 
P or y con e l lo  l a  f i lo s o f la  s u fre  una in f le x iA n :  r e t ie n s , no o b s tan te , lo  
a n te r io r ,  que l e  pesa mucho, pero apunta a l a  Modernidad, edad de l a  razAn, 
aunque no haya lle g a d o  a o fre c e r  un concepto n l t id o  de l a  misma, Algo s i  
queda c la ro  de lo  que recoge y l a  que siam bra: de a q u e llo , l a  razAn creada  
p a r t ic ip a  de su Creador; de e s to , l a  razAn présenta un c a râ c te r  metematizen  
te ;  de lo  uno y lo  o tro , l a  razAn es ins tru n en to -m ed id a . Y ta ie s  cosas con 
unas consecuentes im p licac io n es  ya apuntadas. Lo mâs n o ta b le  desde nuestro  
punto de v is ta :  aunque l a  razAn se sobrepone a lo s  s e n tid o s , no es e l  e le -  
mento co g n o sc itivo  su p e rio r eh e l  hombre; por encima de e l l e  es tâ  l a  fa c u l­
ta d  in t e le c t iv a .
Hemos lle g a d o  a s l a l  f i n a l  de e s ta  h is t o r ié  de l a  razAn p re v ia  a l a  
ap aric iA n  de Descartes en l a  f i lo s o f la .  En opiniAn d e l'A lt im o  de lo s  pensa- 
dores tra ta d o s , e l  de Cusa, continuando una te o r la  que nace en G rec ia  y  
a tra v ie s a  l a  Edad M edia, l a  razAn ap a re c ia  como fa c u lta d . En D escartes , l a  
razAn va a p erd er dicho c a râ c te r .  In te re s a , pues, p or e l lo  detenernos en la  
t e o r la  de la s  fa c u lta d e s  para saber quâ es lo  que se n ieg a  y por quâ se p r i  
va  de e s ta  c a ra c ts r iz a c iA n  a l a  razAn.
t  é
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1 .5 .  La razfln  como fa c u lta d
Parece If lg ic o  a d m lt ir  que, desde e l  momenta en que se dan por sentadas  
a le r ta s  "d iv is io n e s "  d e l aima, se es té  es tab lec ien d o  une " te o r îa /d o c tr ln a  
de la s  fa c u lta d e s /p o te n c ia a " . "D iv is io n es"  que proplam ente no s ig n i f ic a  par  
t ic i f ln  o separacifln  de p a rte s  en e l  aim a, t a l  como express Ad. G a m ie r  en 
su T r a ité  des F acu ltés  de l'A m e: "E l aima cunple actos Independ ientes unos 
de o tro s  que nos hacen conocer en e l l e  poderes in d e p e n d ie n te s .. .  Cflmo e l  yo 
es une y d iv e rs e , no podemos d e c lr lo ; pero l a  co n cien cia  nos muestra que 
t ie n s  es tas  dos cu a lid a d e s . Las fa c u lta d e s  e x ls te n , pues, independiantss  
unas de o tra s , s in  d iv id i r  e l  aima y s in  m u l t ip l ic a r l a " , " ( l )
En e s te  co n tex te , parece , pues, conveniente a d m it ir  una d iv e rs id a d  de 
operaciones en e l  aim a, una heterogeneidad de la s  a c tiv id a d e s  anfm icas, a s l  
como l a  p o s ib ilid a d  en e l  aima de t a l  h eterogeneidad , y "reconocer l a  r e a l i  
dad de l a  v id a  m ental en su doble condlc ifin  de a c tu a lid a d  y de p o te n c ia l i -  
dad, o , como se p r e f ie r e  d e c ir  en len g u a je  més moderno, de co n c ien c ia  y de 
subsconciencia . entendiéndoss bajo  e s ta  û ltim a  donominacifln no sfllo  l a  con-
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d lc lf ln  da h a b ltu a lld a d  y  v i r t u a l ld a d ,  qua ahade a la s  fa c u lta d e s  y a c o n s t l-  
tu ld a s  una d ls p o s lc lfln  prflxlm a a l  acto  y tendante  a  f a c i l l t a r l o ,  s lno  tam - 
b lâ n  esa o t r a  d is p o s lc lfln  rem ota que lo  hace slmplemente p o s lb la  y qua da 
a n tig u o  v le n e  daslgnândose con e l  nombre de " fa c u lta d " ," (2 )
Volveunos n u estra  m lrada a lo  e s c r ito  h asta  ahora para j u s t i f l c a r  e l  
p res en te  apartado  en l a  l ln e a  de lo  apuntado por lo s  au tores que acabamos 
da c i t e r .  Porque, que muchos da lo s  pensadores Hasta ahora tra ta d o s  han r e -  
conocido y ad m itido  t a l  d iv e rs id a d  de operaciones v i t a le s ,  es a lg o  sobrada- 
menta conocido p or c u a lq u ie ra  qua se haya acercado a sus o bras . Recojamos 
alguhas da sus a firm ac io n es  a l  re sp ec to .
1 .5 .1 .  ReseHa h is t f lr lc a
N ic o lé s  da Cusa hace enten d er a l  in te r lo c u to r  da uno de sus d iâ lo g os
que e l  aima es una su s ta n c ia  in c o rp â re a  y f e -  
c u lta d fv i r t u s ) de d iv e rs e s  fa c u lta d e s  f v i r t u -  
tum) .  Pues, es s e n s ib il id a d ;  es tam biên im agl 
nacifln ; es aslmismo razfln  e in  te l ig e n c ia . 
E je r c i t a  l a  s e n s ib il id a d  y l a  im aginacifln  en 
e l  cuerpo ; e je r c i t a  l a  razfln y l a  in te lig e rv -  
c ia  fu e ra  d e l cuerpo. Una s o la  es l a  sustan­
c ia  de l a  s e n s ib i l id a d , de l a  im ag in ac ifln , de 
l a  razfln  y de l a  in te l ig e n c ia :  es p re c is e  que 
e l  s e n tid o  no see l a  im aginacifln  n i  l a  razfln  
n i  e l  in te le c to ;  d e l mismo modo que n i  l a  ima 
g in ac ifln  o l a  razfln  o e l  in te le c to  a lg o  de 
lo s  o tro s . Son, puas, d iv e rses  modos de com- 
pre n d er en e l  aima: de lo s  que uno no puede 
s e r o tro . P ienso que q u ie res  e x p re s a rte  a s l .
( 3 )
Fran cisco  Sufirez, a l  p reguntarse s i  hay d is t in c if ln  r e a l  e n tre  la s  a i ­
mas s e n s lt lv a ,  v e g e ta t iv a  y ra c io n a l cuando se dan en un mismo s u je to ,  nos
d ir â  o ■?, en su o p in lf ln ,
De la s  t r è s  pruebas que o fre c e  en apoyo de su co n c lus ifln , l a  segunda
una mlsma y û n ica  aima es p r in c ip io  d e l enten  
d e r, s e n t i r  y v e g e ta r en e l  hom bre.(4 )
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es tâ  tomada de l a  armonla que hay e n tre  la s  
o perac ion es foperatlo n e s  ) y la s  p o te n c ie s fp o -  
t e n t la s ) d e l hombre, In c lu so  e n tre  la s  que 
pertenecen a  d ls t in to s  grados d e l aima. Pues, 
no p o d ria  darse una armonla tan  grande, s i  no 
e x is t ie s e  un solo p r in c ip io  p r in c ip a l  y una 
s o la  aima que actuase a tra vâ s  de la s  o tra s .  
Expérimentâmes, en e fe c to , que l a  operac iân  de 
una p o te n c la fp o te n t ia e ) entorpece l a  accifin  
de o t r a  p o te n c la (p o te n t ia e ) que p e rtenace in ­
cluso  a l  mismo grade de aima; por ejem plo , s i  
a lg u len  se concentra con in te n s a  atanciûn  en 
una a c t iv id a d  d e l in te le c to  duran te  algOn 
tiem po, queda en to rp ec id a  l a  p o te n c ia f v i s l 
s e n s lt lv a  y d ig e s t lv a . Lo que es sena l  de que 
es una misma e l  aima que opera por estas f e -  
c u lta d e s ( v ir t û t e s  1, l a  cual, p or te n e r l im i t a -  
da su fe c u lta d f  v ir tu te m ) , , m len tras  se concen­
t r a  en una de es te  modo, se d is tra e  de la s  
o tra s . Por es ta  razfln  en une misma ftlma sens! 
t i v a  l a  operaciân  de un sen tid o  re a llz a d a  con 
atenc ifln  entorpece l a  operacifln  de o tro . Y , 
anâlogamente, se encùentra  e s ta  armonla en 
la s  fa c u lta d e s ( fa c u l ta t ib u s 1 v i t a le s  y anima­
le s ,  p or lo  que a lte ra d a  una fu ertem ente , se 
a l t e r an la s  otras» por e jem plo , s i  l a  im agina  
cifln  p e rc ib e  fuertem ente un d esp rec io , l e  f a -  
c u lta d ffa c u lte m  ) v i t a l  d e l corazfln pone en mo 
vim ien to  e l  hitnor, y e l  a p e t ito  se i r r i t a ;  y  
s i  p e rc ib e  un p e lig ro  como em inente, se e x c i­
ta  e l  p u ls o , y l a  fa c u l ta d f fa c u lté s ) n a tu re l  
se a l t e r a .  Tales cosas ensenan que todos es­
te s  fenflmenos rad lcan  en una mlsma a im e .(S )
Tomâs de Aquino, en c la ra  dependencie de l a  t ra d lc if ln  p e r ip e tâ t ic a ,  y 
en no menas c la ra  sumislfln a l a  d o c tr in a  c r is t ia n a ,  nos d ir â  que
Y e l l e  por dos m ot!vos;
es necBsario poner varias potenclasfpoten- 
tias) en e l  aima.( 6 J
E l hombre, no o b s tan te , puede conseguir l a  
bonded p e r fe e ta  y u n iv e rs a l;  puesto que pue­
de a lc a n z a r l a  b ienaventuranza . Pues es tâ  en 
e l  flltim o  grado, segûn l a  n a tu ra le z a , e n tre  
lo s  seras a qulenes compete l a  b lenaventuran
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zar y p o r aso e l  alma hunana n e c e s ita  de mu- 
chas y d iv e rses  operac iones( o p e ra tio n ib u a ) y 
fa c u lta d e s  f v i r t u t ib u s ) . . ,
E x is te  to d a v îa  o tra  razfln  por l a  que e l  a l  
ma humane t ie n s  d iv e rs id a d  de p o te n c ie s (goten  
tiarim n];  a saber, porque e s tâ  en lo s  co nfines  
de la s  c r ia tu r a s  e s p ir itu a le s  y c o rp o ra le s , y 
por esto  concurren en a l l a  la s  fa c u lta d e s (v ir  
t û te s ) de unas c r ia tu r a s  y o t r a s . ( 7 )
Anselme de Bec, en e l  flltim o  de sus tra ta d o s , y p ara poder h a b la r con
mfis d é ta i ls  sobre l a  v o lu n ta d , p ré c is a  previam ente que
a s l como tenemos en nuestro  cuerpo miembroa y
cinco s e n tid e s , aptes cada uno p a ra  una fu n -  
cifln  p ro p ia , y que nos s irv e n  como de in s t r u ­
m entes, la s  manos p ara  coger, lo s  p ie s  para  
cam inar, l a  langue p ara  h a b la r , l a  v is ta  para  
v e r , de ig u a l modo e l  aima t ie n s  en s i  misma 
c ie r ta s  p o te n c la s fv i r e s ) . .de la s  que nos s e r -  
vimos como de instrum entos pare uses conve— 
n ie n te s . Hay en e l  aima una razfln  que nos s i r
VB como de ins tru m en te  p ara  ra zo n ar y una vo­
lu n ta d  de l a  que nos servim os p ara  q u e re r . La 
razfln no es toda e l  aima, como tampoco l a  vo­
lu n ta d ; pero cada una es a lgo en e l  a im a .(8 )
Juan Escoto E rlg en a , a l a  pregun t a  d e l "D is c lp u lo "  de s i  e l  aima h m a -  
na, siendo s im p le , acknite composicifln a lguna, pone en boca d e l "Maestro" 
la s  s ig u ie n te s  p a lab re s :
Une cosa mantengo firm em ente, que es s im p le , 
este  es , caren te  de toda unifln de p a r te s fp a r -  
tium ) ;  o t r a  c ie rtam en te  niego p or com pleto, 
este es , que re c ib a  composicifln alguna en s i  
de d ife re n te s  p a r te s ( p a rtiu n  ) sucesivam ente; 
pues, e s tâ  toda en s i  mlsma y en todas p a r­
tes  p o r com pleto. Realmente toda es v id a ; to  
da, in t e le c t o ; to d a , ra z fln ; to d a , s e n tid o ; 
to da , memoria; to da , v i v i f i e s ,  n u tr e ,  m antie  
ne, hace c re c e r e l  cuerpo; toda en todos lo s  
sentid os s le n te  le s  formas de la s  cosas sen­
s ib le s  ; toda de la s  mlsmas cosas, mfis a l l â  
de todo se n tid o  co rp flreo ; a l a  n a tu ra le z a  y  
a l a  razfln  t r a t a ,  d is tin g u e , une, sépara ; to  
da fu e ra  y sobre toda c r ia t u r a ,  y de s i  m is-
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ma, porque es tâ  nomprendlda en e l  nûmero de 
la s  c r ia tu ra s  g lra  a lred ed o r de su creador 
con un movimiento i n t e l ig ib le  y e te rn o , m ien- 
t ra s  SB p u r if ie s  de todos lo s  v ic io s ,  Y como 
se mantiene naturelm ente sim ple re c ib e  d iv i ­
siones de sus d ife re n c ia s  in t e l ig ib le s  y sus- 
ta n c ia le s , a s l como en la s  p a r te s (p a r te s ) d e l 
todo; segûn l a  m u ltitu d  de sus movimientoe; y 
p or esto  SB désigna con muchos nombres. En 
e fe c to , m ientras g lr a  en to m o  a l a  esencla  
d iv in e . Mente, E s p lr i tu ,  In te le c to ;  m ientras  
considéra le s  n a tu ra le za s  y la s  causas de la s  
cosas creades; Razfln; m ientras re c ib e  por lo s  
sentidos corpflreos la s  formas de la s  cosas 
se n s ib les , S entido; m ientras r e a l i z e  en e l  
cuerpo sus movimlentos o cu lto s  a sanejan za  de 
lo s  anim ales ir ra c io n a le s ,  n u tr iâ n d o lo  y cre— 
ciendo, suele  llam arse  proplam ente V ida . En 
todos e l lo s  s in  embargo es tâ  compléta en cu al 
q u ie r  p a r t e . (9 }
Agustln de Hlpona p iensa que e l  aima, en cuanto creada por Oios, es 
c r ia tu r a  que r e f i e j a  l a  T rin id a d  d e l Dios Uno por medio de sus fa c u lta d e s ,
es ta  imagen se reconoce p r in c ip  elmen te en 
e q u e lla s  t r è s ,  a sabér, memoria, in te lig e n c ia  
y vo lu n tad .
A s l pues, llam o ahora in te l ig e n c ia  a aquâ- 
11a por l a  que entendemos a l  p en ser, esto es, 
cuando nuestro  pensamiento es in fo rm  ado por 
e l  recuerdo presents en l a  memoria, pero en 
e l  cu a l no pensâbamos; y vo lu n tad , amor, o 
d ile c c if ln , l a  que m e  es ta  p ro ie  y e l  padre, 
y es comûn en c ie r to  modo a una y o t r o . ( lO )
Facu ltades que, p ara  poder s e r imagen p e rfe e ta  d e l Dios Uno en esencia  
y T rino  en personas, han de se r como tfirm inos de trè s  re la c io n e s  re a le s  en 
uns esen cia . E l p rop io  Santo  a fr ic a n o  lo  dejfl e s c r ito %
Y es tas t r è s ,  memoria, in te l ig e n c ia ,  volun  
ta d , a s l como no son t rè s  v id a s , s lno una v i  
da; n i  trè s  mentes, s ino una mente: consecuen 
tsmente tampoco son trè s  su g tan c las , sino une 
so la  s u s ta n c ia .. .  En s i  mlsmas cada ura es v i
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da, manta y esen c ia . Y es tas  t rè s  son una so­
l a  re a l id a d ,  por e l  hecho de s e r una v id a ,  
una m ente, una e s e n c ia . ( i l )
Marco T u lio  C icarA n, p a ra  a n a liz a r  la s  p as iones, se hace eco de la s
d o c tr in a s  p ita g f lr ic a  y  p la t f ln ic a ,  y nos d ic e :
para e x p lic a r la s  segu irfl a q u e lla  v ie ja  des- 
c r ip c iô n  ad m itid a  prim ero  p o r P itâ g o ra s , des- 
pués p o r P la tf ln , qulenes d iv id e n  e l  aima en 
dos p a rte s  f p a r te s ) .  hacen a una p a r t ic ip e  de 
l a  razfln , a l a  o t r a  d e s p ro v is ta ; en l a  que 
p a r t ic ip a  de l a  razfln  ponen l a  t r a n q u il id a d , 
esto  es , una co n stan c ia  p la c e n te ra  y t ra n q u i-  
l a ;  en l a  o t r a  tu rb io s  m ovim lentos, b ien  de 
i r a ,  b ien  de deseo, c o n tra r ie s  y enemigos de 
l a  ra z f ln ,( 1 2 )
E l E sto ic ism o, centrado  en e l  e s tu d io  d e l hombre, h a c ia  e l  que ap un tan  
todae sus re f le x lo n e s , no va  a pasar p or a l t o  e l  in te n to  de e x p lic a r  la s  d l  
versas operaciones y  c a r a c ta r is t ic a a  que se ap rec ien  en l e  n a tu ra le z a  huma­
ne, Respecto a e l lo  mantienen
que e l  aima t ie n e  ocho p a r te s foktam erê) :  lo s  
cinco s e n tid o s , l a  p a r te  de l a  p a la b ra , l a  iri 
t e le c t u a i ,  que es e l  pensamiento mismo, y l a  
g e n e ra tr iz  (1 3 ) .
Y mfis am pllam ente, en o tro  lu g a r , se apunta que
e l  aima es -n a tu r a le z a -  capaz de s e n t i r ;  es 
un e s p l r i t u  In h e re n te  en n o s o tro s ; porque es 
cuerpo y su b s is te  despuâs de l a  m uerte; pero  
es c o r r u p t ib le ;  m ien tra s  que l a  d e l u n lverso , 
de l a  que la s  de lo s  v iv ie n te s  son p a r te s , es 
in c o r r ip t ib le .  Zenfln de C it iu n  y A n tip fite r  en 
lo s  l ib r e s  acerca d e l aima /d ic e n  que e l  aima 
e s / e s p i r i t u  e rd ie n te ;  es por lo  que re s p irâ ­
mes y p o r lo  que nos movemos. C lsentes / d ic e /  
que todas (a  sab er, la s  aim as) p e rs is te n  has­
ta  l a  co n f1 ag ra c ifln , pero C r is ip o , la s  de lo s  
sabios solam ente. D icen /que so n / ocho la s  
p a rte s  d e l a lm afmérB dé psykhes lê g o y s in  o k - 
Ê ) ,  lo s  c inco  s e n tid o s , la s  rezones sémina­
le s  que hay en nosotros , l a  re fe r e n ts  a l a  pa  
la b ra  y l a  r a c io n a l . ( l 4 )
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La amblgOedad que pueda s u rg ir  a l a  hora de comprender esbs te x te s  
puede quedar p a lla d a  con e l  s lg u le n te  com entarlo de una reconoo.de a u to r i -  
dad en l a  f i lo s o f ia  e s tô ic a : " lo s  Esto icos re u n lan , en l a  û n ica aima razona  
b le ,  lo  que h ab la  sido separadot conocim iento, in c lin a c if ln , fue'za v i t a l .  
Inversam ente, d iv id en  e l  aima razonable misma: pero su p r in c ip i i  de d iv i ­
s ion  no es, como en P latO n y A ris tO te le s ,  un p r in c ip io  de d iv is .ûn  lû g ic a ,  
sino un p r in c ip io  de emanaciOn. Hay actos o fu e rza s  que, s in  se? e l lo s  m is- 
mos ra c io n a le s , tes tim on ian  s in  embargo que una a c tiv id a d  ra c io ta l le s  ha 
dado nacim iento: a s l e l  le n g u a je , a s l e l  germen que es capaz d e d e s a rro lla r  
se en un aima ra c io n a l nueva; a s l en f i n  la s  sensaciones. De aqil l a  d iv i ­
s ion d e l alma en ocho p a rte s : la s  cinco sensaciones, e l  len gu ajr, l a  p a rte  
g e n e ra tr iz  f g é n é ra tr ic e  ) ; l a  octava es l a  razOn misma, l a  p a r te  d ir e c t iv e  
de donde emanan todas la s  o t r a s ." ( IS )  En una concepiOn t a l ,  
" la  razOn es e l  e s p lr i t u  cO lido  que t ie n e  su se de en e l  corazOn la s  p arte s  
d e l aima son em isiones de e s te  e s p lr i tu  p rim o rd ia l a travOs de hs Organos 
corresp ond i  en tes ," ( 1 6 )
A r is tO te le s , a quidn se reconoce su in f lu e n c ia  en l a  p s ic o ïtg la  p r e c i-  
samente par su te o r la  de la s  fa c u l tad es , nos ha dejado algunos textos en. 
lo s  que, superando la s  d o c trin a s  que sobre e l  aima hablan manted-do sus pre  
decesores, es tab lece  que e l  aima es û n ica  e in d iv is ib le ,  p rin c ip io  de m O ltl 
p ie s  operaciones. Veamos dos de estos pasajest
Digamos entonces, torn an do l a  irvestigaciO n  
desde e l  p r in c ip io ,  que lo  animadcfOmpavkhon) 
se d is tin g u e  de lo  inanimadof aosékiQn ) en l a  
v id a . Pero la  v id a  se en tien d e  de nuches mane 
ra s , y es s u fic ie n te  p ara  d e c ir  de alg o  qiw 
v iv e  que l e  corresponde una de a llas , por  
ejem plo, in te le c to ,  sensaciûn, movLmiento y 
reposo segûn e l  lu g a r , ademôs del m vim lento  
como a lim e n ta c ifln , enve jeclm iento  r crecim ien  
t o . (1 7 )
Mâs ad e la n te , como recogiendo una a n tic ip a d a  conclusifln  de o e s c r ito  
l în e a s  a trè s  sobre una y o t ra  p o te n c ia fdÿnamis) ,  d irâ ;
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Por ahora basta  con d e c ir  que e l  alma es p r ln  
c ip io  de todas / la s  p o te n c ia s / mencionadas y 
que se d e fin e  por e l l a s ,  n u t r i t iv e ,  s e n s i t i ­
v e , d is c u rs iv e  y m o v lm ie n to .(iS )
P la tf ln , a  quien su mfis em inente d is c ip u lo  parece c r i t i c a r  e l  haber man
te n id o  l a  d iv is if in  t r i p a r t i t a  d e l alm a, h ab la  e s c r ito ,  tra tan d o  de hacer co
rreapo nd er la s  c la ses  de alma y la s  de l a  c iu dad , que
v ie n s  a reve lfirsen os acerca de l a  c flle ra  lo  
c o n tra r io  de lo  que deciamos hace un momento; 
entonces pensfibamos que e ra  algo  co n cu p isc i-  
b le  y  ahora confessmos que, le jo s  de e l l o ,  en 
l a  lucha d e l alma hace armas a fa v o r  de l a  r a  
z f in . ( l9 )
Y, t r a s  p re g u n te r s i  habrfi t r e s  especies de alma - l a  ra c io n a l , l a  con 
c u p is c ib le  y l a  i r a s c ib le - ,  a l  ig u a l que l in a je s  en l a  c iudad, o sfllo dos 
-h ac iend o  a l a  te rc e ra  un modo de l a  p r im e ra - , concluye:
Asl pues, d i je  yo, hemos s a lid o  de l a  d i f i  
c u lta d , y hemos reconocido de forma c o rre c te  
que en e l  aima de cada uno bay la s  mismas c ia  
s e s (gêne) que en l a  ciudad y en e l  mismo nflme 
r o . ( 2 0 )
Muy le ja n o  a  l a  d o c trin a  de le a  p o tenc ies  se encùentra e l  flltim o  de 
lo s  au to res  que traemos a  c o la c lfln : H e r f ic l i to .  S in  embargo, s i  cabe in t e r ­
p r e te r  e l  fragm ente que sigue como precedents de quienes pensaron en la s  f a  
cu lta d e s  como medios o instrum entos a tra v fis  de lo s  cuales e l  aima r e a l iz a
sus fu nc io n es; en es te  caso co n cre te  l a  funcifln  c o g n o sc itiva :
H e r f ic l i to ,  en cambio, dado que c r e la  que 
e l  hombre es tfi organ izado para e l  conocimien 
to  de l a  verdad con l a  sa isac ifln  y  con l a  rB 
zfln, considerfl que de flstas l a  sensacifln es 
sospechosa, de modo semeja n te  a lo s  f ls ic o s  
mencionados, m ien tras que supuso l a  razfln  co 
mo c r i t e r io  para ju z g a r . ( 2 l )
A l f in a l  de es te  re c o rr id o  h is t f lr ic o  dos ad verten c ies  se hacen o b lig a
dast p rim e ra , no todos lo s  au to res  considerados parecen haber s ido p a r t id a
r io s  de l a  d o c tr in a  de la s  p o te n c ie s , s i  b ien con l a  p osture  mantenida han
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provocado l a  reaccifln  que ha p o s ita ilita d o  su fo rm u lac ifln : caso nodëllco e l  
de P la tfln  y A r ls t f lte le s ;  segunda, tampoco lo  han s ido todos lo s  F llflso fo s  
cuya v id a  se d e s a rro llf l  a lo  la rg o  de lo s  s ig lo s  V I a . de C. y V  d> de C. x 
e l  au to r paradigm fitico  en es te  caso puede s e r G u ille rm o  de Ockhai, d e l que 
mfis ta rd e  nos ocupamos.
V is ta s  la s  opin iones que anteceden es p re c is e  F i j a r  ahora Los tfirm i­
nos exactes en que se entendifi l a  te o r la  de la s  fa c u l tad es , para a s l  poder 
comprender con mayor p re c is if in  l a  n eg a tiva  de Descartes a concectr a l a  ra ­
zfln e l  t l t u l o  de fa c u lta d .
1 .5 .2 .  La te o r la  de la s  fa c u lta d e s
La cuastifln  de cflmo e l  aima se d is tin g u e  de sus fa c u l tades 'se apoya 
en l a  d is t in c if ln  m e ta fls ic a  de l a  substancia  y de sus ac c id en tes  l a  que a 
su vez no es sino una a p lic a c ifln  p a r t ic u la r  de l a  d is t in c if ln  entre l a  poten  
c ia  y e l  ac to , e n tre  un s u je to  determ inab le  y un p r in c ip io  d e te n in a d o r. " 
(22)
A l a  f i lo s o f ia  p e r ip a t f i t ic a  debemos la s  nocinnés u n iv e rs a lliim a s  de 
"potenc ia  " y "a c to " , surg idas en e l  momentp en que l a  o n to lo g ie  de A r is t f l-  
t e le s  considéra e l  ser desde e l  punto de v is ta  de l a  p le n itu d  y Xe l a  p e r -  
fe c c ifln . Su o r ig e n , s in  embargo, se debe a l a  preocupacifln d e l E t ta g ir i ta  
p o r dar so luc ifin  s a t ls fa c to r ia  a l  problème d e l movimiento y d e l cambio, que 
sus predecesores no hablan lle g a d o  a  re s o lv e r  con sus exp lica c io res  ; la s  
cu a le s , no o b s tan te , c o n s t i tuyen lo s  antecedentes  h is t f lr ic o s  de eiche doc­
t r in e  (2 3 ) .
F ren te  a l  monismo m a te r ia lis ta  de lo s  Jfln icos, e l  perpetuo cevenir de 
H e rf ic lito , e% atomismo de Dem flcrito , la s  homeomerlas de Anaxfigor«, e l  se r  
obniabarcante de Parmfinldes, l a  ûn ica m a te r ia -s u je to  de P la tfln ; A rls tflte le s  
harfi v e r l a  im p ortan cia  de l a  nocifln de p o te n c ia , unida a l a  de œto (2 4 ) .  
Nociones p r im it iv e s , s im p les , y consiguientem ente In d e f in ib le s , cuya ûnica  
in te le c c if ln  p o s ib le  ha de s e r por v ia  de hechos concretos o frec icbs por la
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e x p a r le n c la . Por eso se nos d ic e :
no es p re c is o  buscar una d a f in ic if in  de to do , 
sin o  contenta rs e  con p e r c ib ir  l a  an a lo g ie ; 
pues, / e l  acto  s e r f i /  como lo  que e d i f ic e  r e s -  
peoto de' lo  que puede e d i f ic a r ,  y lo  d e s p ie r -
to  resp ecto  de lo  dormido, y lo  que va respec
to  de lo  que m antiene lo s  o jo s  cerrados pero  
posee v is t a ,  y lo  qua ha sido  separado de l a  
m a te ria  resp ecto  de l a  m a te r ia , y lo  qua ha 
sido  elaborado resp ecto  de lo  no elaborado.
En una p a rte  de e s ta  d ife re n c ia  es tfi e l  acto  
f e n firg e ia l .  separado de lo  p o te n c ia lf  dynatfln1 
en l a  o t r a . (2 5 )
R e firifin d o n o s  a l  s e r , porque p ara  A r is t f lte le s  no hay acto  y p o te n c ia  
en a b s tra c to  s ln o  se r an ac to  y s e r an p o te n c ia , sfllo  cabe a t r ib u i r  un s ig -  
n if ic a d o  p leno a  d icha p a la b ra  cuando e l  s e r d e l qua hablamos sea e l  s e r  ac 
t u a l ,  e l  s e r en a c to , o slmplem ente a c to . Un s ig n if ic a d o  menos pleno tendrfi
e l  s e r en e l  s e n tid o  de p ure  capacidad de s e r;  p or lo  que entonces se lla m a
rf i s e r p o te n c ia l,  s e r en p o te n c ia , o slmplem ente p o te n c ia . P o ten c ia  qua pue 
de s e r en ten d id a  en una dob le  dlm ensifln: como l a  capacidad de r e c ib i r  una 
determ inada ro o d ificac ifln  y como e l  p r in c ip io  de a c t iv id a d  qua o torgua esa 
determ inada m o d iflc a c ifln . P ara  l a  f i lo s o f i a  a r is t o t f i l ic o —to m ls ta  l a  p a la b ra  
"p o te n c ia "  se a p lic a  a l a  capacidad re c e p t iv a  ta n to  como a l a  a c t iv id a d  pro  
d u e tiv a , "no equivoca s in o  analflg icam ents. La p o te n c ia  p as iv a  y l a  poten­
c ia  a c t iv a ,  p o r mfis que d i f ie r a n  fundamentalment e , t ie n e n  de comûn su r e la -  
cifln  a c ie r to  acto  que to d a v îa  no es pero que puede s e r , ac to  que l a  prim e­
r a  es capaz de r e c ib i r  y l a  segtnda capaz de p ro d u c ir ;  p resentan  l a  a n a lo -  
g la  de s e r capacidades re a le s  de r e c ib i r  o de o b ra r , l a  semejanza de que, 
segûn ambas, e l  s u je to  puede é x i s t i r ,  o p or lo  menos co n ceb irse , s in  su ao 
t o . " (2 6 )  Hay, pues, una p o te n c ia  p as iv a  y una p o te n c ia  a c t iv a  ( 2 7 ) ,  cûyas 
re la c io n e s  quedan p erfectam en te  resumidas p o r e l  A qu inate , quien c a lc e  l a  
te o r la  d e l E s t a g i r l t a  a l a  que eflade l a  famosa d is t in c if ln  e n tre  esencia  y 
e x is te n d e ,  l a  cu a l combinada con l e  t e o r la  a r ls t o t f i l ic a  d e l ac to  y l a  po­
te n c ia  y  con e l  ejem plarism o a g u s tin ia n o , p a rm ite  a santo Tomfis e s ta b le c e r
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l a  d ife re n c ia  e n tre  e l  Creador y la s  c r ia tu ra s  ( 2 8 ) .  A es te  respecto  nos d i  
que e l  acto  es a n te r io r  a l a  p o te n c ia  hablando absolutam ente, ya que no hay 
s e r en p o ten c ia  que pase a acto  s ino p or un s e r en ac to ; aunque l a  p o te n c ia  
puede anteceder a l  acto temporalmente a poco que nos fije m o s  en uno de lo s  
seres que experimentan e l  t r é n s ito  de l a  p o ten c ia  a l  acto (2 9 ) .
Y, aunque estos conceptos surgen o rig in a ria m a n te  para hacer p o s ib le  l a  
e x p lic a c ifln  d e l movimiento f l s ic o ,  acaban teniendo una prlm ariedad  y una 
u n iv e rs a lid a d  que le s  l le v a  a ab arcer todo e l  âm bito d e l s e r , d e l que son 
prim eras determ inaciones, e p lic a b le s  por analogl a  a todas la s  c a te g o r ie s , a 
l a  su stanc ia  y a todas sus determ inaciones a c c id e n ta ie s . Pasemos a e x p lic a r  
es te  o tro  p a r de conceptos, e l  de su stanc ia  y ac c id en tes .
La nocifln de su s ta n c ia , una de la s  mâs fundam entaies en l a  f i lo s o f ia
a r is t o t â l ic a ,  es presentada p o r A r is t f lte le s  como sigue:
a q u e lla  que antes que todo es s e r , y no un 
se r con alguna d eterm inacifln , sino e l  s e r ab - 
solutem ente, serfi l a  s u a ta n c ia (o y s le ) . (3 0 )
Contrapuestos a l a  su stan c ia  estân lo s  acc id en tes , m o d ificaciones ad- 
v e n t ic ia s  que sobrevienen a l a  s u s ta n c ia , en l a  que se suste n tan como su
s u je to , de forma azarosa. Asl se in d ic e  e l  p rim ero  de lo s  "d icciônàribs**
f i lo s f l f ic o s :
A ccidentefSymbebSkos) se lla m a  a lo  que se 
da en algo  y se l e  puede a t r ib u i r  ve rd ad era - 
mente, pero no por necesidad n i  en l a  m ayorla  
de lo s  casos, por ejem plo , s i  a lg u ie n , cétOan- 
do Un hoyb para una p la n ta , encùentra un teso  
r o . . . ;  y un mûsico puede se r b lanco; pero co­
mo esto  no sucede n i  p or necesidad n i  en l a  
m ayorla de lo s  casos, llamamos a esto acciden
t e . . . ;  p or tan to , no hay ninguna causa d e te r­
minada d e l acciden te s ino e l  a z a r; y âs te  es 
in d e te rm in ad o .(31 )
Nos f a i t s ,  para com pléter e l  s istem a a r is t o t â l lc o ,  o tra  de sus p iezas  
c la v e s ! l a  te o r la  h ile m flr f ic a , asentada sobre dos p r in c ip le s  : l a  m a te ria  y 
l a  form a. De a q u â lla  A r is t f lte le s  nos o fre c e  una d escrlp c ifln  n e g a tiv a :
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llam o m a te r la (h £ lB n j a l a  que p o r e î  no es a l  
go n i  es can tld ad  n i  ninguna o t r a  cosa de la s  
que determ inan a l  en te ; pues, es algo de lo
que se p red ica  cada una de es tas cosas (3 2 ) .
De l a  form a hab la  re la c io n â n d o la  con l a  m a te r ia ;
s i  l a  m a te r ia ( h ÿ lS ) e x is te  p or s e r in g é n ita ,  
mucho mâs razon ab le  afin es que e x is ta  l a  sus- 
ta n c ia fo y e la n ) .  que es lo  que a q u â lla  l le g a  a 
s e r a l  f i n ;  pues, s i  no e x is te  n i  â s ta  n i  
a q u â lla , nada e x is t i r â  en a b s o lu te , y s i  esto  
es im p o s ib le , necesariam ente habrâ a lg o  fu e ra  
d e l compuesto, l a  fo rm afraorphên) y l a  forma  
e s p e c if ic a f  e td o s) . ( 3 3 )
Parece s e r que estos G ltim os conceptos de m a te r ia  y forma fueron  lo s
prim eros en s e r  form ulados p or A r is tf l t e le s ,  y concretam ente en e l  campo de
l a  f l s ic a ;  despufis lo s  g e n e r a l iz a r la ,  extend iândolos a todo s e r , mediants  
la s  nociones de p o te n c ia  y ac to* e fe c to , tan to  l a  m a te r ia  como l a  forma 
son re a lid a d e s  contrapuestas e n tre  s i ,  en cuanto que l a  p rim era  t ie n e  carâo  
t e r  esencia im ante p o te n c ia l,  y  l a  segunda, a c tu a l.  A s l lo  quiso d e ja r  e s ta -  
b le c id o  e l  p ro p io  A r is t f l te le s ;
Solemos d e c ir  que uno de lo s  gâneros de 
lo s  entes es l a  s u s ta n c ia (o y s îa n ) y que â s ta  
puede se r en ten d id a , en p rim er lu g a r ,  como ma 
t e r i a f h ÿ lâ n ) .  aq u e llo  que p or s i  no es algo  
determinadoÿ en segundo lu g a r , como forma(mpr 
phBn) y  forma e s p e c if ic a  f e td o s ) en v ir tu d  de 
l a  cu a l puede d e c irs e  ya /d e  l a  m a te r ia / que 
es algo  determ inado, y en te r c e r  lu g a r , como 
el/co m p uesto / de una y o t r a .  Por lo  demâs, 
l a  m a te r ia ( h ÿ lâ ) es p o te n c ia (dÿnamis ) .  mierv- 
t ra s  que l a  fonrna e s p e c if lc a (e ld o s )  es e n te -  
le q u ia  f e n te lâ k h ia ) . ( 3 4 )
Lfcia vez fa m il ia r iz a d o s  con e l  aparato  con cep tuetl que p erm its  e s ta b le ­
c e r  y enten d er l a  t e o r ia  de la s  p o tenc ias  o fa c u lta d e s , pasemos a su es tu ­
d io ;
E l hombre, a l  ig u a l que e l  re s te  de lo s  v iv ie n te s  y demâs su stanc ias  
corpôreas, es contemplado p or A r is t f l te le s  desde l a  te o r la  h ile m flr f ic a :  es
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una sustancia  compuesta: es una m a te r ia  in -fo rm ad a , es una p o ten c ia  a c tu a l!
zada. Y e l  acto que a c tu a liz e  esa p o te n c ia  es e l alm a, l a  cu a l v lene a com-
p o rta rs e  como forma que In form a a l  cuerpo, Alma = forma = acto  y cuerpo »
m a te r ia  ^ p o ten c ia  forman un Onico compuesto s u s ta n c ia l;  por lo  que
a s l como e l  o jo  es l a  p u p ila  y l a  v is ta ,  en 
e l  o tro  caso e l  ser v iv ie n te  es e l  alma y e l  
cuerpo co n jun tam ente .(3 5 )
M G ltip le s  son la s  secuencias dentro  de un breve p asaje  d e l De Anima en 
la s  que A r is tO te le s  nos q u iere  hacer v e r que e l  aima sfllo  puede entenderse  
bajo la s  te o r la s  h ile m flr f ic a  y de potencieK-acto, Cas! re p itiê n d o s e  a s i  mis 
mo, nos d irâ :
e l  cuerpo no co n s titu y e  l a  e n te le q u ia fe n te lê -  
k h e ia ) d e l aima, sino que âs ta  es / l a  e n te le -  
q u ia /  de un cuerpo. Precisam ente por esto  es­
tân en lo  c ie r to  cuantos opinan que e l  aima 
n i  e x is te  s in  un cuerpo n i  es un cuerpo. Cuer 
po, desde lu e g o , ,no es , pero s i  algo d e l cuer  
po, y de aquf que se dâ en un cuerpo, y en un 
determinado t ip o  de cuerpo (3 6 ) ,
Y, unas pâginas en tes , ya h ab la  e s c r i t o ;
S i cabe enunc iar a lgo en g en era l acerca de to  
da c la s e  de aima, habrâ que d e c ir  que es l a  
e n te le q u ia (e n te lâ k h e ia ) p rim era  de m  cuerpo 
n a tu ra l o rg a n iza d o ,(3 7 )
e l  aima es l a  e n te le q u ia (e n te lâ k h e ia ) prim era  
de un cuerpo n a tu ra l que en p o te n c ia f dynâmei) 
t ie n e  v id a . (3 0 )
e l  aima es necesariam ente 3U s ta n c ia (o ya la n ) 
como l a  forma e s p e c if ic a f  etdos ) de urj cuezpo 
n a tu ra l que en p o te n c ia f dynâmei) t ie n e  v id a . '  
Pero l a  s u s ta n c ia fo y s la ) es e n te le q u ia fen te­
lâ k h e ia ) .  Luego / e l  aima e s / e n te le q u ia fen te­
lâ k h e ia ) de t a l  c u erp o .(3 9 )
La in s is te n c ia  no d e ja  lu g a r  a dudas sobre n uestra  a firm ac ifln  an terio r;
Por e l lo  se ha podido e s c r ib ir  que "toda In v e s tig a c ifln  o a n â lis is  sobre
c u a lq u ie r  aspecto re le v a n te  d e l pensamiento a r is t o t â l lc o  re m ite  in e x o ra b le -
mente a la s  p iezas  angulares d e l s istem a: m ateria  y form a, ac to  y p o ten c ia .
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T a l as e l  caso tamblân en e l  "De Anima". E l cuerpo como "dînam is" f re n te  a l  
aim a como su "acto  p rim e ra " ; la s  operac iones v i t a le s  como "actos segundos"; 
y e n tre  e l  ac to  prim ero y la s  o perac ion es , e l  h ia to ,  em plricam ente comproba 
do y  m etafis icam ente  aa lvado con l a  t e o r la  de la s  "p o te n c ia s" . P o tencias  
que, a  su v e z , exigen a c tu a liz a c if ln  e x te rn a  a e l la s :  con lo  c u a l,  e l  en g ra -  
n a ja  p o te n c ia  -  acto  e x tie n d e  sus eslabones sobre le s  -f-mutuas- re la c io n e s  
e n tre  v iv ie n te  y mundo c irc u n d an te  y sobre la s  -m utuas- re la c io n e s  e n tre  
la s  d is t in ta s  p o tenc ias  en im icas d e l v iv ie n t e . " (4 0 )
E l com entario  nos ha in tro d u c id o  de l le n o  en e l  tema de la s  p otenc ias  
d e l aim a. Y a s i  deb la  s e r -d e  aquf lo  acertacki de la s  Ifn e a s  de C a lv o -, p or  
que, aunque
e l  aima es aq u e llo  p or lo  que v iv im o s , s e n t i -  
mos y razonamos prim ariam ente ( 4 1 ) ,
o como ie c la  Sto .  Tomâs de Aquino, retomando l a  f ra s e  a r is t o t â l ic a  y  l a  sen
te n c ia  p a u lin a , un ta n to  m o d ific a d a , de Ac.  X V I I ,  28 ,
e l  aima es lo  p rim ero  por lo  que v iv im o s , sen 
tim o s , nos movemos y entendemos (4 2 ) ;
esas operaciones no la s  r e a l i z a  e l  aima inm ediatam ente por s i  misma ( 4 3 ) ,
s in o  p o r medio de p o ten c ias  d is t in ta s  de su p ro p ia  esen cia :
Uha misma re a lid a d  t ie n e  in  so lo  s e r sus­
t a n c ia l ,  pero sus operaciones f o p e ra tio n e s ) 
pueden s e r m û lt ip ls s .  P or eso es ûn ica l a  
esen cia  d e l aim a, pero m O ltip le s  sus poten­
c ia s  (g o te n t ia e ) .  (4 4 )
Sfllo a O ios corresponde o b ra r p o r esen c ia ; e l  aima humana e je rc e  sus
operaciones p o r medio de le s  p o te n c ie s , que son acc id en tes  de su es en c ia .
Asi lo  hace n o te r  santo Tomâs en un p asa je  en e l  que se r e f ie r e  a l  e n te n d i-
m iento:
E fe c tiv a m e n te , l a  esencia  d e l s e r que obra es 
p r in c ip io  inm ed iato  de l a  operacifln  solamente 
en e l  caso en que su misma operac ifln  ses su 
s e r , pues l a  p o te n c ia (p o te n t ia ) guarda con l a  
o p e ra c ifln , como ac to  suyo, l a  misma p ro p o r-  
cifln  que l a  esen cia  con e l  s e r . Mas sfllo  en
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Dios e l  entender es lo  mismo que e l  s e r; en 
la s  demâs c r ia tu ra s  in te le c tu a le s ,  en cambio, 
e l entendim iento  es una p o te n c ia fp o te n t ia ) 
d e l ser que e n tie n d e .(4 5 )
Queda a s l  e s ta b le c id a  l a  re a lid a d  de la s  p o ten c ies  en e l  alma. Es âs te  
e l  moment» en e l  que podemos p reg u n ta r cuëles son esas p o te n c ia s . Respecto 
a A r is t f lte le s  â s ta  es su respuesta :
En cuanto a la s  an ted ich as p o te n o ia s fdynâ- 
meon) d e l aima, algunos v iv ie n te s  la s  poseen 
todas, como decîeunos, m ien tra s  que en o tro s  
/s e  dan / algunas de e l l a s ,  y en algunos en 
f i n  una s o la . Y llamébamos p o ta n c ia s fdynfireeis) 
a / la s  fa c u lta d e s / n u t r i t i v e ,  s e n s it iv e ,  d es i 
d e ra t iv a ,  lo c o m o triz  y d is c u rs iv e .(4 6 )
A firm acifln  a l a  que tambiân e l  Aquinate se acoge en l a  cu estifln  que de
d ic a  a la s  p o tenc ias  d e l aima (4 7 ) .
P o tencias que, ainque p ara  e l  E s ta g ir i t a
s i  cada in a  de es tas  / fa c u l ta d e s /  as un aima 
o b ien  una p a r te f roflrlon) d e l aima y , suponien 
do que se t r a te  de una p a r te fm flrion) d e l aima, 
s i  lo  es de t e l  manera que r e s u ite  separable  
flnicamente en l a  d e f in ic if ln  o tamblân en l a  
re a l id a d , no es d i f i c i l  d is o e rn ir lo  art e l  ca­
so de algunas de e l l a s ,  s i  b ien  e l  caso de a l  
gunas o tra s  en trana c ie r t a  d i f ic u l t a d  (4 8 ) ;
p ara e l  Doctor Ùommunis no hay duda alguna de l a  d is t in c if ln  r e a l  e n tre  e l
aima y sus fa c u lta d e s  a s l como de l a  d is t in c if ln  r e a l  de la s  fa c u lta d e s  en­
t r e  s i .  Dos te x to s  que confirm an  es ta  dob le  d is t in c if ln  pueden encontrarse  
en l a  cu estifln  7 7 , a r t lc u lo  1 re sp . 2» y a r t lc ü lo  3 c o n tra . rsSÇâetlVBfflen- 
t e ,  de l a  I  P a rte  de l a  Sirnia te o lf lg ic a . f 4 9 )
E studiada l a  te o r la  de la s  fa c u lta d e s , q u e d a rla  p or co n firm er l a  consi ' 
deracifln  de l a  razfln  como fa c u lta d . Lo apuntado en algunos de lo s  eqpartados 
precedentes nos exime de semeja n te  la b o r . S in  embargo, t a l  vez sea conve­
n ie n te  e n tra r  en l a  cu estifln  de s i  l a  razfln  es l a  fa c u lta d  s u p e rio r en e l  
hombre o hay o t r a  que l e  a v e n ta ja , que concretam ente s é r ia  e l  entendim iento.
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1 .5 .3 .  La re la c ld n  razfln  -  en tend im iento
Asl parece s e r ,  p or e jem plo , en A r is t f l te le s :  como ya vimos, e l  If lg o s , 
l a  ra z fln , l l e v a r l a  a cabo e l  proceso d irc u rs iv o , pero a p a r t i r  de lo  i n t u i -  
do p or e l  no£s, e l  en ten d im iento .
E sta r e la c if ln  razfln  -  en tend im iento  que en e l  E s ta g ir i t a  no ap arec la  
muy c la r a ,  va a co b rar mayor n it id e z  en e l  A qu inate .
Lo a firm ado  p or A r is t f l te le s  t ie n e  p lena  v ig e n c ia  en l a  d o c tr in a  de To­
mâs de Aquino (5 0 ) .  Para â s te , pues, hay una c la r a  d ife re n c ia  e n tre  la s  fun
clones d e l en tend im iento  y  de l a  razfln :
Enten d er pues es aprehender slmplemente l a  
vsrdad i n t e l i g ib l e .  Razonar, s in  embargo, es
pasar de un concepts a o tro ,  p ara  conocer l a
verdad i n t e l i g i b l e . . .  Es m a n if ie s to , por con 
s ig u ie n te , que e l  ra zo n ar se compara a l  enten  
der como e l  moverse a l  re p o s a r, o e l  a d q u ir ir  
a l poseer; de lo s  que uno es p ro p io  de lo  p er  
fe e to ,  m ien tras  e l  o tro  de lo  im p e r fe c ts .(5 1 )
Y, p o r c o n s ig u ie n ta , e n tre  e l  en tend im iento  y l a  razfln ;
La razfln  l le g a  a l  conocim iento de l a  verdad  
in v e s tig a n d o , m ien tras  que e l  entend im iento  
l a  ve con una sim ple m ira d a .(5 2 )
Por e s to , aunque a veces equ ipare  uno y l a  o t r a  (5 3 ) ,  resu e ltam en te  d i
râ  que
In t e l le c t u s  humanus e s t  r a t io c in a t iv u s . (5 4 )
nuestro  en tend im iento  es d is c u rs iv e .(5 S )
P rocéder de es te  modo p ara  conocer l a  esencia  
de a lg o , es p ro p io  d e l entend im iento  que, r e -  
zonando, pesa de una cosa a o t r a . (5 6 )
Por c o n s ig u ie n te , e l  hombre poses un in te le c to  ra c io n a l en e x c lu s iv e .
0 , d icho con târm inos d e l Doctor dom inico, l a  razfln  d is c u rs iv a
n i en Oios n i  en lo s  ângeles se en cù en tra , s i  
no solam ente en lo s  hom bres.(5 7 )
Lo in t e le c t u a l  y lo  ra c io n a l se han unido en e l  hombre p ara  fo rm er una
so la  fa c u lta d . Una y o t ra  vez nos lo  d ic e  e l  de Aquino:
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l a  razfln  y e l  en tend im iento  no pueden s e r en 
e l hombre d iverses  p o te n c ia s .• .  por medio de
una misma p o ten c ia  entendemos y razonamos. Y
a s l queda c la ro  que en e l  hombre una misma po 
te n c ia  es l a  razfln  y e l  e n te n d im ie n to .(5 8 )
No hay, p or c o n s ig u ie n te , en e l  hombre poten­
c ia  alguna separada de l a  razfln , que se l io n s  
en tend im iento ; sino que l a  misma razfln  se l i a  
ma en ten d im ien to , e l  c u a l p a r t ic ip a  de l a  sim 
p lic id a d  in t e le c t u a l ,  p o r lo  que es p r in c ip io  
y tôrm ino de su p ro p ia  o p e ra c ifln .(5 9 )
Como se ha e s c r ito  a es te  re s p e c to , "entendim iento  y razfln  en e l  hom­
bre son una misma y ûnica fa c u lta d  cognoscente. La razfln  humana es en ten d i­
miento d is c u rs iv e , y e l  en tend im iento  d e l hombre es razfln  in te l ig e n te .  Lo
que e ra  e l  e s p l r i t u  p ara  n u estra  aima e s p ir i tu a l  eso es l a  in te l ig e n c ia  pa­
ra  n u e stra  razfln in te l ig e n te .  Uno mismo es e l  s e r e s p i r i t u a l  de mi alm a-es- 
p I r i t u  y de mi e s p lr i tu -a im a . Y una misma es tambiôn l a  fa c u lta d  llam ada r«  
zfln -in te l ig e n te  o In te l ig e n c ia  ra c io n a l. Y s i  lo  mâs noble de mi aima esp i­
r i t u a l  se debe a l  e s p lr i tu  que a l l a  es , a s l lo  mâs noble de mi razfln  se de­
be a l a  in te l ig e n c ia  que mi razfln rea lm ente  es.
Es mi razfln une in te l ig e n c ia  im p e rfe ç ta , l a  mâs im p erfe c ta  de todas. 
le s  in te lig e n c ia s .  Una in te l ig e n c ia  que sfllo  in tu y e  abstraysndo y  razonan- 
do, pero que puede con derecho a l is ta r s e  en la s  f i l a s  de l a  in te le c tu a lid a d  
aunque su in te le c tu a lid a d  sea esencialm anta im p e rfe c ta  y a b s tra c t iv a  a cau­
sa de su e s c la v itu d  con re sp ec ts  a lo  s e n s ib le ." (6 0 )
En uno de lo s  p asajes a n te r io res se comparaba e l  razo n ar a l  moverse. 
Continuando con e l  s lm i l ,  diremos que e l  entend im iento  es p ara  con ese movl 
miento arcs y d iana: l a  razfln  cuenta en su l ln e a  de s a lid a  y en su l ln e a  de 
l le g a d a  con e l  en ten d im ien to ; e l  en tend im iento  es, pues, p r in c ip io  y tâ rm i-  
no d e l razo n ar. De es ta  modo "nuestro razo n ar semej a  una especie  de movimien 
to  c i r c u la r  en e l  que partim os de l a  e v id e n c ia  in te le c tu a l  p ara  no v o lv e r a 
descansar s ino sobre esa misma ev id e n c ia . Aunque ambos -e v id e n c ia  in ts le c t l .  
va y movimiento ra c io n a l- ,  son como dos notas in sep arab les  de un mismo en-
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te n d e r r a c io n a l . " (6 1 )
Concluyamos, pues, que ta n to  p ara  S to . Tomâs cuanto p ara  l a  E s c o lâ s ti­
ca p o s te r io r
nuestro  entend im iento  t ie n e  v a r ie s  denomina- 
c io n e s , de la s  qua conviene e x p lic a r  lo s  s ig -  
n if ic a d o s  de to das, porque no im p lican  d iv e r ­
ses p o te n c ia s , s ino  una y l a  misma bajo  ra z o -  
nes d iv e rs a s .. . i pues, conoce algunas cosas 
por s im p le  m irada, como descubre lo s  prim eros  
p r in c ip io s  por l a  lu z  n a tu ra l y s in  d iscu rso , 
bajo  l a  cu a l co n siderac ifln  se denomina sim ple  
mente èn ten d im ie n to . p or lo  que en t a l  opera­
c ifln  se asem eja a la s  in te lig e n c ia s  an g âlicas*  
Oespuâs, razonando a p a r t i r  de lo s  p r in c ip io s ,  
c o lig e  co n clus iones i y en es te  sen tid o  se l i a  
ma ra z fln . De donde ya es é v id e n ts  que l a  r a ­
zfln y e l  en tend im iento  son l a  misma p o te n c ia .
(6 2 )
Consiguientem ente, a l  h a b la r  de entend im iento  y de ra zfln , no sstamos 
re fir iâ rtd o n o s  a dos fa c u lta d e s  d is t in t a s ,  s ino  a dos d ife re n te s  funciones  
de una misma fa c u lta d ,  que con toda propiedad hebremos de lla m a r  ra c io n a l,  
p or s e r l a  r a t i o . e l  If lg o s . lo  c a r a c te r is t ic o  d e l hombre en su quehacer in ­
t e le c t u a l .  Aunque, eso s i ,  e l l o  no im pide que e l  hombre reconozca l a  supe- 
r io r id a d  d e l conocim iento que se ad q u ie re  p or medio d e l entend im iento  de un 
so lo  golpe sobre aquâl que ha de lo g ra rs e  con e l  d is c u r r ir  de l a  razfln .
Llegamos a s i a l  f in a l  de e s ta  p rim era  p e rte  de nuestro  t ra b a jo ,  en e l  
cu a l se nos ha id o  trenzando e l  h i lo  que forman la s  d ife re n te s  f ib r e s  de l a  
h is t o r ia  de l a  ra z fln , a l a  p a r que desgranando lo s  d is t in to s  târm inos y con 
ceptos que la s  etapas re c o rr id a s  crearon  en su especulacifln  en torno a l  te ­
ma de l a  ra zfln . De es te  modo hemos in te n ta d o  ra c o n s tru ir  l a  t ra d ic if ln  con 
l a  que Descartes debifl tomar co n tacte  en algunas de sus cu rio sas  e in q u is i -  
t iv a s  le c tu re s  ( 6 3 ) ,  po s terio rm en  te  am pliada en lo s  c irc u le s  in te le c tu a le s  
en que se movia ( 6 4 ) ,  ya a s im ila d a  en buena p a r te  durante sus anos de co le  
g ia l ,  pussto que su "e s ta n c ia  en e l  C o leg io  de La F lbche puso a D escartes  
a l  c o r r is n te  de la s  p r in c ip a le s  cu estion es c ie n t l f ic a s ,  f i lo s f l f ic a s  y te o -
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If lg lc a s  de su tiem po, b ien  porque l e  hub1e ran s id o  ensenadas expressment e , 
bien  porque la s  o b tu v ie ra  de l e  le o tu r a  de la s  muchas o b ras , de le s  que l a  
b ib l io te c a  d e l C o leg io  estaba p re v is ta ,  y es seguro que l a  c u ltu r e  dada en 
La F lb ch e, p o r mfis que s ig u ie ra  a A r is t f l te le s  y a S to . Tomfis, no p o d la , p or  
s e r l a  in s t itu c i f ln  de lo s  J e s u lta s , ig n o re r  l a  s is te m a tiz a c if ln  de Sufirez, 
como no ig n o rab a  la s  in v e s tig a c io n e s  de C la v io  y la s  d o c tr in a s  de M o lin a , 
ambos jé s u i t e s ." (6 5 )  Por e l l o ,  e s c r ib e  e s te  mismo a u to r l în e a s  despufis, 
"Descartes s e l la ,  pues, d e l Co leg io  a lo s  v e in te  anos impregnado de c u ltu re  
e s c ô lf is t ic a , a s im ila d a  probablem ente b as ta n te  b ie n , como m uestra ya l a  c réa  
c ifln  de un mfitodo de d is p u ta  que im ita  l a  form a t r a d ic io n a l  de l a  d iscu sifln , 
ya cuanto f il  mismo d ic e  respecto  a l a  o p in ifln  que sus maestros te n la n  de f i l ,  
ya e l  te s tim o n io  de 8eeckm ann"(66).
Con e l  b ag aje  h is tf lr ic o -c o n c e p tu a l de la s  pfig inas p reced en tes , podemos 
pasar ya a l  es tu d io  de l a  razfln  en e l  f i l f ls o fo  de l a  Tourena.
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I I .  RAZON Y METOOO EN DESCARTES

I I . 1 .  La M odem idad. edad de l a  razfln
S i en uno de lo s  c a p ltu lo s  precedentea hemos hablado de l a  razfin  como 
un tô p ico  im p ortan te  en n u e s tra  c u ltu r e ,  corresponde a l a  e tapa f i lo s ô f ic a  
que SB aco s tumbra a a b r l r  con D escartes y a c e r r e r  con Kant l a  expreslôn  
mâxima de esa veneracidn  que e l  O ccidents ha t r ib u ta d o  a l a  ra zâ n . De aqui 
que, con e l  t i t u l o  de une de la s  n o ve las de S a r t re ,  hayamos podido c a l i f i — 
c a r a l a  M odem idad de "edad de l a  raztfn".
La r e f e r e n d a  a Kant p ara  en ten d er e l  pensamiento d e l à  Modemidad  
nos parece o b lig a d a  p or cuanto "Kant es e l  c ie r r e  de l a  Spoca, no p o r ego- 
tam ien to , s ino  por l le v a r  a p le n itu d  lo s  temas medulares de l a  m is m a ," (l)
E n tre  lo s  muchos temas que a lo s  pensadores de e s ta  época preocujan  
- y  lo  hacen hasta  t a l  punto que se co n v ie rten  en td p ico s e p o c a le s -, sobre- 
s a le  e l  tema de l a  ra zô n . Ya lo  hemos d ich o . Pero lo  que ahora nos in t e r e -  
sa destacar aqui es que "siempre que se t r a t e  de l le v a r  a cabo un t r e t a -  
miento de l e  razdn y de sus fu nc io n es, Kant es un a u to r d e l que no cabe 
p re s c in d ir ,  ya que pocos f i lf ls o fo s  se han ocupado de l a  razfln  con e l  r ig o r
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e in te n s id e d  con que S I lo  h izo  en la s  obras de su p erîo do  c r f t i c o . " (2 )
E l f i l f is o f o  de la s  C r ît ic a s  es consciente  de que en e l  s ig lo  X V I I I  se 
ha re a liz a d o  in  camblo sem ejante a l  que p ro p ic iÔ  e l  t r iu n fo  de l a  f i lo s o — 
f i a  c a rte s ia n a  en e l  s ig lo  X V I I.  Y , s i ,  como se ha re p e tid o  hasta  l a  s e c ie  
dad, cede pensador es h i jo  de su tiem po, no e s ta râ  de mfis o o n s ta ta r e l  am- 
b ie n te  in t e le c t u a l  que rodea e l  pensamiento de K ant. Porque e s te  pensador 
v ie n s  a se r l a  expres ifln  mâs depurada y  f i lo s f l f lc a  de ese movimiento que 
se conoce con e l  nombre de I lu s t r a c if ln .  E l hecho ya ha sido  a d v e rtid o  y  co 
mentado: "D ecla Popper que en e l  1804 , a l a  muerte de K an t, sus com patrio­
te s  v e lan  en K ant l a  encam acifln  de le s  ideas  i lu s t r a d a s ,  muy especiaim an­
te  l e  id e a  "de l a  w iancipacifln  a tra v é e  d e l conocim ient o " . A certada o b s e r-  
v a c ié n , porque s i  l a  I lu s t r a c ié n  se v iv ié  a s i  misma como une edad de l a  
ra z é n , e l  que h iz o  l a  te o r la  c r i t i c a  de esa razfln  no fu e  o tro  que K m t.  
K ent p a r t ic ip é  activam ente en esa v iv e n c ia , muchas veces ambigua, que l a  
I lu s t r a c iô n  tuvo de s i  misma, donde se mezclaban lo s  re s te s  de un c le s ic is  
mo en tra n s fo rm a c ifln , un c ien tlsm o  t r iu n fe n te ,  un pensamiento f i lo s f l f ic o  
" lib e ra d o "  e in c lu s o  une c ie r t a  "im piedad te f lr ic e "  a remolque de l a  seou la  
r iz a c if ln .  A e l lo  se p o d ria  aH ad ir como a g lu t in a n te  l a  id e a  de p ro g re s o ."
(3 )  A s i e ra  p a ra  lo s  com p atrio tes  de Kant y a s i s ig ue siendo p ara  nosotros.
In te re s a  d es ta ca r l a  f ra s e  con que se c ie r r a  l a  c i t a ,  ya que es im por 
ta n te  sePtalar que a l e  base de to  do s i  con ju n to  de id e as  y re a liz a c io n e s  
que domina l a  época y e l  movimiento i lu s t r a d o ,  y que Kant en ca m a , e s té  l a  
f e  en e l  p rogreso continue y s in  l im it e s  de l a  h is t o r ié  y  de l a  humanidad. 
"Apenas s i  s ig lo  alguno e s té  impregnado tan  hondamente y ha s id o  movido 
con ta n to  entusiasmo p or l a  id e a  d e l progreso e s p i r i t u a l  como e l  s ig lo  de 
la s  L u c e s ." ( 4 )  Es, e fe c tiv a m e n te , en e l  s ig lo  X V I I I  en e l  que l a  id e a  de 
progreso va a b r i l l e r  en lo  mÔs a l to  d e l c ie lo  in te le c tu a l  de Europe e i l u  
m iner la s  mentes y asp irac io n e s  de lo s  hombres d e l momenta. E l lo  no es flb l 
ce , s in  embargo, p ara  e s ta b le c e r une l in e a  de co n tin u id ad  a t r a v is  de l a  
M odemidad tods en to m o  precisEunente a l a  id e a  y a l  e s p f r itu  d e l p ro g re -
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so; pues, hay que te n e r en cuenta que "e ra  en l a  atm flsfera d e l e s p îr i tu  car 
te s ia n o  en l a  que ib a  a toroar forma una te o r îa  d e l P ro g re s o "(S ), s i  b ien  
"solam ente a f in a le s  de es te  perlodo  —conocido comûnmente como l a  edad de 
l a  " I lu s tr a c iô n " -  apareclÔ  con fu e rz a  l a  id e a  d e l P ro g re s o ." (6 )
Progreso que se e x tie n d e  e y se d iv e r s i f ie s  en todos lo s  campos d e l sa 
b e r y d e l h a c e r, pero que no p ar e l lo  s ig n i f ie s  d is p e rs ié n  y atom lzac ién  
d e l e s p f r itu ;  més b ien  es lo  que p erm its  tomar co n c ien c ia  de l a  unidad d e l 
e s p f r i t u ,  m û lt ip le  en su desp liegue pero ûnico en su esen cia . Es como une 
fu e rz a  c e n tr lfu g a  que sa expands h asts  lo s  mâs d iv e rses  âmbitos de l a  re a -  
l id a d  p a ra , t r a s  su inm ers ién  en esa re a lid a d  v a r ia ,  a c tu a r como fu e rz a  cen 
t r f p e t a  que auna y  concentra  en s î  lo  m û lt ip le  y d iv e rs e . Pues b ie n , "cuan- 
do e l  s ig lo  X V I I I  q u ie re  designer e s ta  fu e rz a , cuando pretends condenser su 
esen cia  en una so le  p a la b ra , ap e la  a l  su s ta n tiv o  ra z fln . La razfln  se l e  con- 
v ie r t e  en punto u n ita r io  y c e n t r a l ,  en expresifln  de to do lo  que enhela y 
p or lo  que se empeRa, de todo lo  que q u ie re  y p ro d u ce .. .  E l s ig lo  X V I I I  es­
t é  aaturado de l a  c re e n c ia  en l a  unidad e in v a r ia b i l id a d  de l a  razfln . Es l a  
misma p ara  todos lo s  s u je to s  pensantes, p ara  todas la s  naciones, p a ra  todas  
la s  épocas, p a ra  todas la s  c u l tu r e s ." (7 )
I lu s t r a c if ln ,  s ig lo  de l a  razfln , s ig lo  de l a  lu z .  Ho aquf algunos nom­
b res con lo s  que lo s  h is  t o r iad ores  han c a l i f ic a d o  e l  s ig lo  a l  que nos e s to -  
mos r e f ir ie n d o .  T a l v e z , p ara  s e r més ju s to s  con l a  H is t o r ié ,  h ab rfa  que ha 
b la r  d e l s ig lo  de l a  razfln  i lu s tra d e , entendiendo p or e l lo  una c e n tu r ie  en 
que l a  razfln  se m uestra soberana f r e n te  a c u a lq u ie r  o t r a  in s ta n c ia . Asf nos 
lo  ha querido  in d ic a r  Hegel cuando e s c r ib e :
E l p r in c ip io  de l a  I lu s t r a c if ln  es l a  sobera- 
n fa  de l a  razfln , l a  exc lu s ifln  de toda a u t o r i -  
dad. Las le y e s  impuestas por e l  entendim ien— 
to ,  esas determ inaciones fundedas en l a  con­
c ie n c ia  p resen ts  y r e f e r ente a la s  ley es  de 
lo  n a tu re le z a  y a l  contenido de lo  que es jus  
to  y bueno, son lo  que se ha llam ado razfln . 
Llamébase I lu s t r a c if ln  a  l e  v ig e n c ia  de es tas  
le y e s . E l c r i t e r i o  ab so lu te  f re n te  a toda au-
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to rid o d  de l e  f e  r e l ig io s e  y de la s  ley es  po­
s i t iv a s  d e l derecho, y en p a r t ic u la r  d e l dare  
cho p o l i t ic o ,  era  entonces que e l  contenido  
fusse v is to  con e v id e n c ia  y en l i b r e  p resen -  
c ia  por e l  e s p f r itu  mismo.(8 )
La razfln , pues, sa bests  a s f  misma p ara  a lc a n z a r e l  conocim iento  de 
todo aq u e llo  que e l  hombre p ré c is a ; d icho de o t r a  menera , l a  razfln  i lu s t r a ­
de p resen ts  un c a rflc te r  eutflnomo t a l  que va no sfllo  a parm it i r  s in o  a e x i -  
g i r  e l  rechazo de l a  au to rid a d  y  de l a  t ra d ic if ln  ta n to  de an tiguos como de 
modemos, p or una p a r te ,  a l a  vez qua, p o r o t r a ,  va a s o l i c i t e r  una abso lu ­
t e  co n fia n za  en e l l e  y l e  f irm e  d ec is lfln  de s e rv irs e  de a l l a  con t o t a l  ind e  
pendencia, s in  o tro s  l im it e s  que lo s  p rop ios de su n a tu re le z a . Como muy 
bien  se ha e s c r ito  a es te  re s p e c te , " la  razfln  es como una soberana que, a l  
l la g a r  a l  poder, tome l a  re so lu c ifln  de ig n o re r  le s  p ro v in c ia s  donde sabe 
que no re in a râ  nunca con firm e z a ; a s f domlnerfl m ajor la s  que co n se rva ." (9 )  
Junto a l a  p lena  co n fia n za  en l a  razfln , e s ta  misma razfln  comienza con 
un ac te  de hum ildad para a s f escaper a quimeres y a tre v id a s  ilu s io n e s  que 
l a  puedan d e s a c re d ita r . Veamos una cosa y o tra :  Era p re c is e  deja r  b ien  sen- 
tado e l  poder de l a  razfln , l a  c u a l, como lu z  ra d ia n te , ib a  a c l a r i f i c a r  to ­
dos lo s  aspectos y dimensiones de l a  v id a  humane; pues, lo s  i lu s  trades ear- 
b ie n  que " lo s  hombres habfan e rra d o , entes de e l le s ,  porque habfan estado  
sumergidos en l a  o scu rid ad , porque habfan ten id o  que v l v l r  en medio de le s  
t in ie b la s ,  de la s  n ie b la s  de l a  ig n o ra n c ia , de la s  nubes que o cu lta n  e l  ca - 
mino re c to ;  se habfan c u b ie rto  sus o jo s  con una vende. Los padres habfan s i  
do c ie g o s , pero lo s  h ijo s  se rfa n  lo s  h ljo s  de l a  l u z . " (1 0 )  He aquf o t r a  de 
la s  m etflforas que lo s  i lu s tra d e s  e l ig ie r o n  p ara  c a l i f i c a r  su s ig lo :  s ig lo  
de la s  lu c e s . Era l a  p rim era  vez que una flpoca escogfa su nombre y a lo s  
hombres de es te  tiempo le s  gustaba e l  tôrm ino " lu z "  p a ra  in s c r ib ir s e  en l a  
H is to r ié .  "La lu z ,  o m ejor aûn la s  lu c e s , comenta  Hazard, puesto  que no se 
tra ta b a  de un so lo  ra y o , s ino de un haz que se p royectaba sobre la s  grandes 
masas de sombra de que l a  t i e r r a  estabs to d a v fa  c u b ie r ta , fu e  una p a lab ra
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m&glcQ que l a  época se complacifl en d e c lr  y r e p e t i r " ;  lu c es  que "emanaban 
de la s  augustes le y e s  de l a  ra z fln ; acompanaban, segulan a l a  f l lo s o f f a  que 
avanzaba a pesos de g ig a n te . I lu s tr a d o s , esto  es lo  que eran lo s  h ljo s  d e l 
s i g lo . . .  Eran la s  en to rch as ; l a  Iflm para cuya lu z  lo s  d i r ig f a  en e l  curso de 
sus pensam ientos y de sus acclones" ( i l ) .
Pero s i  es c ie r to  que l a  ra z fln , p o r s i  s o le , t ie n e  l a  s u f ic ie n te  fu e r ­
za y p ro yec ta  l a  lu z  n e c e s a ria  p a ra  a n a l iz a r  y re s o lv e r  lo s  problèmes que 
se p resen tan  a l  hombre re sp ec te  a s i  mismo y a l  mundo que l e  ro d ea, no es 
menoB c ie r to  que "nuestro  saber t ie n e  fro n te ra s  determ inadas que e l  e s p l r i -  
tu  hunano no ha podido sobrepasar nunca; lo  que queda es p ara  o tro s  mundos 
en lo s  que, a su v e z , a lg o  de lo  que nosotros conocemos y sabemos es desco- 
n o c ld o " ( l2 ) .  A lo  que C a s s ire r  coment e :  "E sta  id e a  a tra v le s a  como un h i lo  
ro jo  toda l a  l l t e r a t u r a  p s ic o lf lg ic a  y gnoseolflg ica de l a  I lu s t r a c i f ln , " (1 3 )
Tenemos, pues, en l a  I lu s t r a c if ln ,  e s t l lo  de v id a  con e l  que se c ie r r a  
l a  M odem idad, una e tapa  de adm iracifln  y su n is ifln  a l a  razfln  ; venerac ifln , 
s i  cabe d e c ir lo  a s i ,  b ie n  en ten d id a : es una razfln  l lm ita d a ,  pero  l im ita d a  
en ex ten s ifln  y  con l im it e s  que l e  v ienen  im puestas p or su p ro p ia  n a tu ra le -  
za.
Hemos q uerido  r e f e j a r  en la s  l in e a s  que anteceden e l  c lim a  c u l tu r a l  
que acogifl e l  pensamiento de K ant: l a  I lu s t r a c if ln ,  ya a l  f i n a l  de lo  que se  
denomina Edad M odem a, p a ra  l a  que l a  razfln  es , e n tre  o tro s , uno de lo s  
grandes temas de su r e f le x i f ln .  Por e l l o ,  " s i  Kant no s fllo  se e n la za  con l a  
f i lo s o f la  de l a  I lu s t r a c if ln  alémana, s in o  que su p ro b lem fltica  y su sis tam â  
t ic a  surgen d irec ta m e n te  de a l l a ,  se debe a que a l l a  v io  y sen a lfl, con p re  
c is if ln , una de la s  grandes p o s ib ilid a d e s  te f lr ic a s  p ara  a lc a n z a r y fo rm u le r  
una imagen te f l r ic a  u n i t a r ia  d e l m u n d o ." (l4 )
I I . 1 .1 .  Manuel K ant
Debe, pues, Kant a l a  I lu s t r a c if ln  l a  n u c le a r id a d  y o r ie n ta c if ln  de su 
pensamiento. Y f l l  lo  sabe. Por eso a l a  p reg u nta  de qufl es l a  I lu s t r a c if ln
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va a responder d lc lend o  que
l a  I lu s t r a c if ln  c o n s is te  en e l  hecho p or el 
cu a l e l  hombre s a le  de l a  m ln o rla  de edad. E l 
mismo es c u lp a b le  de e l l e . La m in o rfa  de edad 
e s t r lb a  en l a  incapac idad  de s e rv irs e  del pro 
p lo  en tend im ien to ,  s in  l a  d ire c c lf ln  de o tro . 
Uno mismo es cu lp a b le  de e s ta  m in o rla  de edad, 
cuando l a  causa de a l l a  no yacs an un defecto  
d e l entend im ien t o , s in o  de l a  f a l t a  de d ec l- 
sifln  y flnimo p ara  s e rv irs e  con independencia  
de 61 , s in  l a  conduccifln de o tro .  I Sapera au- 
d el ITen v a lo r  de s e r v ir t e  de tu  p ro p io  en ten  
d im ie n to I He aqui l a  d iv is a  de l a  i lu s tra c if ln .  
(1 5 )
Queda expresada en es tas  l ln e a s  l a  o p in ifln  que a Kant l e  merece la  6po 
ca de lo s  i lu s tra d o s :  en a l l a  e l  hombre ha dejado de s e r un in d ec is o  adoles 
cente  p ara  i n i c i a r  sus anos de madurez g ra c ia s  a que ha comenzado a gularse  
p a r lo s  d ic tad os de su ra z fln , abandonando todo recurso  y sum isifln a manda­
te s  ex te rn o s . "Was 1 s t  AufklSrunq - s e  preguntfl K an t, cuando, cu nplidos los  
tlempos considerfl conveniente procéder a un examen de co n c ien c ia  retrospec­
t i v e .  Respondifl que hab le  s id o  p ara  e l  hombre m a  c r is is  de c re c im ie n to , La 
vo lun tad  de s a l i r  de su in fa n c ia .  S i ,  en la s  âpocas p récéd an tes , e l  hombre 
h ab la  permanecido en t u t e la ,  e ra  p o r cu lp a  suya: no h ab la  ten id o  v a lo r  para  
s e rv irs e  de su razfln ; s ie n ^ re  h ab la  necesitad o  un mandate e x t e r io r .  Pero se 
h ab la  recobrado, h ab la  empezado a pensar p o r s i  m is m o "(l6 ).
Largo y fa tig o s o  ha sido e l  camino re c o rr id o  p o r e l  hombre hasta  11e- 
g a r a q u i; d i f l c i l  re s u lt f l  también e l  e n c o n tro rlo ; p e ro , aunque no hemos l i e  
gado to d a v ia  a l a  p len a  madurez, estamos ya en e l  buen camino y l a  dlnémiza 
p ro p ia  de l a  razfln  h aré  que no nos detengamos nunca. Asi pensaba Keuit.
S i con e l  s ig lo  XV se i n i c i a  e l  movimiento l i t e r a r i o - e s p i r i t u a l  d e l He 
n ac im ien to , a i  en e l  s ig lo  XVI l le g a  a su flp ice l a  reform a r e l ig io s a ,  s i  
p o r l a  f i lo s o f l a  c a rte s ia n a  se cambia l a  imagen d e l mundo en e l  s ig lo  X V It, 
en e l  s ig lo  X V I I I  se a lc an za  e l  dominio de l a  ra z fln , como hemos ten id o  oca 
sifln  de v e r . Y fls te  va a s e r un rumbo d e l que ya no se a p a rta râ  l a  f i lo s o -
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f i a  en lo s  s ig lo s  s lg u le n te s , corroborando a s i y fundamentando lo s  In te n to s  
d u b lta n te s  de l a  f i lo s o f l a  p recedente. Se ha conseguido l a  autonomie de l a  
razfln  y , con e l l o ,  su l lb e r a c if ln .  De e l lo  t ie n e  co n c ien c ia  K an t, q u ien , a 
l a  v e z , es su m ejor te s t ig o . En e fe c to ,  " e l en tend im iento  humano, proclam a- 
ba Kant en 1747 , se ha lib e ra d o  fe liz m e n te  de sus cadenas; en 1784 cé lé b ra  
è l  advenim ient o ,  con F ed erico  I I ,  d e l s ig lo  de la s  lu c e s , de esa AufklSrung  
que ha hecho s a l i r  a l  hombre de su in fa n c ia ,  que l e  d io  l a  audacia y l a  l i -  
b erta d  de s e g u ir  su p ro p ia  vocacifln , de penser p or s i  mismo ( Sapera aude), 
de hacer use p û b lic o  de su razfln , a b riê n d o le  a s i  e l  campo de su llb e ra c if ln ."
(17)
Creemos que se puede pasar ya a v e r  l a  concepcifln que Kant t ie n e  de la  
ra z fln , con l a  esperanza de en co n tra r en 61 una c la r a  d e lim ita c if ln  de ese 
concepto tan  c la v e  p ara  su f i lo s o f l a  como lo  e ra  p ara  toda l a  f i lo s o f l a  de 
su tiem po. Pero conviens no hacerse demasiadas i lu s io n e s  a l  re s p e c te , p or­
que "en un a u to r  que c o n fie ra  a l a  p a la b ra  "ra z fln " fV e rn u n ft) papal fwidamen 
t a l  en l a  t i t u la c i f ln  de dos de sus obras bâsicas - l a s  mâs im p ortan tes  s in  
duda- parece que podemos esperar una d e lim ita c if ln  p ré c is a  d e l concepto. S in  
embargo, conviene no p r e c ip i ta r s e .  Tampoco en Kant t ie n e  l a  razfln  una n o- 
cifln  to ta lm en te  a r ls ta d a , s in o  que van a s e r n ece sa rias  b astan tes  d is t in c io  
n é s ." ( is )  No vamos a e n c o n tra r , p or c o n s ig u ie n te , en un a u to r fenom enista  
como es Kant una d e f in ic if ln  "e s e n c ia l” , a l  e s t l lo  de la s  o fre c id a s  p or lo s  
eu to res  c lâ s ic o s , de lo  que ses l e  ra zfln . Tambi6n 61 "considerfl que no t é ­
n ia  i n ta ré s  d is c u t i r  sobre su es en c ia , y e l  mâximo in te r f ls ,  p or e l  co n tra ­
r i o ,  / r e s id i r â  e n / v e r  o p e ra r a e s ta  buena o p e ra r ia , conocer su método y 
sus r e a l iz a c io n e s ." (1 9 )
S i no es p o s ib le  h a l le r  en K ant una d e f in ic if ln  de l a  ra z fln , intentem os  
a l  menos su c a ra c te r iz a c if ln  a l  h i lo  de lo s  te x to s  de l a  D ia lé c t ic a  tra s c e n -  
d e n ta l. Y a e s te  re sp ec te  hemos de d e c ir  que, desde l a  p e rs p e c tiv e  gnoseolfl 
g ic a , l a  razfln es e l  n iv e l  û ltim o  en e l  proceso d e l conocim iento , en tan to  
que, desde l a  p e rs p e c tiv e  p s ic o lf lg ic a , es l a  fa c u lta d  s u p e rio r d e l alma.
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A si nos lo  d ic e  Kant:
Todo nuestro  conocim iento comienza p or lo s  
s e n tid o s , pasa de ës tos  a l  en tend im iento  y  
te rm in a  en l a  ra zfln . No hay an nosotros nada 
s u p e rio r  a ê s ta  p a ra  é la b o re r  l a  m a te r ia  de 
l a  in tu ic i f ln  y so m e terla  a l a  supreme unidad  
d e l p e n s a r .(2 0 )
A l a  ra z fln , pues, corresponde in te g r a r  lo  aportado p or l a  s e n s lb il id a d  
y e l  entend im ien to  en une unidad s u p e rio r  que haga p o s ib le  e l  e fe c t iv o  cono 
c ih iien to : " la  s e n s lb il id a d  en treg a  lo s  dates pero es incap az de s u m in is tra r  
l a  form a de su unidad n e c e s a ria , m ien tra s  que e l  entend im ien to  o to rg a  es ta  
form a s in  poder p ro d u c ir  p o r s i  mismo lo s  datos o l a  m a te r ia . . .  Mfis ta rd e ,  
l a  razfln  serfl l a  fu nc ifln  in t e le c t u a l  a p r io r i  que no se e je rc e  sobre una ma 
t e r la  s e n s ib le , s in o  sobre una m a te r ia  a  p r i o r i  y r a c io n a l , c o n s t itu id a  por 
conceptos. E l la  r e a l i z a  l a  unifln de lo s  co n cep to s"(21 ) .  Recogiendo lo s  da­
to s  su m in is trados p or l e  s e n s lb il id a d  y l a  forma en tregada p o r e l  e n ten d i­
mien to ,  l a  razfln  va a c e r r a r  e l  proceso c o g n o s c itiv o , s in te t iz a n d o  esas
ap o rtac ion es en u n id ad es -id ea s . P o r eso nos d ic e  K ant:
A s i,  todo conocim iento humano se I n i c i a  
con In tu ic io n e s , pase ds flstas a lo s  concep­
to s  y te rm in a  en la s  id e a s .(2 2 )
En cuanto a l  p iano p s ic o lf lg ic o , hemos dicho que l a  razfln  es l a  fa c u l­
tad  s u p e rio r . Olgâmoslo en p a lab ra s  d e l p rop io  K an t, cuando se propone esbo 
z a r  l a  a rq u ite c tf ln ic a  de l e  razfln  p ura:
P ar razfln  en tien do  aqui toda l a  fa c u lta d  cog­
nosci t i v a  s u p e rio r y , co n sigu ien tem ente, con-
trapongo lo  ra c io n a l a lo  e m p lr ic o .(2 3 )
Con l a  razfln  se c ie r r a  l a  d esc rip c ifln  de la s  etapas fundam entales de 
l a  co n c ien c ia  te f l r ic a .  Las dos e n te r io re s  venlan c u b ie rta s  p o r o tra s  dos fa  
c u lta d e s , l a  s e n s ib ll id a d  y e l  en ten d im ien to . E l com plejo f a c u l t a t iv e  d e l 
aima hunana culm ina con l a  ra zfln . A s i nos lo  d e s c r ib la  Hegel:
En te r c e r  lu g a r  v ie n e , en K ant, l a  ra z fln . 
a l a  que l le g a ,  tambifln por e l  camino p s ico ­
lf lg ic o , p a rtie n d o  d e l entend im ien to : s igue
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hurgando, en e fe c to , en e l  saco d e l aima, pa­
r a  v e r  qu6 fa c u lta d e s  encuentra  to d a v ia  an 61, 
y l a  casu alldad  l e  dépara e l  encuentro de l a  
ra z f ln .(2 4 )
T a l v e z , algûn o tro  te x to  mâs de Kant p u d ie ra  aportarnos alguna n o ta  
mfis en e s ta  in te n te  de c a r a c te r iz a r  a l a  razfln . Nos servirem os p ara  es te  me 
n o s te r de lo  e s c r ito  no hace mucho, con l a  in te n c ifln  aslmismo de d é f in i r  l a  
razfln  de l a  que Kant h ab la  en l a  D ia lé c t ic a  tra s c e n d e n ta l; esas l ln e a s ,  tam 
bifin  a modo de co n c lu s ifln , nos d icen  que " la  razfln  es p ara  K an t, en d é f in i ­
t i v e ,  e l  s is te m a , o l a  unidad s is te m fitic a  de un conju n to  de in te re s e s  (o  
In te n c io n e s ) d ife r e n te s ,  pero  no c o n tra d ic to r ie s , s ino  orgfinicam ente in t e r -  
re la c io n a d o s . En s i  misma pues, sfllo  in te rp ré ta b le  en fu nc ifln  de e l l e s . co­
mo e l  punto de v is ta  ( tra n s c e n d e n ta l)  de todos e l l e s ,  es d e c ir  como su con- 
d ic ifln  de p o s ib i l id a d .
Razfln, p r in c ip io ,  orden a p r i o r i ,  se s inonim izen en e s ta  p e rs p e c tiv e  
supreme de ra z fln . Y "ra z fln , fa c u lta d  de p r in c ip le s " ,  es lo  que con mfis p ro -  
piedad d e fin e  a l a  ra zfln . D e fin ic if ln  que no es sino  l a  p e rs p e c tiv e  r e f l e x i ­
ve , propiam ente f i lo s f l f i c a ,  c r i t i c a ,  de lo  que Kant reconoce -y a  lo  hemos 
d ic h o - como e l  hecho de l a  razfln : un conju n to  (s is te m fit ic o ) de in te re s e s  
que justam ente son sus " f in e s " ;  f in e s  que, por s i  y desde s i  denuncian lo  
ra c io n a l en su p urid ad  como e l  orden opuesto a /o  heterogfineo con respecto  a 
l a  n a tu r a le z a ," (2 5 )
Desde lu e g o , no llegam os a form er con estas a firm a c io n e s , y  d if lc i lm e n  
te  le  Ibamos a com pléter con esos o tro s  te x to s  k e n tie n o s , una id e a  cabal de 
lo  que es l a  razfln  p ara  K a n t(2 6 ) , En c u a lq u ie r  caso, y  esto  e ra  lo  que p e r -  
segulamos, en e s ta  a u to r s ig ue y se cu lm ina e l  In te r f is  y a t r a c t iv o  que l a  
Modernidad s ie n te  por l a  razfln ,
Hagamos dos p rec isones en tes de abandonar n u setras  re fe re n c ia s  a l a  
I lu s t r a c if ln  y a Kant: l a  una p ara  apuntar una d ife re n c ia ,  l a  o t r a  p ara  se­
ria l a r  una c o n tin u id a d .
La d ife r e n c ia  se r e f ie r e  a  un modo d is t in to  de enten d er l a  razfln por
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p a r te  de le s  pensadores ilu s tra d o s  con resp ecto  a sus mfis inm ed ia tos  p re d e - 
cesores. Algo de e l lo  ya d ijim o s  a l  r e fe r ir n o s  a l  ac to  de hum ildad que l a  
p ro p ia  razfln  h a c la  cuando i n i c i a  su re in ado  soberano. Queremos ahora e x p l i -  
c i  t a r lo  con lo  e s c r ito  por un estud ioso  de l a  fipoca, a l  r e f e r i r s e  a "un cam 
b io  c a ra c te r ls t ic o  d e l s ig n if ic a d o  d e l concepto de razfln  f  re n te  a l a  conc%  
cifln  d e l s ig lo  X V I I .  P ara lo s  grandes sistem as m e ta fIs ic o s  de e s te  s ig lo ,  
p ara  D escartes y M alebranche, p ara  Spinoza y L e ib n iz , l a  razfln  es l e  re g ifln  
de la s  "verdades e te rn a s " , verdades cornunes a l  e s p î r i t u  humano y a l  d iv in e .  
Lo que conocemos y contemplemos, en v ir tu d  de l a  ra z fln , lo  contemplamos i n -  
mediatamente "en D io s": cada acto  de l a  razfln  nos asegura l a  p a r t ic ip a c if ln  
en l a  n a tu ra le z a  d iv in a  y nos abre e l  re in o  de lo  i n t e l i g ib l e ,  de lo  su p ra - 
s e n s ib le  puro. E l s ig lo  X V I I I  maneja a l a  razfln  con un se n tid o  nusvo y mfis 
modesto . No es e l  nombre c o le c t iv o  de la s  " ideas in n a ta s " , que nos son da­
das con a n te r io r id a d  a toda e x p e rie n c ia  y en la s  que se nos descubre l a  
esen cia  ab so lu te  de la s  cosas. La ra z fln , le jo s  de s e r  una t a l  p oaesifln . es 
una forma determ inada de a d q u ls ic ifln . No es l a  te s o r e r la  d e l e s p f r i tu  en l a  
que se guards l a  verdad como moneda acunada, s in o  mfis b ien  l a  fu e rz a  e s p ir i  
tu a l  r a d ic a l  que nos conduce a l  desc u brim i en to  de l e  verdad y a su detsrm l— 
nacifln  y g a ra n tie . E ste acto de g a ra n t iz a r  es e l  nûcleo  y supuesto im pres- 
c in d ib le  de toda seguridad verd ad era . Todo e l  s ig lo  X V I I I  concibe l a  razfln  
en e s te  s e n tid o . No l e  toma como un conten ido  f irm e  de conocim ientos, de 
p r in c ip io s , de verdades, s in o  mfis b ien  como una e n e rg la . une fu e rz a  que no 
puede comprenderse plenam ente mfis que en su e je r c ic io  y en su a c c if ln ." (2 7 )  
En es te  d is t in to  modo de enten d er l a  razfln  p o r p a r te  d e l X V I I I  y  d e l 
X V II ,  de lo s  ilu s tra d o s  y de lo s  r a c io n a li s tas  -creem os es l a  re s t r ic c i f ln  
que d e l X V II  hace C a s s ire r -  subyace e l  nûcleo  de l a  segunda p re c is lf ln  que 
nos proponlamos hacer; l a  co n tin u id ad  en e l  in te r f is  p or e l  tema de l a  razfln  
de uno y  o tro  s ig lo .  Salvendo e l  c a rf ic te r  la lc o  de l a  razfln  i lu s t r a d a ,  tam- 
bifin l a  razfln  r a c io n a lis ta  es fu e rz a  e s p i r i t u a l  que p erm its  e l  descubrimien^ 
to  de l a  verdad , s i  b ien  es una razfln  prenada de co n ten id o s, a l a  que basta
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asomarsa p ara  en co n trarse  con unas ideas  verdaderas . No olvidem os que e n tre  
rac io n a lIsm o  e I lu s t r a c if ln  se ha d e s a rro lla d o  e l  em pirism e, encargado de po 
n e r sobre e l  tape te  l a  i lu s i f ln  d e l innatism o y descuHarir e l  c a rf ic te r  ad q u i- 
s i t iv o  de l a  razfin  en cuanto a sus conten idos, s in  que por e l lo  haya que o l  
v id a r  l a  im p o rtan c ia  que p ara  lo s  ra n p iris tas  t ie n e  l a  ra zfln . Pues b ie n , h e -  
chas es tas  a p re c ia c io n e s , queremos hacer h ln cap ifi en que e l  h i lo  conductor 
que mueve todo e l  quehacer in te le c tu a l  de l a  MOdernidad —ra c io n a lis m o , empi 
rismo e i lu s t r a c if ln — es e l  tema de l a  ra z fln . Baste s e n a la r l a  deduda de 
Kant p ara  con sus predecesores p ara  co n firm ar lo  que acebamos de d e c ir .  En 
l a  D ls s e r ta t lo  d e l 70 apuntaba Kant;
La F i lo s o f la ,  que co n tien s  lo s  prlm eros  
p r in c ip io s  d e l uso d e l In te le c to  puro . es la  
METAFISICA.(2 8 )
Lo que comenta  algunos anos dsspufis en estos tfirm ln os;
Cuando se d ec la  que l a  m e ta f ls ic a  e ra  l a  c len  
c ia  da lo s  prim eros p r in c ip io s  d e l conocimien 
to  humano no se in d lcab a  con e l lo  una espe­
c ia l  c la s e  de conocim iento , s ino un n iv e l  de 
u n iv e rs a lid a d ,(2 9 )
P ara a n e d lr  dos pfig inas mfis ad e la n te :
Lo que SB llam a m e ta f ls ic a  en sen tid o  pro­
p io  comprends l a  f i lo s o f l a  tra sc en d e n ta l y l a  
f is io lo g la  de l a  razfln  p ura . La p rim era  e s tu -  
d ia  sfllo  e l  en tend im iento  y l a  razfln  en e l  
sistem a de todos lo s  conceptos y p r in c ip io s  
que SB r e f ie r e n  a o b je to s  en g e n e ra l, no in te  
resfindose p o r o b je to s  dados ( o n to lo g ie ) ;  l a  
segunda co n sidéra  l a  n a tu ra le z a . es d e c ir ,  e l  
conju n to  de lo s  o b je to s  dados (a  lo s  sentidos  
o, s i  se q u ie re , a o t r a  c la s e  de in tu ic i f ln )  y 
es , co n sigu ien tem ente, f is io lo g la  (pero  sfllo  
r a c io n a l ) . (3 0 )
Queda a s i  e x p lic ita d o  e l  doble campo de ocupacifln de l a  m e ta f ls ic a , l a  
cu al encuentra  su lu g a r  en l a  f i lo s o f l a ,  f i lo s o f l a  p ura  n a tu ra lm en te , cuan­
do t ie n e  por o b je to
e l  conocim iento f i lo s f l f ic o  ( ta n to  verdadero
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como ap aren te ) g lo b a l , s lstem fitlcam ente con- 
ju n tad o , y derlvado ds l a  razfln  p u ra , y qua 
38 denomina m e ta f ls ic a . S in  embargo, puede 
darse tambifin es te  nombre a  toda f i lo s o f l a  pu 
r e ,  in c lu id a  l a  c r i t i c a  con v is ta s  a u n ir  tan  
to  l a  in v e s tlg a c lf ln  de todo cuanto puede cono 
cerse a p r i o r i  como l a  exposic ifln  de lo  que 
c o n s titu y e  un s istem a de conocim ientos f i lo s f l  
f lc o s  puros de e s ta  c la s e , d ls tln g u ifln d o se  de 
todo uso e m p lric o , a s i como m atem fitico, de l a  
ra z f ln .(3 1 )
La id e a  co n ten id a  en es tas  l ln e a s  se re a firm a  a reng lfln  seguido, a l  d i  
v i d i r  l a  m e ta f ls ic a  en
m e ta f ls ic a  d e l uso e s p e c u la tiv o  de l a  razfln y 
en m e ta f ls ic a  de su uso p r f ic t ic o , s iendo, por 
ta n to , o b ien  m e ta f ls ic a  de l a  n a tu ra le z a , o 
bien  m e ta f ls ic a  de l a  m o ra l. . .  La m e ta fls ic a  
de l a  razfln  e s p e c u la tiv a  es lo  que su ele  11 a - 
marse m e ta f ls ic a  en se n tid o  e s t r ic t o . (3 2 )
Pocas p a lab ra s  herfin f a l t a ,  t r a s  l a  sucesifln de c i ta s  e x tra ld a s  de "La 
a rq u ite c tf ln ic a  de l a  razfln  p u ra " , p ara  ponernos de acuerdo en que l a  obra  
de Kant no es s in o  l a  construcc ifln  de una m e ta f ls ic a  de l a  ra z fln . Asi se po 
ne de m a n ifie s to  en l a  ex c e le n te  exposic ifln  de l a  m û lt ip le  s ig n if ic a c if ln  
d e l concepto de " m e ta fls ic a "  en Kant que M. T orreve jan o  l ie v a  a cabo en l a  
obra Razfln y m e ta f ls ic a  en K ant( 3 3 ) .  Pues b ie n , aq u i ra d ie s  e l  entronque  
d e l f i l f ls o fo  de Kflnigsberg con sus mfis inm ediatos an tecesores . Ligazfln  que, 
s i  b ien  es mfis not o r i a en e l  K ent p r e c r l t ic o ,  no d e ja  de a v is ta rs e  en e l  
K ant c r l t i c o ,  como puede comprobarse en l a  P is s e r t a t io . obra b isag ra  de 
esas dos fipocas k a n tia n a s , sobre l a  que se han e m itid o  J u ic io s  ta ie s  como 
que " e l impulse que l a  D is s e r ta t io  proporc iona a l a  p o s te r io r  a p a ric ifln  de 
le s  C r ît ic a s  no re d ic a  en una p ro v is io n e lid a d  o p e n u ria  de sus d o c tr in e s ,  
s in o  en una misma coherencia  s is te m fit ic a , en l a  p le n itu d  de sus d e s a rro llo s  
que l a  co n v ie rte n  en una de la s  expresiones mfis acabadas de l a  û ltim a  fase  
de l a  m e ta f ls ic a  r a c io n a lis ta  que in ic ia r a  DESCARTES." (3 4 )
Por e l lo  r o s u l ta r ia  "engaRoso c re e r  que e s ta  concepcifln de una m e ta f l-
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s lc a  de l a  razfln  es un in v e n ta  de K ant. Mâs b ien  h a b rfa  que d e c ir  que tam- 
b iên  en es to  e l f i l f ls o fo  alemSn corona un proceso a l  que cabe en co n trar c ia  
ros précédantes en p os ic io n es que no sfllo  dfefienden l a  e x is te n c ia  de una 
m e ta fls ic a  de l a  ra zfln , s ino  que, de alguna manera, reducen toda m e ta fls ic a  
a una m e ta f ls ic a  de l a  r a z f ln .(3 5 )
E l h i lo  u n b i l ic a l  que une a Kant con esas p os ic iones que no entienden  
l a  m e ta fls ic a  sino ba jo  l a  denominaclfln de "c ie n c ia  de lo s  prim eras p r in c i­
p io s  d e l conocim iento humano" fue Baumgarten, cuya obra ré s u lta  f i e l  plasma 
cifln  de "una tra d ic if ln  que hay que rem onter a Descartes e in c lu so  a Bacon, 
autores que van a c o n fe r ir  a l a  razfln  un puesto de ab so lu te  p rim ac la  en e l  
penser f i lo s f l f ic o " ( 3 6 ) .
Queda, pues, como ta re s  para  e l  re s to  de e s te  c a p itu le  m ostrar cflmo en 
esa remonta has t a  lo s  uvnbrales mismos de l a  Modernidad, cuya puer te  nos 
a b rifl D escartes , l a  razfln  ocupa e fec tivam en te  ese lu g a r  de p rim ac la  a que 
hace r e f e r e n d a  e l  p ro fe s o r Râbade. E l lo  nos o b lig a  a s o l i d t a r  e l  te s tim o -  
n io  de lo s  pensadores, s iq u ie ra  lo s  mâs seneros, que cu b rieron  esa etapa de 
l a  h is to r ié  d e l pensam iento. A e l lo  vamos.
G laro  que a lg u ien  p u d ie ra  pensar que en e s te  cometido se nos va a p re­
senter un obstâcu lo  que ponga en en tred ich o  n u estra  p re te n s ifln , p or cuanto 
e n tre  Descartes y Kant se d a s liz a  una c o r r le n te  de pensamiento que no t ie n e  
en la  razfln  su û ltim o  c r i t e r i o  de v a l id e z  d e l conocim iento , s ino que su in s  
tan c ia  û lt im a  es l a  e x p e rie n c ia . En e fe c to , a s i se en tlen d e  co rrien tem ente  
e l  enpirismo in g lf ls , cuyos au tores co n s titu y en  un h ito  im portan te  en l a  
ap aric ifln  de l a  I lu s t r a c if ln  y , consigu ien tem ente, en l a  form acifln in te le c ­
tu a l  /  f i lo s f l f ic a  de K ant, S in  embargo, t a l  vez no convenga separar en exce 
S O  a ra c io n a li s tas  y  e m p ir is ta s , e in te re s e  p rè s te r  mayor a tencifln  a sus 
puMitoB de contacto  y a f in id a d , e n tre  lo s  que so b resa le  incuestionab lem ente  
e l  coicepto de razfln , postu lado  fundam ental p ara  e l  f i lo s o f a r  de unos y 
o tro s , También a nosotros "nos parece que la  d ico to m la  rac io na lism o  -  empi 
rism o no cabe to m arla  como un c lic h é  r lg id o  n i ,  mucho menos, ex c lu yen te , co
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mo s i  e l  ra c io n a lism o  renegase de todo e x p e rie n c ia  y e l  empirisme descono— 
c le s e  l a  im p o rtan c ia  de l a  ra z fln . S e n c illa m e n te , ra c io n a lism o  y empirisme 
seRalan l ln e a s  de p r e fe r e n d a ,  no de e x c lu s iv id a d : lo s  r a d o n a l is t a s  cuen- 
tan  con l a  e x p e r ie n c ia , y lo s  e m p iris ta s  cuentan con l a  razfln . Ahora b ie n ,  
sentado es te  presupuesto , que c a s i nos a treverlam os a c a l i f i c a r  de " h is t f l r l  
camente "  é v id e n te , tonblfln  es é v id e n te  que t ie n s  mfis im p o rtan c ia  l a  razfln  
(con fls te  u o tro  nombre) p a ra  lo s  e m p iris ta s  que l a  e x p e rie n c ia  p ara  lo s  ra  
c io n a lis ta s ,  sobre todo s i  l a  e x p e rie n c ia , segûn es comûn, b ascu la  b fls ic a -  
mente h a c ia  e l  mundo se n s o p e rc e p tu a l." (3 7 )
Hechas es tas  c o n s id e ra d o n e s , pasemos a eacuchar a e m p iris ta s  y r a d o ­
n a l is ta s .
I I . 1 .2 .  Empirismo
Y vamos a empezar p o r David Hune, re p re s e n ta tiv o  pensador de l a  flpoca,
en e l  que se conjuga l a  doble c irc u n s ta n d a  de s e r  i lu s tr a d o  y e m p ir is ta .
Como e m p ir is ta  concede un v a lo r  p r im o rd ia l a l a  e x p e rie n c ia :
como l a  c ie n c ia  d e l hombre es l a  fln lca fu n d a -  
mentaoifln s f ll id a  de todas la s  o tra s  c ie n c ia s ,  
es c la ro  que l a  fln ica  fundam entacifln s f ll id a  
que podemos dar a e s ta  misma c ie n c ia  deberfl 
e s te r  en l a  e x p e rie n c ia  y l a  o b s e rv a c lfln .(3 8 )
Como ilu s tra d o  basa l a  fo r tu n e  y s u p e rio rid a d  d e l hombre en l a  pose- 
sifln  y uso de su ra z fln ;
La razfln  p r in c ip a l  p or l a  que la s  cepacida
des n a tu ra le s  son es tim u ladas es p or su te o -
den cia  a s e r provechosas a l a  persona que la s  
poses. Es im p os ib la  e je c u ta r  con f lx ito  propfl- 
s i to  alguno., cuando no es conducido con p ru -  
d e n d a  y d is c re c if ln ; no bas t a  l a  s a la  bondad
de n uestrès  in te n c io n e s  p ara  v e r  coronadas
n uestras  empresas p or e l  f lx ito .  Los hombres 
son su p erio re s  a la s  b e s tia s  p r in d p a lm e n te  
p o r l a  s u p e rio rid a d  de su ra z fln ; y son tam - 
blfln  lo s  grados de e s ta  misma fa c u lta d  lo s  
que es tab lecen  una d ife r e n c ia  i n f i n i t e  e n tre
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un hombre y o tro .  Todaa la s  v e n ta ja s  d e l a r te  
/d e  lo s  hombres/ son debldas a l  empleo de su 
razfln ; y , cuando l a  fo rtu n e  no es muy c a p r i-
chosa, l a  p a r te  mâs co n s id e ra b le  de es tas  ven
ta ja s  deberâ corresponder a l  /hom bre/ pruden­
te  y  s a g a z .(3 9 )
S in  embargo, pese a l a  im p ortan cia  concedida a  l a  razfln p or Hune, no
vamos a en co n tra r en â l  una s is te m a tiz a c ifln  sobre e l l e .  Y es ta  por v a rio s
m o tives .
P rim ero , p o r nuestro  desconocimiento de su n a tu ra le z a  y modo de o perar:
Sfllo en e s te  pequeno reducto  d e l mundo hay 
cu atro  p r in c ip io s , l a  razfln , e l  In s t in t o , l a  
g en erac ifln . l a  v e g e ta c ifln . que son e n tre  s i  
semeja n te s , y son la s  causas de e fe c to s  same- 
ja n t e s . . . :  Pero l a  ra z fln , en su te x tu re  y e s -  
tru c tu ra  in te r n a , es realm ente ta n  poco cono- 
c id a  para nosotros como e l  in s t in to  o l a  vege 
ta c lf ln (4 0 ) .
Consiguientem ente, no esperemos u ia  d e f in ic if ln  de l a  razfln , l a  cu a l 
apenas conocemos, d e l Hune fenom en ista , defensor de que e l  conocim iento em- 
p ie z a  y acaba en lo s  "fenflmenos" s e n s o rie le s  y consciente  de la s  im p erfe c -  
ciones y es trechos l im ite s  de l a  in te l ig e n c la  humana.
En segundo lu g a r ,  porque e s ta  razfln  i lu s tr a d o  va a e s ta r  a l  s e rv ic io  
d e l dinamismo te n d e n c ia l:
Como l a  s o la  razfln  no puede nunca p ro d u c ir  
una ac c ifln , o dar o rig a n  a l a  v o l ic if ln ,  deduz 
co que es ta  misma fa c u lta d  es tan  incapaz de 
im p ed ir l a  v o lic if ln  como de d is p u ta r le  l a  p re  
fe re n c ia  a una pasifln  o em ocifln .. .  Nada puede 
oponerse o re ta r d e r  e l  impulso de una p asifln , 
sino  un impulso c o n tra r ia ;  y s i  es ta  impulso  
c o n tra r io  s u rg ie ra  de l a  razfln , e s ta  fa c u lta d  
d s b e rla  te n e r una In f lu e n c la  o r ig in a r ia  sobre 
l a  v o lu n ta d , y s e r capaz de causer o de é v i­
t e r  c u a lq u ie r  acto  v o l i t i v o .  Pero s i  l a  razfln  
no t ie n s  in f lu e n c la  o r ig in a r ia  a lguna, es im - 
p o s ib le  que pueda oponerse a un p r in c ip io  que 
s i  poses esa e f ic a c la ,  como tem biân lo  as que 
pueda suspender l a  mente s iq u ie ra  por un mo-
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m ento .. ,  La razfln  es, y sfllo  debe s e r , e s c la ­
ve de la s  p as lones, y no puede p re te n d er o tro  
o f lc io  que e l  de s e r v ir la s  y o b e d e c e rla s .(4 1 )
Aunque e l  te x to  o fre c e  c ie r ta s  d if ic u lta d e s  p a ra  su c o rre c ts  in te r p r e -  
ta c if ln , t a l  vez convenga, p a ra  no hacer a Hune p a r t id a r io  de un ir r a c io n a -  
lism o extremado, e x tra e r  l a  conclus ifln  s ig u ie n te : cuando razfln  y pasifln  t i e
nen un mismo o b je to  p ara  su c o n s id e ra c ifln , l a  p rim era  debe p le g a rs s  a la s
ex ig en c ias  de l a  segunda. En e l lo  c o n s is t i r la  su fu n c ifln , en corresponden- 
c ia  con su n a tu ra le z a , segfln nos s ^ a l a  e l  s ig u ie n te  te x to :
Nada m uestra mfis l a  fu e rza  d e l h fib ito  para  
re c o n c ilia rn o s  con c U e lq u ie r fenflmeno que es­
to :  que lo s  hombres no se asombren de la s  ope 
ra c io n e s  de su p ro p ia  razfln , p e ro , e l  mismo 
tiem po, que admiren e l  in s t in to  de lo s  anima­
le s ,  y encuentren d i f l c i l  e x p l ic a r lo ,  s im p le - 
mente porque no puede se r reducido  a lo s  mis­
mos p r in c ip io s . P e ro , considerando e l  asunto  
como es deb ldo , l a  razfln  no es sino  un marav^
llo s o  e in i n t e l ig i b l e  in s t in to  de nuestra s  a l
mas, que nos l le v a  a lo  la rg o  de un c ie r to
curso de ideas  y le s  c o n fie re  cu a lldades  p a r -
t ic u la r e s ,  segfln sus p a r t ic u la r e s  s itu ac io n e s
y r e la c io n e s .(4 2 )
Oebido a e l lo  cabe pensar en un Hume preocupado mfis por l a  conducta
d e l hombre que p or su dimensifln e s p e c u la tiv a , mfis p o r s e n t i r  l a  re a lid a d
que p o r conocerla  te flrica m e n te , mfiis p o r l a  razfln  p r f ic t ic a  que p or l a  razfln  
te f lr ic a .
Pero q u izfi e l  m otive mfis im p ortan te  p ara  l a  ausencia de un tra ta m ie n to  
s is te m fitico  de l a  razfln  en Hume sea l a  ca n tid ad  de d if ic u lta d e s  que surgen
a l a  hora de f i j a r  le s  re la c io n e s  que mantienen l a  razfln , l a  in te l ig e n c la  y
l a  im aginacifln  en l a  f i lo 'S o f la  huneana. A es te  resp ecto  se ha e s c r ito :  "To­
do le c to r  de Hume sabe que, en mfis ocasiones de le s  que fu eran  de desear, 
aparece e l  tôrmino im eg ln a tio n  en s ln on im ia  con reason y con understanding!, 
La razfln  de es ta  s ln on im ia  co n fus iva  es tfi en e l  hecho de que, en d e f i n i t i ­
ve , es tas dos flltim a s  deben quedar absorbldas en l a  im ag inac ifln , como, en
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c ie r to  modo, lo  debe quedar l a  memoria, ya que s i  todas es tas " fa c u lta d e s "  
operan con id e a s , no hay, en û ltim o  tfirm in o , mfis fa c u lta d  de id eas  que l a  
im ag inacifin . P ero , ig u a l que acontece con l a  memoria, tsmbifin aquf cabe se­
ria l a r  d is t in c io n a s  e s ta b le c id a s  p or e l  p ro p io  Hume." (4 3 )  Acudamos, pues, a 
conocer ta ie s  d is t ln c io n e s .
Antes de c u a lq u ie r  o t r a  co n s id e ra c ifln , s in  embargo, habremos de comen- 
z a r  preguntôndonos qufi es l a  im ag inac ifln , Dos te x to s  d e l p ro p io  Hume van a 
hacernos su p re s e n ta c ifln :
Hallamos p or e x p e rie n c ia  que cuando una im 
p res lfln  ha estado p rés en ta  a l a  mente hace su 
a p a ric ifln  de nuevo en a l l a  como una id e a ; y 
esto  puede h ace rlo  de dos mèneras d ife r e n te s : 
o cuando re t ie n s  en su re a p a r ic lf ln  un grade  
c o n s id e ra b le  de su v iv a c id a d  p rim e ra , y enton
ces es de algûn modo in te rm e d ia  e n tre  una im -
p res ifln  y una id e a ; o cuando p ie rd e  p or com- 
p le to  esa v iv a c id a d , y  es enteram ente una 
id e a . La fa c u lta d  p o r l a  que repstim os noes­
t re s  im presiones d s l p rim er modo es llem ada  
MEMORIA; l a  o t r a ,  IMAGINACION.(4 4 )
E l segundo te x to  se r e f ie r e  a l a  re p id e z  con que aparecen en n u estra
mente la c  ideas  p ré c is a s  y s u f ic ie n te s  que se re q u ie re n  p ara  c u a lq u ie r  asun
to ,  g rac ias  a su a c tu a liz a c if ln  p o r p a r te  de l a  im ag inac ifln , aq u i c a l i f ic a d a  
de m agical f a c u l t y :
S in  embargo, no es n ecesario  que estfin  presen  
te s  sino  justam ente a q u e lla s  id eas  que han s i  
do a c tu a liz a d e s  de esa manera p or una especie  
de fa c u lta d  mfigica d e l aim a, que, aun siendo  
siem pre mfis p e r fe c ts  en lo s  mfis grandes gé­
n ie s ,  y a eso es precisam ente a lo  que lla m a -  
mos g e n io , es con todo in e x p lic a b le ,  por gran  
des que sean lo s  es fuerzo s d e l entend im iento  
humano.(4 5 )
Precisam ente porque c u a lq u ie r  in te n to  por e x p lic a r  l a  n a tu ra le z a  de la
im aginacifln  va a r é s u l te r  v a ld io ,  no estuvo nunca e n tre  lo s  proyectos de Hu
me semejante ta re s ;  se conform é, por e l  c o n tra r io ,  con a n a l iz a r  su funciona  
mien to fa c tu a l y la s  le y e s  que l a  r lg e n .
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En cuanto a lo  p rim ero , nos d i jo  Huns que podemos e s ta b le c e r como p r ln  
c lp lo  év iden ts
l a  l ib e r t a d  de l a  im aginacifln  p a ra  t ra s to c a r  
y cam blar sus id e a s . (4 6 )
En e fe c to , en o tra  de sus obras nos d ic e  Hume que
nada es mâs l ib r e  que l a  im aginacifln  d e l hom­
b re  ; y aunque no puede exceder e l  p r im it iv e  
caudal de ideas Buministradeis por lo s  sen t i ­
cks in te rn o s  y e x te rn e s , t ie n s  poder i l i m i t a -  
do p ara m ezclar, com binar, se p ara r y d iv id i r  
esas ideas  en todas la s  va riedades de f ic c if ln  
y v is i f ln . (4? )
Pero e s ta  p e lig ro s a  s itu a c if ln  que a d v ie r te  l a  razfln  en lo s  vuelos de 
l a  im aginacifln  puede e v ita rs e  s i  nos ajustâmes a la s  propiedades généra les  
y e s ta b le s  de l a  im ag inacifln , sus p r in c ip io s  u n iv e rs a les. E l mismo Hume nos 
lo  d ic e :
Como todas la s  ideas sim ples pueden s e r se 
paradas p o r l a  im aginacifln  y pueden s e r  u n i-  
das de nuevo en l a  form a que a 6 s ta  l e  p la z -  
ca, nada s é r ia  mâs in e x p lic a b le  que la s  opera  
clones de e s ta  fa c u lta d , s i  no e s tu v ie ra  g u ia  
da p o r algunos p r in c ip io s  u n iv e rs a le s , que la  
hacen, en c ie r t a  medida, uniform e consigo mis 
ma en todo tiempo y lu g a r . (4 8 )
P r in c ip io s  que obiigadam ente hemos de id e n t i f i c a r  con la s  trè s  ley es
de as o c iac ifln , segfln lo  expresado por e l  a u to r en le s  l ln e a s  que siguen:
s é r ia  im p os ib le  que la s  mismas ideas sim ples  
se u n ieran  regularm ente en ideas  complejas  
(como suelen h a c e rlo ) s in  algfln la z o  de unifln  
e n tre  a l la s ,  s in  alguna cu a lid a d  a s o c ia tiv a  
por l a  que una id e a  l le v a  natura lm ente a l a  
o t r a . . .  Las cu a lid a d e s , de la s  que surge t a l  
asociacifln  y por la s  que es lle v a d a  l a  mente 
de es te  modo de una id e a  a o t r a ,  son t rè s :  
SEMEJANZA, CONTIGÜIOAD en tiempo o lu g a r ,  y 
CAUSA y EFECTO.(4 9 )
D escubierto  e l  funcionam iento  y senaladas la s  le y e s , poco mâs p o d r îa -  
mos ganar en e l  conocim iento de l a  im aginacifln  por mucho que m u lt ip lic S s e -
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mos lo s  te x to s . Los h aste  aquf t ra n s c r ito s  s f  nos perm iten  p asar ya a cono- 
c e r  la s  d is t ln c io n e s  que Hume e s ta b le c e  e n tre  im aginacifln  y razfln , p or cuan 
to  no es in fre c u e n te  su eq u lp a ra c ifln , y a l  o b je to  de v e r  la s  funciones que 
a cada una de e l la s  compete.
A e s te  re s p e c to , en una nota  a p ie  de p flg ina , Hume nos hace saber que
cuando opongo l a  im aginacifln  a . . .  l a  razfln , 
me r e f ie r o  a l a  misma fa c u lta d , sfllo  que e x -  
cluyendo nuestros razonam ientos dem ostrativos  
y p ro b a b le s .(5 0 )
La ra z fln , p o r c o n s ig u ie n te , va a l im i t e r  sus funciones a la s  r e la c io -  
nes de id eas  que p erm iten  y p re c is e n  de dem ostracifln , sea é s ta  r ig u ro s a  o 
p ro b a b le . Pero lo  cu rio so  y  sorprendante es que Hume nos d ic e  lo  mismo re s ­
p ecto  a l  en ten d im ie n to , también en o tra  nota que re z a  a s f:
debo s e n a la r que cuando opongo l a  im aginacifln  
a l a  memoria, en tiendo  en g en era l p or a q u é lla  
l a  fa c u lta d  que p rés en ta  nuestras  ideas mâs 
d é b ile s . En todos lo s  demâs casos, y  p a r t ic u -  
la rm en te  cuando es opuesta a l  en ten d im ien to , 
en tien do  e s ta  misma fa c u lta d , de la  im agina­
c if ln , sfllo  que excluyendo nuestros razonam ien  
tos demost r a t iv o s  y p ro b a b le s .(S l)
E l a n te r io r  te x to  f i j a b a  l a  d ife r e n c ia  e n tre  le s  funciones de l a  im agl 
nacifln  y l a  razfln ; p e ro , t r a s  l a  le c tu r e  de es tas  flltim a s  l ln e a s .  Hume nos 
o b lig a  a c o n te r con e l  en ten d im ie n to , Con lo  que, lle g a d o s  a q u f, podemos 
preguntarnos s i  e fe c tiva m en te  hay d ife re n c ia  e n tre  razfln  y en ten d im ien to , 
entendidas s im ila rm e n te , segfln se desprende de esas dos notas t r a n s c r ite s .  
Nosotros nos atrevemos a d e c ir  que s î  l a  hay , aunque Hume no lo  m a n ifie s to  
e x p lfc ite m e n te . P ero , t a l  v e z , no sea c o n tra r io  eJ. pensamiento huneano ré ­
s e rv e r  p a ra  l a  razfln  lo s  razonam ientos dem ostrativos m ien tras  lo s  razona­
m ientos probables se rfa n  com petencia d e l en ten d im ien to . A l menos, es to  f l l t ^  
mo se co n tie n s  en l a  p ro p ia  l e t r a  d e l T ra ta d o , como conclus ifln  d e l es tu d io  
sobre la s  causes de l a  c re e n c ia ;
En e fe c to , hemos v is to  que e l  entend im iento  o 
im ag inacifln  puede e fe c tu a r  in fe re n c ia s  a p a r­
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t i r  de l a  e x p e rie n c ia  pasada, a in  r e f le x io n a r  
sobre e l lo ;  mfis aûn, s in  form er p r in c ip io  a l ­
guno a es te  respecto  n i  ra zo n ar sobre ese 
p r in c ip io . (5 2 )
S i se nos adm ite es ta  û lt im a  in te rp re ta c id n , hemos f i ja d o  l a  funcifln  
que l a  razfln  c u m p lir ia  en e l  dinamismo co g n o sc itivo  humano. Y aquf debemos 
c o n c lu ir  todas n uestras  re f le x io n e s  en to rno  a l a  razfln  en Hume, dado que, 
im p o s ib le  c u a lq u ie r  o tro  acercam iento  a  e l l a ,  s fllo  su o p e ra tiv id a d  puede 
darnos id e a  de lo  que l a  razfln  sea. E l lo ,  no o b s ta n te , no re s ta  q u lla te s  a 
l a  im p o rtan c ia  que l a  razfln  t ie n e  en l a  f i lo s o f l a  de Hume. Digfimoslo con pa  
la b re s  de un em inente conocedor d e l pensador escocfis; " la  im aginacifln  asime 
en Hune e l  v a lo r  de un p r in c ip io  tra s c e n d e n ta l de p o s ib ilid a d  de l a  expe­
r ie n c ia .  T ie n s , pues, una fu n c ifln  sem ejante (aunque mucho menos e labo rada , 
y tra ta d a  mediante  un psicologism o a to m is ta ) a l a  asignadà p o r K ant. La d i ­
fe re n c ia  (e n tre  o tra s  muchas) c o n s is te  en que Hume no q u ie re  re b a ja r  e l  p a -  
p e l de l a  ra z fln , s ino  que l e  opone a l a  im ag inac ifln . E s ta  û lt im a  fundaments 
l a  c re e n c ia  ( b e l i e f ) .  A q u filla , l a  ra z fln , socava e s ta  c re e n c ia . Sfllo l a  natu  
r a le z a ,  con la s  necesldades v i t a le s ,  nos hace o lv id a r  e s ta  la b o r  de zapa. 
P ero , ip a ra  qufi es n e c e s a ria , en tonces, e s ta  la b o r  n e g a tiv e  de l a  razfln?
Fundamentalmente, p ara recordarnos incesantem ente l a  im p o s ib ilid a d  de todo 
dogm atism e." (5 3 )
Pfiginas a tr fis  declamos que e l  modo mfis c o rre c te  de enten d er l a  razfln  
en e l  s ig lo  X V I I I  e ra  ba jo  l e  denominaclfln de razfln  i lu s t r a d a .  Ya dejamos 
tambifin d icho lo  que p o r t a l  expres ifln  habfa que en ten d er. Pues b ie n , lo  
que ahora zios in te re s a  s e fia la r es que "es te  concepto i lu s tr a d o  de razfln  t i e  
ne su gfinesis h is t f lr ic a  en e l  empirismo in g lf is ,  muy concretam ente en e l  En- 
sayo de L o c k e ." (5 4 )
Es, en e fe c to , en esa obra en donde Locke nos e s p e c lf ic a  e l  significa­
do ba jo  e l  que va a co n s id e ra r d icho tfinn ino , t ra s  un recuento  de sus deno- 
tac lo n es :
La p a la b ra  razfln  t ie n s ,  en l a  lengua in g le
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sa, d ife re n te s  s lg n if ic a c io n e s r  algunas veces 
sa toma p or p r in c ip io s  c la ro s  y verdaderos; 
o tra s , por deducciones c la ra s  y  c o rre c ta s  de 
a q u e llo s  p r in c ip le s ;  y en o tro s  casos, p or l a  
causa, y p a rtic u la rm a n te  por l a  causa f i n a l .  
Pero l a  consideracifln  que yo q u iero  hacer 
aquf ten d râ  una s ig n if ic a c if ln  d ife re n te  de to  
das a q u é lla s ; y es ê s ta , en cuanto s ig n i f ic a
w ia fa c u lta d  d e l hombre, esa fa c u lta d  por l a
que se supone que e l  hombre se d is tin g u e  de 
la s  b e s tia s , y en l a  que r é s u lta  év id en ts  que 
la s  excede en gran m anera.(5 5 )
La ra z fln , p ara  Locke, es l a  n o ta  d is t in t iv a  d e l hombre respecto  e lo s
demâs miembros de su esp ec ie : a q u e lla  fa c u lta d  n a tu re l que nos p arm ite  per
c i b i r  l a  coherencia  o in c o h eren c ia  de nuestras ideas  en su re la c if ln .
La fu nc ifln  a t r ib u id a  a l a  razfln  por Locke no va a d ife re n c ia rs e  mucho
de l a  que l e  encomendara Hume. En l ln e a s  muy prflximas a  la s  c ita d a s , m ani-
f ie s t a  Locke e l  porqué de l a  necesldad de e s ta  fa c u lta d : l a  necesitamos
p ara  mucho; tan to  p ara  l a  am pliacifln  de nues­
t r o  conocim iento como p ara  re g u la r  nuestro  
asen tim ien to : porque t ie n e  re la c if ln ,  a l a  vez, 
con e l  conocim iento y con l a  o p in ifln , y es ne 
c e s a r la  p ara  a u x l l ia r  a todas nuestras fa c u l­
tades In te le c tu a le s , y a l a  vez p ara  contener  
dos de e l le s ,  es d e c ir ,  l a  sagacidad y  l a  i l a  
c i f ln . (5 6 )
Y es que, p or l a  l im ita c if ln  p ro p ia  de lo s  sen tid os y  de l a  in tu ic i f ln ,
se hace p re c is e  e l  recurso  a l e  ra z fln , dado que
l a  mayor p a rte  de nuestro  conocim iento depen­
ds de l a  deduccifln y de la s  ideas in te rm ed ias: 
y en aq u ello s  casos en lo s  que en lu g a r  de co 
nocim ientos ûnicamente tenemos p ara  s u s t i t u i r  
lo  e l  as en tim ien to , y tenemos que tomar a lg u ­
nas proposic iones por verd ad eras , s in  e s ta r  
seguros de que lo  sean, necesitam os encontrar, 
exam inar y comparer lo s  fundamentos de su pro  
b a b il id a d . En lo s  dos casos, l a  fa c u lta d  que 
busca lo s  medios y que lo s  a p iic a  correctamen  
t e ,  p ara  d e s c u b rir l a  certidum bre en e l  uno y 
l a  p ro b a b llid a d  en e l  o tro ,  es lo  que denomi-
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nemos ra z f ln ,(5 7 )
La ra z fln , p o r c o n s ig u ie n te , no c o n s is te  en e l  razonam iento s i lo g ls t lc o ,  
sino  que su ta r e a  es l a  de in d ag ar la s  cosas que podemos conocer con c e r te -  
za e in v e s t ig a r  la s  p ro po sic io nes que pueden gu larno s en l a  p râ c t ic a ,  aun­
que no nos o frezc an  ab so lu te  c e r te z a , s ino  sfllo  p ro b a b llid a d . A l as lg n ar e£ 
t e  papal a l a  ra zfln , "Locke se a lz a  co n tra  toda e x p lic a c if ln  a p r i o r i  -p o r  
ta n to , m e ta f ls ic a -  de l e  razfln  y de lo s  p r in c ip io s  de f ls ta . . .  Locke ya no 
adm ite lo s  compromisos de Gassendi, de D escartes n i  de Malebranche con una 
concepcifln dogmfltica de l a  ra z fln ; p ara  f l l ,e s  l a  mente d e l hombre l a  que e la  
bora sus p ro p ia s  nociones, in c lu s o  la s  mâs a b s tra c ta s , s iguiendo lo s  datos  
proporcionados p or su e x p e rie n c ia  s e n s ib le ." (5 8 )
E llo  no s ig n i f ic a  r e b a ja r  l a  im p ortan cia  de l a  ra z fln , s ino  s l t u a r la  en 
e l  lu g a r  que l e  corresponde, que no es d esconsiderab le  como se d e ja  v e r  
cuando, t ra s  m a n ife s te r que
e l  mero tes tim o n io  de l a  re v e la c if ln  es e l  mâs 
a l to  grade de ce rtid u m b re (5 9 ) ,
no l e  duelen prendas a Locke p ara  a f lrm a r  que tam bifln
0 , como d ic e  en o tro  lu g a r ,
l a  re v e la c if ln  debe s e r Juzgada p or l a  razfln . 
(60)
l a  re v e la c ifln  no puede s e r ad m itld a  en co n tra  
de l a  e v id e n c ia  C la ra  de l a  razfln . (6 1 )
E l recu rso  y l a  a te n e n c ia  a l a  razfln  sigue siendo algo  p r im o rd ia l en 
e l  i lu s tra d o  Locke, in c lu s o  an lo  que hace r e f e r e n d a  a sus convicciones rs  
l ig io s a s ;  p o r eso, "aunque es un hombre profundamente r e l ig io s e ,  un devoto  
crey en te  en e l  c r is t ia n ls m o , que acepta l a  re v e la c if ln  como fu e n te  d e l cono­
c im ie n to , pone, s in  embargo, a la s  re ve la c io n e s  dec larad as c ie r t a  v a l la  de 
defenses r a c io n a le s . . .  De e s te  modo, a l  f i n a l ,  l a  razfln  co n tin fla  siendo la  
suprem o." (6 2 )
No queremos c e r ra r  n u estras  re fe re n c ia s  a es te  e s t l lo  de hacer f i lo s o ­
f l a  que es e l  empirismo s in  mencionar a l  que comûnmente se co n sidéra  funda-
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d o r d e l mlsmo, F . Bacon; pues, tam blën ô l e s të  empenado en em ancipar l a  i n -
t e l ig e n c ia  d s l hombre y h a c e rle  e n tre r  en su m ayorla de e d a d (6 3 ), M ayorîa
de edad que no ha conseguldo to d a v la  porque
l a  razën  Humana que poseemos, a causa de mu-
cha fe  y tamblën de mucho a z a r , y desde luego
p or la n  nociones p u é r i le s  que hemos formado 
en p rim e r lu g a r , es un fê rra g o  y un c a o s .(6 4 )
Estado i n f a n t i l  d e l que no se s a ld râ  h as ta  que a lg u ie n  no e s ta b le z c a
une d o c tr in e  sobre e l  uso m ejor y môs p e r fe c -  
to  de l a  razôn en l e  in v e s tig a c ië n  de la s  co - 
sas, y  sobre lo s  verdaderos a u x i l io s  d e l en - 
tendim ientoV p ara  que p or esto  (cuanto  l a  con 
d ic ië n  Humana y m o rta l p e rm ita ) sea ex a ltad o  
e l  entend im iento  y em p lific ad o  p ara  sup erar  
con f a c i l id a d  la s  cosas arduas y oscuras de 
l a  n a tu r a le z a .(6 5 )
Tarea a l a  que Bacon se s ie n te  llam ado y  a l a  que d ed icarë  to d a  su v i ­
d a , y que va a c o n s is t i r  en a l  descubrim iento  y e la b o ra c ifin  de un nuevo mê-
todo para l a  c ie n c ia  y l a  f i lo s o f i a .  En e l  G a n c il le r  de Verulam r e s a lta  c a -  
s i  mâs l a  c o n c ien c ia  de novedad de su mëtodo que l a  c o n c ien c ia  de necesidad  
y s is te m a tiz a c ië n  r ig u ro s a . Basta p ara  comprobar es te  re p a re r  en e l  t î t u l o  
de dos de sus o b ras , In s ta u r a t io  Magna y Novum Organon, obra e s ta  a cuyo 
P re fa c io  corresponden es tas  lîn e a s :
Nuestro mëtodofr a t i o ) ,  s in  embargo, es teui 
f S c i l  de exponer como d i f i c i l  de poner en 
p r â c t ic a .  Pues, ë s te  c o n s is te  no s ë lo  en cons
t r u i r  grades de c a r te  za , en g ob em ar lo s  sen­
t i  dos m ediante alguna re d u cc iën , s in o  tembiën  
en p r o s c r ib ir  e l  tra b a jo  de l a  mente que a me 
nudo se sigue de lo s  s e n tid e s ; en d e f in i t i v e ,  
en a b r i r  y const r u i r  a l a  mente un camino nue 
vo y c ie r t o ,  a p a r t i r  de la s  p ro p ia s  p ercep - 
ciones de lo s  s e n t id o s .(6 6 )
Y es que, p iensa  Bacon, lo s  caminos Hasta aHora seguidos p o r l a  c ie n ­
c ia  y l a  f i l o s o f i a  se Hen reducido  exclusivam ente a l a  e x p e rie n c ia  o a l a  
raztfn . Han pecado p or exceso o p or d e fe c to ; p or exceso, a l  so b reestim ar l a  
fu e n te  que le s  proporc ionaba e l  conocim iento de l a  n a tu ra le z a ; p o r d e fe c to .
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a l  no te n a r en cuenta todos lo s  recursos que e l  hombre poaee a l a  hora de 
poner en marcha su dlnamismo co g n o sc ltlvo . Por eso @1, m ediants l a  famosa 
a le g o r la  de lo s  t rè s  anim ales re p re s e n ta tiv e s  de t rè s  proced im ien tos metodo 
lë g ic o s , p o s tu la rë  un nuevo mëtodo que no se reduzca a une c ie g a  re c o le c c iô n  
de hechos n i  a un razonam iento a b s tra c to , s ino a una o rd en ac iën , e la b o ra c ië n  
B in te rp re ta c if in  ra c io n a l de lo s  d a tes t
Las c ie n c ia s  han s id e  tra ta d a s  o por lo s  
em pltico s o p o r lo s  dogmôticos. Los em plricos , 
semaJantes a la s  horm igad, s ë lo  saben reco g er  
y g a s ta r ;  lo s  ra c io n a lis ta s ,  semaJantes a la s  
aren as , forman te la s  que sacan de s i  mismos; 
e l  p roced im iento  de l a  ab e ja  ocupa e l  tërm ino  
medio e n tre  lo s  dos; l a  abeJa recoga sus mate 
r ia le s  en le s  f lo r e s  de lo s  Ja rd in es  y de lo s  
CBRipos, pero  lo s  tran s fo rm a y  lo s  d e s t l la  p o r  
una v ir tu d  que l e  es p ro p ia * E s ta  es l a  Im a- 
gen d e l verdadero tra b a jo  en l a  f i lo s o f i a ,  
que no se f i a  exclusivam ente de la s  fu e rza s  
de l a  Humana in te l ig e n c ia  y n i  s iq u ie ra  hace 
de a l l a  su p r in c ip a l apoyo; que no se conten  
ta  tampoco con d e p o s ito r en l e  memoria, s in  
cam b iarlo s , lo s  m a te r ia le s  recogidos en l a  '< 
h is t o r ié  n a tu re l y en la s  a r te s  mecânicas, s i
no que lo s  l le v a  hasta  l a  in te l ig e n c ia  m o d ifi
cados y tra n s fo rm a d o s .(6 7 )
No va len  p ara  l a  c ie n c ia  y p a ra  l a  f i lo s o f i a  aq u e llo s  mëtodos que se 
l im ita n  a reco ger d a to s , a c u rio s e a r lo s  hechos, a buscar mës l e  v a ried ad  
que l a  c a r a c te r ls t ic a  g en era l de datos y hechos; tampoco v a le n  aq u e llo s  
o tro s  mëtodos que co n fla n  së lo  en l a  ra z ë n , que abandonan e l  in te le c to  a s i  
mismo, que fa b r ic a n  la s  te la s  de lo s  conceptos ex treyën d o les  de su in t e r io r ;  
muy a l  c o n tra r io ,  " la  c ie n c ia  t ie n s  que buscar una a lia n z a  mës es trech a  
- a r c t io r e  fe e d e rs -  e n tre  l a  e x p e rie n c ia  y l a  ra zë n . Sëlo  a s i  cabe a b r ig a r  
busnas esparanzas - bene sperandum -est-. Hay que comenzar p o r una reco g id a  
de m a te r ia le s  - h is t o r ia  n a t u r a l is - , pero e s te , en l a  m etodologla baconiana,
no es mâs que un com lenzo.. ,  S i l a  e x p e rie n c ia  se redu jese  a esa sim p le re ­
cog ida de m a te r ia le s , no p a s a rla  de s e r scopae d is s o lû te s , mara p a lp a t io .
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vaga e x p e r le n t ia ,  e x p e r le n t la  mera» La e x p e rie n c ia , p ara  s e r autênticam ente  
t a l  segûn e l  pensamiento de Bacon, ha de l le v a rs e  a cabo con orden, y con 
una " d ig e s tië n "  in te le c tu a l  - e x p e r ie n t ia  o rd in a ta  e t  d ig e s ta - , contando con 
e l  lunen de l a  razën  que d i r i j a  e l  cam ino." (6 8 )
Y, s i  e l  p ô rra fo  de Bacon an terio rm en te  le ld o  continuaba d ic iend o  que
e l  nuevo mëtodo por ë l  postulado së lo  se c o n se g u ir la  m ediante
una mës es trech a y santa  a lia n z a  (que hasta  
ahora no ha sido hecha) de es tas  fa c u lta d e s  
(a  saber, l a  experim enta l y l a  r a c io n a l ) , (6 9 )
en e l  P re fa c io  de l a  In s ta u ra t io  Magna co n fie s a  haber lle g a d o  a r e a l i z a r  d i
cha a l ia n z a , en lo s  s ig u ie n te s  tënn inos:
Y de es ta  modo estlmamos haber firm ado p ara  
sienqsre una uniën verdadera y lé g it im a  e n tre  
l a  fa c u lta d  em p lrica  y l a  ra c io n a l (cuyos p e- 
nosos y malaugurados d iv o rc io s  y répudiés han 
p e rtu rb ado todas la s  cosas en l a  fa m il la  huma 
n a ) . ( 7 0 )
Cree, pues. Bacon haber descu bierto  e l  modo de p o s ib i l i t a r  e l  c o rrec te  
d e s a rro llo  de l a  c ie n c ia  y de l a  f i lo s o f i a ,  siguiendo un mëtodo semeja n te  
a l  p roced im iento  que sigue l a  ab e ja  p are  hacer l a  m ie l:  someter e l  m a te r ia l  
o fre c id o  p or l a  e x p e rle n c ig  a l a  e la b o ra c iën  y d ig e s tië n  de l a  ra zën . Una 
razën  que ha de s e r en tend ida como ra z ë n -in s tru n e n to  d e l sab er, segÛn expre  
sa s i  p rop io  Beconf
La mano desnuda d e l hombre, aunque fu e r te  y 
c o n s is ta n te , p ara  pocas ta re a s  y emprasas se 
b asta fê c ilm e n te : e l l a  con ayuda de instrum en  
to s , supera muchas re s is  te n d e s . Lo mismo su - 
cede con l e  s itu a c ië n  de l a  m en te ,(7 1 )
Concepciën de l a  mente que nos in te re s a  d e s ta c a r, porque, s i  e l  nuevo 
saber ha de p a rm itim o s  p e n e tra r  lo s  secre tes  de l a  n a tu ra le z a  p ara  aduenar 
nos de e l l a  y p o n erla  a l  s e rv ic io  del hombre, e l  instrum ente que nos va a 
p e r m it ir  ese acceso y manejo de l a  n a tu ra le z a  va a s e r l a  ra z ë n . Pero una 
razën que no podemos d e ja r  a su l ib r e  in i c i a t i v a ,  s ino que es p re c is e  " ré ­
g le r " ,  a d ie s t r a r ,  d is c ip l in e r  m ediante l a  su jec iô n  a un mëtodo. Id e a  es ta
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que tamblën vamos a en co n tra r en D escartes , In ic la d o r  de ese modo de e n te n -  
d e r y r e a l i z a r  f i l o s o f i a  que re c ib e  e l  nombre de ra c lo n a lis m o , de cuyos a u -  
to re s  mës s ig n i f ic a t iv o a  pasamos a ocupam os.
I I . 1 .3 .  Racionellsm o
S i l e  f i lo s o f i a  modems gustë de hacer d e l hombre e l  c e n tre  fo c a l de 
todas sus re f le x io n e s  y creaciones c ie n t i f ic o - f i lo s ô f ic a s ,  e s ta  vocaciën an 
tro p o lë g ic a  ha de in ic ia r s e  con e l  e s tu d io  de l e  ra z ë n , "Hay que i r  a l  yo y 
empezar e l  e d i f lc io  por e l  yo , en tiën d a se , p or l a  razën  o in te le c to  d e l yo"  
( 7 2 ) .  En e fe c to , e s te  re p le g a rs e  h ac ia  e l  hombre mismo, h ac ia  su co n c ien c ia , 
es un to parse  con aq u e llo  que de mës em inente y adm irab le  t ie n s  e l  hombre, 
su ra zën . E s te , que ya hemos o ido  a lo s  au to res  e m p iris ta s  que acabamos de 
e s tu d ie r , va  a s e r tambiën una co n stan te  de lo s  pensadores r a c io n a lis ta a ,  
como e ra  lë g ic o  es p e ra r.
Y vamos a empezar p o r e l  pensador que m ejor re p ré s e n ta  e s ta  c o r r ie n te  
de pensam iento, a l a  vez que r é s u lta  f ig u r a  senera de l a  ëpoca de la s  luces: 
L e ib n iz .
Su avidez. y vqracidad  in te le c tu a le s .  hacen de ë l  un a u të n tic o  hombre 
i lu s t r a d o ,  para e l  que ningûn a u to r im p o rtan te  que l e  haya preced ido  o com- 
p a r ta  con ë l  su u b icac iën  tem poral l e  es desconocido, aunque es e l  ra c lo n s -  
lism o de D escartes e l  que lo  o r ie n ta  y  conduce p or e l  camino de l a  f i lo S o ­
f i a ,  b ien entendido que së lo  a  t i t u l o  de in v e n ta r io .  Por eso, podemos d e c ir  
que su s is tem a, a l  cu lm in ar e l  pensamiento de D escartes y sus inm ediatos  
d is c ip u lo s , es un p o s tra c io n a lis m o , y que su f i lo s o f i a ,  henchida de carac ta  
ra s  tip ic e m e n te  i lu s tra d e s , ha c o n s titu id o  e l  p re lu d lo  de l a  de K ant.
Y a l  ig u a l que conoce l a  f i lo s o f i a  de Descartes conoce e l  Essay con­
cern ing  human understanding de Lodes. No pasemos p or a l to  que Locke e s , en 
es te  momento, un au to r de p re s t ig io  en toda Europe y de gran in f lu e n c ia  en 
Alem ania, n i  que e l  Ensayo acaparë rëpidam ente l a  a tenc iôn  d e l pO blico  c u l -  
t»  de l a  ëpoca. E sta  doble c ire u n s ta n c ia  h izo  que L e ib n iz , in te re s a d o  siem -
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p re  p or lo g r a r  l a  am lstad y mantanar l a  re la c if ln  con lo s  mSs ag reg io s  re p ra  
sentantes  de lo s  d is t in to s  campos d e l s a b e r, in te n te ra  en re p e tid a s  o c a s io -  
nos com w iicarse con Locke. D el in fru c tu o s o  re su lta d o  de sus in te n te s  re s u l­
tan  lo s  Nuevos ensayoa sobre e l  en tend im iento  humano, en donde se sim ula  
ese nunca re a liz a d o  d lâ lo g o  e n tre  L e ib n iz  y Locke, siguiendo a p ie  ju n t i ­
l l  as l a  d is t r ib u c ië n  y tem ëtica  de l a  obra d e l f i lë s o f o  in g lê s .
En e l  c a p itu le  dedicado a  l a  ra z ë n , una vez o id a  l a  co n siderac iôn  lo c -  
keana de l a  razën  como fa c u lta d  d e l hombre que le  p arm ite  su p era r l a  co n d i- 
c ië n  an im al, d ir ë  L e ib n iz :
La ra zën  es l a  verdad conocida cuya r e la -  
c ië n  con o t r a  menos conocida nos p erm its  asen 
t i r  a l a  A ltim a . Pèro p a rtic u la rm a n ts  y por  
ex c e le n c ia  se l a  lla m a  ra zën , s i  es l a  causa 
no së lo  de nuestro  J u ic io , s ino  tam biën de l a  
verdad misma, a  lo  cu a l se l e  denomina tam­
biën  razën  a p r i o r i , y l e  causa en la s  cosas 
corresponde a l a  razën  en le s  verdades. Por 
eso ocasiones se l e  lla m a  razën  a l a  causa 
misma, y en p a r t ic u la r  a  l a  causa f i n a l .  En 
f i n ,  l a  fa c u lta d  que se ap erc ib e  de e s ta  r e la  
c ië n  e n tre  la s  verdades, o fa c u lta d  de ra z o -  
n a r , se lla m a  tambiën ra z ë n , y en e s te  s e n t i­
de l e  em ple&is a q u l . (7 3 )
En o p in ië n  de L e ib n iz ,  e l  tërm ino "razën" t ie n e  una c l  a ra  r e f e r e n d a ,  
a p a rté  l a  fa c u lta d  de ra z o n a r, a l a  s ig n if ic a c ië n  de causa en su doble aceg  
c ië n  de causa d e l ju ic io  y causa de l a  verdad . Por eso, m as l ln e a s  despuës, 
nos in d ic a  que
p a rtie n d o  e s ta  fa c u lta d  de l a  razën  creo que 
no se hace mal en reconocer dos p a r te s , s i— 
guiendo m  sen tim ien to  b astan te  g e n e ra l1zado 
que d is tin g u a  l a  in v en c iën  y e l  j u i c i o .(7 & )
L e ib n iz  parece aprobar l a  c la s i f ic a c ië n  que Locke h ic ie r a  de la s  d is — 
t in ta s  s ig n if ic a c io n e a  de l a  razën  - e l  conju n to  de p r in c ip io s  c la ro s  y v e r  
daderos, e l  hecho de sacar de ta ie s  p r in c ip io s  conclusiones que re s u lta n  in  
d is cu tib lem e n ta  de e l l e s ,  l a  causa (en e s p e c ia l l a  causa f i n a l ) ,  l a  d ife re n  
c ia  e B c lf ic a  d e l hombre con resp ecta  a lo s  demâs an im ales. C la s if ic a c ië n
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a d m ltld a , s î ,  pero redu cld a  a doe tfirm lnos e s e n c ia le s , l a  in ven c iën  y e l  jujL 
d o .
En cuanto a l a  razën  como fa c u lta d , que es e l  se n tid o  f ilt im o  que L e ib ­
n iz  en ten d ia  esteba u t i l iz a n d o  Locke, seHala su t o t a l  c o in c id e n c ia  con e l  
pensador in g lë s ,  segOn se deja  v e r en lo  que s ig u e :
e fe c tiv a m e n ts , aq u l ab a jo  esa fa c u lta d  s ë lo  
e x is ts  en e l  hombre, y no se m uestra en lo s  
re s ta n te s  an im ales; pues, ya m ostrô a n te r io r ­
mente que l a  sombra de razën  que se cap ta  en 
la s  b e s tle s  no es s in o  l e  espera de un aconte  
c im ien to  semeJante a l  ya pasado, s in  conocer 
s i  se s ig ue  manteniendo l a  misma ra zë n . Los 
p ro p io s  hombree no actëan  de o t r a  manera en 
lo s  casos en que se l im ita n  a s e r em p lric o s . 
Pero en te n ta  ceptan la s  re la c io n e s  e n tre  
la s  verdades, la s  re la c io n e s , d e c la , que cons 
t i tu y e n  tam biën p o r s i  mismas verdades necesa  
r ie s  y u n iv e rs a le s , se remontan p or encima de 
lo s  a n im a le s *( 7 5 )
E l te x te ,  ademfis de co n firm e r l a  s u p e rio rid a d  d e l hombre con resp ecto  
a lo s  demës miembros de su es p e c ie , o fre c e  c ie r ta s  notas que van f i ja n d o  y 
p e r f i la n d o  e l  s ig n if ic e d o  que p ara  L e ib n iz  t ie n e  e s te  concepto de razën : es 
LB1 sistem a de p r in c ip io s  a p r i o r i , cuya verdad no depends de l a  e x p e rie n c ia , 
que pueden se r lëg icam en ts  form ulados, y  de lo s  que tenemos un conocim iento  
r e f le x iv o .  En o tro s  lu g a re s  de sus o bras , le s  l ln e a s  e s c r ita s ,  algunaa de 
la s  cuales vamos a c o p ie r , no d e jan  lu g a r  a dudast
Los hombres actëan  como le s  b e s tia s  en tan  
to  en cuanto la s  consacuclones de sus percep— 
clones obedecen së lo  a l  p r in c ip io  de l a  memo­
r i a ;  se parecen a lo s  mëdicos e m p lric o s , que 
tie n e n  une sim ple p râ c t ic a  s in  t e o r la ,  y en 
la s  t rè s  cu artas  p a rte s  de nuestros ac tes  so - 
mos e m p lr ic o s .. .
Pero e l  conocim iento de la s  verdades nece— 
s e r ie s  y e te rn es  es lo  que nos d is tin g u e  de 
lo s  sim ples anim ales y nos hace poseedores de 
l a  razën  y de la s  c ie n c ia s , elevândonos hasta  
e l  conocim iento de nosotros mismos y de D ios. 
Y esto  es lo  que, en nosotros , se lla m a  aima
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razonablB  o e s p l r l t u . (7 6 )
l a  razôn pure y desnuda, d is t ln g u ld a  de l a  ex 
p e r le n c la , no t ie n e  que v e r  mâs que con verda  
des ind ep en d ientes  de lo s  s e n tid o s .(7 7 )
Razôn, ind ep en d ien te  de l a  e x p e rie n c ia , como indepondiente lo  serâ  res  
pecto  de l a  f e .  He aqu i o t r a  nota  que e l  r a c io n e lis ta  L e ib n iz  q u ie re  hacer 
d e s ta c a r a l a  hora de f i j a r  l a  p o s lc iô n  de l a  razôn .
A l h i lo  de su conversaciôn con Locke, sen a la râ  l a  no o posic iôn  e n tre
razôn y f e ,  a l  a f irm a r  que una f e  d iv in s
Dios Jamfts l a  concede mâs que cuando aq u e llo  
que hace c re e r  e s tâ  fundado en l a  ra z ô n ,(7 8 )
Por lo  que T e ô f ilo  m a n ife s ta râ  ta jan tem en te  a F i la ie t e s :
Os aplaudo fu e rte m e n te , senor, cuando p re -  
te n d â is  que l a  f e  e s tâ  basada en l a  razôn (7 9 ) ,
S in  embargo, h ilan d o  mâs f in o  a l a  hora de e s ta b le c e r l a  conformidad  
de l a  f e  con l a  ra zô n , no dudarâ en s c a l a r  c la ro s  y d e fin id o s  o b je to s  y 11 
m ites  e n tre  una y o t r a ,  o frec iândonos une d e fin ic iÔ n  de l a  re c ta  y verdade­
r a  razôn:
e l  o b je to  de l a  f e  es l a  verdad que Dios ha 
r e v e lado de una manera e x tra o r d in a r ia ,  , , ,  l a  
razôn es e l  encadenamiento de la s  verdades, 
pero p a rtic u la rm a n te  (cuando se l a  compara 
con l a  f e )  de la s  que e l  e s p lr i t u  humano pue- 
de a lc a n z e r n atura lm ente s in  se r ayudado por 
la s  lu c e s  de l a  f e .  E sta  d e fin ic iÔ n  de l a  ra ­
zôn (es  d e c ir ,  de l a  re c ta  y verdadera razÔn) 
ha sorprendido  a olgunas personas acostumbra- 
das a declam ar co n tra  l a  razôn tomada en un 
sentid o  v a g o ,(8 0 )
E l in te râ s  p or a r r o ja r  lu z  sobre la s  re la c io n e s  e n tre  razôn y fe  cobra  
en es ta  ëpoca una e s p e c ia l im p o rtan c ia ; se in te n ta  te n e r una fe  ra c io n a l,  
una c reen c ia  en l a  r e v e laciôn  d iv in e  que no c o n tra d ig a  lo s  presupuestos de 
l a  ra c io n a lid a d , pero dejando bien c la r o ,  a l a  vez , que pueden d e lim ita rs e  
lo s  campos de r e f e r e n d a  y de a p lic a c iô n  de una y o t r a ,  dado que sus o b je ­
to s  son d is t in to s .  En d e f in i t i v e ,  nada de c o n tra d ic c iô n  e n tre  lo  que l a  fe
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nos o b lig e  a c re e r  y lo  que l a  razôn nos p arm ite  d e s c u b r ir , pero  tampoco su 
m isiô n , a l  e s t i lo  de p h ilo s o p h ie  a n c l l lb  th é o lo g ie s , de lo  alutnbrado por 
lu z  n a tu ra l a lo  ilu n in a d o  p or lu z  d iv in a .
Esto  ya lo  hemos o ido  en boca de L e ib n iz , Con mayor c la r id a d  y d ec i—
siôn lo  dejô  e s c r ito  o tro  a u to r de e s ta  ëpoca, Espinosa, cuya ap o rtac iô n  a
es te  tema se hace punto o b iigado  de r e fe r e n d a .  A s i, an tic ip a n d o  una id e a
que c o n s t i tu ir â  l a  te s is  bSsica d e l Tratado  t e o lô g ic o -p o l lt ic o , nos d ic e :
pues aqu l sôlo in v es tig an o s  en a q u e lla s  cosas 
que podemos asegurar con toda c e rte z a  por l a  
razôn n a tu ra l ,  y es s u f ic ie n te  que demost r e -  
mos con ev id e n c ia  esas cosas p ara  saber que 
l a  pëg ina Sagrada debe ensehar tam biën la s  
mismas cosas; pues, l a  verdad no répugna a l a  
verdad , y l a  E s c r itu ra  no puede enseHar unas 
sim plezas como la s  que im agina e l  vu lgo . Pues, 
s i  encontrësemos en e l l a  alguna cosa que fu s ­
se c o n tra r ia  a l a  lu z  n a tu ra l ,  con l a  misma 
l ib e r t a d  con l a  que refutam oa e l  A lcorôn y  e l  
Talmud, podemos r e f u t a r la ,  Pero le jo s  de nos­
o tro s  penser que en lo s  L ib ro s  Santos pueda 
en co n tra r se algo que répugné a l a  lu z  natte­
r a i .  (8 1 )
Y anos mâs ta rd e , en e l  T ra c ta tu s  t t ie b lo g ic o -p o lit ic u s , t r è s  p lànteai~- 
se s i  lo  ensenado p or p ro fe ta s  y ap ô sto les  d if ie ^ e  de lo  d ic ta d o  p or l a  lu z  
n a t u r e l , responds:
Pero como en a q u e lla s  cosas que l a  E s c r itu ra  
ensena expresamente, no he d escu b ierto  nada 
que no e s té  de acuerdo con e l  entend im iento  
n i  que l e  répugné, y ademës he v is to  que lo s  
P ro fe ta s  no enseMan s ino  cosas muy s e n c il la s ,  
que han podido s e r p e rc ib id a s  fê c ilm e n te  p o r  
c u a lq u ie ra , y la s  han adomado con ese e s t i lo ,  
y han confirmado con unas razones con la s  que 
e l  ënimo de l a  m u lt itu d  pueda s e r movido lo  
mâs p o s ib le  a l a  devociôn a D io s , estoy t o t a l  
mente persuadido de que l a  E s c r itu ra  d e ja  ab - 
solutam ente l ib r e  a l a  razôn , y que nada t i e ­
ne de comûn con la  F i lo s o f ia ,  s in o  que ta n to  
ë s ta  como a q u ë lla  se apoyeai en su prop io  t a -
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l f in , ( 8 2 )
Hscursos y  dominlos que s s p e c lf lc a râ  en e l  û ltim o  de lo s  c a p ltu lo s  en
que se r e f le r e  a es te  tema, m anifestando:
establecem os como inconm ovible que n i  l a  Teo- 
lo g la  ha de te n e r de s le rv a  a l a  ra zô n , n i  l a  
razôn a l a  T e o lo g îa , s ino  que cade tria  ocupe 
su re in o . C ie rtam en te , como hemos d icho , l a  
razôn e l  re in o  de l a  verdad y de l a  s a b id u r la ,  
l a  T eo lo g ia  p or e l  c o n tra r io  e l  de l a  p iedad  
y de l a  o b e d ie n c ia .. . Y l a  T eo lo g ia  ve rd ad era -  
m ente .. .  c o n tre  l a  razôn  nada q u ie re  n i  pue­
de. (8 3 )
No puede p o s tu la rs e  una separaciÔn de f e  y ra zô n , de te o lo g ia  y f i lo s o  
f i a ,  con môs r ig o r .  En e l  fondo de l a  cu ës tiô n  se e s tâ  abogando por una au- 
t â n t ic a  l ib e r t a d  de pensamiento que p e rm ita  e l  p e rfe c to  funcionam ienta de 
l a  razôn  en a q u e lla s  t areas p ara  la s  que e s tâ  s u fic ie n te m e n te  capacitad a  y
que p or derecho l e  corresponden. En d e f in i t i v e ,  Espinosa e s tâ  defendiendo
una d e lim ita c iô n  e n tre  f e  y razôn que g a ra n tie s  l a  l ib e r t a d  de pensamiento, 
bûsqueda y conocim iento p ro p io s  de l e  ra zô n .
Razôn a l a  que Espinosa, como ya hemos v is to ,  gusta lla m a r  " lu z  natu ­
r a l " ,  queriendo s ig n i f ic a r  con e l lo  l a  forma espontânea de l a  razôn . En es­
te  s e n tid o , son muchas le s  pâginas d e l Tratado  te o lô g ic o -p o l it ic o  que hacen 
menciôn de e s te  lunen n a tu r a ls . Nos lim ita re m o s  a d es ta ca r dos p asa jes: En 
e l  p rim era de e l lo s  se lam enta Espinosa de l a  desconsideraciôn  que lo s  hom­
bres muBstran h a c ia  d ich a  lu z  n a tu ra l;
Pues, la s  cosas que conocemos p or l a  lu z  natu  
r a l  dependen d e l so lo  conocim iento de Dios y 
de sus e te rn os d é c ré té s . P ero , porque es te  co 
nocim iento  n a tu ra l as comûn a todos lo s  hom­
b re s , por esto  no es estlmado ta n to  por e l  
v u lg o , anhelante siem pre de hechos ra re s  y 
ajenos a su n a tu ra le z a , y desdenante de lo s  
donss n a tu ra le s (S 4 ).
E l seguido , tomando como m otivo e x p l ic a t iv e  e l  môtodo p or ë l  seguido  
en l a  i n te rp re ta c iô n  de la s  E s c r itu ra s , se r e f ie r e  a l a  n a tu ra le z a  y e f ic a -
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c ia  de e s ta  lu z :
No dudo ademâs de que cada uno ya habrâ v ls to  
que e s te  mëtodo no ex ig e  mës que l e  p ro p ia  
lu z  n a tu ra l .  Pues, l a  n a tu ra le z a  y v ir tu d  de 
es ta  lu z  c o n s is te  p rin c ip a lm e n te  en es to : que 
deduzoa y concuya m ediante consecuenclas l e g l  
tim es cosas oscuras a p a r t i r  de le s  conocidas, 
o como p or datos conocidos, y no es o tra  cosa 
lo  que nuestro  mëtodo e x ig e (8 5 ) .
E sta  ra zë n , lu z  p ro p ia  y n a tu re l de todo hombre, aparece en Espinosa 
como un n iv e l  de conocim iento; es d e c ir ,  en e l  dinamismo c o g n o s c itiv o , Espi 
nosa e s ta b le c e  una Je ra rq u ia  de v a lo re s , que, comenzando p or l a  o p in ië n ,  
im aginaciôn o conocim iento de p rim er gënero, acabarâ en l a  c ie n c ia  i n t u i t i ­
ve . E n tre  uno y o tro  se encuentra l a  ra zën , l a  cu a l c o n s titu y e  un conoci­
m iento de segundo gënero. En l e t r a  de Espinosa queda e s c r ito  como sigue:
De todo lo  dicho mës a r r ib a  r é s u lta  c la r a -  
mente que peroibim os muchas cosas y que forma  
mos nociones u n iv e rs a ie s :
I@ . A p a r t i r  de cosas a in g u la re s , • • •
I I » .  A p a r t i r  de s ig n o s ,. . .
I I I 9 .  F in a lm ente , de lo  que tenemos n o o io - 
nes comunes a ideas  adecuadas de la s  prop ieda  
des de la s  cosas ( . . . ) ;  y a ë s ta  l a  l la m a rë ' 
razôn y conocim iento de segundo g ë n e ro .(8 6 )
La c la s if ic a c ië n  de es tes  modes de p e r c ib ir  se r e p i te  en e l  De I n t e l -  
le c tu s  Emendatione. en donde enuncia e l  te r c e r  t ip o  de l a  s ig u ie n te  forma;
Hay una p ercep c iën , en donde l a  esencia  de 
una cosa se concluye de l a  de o t r a  cosa, pero  
no adecuadamente{ lo  que se hace, cuando o de 
algôn e fe c to  in fe rim o s  una causa, o cuando se , 
concluye de algo u n iv e rs a l,  a lo  que siemprè 
acompana alguna p ro p ie d a d ,(8 7 )
Tipo de percepciën  o de conocim iento que v ien s  a c o n s t i t u i r ,  en d é f in i  
t i v a ,  una de le s  propiedades claram ente constatadas d e l en ten d im ien to , e l  
cu al
p e rc ib e  c ie r ta s  cosas, o forma id e a s , unes 
absolutam ente, o tra s  a p a r t i r  de / id e a s /  d is  
t i n t a s . . .
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I I I ,  A q u ellas  que forma ab so lutamente e x -  
presan e l  i n f i n i to ; pero  forma la s  d eterm ina -  
das a p a r t i r  de o t r a s . (8 8 )
P ero , mal l e  va a i r  a l  en tend im iento  en e s ta  ta re a  engendradora de 
id e a s , s i  p rev iam ente no se l e  somete a una c u ra , t a l  como e l  p ro p io  Espino 
sa nos d ic e :
Pero an te  todo hay que e x c o g ita r  e l  modo de 
c u ra r e l  en tend im iento  y  e x p u rg a rlo , cuanto  
se pueda desde e l  p r in c ip io ,  p ara  que e n t ie n -  
da la s  cosas s in  e r ro r  y lo  m ejor p o s ib le . (8 9 )
La ra zô n , e l  in t e le c t o , es tâ  comenzando una aven tura  de independencia  
fu n c io n a l y de andadura autônoma, e s tâ  in te n ta n d o  l ib e r a r s e  de la s  va riad as  
tu te la s  que h a s ta  ahora l a  vehian  o rien tan d o ; pero n e c e s ita  un p re v io  expur 
g a r lo s  p r e ju ic io s ,  e r ro re s  y m alentendidos que l e  han contagiado a imbuido
sus m û lt ip le s  tu to re s . A e s ta  ta re a  e s tâ  encaminado e l  mëtodo.
La preocupaciôn m atodolôg ica ya l a  encontramos en Bacon, cuya in f lu e n ­
c ia  en Espinosa parece no o fre c e r  duda a lg u n a (9 0 ). Preocupaciôn que va a ha 
c e r  suya e l  pensador h o landës, como se d e ja  v e r  en la s  l ln e a s  que t r a n s c r i -  
bimos:
despuës que hemos conocido quë conocim iento  
nos ha s ido n e c e s a rio , hay que ensenar e l  ca  
mino y  e l  mëtodo por e l  que conozcemos con 
un conocim iento t a l  la s  cosas que han de s e r  
co n oc id as .(9 1 )
Mëtodo que, en o p in iô n  de Espinosa, va a c o n s is t i r  en l a  v ia  que re c ta
y ordenadamente nos l le v e  a l a  es tac iô n  de l a  verdad:
e l  verdadero mëtodo no co n s is te  en buscar e l  
signe de l a  verdad despuës de l a  a d q u is ic iô n  
de la s  id e a s , s ino  que e l  verdadero mëtodo 
es camino p ara  que l a  verdad misma, o la s  
esencias o b je t iv a s  de la s  cosas, o le s  ideas  
(to das es tas  cosas s lg n if ic a n  lo  mismo) sean 
buscadas con e l  verdadero orden, Por o t r a  
p a r te ,  e l  mëtodo debe h a b la r necesarlam ente  
sobre e l  razonom iento o sobre l a  in te le c c iô n ;  
esto  es, e l  mëtodo mismo no es e l  ra zo n ar pa 
r a  enten d er la s  causas de la s  cosas, y mucho
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menas es e l  enten d er le s  causas de le s  cosas, 
sino  que es enten d er cu â l es l a  verdadera  
id e a , d is tin g u ië n d o la  de la s  demâs p ercepclo ­
nes e In v es tig an d o  su n a tu ra le z a , p ara  que 
p o r es to  conozcamos nuestro  poder de en tender; 
y a s i contengamos l a  mente p ara  que en tien d a , 
seg A l a q u e lla  norme, todas le s  cosas que han 
de s e r en ten d id as ; dando, como a u x i l io s ,  r é ­
g la s  c ie r t a s ,  y haciendo tambiën que l a  mente 
no se fa t ig u e  con es fuerzo s in û t i le s .  De don­
de se concluye que e l  mëtodo no es o tra  cosa 
que un conocim iento r e f i e j o ,  o id e a  de una 
id e a ; y  porque no se da l a  id e a  de une id e a ,  
a no s e r  que antes se dë l a  id e a , p or consi— 
g u ie n te  no se darë e l  mëtodo, a no se r que em 
te s  se dë l a  id e a . De donde s e râ  buen mëtodo 
aquël que m uestra de quë modo ha de s e r d i r i -  
g id a  l a  mente eegfin l a  norme de una id e a  v e r­
dadera d ad a .(9 2 )
Le am plitud  d e l e tx to  nos é v i ta  c u a lq u ie r  comentard.o sobre lo  que Espi 
nosa en tien d e  p o r un buen mëtodo, e l  cepaz de d e s a r r o l la r  l a  fu e rz a  d e l en­
ten d im ien to  de forma c o rre c te . Mëtodo que ë l  p ie n s a  debe e x i s t i r  y por me­
d io  d e l cual
podemos d i r i g i r  y encadenar n u estras  p ercep - 
ciones c la ra s  y d is t in te s  y que e l  e n te n d i-  
m iento no e s té , como e l  cuerpo, sometido a l  
a z a r . . .  De a q u l, r é s u l ta  entonces con c l a r i -  
dad c u ë l debe s e r e l  verdadero mëtodo y en 
quë c o n s is te  esen cia lm en te: en e l  so lo  conoci 
miento  d e l entend im iento  puro , de su n a tu re ls  
za y de sus le y es . P ara  a d q u ir i r lo , es , an te  
to do , n ecesario  d is t in g u ir  e n tre  l a  im ag ina- 
c ië n  y e l  en ten d im ien to , es d e c ir ,  la s  ideas  
verdaderas y la s  o tra s :  ideas f i c t i c i a s ,  f a i ­
ses, dudosas, y todas a q u e lla s  que dependen 
de l a  s o la  memoria. P ara  comprender e s to , a l  
menos como lo  ex ig e  e l  mëtodo, no es necesa­
r io  conocer l a  n a tu ra le z a  d e l e s p l r i t u  por 
su causa p rim era , b as ta  una pequene d e s c rip -  
c ië n  d e l e s p lr i tu  o de la s  percepciones a l a  
manera de Bacon.(9 3 )
Le preocupaciôn por e l  mëtodo en e l ,  quizë,m ôs destacado pensador r a -
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c io n e d ls ta  en tronca con su no manor preocupaciôn en dej a r  claram ente expues 
t a  su co n fia n za  en l a  razÔ n; ahora b ie n , como ya hemos re p e tid o  en mÔs de 
una ocas iôn , una razôn que p ré c is a  tomar le s  r ien d as  de su cabalgadura y 
t r a z a r  un sendero l ib r e  de escombros y v e ric u e to s  que l e  pueden im pedir su 
l i b r e  y c o rre c te  e je r c ic io .  La razôn, que in te n ta  s a l i r  de su m in o rla  de 
edad, n e c e s ita  un camino ilum inado por l a  p ro p ia  antorcha que c o n fie ra  a to  
do hombre e l  hecho de su ra c io n a lid a d .
C onfianza y seguridad abso lu tas en l a  razôn hasta  t a l  punto que se l a  
c o n v ie r te  en e l  ju e z  supremo que d is c ie m e  lo  verdadero y lo  f o l  so por un 
se n tim ie n to  in t e r i o r ,  espontôneo e inm ed ia to . A si lo  v io  o tro  de lo s  auto­
re s  ra c io n a li s ta s ,  que no queremos o lv id a r ,  M alebranche, a l e s ta b le c e r como 
p rim era  r é g la  de n uestra  l ib e r t a d  que
no se debe jamâs dar consentim iento  t o t a l  s i ­
no a la s  p roposic iones que parecen t a l  eviden  
temente verdaderas que no se puede neg arias  
s in  s e n t ir  una pena i n t e r io r  y lo s  reproches  
secretos de l a  ra zô n (9 4 ) .
Pero como l a  razôn d e l hombre es una razôn v ic ia d a  p ar lo s  e rro re s  de 
lo s  s e n tid o s , l a  im ag inac iô n , e l  en ten d im ien to , la s  in c lin a c io n e s  y la s  p a- 
s iones, se hace p ré c is a  una purge exhau stive  de ta ie s  e r ro re s , p rim ero , a 
f i n  de que pueda r e c lb i r  en l a  m ejor d is p o s ic iô n  p o s ib le  l a  norm ative que 
despuës SB d arë  y p or l a  que l a  razÔn ha de re g irs e  p ara  d es c u b rir l a  v e r­
dad. Asi lo  Bxpresa e l  p ro p io  Malebranche a l  exponernos e l  p lan  de su tra b a  
jo :
fin a lm e n te , despuës de haber tra ta d o  de l ib é ­
r e r  a l  e s p lr i tu  de lo s  e rro re s  a que es tâ  su- 
je t o ,  se darë tn  mëtodo g en era l p ara  conducir 
se en la  bûsqueda de l a  v e rd a d .(9 5 )
Môtodo e l  o fre c id o  p o r e l  o ra to n iano  que ayudarâ a l  p e rfe c to  fu n c io n a -  
miento de l a  razôn humane, segûn e l  p ro p io  p arecer d e l a u to r :
E l mëtodo que he dado puede, me p arece , 
s e r v ir  mucho a quienes q u ieren  hacer uso de 
su razôn (9 6 ) .
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I I . 1 .4 ,  De y h ac ia  Descartes
Las pôglnas y re f le x io n e s  que aq u i queremos c e r r a r  han s ido  e s c r ita s  
con l a  in ten c iÔ n  de c o n s ta ta r , con e l  p ro p io  te s tim d n io  de lo s  au to res , un 
hecho sobradamente conocido: l a  p rim a c la  que l e  razôn tuvo en una etapa de 
l a  h is t o r ia  d e l pensamiento o c c id e n ta l que se conoce bajo  e l  nombre de Mo- 
d ern idad .
Etapa que hemos querido l le v e r  h asta  un s ig lo ,  e l  de l a  I Iu s t r a c iô n ,  y
h asta  un a u to r . Manuel K ant, p or l a  im p o rtan c ia  de que goza l a  cu ëstiôn  en
l a  c e n tu r ie  y en e l  pensador. P e ro ,a n te s  de Kant y  despuës de D escartes , se 
sucedieron pensadores y modes de f i lo s o f a r ,  que e l  alemën culm ina ciertam en  
t e ,  en lo s  que l a  re v e re n c ia  por e l  tô p ico  de l a  razôn  no le s  es a je n o , aun
que sean d is t in to s  lo s  suelos en que sus f i lo s o f ia s  se gestan . Greemos que
es to  tambiën ha quedado demostrado  an la s  pëginas que anteceden.
Y a esto  ha atend ido  e s te  recurso  metodolÔgico que hemos u t i l iz a d o  de 
comenzar a le e r  l a  h is t o r ia  de l a  f i lo s o f i a  de es te  p ério d e  por e l  f i n a l ,
P ero , t e l  vez , convenga j u s t i f i c a r môs por extenso por quë hemos t r a i -  
do a co lac iô n  a K ant. Algo de esto ya ha quedado apuntado a l  comienzo de es 
te  c a p itu le :  l a  rem is iô n  a  Kant es de todo punto n ece sa ria  cuando se t r a t a  
de enten d er l e  Modernidad y un tema tan  medular de esa ëpoca como es e l  de 
l a  razô n .
S in  embargo, en nuestro  ënimo se hacinaban algunos o tro s  m otives que 
nos im p e lia n  a evocar a K ant, y que ahora vamos a  exponer:
M otives todos e l lo s  que se pod rlan  resum ir apelando a l  in te rë s  que nos 
moviÔ a r e a l i z a r  es te  t ra b a jo ,  que no es o tro  que in te n te r  comprender l a  Ito 
d e m id a d . Comprensiôn que in e v i  tablemen te  pasa p or K ant, por cuanto "en l e  
obra de Kant estën  contenidos lo s  secreto s  d é c is iv e s  de l a  ëpoca modema, 
sus v ir tu d e s  y sus l im ita c io n e s . Merced a l  genio de Kant se ve en su f i lo s o  
f i a  fu n c io n ar l a  va s ta  v id a  o c c id e n ta l de lo s  c u a tro  û ltim o s s ig lo s , s im p li 
f ic a d a  en aparato  de r e lo j e r ia .  Los re s o rte s  que con toda ev id e n c ia  mueven 
e s ta  mâquina id e o lô g ic a , e l  mécanisme de su funcionom iento , son lo s  mismos
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que en vaga form a de ten d en c ias , c o rr ie n te s , in c lin a c io n e s , han actuado so 
bre  l a  h is t o r ia  suropea desde e l  R enacim ien to ." (9 7 )
In te r ë s ,  p or o t r a  p a r te ,  que podrlamos e x p l ic i t e r  y expresar mfis en 
concreto  como s igue:
Querlamos, en p rim e r lu g a r ,  v e r acabado e l  g igantesco  e d i f ic io  que e l  
pensamiento modemo h ab la  comenzado a le v a n ta r  en to rn o  a l a  razô n , que se 
pensaba c o n s tru ir  s in  o tra s  d ir e c tr ic e s  a rq u ite c tô n ic a s  que la s  emanadas 
de e l l a  misma y que, en d e f in i t i v e ,  no e ra  sino  l a  ta re a  de e d i f ic a r  y cons 
t i t u i r  una sede segura p a ra  l a  razôn a l  abrigo  de todo t ip o  de embete e x -  
t r a r r a c io n a l  en sus ta re a s  co g n o sc itiva s . Y a es te  re s p e c te , s i  D escartes  
nos aparece como e l  c o n s tru c to r  a quien se debe e l  acto  de haber colocado  
l a  p rim era  p ie d ra , Kant es quien c lausura  l a  obra de forma m a g is tra l.
M ag is tra lm en te , ta n to  p or sus o r ig in a le s  ap o rtac ion es cuanto por lo  
que m antiene de quienes l e  han precedido en semeja n te  ta re a .
En e s ta  asunciôn de lo  co n stru ido  an terio rm en te  se basa e l  segundo de 
lo s  m otivos que nos movla a c o n te r con K ant. Porque, e n tre  e l  mucho mate­
r i a l  que e l  de Koenigsberg aprovecha, sa dejaba t r e s lu c i r  l a  im pronta de 
D escartes. Desde l a  p e rs p e c tiv e  de l a  form aciôn f i lo s ô f ic a  de Kant parece  
que no p od la  haber s ido de o tra  manera, p or cuanto " la  m e ta f ls ic a  en que 
se form a Kant es l a  m e ta f ls ic a  ra c io n a lis ta .  Y e s ta  m e ta f ls ic a  l a  va a en- 
ten d er a p a r t i r  de la s  fô rm ulas e s te reo tip ad as  de Baumgarten, a u to r a l  que 
posiblem ente hay que re c o n o c e rle , a l lad o  de su f a l t a  de o r ig in a lid a d , l a  
capacidad de haber sabido l le v a r  a fôrm ulas l a  consumaciôn d e l proceso in ^  
ciado en D escartes , por v ir tu d  d e l cu a l l a  m e ta f ls ic a  acabarS reduciôndose 
a un a n f i l is is  de l a  s u b je t iv id a d , aunque se t r a t e  de une s u b je tiv id a d  preg  
nanta de ideas y de p r in c ip io s ." (9 0 )
P ero, ademës, la s  h u e lla s  d e l pensador fra n c ês  en Kant se a d v ie rte n  
aq u e llo s  aspectos, que e l  a u to r  de la s  C r lt ic a s  recoge de l a  f i lo s o f ia  ca r  
te s ia n a , que co n s titu y en  e l  in te rë s  p r im o rd ia l de e s te  t ra b a jo ;  la  razôn , 
e l môtodo, l a  razÔn y e l  mëtodo considerados en su in d is o lu b ra  con junciôn .
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Veamos l a  h e re n c ia  c a r te s ia n a  en l a  obra d e l Kant c r i t i c o  en lo s  t rè s  
aspectos c ita d o s :
P rim ero , l a  razô n . La co n siderac iôn  de l a  razôn en Kant adquiere  tn  
m a tiz  muy p re c is e , e l  de l le v a r  a cabo una c r l t i c a  de l a  razô n . Lo que l e  
e x ig ir f i  in v e n te r  un nuevo concepto de ra zô n , s in  duda a lg tn a j pero en e l  
que, tam biën indudablem ente, hay "p re sen c ia  generosa de h eren c ias  de un pa 
sado que nos hace rem onter h as ta  D e s c a rte s ." (9 9 )  A s i, ju n to  a  rasgos ta ie s  
como lo s  l im it e s  d e l conocer, l a  v is iô n  g e n ë tic a  d e l conocim iento y l a  
a ten c iô n  a l a  fu nc iô n  m odélica d e l quehacer c ie n t i f ic o ,  que tan  d irectam en  
te  in c id e n  en l a  f i ja c iô n  de e s p e c ta tiv a s  y ta re a s  a t r ib u ib le s  a l a  ra zô n , 
e l  mës s o b re s a lie n te  y propiam ente c a rte s ia n o  es e l  " im p era tivo  de r e t r a c -  
ciô n  a l a  c o n c ie n c ia .. .  E l pensar modemo no es un pensar en y desde e l  
s e r , s ino  en y desde l a  co n c ie n c ia  o y o ." (1 0 0 j  A l a  Modernidad, en e fe c to ,  
l e  preocupan la s  cosas, mës que en su s e r ,  en su s e r conocidas. Por eso, e l  
consejo que nos da D escartes en l a  R égla V I I I  de que nos ocupemos tan  sô lo  
de la s  cosas en ta n to  l a  razôn  puede l le g a r  a a l la s  ( l O l ) ,  continuaba so— 
nando en lo s  o ldos de K ant, con quien " la  f i lo s o f i a  moderne a d q u ie r e . . .  su 
fra n c a  fisonom la a l  c o n v e rtirs e  en mera c ie n c ia  d e l co n o c im ien to ." (1 0 2 ) Pa 
r a  lo  cu a l "con audaz ra d ic a lis m e  d e s a lo ja  de l a  m e ta f ls ic a  todos lo s  pro­
blèmes de l a  re a lid a d  u onto lÔ g icos y  r e t ie n s  exclusivam ente e l  problème 
d e l conocim iento . No l e  im p orta  s a b e r, s in o  saber s i  sabe. Dicho de o t r a  
manera, mës que saber, l e  im p orta  no e r r a r . " (1 0 3 )
P ero , s i  es to  ha de s e r a s i ,  an tes se hace p ré c is e  conocer l a  razÔn.
Y en e l lo  tambiën co inc id en  D escartes y K ant, quien se hace eco de l a  acP- 
v e r te n c ia  c a rte s ia n s  de que, p reviam ente a c u a lq u ie r  o tro  t ip o  de e s tu -  
d io s , hay que comenzar por exeuninar l a  capacidad de l a  razÔn, Los te x te s  
que siguen nos evidenciarÔ n e l  p a ra le lis m o  e n tre  ambos pensadores.
D ecla D escartes que
antes de disponernos a conocer la s  cosas en 
p a r t ic u la r ,  conviens haber in v e s tig a d o  d i l i  
gentemente una vez en l a  v id a  de quë conoci
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mientos ss capaz l a  razôn h u n an a (l04 },
puss, no pusds e x i s t i r  aqul nada mSs û t i l  que 
In d ag ar quë es e l  conocim iento humano y has­
t a  dônde se e x t ie n d e ,. • ;  y  esto debe hacerse 
una vez en l a  v id a  por cada uno de aq u ello s  
que ame mlnimamente l e  verdad , porque en l a  
in v e s tig a c ië n  de esto  estën  contenidos lo s  
verdaderos instrum entas d e l saber y todo e l  
m ëtodo.(1 0 5 )
Y Kant e s c r ib e  que l a  ta re a  p rim era  de l a  m e ta f ls ic a  no es ocuparse
de lo s  o b je to s  de l a  ra zô n , cuya varied ad  es 
i n f i n i t e ,  s ino de l a  razôn misma, da p ro b lè ­
mes que surgen enteram ente desde dentro  de 
s i  misma y que se l e  p resen tan , no por l a  
n a tu ra le z a  de cosas d is t in ta s  de e l l a ,  s ino  
p or l a  suya p ro p ia . Ikia vez que l a  razôn ha 
obtenido  un pleno conocim iento p re v io  de su 
capacidad respecto  de lo s  o b je to s  que se l e  
pueden o fre c e r  en l a  e x p e rie n c ia , t ie n e  que 
r e s u l ta r ie  f ê c i l  d e term in er completamente y 
con p le n a  seguridad l a  am plitud y lo s  l im i ­
te s  de su uso cuando in te n ta  sobrepasar la s  
fro n ta ra s  de l a  e x p e r ie n c ia .( l0 6 )
Pero d if lc i lm e n te  puede d escu brirse  l a  capacidad de l a  razôn y f i j a r  
l im ite s  a sus asp irac io n es  s in  un p re v io  autoconocim iento . Por eso Descar­
tes  nos d ic e  que
s i  a lg u ie n  se propone como cu ës tiô n  examiner 
todas la s  verdades p ara  cuyo conocim iento  
bas t a  l a  razôn httnana ( lo  que me parece debe 
s e r hecho tn a  vez en l a  v id a  por todos aque­
l lo s  que se dadican serlam ente a a lc a n ze r l a  
s a b id u r la ) ,  h a l la rô  c ie rtam en te  p o r la s  ré ­
g la s  dadas que nada puede s e r conocido antes  
que e l  en ten d im ien to , pussto que de ë l  depen 
de e l  conocim iento de todas la s  demës cosas, 
y no a l  c o n tra r io (1 0 7 ) .
Y Kant comienza su C r l t ic a  de l a  Razôn Pura haciêndese eco de un de- 
seo de su ëpoca: no conte n ta rs e  con un saber ap aren te; p ara  lo  cu a l es pre  
c i  S3
por una p a r te ,  un llam am iento  a l a  razôn p a -
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ra  que de nuevo emprenda la  mâs d l f l c i l  de 
todas sus ta reas , a saber, l a  d e l autoconocl 
miento , y , por o tra  p a rte , para que in s t i t u -  
ya un tr ib u n a l que g aran ties  sus pretension  
nés lég itim a s  y que sea cepaz de term iner 
con todas la s  arroganclas infundadas, no con 
afirm aciones de au to rid ad , sino con la s  l e -  
yes e tem as e in v a r ia b le s  que l a  razôn poses. 
Semejante tr ib u n a l no es o tro  que l a  misma 
c r i t ic a  de l a  razôn pura» No entiendo por 
t a l  c r l t ic a  la  de l ib ro s  y sistem as, sino l a
de la  fac u ltad  de la  razÔn en g en era l, en re
1 aciôn con los  conocimientos a lo s  que puede 
a s p ire r presclndlendo de toda experien c ia . 
(108)
C abrla , en este momento y a p a r t i r  de este p lanteam iento , preguntarse 
quë necesidad hay de someter a la  razôn a un tr ib u n a l p res id ido  por l a  ra ­
zôn misma, por una p a rte , y , por o tra , a i  es p os ib le  e m it ir  un vered ic to  
jus to  cueuido en la  presents v is ta  l a  razôn es, a l a  vez, reo y juez.
A l a  segunda cuestiÔn no se puede responder de o tra  forma que d ic ie n ­
do que ha de ser posib le  y , ademës, necesario, s i  se quiere lo g ra r  una sé­
r i a  y ra d ic a l c r l t ic a  de l a  razôn pura, "y e l  modo de e je rc e r  radicalm ente  
esa a c titu d  c r l t ic a  es l le v à r  a l a  razôn ente su propio t r ib u n a l.  S I es te  
s itu ac iô n  tie n e  bastante de paradoja, ya que l a  razôn debe quedar va lid ad a  
dëade e l  e n ë lis is  ré s u lta n te  de l a  a c titu d  c r l t ic a  y , a su vez, l a  a c titu d  
c r l t ic a  es una a c titu d  tornade por y desde la  razÔn, no hay duda de que po- 
cos autores se arredraron menos ante t a l  paradoja incurriendo  incluso en 
sombra de c ir c u la t io . Toda a c titu d  c r l t ic a  tien e  que ser una a c titu d  au to - 
c r l t ic a .  Este s itu ac iô n  no conviens d is im u la r la , sino e fro n ta r la  con toda 
crudeza. Es una a c titu d  de confianza desconfiada en l a  razôn. Y de esta  
sim biosls de confianza y desconfianza en la  razÔn no hay modo de l ib r a r s e ,  
ya que cu alq u ier lib e ra c iô n  acabarla en a l esco llo  de p re ju ic io s  dogmôti­
cos. " (109)
E l cômo ha de lle v a rs e  a cabo esta a c titu d  c r l t ic a  nos rem ite a l  se­
gundo de lo s  aspectos que môs a rr ib a  anunciôbamos t r a ta r :  e l mëtodo.
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Del in te r ë s  de D escartes  por e l  môtodo nos ocupamos con am plitud  en
e l  c a p ltu lo  f i n a l  de e s te  t ra b a jo . Por e l  momento, queremos s e n e la r l a  p re
ocupaciën m etodolôgica de K ant, p ara  quien e l  mëtodo c im p ie  un doble p ap e l:
p e r m it i r  e l  que l a  razën  se la s  baya consigo misma y hacer p o s ib le  que l a
m e ta f ls ic a  supers l a  e ta p a  de tan teo  en que se encuentra ; cu es tio n es , por
lo  demës, dependlentes y com plem entarias. E l p ro p io  Kant lo  m a n if ie s ta i
Esa t e n ta t iv e  de tra n s fo rm e r e l  procedim ien­
to  h asta  ahora empleado p or l a  m e ta f ls ic a ,  
efectuando en e l l a  una com pléta re v o lu c ië n  
de acuerdo con e l  ejem plo de lo s  geëmetras y 
de lo s  f ls ic o s ,  c o n s titu y e  l a  ta re a  de es ta  
c r l t i c a  de l a  razën  p ura  e s p e c u la tiv a . Es un 
tra ta d o  sobre e l  mëtodo, no un sistem a sobre 
l a  c ie n c ia  misma. T ra za , s in  embargo, e l  per 
f i l  en tero  de ë s ta , ta n to  resp ecto  de sus 11 
m ites como resp ecto  de su a r t ic u la c if in  i n t e r  
na. Pues lo  p ro p io  de l a  razën  pura especula  
t i v a  c o n s is te  en que puede y debe m edir su 
capacidad segûn sus d ife re n te s  modes de e le -  
g i r  o b je to s  de pensam iento, en que puede y 
debe enumerar exhaustivam ente la s  d is t in ta s  
formas de proponerse ta re a s  y bosquejar a s i 
globalm ente un s is tem a de m e t a f ls ic a ( l io ) ,
Y es que Kant p ie n s a  que l a  d e p lù ra b le  s itu a c iÛ n  de l a  m e ta f ls ic a  se 
debe a que no ha encontrado un mëtodo a p r o p ia d o ( l l l ) .  De aqul l a  necesidad  
de un mëtodo. En esto  K ant, mës que 1 im ita rs e  a reco ger l a  h e re n c ia  c a r te ­
s ia n s , supera lo s  p le n team ien to s  m etodolëgicos d s l pensador de l a  Tourena, 
pues " s i SB l e  arguyera a Kant que ya D escartes h ab la  lle v a d o  a cabo l a  ta  
re a  de e s ta b le c e r  un mëtodo antes de hacer " c ie n c ia  m e ta f ls ic a " , l a  re s -  
puesta de ë l  s é r ia  c la r a :  ese in te n te  es in s u f ic ie n te ,  ya que no basta  con 
que e l  mëtodo sea p re v io , s in o  que hay que c o n ta r con e l  mëtodo adecuado.
Y es aqul donde de nuevo in c id e  con toda su fu e rz a  l a  a c t itu d  c r l t i c a  por 
p a rte  de K ant. En e fe c to , todos lo s  grandes te o riz a d o re s  d e l mëtodo hablan  
p a rtid o  dogmëticemente de a c e p ta r y de a firm a r  e l v a lo r  de l a  razën  y  d e l 
conocim iento humano. De esto  no se l i b r a  n i  s iq u ie ra  D escartes , puesto  que
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su dude es m etëd lca, no r e a l  o e s c ê p tlc a . Y es te  punto de p a r t id a  dogmëti­
co in v a lid a  l a  f ia b i l ld a d  d e l mëtodo. En d e f in i t i v e  tra ta b a n  de proponer, 
j u s t i f i c a r  y e x p lic a r  lo s  caminos de l a  ra z ë n , de a q u e lla  razën  que Oescâr 
te s  con p le n a  co n c ien c ia  llevnaba lunen n a tu ra le , una lu z  n a tu ra l a l a  que 
h ab la  que d e ja r  l u c i r ,  s in  necesidad de poner en duda su capacidad ilu m in a  
d ora , Mës aûn, en l a  f i l o s o f i a  c o n tin e n ta l c a b r la  d e c ir ,  s in  duda con la s  
n ecesarias  m a tizac io n es , que se hab la  hecho mës e l  mëtodo de conocer o b je ­
tos que e l  mëtodo de l a  razën  cognoscente m is m a ." ( l l2 )
Sabemos que e l  mëtodo que Kent co n sidéra  apropiado p ara  e l  m enester 
c r i t i c o  es e l  mëtodo tra s c e n d e n ta l, e l  cu a l se ab su e lv e , a n iv e l  de l a  ra ­
zën, m ediante un a n ë l is is  inmanente d e l dineanismo " id e a n te "  de l a  razën  
m is m a (ll3 ) .
Nos queda, p ara  f i n a l i z a r ,  e l  te rc e ro  de lo s  aspectos que nos p erm i-  
ten  d e te c ta r  l a  fa m il ia r ld a d  e n tre  Kant y D e sc arte s i l a  in s e p a ra b ilid a d  de 
razën  y mëtodo, lo  que nos l le v a ,  de peso, a  l e  s o lu c ië n  de una cu es tlën  
que unas pocas l ln e a s  a trë s  dejamos en a l t o i  necesidad de som eter a l a  ra ­
zën a l  t r ib u n a l  de l a  p ro p ia  ra zë n . E l porquë de e s ta  necesidad se compren 
de s i  se t ie n e  en cuenta lo  que e l  p ro fe s o r Rëbade ha llam ado "co n fia n za  
desconfiada" en l a  ra zën , o , en o tro  lu g a r ,  e l  o b je t iv o  p u r if ic a d o r  de una 
a c t itu d  c r l t i c a  a u të n tic a , l a  cu a l h in ca  sus ra lc e s  en e l  suelo  d e l pensa­
m iento ca rte s ia n o  p ara  extenderse p osterio rm en te  a l a  modernidad p o s tc a rte  
s ia n a , en l a  que se concede "un ve to  de co n fia n za  a l a  ra zë n , pero no a l a  
razën  s in  mës, s ino a l a  razën  p u ra , s i  se nos p e rm ite  e x tra p o la r  e s ta  ex - 
p re s ië n  k a n tia n a , o sea, a una razën no d e te r io ra d a , no contem inada. Pero 
lo  que acontece, de hecho, es que n u e s tra  razën  e s të  contem inada, deform a- 
da. Por eso hay que empezar p o r p u r i f i c a r l a . " ( l l 4 )
Esto hace que Kant p ro yec te  su C r l t ic a  de l a  Razën Pura como propedeû 
t i c a  d e l s istem a de l a  razën  p ura , como c e ta rs is  de l a  ra zë n . E l prop io  
Kent lo  d ic e :
La c r l t i c a  que ahora p u b lic o  d e b ia , ante to -
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do, exponer la s  fu en tes  y condiciones de su 
p o s lb l i ld a d , y n ece a ltab a  desbrozar y a l l a -  
n ar un suelo  completamente in c ü l t o . ( l l S )
Expresiones muy sem ejentes a aq u ë lla s  con la s  que D escartes In l c i a  l a  
p rim e ra  de sus M ed ltac io n e s :
He a d v e rtid o  hace ya elgûn tiempo que, 
desde mi mës temprena edad, h ab la  adm itido  
como verdaderas muchas o p in iones fa ls a s ,  y 
que lo  e d if ic a d o  despuës sobre c im iento s  tan  
poco s ë lid o s  te n ia  que s e r p or fu e rz a  muy du 
doso e in c ie r t o ; de s u e rte  que me e ra  p r e c i-  
so emprender seriam en te , una vez en l a  v id a ,  
l a  ta re a  de deshacerme do todas la s  o p in io ­
nes a la s  que h asta  entonces h ab la  dado c r ë -  
d it o ,  y ofl^ozar todo de nuevo desde lo s  fu n -  
daman to s , s i  q u e rla  e s ta b le c e r algo  f irm e  y 
co n stan te  en la s  c ie n c ia s . (11 6 )
La ta re a  anunciada p o r Kant es e x p lic ita d a  p o r D escartes en esas l l ­
neas: e l  desbrozamiento  y a llan am ie n to  c o n s is te  en pasar r e v is t a  a aq u e llo  
que l a  razën  de modo g r a t u i t e  ha ad m itido  s in  h ab erlo  sometido previam ente  
a l  t r ib u n a l de l a  ra zë n , p a ra  desecharlo  o p ara  a d ra it ir lo ,  pero "con razën"
Queremos in d ic a r  ahora que, s i  hemos clausurado con Kant e s te  tra y e o -  
to  h is të r ic o ,  y con e l lo  l a  modernidad f i lo s ë f ic a ,  ha sido  p ara  hacer v e r  
que hasta  ë l  l le g a  l a  v e ta  de ra c io n a lid a d  que en e l  quehacer f i lo s ë f ic o  
se abre con D e scartes , queriendo m o strar a s i  que lo  habido e n tre  e l  f i lë s o  
fo  alemën y e l  f i lë s o f o  fra n c ës  es p ro lo n gaciën  d e l ra c io n a lism o  in au g u ra - 
do p or D e scartes . Porque "a D escartes se r e m ite i  no së lo  e l  ra c io n a lism o , 
e l  psico log lsm o y an te  todo e l  id é a lis m e , p o r l a  derecha, s ino  tambiën - l o  
que es com prensible p o r l a  d râ s t ic a  separaciën  que e s ta b le c e  e n tre  cuerpo 
y aima como dos su stanc ias  d is t in ta s — e l  em pirism o, e l  mecanicismo y hasta  
e l  m a te r ia l ismo, por l a  i z q u ie r d a " ( l l 7 ) ; p or esto  se nos p a rm it irë  a firm a r  
que lo s  e m p iris ta s  tambiën son r a c io n a lis ta s ,  s i  por e l lo  se en tien d e  que 
l a  û lt im a  in s to n c ia  de a p e la c ië n  en l a  dinëm ica d e l proceso co g no sc itivo  
es l a  ra zën , aunque una razën  mës d i lu id a ,  s i  cabe h a b la r  a s i ,  y a u x il ia d a
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p or l a  e x p e rie n c ia . Por eso lo s  Locke y Hume aparecen , a l  ig u a l que lo s  Ma 
leb ra n c h e , Espinosa y L e ib n iz ,  como herederos de D escartes , en id ë n t ic a  me 
d id a  que de Bacon, s i  es que no mayor; pues, creemos que es mfis lo  que d e -
ben a l  de l a  Tourena que a l  de Verulam en e l  tema de l a  razën  y en lo s  p la n
team ientos de sus f i lo s o f la s  en g e n e ra l. Porque, s i  de Bacon recogen su in  
te rë s  y sus aportac ion es por e l  mfitodo y a l  p rocéder c ie n t i f ic o ,  p or lo  que 
"aunque su f i lo s o f i a  es en muchos aspectos in s a t is f a c t o r ia ,  es siem pre im­
p o rta n te  como fundador d e l modemo mfitodo in d u c tiv e  y como p rec u rso r d e l 
in te n to  de s is te m a tiz a c ië n  d e l p roced im iento  c i e n t i f i c o " (1 1 0 ) ,  de Descar­
te s  toman l a  b rû ju la  y  siguen navegando segÛn e l  rumbo que f i l  im p rim ië  a l a  
f i lo s o f i a ,  como no pod la  d e ja r  de s e r ,  puesto  que
D escartes imprime runbos to ta lm en te  nue­
vos a  l a  f i l o s o f i a ; con f il  comienza l a  nue-
va ^ o c a  de l a  f i l o s o f i a ,  en l a  que a l a  f o r
maciën de l a  mente l e  es dab le c a p te r  ya  e l  
p r in c ip io  da su elevado e s p lr i tu  en pensa- 
m ientos, en l a  form a de la .  g e n e r a l id a d ( l l9 ) ;
y hasta  e l  e s t i lo  s e n c illo  y f f i c i l  en l a  manera de exponer su pensamiento
va a r e f ie ja r s e  en quienes siguen a  D escartes . Construcciën  de l a  f i lo s o —
f i e  con fundamentos nuevos y le n g u a je  to ta lm e n te  aseq u ib le  son notas que
en Descartes destaca H eg e l:
Renfi D escartes es un hfiroe d e l pensamien— 
to ,  que aborda de nuevo l a  empresa desde e l  
p r in c ip io  y re co n s tru ye  l a  f i lo s o f i a  sobre  
lo s  c im ien to s  puestos ahora de nuevo a l  des­
c u b ie rto  a l  cabo de m il ahos. Jam fis sa po- 
d r la  i n s i s t i r  b astan te  n i  exponer con l a  su­
f ic ie n t e  am plitud  l a  acciën  e je rc id a  por es­
te  hombre sobre su tiempo y sobre e l  deserra  
l l o  de l a  f i lo s o f i a  en g e n e ra l; su im portan­
c ia  e s t r ib a  p rin c ip a lm e n te  en haber sabido  
exponer su pensamiento de un modo sim p le y 
s e n c i l lo  y ,  a l  mismo tiem po, p o p u la r(1 2 0 ) .
Aspecto es te  Û ltim o que tambifin merece l a  adm iraciûn de R u s s e ll, para  
quien "Descartes e s c r ib e , no como m aestro , s ino como un d escu brid or y e x -  
p lo ra d o r, afanoso p ar comunicar lo  que ha encontrado. Su e s t i lo  es f f i c i l  y
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s in  p o d a n ts r la , d ir ig id o  a lo s  hombres in te lig e n te s  d e l mundo mâs que a d is  
c lp u lo s . Es, ademfis, un e s t i lo  e x tra o rd in a rla m e n te  e x c e lento . Es une gran  
s u e rte  p ara  l a  f i lo s o f i a  moderna que su p rec u rso r tu v ie ra  tan  adm irab le sen 
t id o  l i t e r a r i o .  Sus sucesores, ta n to  en e l  c o n tin e n te  como en In g la te r r a ,  
h asta  K ant, conservan su c e rfic te r  no p ro fe s io n a l,  y v a r io s  de e l lo s  conser- 
van algo de su m firito  e s t i l l s t i c o . " ( l 2 l )
Pues b ie n , a  es te  hombre, considerado h ab itu a lm ente  como e l  fundador 
de l a  f i lo s o f i a  moderna, van a e s te r  dedicadas la s  pfiginas que re s te n  de 
es te  t ra b a jo .
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I I . 2 . D e scartes , ap o lo g eta  de l a  razén
Ob cuanto antecede r é s u lta  m a n ifie s to  e l  p r lv i le g ia d o  lu g a r  que l a  r a  
zén ocupa an I ds pensadores modemos. P r iv i lé g ie  qua ha de en tende rs e  coma 
e l  es fu erzo  re a liz a d o  p a r es tos  au to res  p o r d o ta r  de autonomla a l a  ra zén , 
p or in s ta u r a r la  como soberana y  Juez d e l penser y d e l hacer d e l hombre. Lo 
que solam ente se p od ia  co nsegu ir separando " lo  qua e l  pensamiento an tiguo  
m antenia tn id o , e l  Verbo d iv in o  y l a  razén  humana| pero  lo s  pensadores me­
d ie v a l es hen permenecido siem pre tlm id o s  sobre e s te  punto , porque estaban  
todos e fe rra d o s  a l a  id e a  de una je ra rq u fa  m e ta f ls ic a  de l a  que l a  razén  
humane e ra  un sim ple tê rm in o . E ra in d is p e n s a b le , p ara  deshacerse enteram en 
te  de e s te  néoplatonism e la rv a d o , que l a  autonomie de l a  razén  no conserva  
ra  una p o s ic ié n  de p r in c ip io ,  s ino  que se r e a l iz a r a  en lo s  hechos y se te s  
t im o n ia ra , por una o b ra , in d ep en d ien te  de la s  to o r la s  que se pod la  te n e r  
sobre e l l e , " ( l )  A e s ta  la b o r  de ru p tu re  d e lib e ra d a  con l a  f i lo s o f l a  a n t i ­
gua, especialm ente en lo  que d ic e  re fe r e n c ia  a l  tema de l a  ra zé n , han con- 
tr ib u id o  todos lo s  pensadores cuya f i lo s o f l a  se d e s a rro lla  en lo s  s ig lo s
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X V II y X V I I I .
S in  embargo, e l  p a la d in  y apo logeta de es tas  co n sideraciones p ara  con 
l a  razén  es D escartes. En e fe c to , con é l  se le v a n ts  e l  te lé n  que p a rm it iré  
v e r e l  d e s a rro llo  d e l te r c e r  acto de lo  que B rë h ie r lla m a  e l  drama de l a  
ra zé n . Acto que comienza con una ru p tu re  con l a  f i lo s o f l a  p reced en ts , b im i 
e x p l ic i t a  ya en e l  padre d e l ra c lo n a lism o ; y es que "desde sus p rim eras r e  
f le x io n e s  f i lo s é f ic a s .  D escartes , con una fu e rz a  s in g u la r ,  ha afirm ado l a  
separacién  mâs ra d ic a l  que pueda e x i s t i r ,  d ic ien d o  que Dios e ra  a l  creado r  
de la s  verdades e te rn e s , que forman e l  contenido de l a  razén  humana, y que 
Dios es tab lées  es tas  verdades como un re y  e s tab lece  sus le y e s  en su r e in o . " 
(2 )
Y, aunque desde l a  obra de pensadores a n te r io re s  se v e n ia  ^ u n tan d o  a 
e s ta  separac ién , sé lo  con Descartes se toma co n c ien c ia  de su necesidad y 
de sus consecuencias. S i lo s  f i lé s o fo s  m edievales habian log rado  d e s lig a r  
e l  Verbo d iv in o  d e l Légos e s to ic o  por au d is t in t a  im p lic a c ié n  p ara  con e l  
mundo humane, ahora se descubren la s  d ife re n c ia s  e n tre  l a  razén  humane y 
e l  Verbo c r is t ia n o ; p or eso "de es te  Verbo c r is t ia n o ,  mediador tranacenden  
t e ,  se sépara l a  razén humana que se es fu erza  e fe c tiva m en te  en l a  bflsqueda 
de l a  verdad j de l a  acc ién  so b ren a tu ra l de es te  Verbo que, de una manera 
que nos es incom prensib la , ha creado e l  mundo y se ha sncam ado, sa apai>> 
tan  la s  acciones n a tu ra l es de l a  razén humana que t ie n w i,  s i  se puede h a- 
b la r  a s i ,  lo s  o b je to s  a su n iv e l . E l Logos e s to ic o  es a l a  vaz inmanenta a 
Dios y  a l  hombre, e l  Verbo c r is t ia n o  es transcendents a l  hombre y sé lo  se 
une a é l  sobrenaturaim ants en l a  encam aciôn y en l a  g ra c ie ;  l a  razén  huma 
na es entonces d is t in t a  d e l Verbo de D ios. Pero es solam ente en tiempos de 
D escartes cuando se p a rc ibe netamente la s  consecuencias de e s ta  re v o lu c ié n ."  
( 3 )
Pasemos a l a  obra de D escartes p ara  v e r que es to  es a s i .
Con un p ara le lis m o  t o t a l  a lo  dicho por sus contemporéneos nos d ir é  
Descartes que es l a  razén  lo  que d is tin g u e  a l  hombre de la s  b e s tia s ;  pues.
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aunquo êstas
h ic ie ra n  muchas cosaa tan b ie n , o t a l  vez ma­
jo r  que alguno de n o so tro s , f a l l a r la n  i n f a l i -  
blem ente en algunas o tra s ,  por la s  que se des 
c u b r ir îa  que no actûan p or conocim iento , sino  
solam ente p o r l a  d is p o s ic ié n  de sus érganos. 
Pues, m ien tras  que l a  razén  es un in s tru n e n to  
u n iv e rs a l,  que puede s e r v ir  a toda c la s e  de 
co n tin g en c ies , estos érganos tie n e n  necesidad  
de edguna d is p o s ic iô n  p a r t ic u la r  p ara  cada ac 
c ié n  p a r t ic u la r ( 4 ) .
Apologeta de l a  ra z é n , declamos; ap o lo g eta  y s o rv id o r , anadimos ah o ra ;
en e fe c to , n a d ie  como é l  ha sabido exp resar esa sum isién t o t a l  y ab so lu te
a l a  razén , segûn se desprenda de lo  d icho a uno de sus co rrespo n sales;
esto y  enteram ente d ispuesto  a  obedecer a l a  
ra z é n (s ) .
Sumisién a l a  razén  de l a  que se hace eco e l  te x to  d e l D iscurso que 
transcrlb im o s a co n tin u ac ién :
hace ahora t rè s  anos que yo hob la  lle g a d o  a l  
f i n a l  d e l tra ta d o  que co n tie n e  todas es tas  
casas, y comenzaba a r e v is a r lo  a f i n  de p o- 
n e rlo  en manos de un im p reso r, cuando conocf 
que unas personas a quien tengo d e fe re n c ia , 
y cuya au to rid a d  no puede menos sobre mis ac 
ciones que mi p ro p ia  razén  sobre mis pensa- 
m ientos, habian desaprobado una o p in ié n  de 
f î s i c a  p u b lic ad a  un poco an tes p or o t r o ,  de 
l a  que no q u iero  d e c ir  que fu s s e , s ino  que 
no h ab la  observado nada, an tes de su censiK- 
r a ,  que yo pudiese im ag in er s e r p e r ju d ic ia l  
n i  a  l a  r e l ig ié n  n i  a l  Estado, n i ,  p o r con- 
s lg u ie n te , que me hubiesa impedido e s c ib ir la  
s i  l a  razén  me lo  hubiese p e rs u a d id o (6 ).
Tanpoco vemos en ningOn o tro  mayor ap re c io  por e l  uso de l a  ra zé n . Re
paremos en un te x to ,  s ig n i f ic a t iv e  a todas lu c es  de esto  que decimos, en
e l  que nos c o n fie s a  su estado de finimo s a tis fe c h o  precisam ente por e s te r
u t iliz a n d o  toda su razén  en e l  método empleado:
lo  que més me contentaba de e s te  método e ra  
que mediante  é l  yo estaba seguro de u t i l i z e r
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en todo ml ra zé n , s i  no p erfe c ta m en te , p a r lo  
menos lo  m ejor que p u d ie ra (7 ) .
No se nos m uestra contento  p or haber so b res a lid o  en e l  descubrlm iento  
de novedades c le n t f f le a s  o f i lo s é f ic a s  n i  p or haber re s u e lto  problem s a lg u ­
no de in c id e n c ia  fa v o ra b le  en l a  humanidad, aunque a esto  conducirfi con e l  
tiempo e l  método p o r é l  d e s c u b irto , segûn p iensa e l  p rop io  D escartes ; no, 
su a le g r la  e s tr ib a  en que, fu e ra  ya d e l gob iem o da l ib r o s ,  p rec ep to res  y  
e scu e las , puede e j e r c i t a r  su p ro p ia  ra zé n .
Y es que an e l  uso de l a  razén  y  en escuchar sus d ic tad os ra d lc a  l a  fa
l ic id a d  y l a  bonded d e l hombre. A s i lo  hace saber a l a  p rin c e s a  E lis a b e th ;
l a  verdadera / F i l o s o f l a /  ensena, muy a l  con­
t r a r i o ,  que, in c lu s o  e n tre  lo s  mâs t r i s t e s  aç 
a id a n te s  y  lo s  mâs aprem iantes d o lo re s , uno 
puede s in  embargo e s te r  c o n te n te s , siempre  
que se sepa user de l a  ra z é n .( 8 )
pensando que un hombre de b ien  es aquél que 
hace lo  que l e  d ic ta  l a  verdadera ra zé n , es 
c ie r to  que lo  m ejor es t r a t a r  de s e r lo  siem­
p re .  (9  )
Por esto , l e  d ir â  a ë s ta  misma correaponsal que
es menos p erd er l a  v id a  que p e rd e r e l  usa de 
l a  r a z é n ( io ) .
Por to do lo  c u a l , se ha podido e s c r ib i r  que l a  f i lo s o f l a  de Descartes  
"parece s e r enteram ente f i lo s o f l a  de l a  ra zén . E l v a le  precisam ente como 
re p ré s e n ta n ts  de l a  razén  que se basa en s i  misma. " ( i l )  R eprésentan ts  e x i -  
m io, a l  d e c ir  de B lanshard, cornentando a M a r ita in ;  "con D escartes  llegam os  
a o tro  in té r p r e te  p r in c ip a l  de l a  ra zé n . Jacques M a r ita in  e s c r ib e  de é l :
"La f ig u r a  de D escartes domina toda l a  f i lo s o f la  de la s  t rè s  û l tim es centu  
r i a s ;  su s ig n if ic a c ié n  h ia t é r ic a  es in a g o ta b le " , pero es f é c i l  enten d er  
p o r qué e l  S r. M a r ita in  a n a d ir la  que "Descartes ha s ido  e l  g ran  pecado 
fra n c és  en l a  h is t o r ia  m odems". Ya que Descartes ocupaba en l a  re form a in  
te le c tu a i  un ïu g a r  s im ila r  a l  de L u te ro  y a l  de C a lv in o  en l a  re form a r e l l  
g io s a , y  aunque perm anecié un c a té l ic o  l e a l  toda su v id a , l a  ïg le s ia  no de
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jé  de v e r l a  misma ten d en c ia  en su pensamiento y de co lo c ar su obra en e l  
In d ic e .  Durante m il aBos l a  razén  ha s id o  l a  d o n c e lla  de c o n fia n za . Descar­
te s  l a  h izo  autÔnoma," ( 1 2 )
Y es que, en msdio d e l estado de in seg u rid ad  a que t ie n s  que hacer 
f r e n t e  e l  hombre de comienzos d e l X V I, p ara  quien e l  mundo se ha tornado in  
seguro p or l a  p é rd id a  de l a  unidad p o l i t ic s ,  r e l ig io s e  y e s p i r i t u a l  de Euro 
p a , ju n to  a l a  p ro g re s iv a  expansién de l a  a c t itu d  e s c ê p tic a , "desde e l  f i ­
n a l d e l s ig lo  X V I, se p e rf i l a  un movimiento de re a c c ié n : P. Charron, Bacon 
y D escartes: l a  f e ,  l a  e x p e r ie n c la , l a  ra z é n ," (1 3 )
Reaccién que se c o n v ie r te  en re v o lu c ié n  i n t e le c t u a i ,  o m ejor s i  cabe, 
re v o lu c ié n  è s ib ir itü a l j. que con un ra d ic a lis m e  y una audacia in a u d ita s  l l è -  
va  a D escartes a proclam er e l  v a lo r ,  l e  p o te n c ia  y l a  a u to c ra c ia  de l a  ra ­
zén. Y re v o lu c ié n  que no va a c o n s is t ir  en o t r a  cosa que en emprender una 
r e v is ié n  s ls te m é tic a  y c r l t i c a  de todas nuestras  id e a s , haciendo que todas  
e l le s  pasen a ju s t i f ic a r s e  en te  e l  t r ib u n a l  de l a  ra z é n , E l p ro p io  Descar­
te s  nos lo  d ic e  a l  e x p lic a m o s  su in te n c ié n i
respecto  de todas le s  op in iones que yo h ab la  
re c ib id o  h asta  entonces en mi c re e n c ia , no 
podla hacer nada m ejor que emprender, de una 
vez, q u i ta r ie s ,  a f i n  de v o lv e r  a poner des- 
pués, u o tra s  m ajores, o b ien  la s  mismas, 
cuando la s  hubiese ajugtado  a l  n iv e l  de la  
r a z é n , ( l4 )
La empress de D escartes es C la ra : p ara  é l  no hay duda alguna de que
n u estras  id e as  hen de e s te r  v a lid a d a s  p o r l a  ra zé n , que l a  f i lo s o f l a ,  en
ta n to  que t a l ,  sé lo  debe someterse e l a  e v id e n c ia  de l a  ra zé n . Cosa que,
en su o p in ié n , no se h ab la  hecho h asta  entonces.
Dejando s p arte  in c lu s e  la s  c irc u n s ta n c ia s  h is t é r ic o - f i lo s é f ic a s  que
habian lle v a d o  a tomar p or A rb it ra  d e l pensamiento o tra s  in s ta n c ie s  que no
fu eran  l a  ra zé n , e l  p ro p io  Descartes reconoce que
puesto que todos nosotros hemos sido n inos  
antes de s e r hombres, y que hemos precisado  
s e r gobernados duran te  la rg o  tiempo p or nues
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tro s  a p e tito s  y n uestro s  p rec ep to res , que 
eran c o n tra r lo s  lo s  unos a lo s  o tro s  con bas- 
ta n te  fre c u e n c ia , y  que, n i lo s  unos n i  lo s  
o tro s , nos aconsejaban t a l  vaz siempre lo  me­
jo r ,  es ca s i im p o s ib le  qua n uestro s  ju ic io s  
sean tan puros, n i  tan  s é lid o a  como h ab rlan  
s id o , s i  hubiêsemos ten id o  e l  uso en tero  de 
n u estra  razén desde e l  memento de nuestro  n a- 
cim iento^ y no hubiêsemos s ido  conducidos 
siempre mâs que p o r e l l e . ( i s )
Es d e c ir ,  hemos desoldo con fre c u e n c ia  lo s  d ic tad o s  de n u e s tra  ra z é n , 
esa razén  pura con l a  qua nacemos, p or la s  voces de maestros y  consejeros  
o p or lo s  a p e t ito s  de n uestra  condicién  an im al, lo s  cuales no siem pre, ca­
s i  nunca, nos ensenaban o in c lin a b a n  a lo  mâs conforme con l a  ra zé n , Esa 
f a l t o  de habemos aten id o  siempre a l a  r e c to r la  de l a  razén  ha ten id o  an 
nosotros consecuencias mâs b ien fu nestes : c re a r  un h ô b ito  de ceder a l a  au 
to r id a d  de p recep tores  y l le n a r  nuestro  e s p lr i tu  de p r e ju ic io s ,  lo s  cuales  
-p re c e p to re s  y p r e ju ic io s -  ofuscan n uestra  lu z  n a tu re l h as ta  e l  punto de 
c o n v e rtim o s  en agentes de propagaciôn e im posic ién  de costumbres y p a is a -  
m ientos ir r a c io n a le s .  E l p rop io  Descartes lo  d e s c rib e , tomando como p ro to -  
t ip o  a su in te r lo c u to r  Epistemon:
aquél que e s té , como é l ,  l le n o  de o p in iones  
y cargado de c ien  p r e ju ic io s ,  se c o n fia  d i f l  
oilm ente  a l a  s o le  lu z  n a t u r e l ; porque ha 
aprendido ya a ceder a l a  a u tn rid a d  mâs que 
a a b r i r  lo s  oldos a l a  so la  voz de l a  ra zén . 
In te rro g e  a lo s  o tro s  y sopesa lo  que han es 
c r i  to  lo s  antiguos mâs que se c o n s u lta  a s i  
mismo sobre e l  ju ic io  que debe r e a l i z a r .  Ade 
mâs, ig u a l que desde l a  in fa n c ia  ha tornado 
p or l a  razén  lo  que no reposaba sino  sobre  
l a  au to ridad  de sus p rec ep to res , ig u a l ahora  
p résen ta  su au to rid a d  p o r l a  razén  y busca 
hacerse pegar por lo s  o tro s  e l  mismo t r ib u to  
que é l  ha pagado o tra s  veces, Pero ten d rë  
ocasién de e s te r  conte n to  y de c re e r  haber 
s a tis fe c h o  ampliamente la s  o b jec io n es que os 
ha propuesto  Epistemén s i  p re s tâ is  vu estro  
asentim len to  a lo  que yo haya d icho y s i
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v u e s tra  razén os asegura de e l l e . ( l 6 )
Por eso nos hab la  D escartes de l a  necesidad de deshacemos de todas
la s  id e a s , c ree n c ia s  y "o p in io n es" , la s  malas o p in io n es , todas la s  o p in io ­
nes re c ib ld a s  y no crib a d a s  por s î  mismo, Mâs determinadamente ha llamado  
D escartes a e s tas  o p in io nes  " p re ju ic io s " ,  es d e c ir ,  ju ic io s  an tic ip a d o s  o 
p re c ip ita d o s , que p or i n f l u jo  de una vo lun tad  han sido pronunciados a n te -  
rio rm e n te  a l a  madurez c r l t i c a  de un conocim iento p ersonal c la ro  y éviden­
t e ,  " (1 7 )
Tarea nada f â c i l ,  l a  de l ib ra rn o s  de fa ls o s  ju ic io s  in c lu s o  en nues­
t r a  mayorla de edad r a c io n a l , pero no p or e l lo  menos n e c e s a ria , porque e l
no o b s srv arla  y l l e v a r la  a cabo supone e l  e s ta r  en continue p e lig ro  de 
e r r o r ,  como nos a d v ie r te  e l  p ro p io  D escartes:
cuando hemos alcanzado e l  uso en tero  de nues
t r a  ra z é n , y cuando n u estra  aima, no estando
mâs tan  s u je ta  a l  cuerpo, t r a t a  de ju z g a r  
b ie n  de la s  coses, y de conocer su n a tu ra le -  
za , aunque no observemos que lo s  ju ic io s  que 
hemos hecho cuando êramos ninos estân  lle n o s
de e r ro re s , tenemos b astan te  d i f ic u l t a d  para
l ib ra rn o s  enteram ente de e l le s ,  y s in  «n b ar- 
go es c ie r to  que s i  dejanos de acordarnos  
que son dudosos, estamos siempre en p e lig ro  
de re c a e r en alguna fa ls a  p re v e n c ié n ,( is )
De aqu l l a  indudable  v e n te ja  que tendrlam os de haber contado siempre 
con e l  a u x i l io  de l a  razén  a l a  hora de nuestro  pensor y a c tu a r, Como se
ha e s c r ito ,  en consonancia con e l  e s p l r i t u  c a rte s ia n o , "s in  duda, hub iera
sid o  b astante  bueno, s i ,  desde n uestro  n ac im ien to , hubiêsemos estado en pg 
sesién de n u e s tra  ra zé n , de toda n u e s tra  ra z é n ; no de l a  que poseemos de 
hecho, hoy, en n u e s tra  madurez, y que e s té  o b s tru id a  p o r e r ro re s , p r e ju i ­
c io s  y p revenciones, s in o  de l a  que hubiêsemos poseldo entonces, de nues­
t r a  razén to ta lm en te  p u ra , to ta lm e n te  p e r fe c ts , de n u e s tra  razén  e s e n c ia l,
t a l  como hubiêsemos debido te n e r la ,  t a l  como l a  h a b rla  ten id o  un hombre
que, como Adân, h u b iera  sido  creado a d u lto , con une razén que s a lie s e  d i -  
rectam ente de la s  menos de l a  n a tu ra le z a , o de D io s , S in  duda no l a  d e ja -
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riam os nunca ca er an e l  e r r o r ,  y ningûn p re ju ic io  v e n d rfa  a o fu a c a r l a  lu z  
n a tu ra l de nuestro  e s p l r i t u , " (1 9 )
Pero como esto  no es a s i ,  como ya somos a d u lte s  y n u e s tra  razén  e s té  
v ic ia d a  y desviada de su curso n a tu r a l ,  se impone una p re v ia  ta r e a  de d es -  
escombro o lim p ie z a  de nuestro  e s p l r i t u ,  Y e l l o ,  no porque hayamos p erd ido  
n u e s tra  ra z é n , desde lu e g o , pero s i  p a ra  d e v o lv e r le  l a  p r ls t i c a  c la r id a d  
que l e  es p ro p ia  y e l  uso c o rre c to  que l e  corresponde. Porque, s in  duda a l ­
guna,
l a  ra z é n , o e l  s e n tid o  /buen s e n t id o /,  en ta n  
to  que es l a  ûn ica cosa que nos hace hombres,
y nos d is tin g u e  de la s  b e s t ia s , q u ie ro  c re e r
que e s té  toda e n te ra  en cada u n o (2 0 ),
p e ro , en e l  estado que en l a  a c tu a lid a d  p rés en ta  n u e s tra  ra zé n ,
no es s u f ic ie n te  te n e r  e l  buen e s p l r i t u ,  s i ­
no que lo  p r in c ip a l  es a p l ic a r lo  b ie n . (2 1 )
En o p in ié n  de D escartes , hace f a l t a  un méthode pour b ien  condu ira  sa  
ra is o n  o unas ré g u la s  ad d irec tio n e m  in g e n i i . He aqu l dos t l t u lo s  de obras  
suyas, s ig n i f ic a t iv o s  de su in te ré s  p o r l a  necesidad de unas ré g la s  de corn 
p ortem ien to  de nuestro  in g e n io , que no se conforme con l a  p o s ib i lid a d  remg 
t a  e in c ie r t a  de en co n tra r l a  verdad , s ino  que e fe c tiva m en te  l le g u e  a a l -  
c a n z a rla . Tel ve z , por e l l o ,  " lo  que es propiam ente c a rte s ia n o  y  se puede
d e c ir  modemo, es e s ta  d is t in c ié n  profunda y ra d ic a l  e n tre  l a  ra z é n , como
sim ple capacidad de e n co n tra r l a  ve rd ad , o todo lo  més como sede de verda­
des p r im it iv e s ,  y e l  método o l a  in v en c ién  e fe c t iv a  de verdades, Lo p r in c i  
p a l es no te n e r  e l  e s p lr i tu  bueno, s ino a p l ic a r lo  b ie n : lo  que im porta  a  
Descartes es e s ta  conducts de l a  razén  de l a  que Ramus ya d e c la  que e l  uso 
s in  e r te  es p r e f e r ib le  a l  a r ts  s in  uso; su m irada no se ha f i ja d o  en e l  
o rig a n  de l a  ra zé n , en lo  que, en e l l a ,  puede aproxim am os a D ios y que es 
como una p res en c ia  de Dios en n osotros , s ino en e l  empleo que hemos de ha­
c e r de es ta  don d iv in o  p ara  e lc a n z a r progresivam ente lo s  f in e s  es e n c ia le s  
d e l hombre y en p a r t ic u la r  l a  sa lud  y l a  f e l i c i d a d , " (2 2 )
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Estamos en p re s e n c ia  de o tro  tflp ic o  e p o c a l, e l  d e l método. Ya lo  he­
mos v is to  tam bién en lo s  eu to res  que han d e s fila d o  an te  nosotros en la s  pâ 
g in a s  a n te r io re s . Ahora b ie n , tembién en es ta  hay que concéder a Descartes  
e l  lu g a r  més destacado, p o r cuanto "nad ie  expresé m ejor que D escartes l a  
In s e p a ra b il id a d  e n tre  su método y su b io g ra f fa  i n t e l a c tu a l" (2 3 ) ,  Tan c la ra  
e ra  su c o n c ien c ia  de que es p ré c is e  somet e r  a l a  razén  humana a un método, 
a f i n  de l l e v a r l a  p or un camino ordanado y l ib r e  de obstécu los que im pida  
su o fu s c a c ié n , que " e l verdadero problème de l a  razén  c a r te s ia n s . . .  es e l  
de un método u n iv e rs a l p a ra  en co n trar l a  verdad en le s  c ie n c ia s ." (2 4 )  En 
e s te  c o n s is te  l a  grandeza y g e n ia lid a d  de l a  obra de D escartes , con quien  
t ie n e  lu g a r  "una de la s  més profundas re vo lu c io n e s  in te le c tu a le s ,  e in c lu ­
so e s p i r i t u a le s , que l a  humenidad haya conocido, co n qu ista  d e c is iv e  d e l es 
p i r i t u  p o r é l  mismo, v ic t o r ia  d e c is iv e  sobre l a  r u ta  dura y ardua que 11 e -  
va  a l  hombre h ac ia  l a  l ib e r a c ié n  e s p i r i t u a l ,  h ac ia  l a  l ib e r t a d  de l a  razén  
y de l a  v e rd a d ," ( 2 5 )
S in  embargo, e s ta  l ib e r t a d  de l a  razén  sé lo  se lo g ra ré  sobre l a  base 
de h acer que l a  razén  misma se d ic te  sus p ro p ias  normes y se compromets a 
s e g u ir la s  en todo momento. S élo  a s i se e v i ta r é  un s je r c ic io  descontro lado  
de sus fu nc io n es y se podrén lo g ra r  lo s  f ru to s  que surgen esponténeemente 
de l a  razén  hunana, siem pre que és te  se a ju s te  a la s  minimas e x ig e n c ia s  me 
to d o lé g ic a s (2 6 ) .  La obra de D escartes , en d e f in i t i v e ,  c o n s is te  en un em i- 
nente in te n to  p o r c o n q u is ta r l a  l ib e r t a d  de l a  ra z é n , pero de l a  razén  que 
sig ue un método, de l a  razén  m etéd ica, H acia e l lo  vamos, como se ve ré  en 
la s  pâginas que siguen,
Ahora b ie n , s i  l a  f i lo s o f i a  de Descartes es una f i lo s o f i a  de l a  ra zén , 
s i  su obra ha c o n s is tid o  en s e n a la r e l  camino seguro d e l saber mediante  l a  
razén  m etéd ica, se impone como ta re a  p ra v ia ,  s i  queremos ante n d e r su f i l o ­
s o f ia ,  s i  queremos conocer e l  a lcance de e s te  nuevo saber; necesitam os, de 
c ia ,  enten d er y conocer e l  s ig n if ic a d o  que p ara  D escartes t ie n s  e l  concep- 
to  de razén .
n o t a s
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I I . 3 . F l ja c lé n  d e l concepto de razén  en DB3ceu?tes
No va a re s u L ta r  f â c i l  e l  d e l im ita r  l a  s ig n if ic a c ié n  con que Descar­
te s  toma a l  tôrm ino "ra zén ". Y e l lo  p o r dos m otivos: e l  p rim ero , porque no 
nos o f race  D escartes en ninguna de la s  pâginas de sus obras una d e f in ic ié n  
de dicho concepto n i  e x is te  una e la b o ra c ié n  s is te m â tic a  en to m o  a l  mismo; 
e l  segundo, p o r l a  m u lt ip l ic id a d  de târm inos que D escartes u t i l i z e  p ara  ra  
f e r i r s e  a  ese concepto, Veamos con un poco de d eten im ien to  cada uno de es­
ta s  m otivos.
La ausencia  de d e f in ic ié n  y s is te m a tiz a c ié n  d e l concepto "razén" ya 
nos ha aparec ido  en aq u e lla s  pâginas dedicadas a l  es tu d io  de lo s  au tores  
que comparten con Descartes l a  u b icac ién  tem poral o l a  tem âtica  f i lo s é f ic a .  
E ra e l  caso, p or e jem plo , de un Hume. S in  embargo, no va a s e r e l  mismo mo 
t iv o  e l  que l le v a  a l  pensador r a c io n a lis ta  y a l  pensador e m p ir is ta  a no 
o fre c e r  d e f in ic ié n  alguna de lo  que entienden p or "ra zén ". En e l  escocês, 
su fenomenismo l e  im p o s ib ilita b a  c u a lq u ie r  in te n te  de d e f in ic ié n  es en c ia -
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l i s t a  de aquelloB  conceptos h a b itu a le s  en l a  f i lo s o f l a ;  respecto  a l a  razén , 
en co n cre to , p r e f e r la  v e r  e l  juego e fe c t iv o  que d e s a rro lla b a  en e l  d in am is -  
mo co g no B c itivo , En e l  pensador fra n c é s , no hay fenomenismo que l e  l le v e  a 
negar l a  d e f in ic ié n  de c ie r to s  co n ceptos-c lave en su f i lo s o f l a .  Es més b ie n  
un m otive que podrlamos lla m a r  epocal e l  que p erm its  a nuestro  au to r u sar  
têrm inos y conceptos s in  que necesariam ente haya ten id o  que d etenerse a f i — 
j a r  y e s ta b le c e r su d e f in ic ié n  p rev iam ents . Têrminos y conceptos como lo s  
de "método", "orden", "n a tu ra le za s  s im p les", " r a z é n " , . . .  Têrminos y concep­
to s  que co n s titu y en  lo s  tép ico s  epoca les. Y como ta ie s  té p ic o s  ap arec lan  a 
lo s  pensadores de l a  época como lu g a re s  comunes a lo s  que unos y o tro s  se 
re fe r la n  con l a  t o t a l  segurldad  de que, s in  d e lim ita c ié n  s ig n i f lc a t iv a  n i  
tra to m ie n to  s is te m é tic o  p re v io s , eran entendidos p or sus In te r lo c u to re s  y  
le c to r e s .  Asi p o d rla  comprenderse e l  que e l  térm ino "razén" no haya re q u e r i  
do de Descartes una d e f in ic ié n  n i  una te o r iz a c ié n  an tes  de su uso y compro- 
bacién  fâ c t ic a  en l a  ta re a  d e l conocer. Tembién é l ,  y  en es te  c o in c id e  con 
e l  re s te  de lo s  pensadores de l a  M odem idad, gusté v e r  a l a  razén  en e je r -  
c ic io ,  a l a  razén  que se m a n if ie s ta  en c ie r ta s  func iones propiam ente humar- 
nas, a l a  razén  bajo  e l  prism a de l a  razén  dinâm ica.
S i lo  que acabamos de ap u ntar ya c o n s titu y e  un incon vén ien ts  p ara  una 
f é c i l  d e lim ita c ié n  d e l s ig n if ic a d o  d e l concepto "razén" en D escartes , e l  
segundo de lo s  m otivos que apuntébamos - l a  m u lt ip l ic id a d  de têrm inos que 
nuestro  au to r u t i l i z e  p ara  r e f e r i r s e  a dicho concepto- hace aumentar en no 
pocos grados l a  d i f ic u l t a d .
C u a lq u ier le c to r  de la s  obras de D escartes d e te c ts  l a  f a l t a  de u n ivo - 
cidad  te rm in o lé g ic a  cuando e l  f i l é sofo  de l a  Tourena se q u ie re  r e f e r i r  a 
l a  ra zé n . Una cadena de sinénim os a tra v ie s a  e l  conju n to  de pâginas por é l  
e s c r ita s ,q u e  sé lo  e l  co n tex te  nos in d ic e  e l  se n tid o  de "razén" que ta ie s  
vocablos re v is te n . Porque razén  es ra is o n , pero también q u ieren  s ig n i f ic a r  
lo  mismo ingenium y lu m iè re  n a t u r e l le , a poco que nos fijw n o s  en lo s  t l t u ­
lo s  de algunas de sus o bras . A s i, en e l  D iscurso , aparece e l  tôrm ino r a i —
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son en su t l t u l o  com plete: D iscours de l a  Méthode pour b ien  conduire sa r a i  
son e t  ch erch er l a  v é r i t é  dans le s  sc iences. En la s  R eg las , aparece l a  p a la  
b ra  ingenium . que se tradu ce generalm ente y con tan  poca fo r tu n e  por e s p r i t  
a l  fra n c és  y p o r "mente" a l  c à s te lla n o : Requlae ad d irec tio n em  in g e n i i . Y 
l a  expres lén  lu n iè r e  n a tu r e l le  encuentra una s ig n if ic a c ié n  p a r a le la  a la s  
a n te r io re s  en La recherche de l a  v é r i t é  p a r l a  lu m iè re  n a t u r e l le .
I I . 3 .1 .  Ingenium y lu m iè re _na t ur el l e
Detengémonos un momento en estos t î t u lo s  p ara  v e r  que, b a jo  têrm inos  
y enunciadoB d is t in to s ,  estamos en p resen c ia  de denotaciones e ideas seme- 
ja n te s .
En e l  D iscurso t r a t a  D escartes de o fre c e r  un método que nos p a rm ita , 
p o r una p a r te ,  conducir b ien  n u estra  ra zé n , y , p o r o t r a ,  buscar l a  verdad  
en la s  c ie n c ia s . Una y o tra  cosa van a  se r o b je to  de la s  o tra s  dos obras, 
a l  menos en l a  in te n c ié n  d ec la rad a de lo s  t î t u lo s .  Porque e l  método ha de 
c r is t a l i z a r  en unas re g la s  a la s  que l a  razén ha de a te n e rs e  en su e f e c t i ­
vo e ja r c ic io ,  Descartes o fre c e  unas Réglas para  l a  d ire o c ié n  d e l in g e n io . 
In g e n io , o ra zé n , que, una vez en e l  camino tra zad q  p a r e l  método, puede 
é l  so lo  la n z a rs e  a buscar l a  verdad . No va a n e c e s ita r  s e r  ilu m in ad a  en 
esa t ra y e c to r ia  p or o tra s  lu c e s  que l a  propiam ente suya; por eso nos hab la  
de La bOsqueda de l a  verdad p o r l a  lu z  n a tu ra l que toda p u ra . y s in  tomar 
l a  ayuda de l a  r e l ig ié n  n i  de l a  f i lo s o f l a .  d éterm ina la s  o p in iones que de 
be te n e r un hombre honesto. respecto  a todas la s  cosas que pueden ocupar 
su pensam iento. y p é n é tra  h asta  en lo s  se cre tes  de la s  més cu rio sa a  c ie n -  
c ia s f l ) .
Antes de p ro s e g u ir , creemos oportuno hacer unas p u n tu a lize c io n e s  en 
to rn o  a ingenium  y lu m iè re  n a t u r e l le , para m ejor l le g a r  a a lc a n z a r e l  sen­
t id o  de es tas  vocablos.
Respecto a ingenium declanos l ln e a s  a tré s  que nos parece d esa fo rtu n a -  
da su tra d u cc ién  a l  fran cés  e s p r i t  y a l  c a s te lla n o  "mente". Y e l lo  s e n c i-
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lle m e n te  p or un m otivo h ls t f ir lc o :  l a  p a la b ra  " in g en io " e ra  una p a la b ra  de 
t o t a l  v ig e n c ia  en lo s  s ig lo s  XVI y X V I I ,  y  de o rig en  espanol; recuêrdese a 
e s te  resp ecto  e l  Examen de Ing en ios  p a ra  la s  c ie n c ia s  (1 5 7 5 ) de Juan H u arte  
de San Juan, E l Ing en ioso  H id a lgo  don Q uijo te  de l a  Mancha (1605 — 1615 ) de 
M iguel de Cervantes y Agudeza y A rte  de In g en io  (1 6 4 8 ) de B a lta s a r  G rac iân . 
P o r c o n s ig u ie n te , nada t ie n e  de extrano  en co n trar e l  têrm ino en un a u to r  de 
l a  êpoca, conocedor de l a  l i t e r a t u r e  de su tiem po, como es e l  caso de Des­
c a r te s .  Y no sé lo  e l  s ig n i f ic a n ts ,  s ino tam bién, en ocaslones, e l  s i g n i f i ­
cado; pues, como ha puesto de m a n ifie s to  Chomsky -q u ie n  también traduce In ­
genium p or "m ente"-, "una fu e n te  que b ien  pudo haber s ido f a m i l ie r  a Descar 
te s  es e l  Examen de In g en io s  (15 75 ) de Juan H u a rte , que se tra d u jo  y c irc u ­
l é  mucho ( . . . ) ,  E ntiende H u arte  que l a  p a la b ra  In g en io  t ie n e  e l  s ig n if ic a d o  
e tim o lé g ic o  de "engendrer", "g en erar" , lo  re la c io n a  con g ig n o . genero . i n -  
genero . " (2 )  Y es con e s te  sen tid o  con e l  que aparece en D escartes cuando, 
hoblando de l a  p o te n c ia  co g n o s c itiv a  unas veces llam ada en tend im iento ; 
o tra s ,  im ag in ac ién ; o t ra s ,  memoria, y o t ra s ,  s e n tid o , d ic e  que
propiam ente se lla m a  In g e n io , cuando o forma  
ideas nuevas en l a  fa n ta s ia ,  o se a p lic a  a  
la s  ya h ach as .( 3 )
Id e a  e s ta  b ien  semeja n te  a l a  expresada p o r H uarte  en lo s  s ig u ie n te s  
têrm inos:
Y esto  baste  en cuanto a l  nombre in g e n io , 
e l  cu a l desciende de es te  verbo in g en ero , 
que q u ie re  d e c ir  engendrer den tro  de s i  una 
f ig u ra  e n te ra  y verdadera que re p res en ts  a l  
v iv o  l e  n a tu ra le z a  d e l su jo to  cuya es l a  
c ie n c ia  que se a p re n d e .(4 )
No o b s ta n te , es p re c is o  e d v e r t ir  que e l  " in g en io "  d e l que h ab la  Des­
c a rte s  en esas l ln e a s  de l a  Régla X I I  no es e l  " in g a iio "  a l  que se r e f ie r e  
en e l  t l t u l o  de l a  o b ra , como vamos a te n e r ocasién de v e r .
En cuanto a l a  lu m iè re  n a tu r e l le  digemos que es , t a l  v e z , l a  ex p re - 
s ién  que més gusta u t l l i z a r  a Descartes p ara  r e f e r i r s e  a l a  ra zén . A l me­
nos, es lo  expres lén  que més veces aparece en sus obras. M antenla é l  que
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l e  razén  "a ra  une " lu z  n a tu ra l"  con l a  que todos lo s  hombres normales n a -  
c la n . Era n u e s tra  û n lca  fu en te  de conocim iento c la ro  y d ig t in to ,  y p or con­
s ig u ie n te  c ie r t o ." ( S )  E l lo  no debe extraBarnos s i  se repara  que en Descar­
te s  estâmes an te  una te o r fa  d e l conocim iento de c la r a  vocacién in tu ic io n ls  
t a .  Porque, s i  es c ie r to  que
no se o frecen  o tra s  v fa s  a lo s  hombres para  
e l  conocim iento c ie r t o  de l a  verdad , salvo  
l a  in tu lc ié n  év id e n te  y l a  deduccién necese- 
r i a ( 6 ) ,
y que " la  deduccién es l a  In tu lc ié n  de que ctos o més proposlc lones aatén
necesariam ente co n ectad as.. .  La deduccién es almplem ente l a  in tu lc ié n  e p l i
cada s e r ia lm e n te " (7 ) ,  todo e l  in te ré s  de D escartes va a e s ta r  en i r  r e a l i -
zando in fe re n c ia s  y deducciones
hasta que haya aprendido a pasar de l a  prim e  
ra  /p ro p o s ic ié n / a l a  û ltlm a  tan  rfipidam ente  
como p ara  no d e ja r  c a s i ningOn papel a  l a  nra 
m o ria , y te n e r , a l  p a re c e r, l a  in tu lc ié n  de 
todo a l a  v e z (a ) .
S i ,  por o t r a  p a r te ,  se t ie n e  en cuenta l a  poca fe  que Descartes t ie n e  
p are con l a  memoria, a  l a  que c a l l f i c a  de "d é b il e in s e g u ra " (9 ) , se com- 
prenderâ su deseo por s ltu a rs e  lo  antes p o s ib le  a n te  l a  s itu a c ié n  de a lg o .
In tu lc ié n  cuyo o rig e n  es té  en l a  ra zé n , més en concreto  en l a  lu z  misma
que émana de l a  ra zé n , segûn l e  d e f in ic ié n  de l a  R égla I I I :
Por in tu lc ié n  en tien do  no e l  tes tim o n io
cambiante de lo s  s e n tid o s , o e l  ju ic io  enga-
noso de una im ag inacién  que compone mal su 
o b je to , s ino  l a  concepcién tan  f é c i l  y d i# -  
t in t a  de una mente pura y a te n t a ,  que n ingu­
na duda quede sobre lo  que comprenderras| o, 
lo  que es lo  mismo, l a  concepcién no dudosa 
de m a  mente pura y a te n ta , que nace de l a  
so la  lu z  de l a  ra zé n , y que, siendo més sim­
p le ,  es por co n s ig u ien te , més segure que la  
deduccién misma, l a  cu a l tanpoco puede s e r  
mal hecha p o r e l  hombre, como hemos senalado  
precedentem ente(l0 } .
E l rscurso  a l a  lu z  p ara  expllcaz* l a  in tu lc ié n  nos co loca an te  una no­
ta  c a r a c te r la t lc a  de la s  gnoseologîas in tu ic io n is ta s :  todas a l la s  toman co­
mo modelo, p ara  e x p llc a r  e l  conocim iento , l a  v is ié n  s e n s ib le  -recordem os e l  
orfio g r ie g o - j  y es c la ro  que no hay nada m ejor p ara  l a  v is ié n  que l a  lu z .
De aq u l que D escartes nos h ab le  de l a  razén  como lu z  p ara  darnos a entender 
que estamos an te  una razén  I n t u i t iv e .
P o d rla  hablarsB  de obstficu lo  p ara  l a  o r ig ln a lid a d  de Descartes en su 
recu rso  a l a  lu z  p ara  e x p l lc a r  e l  conocim iento ra c io n a l% en e fe c to , " l a  
lu z  in te rv ie n s  de un modo m a n ifie s to  en l a  e x p lic a c ié n  de la s  d iverses  c lo ­
ses de conocim iento . B a s ta r la  re c o rd e r algunos m ites  c lâ s ic o s  de P la té n . A 
veces e s té  expresada p o r l a  p a la b ra  a veces e s té  im p lica d a  en compara-
ciones o a lu s io n es  a l  s o l .  A r is té te le s  concretam ente su e le  v a le rs e  -re c u ô r  
dese l a  fu n c ié n  asignada a l  entend im iento  ag en te - de l a  p ro p ia  p a la b ra  y 
concepto de m ien tra s  que en P la té n  se su e le  hacer recurso  a l  s o l.  Con-
ceptualm ente emparentedas con l a  lu z  estân  le s  o tra s  p a lab ra s  de uso f r e -  
cuente en es ta  gnoseologla de l a  c la r id a d ;  a s i ,  p or ejem plo , tVctç-
têrm inos cuya m ejor tra d u cc ién  f i lo s é f ic a  v e n d rle  dada p o r n u estra  
p a la b ra  c a s te lla n a  e v id e n c ia . " f i l ) Pero p ara  no r e t r o t r a e r  excesivamente  
sus entecedentes h is té r ic o s  recordemos l a  t e o r la  i lu m in is ta  de S. A g u stln , 
cuyos Bccs to d a v la  resuenan en l a  êpoca r a c io n a lis ta  g ra c ia s  a lo s  miembros 
d el O ra to r io . Segûn e l  de H ipona, e x is te
una lu z  p or l a  que somos guiados por e l  mun­
do de lo s  in t e l ig ib le s  y a fa v o r  de l a  cu a l 
creemos lo  que nos es desconocido y  nos con- 
firmomos en l a  c e r te z a  de lo  que ya conoce- 
mos; una lu z  por l a  que recordemos l a  forma 
de lo s  cuerpos que hemos v is to ,  m ejor que 
la s  imâgenes de e l lo s  creados p a r l a  fa n ta ­
s ia ;  una lu z  que nos hace v e r y d is c e rn ir  co 
sas que lo s  sen tid os no pueden im ag in e r, y 
nos m uestra e l  campo extenslsim o en que pue­
de e je r c i t a r  su a c t iv id a d  y sus vuelos l a  in  
t e l ig e n c ia ;  una lu z ,  en f i n ,  p or cuya v ir tu d  
y e f ic a c ia  podemos d is t in g u ir  lo  verdadero
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de lo  f a ls a ,  lo  bueno de lo  m alo, lo  feo  de 
lo  hermoso; une lu z ,  r e p i to , n ece sa ria  p a ra  
en ten d er, que no es m a te r ia l como l a  d e l s o l 
o l a  de o tro  cuerpo luminoso esparc id a  p o r e l  
espacio  de nuestro  cerebro  como r e sp lendor v i  
s lb le ,  no; es lu z  enteram ente e s p i r i t u a l ,  que 
ilu m in a  nuestras mentes de modo In v is ib le  e 
in e fa b le ,  y , s in  embargo, I n t e l i g ib l e ,  y  tan  
c ie r t a ,  tan  in d u b ita b le , como la s  cosas que 
nos c e r t i f ie s  y m uestra con c la r id a d . (1 2 )
Luz que s in  s e r l a  d e l s o l,  s i  guards con l a  de ës ta  c ie r t a  a n a lo g la t
necesidad de una y o t ra  p ara  l a  v is ié n  de lo  in t e le c t u a l  y lo  s e n s ib le  r e s -
p ectivam ente . A s i, d ic e  S. A gustln:
Parque v is ib le  es l a  t i e r r a ,  lo  mismo que l a
lu z ;  pero a q u â lla  no puede ve rse  s i  no e s té
ilu m in ad a  por ë s ta . Luego tampoco lo  que se 
ensefta en la s  c ie n c ia s  y  que s in  ninguna du­
da retenemos como verdades c e rtis im a s , se ha
de c re e r  que podemos en ten d erlo  s in  l a  ra d ia
c ié n  de un so l e s p e c ia l.  Asi pues, como en 
e l  so l v is ib le  podemos n o te r t rè s  cosas: que 
e x is te ,  que esplande, que ilu m in a , de un mo­
do anëlogo , en e l  se cre tia im o  so l d iv in o  a 
cuyo conocim iento a s p ira s , t rè s  cosas se han 
de c o n a id e ra ri que e x is te ,  que se c la re a  y 
resp landece en e l  conocim iento , que hace in ­
t e l ig ib le s  la s  demâs c o s a s .(1 3 )
Luz e s p i r i t u a l ,  so l d iv in o , que no es s ino D io s , como se pone de mani
f i e s to  en l a  P le g a r ia  i n i c i a l  de lo s  S o li lo q u io a . e n tre  cuyos a tr ib u to s
efiarece e l  de l a  lu z :
lu z  e s p i r i t u a l ,  en t i ,  de t i  y por t i  se h a - 
c a i com prensibles la s  cosas que echan rayos 
de c la r id a d . (1 4 )
Pues b ie n , s i  no hay o r ig in a lid a d  en e l  de l a  Tourena p o r ese recurso
a l a  lu z  como m otâfora e x p l ic a t iv e  d e l proceso d e l conocim iento , s i  lo  hay
en d esp o ja r a esa lu z  de su c a râ c te r  so b ren a tu ra l o d iv in o  que hemos v is to
a t r ib u i r le  a san A g u stln , y s e n a la r su c a râ c te r  esencialm ente n a tu ra l  o hu
mano, para  a s i d e ja r  constancia  de que l a  razén de l a  que ha de s e rv irs e
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e l  hombre es su razén  n a tu ra l:  una razén  to ta lm en te  auténoma y l i b r e ,  por 
no e s te r  n e c e s ita d a , de c u a lq u ie r  ilu m in a c ié n  e x tr in s e c a  a e l l a  misma.
Precisam ente p or s e r l a  expres ién  " lu z  n a tu ra l"  l a  mâs ap e te c id a  por 
D escartes p ara  r e f e r i r s e  a l a  ra zé n , vamos a aprovachar e l  momento p ara  de­
c i r  a lg o , de manera resum ida y apoyândonos en lo  ya e s c r ito  en o tro  lu g a r  
sobre p ro p io s  te x to s  de D e scartes , acerca de su n a tu ra le z a  y co n ten id o .
En cuanto a su n a tu ra le z a , es ta  lu z  n a tu ra l se p résen ta  "como expre­
s lé n  d e l concreto  en ten d im ie n to , "vim in t e l l ig e n d i" ,  p o te n c ia  p s ic o lé g ic a  
in h e re n te  a cada hombre, y como todo lo  f i n i to ,  s u je to  a grados; v a r ia b le  
c u a n tita tiv o m e n te , aunque no c u a lita t lv a m e n ts  a l  modo de lo s  psicologism os  
p o s te r io re s . Es un a lg o  d iv in o , "nescio  qu id  d iv in i " ,  a lo ja d o  en l a  mente 
humana. In s e r ts  en l a  n a tu ra le z a  d e l hombre no se râ  una mars fu n c ié n  n a tu ­
r e l :  "n a tu re" y " r a t io "  son dos têrm inos d is t in to s  que podrfin e n tra r  en con 
f l i c t o .  A l a  "n a tu ra ” van v in cu lad o s  lo s  movimientos espontâneos, lo s  Impe­
tu s  n a tu ra le s , que pueden, en c irc u n s ta n c ia s , in c lin a rm e  a c re e r  lo  que me 
dlsuade l e  lu z  n a tu r a l .  La n a tu ra le z a , en un sen tid o  têc n ic o  d e fin id o  por 
D e sc arte s , en cuanto compuesta de cuerpo y aim a, me ensena cosas (de à lc a n -  
ce p râ c t ic o , û t i l  p a ra  mi co n servac ién ) que no tie n e n  que v e r  con lo  que es 
r e c in to  ex c lu s ivo  de l a  mente. Es designada a veces con l a  denominacién v u l  
g a r de "buen se n tid o "  o "s en tid o  comôn". Es lu z  " n a tu re l" ,  p or o p o s ic ién  a 
l a  " lu z  s o b re n a tu ra l"  de l a  f e ,  oscura en su o b je to , aunque mâs c la ra  que 
toda lu z  n a tu ra l en lo s  m otivos de c r e e r . " (1 5 )
A l contenido de e s ta  lu z  n a tu ra l de l a  mante humana corresponden " la s  
nociones p r im it iv e s " ,  que, en la s  R eg las , D escartes " lla m a elementos o co­
sas s im p les " , a lo s  que agrega "a q u e llo s  p r in c ip io s  prim eros ( in d is tin ta m e n  
t e  llam ados p or ê l  noc iones, axiomas o mâximas) " ,  que denomina "verdades 
e te r n as", "son in n a to s  en n u estro  e s p lr i t u "  y se presentan  como "verdades  
y nociones de por s i  c la ra s  y e v id e n te s " ( l6 ) .
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1 1 .3 .2 .  Bon sens
Pero no ecaban lo s  sinénimos de razén  con ingenium y lumen n a tu ra le . 
Descartes también se r e f ie r e  a l a  razén  con l a  expres ién  bon sens. Recorde­
mos a es te  resp ecto  e l  in lc io  d e l D isc u rso i
E l buen sen tid o  es l a  cosa m ejor re p a r t id a  
d e l mundo (1 7 ) .
A firm acién  a l a  que siguen la s  rezones que e l  p rop io  D escartes t ie n s
p ara  i n i c i a r  a s î  su o bra . La p rim era  hace re fe re n c ia  a l a  s a t is fa c c ié n  que
cada uno t ie n s  por e l  grado de buen se n tid o  que l e  ha tocado en s u e r te i
pues cada uno p iensa e s ta r  tan  b ien  prov is to  
de é l ,  que in c lu s o  a q u e llo s  que son més d i f l -  
c i le s  de c o n te n te r en c u a lq u ie r o tro  cosa no 
t ie n e n  costumbre de desear mâs d e l que tien eh . 
En lo  que no es v e ro s lm il que todos se eqtdvo 
q u e n (l8 ) .
E l segundo de lo s  m otivos aducidos p o r D escartes t ie n e  en cuenta e l  ca
r â c te r  ra c io n a l d e l hombrei e l  an im al ra c io n a l es hombre precisam ente por
e s te r  dotado de buen sen tid o  o razén :
pues en cuanto a l a  ra zé n , o e l  s e n tid o , en 
ta n to  que es l a  ûn ica cosa que nos hace hon^ 
bres y nos d is tin g u e  de la s  b e s t ia s , q u iero  
c re e r  que e s té  toda e n te ra  an cada uno, y se - 
g u ir  en es to  l a  o p in ié n  comfin de lo s  f i lé s o ­
fo s , que d lcen  que sé lo  hay mâs o menos en tre  
lo s  a c c id e n te s , y no e n tre  la s  form as, o na­
tu ra le z a s , de lo s  in d iv id u o s  de una misma es - 
p e c ie . (1 9 )
Acabamos de v e r  en es te  û ltim o  te x to  l a  s in o n lm izac ién  e n tre  buen s w  
t id o  y razén : "pues en cuanto a l a  ra z é n , o e l  s e n tid o " . Esto ya lo  hab la  
hecho D escartes unas l ln e a s  an tes , a co n tin u ac ién  de la s  p a lab ra s  t ra n s c r i  
ta s  en e l  te x to  inm edi a t amen te  a n te r io r ,  También a l l l  nos d ic e  en qué con­
s is te  e l  buen sen tid o  o l a  razén . Prosigam os, pues, l a  le c tu re :  lo  a n ta -  
rio rm e n te  dicho
a te s t ig u a  que e l  podar de ju z g a r b ie n , y d is  
t ln g u ir  l o  verdadero de lo  fa ls o ,  que es pro
2.æ
piement s  lo  que se lla m a  e l  buen sen tid o  o l a  
raztfn , es n aturalm ente ig u a l en todos le s  hom 
b re s (2 0 ) .
El mismo argunento se r e p i t e  en su conversacifln  con Burman, cuando fis— 
te  no parece e s ta r  muy de acuerdo con que e l  buen sen tid o  sea l a  cosa d e l 
mundo m ejor d is t r lb u id a :  "muchas gantes de e s p î r i t u  obtuso desean a menudo 
te n e r lo  m ejor y  mâs p e r f e c t o ," A lo  que D escartes co n tes ta :
Lo reconozco. Muchas gentes se consideran  
in f e r io r e s  a o tra s  p or a l  e s p î r i t u ,  por l a  me 
m a ria , e t c . { pero re sp ec te  a l  J u ic io  cada uno 
p iensa s o b re s a lir :  uno es tfi siempre p re s to  a 
dar su o p in ifin  y a cearse en esto  ig u a l a to -  
do e l  mundo. Pues todos se complacen en su 
o p in ifin : ta n te s  cabezas, ta n te s  o p in io n ss . Y 
esto  es lo  que e l  a u to r en tien d e  aquî p or e l  
buen s e n t id o .( 2 1 )
La p o te n c ia  o " fa c u lta d "  que p o s ib i l i t a  a l  hombre e l  d is t in g u ir  lo  v e r  
dadero de lo  fa ls o  es prec isam ents lo  que D escartes lla m a , en estos te x to s , 
razfin  o buen s e n tid o .
Y ba jo  e s ta  co n siderac ifin  l a  razfin  puede ponerse en re le c if in  con e l  in -  
genium y con l a  lu n ife re  n a t u r e l le . E l p ro p io  D escartes nos de p ie  p ara  e llo :
La p rim era  de la s  Reglas queda a s l enunciada:
E l f i n  de I 0 3  es tu d io s  debe s e r d i r i g i r  e l  
in g en io  p ara  que r e a l ic e  J u ic lo s  s filid o s  y 
verdaderos sobre todo lo  que se l a  p res en ts . 
(22)
Es un e r r o r ,  en o p in ifin  de D e sc arte s , e s tu d ia r  con e l  ûnico f in  de co -
nocer p a r t ic u la r id a d s s  o dominer c ie r ta a  c ie n c ia s  p a r t ic u la r e s ; nuestro  es -
fu erzo  ha de e s te r  encaminado a " d i r i g i r  e l  in g e n io "  para  a s î e s ta b le c e r
J u ic io s  v filid o s  acerca de lo  que sea verdadero y lo  que sea fa ls o ,  o , coma
d ice  en e l  com entario  de e s ta  misma R é g la .
s i  a lg u ie n  q u ie re  buscar seriam ente l a  v e r -  
dad, no debe entonces e le g i r  e l  es tu d io  de 
alguna c ie n c ia  p a r t ic u la r :  pues, estân todas  
unidas e n tre  s î  y  dependen la s  unas de la s  
o tra s ;  s ino  que sfilo  debe penser en ac recen -
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t a r  l a  lu z  n a tu ra l da l a  razfin (2 3 ) .
Y acrecen t a r i  a p are  que no se p ie rd a  esa cap a d d e d  de saber e le g i r  en cada
memento lo  que conviens, porque es ta  lu z  es une lu z  n a tu ra l in n a te  en e l
s e r ra c io n a l,  puesto qua Dios nos ha dado
a cada uno una lu z  p ara  d is c e m ir  lo  verdade  
ro  de lo  fa ls o (2 4 ) .
Id e a  que D escartes d e s a rro lla  an una c a r ta  a su amigo Mersena, a l  mo>
n if e s t a r le  que, f r e n ts  a l  c r i t e r i o  d e l consentim iento  u n iv e rs a l de H e rb e rt
de Cherbury, f i l  toma como re g ia  de sus verdades
l a  lu z  n a tu ra l ,  lo  qua conviens mfis que o t r a  
cosa: pues, ten iendo todos lo s  hombres una 
misma lu z  n a tu ra l ,  parece que todos deben te  
n er la s  mismas nociones; pero es muy d ife re n  
t e  en que no hay c a s i n ad ie  que se s irv a  
b ien  de e s ta  lu z ,  de donde d é r iv a  que muchos 
(p o r ejem plo todos aq u e llo s  que conocemos) 
pueden c o n s e n tir  en un mismo e r r o r ,  y hay 
cantid ad  de cosas que pueden s e r  conocidas 
p o r l a  lu z  n a tu ra l ,  sobre la s  que nunca na­
d ie  ha re f le x io n a d o .(2 S )
La lu z  n a tu re l ,  don de Dios a todos lo s  hunanos y a l a  que hay que 
p re s ta r  mâs a tencifin  de l a  que h as ta  e l  momento se l e  ha dispensado: sfilo  
e l l a  es , o debe s e r , ju e z  supremo, p or lo  que hay que esmerar nuestro  c u i-  
dado en su uso. Esto ha p arm itid o  e s c r ib ir  que "para D escartes es l a  lu z  
n a tu ra l e l  arme e in s tru n e n to  p ersonal in a lie n a b le  que, a l  p a r que se e x i -  
me de a u to c r is is ,  nos es tim u la  a no ju g a r nada a l a  c a r te  sfilo  de le s  o p i-  
nlones de lo s  demâs. Tan sfilo  se impondrâ un re c to  uso de e s te  tesoro p e r­
so n a l, lo  que es confirm acifin  c la ra  de su aceptada bonded n a t iv e ." (2 6 )
E l buen s e n tid o , l a  razfin , e l  in g e n io , l a  lu z  n a tu re l -tfirm in o s  equlva  
le n te s ,  aegûn acabamos de v e r -  v e n d ria  a s e r entonces esa " fa c u lta d "  d e l 
hombre que, toda pure y s in  a d u lte re c ifin  alguna, t a l  como l a  hemos r e c ib i -  
do de D io s , nos p erm its  d is c e m ir  e n tre  lo  que es verdadero y lo  que es f a l  
so, r e a l i z a r  ju ic io s  s filid o s  y v filid o s  que parm itan d is t in g u ir  l a  verdad  
de l a  fa ls e d a d . En d e f in i t iv e ,  lo  que concede e l  hombre l a  p o s lb ilid a d  de
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in t e n t e r  l a  bûsqueda de l a  verdad , precisam ente p or medio y  con a u x i l io  de 
su ra z fin , l a  cu a l i lu m in a  e l  sendero que conduce h ac ia  l a  verdad con una 
l u z  que l e  es p ro p ia  y  n a tu r a l .
Es precisam ente desde e l  hontanar de l a  verdad desde e l  que hay que en 
te n d e r e l  p apel a tr ib u id o  p or D escartes a l a  ra z fin , en ese in te n te  de d o ta r  
de autonomie a esa capacided Humana de h a l la r  l a  verdad , e l  producto  mâs 
propiam ente suyo, indep en d i en te  de c u a lq u ie r  o t r a  re a lid a d  s u p e rio r  y  ase- 
q u ib le  a l  e s p î r i t u  humano. Esto y no o t r a  cosa quiso d e ja r  b ien  c la ro  Des­
c a rte s  : "19 ] Que l a  verdad en ta n to  que o b je to  de l e  razfin  humana no es una 
im agen, n i  s iq u ie ra  o scu ra , d e l entend im iento  de D io s , s ino un products de 
su poder; 2 9 ) Que e s ta  verdad es ceptada en e l l a  misma, in tr ln s e c a m e n te , 
s in  ninguna re fe r e n c ia  a una re a lid a d  s u p e rio r , de l a  que s é r ia  l a  im a g ^ ,  
lo  que e ra  a f irm a r  l a  autonomie y l a  inm anencia de l a  razfin  a su p ro p ia  ré ­
g la ;  3 9 ) Que e s ta  verd ad , siendo de ig u a l n iv a l  m e ta f ls ic o , s i  se puede de- 
c i r ,  que e l  e s p îr i t u  humano, puede s e r  captada p o r e l  hombre,
A sl toma su verdadero sen tid o  l a  expresifin  de lu z  n a tu r a l ,  lumen n a tu ­
r a l s , que aparece tan  a menudo en D e scartes , y su t e s ls ,  tan  atacada des- 
pufis de â l ,  de la s  id e as  innatasx d e c ir  que hay id e as  in n s ta s  es d e c ir  que 
l a  razfin  se poses de eiLguna manera e l l a  misma, s in  e s ta r  s u je ts ,  como la s  
pasiones, a acc id en tes  e x te r io r e s ; a s l  se e x p lic a  su te o r la  de l a  ev idenc ia , 
que in tro d u c e , como un a b s o lu te , unas verdades que no tie n e n  necesidad de 
s e r pensadas p ara  ser reconocidas como ta ie s .
Es v is ib le  que D escartes  quiso e is la r  l a  razfin  de todo lo  que pudo v o l  
v e r la  sospechosa e im p e rfe c ta , p a rtic u la rm e n te  re la c io n â n d o la  con r e a l id a ­
des s u p e rio re s , con una razfin  d iv in s  de l a  que s é r ia  l a  sombra; quiso impe- 
d i r  l l e v a r l a  mâs a l l â  de l a  e v id e n c ia  y perderse en l a  inmensidad d iv in e  pa 
ra  buscar en e l l a  l a  fu e n te  y e l  m o delo ," (2 7 )
Hemos hablado d e l in te r â s  de D escartes p or d e ja r  co n stan c ia  de que e l  
hombre puede aven tu ra rse  en l a  bfisqueda de l a  verdad guiândosa por una lu z  
que l e  es p ro p ia  y n a tu r a l .  Y décimas n a tu ra l porque, s i  n a tu ra l es es ta
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lu z  comûn a todos lo s  hombres,
lu z  in n a ta (2 0 ) ,
LBia lu z  que e s té  naturalm ente en n uestras  a l -  
m o s(29),
es una lu z  n a tu ra l que pertenece a  l a  razfin , segfin se ponîa de m a n ifie s to  
en la s  lln e a a  f in a le s  d e l filtim o  fragm ents an terio rm en te  c lta d o . Y p e rte n e ­
ce a l a  razfin  porque n a tu ra l es tamblfin l a  razfin  de l a  que lo s  hombres hen
de s e rv lrs e , como m anlfle s ta  Descartes c a s i a l  f i n a l  d e l D iscurso . a l  e x p l i  
c a r que e s c rib e  en fra n c ê s , y no en l a t i n ,  porque espera que
a q u e llo s  que no se s irv e n  mâs que de su razfin
n a tu re l toda p u re , Juzgarân m ejor de mis o p i-
n iones que aq u e llo s  que sfilo  creen en lo s  1 1 -  
bros a n tig u o s *(3 0 )
Luz que, p or o tra  p a r te ,  tambifin p erten ece  a l  in g e n io , segfin express
l a  Régla X, cuando, rs f lr if in d o s e  a l  o rden , aconseja no p erd er e l  tiempo en
a d iv in a r  cosas de manera f o r t u i t e ,  porque
aun cuando pud ieran  en co n trarse  a menudo s in  
a r ts ,  y t a l  vez mâs râpidam ente con l a  buena 
s u e rte , que p o r medio d e l mfitodo, d e b ll i ta r â n  
s in  embargo l a  lu z  d e l In g e n io , y se acostum- 
b rarân  a cosas vanas y p u e rllid a d e s  de t a l  ma 
nera que luego se detendrâ siempre en lo s  a e -  
pectos s u p e r f ic ia les de le s  cosas, y no podrâ  
p e n e tra r  mâs profundam ente.(3 1 )
In g en io  n a tu ra l e in n a to  en todo hombre, t a l  y como, en un apunte b io -  
g r â f ic o , co n fie sa  e l  p rop io  D escartes i
Confleso que he nacido con un in g en io  t a l  
que e l  mayor p la c e r  de lo s  es tu d io s  siem pre  
lo  he p uesto , no en escuchar la s  razones de 
lo s  o tro s , s ino  en e n c o n tra r ia s  p or mis p ro -  
p io s  m ed io s(32 ).
Como n a tu ra l es aslmismo e l  buen s e n tid o , del due D escartes a firm a  que 
es por n a tu re le z a  ig u a l en todos lo s  hombres; ig u a ld ad  que co n s is te  en po- 
s e e r lo  por e n te ro , segfin ya l e  oîmos d e c ir  en uno de lo s  prim eras te x to s  c i  
tados en es te  apartado .
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Sin embargo, no es fis te  - fa c u lta d  de d is t in g u ir  lo  verdadero de lo  f a l
3 0 - e l ûnico s ig n if ic a d o  que l a  expres ifin  bon sens t ie n e  en D escartes . Repa
remos en es tas  Ifn e a s  de una c a r ta  a E lis a b e th ;
Creo que, como no hay ningûn b ien eh e l  mundq 
excepte e l  buen s e n tid o , que se pueda lla m a r  
absolutam ente b ie n , no hay tampoco ningûn mal, 
d e l que no se pueda sacar a lguna v e n te ja , te ­
niendo e l  buen s e n t id o .(3 3 )
Creemos no ap artarno s de l a  in te n c if in  de D escartes a l  enten d er que con 
"buen se n tid o "  se apunta aq u I a l e  s a b id u r îa  u n iv e rs a l,  de l e  que todo hom­
bre h ab rîa  de ocuparse an tes  de d ed ic arse  a l  es tu d io  de c u a lq u ie r  o t r a  cosa, 
t a l  y como se nos q u ie re  d e c ir  en la s  R é g las ;
me parece ex trano  que l a  mayor p a r te  de lo s  
hombres in v e s tig u e n  con e l  mayor cuidado la s  
v ir tu d e s  de la s  p la n ta s , la s  re vo lu c io n e s  de 
lo s  a s tro s , la s  a lte ra c io n e s  de lo s  m eta les , 
y lo s  o b je ta s  de la s  d is c ip l in a s  semeja n te s , 
m ien tras  que c a s i n ad ie  p iensa en e l  buen sen 
t id o  o en e s ta  S a b id u rîa  u n iv e rs a l,  cuando 
s in  embargo todas la s  o tra s  cosas no se deben 
es tim er ta n to  por s î  mismas cuanto porque le  
aportan  alguna c o s a .(3 4 )
La id e n t i f ic a c if in  de "buen s e n tid o "  y "s a b id u rîa  u n iv e rs a l" ,  a l a  que 
e s te  te x to  de p ie ,  supone una p re v ia  e q u iv a le n c ia  e n tre  o tra s  dos e x p re s io - 
nes, bon sens y bona mens, de l a  que ya tenemos tes tim o n io  en uno de lo s  
b iô g ra fo s  de D escartes , B a i l l e t ,  q u icn , a l  hacer e l  recuento  de la s  obras  
d e l f i l f is o fo ,  nos hab la  de que " o tra  obra en l a t î n ,  que e l  S r . Descartes ha 
b îa  avanzado b a s ta n te , y  de l a  que queda un am plio fragm ente, es la  d e l Es­
tu d io  d e l Buen S en tido  ( Etude du Bon Sens) ,  o d e l A rte  de comoren d er b ie n , 
que hab îa  t i tu la d o  E stud io  de l a  Buena Mente f studlum Bonae M e n tis ) . " (3 5 )
Como ha comentado G ils o n , " ig u a l que D escartes ha debido re s ig n a rs e  a 
t ra d u c ir  l a  p rim era  s ig n if ic a c if in  de "buen se n tid o "  ("bon sens” ) p o r e l  g a - 
l ic is m o  de buena mente ( bona mens) ,  ha lle g a d o  a em plear e l  la t in is m e  "buen 
se n tid o "  ("bon sens") p ara  t r a d u c ir  l a  expres ifin  de buena mente ( bona mens)
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tornade en e l  sen tid o  de S a b id u r îa ." (3 6 )
Por c o n s ig u ie n te , bon sens apunta ta n ta  a esa " fa c u lta d "  n a tu ra l de 
d is t in g u ir  lo  verdadero de lo  fa ls o  -s e n tid o  que es p rec iso  a d m it ir  en e l  
p asa je  con que se in ic ia  e l  D iscu rso - cuanto a l a  s a b id u r îa  u n iv e rs a l.
No o b s tan te , r e s u l ta r îa  im propio e s ta b le c e r l im it e s  demasiados r ig id e s  
e n tre  una y o t r a  s ig n if ic a c if in .  Al menos, a s î nos lo  aconsejan lo s  e s tu d io -  
sos de D escartes . Concretam ente, resp ec te  a l  te x to  de la s  Réglas hace poco 
r e fe r id o ,  se ha e s c r ito  lo  s ig u ie n te i "Se ha propuesto  d is t in g u ir ,  respecto  
a l  D. M. es verdad , dos expresiones homfinimas: bon sens/bona mena como fa ­
c u lta d  humana de ju z g a r , y bona mens (raram enta tra d u c id o  por bon sens, s i ­
no en AT. IV ,  237, 22 ) como e l  Soberano Bien (G ils o n , / 2 /  8 1 -8 3 ) .  R esta que, 
p ara  e l  caso p re c is e  de l a  Régla I , l a  bona mens comprends in d iso lu b lem en te  
la s  dos acepoiones; en e fe c to , no se encuentra en e q u iv a le n c ia  con l a  un i­
v e rs a lis  S a p ie n tia  (3 6 0 , 1 9 -2 0 ) en e l  sen tid o  t a l  v e z , entonces, de Sobera­
no B ien , s ino  despufis de l a  mencifin de una humana s a p ie n tia  (3 6 0 , 8 )  que re  
m ite  a l a  vez a l  e s p îr i tu  humano, y  a  l a  u n iv e rs a lis  S a p ie n t ia ; p arece , en 
e fe c to , d i f î c i l  de mantener una d is t in c if in  r e a l  e n tra  la s  dos ap aric io n es  
de s a p ie n t ia , en sfilo  unas l în e a s  de in te r v a le .  Es entonces p rec iso  a d m itir ,  
aquî a l  menos, una respuesta a l a  cu es tifin  d e l Soberano B ien: co in c id e  con 
e l  p e rfe c to  d e s a rro llo  d e l sen tid o  humano de ju z g a r , y no re s id e  s ino en e l  
es fuerzo  "de n a tu r a l i  r a t io n is  lum ine augendo"(361, 1 ^ 1 9 ) .  " (3 7 )
P ero, aun en e l  caso de q uerer d is t in g u ir  p a ra  e l  buen sen tid o  l a  do- 
b le  s ig n if ic a c if in  ya mencionada, es p rec iso  a d v e r t i r  que e x is te  una e s tre -  
cha comunicacifin e n tre  una y o t r a ,  "pues, e l  bon sans es e l  ins tru m en te  que, 
s i  usamos b ien  de f i l ,  nos p erm its  a lc a n z a r l a  bona mena, o S a b id u rîa ; e , in  
versam ente, l a  S ab id u rîa  no es s in o  e l  buen sen tid o  elevado a l  punto de p er  
fec c ifin  mfis a l t o  d e l que sea s u s c e p tib le , g ra c ia s  a l  mfitodo que no es mâs 
que su uso re g u la r .  No ré s u lta  menos necesario  d is t in g u ir lo s ,  s i  no se quie  
re  corneter e l  equîvoco de a t r ib u i r  a todos lo s  hombres una p e r fe c ta  e ig u a l 
S a b id u rîa " (3 8 ) .
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1 1 .3 ,3 ,  E s p îr i tu ,  en ten d im ien to , aima = re s  co g ita n s
L a cu es tifin  de l a  d e lim lta c if in  d e l concepto de razfin  en D escartes po- 
d r îa  quedar zan jada aq u î y  ahora s i  nuestro  a u to r  no se hubiese re fe r id o  a 
l a  ra z fin , en o tro s  lu g a re s  de sus o b ras , es tab lec ien d o  l a  s in o n im ia  con
o tro s  tfirm inos que h a s ta  e s te  momento no hemos ten id o  en cu enta. E l lo  nos
o b lig a  a p ro s e g u ir  n u estro  a n â l is is .
A l h ab lam o s D escartes de l a  n a tu ra le z a  d e l e s p î r i t u  hitnano y recono-
c e r  que l a  p ro p o s ic ifin  yo soy, yo e x is to  es a lgo  in c u e s tio n a b le  y n ecesaria
mente ve rd ad era , m ien tra s  es to y  pensando, an ad irfi;
a s î pues, hablando con p re c is if in , no soy mfis 
que una cosa que p ie n s a , es d e c ir ,  un e s p îr i ­
tu ,  un entend im iento  o una ra zfin , que son t f i r  
minos cuya s ig n if ic a c if in  me e ra  antes descono
c id a . Soy, entonces, una cosa ve rd ad era , y
verdaderam ente e x is ta n te ; mas iquô  cosa? Ya 
lo  he d icho: una cosa que p ie n s a .(3 9 )
La ra z fin , en es ta  ocasifin  equ iparada a l  e s p î r i t u  y a l  en ten d im ien to ,
nos aparece como a q u e llo  que t ie n e  e l  poder de penser. Cosa pensante , he
aq u î la s  senas de id e n tid a d  con que Descartes empieza a reconocerse, t ra s
todo su proceso de duda, metfidicamente proyectado y lle v a d o  a e fe c to , Por
e l  pensam iento, en cuanto cosa pensante, se eq u ip ara  e s p îr i t u  y entendim ien
to  con ra z fin ; p or e l  pensam iento, en cuanto yo que p ie n s a , se va a s in on im l
z a r  tambifin a l a  razfin  e l  aim a, segfin lo  e s c r ito  p a r  D escartes , prfiximo ya
a acabar la s  M ed itac io n e s , recogiendo lo  d escu b ierto  en sus re fle x io n e s z
puesto que, p or una p a r te ,  tengo una id e a  c ia  
r a  y d is t in t a  de mî mismo, en ta n to  que yo 
soy s filo  una cosa que p iensa y no exte n sa , y ,  
p or o t r a  p a r te ,  tengo una id e a  d is t in t a  d e l 
cuerpo, en ta n to que f i l  es s filo  una cosa ex -  
tensa y que no p ie n s a , es c ie r to  entonces que 
esa yo, es d e c ir ,  mi aim a, p o r l a  cu a l soy lo  
que soy, es e n te ra  y  verdaderam ente d is t in to  
de mi cuerpo, y que puede e x i s t i r  s in  f i l . (4 0 )
Aima a l a  que tambifin corresponde e l  a t r ib u to  d e l pensam iento, segfin
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SB responds a Gassendi, tra tan d o  de d e l im ita r  lo  p ro p io  d e l alma y del cuer
poj en e fe c to , s i  a fis te  corresponde l a  a lim e n ta c ifin , y , en su mayor p a r te ,
tambifin l a  sensacifin y l a  locomocifin,
da cuanto le s  p erten ece , no a tr ib u y o  a l  alma 
sino solamenta lo  que es pensam iento.(4 1 )
Y es que, s i  e l  e s p îr i tu  habla sido equiparado a l a  razfin , en esa mis­
ma ecuacifin en traba tambifin e l  aima, ya que p ara  Descartes e l  usa d s l tfirm i
no " e s p îr itu "  es un recurso p ara  é v i te r  l a  equivocidad de "aim a", como mani
f ie s t a  con toda c la r id a d  a l  a u to r de la s  Q uintas O bjeciones(4 2 ) .
Ahora b ie n , se h ace neceAario preguntam os por esa re s  co g itans  para
d ilu c id a r  qufi sea esa cosa que p iensa. E l prop io  D escartes lo  h izo  y respon
d ifi d ic iendo  que u ia  cosa que p iensa es
una cosa que duda, que en tien d e , que a firm a , 
que n ie g a , que q u ie re , que no q u ie re , que irra  
g in a  tam bifin, y  que s iw ite .  (4 3 )
Descartes reconocs que no es poco lo  que pertenece a esa cosa cuya na—
tu ra le z a  toda es penser. Penser que ex tien d e  a ese conjunto  de funciones  
d e l dudar, ente n d e r, a f irm a r  y negar, q uerer y no q u e re r, im ag in er, s e n t ir .  
Lo que no puede poner en t e la  de ju ic io ,  como e l  p ro p io  a u to r nos hace sa­
b er l ln e a s  despufis:
iNa soy yo acaso e l  mismo que duda c a s i de to  
do, que s in  embargo en tien de y concibe c ie r -  
tas  cosas, que asegura y  a firm a  s e r esas so­
le s  le s  ve rdaderas , que n iega todas le s  o tras , 
que q u ie re  y desea conocer o tra s  mfis, que no 
q u ie re  s e r engaMado, que Im agina muchas cosas, 
a veces in c lu s e  en co n tre  de mi vo lu n tad , y 
que s ie n ta  tambifin muchas de e l le s ,  como por 
medio de lo s  firganos d e l cuerpo? .. .  ^Hay aigu  
no de estos at r ib u te s  que pueda d is t ln g u irs e  
de mi pensamiento, o que pueda d e c irs e  sépara 
do de ml mismo?(4 4 )
Y, t ra s  es te  ro s a rio  de preguntas, que no son o tra  cosa que a firm a c io -  
nes puestas e n tre  in te rro g a c io n e s , p rosigue l a  confirm acifin  de lo  dicho:
Pues es de suyo tan év id en ts  que soy yo qui en
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duda, quien en tie n d e , quien desea, que no ha­
ce f a i t e  a n a d ir  nada p ara  e x p l ic e r lo ,  Y tam­
bifin  que tengo c ie rtam en te  l a  pote s tad  de ima 
g in a r ;  pues, aunque pueda o c u r r i r  (como he su 
puesto mfis a r r ib a )  que la s  cosas que im agine  
no sean ve rd ad eras , con todo ese poder de ima 
g in a r  no d e ja  de e s ta r  realm ente  en m l, y  f o r  
ma p a r te  de mi pensam iento. Por f ilt im o , tam­
bifin  soy yo e l  mismo qua s ie n te ,  es d e c ir ,  
que re c ib e  y conoce la s  cosas por lo s  firganos 
de lo s  s e n tid o s , p u e s to ,que, en e fe c to , veo 
l a  lu z ,  olgo e l  ru id o , s ie n to  e l  c a lo r .  Se me 
d ir f i ,  empera, que esas a p a rie n c ia s  son fa ls a s  
y que es toy  durmiendo. Que sea a s l;  de todas  
form as, es a l  memos muy c ie r to  que me parece  
que veo, que o lg o , qua s ie n to  c a lo r ;  y es to  
no puede s e r fa ls o ;  eso es propiam ente lo  que 
en ml se lla m a  s e n t i r ,  y , e s to , precisam ente  
a s l conslderado , no es ninguna o t r a  cosa qua 
p e n s a r .(4 5 )
Machaconamente r e p i t e  D escartes qua e l  pensar recoge toda una gama de 
a t r ib u te s  que va desde e l  s e n t i r  h asta  e l  ente n d e r. Con e l lo  nos q u ie re  in ­
d ic a r  que, en d e f in i t i v e ,  todo es pensar; y a l l l  donde se a lb e rg a  e l  pensa- 
m iento  es a lo  que f il  l la m a  e s p î r i t u ,  aunque e l  tfirm ino re s u lts  defectuoso , 
como f il  mismo reconoce:
La su s ta n c ia  en l a  que re s id e  inmediatamen 
t e  e l  pensamiento es llam ada aq u I E s p lr i tu .  Y 
s in  embargo e s te  nombre es equîvoco, dado que 
a veces se l e  a tr ib u y e  a l  v ie n to  o a l ic o r e s  
muy s u t i le s ;  pero  no conozco o tro  m e jo r .(4 6 )
Tan equîvoco es te  tfirm ino " e s p îr itu "  como e l  de "aim a", con e l  que tam
b ifin  D escartes se r e f ie r e  en ocasiones a  l a  sede d e l pensam iento. E x p l ic i te
mes mfis am pliam ente lo  solam ente apuntado unas l ln e a s  a tr f is . Su correspon-
dencia nos va a a p o rta r  pruebas a l  resp ec to :
es im p os ib le  que podamos jamfis penser en cosa 
a lg u n a , s in  que tengamos a l  mismo tiempo l a  
id e a  de n u e s tra  aim a, como una cosa capaz de 
pensar en todo lo  que pensam os(47);
ya que no se puede co n ceb ir e l  aima
Por lo  que, a s l como
d e l mismo modo
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no s iendo, como he demostrado, mfis que una co 
sa que p ie n s a (4 8 } .
no tenemos, p ara  e l  cuerpo en p a r t ic u la r ,  mfis 
que l a  nocifin de ex te n s ifin , de l a  que s ig u a i  
la s  de l a  f ig u r a  y d e l m o vim iento (49);
p ara e l  alma s o la  no tenemos mfis que l a  d e l 
pensam iK ito, en l a  que estfin  comprendidas la s  
percepciones d e l e n te n d im ia ito  y la s  in c l in a -  
ciones de l a  vo lu n tad (S O ).
Basta l a  le c tu r e  de estos te x to s  p ara  pensar que tambifin Descartes env- 
p le a  e l  tfirm ino "alma" como sinfinimo de "razfin ". Las pfiginas que siguen con 
firm a rfin  lo  que aq u l epuntamos.
En cuanto a l a  ambigOedad de l a  p a la b ra , de l a  que poco hace que d i j i -
mos a lg o , oigamos lo  que m a n if ie s ta  a R egiust
No acknito que l a  fu e rz a  v e g e ta t iv e  y s e n s i t i ­
ve en lo s  bru tos merezca se r llam ada aim a, co 
mo merece l a  mente en e l  hombre; pero e l  v u l -  
go a s l  lo  ha e s ta b le c id o , porque ig n o ra  que 
lo s  bru tos carecen de mente, y p o r esto  l a  pa 
la b r a  aima es equlvoca en re le c if in  con e l  hom 
b re  y  lo s  b ru to s ,(5 1 )
un tono mfis i r f in ic o , v o lv e rfi a in c id i r  en lo  mismo, cuando co n tes te
a l  t i t u l o  d e l Programa de Reglus, m anifestando:
Alabo que sa r e f ie r a  a l  aima ra c io n a l con s i  
nombre de mente htwiana; pues, de es ta  forma 
é v i ta  e l  equîvoco que hay en e l  tfirm ino aim a; 
y me im ita  en es te  a s u n to .(5 2 )
Al a r t ic u le  prim ero d e l mismo Programa c o n te s ta  D escartes a trib u yfind o - 
se l e  o r ig in a lid a d  de a d v e r t i r  que l a  d lfe re n c ia  p ro p ia  d e l aima respecto  
d e l cuerpo es e l  pensam iento, ya que es to  mismo fu s  lo  que e s c r ib ie ra  Re­
g iu s  en e l  pasquln , en o p in ifin  de D escartes , s ig u ien d o  sus obras y te o r la s ,
pues, an te rio rm en te  a m l, nad ie  que yo sepa, 
a firm fi que c o n s is t ie ra  exclusivam ente en e l  
pensamiento o eh l a  fa c u lta d  de penser como
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p r ln c lp io  In te m o . (5 3 )
En c u a lq u ie r  ceso, lo  que nunca p en sa rla  D escartes es que semeja n te s  
p a s a je s , sobre todo lo s  de la s  M ed itac io n e s , l e  iban  a suponer tan to s  que- 
braderos de cabeza cuando sus o b je to re s  se lo s  echaran a l a  c a ra . Por e l lo ,  
tuvo  que v o lv e r  una y o t r a  vez sobre sus argunentos para re a firm a rs e  y con- 
vencer sobre lo  que hab la  d icho a l  re sp ec to .
A s l, a C d teru s , r e t lc e n te  a  l a  d is t in c if in  r e a l  de cuerpo y e s p l r i t u (54)^ 
l e  d ic e :
conclbo p i enamente  lo  que e l  cuerpo es (es  de 
c i r ,  concibo e l  cuerpo como una cosa comple­
t e ) ,  pensando sfilo  que es una cosa ex tense , 
dotada de f ig u r a ,  m o vib le , e t c . , aunque n ie -  
guB de f il todas la s  cosas que pertenecen a l a  
n a tu ra le z a  d e l e s p l r i t u ;  y aslmismo concibo  
que e l  e s p l r i t u  es une cosa com plete, qua du­
da, qua e n tie n d e , que q u ie re , e t c . , aunque no 
l e  concede cosa alguna de la s  que se c o n t ie -  
nen en l a  id e a  d e l cuerpo; lo  que no p o d rla  
suceder de ninguna manera, s i  no h u b iera  d is ­
t in c if in  r e a l  e n tre  cuerpo y e s p l r i t u . (5 5 )
A lo s  au to res  de la s  Segundas O bjec io n es. quienes p iden  le s  pruebe por 
qufi no puede s e r  e l  cuerpo e l  que produce e l  pensam iento( 5 6 ) ,  le s  co n tes ta ,
t ra s  r e f e r i r s e  a l a  concepcifin c la r a  y d is t in t a  de la s  d ife re n c ia s  e n tre  es
p l r i t u  y  cuerpo , que
todo cuanto puede pensar es e s p l r i t u .  o es 
llam ado e s p l r i t u .  P ero . puesto que e l  cuerpo 
y e l  e s p l r i t u  son rea lm ente  d is t in to s .  ninqOn 
cuerpo es e s p l r i t u . Por c o n s ig u ie n te , ningûn 
cuerpo puede p ensar. Y c ie rtam en te  no veo en 
e l lo  nada que podfiis n e g a r(5 7 ).
Ante l a  r f ip l ic a  da Hobbes p o r haber equiparado Desceurtes e s p l r i t u ,  a l ­
ma, en ten d im ien to  y ra z fin ( 5 8 ) ,  nuestro  a u to r  se v io  ob ligado  a p re c is a r  que
no he entendido por esos nombres solerniente 
la s  fa c u lte d e s , s ino la s  cosas dotadas de l a  
fa c u lta d  de p ensar, como es costumbre enten­
d er p o r la s  dos p rim eras  p a la b ra s , y con bas 
ta n te  fre c u e n c ia  tambifin por la s  dos f i l tim es
(5 9 ) .
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Y a l  razonam iento d e l mismo o b je to r , "soy passants, luego soy un paseo*
(6 0 ) ,  D escartes c o n tes ta ré  que
no hay re le c if in  o p arid ad  e n tre  e l  paseo y e l  
pensamiento, pues e l  paseo no se toma nunca 
sin o  p or l a  ecclfin  misma, m ien très  que el pen 
samiento se toma, a veces, por l a  accifin, a  
veces, p or l a  fa c u lta d , y a veces, por la  co­
sa en l e  que esa fa c u lta d  r e s id e * (6 1 )
Tambifin p re c is fi r e b â t i r  a l  f i l f is o fo  in g lfis  su conclusifin  de "que una 
cosa que p iensa es una cosa c o rp fire a " (6 2 ), medieuite l a  s ig u ie n te  cadena de 
argumentes1
Es c ie r to  que e l  pensamiento no puede darse 
s in  una cosa que p ie n s a , y , en g e n e ra l, n in -  
gfin acc id en te  o acto  pueda darse s in  una sus- 
te n c ia , de l e  cual sea a c to . P ero , como no co 
nocanos l a  su stanc ia  inmediatamente  por s£ 
misma, s ino  sfilo  p or s e r s u je to  de c ie rto s  ao 
to s , conviens a l a  ra zfin , y  e l  uso mismo lo  
re q u ie rs , que designemos con p a lab ra s  d is t in ­
ta s  es tas  su stanc iaa que conocemos se r s u je -  
tos de muchos actos o acc id en tes  enteramente  
d is t in t o s , . . .  Ahora b ie n , hay c ie r to s  actos 
que llamamos corpfireos (como e l  tamaMo, la  f i  
g ura , e l  movim iento, y demâs cosas que no ptw  
den concebirse s in  extensifin  de es p a c io ), y  
llameanos cuerpo a l a  su sta n c ia  en que residen; 
. . .  Hay, ademfis, o tro s  actos que llamamos I n -  
te le o tu a le s  (como ente n d e r, q u e re r , im aglnar, 
s e n t i r ,  e t c . ) ,  lo s  cu a les  co inc id en  en tre  s i  
en presuponer e l  pensam iento, l a  percqaclfin o 
l a  co n c ien o ia ; y decimos que l a  sustancia  en 
que re s id en  es una cosa pensante, o un e s p lr i  
r i t u . y  podemos lla m a r la  de c u a lq u ie r  o tro  mo 
do, con t e l  que no l a  confundamos con l a  sus­
ta n c ia  corp firea , puesto que lo s  actos in të le c  
tu a ie s  no guardan a f in id a d  alguna con los  cor 
pfireos, y e l  pensamiento -q u e  es aq u e llo  en 
que concuerdan lo s  p rim e ra s - d i f l e r e  por com- 
p le to  de lo  ex ten s ifin , que es lo  cornfin a lo s  
segundos.(6 3 )
Largo te x to , pero en e l  que no cabe d esp e rd ic io  de ca ra  a d e ja r  c la ra
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cortstafcaclfin d e l convencim iento y la s  razonss que l le v a n  a nuestro  au to r a 
d is t in g u ir  e n tre  cuerpo -ex ten sifin  y e s p l r i tu (ra z fin , en ten d im ien to , alroa}- 
pensam lento.
Con A rnau ld , a u to r de la s  Cuartas O bjec iones, p ara  quien e l  problems 
e s t r ib a  en que no es un conocim iento complete d e l hombre e l  que so l e  en­
t ie n d e  sfilo  como una cose que p ie n s a (6 4 } , Descartes segu irfi u t il iz a n d o  e l  
consabldo argumente con la s  p re c is lo n e s  necesorias a l  re sp ec to . Y e l lo  en 
dos fa s s s : en l a  p rim e ra , t ra s  d is t in g u ir  lo  que es una su stanc ia  compléta 
y una su s ta n c ia  in co m p le ts , d ir f i  que
e l  e s p l r i t u  y e l  cuerpo son su stanc ias Incom- 
p le ta s ,  cuando se le s  p ia is a  en re la c if in  a l  
hombre que component mes, sep aradamen te  consi 
deradas, son su stanc ias com plétas.
Puas, a s l como s e r exten so , d iv is ib le ,  do- 
tado de f ig u r a ,  e t c , , son formas o a tr ib u to s  
por medio de lo s  cuales conozco ese âu stan c ia  
que se lla m a  cuerpo, a s l tambifin se r i n t e l 1 -  
g en ts , deseante, d u b ita n te , e t c . , son formas 
por cuyo medio conozco l a  su stan c ia  que se 
lla m a  e s p l r i t u ; y comprendo que una su stanc ia  
pensante es una cosa com pléta, tan  b ien  como 
comprendo que lo  es una su stan c ia  ex ten sa ,(6S )
En la  segunda fa s e  de su argum entacifin, t ra e r f i  nuevamente a co lac iô n
l a  d is t in c if in  e n tre  cuerpo y e s p l r i t u ,  a l  no h a l la r  en aqufil h u e lla  alguna
d e l a t r ib u to  e s p i r i t u a l  que es e l  pensamiento:
cuando examine l a  n a tu ra le z a  d e l cuerpo, no 
encuentro en e l l a  nada que huola a pensamien­
to ;  y no p o d rla  haber m ejor argumente de l a  
d is t in c if in  e n tre  dos cosas, s i ,  considerfindo- 
la s  p a r separado, no hallam os en ima nada que 
no sea enteram ente d ife re n te  de lo  que h a l la ­
mos en l a  o t r a . (6 6 )
A Gassendi, despufis de haberse negado a d a r le  respuesta a lg u n a (6 7 ) a 
su pregunta de s i  no podla se r un v ie n to  o e s p lr i t u  animal muy tenue y su- 
t i l  e l  que re a l iz a s e  todas la s  funciones que h asta  ahora a t r ib u la  a l  hom- 
b r e (6 0 ) ,  l e  a c la ra rS  l a  equ iparac ifin  e n tre  e s p lr i tu  y aima, lo s  cuales p a -
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r a  Gassendi son d ife re n te s  en tan to  que e l  e s p lr i tu  es p a rte  de un todo que
s é r ia  e l  a lm a (6 9 ), en lo s  s ig u ien tes tfirm inos:
yo, fijfindom e en que e l  p r ln c ip io  p or e l  que 
nos nutrim os se d is tin g u e  enteram ente de 
aqufil p or e l  que pensamos, he dicho que e l  
nombre de alma, cuando s ig n i f ic a  conjuntamen- 
te  a embos, es equ îvoco; y que, a f i n  de «T - 
ten d er por f il  p recisam ente ese acto  pidLnwro, 
o esa forma p r in c ip a l  d e l hombre, debe d e o ir -  
SB sfilo  d e l p r in c ip io  por e l  cu a l pensamos, 
de modo que, p ara  e l im in a r  esa ambigOadad, lo  
he llam ada c a s i siem pre e s p lr i  tu f men t ^ )« Pues 
yo no considero a l  e s p l r i t u  como una p a rte  
d e l aim a, sino como e l  EÜma e n te ra  que p ien ­
sa. (7 0 )
Y mfis ta rd e , cuando Gassendi m uestra su d isconform idad por haber a t r i ­
buido a una cosa que p iensa tambifin e l  s e n t im ie n to (7 l) .  Descartes l e  re p a t i  
rfi;
Muchas veces he mestra d e  e l  c r i t e r i o  segfin e l  
cu a l podemos conocer que e l  e s p l r i t u f mentem) 
es d is  t i n  to  d e l cuerpo, y es que toda l a  e s ^  
c ia  o n a tu ra le z a  d e l e s p lr i t u  co n s is te  sfilo  
en pensOT, m ientras que toda l a  n a tu ra le z a  
d e l cuerpo co n s is te  en se r una cosa extensa, 
y a s î nada hay en comfin e n tre  pensamiento y 
e x te n s if in ,(7 2 )
A l segundo de lo s  escrûpulos presentado por e l  grupo de te filo g o s , f i l f i
sofos y gafiirtetras, au to res  de la s  Sextas Ob.laciones, e l  de s i  e l  pensamien­
to  no es mfis que un movimiento corpfireo(7 3 ) ,  D escartes responderfi que
aunque, por haberse acostumbrado en exoeso a 
. . a t r ib u i r  a un mismo s u je to  muchas prcpiedades  
d ife re n te s , y que no tie n e n  e n tre  e l le s  ningu 
na a f in id a d , puede suoeder que ir»o ponga en 
duda, o in c lu s o  asegure, que pensar y se r mo- 
v id o  son en f il l a  misma cosa(7 4 ) ,
es to ta lm en te  im p os ib le  que quien sabe, de 
une p a r te ,  que p ie n s a , y , do o tra  p a r te ,  lo
que q u ie re  d e c ir  se r ag itad o  p or movimientos,
pueda nunca c re e r que se engaha y que, en re
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a lid a d , no p ie n s a , s ino  que es solam enta movi 
do. Pues, poseyendo una id e a  d e l pensamiento 
completamente d ife re n te  de l a  d e l movimiento 
corpfireo , n ecesari amen te  concebirfi a l  uno co­
mo d is t in t o  d e l o t r o (7 5 ) .
F in a lm e n te , a l  P. B ourd in , ac larS n d o le  que no era  su mfitodo e l  a v e r i -
guar s i  e ra  un e s p lr i tu  en aquel lu g a r  de la s  M ed itaciones en que se recono
ce como cosa pensante , e s p l r i t u ,  pensam iento, razfin ( 7 6 ) ,  l e  d ir f i  que
lo  que he examinado es s i  yo te n ia  en ml a lgu
na de la s  cosas que a t r ib u la  a l  alm a, cuya
d esc rip c ifin  acababa de h acer, y no h o llande  
en ml todas a l ia s ,  s ino  fin icamen te  e l  pensa­
m ien to , no he dicho entonces que e ra  un alma, 
sino  Gnicamente una cosa p o s a n te ,  y he dado 
a esa cosa pensante e l  nombre de e s p lr i  tu  (m%  
t i s ) ,  o en ten d im ien to , o ra z fin , queriendo de­
c i r  lo  mismo con l a  p a la b ra  e s p lr i t u  que con 
l a  de cosa p en sa n te (7 7 ).
M O ltip le s  s e rla n  la s  c i ta s  que podriamos e x tra e r  de l a  r f ip l ic a  de Des­
c a r te s  a l  Programa de Regius en apoyo de lo  que venimos exponiendo, Contes- 
ta c lf in  muy s ig n i f ic a t iv e  a e s te  respecto  p or l a  p u b lic id a d  d e l pasquln y l a  
polêm ica co n s ig u ien te  provocada, lo  que o b lig a  a Descartes a p re c is a r  con 
todo r ig o r  su p o s tu re , p a ra  que fis ta  queda claram snte l ib r e  de toda embigOe 
dad y a l  o b je to  de que no l e  "sean imputados" lo s  e r ro rs s que d e l Programa 
se d e s liz a n . Valgan t rè s  c i t e s  como botones de m uestra:
A la s  l ln e a s  d e l a r t ic u le  I I  que siguen:
a i  sBOuimos a alounos nuevos f i l f is o fo s .  que 
afirm an  que l a  ex ten sifin  y e l  pensamiento son 
a tr ib u to s  de c ie r ta a  su s ta n c ia s . que estfin  ao 
a l la s  como en sus o ro o io s  su.1etosf7 8 ) .
D escartes , vifindose id e n t if ic a d o  en esos "algunos nuevos f i l f is o fo s " ,  contes
ta ;
soy e l  prim ero  que he considerado a l  pensa­
m iento como e l  a t r ib u to  p r in c ip a l  de l a  sus­
ta n c ia  in c o rp ô re a , y a l a  extensifin  como e l  
p r in c ip a l de l a  c o rp fire a .(7 9 )
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Oentro de su conte s ta c ifin  a ese a r t ic u la  I I ,  a l  h i lo  de unas observa- 
clones que Descartes cree  n ecesario  r e a l i z a r ,  n uestro  a u to r va a negar v a l i  
dez a l  s ig u ie n te  razonam iento:
como estos a tr ib u to s  /e x te n s ifin  y pensamien­
t o /  no se oponen, s in o  que son d iv e rso s , nada 
im pide que l a  mente no sea un a tr ib u to  que 
convenga a un mismo s u je to  con l a  ex ten sifin . 
aunque e l  u t o  no e s té  comprendido en l a  n o - 
c ifin  de o tro .  Pues, lo  que podemos concebir  
puede s e r . (8 0 )
Y D escartes lo  n iega desde l a  co nsideracifin  e n t i t a t iv a  d e l hombre, por 
que todo en te
en e l  que consideramos a  l a  vez l a  extensifin  
y e l  pensamiento es un s e r  compuesto: como, 
por e jem plo , e l  hombre, c o n s titu id o  por cuer­
po y a im a .(8 1 )
En una composicifin t a l ,  una de la s  su stanc ias  com positivaa es l a  p r in ­
c ip a l ,  en ta n ta  que l a  o t ra  su s ta n c ia  es conslderada como modo. Reglus se
in c l in a  p or dar esa p rim ac la  a l  cuerpo, haciendto a s l d e l aima un modo. No
o b s tan te , apunta D escartes,
es r id ic u le  d ed u c ir de esto que l a  misma aima,
o aq u e llo  en v îr tu d  de lo  cu a l e l  cuerpo p ien
sa , no es una s u s ta n c ia  d is t in t a  d e l cuerpo, 
(8 2 )
Hasta aquî l a  re la c if in  de respuestas que D escartes se v io  ob ligado  e 
d ar a sus mfis c r l t ic o s  le c to re s , a s l como le s  p re c is io n e s  re a liz e d a s  a l  pan 
f l e t o  de H enrik  van Roy, a l  o b je to  de e s ta b le c e r l a  d is t in c if in  e n tre  cuerpo 
y e s p lr i tu  o a c la ra r  p or quô hab la sinonim izado l a  re s  co g itans  con e s p îr i ­
tu ,  en ten d im iento , razfin  y aima. S i réparâmes en todos y cada uno de estos  
te x to s , s a lts  a l a  v is ta  que lo  que d is tin g u e  cuerpo y e s p lr i t u  y  lo  que 
a fe c ta  p o r ig u a l a l  e s p l r i t u ,  a l  en ten d im ien to , a l a  razfin  y  a l  aima es e l 
pensam iento. Pensamiento entendido como
tocto lo  que estfi en nosotros de modo t a l  que 
somos inmediatamen te  conscientes de e l lo .
A s l, son pensamientos todas la s  operaciones
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de l a  v o lu n ta d , d e l en ten d im ien to , de l a  im a- 
g in ac ifin  y de lo s  se n tid o s . Mas he anadido in ­
mediatamen te  p ara  e x c lu ir  la s  cosas que depen 
den y  son consecuencia de nuestros pensamien- 
to s : p or ejem plo , e l  movimiento v o lu n ta r io  
cu en ta , en verdad , con l a  vo lu n tad  como p r in ­
c ip io  suyo, pero 61 mismo no es un pensamien­
to ,  (8 3 )
En e fe c to , como son mèneras de penser lo s  modos de p e r c ib ir  d e l enten­
d im iento  tem biën lo  son la s  mèneras de a c tu a r de l a  vo lu n tad . Por e l lo  pue­
de h a b la r n uestro  au to r de que
todas la s  maneras de penser que observâmes an 
nosotros pueden s e r re fe r id a s  a dos gén éra les , 
de la s  que una co n s is te  en p e r c ib ir  p or e l  en 
ten d im ie n to , y l a  o t r a  en determ inarse p o r la  
vo lu n tad . De es te  modo, s e n t i r ,  im ag in er, e 
in c lu s o  co n ceb ir cosas puramente in t e l ig ib le s ,  
no son mfis que maneras d ife re n te s  de p e rc ib ir ;  
pero d esear, te n e r  a v e rs ifin , aseg u rar, negar, 
dudar, son maneras d ife re n te s  de q u e re r .(8 4 )
Acabamos de o l r  a D escartes d ec im o s  que pensamiento es taito ifin  toda  
operacifin  de l a  vo lu n tad . La misma id e a  se r e p i t e  en algunas secuencias de 
su co n tes tac ifin  a l  Programa de R egius. Una de e l la s ,  en su com entario a l  a r  
t ic u lo  I I :
e x is te n  d iverso s modos de pensamiento: pues, 
a firm a r  es un modo de pensar d is t in to  que ne­
g a r, y a s l respecto  de lo s  demâs.(8 5 )
O tra , en su r f ip lic a  a l  a r t ic u le  X I I ,  en donde Descartes reconoce que
nunca he e s c r ito  o pensado que l a  mente p re c i  
se de ideas  in n a ta s , que sean algo d ife re n te  
de su p ro p ia  fa c u lta d  de pensar; sino que he 
a d v e rtid o  l a  o x is te n c ia  en ml de algunos pen­
sam ientos, que no p roced lan  de lo s  o b je to s  ex 
te m o s , n i  de l a  determ inacifin  de mi vo lun tad , 
sino  de l a  fa c u lta d  de pensar que hay en ml 
(86).
Segfin lo  que acabamos de l e e r ,  nuestros pensamientos tambifin tie n e n  co 
mo fu e n te  la  determ inacifin  de l a  v o lu n ta d . Su convencim iento a l  resp ec te  no
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d e je  lu g a r  a dudas p ar cuanto , retomando a q u e lla  id e a  de l a  te rc e ra  mfixima 
de l a  moral p ro v is io n a l d e l D iscurso de que
no hay nada que e s té  enteram ente en nuestro  
poder, sino nuestros pensam ientos(0 7 ) ,
d irS  en una c a r ta  de d e s t in s ta r io  desconocido:
No me parece que sea una f ic c i f in ,  s ino  une 
verdad , que no debe s e r negada p or n ad ie , que 
no hay nada que es tfi enteram ente en nuestro  
poder sino nuestros pensam ientos; a l  menos ta  
mando l a  p a lab ra  pensamiento como yo hago, 
por todas la s  operaciones d e l aim a, de su erte  
que no solamente la s  m editaciones y la s  v o l i -  
c io n es , s in o  in c lu so  la s  funciones de v e r ,  
o î r ,  de determ inarse a un movimiento mfis que
a o tro ,  e t c . , en ta n to  que dependen de e l l a ,
son pensam ientos*(8 8 )
Lo mismo que vamos a v e r r e p e t i r  a Descartes en l a  filt im a  obra que pu-
b lic a r e  en v id a , en l a  que a l  aima se l e  a tr ib u y e  expresamente e l  a tr ib u to
d e l pensam iento, una de cuyas m anifestac iones queda acuHada b a jo  e l  s ig n i f 1 
cante  de "pasiones";
Despufis de haber considerado de e s ta  modo 
todas la s  funciones que pertenecen a l  cuerpo  
s o lo , es f f i c i l  de conocer que no queda en nos 
o tro s  nada que debamos a t r ib u i r  a n u e s tra  a i ­
ma, sino nuestros pensamientos, lo s  cuales  
son p rin c ip a im a n te  de dos gfineros: a sab er, 
lo s  unos son la s  acciones d e l aim a, lo s  o tro s  
son sus pasiones. Las que llem o sus acciones  
son todas nuestras vo lun tades , a causa de que 
e>qperimentamos que vlenen  d irec tam ente  de 
n u estra  aim a, y parecen no depender mfis que 
de e l l a .  Como, a l  c o n tra r io , se puede g en era l 
mente l la m a r  sus pasiones a todas la s  c lases  
de percepciones o conocim ientos que se encuen 
tra n  en n osotros , a causa de que a  menudo no 
es nuestra  aima quien le s  hace t a l  como son, 
y que siempre la s  re c ib e  de la s  cosas que son 
representadas p o r e l l a s . (8 9 )
Pues b ie n , e l  que D escartes haya hecho e n tre r  en e l  pensamiento lo s  ac 
tos de l a  vo lun tad  es lo  que nos va a p e r m it ir  e s ta b le c e r l a  conexlfin s lg n i
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f i c a t i v a  de todos lo s  tfirm inos que u t i l i z e  para r e f e r i r s e  a l a  razfin .
I I . 3 .4 .  La razfin  como capacidad de r e a l i z a r  ju ic io s
E sta es l a  s ig n if ic a c if in  que D escartes o to rga  a l a  razfin  y a lo s  re s ­
ta n te s  tfirm inos que u t i l i z e  como sinfinim os. Porque, s i  l a  ra zfin , como buen 
s e n tid o , in g en io  o lu z  n a tu r a l ,  hab la que e n ten d erla  como a q u e lla  " fa c u lta d "  
que juzg a y d is tin g u e  lo  verdadero de lo  fa ls o ;  y s i  l a  ra zfin , como cosa 
p ensante , e s p l r i t u ,  en ten d im ien to  o alma, hay que e n ten d erla  como lo  que 
c o n tie n e  e l  pensam iento, una de cuyas a tr ib u c lo n e s  es e l  a f irm a r  lo  verdade  
ro  y negar todo lo  demfis, es If ig ic o  c o n c lu lr  que l a  razfin  es l a  capacidad  
humana d e l j u ic io i  de e s ta b le c e r  lo  que he de s e r considerado verd ad ero , pa 
r a  p r e s ta r le  n u e s tra  ad h es ifin , y lo  que ha do s e r  te n id o  p or fa ls o ,  para ne 
g a r le  n uestro  a s e n tim ie n to .
Sfilo entendifindo lo  a s l ,  podemos a d v e r t i r  y  a d m it ir  l a  gran vocacifin de
a te n e n c ia  de D escartes a l a  ra zfin , segfin p ro p ia  confesifin  de nuestro  a u to r:
siem pre te n ia  muchas ganas de eprender a d is ­
t in g u ir  lo  verdadero de lo  fa ls o  pare  v e r  c la  
ro  en mis ac tos  y andar eeguro en e s ta  v id a .  
(9 0 )
Que lo s  actos de l a  vo lu n tad  son una c la s e  de pensamiento ya ha s ido  
d ic h o . Que es , p rec isam en te , l a  vo lun tad  l a  encargada de 11ev er a e fe c to  
lo s  ju ic io s  tambifin es tfi e x p llc ita m e n te  d icho  p a r D escartes cuando, t ra ta n ­
do de v e r  en qufi c o n s is te , a firm a  que
co n s is te  sfilo  en que podemos hacer una cosa, 
o no h a c e rla  (es  d e c ir ,  a f irm a r  o negar, p re­
ten d er algo  o e v i t a r l o ) ; o , m e jo r, co n s is te  
sfilo  en que, a l  a f irm a r  o n eg ar, y a l  p re te n ­
d er o é v i t e r  la s  cosas que e l  entend im iento  
nos propone, obremos de manera que no nos sen 
timos co nstren idos p or ninguna fu e rz a  e x te ­
r i o r .  (91 )
0  como sena la  en lo s  P r in c ip io s . en lo s  que p ré c is a  que tan  n ece sa ria  es l a  
vo lu n tad  como e l  en ten d im ien to  p ara  ju z g a r; pues, s i  fis te  se n e c e s ita  para
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o frec em o a  lo s  da tos a co n s id é re r en e l  J u ic io , e l  recurso a a q u filla  es 
obligado
a f i n  de que demos nuestro  consentim iento  a 
lo  que hemos p e rc ib id o  de alguna m anera (92).
A firm acifin  sobre l a  que vu e lve  en un p asa je  de sus Observaciones sobre
e l  Programa de Regius, con crstamen te  a l  r e f e r i r s e  a lo s  s e is  filtim o s  a r t ic u
lo s  d e l mismo. Cree p rec iso  D escartes exponer sus d ife re n c ia s  con resp ec ta
a l  d is c lp u lo  d is id e n te  en lo  que se r e f ie r e  a la s  propiedades d e l alm a| por
que tambifin R egius, como D escartes , h a b la  defendido
que todas esas propiedades se r e f ie r e n  a dos 
p r in c ip a le s ,  une de la s  cuales es l a  p ercep - 
c ifin  d e l en ten d im ien to , y l a  o t r a ,  l a  d eterm l 
nacifin  da l a  v o lu n ta d , a la s  que nuestro  au­
t o r  lla m a  entendim ien to  y vo lu n tad . P o s te r io r  
m ente, a lo  que ha llam ado entendim iento  lo  
d iv id e  en oercepcifin  y j u i c i o . con lo  cu a l d l  
s ie n te  de m l . (9 3 )
D isensifin  que e s t r ib a  en que
yo, v iendo que, ademfis de l a  p ercep cifin , e x i -  
g id a  p ara  e l  ju ic io ,  muchas veces podemos co- 
h ib i r  e l  a s e n tim ie n to , aunque percibamos l a  
verdad , he reducido e l  acto  mismo da ju z g a r , 
que no c o n s is te  s ino  en e l  a s e n tim ie n to , esto  
es , en l a  e firm ac ifin  o en l a  negacifin , no a 
l a  percepcifin  d e l entend im iento  sino a l a  de­
term inac ifin  de l a  v o lu n ta d .(9 4 )
Como, segfin su p ro p ia  e x p e rie n c la , expuesta en la s  M ed itac io n es . l e  demues-
t r a ,  cuando e l  v e r hombres que tra n s ita n  por l a  c a l ls  nos c o n fie s a ;
y  s in  embargo, i q u ô  veo desde es ta  ventana, 
sin o  sombreros y capas, que pod rlan  o c u lta r  
espectros u hombres f in g id o s  que ae mueVen 
p o r re s o rte s ?  Pero juzgo que son verdaderos  
hombres; y  a s l comprendo, p or l a  so la  poten­
c ia  de ju z g a r que re s id e  en mi e s p l r i t u ,  lo  
qua c r e la  v e r  con mis o jo s . (9 5 )
Recojamos, pues, a modo de b a lan ce , lo s  datos obtenidos hasta  ahora en 
es ta  herm enefitica te x tu a l en to m o  a l  concepto de razfin  en D escartes;
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En un p rim e r momenta, l a  razfin , eq u ip arada a in g e n io , lu z  n a tu ra l y 
buen s e n tid o , presentaba l a  s ig n if ic a c if in  de fa c u lta d  de d is t in g u ir  lo  v e r ­
dadero de lo  fa ls o ;  p o s te rio rm e n te , l a  ra zfin , en e q u iv a le n c ia  con cosa pen­
s a n te , e s p l r i t u ,  en tend im iento  y aim a, nos ha aparec ido  como l a  capacidad  
humana de te n e r  pensam ientos. Por c o n s ig u ie n te , l a  razfin  se nos ha p resen ts  
do b a jo  dos ecuaciones, razfin  = ju ic io  y razfin  = pensam iento, en a p a r ie n c ia  
b ien  d is t in t a s ,  pero  en re a l id a d  unidas por e l  cordfin u m b ilic a l d e l ju z g a r ,  
puesto que e l  pensar tambifin e n c ie rra  e l  s ig n if ic a d o  de r e a l i z a r  ju ic io s .
No ignorâmes que l a  segunda de la s  igu ald ad es observadas, razfin  = pen- 
sam iento , o fre c e  un a l to  grado de ambigOedad ta n to  en e l  miembro que prece­
de a l  s igne de l a  ig u a ld ad  cuanto en e l  que l e  s ig u e . En e fe c to , lo s  t f in n i-  
nos la t in o s  c o g ita t io  y r a t i o , p résen tas  to d a v la  en e l  le n g u a je  tficn ico  de 
lo s  f i l f is o fo s  modemos, se p resentan  como ambiguos. AmbigOedad que ya ha s i  
do a d v e rtid a  y comentada p o r un e s tu d io so de l a  fipoca como s ig u e : "C og ita­
t io  -pensam iento— es ta n to  l a  a c t iv id a d  pensante como e l  contenido pensado. 
Ahora b ie n , como a c t iv id a d  y  como co n tên id o , parece que e l  pensamiento rem i 
te  a a lg u ie n  que p iensa o a una fu nc ifin  pensante; en o tra s  p a la b ra s , re m ita  
a l yo o a l a  razfin , ya que e l  pensar es fu nc ifin  de l a  ra zfin . Mas e l  tfirm ino  
r a t io  - ra z f in -  no s u fre  una ambigOedad menor. La ambigOedad se o r ig in e  funds  
mentalmente de unas nunca b ien  a c la ra d a s  re la c io n e s  e n tre  e l  en tend im iento  
y l a  razfin . S i se nos p e rm its  una e x p lic a c if in  suma r ia ,  cabe d e c ir  que e l  en 
tend im iento  p ertenece a l a  razfin  como e l  p r in c ip a l  elemento de l a  misma, pa 
ro  e l  en tend im iento  no agota l a  ra zfin , b ien  porque haya o tra s  funciones pen 
santés que no son " in te le c tu a le s "  -recordom os a K a n t- , b ien  porque deba i n -  
tegrarsB  en l a  razfin  o t r a  fu nc ifin  no e s tr ic to m e n te  c o g n o s c itiv a , pero s i  
" ra c io n a l" , como puede s e r , p or e jem plo , l a  vo lu n tad  -e n  e s ta  l în e a  e s ta r la  
D e s c a r te s - ." (9 6 )
In te re s a b a  d estacar l a  in c lu s if in  de l a  vo lu n tad  en e l  fimbito de l a  ra ­
zfin p ara  hacer v e r  que, debajo de lo s  d is t in to s  tfirm inos u t i l iz a d o s  p o r Des 
c a rte s  p ara  r e f e r i r s e  a l a  ra z fin , se ab rig ab a un sen tid o  u n i ta r io ;  e l  poder
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de d is c e m ir  lo  verdadero de lo  fa ls o  median te  l a  funcifin  de ju z g a r , como 
una m anifBstacifin  mfis d e l pensar.
Pero con ig u a l derecho que l a  vo lun tad  en tran  en e l espacio abarcado  
por l a  razfin e l  en tend im iento , l a  im ag inacifin , l a  memoria y lo s  s e n tid o s , 
p or cuanto ente n d e r, im ag in er, re c o rd e r y s e n t i r  son o tro s  tan to s  modos de 
penser de ig u a l c a té g o rie  que e l  ju z g a r .
R esta , pues, para d e ja r  c la r amente f i ja d o  e l  concepto de razfin  en Des­
c a rte s  , seR a lar que una razfin a s l entend ida no es une fa c u lta d , segfin se la  
podla c a l i f i c a r  y c la s i f ic a r  den tro  de una te o r la  de la s  fa c u lta d e s , s ino  
e l  conjunto de la s  fa c u lta d e s  su p erio res  de conocim iento.
I I . 3 .5 .  Negacifin de l a  razfin  como fa c u lta d
Desde luego que a lg u ie n  p u d iera  ponemos ob jec io n es  a  nuestro  in te n te  
de hacer v e r que l a  razfin ha perd ido  en D escartes e l  c a rf ic te r  de fa c u lta d ,  
basfindose en que no es ex trano  en co n trar en e l  pmisador fra n c ês  re fe r e n -  
c ia s  a l a  razfin  con e l  tfirm ino " fa c u lta d " .
C iertam ente, e l  tfirm ino " fa c u lta d "  aparece en D escartes con no poca
fre c u e n c ia .. Leamos un te x te  donde se p ré c is a  e l  s ig n if ic a d o  d e l in n a tism o ;
en f il se hab la  de l a  " fa c u lta d  de p en sar":
todo cuanto pensamos, que no sean f ig u ra s  y 
sonidos y sus s ig n if ic a d o s , nos es represen ts  
do por medio de la s  id e a s , que no provienen  
sino  de n u e stra  fa c u lta d  de pen sar, la s  cua­
le s ,  p or ta n ta , son In n a ta s  como e s ta  misma 
fa c u lta d , es d e c ir ,  e x is ta n te s  en p o te n c ia  en 
nosotros: pues, e x i s t i r  en l a  fa c u lta d  no s ig  
n i f i c a  que lo  sea en a c to , sino sfilo  en poten  
c i a . (9 7 )
Ahora b ie n , se convendrfi en que l a  p ro b lem fitice  te rm in o lfig ic a  a l a  que 
se apunta an l a  o b jec ifin  mencionada, y a l a  que pudieran dar p ie  te x to s  co­
mo e l  que acabamos de r e f e r i r ,  se debe e que Descartes no se ha zafado toda 
v ia  d e l len g u a je  tficn ico  a l  uso en su fipoca - y  e l  tfirm ino fa c u lta s  lo  e r a - ,  
y no l e  queda o tro  remedio p ara  expresar su pensamiento que echar mano del
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mismo. P ero , concretam ente, en e l  caso qua nos o c ip a , D escartes u t i l i z e  e l  
s ig n if ic a n ts  " fa c u lta d "  no como lo s  e s c o lâ s tic o s , p a r t id a r io s  de una te o r la  
de la s  fa c u lta d e s  d e l a lm a, s in o  en su mâs e s t r lc to  s ig n if ic a d o  de "capaci­
dad" o "p o te n c ia  d e", p o r lo  que " la  razfin  aparece menos como una posesifin  
que como l a  in d ic a c ifin  de una ta re a  a r e a l i z a r ,  menos como un f r u t o  que co­
mo un germen cuyo d e s a rro llo  no puede deberse sino  a un tra b a jo  co n stan te;  
e l  mfitodo no es o t r a  cosa que l a  o rg an iza c ifin  de es te  tra b a jo  ra c io n a l.  E l 
saber no es tfi en ninguna p a r te  todo co n stru id o  y todo hecho, en un Logos d l  
vin o  o an un V erbo , de t a l  s u e rte  que l a  c ie n c ia  c o n s is t i r la  en a lc a n z a r l a
id e n tid a d  c a s i m ls t ic a  d e l sabio  con D io s ; con D escartes se b o rra  completa­
mente l a  id e a  de que e x is ta  un t ip o  de razfin  que sea como l a  c ie n c ia  i n t u i ­
t i v e  de l a  re a l id a d ;  e l  saber es tfi p e r h a c e r, empleando l a  razfin  y l a  lu z  
n a tu ra l como un medio y un firg a n o ." (9 8 )  P recisam ente, porque l a  razfin  es ca 
pacldad -p o te n c ia  que se consigue, d e s a r r o l la  e increm enta con e l  e je r c ic io -  
que p erm its  a l  hombre i r  haciendo y  hacifindose con e l  sab er, surge l a  nece- 
sidad  de que esa razfin  se someta a un mfitodo -cam lno que se la b r a  a l  an d ar-,
segfin apuntaba B rfih ie r y como veremos mfis ta rd e .
C ie rtam en te , no aparece expresamente en la s  obras de D escartes l a  nega
cifin  de l a  razfin  como fa c u lta d ,  pero  es a lgo  que se descubre e n tre  l ln e a s  y
que se puede d e d u c ir , consacuentemente con l a  p s ic o lo g la  y l a  gnoseologîa  
c a rte s ia n a s .
Y en ese té n o r , v a ld r îa  in t e r p r e t e r  como negacifin de l a  e x is te n c ia  de 
fa c u lta d e s  e l  te x to  que s ig u e ;
En e l  hombre e x is te  una fin ica  aim a, es d e c ir ,  
l a  r a c io n a l , no debiendo se r consideradas co­
mo acciones humanas s ino la s  que dependen de 
l e  ra zfin . La p o te n c ia  v e g e ta t iv a  y l a  que da 
movimiento a l cuerpo . que en la s  p la n ta s  y 
en lo s  b ru to s  son llem adas aima v e g e ta t iv a  y 
s e n s i t iv e , tambifin son p ro p ias  d s l hombre, pe 
ro  en f il no deben s e r  c a l if ic a d a s  de aim as, 
puesto que no co n s titu y en  e l  p r in c ip io  prim e­
ro  de ac c ifin , y d i f ie r e n  to ta lm e n te  d e l aima
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ra c io n a l . (9 9 )
En n u estra  o p in ifin , y dado que l a  te o r la  de la s  fa c u lta d e s  surge cuan­
do se es ta b le c e  que o b ie n  en e l  aima himsna se pueden d is t in g u ir  v a r ia s  
p a r te s , o b ien  en e l  se r humano se pueden e s ta b le c e r v a r ia s  a lm as(lO O ), es  
c la ro  que D escartes no adm ite n i  lo  uno n i  lo  o tro ;  muy a l  c o n tra r io ,  y se­
gfin acabamos de v e r ,  ta jan tem en te  n ie g a  l a  e x is te n c ia  de esas v a r ia s  aimas 
-e s a s  v a r ia s  fa c u lta d e s -  y a firm a  que en e l  hombre ta n  sfilo  hay un aima, de 
l a  que dependen todas la s  acciones humanas, e l  aima ra c io n a l.
E l aima v e g e ta t iv e  y e l  aima s e n s it iv e  no t ie n e n  cabida en e l  sisterne  
c a rte s ia n o , puesto que e l  m otivo p o r e l  que lo s  an tigu o s n ecesitaban  de es­
te  recurso  queda expedido en D escartes p or e l  mfis rig u ro s o  mecanicismo. Los 
p asa jes  que siguen son c la ro s  a l  re sp ec to :
no hace f a l t a  co n ceb ir en es ta  mfiquina aima 
v e g e ta t iv a  o s e n s it iv e  alguna, n i  o tro  p r in c l  
p io  de movimiento y de v id a , a p a rté  de su san 
gre y sus e s p lr i tu s ,  ag itad o s  p or e l  c a lo r  
d s l fuego que arde continuam ente en su o o ra -  
zfin, y cuya n a tu ra le z a  no d i f i e r e  de lo s  o tro s  
fuegos que se ré g is tra n  en lo s  cuerpos in a n i -  
m a d o s .(lO l)
me cohtôntô  bon supbnér que Dios formfi e l  
cuerpo de un hombre, en te ran en te  semeJante a l  
n uestro  ta n to  en l a  f ig u r a  e x te r io r  de sus 
miembros como en l a  conform acifin i n t e r io r  de 
sus firganos, s in  que e n tre ra  en su composi­
cifin  o t r a  m a te r ia  que l e  que h ab la  sido des­
c r i  ta  p or ml y s in  que l e  d o ta ra  a l  in ic io  de 
aima ra c io n a l n i  de ninguna o t r a  cosa que h i -  
c ie ra  la s  veces d e l aima v e g e ta t iv a  o s e n s i t l  
v a . (1 0 2 )
Como se observa en a l  segundo te x to ,  m len tras  que se descartan  la s  a i ­
mas v e g e ta t iv a  y s e n s it iv e ,  d e l aima ra c io n a l s filo  h ab la  de su no considéra  
cifin  au commencement, an tic ip a n d o  a s l l a  necesidad de te n e r le  en cuenta pa­
r a  e x p lic a r
la s  fu nc io n es que, siendo dependientes d e l 
pm isam iento, son la s  fin icas que nos p e rte n e -
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can en ta n te  qua somos h om bros(l03);
p o r lo  que
suponlendo que D ios crefi un aima ra c io n a l y 
l a  unifi a l  cuerpo en l a  forma que d e s c r ib îa , 
Id e n t i f ic a b a  en 61 todas la s  funciones ra c io  
n a le s . (1 0 4 )
Del mismo modo, no reconoce p a r t ic if in  alguna d e l aima -p a r te s  que
c o n s t i tu lr la n  la s  d iv e rses  fa c u lta d e s —, segfin m a n if ie s ta  expresamente:
e l  e s p l r i t u ,  o e l  aima d e l hombre, no puede 
concebirse mâs que como in d iv is ib le :  pues, 
en e fe c to , no podemos co n ceb ir l e  m itad  de 
un aim a, como podemos h acer d e l mfis pequeno 
de todos lo s  cu erp o s .(lO S )
Y en ra la c iâ n  d ir e c te  con l a  uniân e n tre  aima y cuerpo, a s l como con
la s  fa c u lta d e s  d e l aima, v o lv e rfi a  d ec im o s :
cuando considéra mi e s p l r i t u ,  es d e c ir ,  a ml 
mismo en cuanto que soy sfilo  una cosa que 
p ie n s a , no pueda d is t in g u ir  en ml p a rte s , s i  
no que me concibo como una cosa s o la  y en te­
r a ,  Y aimque e l  e s p lr i t u  todo parece e s ta r  
unido a l  cuerpo to do , s in  embargo, cuando se 
sépara de mi cuerpo un p ie ,  un b razo , o a ig u  
na p a r te ,  es c ie r to  que no por e l lo  se l e  
q u ita  algo  a mi e s p l r i t u .  Y la s  fa c u lta d e s  
de q u e re r , s e n t i r ,  co n cq b ir, e t c . , no pueden 
propiam ente lla m a rs e  sus p a rte s : pues e l  mis 
mo e s p lr i t u  se emplea todo en tero  en q u e re r, 
y tambifin todo en tero  en s e n t i r ,  en conce­
b i r ,  e t c . (1 0 6 )
Lo que p re c is fi re c o rd e r a l  P . B ourd in , quien se empenfi en t r a z a r  un 
cuadro para m ostrar l a  d iv is ib i l id a d  de l e  s u s ta n c ia  p e n s a n te (l0 7 ). La con 
te s ta c ifin  de Descartes se e x p l ic i t a  en lo s  s ig u ie n te s  tfirm inos:
Es tambifin fa ls o ,  o , a l  menos, no se ha 
probado n i  por l a  mfis pequena ra z fin , que ha-= 
ya alguna su s ta n c ia  pensante que pueda d i v i -  
d irs e  en p a r te s , segfin f il  hace en ese cuet- 
d ro , en e l  que propone la s  d iv e rs e s  especies  
de l e  su stanc ia  pensante, como s i  un o râcu lo  
SB lo  h ub iera  sena la d o . Pues, en l a  sustan-
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c ia  pensante no podetnos co n cab ir ax tensiân  
-co n  lo n g itu d , anchura y p ro fu n d id a d -, n i  po 
s ib i l ld a d  alguna de que see d lv id id a  en p a r­
te s ;  y es absurdo a f irm a r  como verdadera une 
cosa que n i  ha s id o  re v e la d a  p or Dios n i  pue 
de s e r comprendida p or e l  en tend im iento  huma 
no. Y no puedo d e ja r  de d e c ir  que semejewite 
o p in iâ n  acerca  de l a  d iv is ib i l id a d  de l a  sue 
ta n c ia  pensante me parece muy p e lig ro s a  y 
d e l to do opuesta a l a  r e l ig io n  c r is t ie n a ,  
parque, s i  a lg u ie n  l a  m antiena, no serft c&- 
paz de reconocer mediant e  l a  fu e rz a  de l a  ra  
zân l a  d is t in c iâ n  r e a l  e n tre  e l  aima y e l  
c u e rp o .(1 0 8 )
Su p osture  sobre e l  p a r t ic u la r  es y  e s tâ  ta n  c laram ente d e c id id a  que
anos despuês, h a c ia  1646 , volvemos a e n c o n tra r le  escib iendo  que
no hay en nosotros s ino  un aima û n icà , y  es­
te  aima no t ie n e  en s i  d iv e rs id a d  ninguna de 
p a rte s ; l a  misma que es s e n s it iv e ,  es razona  
b le ,  y todos sus a p e t ito s  son v o lic io n e s . E l 
e r ro r  que se ha cometido hac iând o le  represen  
t a r  d iv e rs e s  personaje s ,  que son o r d in a r ia -  
mente c o n tra r ia s  lo s  unos a lo s  o tro s , v ien s  
de que no se han d ife re n c ia d o  b ien  sus fu n -  
ciones de la s  d e l cuerpo , a l  c u a l sAlo puede 
a t r ib u ir s e  to do lo  que en nosotros se note  
que répugné a n u e s tra  r a z f ln ( l0 9 ) .
Las fa c u lta d e s , pues, "no son "en tidades" espaces de e x i s t i r  so la s , 
n i  tampoco "p a rte s "  d e l aim a, pues e l  aima no t ie n e  p a r te s . Son solamente 
le s  p o ten c ies  f p o te n t ia e ) ,  capacidades, a p t itu d e s , que su acciôn pone en 
obra; d icho de o t r a  manera, la s  fu n c io n es , de donde re s u lta n  lo s  modes cam 
b ia n te s  exprosivos de su d e v e n ir ." (1 1 0 )
Tambiên es p rec iso  a d v e r t i r  que l a  admisidn de una d o c tr in a de la s  po 
te n c ia s  d e l aima se a s ie n ta  en une p re v ia  acep tac ifin  de la s  forthas su stan- 
c ia le s  y la s  cu alidades re a le s . Respecto a e s ta  te o r la  conocemos l a  o p i­
n ion  de D escartes . Uha breve re fe re n c ia  a l  D iscurso  d e l mêtodo va a s e r v ir  
nos p ara  a b r i r  un conju n to  de com entarios d e l p ro p io  D escartes sobre e l  te  
ma: E l te x to  pertenece a l a  sum aria resene que e l  a u to r  q u ie re  o fre c e r  del
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entonces no p ub llcad o  T ratado  d e l Mtndo o do l a  L u zt te x to  en e l  que, nog 
c o n fle s a ,
He deseado comprender en 61 todo lo  que pen- 
saba s a b e r, an tes de e s c r ib l r lo ,  respecto  a 
l a  n a tu ra le z a  de la s  cosas m a t e r l a l e s . ( i l l )
Y con e s ta  in te n c iô n ,
prim eram ente, describ e  e s ta  m a te r ia  y t r a t o  
de re p re s e n ta r la  t a l  que no haya en e l  mun- 
do, me p are ce , nada mâs c la ro  y môs i n t e l i g i  
b e, excepte lo  que antes he dicho de Dios y 
d e l alm a; puss in c lu s e  supongo, expresamen- 
t e ,  que no h ab la  en e l l a  ninguna de es tas  
formas o cu alidades de la s  que se d isp u ta  en 
la s  es cu e las , n i  generalm ente ninguna cosa, 
cuyo conocim iento no fuese tan  n a tu ra l a 
n u estrès  aim as, que no se pudiese f i n g i r  i g -  
n o r a r lo . (1 1 2 )
De una manera la rv a d a  p rés en ta  a un d is c ip u lo  suyo su n e g a tiv e  a l  re s  
pecto  cuando aconseja que
acerca de le s  form as s u s ta n c ia le s  y la s  cua­
lid a d e s  re a le s ,  iquë necesidad e x is te  de n e - 
g a r la s  atoiertamente? iNo re c o rd fiis  que yo, 
en l e  pâg. 164 de lo s  M eteoros, he afirm ado  
en têrm lnos expresos que no le s  rechazaba n i  
negaba en forma a lg u n a , s ino  solam ente que 
no la s  c r e la  n ecesarias  p a ra  e x p lic a r  mis 
o p in io n e s? (1 1 3 )
En e fe c to , leemos a l  f i n a l  d e l p rim e r d iscurso  d e l Ensayo c ita d o :
SEÜbed que p ara  no romper l a  paz de lo s  f i l ë -  
so fo s , no q u iero  en ab so lu te  negar nada de 
lo  que im aginan en lo s  cuerpos ademës de lo  
que yo haya d icho , como sus formas sustan­
c ia le s . sus cu a lidades  r e a le s , y cosas p a re -  
c id a s ; s in  embargo, me parece que mis razo ­
nes deberén s e r ta n to  mës aprobadas cuanto  
manor sea e l  nAnero de cosas de que depen- 
d e n .(1 1 4 )
Y de manera môs c la ra  m a n if ie s ta  su o p in iô n  a dos de sus corresponsa  
le s ;  a l  Abad de Launay,
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me parece que l a  m ayorla t ie n e  d if ic u l t a d  en 
o bserver l a  d is t in c if in  que e x is te  e n tre  e l  
alma y e l  cuerpo! . . . ;  y que mezclan ord in e^  
riam en te  es tas  dos id e as  d e l cuerpo y d e l e l  
ma, en l a  composiciôn de la s  id e a s , que f o r -  
man de la s  cu a lid ad es  re a le s  y de la s  formas 
s u s ta n c ia le s , que creo  deben s e r  rechazadas  
por c o m p le to ( l l5 ) ;
y a su buen amigo Mersena,
yo no supongo ningunas cu alidades re a le s  en 
l a  n a tu ra le z a , que sean anadidas a l a  sustan  
c ia ,  como pequeMas aimas a sus cuerpos, y 
que pueden s e r separadas p or l a  p o te n c ia  d i­
v in e ;  y p o r esto  no a tr ib u y o  en absoluto  re a  
l id a d  a l  m ovim iento, n i  a todas es tas  o tra s  
varied ad es  de l a  s u s ta n c ia , que se 11aman 
cu a lid a d e s , como comûnmente lo s  f i lâ s o fo s  
a tr ib u y e n  a l a  f ig u r a ,  l a  c ie l  no 11aman gua 
l i t a te m  re a le m , sino  solam ente modum. Le  
p r in c ip a l  raztfn  que me hace re ch aza r es tas  
cu a lidades  re a le s  es que no veo que e l  e s p i-  
r i t u  humano tenga en s i  ninguna nocifln , o 
id e a  p a r t ic u la r ,  p ara  c o n c e b ir la s ; de manera 
que nombrAndolas, y asegurando que la s  hay, 
se asegura una cosa que no se concibe y no 
se en tien d e  p or s i  misma. La segunda razdn  
es que lo s  f i lâ s o fo s  no han supuesto es tas  
cu a lidades  re a le s  s in o  a causa de que han 
c re id o  no poder e x p lic a r  de o t r a  manera lo s
fendmenos de l a  n a tu ra le z a ;  y yo encUentro,
a l  c o n tra r io ,  que se la s  puede e x p lic a r  me- 
j o r  s in  e l l e s . (1 1 6 )
La c la r id a d  de que hace g a la  D escartes en es tas  ocasiones nos dispen­
sa de com entario  alguno a l  re s p e c te .
N egative  es tambiën su o p in id n  en lo  to can te  a  e s ta  te o r ia  bajo  l a  
c lÂ s ic a  denominaciôn de su s ta n c ia  y a c c id e n te s , aunque d icha re p u isa  l a  ha 
ga nuestro  a u to r con toda s u e rte  de c a u te la s , a peser de le s  cuales no pa- 
sd d esaperc ib ido  p ara  e l  senor A m au ld  e l  rechazo de d icha te o r ia .  Este  
d octor en T eo lo g ia  a d v ie r te  a D escartes d e l p e l ig m  que c o rre  e l  m is te r io  
de l a  tra n s u s ta n c ie c id n  s i  no se adm its l a  re a lid a d  de lo s  a c c id e n te s (117^
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La respuesta  a e s ta  o b je c ld n  c o n s titu y e  un nuevo tes tim o n lo  d e l "banarse y
guard ar lo  ropo" c a rte s !a n o i
nunca he negodo hasta  aquî que lo s  acciden­
te s  fuesen re a le s :  pues, aunque no me he s e r  
vid o  de e l lo s  en l a  D if ip tr ic e  y en lo s  Meteo 
ros p ara  e x p lic a r  la s  cosas que a l l î  t ra ta b a ,  
he dicho s in  embargo en tSrm inos expresos, 
en lo s  M eteoros, pâg. 164 , que no q u e rla  ne­
g a r que fuesen re a le s .
Y , en es tas  M ed itac io n es , he supuesto 
c ie rtam en te  que no lo s  conocîa b ien  afin, p e- 
ro  no que por eso no lo s  h u b ie s e .. .
Y c ie rtam en te  no ha s id o  aqu î ml deseo de 
f i n i r  nada acerca de l a  n a tu ra le z a  de lo s  ac 
c id e n te s , s ino que sdlo  he propuesto  lo  que 
me ha p arec id o  de e l le s  a p rim era  v i s t a , ( l l 8 )
S in  embargo, t ra s  es tas  a s tu ta s  p recauciones. D escartes no t ie n e  repa
ros p ara  d e c ir ,  p rlm ero , que
en segundo lu g a r ,  que
a causa quizÔ de que lo s  prim eros tefllogos  
que han in te n ta d o  a ju s te r  es ta  cu estidn  con 
l a  f i lo s o f î a  n a tu ra l se persuadieron  tan to  
de que Bstos acc id en tes  que a fe c ta n  a nues- 
tro s  sen tid o s  eron a lg o  r e a l  y d is t in to  de 
l a  s u s ta n c ia , que no pensaban nunca que pu- 
d ie ra  dudarse de e l l o ,  han supuesto, s in  n in  
guna ju s te  razôn y s in  h ab erlo  pensado b ie n , 
que la s  especies d e l pan eran acc iden tes re a  
le s  de Bsa n a tu ra le z a ;  luego han puesto todo 
su empeno en e x p lic a r  cômo pueden ta ie s  a c c i 
dentes s u b s is t ir  s in  s u je to  ( l l 9 ) ;
e l  e s p f r i tu  humano no puede co n ceb ir que lo s  
accid en tes  d e l pan sean re a le s ,  y que s in  em 
bargo e x is ta n  s in  su s u s ta n c ia , s ino c o n c i-  
b iê n d o lo s , a su v e z , como s i  fu e ra n  susten­
c ia s  ; . . . ,  pues, no puede concefairse que p e r -  
manezca como r e a l  nada môs que lo  que subsis  
t e ;  y , aunque se lla m e  a eso a c c id e n te , se 
lo  concibe s in  embargo como una su stanc ia
(120);
y , p o r û lt im o , que
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no sa puede suponer que lo s  acc id en tes  sean 
re a le s  s in  que a l  m ilag ro  de l a  transustan— 
c ia c if ln , que es e l  ûnico que puede in f e r i r s e  
de la s  p a lab ras  de l e  consagreciân , se le  
anada s in  necesidad uno nuevo e incom prensl- 
b le ,  por e l  que esos acciden tes re a le s  e x ie -  
tan  s in  l a  su s ta n c ia  d e l pan, y s in  embargo 
no se co n v iertan  en sustancias e l lo s  mismos.
(121)
Por todo e l l o ,  D escartes no duda en la n z a r  un fu t u r ib le :  su esperanza  
de que
vendrS un tiempo en e l  cual e s ta  o p ln iô n , 
que adm lte lo s  acc id en tes  re a le s , se râ  recha  
zada por lo s  teô logos como poco aegura para  
l a  f e ,  a le ja d a  de l a  razôn y enteram ente in -  
com prensible, y que l a  mîa serô  re c ib id a  en 
su lu g a r  como c ie r t a  e In d u b ita b le . (1 2 2 )
Esperanza y m otives de c e rte z a  e in d u b ita b ilid a d  de su te o r ia  apoya- 
dos en que
todas esas d if ic u lta d e s  /a n te rio rm e n te  men- 
cio nadas/ son enteram ente suprim idaa p o r l a  
e x p lic a c iô n  que he dado a es tas  c o s a s .(123)
Por o tra  p a r te , l a  n e g a tiv e  de Descartes a concéder a l a  razôn e s ta tu  
te  o n to lô g ico  de fa c u lta d  es a lgo que no debe ex tra n a m o s por cuanto l a  
c lô s ic a  te o r ia  de la s  fa c u lta d e s  o p otenc ies d e l alma hab la  re c ib id o  ya , 
a l  f i n a l  de l a  Edad M edia, un duro golpe d e l que ya nunca se re c o b ra r la ,
Ooncretamente, G uille rm o de Ockham, haciendo caso omiso a la s  d is t in -  
ciones fo rm aies a  p a rte  r e i  adm itirias p o r Duns Escoto , p ara c o n s id e ra rlaa  
como d is tin c io n e s  lô g ic a s  o de ra zô n , a firm a  que " n i e n tre  e l  aima y  sua 
fa c u lta d e s , n i  e n tre  la s  v a r ia s  fa c u lta d e s , media d is t in c iô n  r e a l .  A p lican  
do extremosamente su p r in c ip io  de s im p lif ic a c lô n : non sunt m u ltip lic a n d e  
e n t la  s in e  n e c e s s ita te , ensenaba Occam que hay solam ente un aima y le s  d i­
ve rses  operaciones que e l l a  produce, segûn le s  cuales re c ib e  a q u é lla  d i f e -  
re n te s  nombres ; pero no fa c u lta d e s  realm ente d is t in ta s  de l a  su b stan c ia . 
Môs brevemente: una m u lt ip l ic id a d  de nombres p ara  una re a lid a d  û n ic e ; o
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sea, un nominalismo da la s  p o tan c ias  d e l a lm a " ( l2 4 j ,  Y , a s l ,  e s te  nomina- 
l i s t a ,  con su c é lé b ré  "n a v a ja ” d e l p r in c ip io  de économie m e ta ffs ic a , hace 
"desaparecer d e l dinamismo o p e ra tiv o  d e l alma e l  concepto a r is t o t i l i c o  de 
lo s  a c c id e n te s -p o te n c ia s , in te rm ed io s  e n tre  e l  alma y e l  es tim u lo  ex tem o  
que actOa como desp ertad o r y a c tu a liz a d o r  de esas p o te n c ia s ." (1 2 S )
Repêrese que a l a  n e g a tiv e  de D escartes p ara  a d m it ir  a  H e rb e rt de 
Cherbury e l
que haya en nosotros te n ta s  fa c u lta d e s  como 
d iv e rs id a d e s  de conocer hay(1 2 6 ) ,
subyace e l  tem or a que sa i n f r i n j a  e l  p r in c ip io  de économie m e ta f ls ic a :
no veo que se pueda sacar ninguna u t i l id a d  
de e s ta  manera de h a b la r , y me parece que 
més b ie n  puede p e r ju d ic a r  dando m otivo a lo s  
ig n o ra n te s  p ara  im ag in ar m u lt itu d  de d iv e r ­
ses pequenas en tidades en n u e s tra  a im a .( l2 7 )
Y es que, ya en o p in iô n  de Ockham, la s  p o ten c ies  no son acc id en tes  re
elm ente d is t in to s  d e l aim a. Y, en c o n c re te , e l  en tend im iento  y l a  vo lun tad
no se d is tin g u e n  d e l aima n i  r e a l  n i  esencia lm ente:
EL entend im iento  y l a  vo lun tad  son lo  mismo 
rea lm ente  en s i  y con l a  esen cia  d e l aima. 
Pero d is t in g o  en cuanto p o te n c ia , pues poten  
c ia ,  en p rim e r lu g a r ,  se tome por toda des- 
c r ip c ié n  que expresa l a  esen cia  d e l nombre 
de l a  p o te n c ia ; de o tro  modo, por a q u e llo  
que se denomina m ediante aquel nombre o con­
c e p to . Hablando d e l p rim e r modo d e l en ten d i­
m iento y  de l a  v o lu n ta d , digo que sa d is t in ­
guen, puas l a  d e f in ic iô n  que expresa l a  esen 
c ia  d e l nombre d e l entend im iento  es é s ta :
" e l  en tend im iento  es l a  su s ta n c ia  d e l aima 
que t ie n e  e l  poder de en ten d er" . Pero l a  de^ 
c r ip c ié n  de l a  vo lu n tad  es que es l a  sustan­
c ia  d e l aima que t ie n e  e l  poder de q u e re r . 
Mas, hablando d e l w itend im ien to  y de l a  vo­
lu n ta d  d e l segundo modo, a s i e l  entendim ien­
to  no se d is tin g u e  de l a  vo lu n tad  més que 
d o l en ten d im ien to , o que Dios de D io s , o Sé- 
c ra te s  de S ô cra tes , porque no se d is tin g u e
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n i  por l a  vo lu n tad  n i  p or l a  razô n . Y, a s f , 
es una s o le  l a  su s ta n c ia  d e l aima que puede 
te n e r d is t in to s  actos p or l a  ra zô n , respecto  
de lo s  cuales puede te n e r  d iv e rses  denomina- 
ciones; porque como o b tie n s  o puede obtener  
e l acto  de entender que se lla m e  entendim ien  
to ,  a s i e l  acto  de q uerer se lla m a  vo lu n tad . 
(128)
Aparecen, pues, entendim iento  y vo lun tad  no como dos p r in c ip io s  de 
operaciôn d is t in to s  rea lm en te , cuya e s p e c if ic a c iô n  y a c tu a liz a c iô n  v in ie s e  
dada por o b je to s  form alm ente d is t in t o s ; môs b ie n , son m anifestac iones de 
LTia ûnica re a l id a d , e l  aima, que, segôn su d iv e rs id a d  o p e ra t iv e , se exp re - 
sarâ  e l  en tend im iento  o l e  vo lun tad .
Es e s ta  f a i t e  de d is c r im in ac iô n  e n tre  lo  in t e le c t iv o  y lo  v o l i t iv o  lo
que va a d ar paso a un mayor protegonismo de l a  vo lu n tad , de l a  que, en de
f i n i t i v a  y en d etrim ento  d e l en ten d im ien to , va a depender e l  ju ic io :
digo que l a  causa por l a  que môs b ien  se fo r
ma una p ro po sic iô n  verdadera o fa ls a ,  a firm a
t iv a  o n e g a tiv e , es l e  vo lu n tad , porque l a  
vo lun tad  quiao form er una y no o t r a . ( l 2 9 )
E l p a ra le lis m o  que se a d v ie rte  e n tre  e l  fra n c is ca n o  y e l  pensactor
fran cô s  es in n eg ab le , puesto que tambiôn p ara  Descartes l a  causa ô lt im a  y
d e f in i t iv e  d e l ju ic io  va a s e r l a  v o lu n ta d , segôn vimos hace poco. Une vo­
lu n ta d  que en nada t ie n s  que e n v id ia r  la s  c a ra c te rX s tic a s  a tr ib u id a s  a la  
v o lic iô n  por Ockham, puesto que
l a  vo lun tad  en algûn sen tid o  puede p arecer  
i n f i n i t e ,  porque jamôs hemos ad ve rtid o  nada 
que pueda s e r o b je to  de alguna o tra  volun­
ta d , in c lu s o  de l a  vo lun tad  inmensa que hay 
en D io s , a  lo  que tambiôn la  n uestra  no pue- 
, . . de extenderse: lo  que es causa de que l a  ex -
tendamos o rd in ariam en te  môs a llÔ  de lo  que 
conocemos c la ra  y d is t ln ta m e n te ( l3 0 ) .
P ara le lism o  tambiôn claram ente m a n ifie s to  en su consideraciôn  de que 
es una Onica re a lid a d  l a  que p iensa, e n tie n d e , q u ie re  y s io n te , segôn he­
mos oîdo d e c ir  en v a r ia s  ocasiones a D escartes .
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Cabe, no o b s tan te , e s g r im ir  o tro s  te x to s  como c o n tra r lo s  a l a  te s is  
que aquf mantenemos. A s f, por e jem plo , e l  que slgue p o d rfa  s e r v ir  a es te  
p ropÔ sito :
encuentro  en mf c ie r ta s  fa c u lta d e s  de penser 
muy p a r t ic u la r e s  y d is t in ta s  de m f, a saber
la s  fa c u lta d e s  de im ag inar y de s e n t i r ,  s in
la s  cu a les  puedo muy b ien  concebirme c la ra  y 
d is t in ta m e n te ( l3 1 ) .
Oesde luego que, ateniêndose a l a  l e t r a ,  se nos p od rfa  r e f u t a r  lo  que
hemos mantenido respecto  a l a  n e g a tiv e  de D escartes p ara  con l a  te o r fa  de
le s  fa c u lta d e s . Pero, como se ha cornentado, en e l  te x to  que hemos t ra n s c r i
to  se anade "E t d is t in c te s  de moy, . . . ,  y muy extranam ente: pues dichas f a -
cuLtades, s i  son p ro p ias  d e l pensam iento, no se "d is tin g u e n " de m f, que 
soy pensam iento. O tra  cosa es que puedan co n ceb irse , en algûn s e n tid o , 
a p a rté . Aquf hay ambigOedad." (1 3 2 )
C iertam en te , no t ie n s  sen tid o  h a b la r  de fa c u lta d e s  d is t in ta s  d e l pen­
sam iento. Son muchos lo s  te x to s  de D escartes ya senelados que abogan por
es ta  a firm a c iô n . Pero tampoco cabe h a b la r  bajo  ningOn sentid o  de m a  con-
cepciôn de la s  fa c u lta d e s  a p a rté  d e l aim a, como e l  p ro p io  Descartes d écla­
r a  en la s  Ifn e a s  que siguen:
pero , en cambio, no /pueden co n ce b irs e / e l le s  
s in  m f, es d e c ir ,  s in  una su stan c ia  i n t e l i -  
gente en l a  que estân  fn s i ta s .  Pues, en l a  
nociÔn que tenemos de estas fa c u lta d e s , o 
(p a ra  se rv irm e de lo s  tfirm inos de l a  escuo- 
l a )  en su concepto fo rm a i, en c ie rra n  alguna  
c la se  de in t e le c c iû n . ( l3 3 )
Lo que Descartes v ie n e  a  d ecirnos es lo  s ig u ie n te :  iQu6 fa c u lta d e s , 
Bsentadas en una s u s ta n c ia  pensante y que in c lu ye n  en su nocifln e l  pensa­
m iento, pueden concebirse plenamente d is tin g u iê n d o la s  y d is t in ta s  de ese 
yo pensante, s in  que en e l  momento en que la s  distingam os nos quedemos con 
unas fa c u lta te s  que son nada y cuya fu nc iô n  es muy d i f f c i l  de descubrir?
Reconozcamos, pues, que la s  fa c u lta d e s , " in h eren tes  a l a  su s ta n c ia , 
no puedan separarse de e l l a  s ino  por eb s trac c iô n  m ental y concepciôn incom
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p le t a .  " (1 3 4 ) Y raparetnos an la s  axpreslones de Leffevre: "abstracc iôn  men­
t a l  " y "concepciôn in co m p le te". N i l a  una n i l a  o t r a  conceden a t a l  d is t in  
ciôn  e s ta tu to  r e a l  y e fe c t iv o , aunque nos perm iten  pensar y h a b la r de a l la s  
p o r separado.
P ero , d e l mismo modo que no podemos co n ceb ir es tas fa c u lta d e s  separa­
das d e l aima, tampoco podemos co n ceb ir e l  aima separada de es tas  fa c u lta ­
des; e l lo  s ig n i f ic a r la  no co n s id é re r y é lim in e r  e l  dinamismo p ro p io  de l a  
ra zô n , cuya m an ifes tac iô n  no es o t r a  que e l  conJunto de esas funciones o 
" fa c u lta d e s " . Porque, ^qué s u s ta n c ia  pensante , en l a  que se as ien tan  unas 
fa c u lta d e s  y que la s  in c lu y e  en sus m a n ifes tac io n es , puede concebirse p le ­
namente d is tin g u iô n d o la  y d is t in t a  de esas fa c u lta d e s , s in  que en e l  momen 
to  en que hagamos l a  d is t in c iô n  nos quedemos con una re s  co g ita n s  que es 
nada, que r é s u lta  im p e rc e p tib le  y cuyas funciones son muy d i f î c i l e s  de des 
c u b rir?
La pregunta que acabamos de fo rm u le r nos aboca d irec tam ente  a l a  teo ­
r i a  de la s  d is t in c io n e s  e s ta b le c id a  p o r D escartes :
hay d is tin c io n e s  de t rè s  c la s e s , a saber, 
r e a l ,  modal y  de ra zô n , o b ien  que se hace 
por e l  pensamientxi. (1 3 5 )
Veamos en quô co n s is te  cada una de e l le s :
La r e a l  se encuentra p ro p iam en te .. .  e n tre  
dos o môs s u s ta n c ia s .(1 3 6 )
Hay dos c lases  de d is t in c iô n  modal, a  sa­
b e r, l a  una e n tre  e l  modo que hemos llam edo  
mane r a f fa ç o n ) y l a  su sta n c ia  de l a  que dep%  
de y que d iv e r s i f ie s ,  y l a  o t r a  e n tre  dos d i  
fe re n te s  mèneras f fa ç o n s ) de une misma sustan  
c i a . (1 3 7 )
F in a lm e n te , l a  d is t in c iô n  que se hace por  
e l  pensamiento co n s is te  en que, a veces, d is  
tinguim os une su s ta n c ia  de alguno de sus 
e t r ib u te s ,  s in  e l  que, no o b s tan te , no es po 
s ib le  que tengamos un conocim iento d is t in to ;  
o b ien  en que tratam os de sep ara r de una mis 
ma s u s ta n c ia  dos de estos a t r ib u to s , pensan-
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do en e l  uno s in  pensar en e l  o t r o . (1 3 8 )  
Analicemos ahora coda una de es tas  d is t in c io n e s  p ara  v e r  cu 6 l p od rfa  
co n ven ir a l  alma y sus fa c u lta d e s :
En n u e s tra  o p in iô n , no cabe ninguno de estos t rè s  t i p os de d is t in c io ­
nes. No cabe l a  r e a l  ev identem ente, porque ê s ta  s flio  t ie n e  lu g a r  e n tre  sus 
ta n c ie s , y fis to  no es e l  caso do l aima y sus fa c u lta d e s .
Tampoco cabe l a  d is t in c iô n  de razôn ; o , d icho de o t r a  manera, p o d r la -  
mos h a c e rla , c ie rta m e n te , pero a co n dic iô n  de que
no podrfamos te n e r  una id e a  c la ra  y d is t in t a  
de una su s ta n c ia  t a l ,  s i  l e  quitamos un a t r i  
buto t a l ;  o b ien  que no podrfamos te n e r una 
id e a  c la r a  y d is t in t a  de uno de dos o mÔs 
a tr ib u to s  ta ie s ,  s i  lo  separamos de lo s  o tro s . 
(1 3 9 )
Y l a  razôn  es senc i l l e :  la s  fa c u lta d e s  c o n s titu y e n . Junto con e l  pen­
sam iento , lo s  a tr ib u to s  e s p e c ffic o s  p ro p io s  de l a  su s ta n c ia  e s p i r i t u a l ;  
son " lo s  a t r ib u to s  p a r t ic u la r e s , igualm ente e s e n c ia le s , es d e c ir  c o n s titu ­
t iv e s ,  pero que estôn contenidos en e l  a t r ib u t e  p r in c ip a l ,  y p or consiguien  
t e  en l a  s u s ta n c ia . A s f, l a  su stan c ia  pensante co n tie n s  la s  Facu ltades es­
p i r i t u a l  es de entender f fa c u lta s  i n t e l l i g e n d i ) ,  de q uerer ( fa c u lté s  e l ig e n -  
d i ) ,  de acordarse ( fa c u lté s  memorandi) .  y en su uniôn con e l  cuerpo, la s  
fa c u lta d e s  de s e n t i r  ( fa c u lté s  s e n t ie n d i) .  de im ag in a r ( fa c u lté s  im aginan- 
d i 1, de moverse, de apasionarse de une manera In d e f in id a ." ( l4 0 )
No es p o s ib le  hacer l a  d is t in c iô n  modal, porque l a  d is t in c iô n  e n tre  
una maneraf fa ç o n ) y la  su s ta n c ia  de l a  que depende y que d iv e r s i f ic a  no es 
sino o tro  modo de r e f e r i r s e  a l a  d is t in c iô n  e n tre  un a t r ib u te  y l a  sustan­
c ia  a  que se a tr ib u y e  esa c u a lid a d . Y e l lo  es a s f porque a s f se d é riv a  del 
p ro p io  pensamiento de D escartes: es 61 mismo quien c a l i f i c a  de "modes" a 
la s  fa c u lta d e s , segôn expresa en sus Respuestas a  A m au ld :
no he d icho que es tas  fa c u lta d e s  fuesen co­
sas , s in o  que he querido  d is t in g u ir  expresa- 
mente e n tre  la s  cosas, es d e c ir ,  e n tre  la s  
s u s ta n c ia s , y lo s  modes(modes) de osas co -
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sas, es d e c ir ,  la s  fa c u lta d e s  de d ichas sus­
ta n c ia s . (141 )
Por o tra  p a r te , es lo  que podemos c o n c lu lr  de l a  d e f in ic iô n  dada por 
e l p ro p io  Descartes de "manera" y "modo":
Cuando digo aq u î maneraffa ç o n ) y modo(mo­
d e ). no entiendo  nada môs que lo  que llam o  
en o tra s  ocasiones a t r ib u to  o c u a lid a d . Pero  
cuando considero  que l a  su stan c ia  se encuen­
t r a  d is p u es ta  o d iv e r s if ic a d a  de o tra  manera, 
me s irv o  p a rtic u la rm e n te  d e l nombre de modo 
o manera( mode ou fa ç o n ) (1 4 2 ) .
Los modos, pues, son simplemente " la s  maneras de s e r , que se mezclan 
y suceden en l a  duraciôn s u s ta n c ia l! : . . ;  respecto  a l  e s p î r i t u ,  l a  va ried ad  
de sus concepciones, v o lic io n e s , re cu erd o s ; . . .  Estos modos cambiantes mani 
f ie s ta n  la s  transform aciones de l a  s u s ta n c ia , s in  a l ie n a r  no obstan te  su 
id e n tid a d  fu n c io n a l de l a  que su e x is te n c ia  depende." (1 4 3 ) S i ,  pues, hemos 
v is to  que no e ra  vô lidam ente v ia b le  l a  d is t in c iô n  e n tre  e l  aima y sus fa ­
c u lta d e s  de en tender, de q u e re r, de re c o rd e r; p or e l  mismo m otivo r e s u l ta -  
rô  lôg icam ente in v ia b le  d is t in g u ir  d e l aima su va ried ad  modal de concepcio  
nés, de v o lic io n e s , de recuerdos. Lo que, n a tu ra lm en te , v a le  en ig u a l medi 
da p ara  lo s  que, im itando  l a  expres iôn  de D escartes , podrlamos l la m a r  "mo­
dos e s p e c ia les", lo s  modos ré s u lta n te s  de l a  uniôn e n tre  e s p îr i t u  y cuer­
po, que conforman toda l a  va ried ad  de sensaciones, imôgenes, p asiones, mo- 
vim ien to s  v o lu n ta r ie s ;  porque, como e l  mismo D escartes e s c r ib ie ra ,
no puedo co n ceb ir l a  ju s t ic ia  s in  a lg u ien  
ju s to ,  o l a  m is e r ic o rd ia  s in  a lg u ie n  m is e r i-  
cord ioso  (1 4 4 )
Creemos que todo lo  que acabamos de exponer nos l le v a  d irectem ente a 
v e r  l a  nota in c a rd in a c iô n  de D escartes en es ta  ten d en cia  a negar la s  fa c iA  
tades o p otenc ies  d e l alma como p r in c ip io s  de operaciôn d is t in to s  de esa 
ûnica re a lid a d  que, en le n g u a je  c a rte s ia n o , hay que c a l i f i c a r  de e s p îr i t u ,  
en tend im iento , aima o razôn .
D escartes , a s i ,  renunciaba a  escuchar l a  defensa de l a  d is t in c iô n  r e -
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a l  d e l alma y sus p o te n c ia s  que h ic le ro n  lo s  prim eros grandes comentodores 
de l a  escu e la  to m is ta ( l4 5 ) ,  y p r o fe r fa  c o n tin u e r l a  l ln e a  e s ta b le c id a  p or  
Ockham de que " le s  fa c u lta d e s  no son s in o  modalidades d e l pensam iento, que 
en modo alguno se d is tin g u e n  rea lm ente  d e l aima, l a  cu a l c o n s titu y e  e l  ûni 
co e inm ed iato  motor de l a  a c t iv id a d  p s îq u ic a ." (1 4 5 ) Consideraciôn  que se -  
g u irô  en auto res  p o s te r io re s  a D escartes como M alebranche, G assendi, Espi­
nosa ( 1 4 7 ).
A p a r t i r  de D e s c a rte s , y t a l  vez a su p esa r, se cumple lo  de que l a  
razôn  ya no eparece "como una fa c u lta d  e s tô t ic a ,  dada "una y  e n te ra  en cé­
da uno" b a jo  p re te x to  de que, siendo l a  d ife re n c ia  e s p e c îf ic a  que nos d is ­
t in g u e  de lo s  an im ales , no puede s e r s u s c e p tib le  de l a t i t u d ,  ya que e l  môs 
o menos, s ig u ien d o  l a  o n to lo g ie  de A r is tô te le s ,  no e x is te  sino en lo s  a c c i 
d en tes . Se m a n if ie s ta  como una nociôn esencialm ente a b ie r ta  que se ha pres^ 
tado en e l  curso d e l tiempo a d ia lê c t ic a s  v a r ia d a s ." ( l4 â )
I I . 3 .6 .  La razôn como conju n to  de la s  fa c u lta d e s  su p erio re s  de cono­
c im ien to
E l apartado  que aqu l in ic iam o s  d é r iv a , a modo de re c a p itu la c iô n  y 
co n c lu s iô n , de lo s  ap artados que an teceden. En e fe c to , e lim in a d a  la  consi­
d erac iô n  de l a  razôn como fa c u lta d , p o r una p a r te ,  y , por o t r a ,  ad m itido  
e l c a râ c te r  de l a  razôn como capacidad de r e a l i z a r  ju ic io s ,  l a  razôn no es 
s in o  e l  conju n to  de fa c u lta d e s  su p erio re s  de conocim iento . Podemos d e c ir  
entonces que en D escartes l a  razôn m ie n tra s , fu n c io n a lm en te , nos ha a p a re -  
cid o  como p o te n c ia  ju d ic a t iv e ,  o n to lôg icam en te , se p résen ta  como suma y fu  
siô n  do la s  fa c u lta d e s  su p erio re s  que perm iten  l a  e jecu c iô n  de sus fu n c io — 
nés p ro p ia s , lo s  ju ic io s .  A s i lo  en tien d e  e l  d ir e c to r  de e s ta  te s is  cuando, 
haciendo recuento  de lo s  s ig n if ic a d o s  p r in c ip a le s  que se han dado a l a  ra ­
zôn a lo  la rg o  de l a  h is t o r ié ,  seno la  que uno de e l lo s  es precisom ente e l  
do "conju n to  de todas la s  fa c u lta d e s  su p erio re s  de conocim iento; t a l  nos 
p arece  se r e l  caso de D escartes y de o tro s  au to res  ra c io n a lis ta s ,  ya que
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l a  razôn désigna e l  dinamismo englobante de la s  fa c u lta d e s  que cabe ca lifjL  
c a r como s tp ra s e n s ib le s ." (1 4 9 )
N uestra  ta re a  aquî va a c o n s is t ir  en, p rim ero , p re c is a r  la s  potencies  
que D escartes adm lte; segindo, in d ic a r  cu â les  de es tas  p o tenc ias  c o n trib u -  
yen a l a  ta re a  ju d ic a t iv a  y de quô manera; te rc e ro , hacer v e r  que esas po­
te n c ie s  co n s titu y en  propiam ente l a  razô n .
Veanos, pues, a p re c is a r  la s  fa c u lta d e s  ad m itidas  p or D escartes . Y pa­
r a  e l lo  nada m ejor que s e g u ir  e l  p rpced im iento  u t i l iz a d o  por Descartes, 
a l lô  en l a  M ed itac iô n  I I . cuando, t r a s  haber reconocido que
es p re c is o  c o n c lu ir  y te n e r p o r constant: 
que e s ta  p ro p o s ic iô n : Yo soy. yo e x is te , es 
necesariam ente ve rd ad era , cuantas veces la  
pronuncio o l a  concibo en mi e s p î r i t u  (15 0 ),
pesa a re v is a r  sus a n te r io res c ree n c ia s  y  pensamlentos resp ecto  d e l cuerpo
y sus fa c u lta d e s . EL re s u lta d o  de e s te  examen no es o tro  que l a  puesta en
duda y l a  n e g a tiv a  a a d m it ir  la s  cosas a le s  que ha pasado r e v is t a ,  ya que,
de osas cosas a n te r io m e n te  acbnitidas,
no h a llo  ninguna de l a  que pueda d e c ir  qie 
e s té  en m l . (1 5 1 )
Despuês de un pUnto y seguido, cd n tih ô a  escrib ieh d o  D escartes:
Pasemos, pues, a  lo s  a tr ib u to s  d e l aima, y 
veamos s i  hay alguno que e s té  en m l. Los p r l
meros son n u tr irm e  y andar; p ero , a i  es T e r -
dad que no tengo cuerpo, es verdad ententes  
tambiôn que no puedo andar n i  n u tr irm e . Otro 
es s e n t i r ;  pero no puede uno s e n t i r  s in  tuer 
pot a p a rté  de que yo he c re id o  s e n t i r  en sue 
Ros muchas cosas y , a l  d e s p e rta r , me he Oado 
cuenta de que no la s  hab la  se n tid o  realm m te. 
Otro es pensar; y aqul s i  h a l lo  que e l  pensa 
miento  es un a t r ib u to  que me p ertenece: sôlo 
Ô1 no puede separarse de m l. Yo soy. yo exls  
to : es to  es c ie r t o ;  pero icuônto  tiempo? A 
saber, ta n to  tiempo como estoy pensando; 
pues, q u izô  o c u rrie s e  que, s i  yo cesara de 
p ensar, c e s a r îa  a l  mismo tiempo de s e r o de 
e x i s t i r . (1 5 2 )
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Ninguna novedad aportan  la s  Ifn e a s  que acabamos de t r a n s c r ib i r ,  pues­
to  que sobradamente ha quedado apuntado en apartados a n te r io re s  quo e l  
a tr ib u to  p r in c ip a l  d e l alma es e l  pensamiento. S in  embargo, no es poco lo  
qua SB nos d ic e  en e l  p resen te  te x to , como e l  prop io  D escartes reconoce  
unos p S rra fo s  despuês. Pues, a l  decirnos que h asta  ahora sôlo puede a f i r ­
mar que lo  ûnico que l e  pertenece es e l  pensam iento, e s té  reconociêndose  
como re s  c o g ita n s , como un s e r  cuya a c t iv id a d  toda es té  impregnada d e l pen 
s a r . Ahora b ie n , ese pensar es e l  denominador com Ai de acciones v a r ia s  co­
mo son e l  dudar, e l  en ten d er, e l  a f irm a r , e l  n eg ar, e l  q u e re r , e l  no que­
r e r ,  e l  im ag inar y e l  s e n t i r ,  segôn m a n if ie s ta  D escartes en e s ta  misma Me­
d ita c iô n . Acciones que, en d e f in i t i v e ,  v ienen  a se r lo s  a tr ib u to s  p a r t ic u ­
la r e s  de l a  su s ta n c ia  pensante y que co n stitu yen  la s  fa c u lta d e s  d e l aima, 
como ya vimos en a n te r io re s  p êg inas . De aqu î que D escartes pueda a f irm a r  
que
Podemos tambiôn co n ceb ir muy dlstinteunen­
te  d iv e rses  maneras de pensar, como entender, 
im ag in a r, acordarse , q u e re r, e tc .  . . .  siem - 
p re  que la s  consideremos simplemente como 
la s  dependencies de la s  su stanc ias  en que es 
tân  (1 5 3 ) ,
y d e l mismo modo tambiôn
lo s  se n tim ie n to s , la s  afecc io n es y lo s  a p e t i  
to s , de lo s  que podemos te n e r tambiôn un co­
nocim iento  c la ro  y d is t in t o ,  siempre que ten  
gamos cu id a d o .. .  de no comprender en lo s  j t d  
c io s  que hagamos sobre e l lo s  môs que lo  que 
conozcamos procisam ente por modio de nuestro  
entend im iento  y de l a  que estemos seguros 
por l a  ra z ô n .(1 5 4 )
P re c is io n e s  es tes  que acaba de hacer que l e  van a p e r m it ir  e s c r ib ir
que
l a  p r in c ip a l  d is t in c iô n  que observa e n tre  
todas la s  cosas creadas es que la s  unas son 
in te le c tu a le s ,  es d e c ir ,  son su stanc ias  i n -  
te l ig e n te s ,  o b ien  propiedades que p e rte n e -  
cen a es tas s u s ta n c ia s ; y  la s  o tra s  son cor
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p o ra le s , es d e c ir ,  son cuerpos, o b ien  pro­
piedades que p e rte n e c e n .. .  a lo s  cuerpos. 
(1 5 5 )
M ien tras  b a jo  e s ta  ô lt im a  c a te g o r îa  tenemos l a  m agnitud, l a  extensiÔn
en sus trè s  dim ensiones, l a  s itu a c iô n  y d is p o s ic iô n  de la s  p a rte s  de un
cuerpo, y o tra s  propiedades sem ajantes,
e l  en tend im iento , l a  vo lun tad  y todas la s  ma 
neras de conocer y de q u e rer, pertenecen a 
l a  su s ta n c ia  que p iensa  (1 5 6 ) .
Pero, ju n to  y ademôs de lo  p ro p io  d e l in te le c to  y del cuerpo, ex is ten
c ie r ta s  cosas que experimentamos en nosotros  
mismos, que no deben s e r a tr ib u id a s  a l  aima 
s o la , n i  tampoco a l  cuerpo s o lo , s in o  a la  
e s tre c h a .. .  uniôn que hay e n tre  e l lo s ,  asf 
como e x p lic a rô  despuêsi ta ie s  son lo s  a p e ti­
to s  de beber, de corner, y la s  emociones o 
la s  pasiones d e l aim a, que no dependen d e l 
pensamiento so lo , como l a  emociôn en l a  côle  
r a ,  en l a  a le g r fe ,  en l a  t r i s t e z a ,  en e l  
amor, e t c , |  ta ie s  son todos lo s  sentim ientos, 
co m o... l a  lu z ,  lo s  c o lo re s , lo s  sonidos, 
lo s  o lo re s , e l  gusto , e l  c a lo r ,  l a  dureza, y 
todas la s  o tra s  cu a lid ad es  que caen solamen- 
...................................................................  t e  ba jo  a l  sentido  d e l t a c t o , (1 5 7 )
Quedan, a s i ,  e s ta b le c id a s  la s  fa c u lta d e s  que D escartes ad m its , r e f e r !  
das a n u estra  aima: e l  en ten d im ien to , l a  vo lun tad  y l a  memoria, cuando se 
considéra l a  su sta n c ia  pensante separada y toda p u re ; l e  s e n s ib il id a d , la  
im agineciôn y l a  a fa c t iv id a d , cuando se contempla a l a  su s ta n c ia  pensante  
unida a l  cuerpo.
No o b s tan te , es p rec iso  s e n a la r que no siempre D escartes penaô ig u a l 
respecto  a l  nOmero de fa c u lta d e s . A d v iêrtase  que lo s  te x to s  ô ltim o s , de 
lo s  que hemos e x tra îd o  l a  enumeraciôn de la s  fa c u lta d e s  adm itidas p o r nues 
t r o  a u to r,p e rten e cen  a lo s  P r in c ip ia , una obra que D escartes p u b lie s  en 
1644, precisom ente
cuando me ha p arec id o  que estos tra ta d o s  pre  
cedentes habîan preparado su flc ièn tem en te  e l  
e s p îr i t u  de lo s  le c to re s  para r e c ib i r  lo s
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P rin c ip io s  de l a  F l lo s o f la , lo s  he pub llcado  
tambiôn (1 5 0 ) .
Por s e r una obra ô lt im a , en l a  que e l  a u to r p iensa
haber comenzado a e x p lic a r  toda l a  f i lo s o f îa  
por orden, s in  haber o m itido  ninguna de la s  
cosas que deben p reced er a la s  ô ltim a s  de 
le s  que he e s c r ito  (1 5 9 ) ,
y en l a  que
pienso haber ex p lica d o  todas a q u e lla s  /c o s a s / 
de la s  que he ten id o  ocasiôn de t r a t a r  de 
t a l  manera que aq u e llo s  que la s  lea n  con 
atenc iôn  tendrôn m otivo p ara  p ersu ad irse  de 
que no hay necesidad de buscar o tro s  p r in c i ­
p io s  que lo s  que he dado, para l le g a r  a to ­
dos lo s  môs a lto s  conocim ientos de lo s  que 
e l  e s p î r i t u  humano sea c e p a z .( l6 0 )
Debido a lo  cu a l es lô g ic o  pensar que una cu es tiô n  tan im p ortan te  co­
mo l a  d e l s u je to  pensante , uno en su s ta n c ia  y v a r ie  en sus fu n c io n es , h u- 
b ie ra  encontrado p ara  entonces su fo rm ulaciôn  d e f in i t i v e ,  de alguna manera 
ya esbozada en le s  M ed itac io nes de agosto de 1641 , p or cuanto uno de lo s  
o b ja t iv o s  de esa obra e ra  dem ostrar
l a  d is t in c iô n  r e a l  e n tre  a l  aima y e l  cuerpo 
d e l hom bre.(16 1 )
Respecto a lo  cu a l ya d ic e , antes in c lu s o  de e n tre r  en e l  grueso de 
l a  o b ra , que
e l  cuerpo humano, en ta n to  que d i f i e r e  de 
lo s  o tro s  cuerpos, no es tô  formado y compues 
to  s in o  p o r c ie r t a  c o n fig u rac iô n  de miembros 
y p or o tro s  acc id en tes  semeja n te s ;  y e l  aima 
humana, p o r e l  c o n tra r io ,  no es tô  compuesta 
a s i de ac c id en tes , s ino  que es una su stanc ia  
pu re . Pues, aunque todos sus acc id en tas  cam- 
b ie n , por ejem plo , cuando concibe c ie r ta s  co 
sas, cuando q u ie re  o tra s ,  cuando s ie n te  o tras , 
e t c . , s igue s iend o , no o b s tan te , l a  misma a l  
ma; m ien tras  que e l  cuerpo humano ya no es 
e l  mismo, p or e l  so lo  hecho de cam blar l a  f i  
gura de algunas de sus p a rte s  (1 6 2 ) .
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Y en la s  que, por o t r a  p a r te ,  ya  no quedan dudas sobre le s  fa c u lta d e s  pro­
p ia s  de l a  s u s ta n c ia  extenso:
Tambiôn conozco haber en ml o tra s  fa c u lté  
des, como la s  de cam biar de s l t i o ,  camblar 
de p o s tu re , y  o tra s  semeja n te s , que no pue­
den co n ceb irse , como la s  précédantes / la s  de 
im ag iner y s e n t i r / , s in  alguna su stan c ia  en 
l a  que Bstên in s it a s ,  n i ,  p or co n s ig u ien te , 
pueden e x i s t i r  s in  e l l e ;  pero  es év id en te  
que ta ie s  fa c u lta d e s , s i  en verdad e x is te n ,  
deben e s te r  In s it a s  en una su s ta n c ia  corpô- 
re a , o sea, extensa, y no en una su stanc ia  
in t e l ig e n t e ,  puesto que en su concepto c la ro  
y d is t in t o  es tô  co nten ida de algOn modo l a  
extensiÔ n, pero  no l a  in t e le c c iô n , (1 6 3 )
P ero , e n tre  1620 y 1626 , p é rio d e  ad m itido  generalm ente p a ra  s i tu e r  l a  
redacciôn  de le s  pôginos de la s  incon clu sas Régulas, Descartes no ha acaba 
do de d is e n a r su esquema de fa c u lta d e s , como vamos a v e r , aunque ya en 
e l le s  d e ja  e n tre v e r su o p ln iô n  de que no hay fa c u lta d e s , en e l  sen tid o  t r a  
d ic io n a l de l a  Escuela , s ino  una s o la  fu e rz a  con d is t in to s  campos de p ro -  
yecc iô n , a l  e s c r ib ir  que
es una s o la  y  l a  misma fu e rz a  l a  que, s i  se 
a p lic a  con l a  im aginaclôn a l  sen tid o  comôn, 
se d ic e  que v e , que to c a , o t c . ; s i  a l a  im a- 
g in ac iô n  s o la  como re v e s tid a  de d iv e rses  f i ­
guras, se d ic e  que recu erda; s i  a s i  misma 
p ara  fo rm er nuevas f ig u ra s , se d ic e  que imet- 
g in a  o co n cibe ; s i ,  f in a lm e n te , actûa e l l a  " 
s o la , se d ic e  que en tien de (1 6 4 ) .
Opiniôn ya a d v e rtid a  en l a  p rim era  de la s  Reglas m ediante e l  s lm il
d e l s o l,  a l  que se asemeja l a  s a b id u r la  humana, en cuanto que
permanece una so la  y l a  misma, p or d ife r e n -  
te s  que eean lo s  temas a que se a p l ic a ,  y 
que no toma de e l lo s  mayor d is t in c iô n  que l e  
lu z  d e l s o l de l a  va ried ad  de cosas que i l u -  
mina ( l6 S ) .
Queda, pues, d icho p or D escartes que l a  va ried ad  fu n c io n a l no obstecu  
l i z a  l a  unidad s u s ta n c ia l d e l s u je to  pensante; ya que es ta  misma fu e rz a  ■
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como consecuencia de esas d iv e rses  funciones  
es denominada entendim iento  puro , im ag ina- 
c iô n , memoria o se n tid o  ( l 6 6 ) .
Tambiôn ha apuntado p o s ib le s  v a r ia c io n e s , siem pre y en û ltim o  têrm ino
nom inales , de esa û n ica  fu e rz a  que es e l  pensam iento,
S in  embargo, n i  s iq u ie ra  en esa misma obra mantuvo siem pre constante
B id ê n t ic o  e l  nûmero de fa c u lta d e s . Reparemos en lo s  te x to s  que siguen:
tra s  haber observado atentam ente todas aque­
l la s  cosas que siguen inm ediatam ente a l  cono 
cim ien to  d e l entend im iento  puro , enumerarâ 
e n tre  la s  demôs cosas todos lo s  o tro s  in s t r u  
mentos de conocim iento que tenemos ademâs 
d e l en ten d im ien to , que son solnmonte dos, l a  
im ag in ac iô n (p h a n ta s ia ) y le s  s e n t id o s .(1 6 7 )
c ie rta m e n te , advertim os en nosotros que sôlo  
e l  entend im iento  es capaz de c ie n c ia ;  pero  
puede s e r ayudado o impedido a e l lo  p or  
o tra s  t rè s  fa c u lta d e s , por l a  im aginaciôn  
f im a g in a tio n s ) ,  e l  se n tid o  y l a  m em oria.(1 6 8 )
Respecto a l  conocim iento  de la s  cosas dos 
cosas tan  sô lo  es p re c is o  c o n s id é re r, a sa­
b e r, nosotros que conocemos y la s  cosas m is - 
mas que han de s e r conocidas. En cuanto a  
nosotros solam ente c u a tm  son la s  fa c u lta d e s  
que podemos u t i l i z e r  para e s to ; e l  en ten d i­
m ien to , l a  im ag inac iô n f im a g in a t io ) ,  lo s  sen­
t id o s  y l a  m em oria,(1 6 9 )
Observamos que h ab la  de dos, t rè s  y cu atro  fa c u lta d e s , aunque realmen  
t e  de la s  c u a tro  apuntadas en e l  û ltim o  p ô rra fo  no f a i t e  ninguna en e l  se­
gundo te x to ,  p o r môs que D escartes no c a l i f iq u e  en ese lu g a r  a l  en ten d i­
m iento de fa c u lta d ;  lo  mismo podrfamos d e c ir  en lo  que co n c iem e  a l  enten­
d im ien to  en e l  p asa je  de l a  Régla V I I I , s i  b ien  en ô s te  se a d v ie r te  l a  au - 
senc ia  de l a  memoria y l a  denominaciôn de fa n ta s ia  p ara  l a  im ag inaciôn ,
Convengamos, pues, en que e l  entramado de la s  fa c u lta d e s  fu e  gestôndo 
se p au la tin am en te  en e l  pensamiento de nuestro  a u to r , acostunbrado a pen­
s e r en uno m e ta f ls ic a  e s t r u c tu r a l,  como era  la  a r is to tô l ic o -m e d ie v a l,  en 
l a  que la s  fa c u lta d e s  gozobon de p lena  v ig e n c ia  ô n t ic a ,  y de l a  que Descar
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te s  no se desembarozarô h asta  que tenga e s ta b le c id a  su te o r fa  de l a  suston  
c ia .
De es te  contender de nuestro  a u to r  en to m o  a l a  determ inacifln  y cua- 
l i f i c a c iô n  e n t i t a t iv a  de la s  fa c u lta d e s  son un c la ro  m a n ifie s to  la s  Regu- 
l a e . obra en l a  que se nos o frec en  lo s  bosquejos d e l genuine pensar c a r te ­
siano , no exento to d avfa  de algunas adherencias a l a  tra d ic if ln  en que se 
fo rm era . A sf, re f ir iô n d o s e  a l  s u je to  cognoscente, hace una e x p l ic i t a  men- 
ciÔn a l a  te o r fa  h ile m flr f ic a , cuando nos d ic e  que
d ese arfa  exponer en e s te  lu g a r  quô es l a  men 
te  d e l hombre, quô e l  cuerpo, de quô modo ôs 
te  es inform ado p o r a q u ô lla , cu â les  son en 
todo e l  compuesto la s  fa c u lta d e s  que ayudan 
a l  conocim iento de la s  cosas, s i  / e l  lu g a r /  
no me p a re c ie ra  demasiado angosto pars ence- 
r r a r  todas a q u e lla s  cosas que han de se r p re  
sentades an tes de poder hacer m a n ifie s to  a 
todos l a  verdad de es tas  c o s a s .(1 7 0 )
S in  embargo, es te  c a râ c te r  in c o a tiv o  e inmaduro de la s  Réglas no im p i 
de h a l le r  en a l la s  elementos que pasarân a se r d é f in i t iv e s  en e l  s istem a  
f i n a l  de D escartes . A s f, en lo  que se r e f ie r e  a l  asunto que venimos tra ta n  
do, podemos en co n tra r algunas m an ifes tac io n es sobre la s  fa c u lta d e s  que po­
demos a d m it ir  como in a lté r a b le s  p a ra  fo rm u lac io nes y obras p o s te r io re s .  
Ocasiôn tendranos de v e r lo  en la s  pôginas que s ig uen .
Porque ahora, y t ra s  haber p rec isad o  le s  fa c u lta d e s  ad m itidas  p o r Des 
c a rte s  -recordem os que son en ten d im ien to , v o lu n ta d , memoria, s e n s ib il id a d ,  
im aginaciôn y a fe c t iv id a d -  lo  que nos in t erase es saber cuâles de es tas  po 
te n c ia s  contribuyen  a l a  ta re a  ju d ic a t iv a ,  y  de quô manera.
F a c i l i t a r f a  sem ejante ta re a  a v e r ig u a r la s  funciones a tr ib u id a s  por 
D escartes p çq/ia pnq de- es tas fa c u lta d e s . De modo su c in to  nos la s  in d ic a  
en l a  p a rte  d e l D iscurso d e l môtodo dedicada a exponer sumariamento e l  con 
te n id o  d e l por entonces desconocido E l Mundo o T ratado  de l a  Luz, en e l  
que, e n tre  o tra s  cosas,
e x p lic e b a .. .  cômo l a  lu z ,  lo s  sonidos, lo s
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□ lo re s , lo s  sabores, e l  c o lo r  y todes la s  
cu alidades de lo s  o b je to s  e x te r lo re s  pueden 
p ro d u c ir  en e l  cerebro  d is t in ta s  id e as  por 
medio de lo s  s e n tid o s ; cômo e l  hambre, l a  
sed y  o tra s  pasiones in te r lo r e s  pueden ig u a l  
mente s u s c ite r  ideas  ; quô debe entenderse  
p or sen tid o  comOri, donde ta le s  id e as  son r e -  
c ib id a s , a igualm ente p or l a  memoria, que 
la s  conserva, y quô p or l a  fa n ta s ia ,  que pue 
de m o d if ic a r la s  de modo d iv e rs e  y componer 
o tra s  nuevas (1 7 1 ) ,
La com unicaciôn, breve y s u c in ta , pero s u f ic ie n te  p ara  n o so tro s , nos 
h ab la  de lo s  s e n tid o s , l a  memoria, l a  fa n ta s ia ,  lo s  s e n tim ie n to s  y pasio ­
n es , as f como de sus fu nc io n es re s p e c tiv e s ; La s e n s ib il id a d , encargada de 
r e c ib i r  la s  im presiones provocadas p or l a  m a te r ia , b ien  por l a  v ia  de la s  
sensaciones ex tern es  -c o lo r e s ,  s o n id o s ,■ • • - ,  b ien  p o r l a  v ia  de la s  sensa- 
clones in te rn a s  -a fe c c io n e s , a p e t i t o s , . . . - ;  la s  c u a le s , en cuanto modolida 
des de pensam iento, son id e as  que p ro p ic ia rô n  mÔs ta rd e  lo s  ju ic io s .  La me 
m o ria , como r e g is t r e  de v iv e n c ia s  y e x p e rien c ia s  pasadas, es l a  d e p o s ita -  
r i a  de lo s  v e s t ig io s  y la s  id eas  proporcionadas por lo s  s e n tid o s , d ispu es- 
t a  en c u a lq u ie r  momento a re p ro d u c ir la s  y a u b ic a r la s  en e l  co n texto  d e l 
que fueron  e x tra ld a s . La im ag inac iô n , h i j a  tambiôn de l a  s e n s ib i l id a d , de 
l a  que toma su m a te r ia , v u e lv e  a hacem os présentas lo s  res id ues y la s  f o r  
mas dejados p or lo s  e s tim u lo s , p or lo  que comparte l a  fu nc iô n  r e a c tu a liz e -  
dora de l e  memoria, o , combinando imôgenes o id e as  y anadiendo a lg o  de sU 
p a r te ,  o b tie n s  o tra s  nuevas, o r ig in a le s  y v a lio s a s  o i lô g ic a s  e i r r e o lo s ,  
segôn lo s  casos. La e fa c t iv id a d ,  c o n s titu id a  p o r pasiones, emociones y sen 
t im ie n to s , t ie n e  como cometido marcar e l  rumbo p ara  conocer y p a ra  a c tu a r , 
m anifestôndose como companera o consecuencia de la s  ten d en c ias , môs concre 
tam ente de su s a t is fa c c iô n  o in s a t is fa c c iô n .
La ausencia en e s ta  enumeraciôn d e l entend im iento  y de l a  v o lu n ta d , 
a s i como de l a  func iôn  de Ju zg ar, nos pone en l a  p is ta  de lo  que aqu l nos 
hemos propuesto  d e s c u b rir .
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Admitamos, pues, por lo  dicho con a n te r io r id a d  y por lo  quo acabamos 
do a d v e r t i r ,  que lo s  ju ic io s  van a depender en é lt im o  têrm ino  d e l en ten d i­
m iento y de l a  vo lu n tad . F a lta  l a  confirm acifln  de lo  aquf a d m itid o . Y p ara  
e l lo  nada m ejor que p la n te a r  e l  problème en têrm inos s im ila re s  a lo s  emple 
ados por D escartes en la s  M editaciones m e ta fls ic a s , a l  r e f e r i r s e  a l a  eues 
t iô n  d e l e r ro r :
experim ento  an mf una c ie r t a  p o te n c ia  p ara  
ju z g a r , l a  cual s in  duda he re c ib id o  de D io s , 
ig u a l que e l  rs e to  de cosas que poseo; y 
puesto que no q u ie re  enganarme, es c ie r to  
que no me l a  ha dado p a ra  que pueda e r r a r ,  
s i  uso b ien  de e l l a .  Y ninguna duda quedarfa  
sobre e s ta  verdad, s i  no fu e ra  que parece  
d ar p ie  a l a  consecuencia de que no puedo 
equivocarme nunca; pues, en e fe c to , s i  todo  
lo  que tengo lo  re c ib o  de D io s , y  s i  EL no
me ha dado l a  fa c u lta d  de e r r a r ,  parece que
nunca debo enganarme. Y , en verd ad , cuando 
no p ienso  més que en D io s , no descubro en mf 
causa a lguna de e r ro r  o fa ls e d a d ; mas v o l -  
viendo luego sobre m l, l a  e x p e rie n c ia  me en- 
sena que estoy s u je to  a  in f in id a d  de e rro re s
(1 7 2 )
La p ro b lem atic id ad  d e l p lan team ien to  es té  p resentada de form a m odéli­
ce: Descartes descubre en ê l  una c ie r t a  capacidad p or l a  que puede ju z g a r  
acerca de la s  cosas y fenflmenos que se dan a i  e l  u n iv e rs e . Capacidad r e c i ­
b id a  de D io s , como todo lo  que posee, pero que no o fre c e  la s  s u f ic ie n te s
g a ra n tie s  p ara  d e p o s ita r en e l l a  una o on fian za  y una c r e d ib i l id a d  p la n a s , 
ya que no in frecu entem en te  es fu e n te  de e r ro re s . Lo cu a l e n tra  en a b ie r ta  
c o n tra d ic c iê n  con s e r un don d e l D ios recuperado por D escartes en l a  M ed i-
ta c iê n  te r c a ra , pues ya no es e l  Deus d ece p to r, s in o  e l  Oeus p e r f e c t is s i -
mus y ve rac iss im us, d e l que, conaiderando su n a tu ra le z a ,
no me parece p o s ib le  que me haya dado alguna
fa c u lta d  que sea im p e rfe c ta  en su gênero , es
d e c ir ,  que carezca  de a lguna p e rfe c c iê n  que 
l e  sea p ro p ia ; pues, s i  es c ie r to  que, cuan­
to  més p e rfe c to  es e l  a r t i f i c e ,  més p e r fe c -
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ta s  y cumplidas son la s  obras que sa len  de 
sus manos, iquê se r podremos im ag in a r, produ 
cid o  por ese suprano creador de todas le s  co 
sas, que no sea p e rfe c to  y acabado en todas  
sus partes?  (1 7 3 )
E l que esta  p o te n c ia  ju d ic a t iv a  haya s ido depositada en e l  hombre por 
D ios im p iic a  ausencia de e rro re s  en su e je r c ic io ,  pero fâc tic am en te  descu- 
brim os que no es a s i;  y aqu î ra d ic a  e l  problèm e.
Prablem a, por lo  demôs, ya tra ta d o  p or Descartes en l a  Régla X I I  des-
de l a  consideraciôn  de la s  a l l î  llam adas "n a tu re le za s  compuestas", en donde
nos v ien e  a d e c ir  que con fre c u e n c ia  nosotros mismos nos enganamos, por se r  
n osotros tambiôn lo s  au to res  de nuestros e r ro re s , lo s  cuales se dan p r e c i-  
samente en esas n a tu rae  compositae que "de algÔn modo son compuestas p or 
n osotros mismos"; pues, por c u a lq u ie ra  de lo s  modos de componer, "por im­
p u ls e , p or c o n je tu ra  o p or deducciôn", llegam os a " ju ic io s  sobre la s  cosas" 
que son errôneos y por lo s  que, lôg icam en te , "podemos se r en g an ad os"(l74).
Contâmes tambiôn con l a  so luc iôn  o fre c id a  por D escartes en tê m in o s
de la s  fa c u lta d e s  coadyuvantes en mis e r ro re s ; estos nacen de que
siendo l a  vo lun tad  môs em plie  que e l  en tend! 
miento , no l a  contengo dentro  de lo s  mismos 
l im ite s  que ô s te , s ino que l a  extlendo  tam­
biôn a la s  cosas que no en tien d o , y , siendo
in d ife re n te  a ô s tas , se e x tra v îa  con f a c i l i -
dad, y escoge e l  mal en vez d e l b ie n , o lo
fa ls o  en vez de lo  verdadero . Y e l lo  hace 
que me engaRe y peq ue .(1 7 5 )
Sabamos p o r e l  p ro p io  D escartes , e l  cu a l no se opondrîa a l a  e x tra p o -
la c iô n  que aqu î hacemos, cômo e v i ta r  ta ie s  e r ro re s , ya que, c ie rta m e n te ,
es tô  en nuestro  poder e v i ta r  e s te  e r r o r ,  a 
saber, s i  no unimos nunca cosas e n tre  s î ,  a 
no se r que intuyamos que es absolutam ente ne 
c e s a ria  l a  uniôn de una con l a  o tra  (1 7 6 ) .
0 como d irô  en l a  M ed itaciôn  c u a r ta , de forma n e g a tiv a , pero  que nos 
p erm its  r e a l i z a r  l a  traducciÔ n a l a  norm ative p o s it iv a ,
s i  me abstengo de dar mi ju ic io  acerca de
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una cosa, cuando no l a  concibo con b astante  
c la r id a d  y d is t in c iô n , es é v id e n ts  que hago 
muy b ien  y que no es toy  enganôndome (1 7 7 ) .
S in  un conocim iento c ie r to  y seguro es p r e fe r ib le  no r e a l i z a r  ju ic io  
alguno. Conocimiento a lc a n z a b le , siem pre que se pongan lo s  medios necesa- 
r io s ,  in c lu s o  cuando se in v e s t ig a  "una cosa ardua y d i f f c i l " ,  segôn e l  
ejem plo o fre c id o  por D escartes en l a  duodêcima Régla (1 7 0 ) .
No es c e n tra  de n u e s tra  atenc iôn  e l  problems d e l e r r o r ,  a l  que nos he 
mes acercado con l a  so la  In te n c iô n  de a v e r ig u a r cuâles da la s  fa c u lta d e s  ; 
concurren para r e a l i z a r  un ju ic io ,  aunque e l  in te rô s  p r im o rd ia l de D escar­
te s  en l a  M ed itac iô n  de l a  que hemos e x tra îd o  la s  a n te r io re s  secuencias ne 
sea o tro  que d e s c u b rir l a  causa de sus e r ro re s , Y e l  te x to  que sigue con­
f irm a  lo  que decirnos, a l a  vez que e x p lic a  con toda c la r id a d  l a  p is ta  apur 
tada en la s  ô ltim a s  Ifn e a s :
v in ie n d o  a  mf mismo s indagando cu âles  son 
mis e rro re s  (que por s i  so los ya arguyan im- 
p e rfe c c iô n  en m f) ,  h a l lo  que dependen d e l 
concurso de dos causas, a saber: de mi fa c u l  
tad  de conocer y de mi fa c u lta d  de e le g l r  
-o  sea, m i l i b r e  a r b i t r i o - ; esto  es , de mi
...................................................................  en tend im iento  y  de mi v o lu n ta d .(1 7 9 )
Pero q uerer d es c u b rir l a  causa de lo s  e rro re s  y  q u erer a v e r ig u a r la s
fa c u lta d e s  concurrentes a l a  e jecu c iô n  de un ju ic io  es aborder e l  mismo
problems desde dos p ers p e c tiv e s  d ife re n te s :  l a  verdad y l a  fa ls e d a d  sôlo
sa dan en e l  ju ic io  o /y  un ju ic io  es o verdadero  o fa ls o . P ersp ec tiv es  que
nuestro  a u to r consideraba gemelas ya en la s  Regulae, a l  a f irm a r  que
todo e r r o r ,  que puede acaecer, a lo s  hombres 
me r e f ie r o ,  no a lo s  an im ales, nunca p ro v ie  
• • . ne de una mala In fe r e n c ia ,  s ino  sô lo  de que
se suponen algunos experim entos apenas enten  
d idos, o se amiten  ju ic io s  tem erariam ente y 
s in  fundam ento.(IB O )
E l p rop io  Descartes l le g ô  a fo rm u le r e s te  cuestiôn  desde e l  mismo ân- 
gulo  desde e l  que nosotros lo  hemos p la n te ad o : para ju z g a r son n ecesarias  
entendim iento  y vo lu n tad , pues
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no podrlamos ju z g a r acerca de nada, s i  nues­
t ro  entendim iento  no in te r v in ie s e ,  porque no 
p arece qua n uestra  vo lun tad  se determ ine so­
bre lo  qua nuestro  entendim iento  no p erc ib e  
de ninguna manera; pero l a  vo lun tad  es abso­
lu  tarn en te  n ece sa ria  a f i n  de que demos nues­
t r o  consentim iento  a lo  qua hemos p erc ib id o  
de alguna manera, y no es nocesario  para ha­
c e r  un ju ic io  de c u a lq u ie r  modo que tengamos 
un conocim iento en tero  y p e r fe c to ;  da aqul 
qua con b astan ts  fre c u e n c ia  demos nuestro  
consentim iento  a la s  cosas de la s  que no he­
mos te n id o  nunca sino  un c o n o c im ie n to ... muy 
c o n fu s o ,(1 8 1 )
A si pues, e l  en tendim iento  y l a  vo lun tad  son la s  dos p o tenc ias  que con
t r ib u y en a que se r e a l ic e  e l  ju ic io :  e l  en tend im iento  p ara  no d e c id ir  c ie -
gamen te  y  l a  vo lu n tad  para no d i f e r i r  tem erariam ente l a  d e lib e ra c iô n . Lo 
que, c ie rta m e n te , ya hab la  quedado apuntado en la s  Réglas en estos tê rm i­
nos:
S i a lg u ie n  q u ie re , pues, in v e s t ig a r  s e r ia m ^  
t e  l a  verdad de la s  c o s a s , . . . ,  que p iensa so 
lam ente an a c re cen ta r la  lu z  n a tu ra l de l a  
ra zô n , no para re s o lv e r  e s ta  o a q u e lla  d i f i ­
c u lta d  de escu ela , s ino para que en cada una
de le s  c irc u n s te n c ia s  de l a  v id e  e l  en tend i­
m iento in d iq u e  con a n te r io r id a d  a la  volun­
tad  lo  que ha de e le g i r s e . ( l8 2 )
L legados aqul conviens detenem os un momento en cada una de es tas fa ­
c u lta d e s . Comenzaremos por e l  en ten d im ien to , haciêndonos eco de la s  c o n s i- 
d eraciones que sobre ê l  h iz o  D escartes en esa obra p r im e r iz a  suya, la s  Re­
g la s  p ara  l a  d ire c c iô n  d e l in q e n io , en l a  que nos en tre g a , segûn hemos v is  
to  ya , algunas p r im ic ia s  de su pensam iento.
Respecto a l  en ten d im iento , d ie z  son la s  a firm ac io n es  constatades en 
o tro s  ta n to s  p asa jes  de la s  R égulas:
La p rim e ra , que
es una y l a  misma fu e rz a  l a  q u e , . . . ,  s i  ac­
tûa s o la , se d ic e  que en tiende ( l 8 3 ) ;
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la segunda, que
l e  te r c e ra ,  que
l e  c u a r ta , que
l a  q u in te , que
propiam ente l a  verdad o l a  fa ls e d a d  no pue­
den e x i s t i r  sino en e l  en tend im iento  solamen 
te  (1 8 4 );
c ie rta m e n te , sô lo  e l  en tend im iento  es capaz 
de p e r c ib ir  l a  verdad (1 8 5 );
sô lo  e l  en tend im iento  es capaz de c ie n c ia  
(1 8 6 );
e l  en tend im iento  puede s e r movido p or l a  ima 
g in ac iô n  o , co n trariam en te , a c tu a r sobre  
e l l a ; . . . I se concluye con c e rte z a  que, s i  e l  
entend im iento  actûa sobre a q u e lla s  cosas en 
la s  que nada hay de corpôreo o sem ejante a  
lo  c o rp o ra l, no puede se r ayudado p o r es tas  
fa c u lta d e s ; môs b ie n , a l  c o n tra r io ,  p ara  que 
no sea impedido p o r ô s tas , es p re c is o  a p a r-  
t a r  lo s  s e n tid o s , y l a  im aginaciôn ha de ser 
despojada, cuanto sea p o s ib le , de toda impre 
siôn  d is t in ta *  P ero , s i  e l  en tend im iento  se 
propone exam iner a lgo que puede s e r  re fe r id o  
a l  cuerpo, ha de s e r formada en l a  im agina­
c iô n  su id e a  lo  mÔs d is tin ta m e n te  p o s ib le ;  
p ara  h ace rlo  môs cômodamente, debe m ostrarse  
a lo s  se n tid o s  ex tem o s  e l  o b je to  mismo que 
e s ta  id e a  re p re s e n ta ré  ( l 0 7 ) ;
l a  s e x ta , que
a l  no t r a t a r  aquî de la s  cosas môs que en 
cuanto son p e rc ib id a s  por e l  en ten d im ien to , 
llamamos sim ples solamente a aquÔ llas cuyo 
conocim iento es tan  c la ro  y d is t in to  que no 
pueden s e r d iv id id a s  p or l e  menta  en o tra s  
muchas conocidas môs d is tin ta m e n te : ta ie s  
son l a  f ig u r a ,  l a  extensiÔ nj e l  m ovim iento, 
e t c . ; p or e l  c o n tra r io , concebimos todas la s  
re s ta n te s  como s i  e s tu v ie ra n  en c ie r to  modo 
compuestas de ôstas  (1 8 8 );
l a  sôptim a, que
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l â  o c ta v a , que
l a  novena, que
l a  décima, que
a q u e lla s  cosas, que son llam adas sim ples re s  
pecto  de nuestro  en ten d im ien to , son o p u ra -  
mente in te le c tu a le s ,  o puramente m a te r ia le s ,  
o comines. Puramente in te le c tu a le s  son aqué- 
11as que son conocidas p or e l  en tend im iento  
mediante  c ia r t a  lu z  in g ê n ita ,  y  s in  ayuda de 
imagen co rpérea a lg u n a ,, ,  Y, c ie rta m e n te , es 
ta s  /n o c io n e s / comunes pueden s e r conocidas 
o p o r e l  en tend im iento  puro , o p or ê l  mismo 
que in tu y e  le s  imSgenes de la s  cosas m a te ria  
le s  (1 8 9 ) ;
a q u e lla s  n a tu ra le z a s  sim ples son to des coco- 
cid as  p o r s i  mismas, y que no contienen nun- 
ca fa ls e d a d  alguna. Lo que se puede m o strar, 
s i  d is tin g u im o s a q u e lla  fa c u lta d  d e l entend! 
miento ,  p o r l a  que se in tu y e  o conoce una co 
sa , de a q u ê lla  que ju zg a  afirm ando o negando 
(1 9 0 ) ;
e n tre  la s  n a tu ra le z a s  compuestas e l  en ten d i­
m iento expérim enta , c ie rta m e n te , que unas 
son t a ie s ,  an tes de que décida d e term iner a l  
go sobre e l le s ;  s in  embargo, ê l  mismo compo- 
ne o tre s  (1 9 1 );
a q u e lla s  n a tu ra le z a s  que llamemos cornpimstas 
son conocidas p or nosotros , o porque e x p e r i-  
mentamos cuôles son, o porque nosotros m is -  
mos componemos. Experimentamos to do lo  que 
perc ib im os por e l  s e n tid o , to do lo  que oîmos 
de o tro s  y , generalm ente, c u a lq u ie r  cosa que 
l le g a  a  nuestro  en ten d im ien to , o de o t r a  p ar  
t e ,  o p or l a  contem piac ién  r e f le x iv e  sobre 
s i  mismo. En donde hay que a d v e r t i r  que e l  
entend im iento  no puede s e r engeuiado nunca 
por ningôn expérim ente , s i  sé lo  in tu y e  con 
p re c is ié n  l a  cosa que se l e  o fre c e , segOn l a  
tenga o en s i  mismo o en re p re s e n tac ién  im a- 
g in o r ia ,  y ademâs no juzgue que l a  imagina— 
ciOn reproduce f ie lm e n te  lo s  o b je to s  de lo s  
s e n tid o s , n i  que lo s  sen tid os se v is te n  de
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la s  uerdaderas f ig u ra s  de la s  cosas, n i  f in a l  
mente que la s  cosas ex ternes  son siem pre ta ­
le s  cuales aparecen (1 9 2 ) ,
Tratemos ahora de r e c a p itu la r  lo  d icho por D escartes en e s tas  secuen- 
c la s  de su obra: en n u estra  o p in ié n , t r è s  son la s  consideraciones que mere 
cen destacarse : en p rim er lu g a r ,  que e l  en tend im iento  es l a  fa c u lta d  qua 
e n tie n d e , y  qua en es ta  su ta r e a ,  en l a  que, dependlendo n atu ra lm en te  de 
lo s  o b je to s  a exem inar, puede s e r ayudado u o b s tacu liza d o  p or le s  o tra s  f a  
cu ltad es  (1 9 3 ) ,  lo g ra  p e r c ib ir  l a  verdad y a lc a n z a r l a  c ie n c ia ; en segundo 
lu g a r ,  que e l  en tend im iento  se c o n s titu y e  en l a  û ltim a  in s ta n c ia  para d e l i  
m ita r  y e s ta b le c e r lo s  o b je to s  de co n o c in ien to , o b je to s  que e l  mismo enten  
d im ien to  lo g ra râ  p e r c ib i r ,  ilu n in é n d o lo s  con l a  lu z  n a tu re l que l e  es pro­
p ie ,  experim entSndolos, siempre con la s  debidas p recauciones, con ayuda de 
le s  re s ta n te s  p o te n c ie s , o componiéndolos a p a r t i r  de o tro s  mâs sim ples; y  
en te r c e r  lu g a r ,  que e l  en ten d im ien to , p o ts n c ia  In t e le c t iv a ,  no es , If ig ic a  
mente, l a  fa c u lta d  ju d ic a t iv e ,
Algunas de es tas  n o ta s , p e r f i la d a s  en lo  que acabamos de exponer, van
a re p e tirs B  de manera co n cisa , exacte  y  d e f in i t iv e  en obras p o s te r io re s ,
f i ja n d o  a s f l a  c a ra c te r iz a c iô n  d e l en ten d im ien to , Segfti lo s  P r in c io io s ,
l a  fa c u lta d  de conocer que /ü io s /  nos ha da­
do, que llamamos lu z  n a tu re l ,  no p e rc ib e  nun 
ca o b je to  alguno que no sea verdadero en lo  
que p e rc ib e , es d e c ir ,  en lo  que conoce Cla­
ra  y d is tin ta m e n te  (1 9 4 );
y ,e n  la s  M ed itac io n es , co n fie s a  Descartes lo  que sigue:
por medio d e l so lo  en ten d im ien to , yo no a f i r  
mo n i  n iego  cosa alguna, s ino  que sé lo  conci 
bo la s  id e a s  de la s  cosas que puedo a firm a r  
q n e g a r ,(1 9 5 )
Asf pues, e l  en tend im iento  "es l e  fa c u lta d  de conocer, o co n ceb ir la s  
id eas  por una lu z  n a tu ra l ,  como l a  v is ta  p e rc ib e  la s  cosas a l a  lu z  d e l 
d f a . " (1 9 6 )
Entendim iento humano en e l  que, e n tre  lo s  rasgos que p ré s e n ta , merece
d estacarse  su f ln i t u d ,  pues
y su l im it a c lé n ,  porque
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es p ro p lo  de un entendim iento  creado e l  s e r  
f i n i t e  (1 9 7 Jj
es p ro p io  d e l entend im iento  f i n i t e  no compren 
der muchas cosas (1 9 8 ) .
F in itu d  y  l im ita c iô n  que van a h acer que e l  a lc a n z a r l a  verdad , l a  
c ie n c ia ,  e l  s a b e r, en d e f in i t i v e ,  sea une la b o r  p ro g re s iv a ; progreso que 
pasa por lo s  s ig u ie n te s  n iv e le s ;  " l a )  Enten d er es e l  p rim er g rad e. Consis­
te  en d ie t in g u i r  s u fic ien tem en te  una nocién  p ara  conocer su verdadero sen­
t id o ,  s in  r ie s g o  de c o n fu s ié n ,, ,  ga) Concebir es e l  segundo grad e, Anade 
a l  p récédante un saber su p le m e n ta rie , e l  conocim iento p re c is e  de la s  p ro -  
p iedades d e l o b je to , ya c laram ente d is t in g u id o , , ,  3 a ) Comprender fina lm en ­
t e ,  en e l  se n tid o  p le n o , es e l  grado s u p e r io r , que agota r é  e l  saber por
una concepcién com pléta, Ahora b ie n , e s te  conocim iento supremo es tan  nece
s a r io  de negar e l  hombre como de concederlo  a O ios: sé lo  D io s , que hace to
do, sabe to d o j e l  hombre solem ente a lc an za  sobre algunas cosas un c ie r to
c o n o c im ie n to ," (1 9 9 )
En cuanto a l a  v o lu iita d , a l  go hemos v is to  ya de lo  que D escartes e s -  
c r ib ie r a  en la s  Régulas sobre e l l e ,  cuando nos aconsejaba d is t in g u ir  e n tre  
n u e s tra  capacidad de i n t u i r  o conocer une cosa y l a  de ju z g a r  mediante  l e  
a firm a c ié n  o l a  negacién (2 0 0 ) ,  acciôn e s ta  û lt im a  que en esa misma Régla  
denomina " v o l ic ié n " (2 0 1 ) ,  de l a  que depends l a  d e c is ié n  de que "cream os,, ,  
sobre cosas o c u lta s " (2 0 2 ) .  D e c is ién  que, como ya vim os, no conviens conver 
t i r  en tem eridad n i  en nuestros conocim ientos n i ,  de manera e s p e c ia l, en 
n u estras  ac c io n e s , pues, como D escartes a d v ie r te  en e l  D is e u rso. no ha de 
te n d e r
n u e s tra  vo lu n tad  a desear s in o  la s  cosas que 
nuestro  en tend im iento  l e  p rés en ta  en alguna  
manera como p o s ib le s  (2 0 3 ) .
No son es tas  prim eras obras do D escartes , como s o lta  a l a  v is ta ,  espe
c ia lm e n te  r ic a s  en sus re fe re n c ia s  a l a  vo lu n tad . P ara en c o n tra r mayor in -
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fonnacifln  sobre l a  misma hay que s a l ta r  hasta  1649 , ano de a p a r ic ié n  del 
tra ta d o  Las pasiones d e l aim a, obra en l a  que se nos d ic e  que nuestros  
o jo s , an te  l a  proxim idad de una mano amenazante,
no se c ie rra n  p or medio de n u e s tra  aima, ya 
que es co n tra  n u e s tra  v o lu n ta d , l a  cu a l es 
BU û nica  o, por lo  menos, su p r in c ip a l  ac - 
citfn (2 0 4 )}
de modo semeja n te  a como o cu rre  con
to dos lo s  movimientos que hacemos s in  que 
n u estra  vo lun tad  c o n tr ib u te  (como sucede a 
veces cuando resp iram os, andamos, comemos y , 
en g e n e ra l, cuando hacemos todas la s  accio ­
nes que nos son comunes con la s  b e s tia s )
(2 0 5 ) .
Estas û ltim a s  son funciones que pertenecen a l  cuerpo solam ente, a d i -
fe ro n c ia  de la s  a tr ib u id a s  a l  aima, llam adas en g en era l pensam ientos,
lo s  cuales son p rin c ip a lm e n te  de dos gôneros: 
a sab er, lo s  unos son la s  acciones d e l aima, 
lo s  o tro s  son sus pas io nes. Las que llam o  
sus acciones son todas n u estras  voluntades
(2 0 6 ),
la s  cu a le s , a su vez ,
son de dos c la s e s . Pues, le s  unas son accio ­
nes d e l aima, la s  cu a les  se term inan en e l  
aima misma, como cuando queremos amer a D ios, 
o,en g e n e ra l, a p l ic a r  nuestro  pensamiento a 
un o b je to  no m a te r ia l.  Las o tra s  son acciones  
que se term inan en n uestro  cuerpo, como l a  
so le  vo lun tad  de p asear basta p ara  que, se - 
guidamente, n u estras  p ie rn as  se muevan y an - 
demos.(2 0 7 )
Voluntad cuya c a ra c te r fs t ic a  p r in c ip a l  es una ab so lu ta  l ib e r t a d ,  en
ocasiones d if ic u l ta d a  p or le s  apetencias d e l cuerpo:
l a  vo lun tad  es p o r n a tu ra le z a  tan l ib r e  que 
no puede nunca s e r co h ib id a : y de la s  dos 
clases de pensamientos que he d is tin g u id o  
en e l  aim a, de lo s  que unos son sus accio ­
nes, a saber, sus v o lic io n e s }  lo s  o tro s  sus
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p asio nes, tomando es ta  p a la b ra  en su s ig n i f i  
cacién  més g e n e ra l, que comprende toda c la se  
de percepciones: lo s  prim eros estôn ab so lu te  
mente en su poder, y sé lo  In d irec tam en te  pue 
de e l  cuerpo cam b iarlo s: y , por e l  c o n tra r io ,  
lo s  û ltim o s  dependen absolutam onte de la s  ac 
clones que lo s  producen, y  sé lo  ind irectam en  
t e  puede cam biarlos e l  aim a, excepte cuando 
es e l l a  misma su c a u s a .(2 0 8 )
Debido a la s  ex ig en c ies  d e l cuerpo , an te  le s  que l a  vo lu n tad  no debe
c e d e r, aparece e l  estado agénico que frecuentem ente padece e l  hombrej c i r -
cunstancia  que Descartes no ig n o ra  e in te r p r e ts ,  a l  cornentar que
no es s in o  l a  repugnancia que e x is te  e n tre  
lo s  movimientos que e l  cuerpo, p or sus e s p l-  
r i t u s ,  y e l  aim a, p or su v o lu n ta d , in te n tan  
e x c i ta r  a l  mismo tiempo en l a  g lé n d u la , en
lo  que co n sisten  todos lo s  combates que se
acostumbra a im ag in ar e n t r e . . .  lo s  a p e tito s  
n a tu ra le s  y  l a  v o lu n ta d .(2 0 9 )
De la s  re f le x io n e s  en to m o  a l a  vo lu n tad  aqu i apuntedas podemos ex - 
t r a e r  algunas id e as  que s itû e n  l a  p o s ic ié n  ocupada por l a  vo lun tad  dentro  
d e l espectro  fu n c io n a l d e l s u je to  pensante: d is t in t a  d e l en ten d im ien to , eu 
ya in fo rm ac ién  debe a te n d e r, l a  vo lu n tad  asurne e l  papel r é s o lu t iv e  median­
t s  acciones o v o lic io n e s  p ara  la s  que cuenta con e n te ra  l ib e r t a d .
Como d ic e  D escartes en la s  M ed itac io n es , l a  vo lun tad
c o n s is te  sé lo  en que podemos h acer o no ha­
c e r  una cosa (e s to  es; a f irm a r  o negar, pre­
te n d e r a lg o  o e v i t a r l o ) ; o , por m ajor d e c ir ,  
c o n s is te  sé lo  en que, a l  a f irm a r  o negar, y 
a l  p re te n d e r o e v i t a r  le s  cosas que e l  enten  
d im ien to  nos propone, obremos de manera que 
no nos sentimos co n stren id os por ninguna 
fu e rz a  e x t e r io r . (2 1 0 )
Con l a  v o lu n tad  ostamos en e l  re in o  del l i b r e  a r b i t r i o ,  entendido co— 
mo ausencia de necesidad , que nos p erm its  e le g i r  e n tre  hacer o no h acer, 
e s te  o /y  a q u e llo , p re s id id o  por m otivos razon ab les  y razonados; es l a  capa 
cidad hijmana en l a  que ra d ic a  su p r in c ip a l  p e rfe c c ié n  y que lo  aproxima
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mâs a su C reador, ya que
s i  examino l a  memoria, l a  im ag inaciân  o cu a l 
q u ie r  o t ra  fa c u lta d , no encuentro ninguna 
que no sea en ml h a rto  pequefia y l im ita d a ,  y 
en Oios inmsnsa e i n f i n i t e .  Sâlo  l a  vo lun tad
o l ib e r t a d  de a r b i t r io  s ie n to  s e r en mf tan  
grande, que no concibo l a  id e a  de ninguna 
o tra  que sea mayort de manera que e l l e  es l a
que, p rin c ip a lm e n te , me hace saber que g uar­
ds con Dios c ie r t a  re la c if in  de imagen y seme
jé n z a i ( 2 1 1 )
Queda, pues, d icho que l a  vo lun tad  como " fa c u lta d  de e le g i r  s in  cons-
t r ic c iâ n  e n tre  dos c o n tra r io s , a firm a r  o negar, p e rs e g u ir  o h u i r ,  aparece
i n f i n i t e ,  a l  c o n tra r io  que e l  en ten d im ie n to , porque en su d e c is ié n  se e je r  
ce to ta lm en te  s in  que se l a  pueda co n ceb ir n i  mener n i  mayor, y porque en 
su ex te n s ié n , se a p iic a  a no im porta  qué o b je to . . .  E ste  poder in d e te rm in e -  
do de au to -d e term in ac ién  es fu e n te  de nuestros ju ic io s  erréneos o v e r f d l -  
cos, de nuestros m é rites  y  de n u estras  f a l t a s ,  de n uestro s  v ic ie s  o de nues 
t r a s  v i r tu d e s ." ( 2 1 2 )
Tras es te  hemos conseguido m ostrar la s  fa c u lta d e s  que concurren a  l a  
puesta en obra de un ju ic io ,  y e l  cémo p a r t ic ip a  céda una: e l  entendim ien­
to ,  cu a l lu z  que g u la  n uestros ac tes y s u m in is tra  in fo rm a c ié n , y l a  vo lun­
ta d , cu a l fu e rz a  que nos l le v a  a su r e a l iz a c ié n .
Pocas p a lab ras  nos van a  hacer f a l t a  p ara  cu m p lir e l  te r c e r  o b je t iv o  
propues to  p ara  e l  p resen ts  ap artado: que e l  en tend ih iiento  y l a  vo lun tad  
co n s titu y en  lo  que D escartes lla m a  "ra zé n " j e l  reco ger lo s  re su lta d o s  de 
pâginas a n te r io re s  b a s ta ré  p ara  nuestro  com etido.
H acia l a  m itad  d e l c a p itu la  que en seguida vamos a c o n c lu ir  l a  razén  
nos ap arec la  como l a  " fa c u lta d "  de d is t in g u ir  lo  verdaedero de lo  fa ls e  ; 
es lo  que en e l  enunciado co rrespo n d ien te  hemos c a l i f ic a d o  como "ce^acidad  
de r e a l i z a r  ju ic io s " .  Tras poner de m a n ifie s to  que l a  razén  a s î entendida  
no p od la  concebirse como una fa c u lta d  a l  modo como l a  p s ic o lo g la  e s c o lâ s t i  
ca , de c o rte  a r is to té l ic o - to m is ta ,  lo  h a c la , in ic iôbam os l a  redacciÔn de
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e s ta s  û ltim a s  p âg in as , en la s  que esa " fa c u lta d "  de Juzgar re a l iz a b a  su 
fu n c iâ n , l a  de hacer lo s  ju ic io s ,  con e l  concurso de in te l ig e n c ia  y volun­
ta d . Creemos que, a s l ,  queda demostrado lo  propuesto : que l a  razÔn como 
" fa c u lta d "  ju d ic a t iv a  es l a  razûn como a g lu t in a n te  de la s  capacidades in te  
1e c t iv a  y v o l i t i v a ,  d e l entend im iento  y de l a  vo lu n tad . " In s ep arab le s , en 
e fe c to ,  l a  ra zé n , poder de ju z g a r , le s  im p lie s  esencia lm ente , puesto  que 
es p or su concurso como e l  ju ic io  se e fe c tO a .. .  De hecho, no e x is te  volun­
ta d  s in  en ten d im ien to , n i  en tend im iento  s in  vo lu n tad : q u e re r, es siempre  
saber mâs o menos oscuramente lo  que se q u ie re ; ente n d e r, es siem pre adhe- 
r i r s e  mâs o menos a fin n a tiv a m a n te  a lo  que se e n t ie n d e .. .  Ademâs, es tas  
dos fa c u lta d e s  se corresponden mutuamente en l a  unién d e l aima y d e l cuer­
po, pues e l  en tend im iento  re c ib e  d e l cuerpo sensaciones m u ltifo rm es que la  
vo lu n tad  em plea, l a  vo lu n tad  imprima en e l  cuerpo movimientos m u ltifo rm es  
que e l  entend im iento  r e g is t r e .  F in a lm en te , es en e l  e je r c ic io  concrete de 
l a  l ib e r t a d  como sus re la c io n e s  se p re c is a n . En p r in c ip io ,  l a  vo lun tad  pue 
de d e c irs e  in d ife r e n te  re sp ec te  de todo m é v il, pues t ie n s  e l  poder de to -  
mar absolutam ente no im p orta  qué d e c is ié n , P ero , en e fe c to , p ara  que su 
e le c c ié n  sea v â l id a ,  es p re c is e  que sea ilu m in ad a por razones p re fe r ib le s  
que e l  entend im iento  l e  p ro po n e." (2 1 3 )
Capacidades l a  de d e c id ir  y l a  de i lu m in a r  que hemos c a l if ic a d o  de su 
p e r io re s i c a l i f ic a c ié n  que es p re c is e  a c la r a r .  P ara  lo  que vamos a t r a t a r  
de la  armonîa e n tre  la s  fa c u lta d e s .
Q uiere e s ta  d e c ir  que, siendo e l  aima una a in d iv is ib le ,  y la s  fa c u l­
tades expres ién  de su desp liegu e fu n c io n a l en modes m û ltip lo s  y com blantes, 
dichas fa c u lta d e s  son esen c ia le s  a l a  su s ta n c ia  pensante , de l a  que no son 
separables y cuya a c t iv id a d  se h e l la  t o t a l  y estrecham ente in t e r f e r id a  por  
coda una de e l le s .
P ero, ademâs, como esa a c tiv id a d  v le n e  expreseda por e l  pensamiento y 
penser es esencialm ente ju z g a r (2 1 4 ) ,  r é s u lta  que todas es tas  fa c u lta d e s ,  
mâs propiam ente lo s  re s u lta d o s  de sus acciones -v o lic io n e s , id e a s , sense
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c lo n e s , imSgenes, recuordos, a fe c to s - , se h a lla n  lig a d a s  a l  ju ic io .  Lo que 
es una prueba mSs de l a  unidad e n t i t a t iv a ,  r e f is ja d a  en su fu n c lo n a lid a d , 
de l a  ra zén .
Ahora b ie n , su Im p lic a c ié n  en e l  ju ic io  no s ig n i f ic a  que c u a lq u ie ra  
de es tas  fa c u lta d e s  por s i  s o la  pueda r e a l i z a r  tn  ju ic io ,  s ino tan  sé lo  que 
todas e l le s  contribuyen  a d icha o perac ién , mostrândose s o l id a r ia s  con e l  
entendim iento  y con l a  v o lu n ta d , de la s  que, e fe c tiva m en te  y en û ltim a  in s ­
ta n c ia ,  depends l a  acciÔn de ju z g a r . E l que esto  see a s l es lo  que aut o r i ze  
a h a b la r  de l a  armonla e n tre  la s  fa c u lta d e s  y a c a l l f i c a r  de " fa c u lta d e s  su 
p e rio re s "  a l  en tend im iento  y a l a  vo lu n tad .
S o lid a r id a d  f a c u l t a t iv e  que se m a n if ie s ta  en que la s  " fa c u lta d e s  in fe — 
r io r e s " ,  s i  se nos p erm its  expresarnos a s l ,  se comportan a modo de a u x i l ia -  
re s  de le s  " fa c u lta d e s  s u p e rlo re s " . Cuél es e l  modo concrete de es tas  ayu- 
das ha s id e  ya v is to  por un t r a ta d is ta  d e l c a rté s ia n is m e , a l  m a n ife s te r que 
l a  s e n s ib ilid a d  "no se sépara rea lm en te , n i  d e l en ten d im ien to , a l  que sumi­
n is t r a  ideas  o r ig in a le s ,  n i  de l e  v o lu n ta d , que e x tra s  de e l l a  ju ic io s  v é l i  
dos o f a l S O S ,  segûn que re s p e te  o no l a  ensenanza de l a  n a tu ra le z a . La memo 
r i a ,  abocado a acordarse de la s  ideas s e n s ib le s  y re c io n a le s , es a u x i l ia r  
d e l entend im iento  que e l l a  e x p lo ta  o a lim e n te . Pero l le g a  a s e r  a u x i l ia r  
a l a  vez  de l a  vo lu n tad , que conduce le s  deducciones y forma lo s  h fib itos in  
te le c tu a le s  y m orales. La im aginacién  re a v iv a  o ab ate  la s  imôgenes sensi­
b le s  a gusto de su fa n ta s ia .  Pero e n tre  e l  sueno y e l  a r ts  e l l a  es ca le  to ­
dos lo s  grades de l a  in te n s id a d  v o lu n ta r ia  y de l a  d e r id e d  ra c io n a l ; . . .  
F in a lm en te , l a  a f e c t iv id a d . . .  se mezola con e l  en ten d im ien to , p a ra  oscure- 
c e r lo  o r e c ib i r  su l u z ; se m ezcla con l a  vo lu n tad , para  s e r v ir la  o p ara  so 
m e te r la " (2 1 5 ) .
P ero , como e l  d is p o s it iv e  û ltim o  d e l ju ic io  es pulsado p or entendim ien  
to  y vo lu n tad , buena razén  t ie n s  D escartes para e s ta b le c e r como ré g la  prim a  
r a  de su método e l
e v i ta r  l a  p re c ip ita c ié n  y l a  p reven c ién , admi
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t ien d o  excluslvam ente  en mis J u ic io s  aq u e llo  
que se p ré s e n te ra  tan  d a r e  y d is tin ta m e n te  
a mi e s p f r i tu  que no tu v ie ra  m otive alguno  
para p on erlo  en d u d a ,(2 1 6 )
No todo puede quedarse en e x c e len tes  proyectos n i  tampoco todo hen de 
se r re a liz a c io n e s  i r r e f le x lv a s ,  pues, como b ien  d i je r a  don M iguel de Unamu­
no, como m o ra le ja  a in a  de sus p a râ b o la s , "hay quien sé lo  se o u ida de o b ra r  
s in  a f i l a r  n i  p d i r  su vo lu n tad  y  a r r o jo ,  y quien se pasa l a  v id a  en a f i l e  
y p u lim en to , y en p rep era rse  a v i v i r ,  l e  l le g a  l a  m uerte. Hay, pues, que se 
g ar y p u l i r  l a  guadana, o b ra r y p rep ara rse  p ara  l a  o b r a ." (2 1 7 )
Y porque no se puede peser toda una v id a  en l a  in d e c is ié n  como tampoco 
se debe a c tu a r  ba jo  lo s  e fe c to s  de l a  ansiedad . D escartes se nos p résenta  
en l a  3 s p a r te  d e l D ise u rso d e l mêtodo in te n ta n d o  rem ed iar esa necesidad de 
e s te r  en posesién de un saber m o ra lj porque l a  v id a  nos o b lig e  a l a  ac tu a -  
c ié n  y a l a  tome de p o s ic io n es , a l  ig u a l que quien  reco nstru ye  su casa bus­
es c o b ijo  donde a lo ja rs e  an tes de i n i c i o r  e l  d e rr ib o ,
con e l  f i n  de no permanecer i r r e s o lu to  en mis 
acciones aunque l a  razén  me o b lig o se  a e s ta r -  
lo  en mis ju ic io s  y ,  p or o t ra  p a r te ,  con e l  
f i n  de no d e ja r  de v i v i r  por e l lo  con l a  ma­
yo r d icha  que p u d ie ra , é la b o ré  una moral pro­
v is io n a l (2 1 8 ) .
Como SB ha comentado re c ien tem en te , en re le c ié n  con es tas  I fn e a s , l a  
asumpcién de e s ta  a c t itu d  "c o n lle v a  p ara  D escartes l a  necesidad en cu a l­
q u ie r  caso de ju z g a r  de acuerdo con unos p r in c ip io s ,  l a  necesidad de e s te r  
en posesién d e l saber m o ra l. A s l pues, ta n to  en l a  s e le c c ié n  de lo s  p r in c i­
p io s  o normes que in te g ra n  t a l  saber, r e c to r  de n u e s tra  conducts, como en 
sU a p lic a c iô n  in te rv ie n e  e l  en tend im iento  y l a  vo lu n tad , Lo que D escartes , 
pues, propone es l a  necesidad de a c tu a r aun a sobiandas do que nuestros j u i  
cio s  no gozan s ino  de p ro b a b ilid a d , de que carecen do una ju s t i f ic a c ié n  teé  
r ic a  c ie r t a ,  û lt im a  y d e f i n i t i v e . " (2 1 9 )
Una vez mfis se pone de m a n ifie s to  lo  ya apuntado en pSginas b astan te  
procédantes : e l  d ecid ido  vo lun tarism o  c a rto s ia n o , fé c ilm e n te  t ra d u c ib le , a
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ré s u lté s  de lo  e s ta b le c ld o  en es te  t ra b a jo ,  s i  se nos p erm its  l a  p a la b ra , 
por 'razÛn-ism o' c a rte s ia n o .
Y es, p rec lsam ente, p ara  e v i ta r  opin iones in c o r re c te s  o p r e ju ic io s ,
a s l como p ara  no ca er en acciones im prudentes o tem eridades, p o r lo  que Des
c a rte s  no i n i c i a  l a  e la b o ra c ié n  y propagacién de su f i lo s o f l a
hasta  que no tu v is s e  una madurez s u p e rio r a 
l a  que se posee a lo s  ve in  t i t r é s  arias, que 
era  mi edad, y h asta  que no hubiese empleado 
con a n te r io r id a d  mucho tiempo en prepararm e, 
ta n to  desarraigando de mi e s p l r i t u  todas la s  
malas o p in iones y re a liz a n d o  un acopio de e x -  
p e rie n c ie s  que d eberlan  c o n s t i t u l r  l a  m a te r ia  
de mis razonam ientos, como e jerc iténdom e s i %  
pre en e l  mêtodo que me hab la  p re s c r ite  con 
e l  f i n  de afian zarm e en su uso cada vez més. 
(220)
Hay que p rep ara rse  p ara  pensar, pues, no b asta  con te n e r  capacidad de 
penser, sino que es p re c is o  pensar b ie n  ; hay que poner en e je r c ic io  l a  r a ­
zén, pero no de c u a lq u ie r  form a, s in o  correc tam ente . Y e l lo  sé lo  se lo g ra  
mediante  un mêtodo. Con esto  estamos traspasando ya e l  umbral d e l c a p ltu lo  
que s ig ue .
I ' l
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M adrid , 1981, n o ta  4 , p. 426.
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1 1 .4 . Razén y mêtodo en Descartes
EL c a p itu le  que aq u i In lc lem o s  no t ie n e  l a  p re te n s lé n  de r e e l i z a r  un
e s tu d lo  g en era l sobre e l  mêtodo n i  tampoco unas re f le x io n e s  més o menos ge 
n e ra le s  en to m o  e l  mêtodo en D escartes . Una y  o t r a  cosa han s ido  ya r e a l i  
zades con b as ta n te  a c ie r to  ta n to  den tro  cuanto fu e ra  de n uestras  f r o n ts -  
re s ,  con» es b ie n  sabido p or quienes se dedican a  l a  f i lo s o f l a .
N uestra p re te n s ié n , como puede a d iv in a rs e  p o r e l  t i t u l o  que f ig u ra  en 
l a  cabeza de es tas  l in e a s ,  no es o t r a  que poner de m a n ifie s to  l a  in s e p a ra -  
b il id a d  de mêtodo y razén  en D escartes . Esto  com pletarê e l  es tud io  de l a  
razén  en D escartes , pues, a f a l t a  de e s ta  co n s id e ra c ién , nuestro  tra b a jo  
q u edaria  lam en tab le  y  sorprendentem ente m u tilad o : y  es que, s i  im portan te  
es en nuestro  a u to r  l a  ra zén , no lo  es menos e l  mêtodo, como muy bien ma­
n ife s té  ê l mismo en v a r ie s  lu g a re s  de sus obras mâs caracterizad am ente  mé
todo lég icB S ,
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I I . 4 .1 .  Necesidad de un mêtodo para l a  razén
A s l, ya en la s  Réglas p ara  l a  d lre c c ié n  d e l In g e n lo , nos d ic e  que
es raâs p r e fe r ib le  no pensar nunca en in v e s t i  
gar l a  verdad de cosa alguna que h acerlo  s in  
mêtodo ( l ) .
Y, en o t r a  obra péstuna, l a  In v e s tig a c ié n  de l a  verdad por l a  lu z  n a - 
tureJL. poniendo en re la c ié n  razén y mêtodo, volvemos a v e r a D escartes r e ­
e l  amando un mêtodo para h a l la r  l à  verdad, cuando c o n fie s a  a sus In te r lo c u -  
to re s  que
p ara  d e sc u b rir le s  verdades, h as ta  la s  mâs 
d i f f e l l e s ,  p ienso que basta  con lo  que v u l -  
garmante se lla m a  sen tid o  comûn, con t a l  de 
que e s té  b ien  conducido, s in  embargo ( 2 ) .
Id ea  ya expresada en e l  D iseurso d e l Mêtodo. acunada preclsam ente p or  
sus estudioSOS p ara  in d ic a r  esa in d is o lu b il id a d  de razén  y mêtodo, en don­
de de l a  i r o n ie  i n l c i a l  d e l e q u ita t iv o  re p a rto  e n tre  todos lo s  hombres de 
l a  razén  se pasa a l a  a firm ac ié n  s é r ia  de que
no b asta  con poseer un buen e s p l r i t u ,  sino  
que l a  p r in c ip a l e s té  en a p l ic a r lo  b ie n .(3 }
Y p ara  hacer buen uso de n u e s tra  razén p re c is emos de un mêtodo, e l  
cu a l "es n ecesario  para  y  se o r ie n ta  a l a  d lre c c ié n  o conduccién d e l es p l­
r i t u ,  del buen s e n tid o , de l a  razén  con l a  que, en p r in c ip io ,  cuenta todo 
hombre en grado s u f ic ie n t e ." (4 )
Necesidad de m etodologla p ara  l a  razén a l  ig u a l que de ra c io n a lid a d  
p ara  e l  mêtodo, p or lo  que cabe d e c ir  que l a  razén  que D escartes precon i— 
za es una razén m etédica y que e l  mêtodo postulado po nuestro  a u to r es un 
mêtodo ra c io n a l.
La b ifo c a lid a d  del* enixiciado que acabamos de hacer en la s  û ltim as  l i ­
neas no in d ic a  d u p lio id a d  de cuestiones o problèm es, por s ifu e s to ;  e l lo  
i r l a  c o n tra  lo  que nos proponemos dem ostrar. La unidad de razén  y mêtodo o 
de mêtodo y razén  cuenta con s u fic ie n te s  tes tim o n io s  en D escartes como pa­
r a  que ahora nos lo  cuestionemos, Sélo  en un in te n to  por re a f irm a r  esa uni
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dad cabe a n a l lz a r lo  desde la s  das p e rs p e c tiv e s  ; a n â l is is  que, en û ltim o  
tê rm in o , vendrâ a co n firm er e l  im p e ra tiv o  c a rte s ia n o  de a r b i t r e r  un mêtodo, 
com pletam ente emanado de l a  ra zê n , que g u le  a una ra zê n , inquebrantablemen 
te  s u je ta  a l  mêtodo.
Con es to  d icho , queda f i ja d a  l a  ta r e a  d e l p resen ts  c a p itu le .  Para l i e  
v a r ia  a cabo, muchas pâginas de la s  e s c r ita s  p or D escartes p od rlan  v e n ir  
en n u e s tra  ayuda; creemos, s in  embargo, que expresarnos y nos sometemos a 
l a  in te n c iê n  d e l pensador fra n c ês  s i  recu rrim os p ara  e l lo  a la s  dos obras  
de e s p e c ia l t a l  en te  m etodolêgico p o r ê l  concebidas: Réglas p ara  l a  d ire o -  
c lfln  d e l  in g e n io  y D iseurso d e l Mêtodo.
IX .  4 .2 .  La vocaciên m etodolêgica de Descartes
Antes de c u a lq u ie r  o t r a  cosa convendrâ hacer v e r  l a  preocupaciên y 
ocppacifin  m etodolêgicas de nuestro  eu tzir: que s in t iû  muy pronto  l a  n e c e s i-  
dad de un mêtodo p ara  l a  c ie n c ia  y l a  f i lo s o f l a  de su s ig lo  es a lgo conoci 
do p o r c u a lq u ie r  a fic io n a d o  a l a  h is t o r ié  d e l pensamiento que se haya acer
cado a D e s c a rte s , a poco que se re p a re  en e l  comienzo de l a  Régla IV . cuyo
t i t u l o  re z a  a s l:
Es n ecesario  un Mêtodo p ara  in v e s t lg a r  l a  
verdad de la s  cosas ( s ) ;
y no h a c e r como l a  mayoria de quim icos, geêmetras y f i lê s o f o s ,  lo s  cuales
e s t& i poseidos de une c u rio s id a d  tan  c ie g a , 
que a menudo enceminan sus in g en io s  por v ia s
desconocidas, s in  razên  de es p era r cosa a ig u
na, s ino  solem ente por c o r re r  e l  r ies g o  de
s i  e s ta ré  a l l i  lo  que buscan: como s i  a l -  
guien a rd ie s e  en un deseo tan  estûp ido  de en 
c o n tra r  un tesoro  que vagase perpetuamente  
p or la s  p la z a s , buscando s i  p o r casualidad  
en co n tra ra  alguno perd ido  p or un v ia je r o . ( 6 )
Que D escartes h izo  cam e de su p ro p ia  cam e t a l  preocupaciên tampoco 
escepa a l  mâs pequeno ap ren d iz  d e l quehecer f i lo s ê f ic o ,  segûn se despren­
de de muchas pâginas d e l D isc u rso ; p or e jem plo , cuando, t ra s  buscar l a
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c ie n c ia  a lc a n za b le  en e l  gran l ib r e  d e l mundo, se d e c id ié  a
a n a l iz a r  todo segûn mi razÛn y de emplear to  
das la s  fu e rza s  de mi ing en io  en se lecc io n ar  
lo s  ceminos que deb la s e g u ir . (7 )
Caminos que f e l iz m a ite  cum plieron su cometido de p ro p ic ia r  un mêtodo
e f ic a z ,  a l  d e c ir  d s l p ro p io  Descartes:
No me a r re d r a r la  en a f irm a r  que pienso ha 
ber s ido  muy afortunado p o r haberme encontra  
do desde mi juventud  en determ inados caminos 
que me han lle v a d o  hasta  consideraciones y 
mêximas, con la s  que he formado un mêtodo, 
mediante  e l  cu a l me parece que cuento con e l  
medio de aunentar gradualm ente mi conocimien 
to  y de e le v a r lo  poco a poco h asta  e l  mâs a l  
to  n lv e l  a l  que l a  m ediocridad de mi e s p lr i—
tü  y l a  c o rta  duraciên  de mi v id a  l e  pueden
p e r m it ir  a lc a n z a r .(a)
Mêtodo a l  que Descartes se g u irê  f i e l ,  ta n to  sometiêndose a sus ré g la s
cuanto con l a  puesta en p râ c t ic a  d e l mismo; pues, nos d ic e ,
continuaba e jarcitëndom e en e l  mêtodo que me 
hab la  p r e s c r ite ,  pues, ademâs de que ponla  
cuidado en conducir mis pensamientos segûn 
sus re g la s , en ocasiones reserveb a  algunas  
horas que empleaba de modo p a r t ic u la r  para  
ponerlo  en p râ c t ic a ,  a l  t r a t a r  d if ic u lta d e s  
de l a  m atem âtica o tambiên algunas o tra s  que 
podla c o n s id e ra rla s  semejentes a la s  de la s  
m atem âticas ( 9 ) .
Mêtodo que, por o t r a  p a r te . Descartes p résenta  in s e p a ra b le  de su b io -
g r a f la  in t e le c t u a l , como nos cuenta en bastantes pâginas d e l D iscours de
l a  Méthode, en una de la s  cuales se puede le e r :
no es mi deseo ensenar aqul e l  mêtodo que de 
be s e g u ir  cada uno en orden a c o n c lu ir  b ien  
su ra zû n , sino simplemente hacer v e r &n qué 
medlda he in te n ta d o  conducir l a  m la .( lO )
iCûmo ha conducido Descartes su razûn y p or quô ha p rec isad o  condu- 
c ir la ?  Esto  es lo  que nos in te re s a  saber ahora, porque a e s ta  b ic ê fa la  
pregunta es a l a  que habrâ que responder para dar cumplida cuenta d e l por
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quô de esa preocupaciên m etodolêgica.
La respuesta a l  cêmo ha s ido p rêc ticam en te  dada en lo  que antecede: 
con e l  h a lla zg o  y a p lic a c iê n  de un mêtodo.
Se t r a t a  por e l  momento, entonces, de preguntam os e l  por quê de esa 
necesidad de cooducirse metêdicam ente. Y a e l lo  vamosî
La p resen ts  cu es tién  ha s ido de alguna manera p lan tead a ya e n tre  nos­
o tro s , dando lu g a r  a un a r t ic u lo ,  en e l  que, nada mâs comenzar, se le s  lo  
s ig u ie n te :  "La preocupaciên por e l  mêtodo c o n s titu y e , como se sabe, un in -  
ta ré s  g en era liza d o  de l a  êpoca, que ha nacido especialm ente en e l  campo de 
l a  In v e s tig a c ié n  c ie n t l f ic a .  Pero en Descartes ademês, y sobre todo , e l  mô 
todo v ie n e  req u erld o  como l a  ex ig e n c ia  d e l e s p lr i tu  c r l t ic o  que n ec e s ita  
e n fre n ta rs e  con e l  legado c u l tu r a l  e h is tê r ic o , ta n to  para  sopesarlo  en su 
verdad y fu n c lo n a lid a d  p ara  e l  momento h is tê r ic o  p res en ts , como p ara  d e te r  
m in er e l  desde dênde y e l  modo de toda u l t e r io r  y fu tu re  v a lo re c iê n  d e l 
quehacer c ie n t l f ic o  e in te rp re ta c iê n  de lo  r e a l ,  a s l como para la s  exigen­
c ie s  y l e  f in a l id a d  que debe c u n p lir  e l  s a b e r ." ( i l )
Lo acertado de es tas l in e a s  nos dispensa de buscar la s  m otivaciones  
epocales o v iv e n c ia s  "mundanas" d e l in te rê s  m etodolêgico p or p a rte  de nues
t r o  a u to r . Para com pléter l a  resp uesta  a l a  in te rro g a n te  que nos t ie n s  pen
d ie n te s  vamos a t r a t a r  de en co n tra r en lo s  e s c r ito s  d e l p ropio  Descartes  
m otives que pudiêramos lla m a r  de su e x p e rie n c ia  v i t a l  e In tim a :
Conforme con lo  v is to  en pfiginas precedentes , l a  razên  p ara  Descartes  
nos ha aparecido como l a  " fa c u lta d "  de ju ic io ,  como l a  ceqaacldad de d is  t in  
g u ir  lo  verdadero de lo  fa ls o .
Por o tra  p a r te . Descartes ha observado
que es c a s i im posib le que nuestros ju ic io s  
puedan e s ta r  tan ca ren tes  de p re ju ic io s  o 
que puedan s e r tan  s ê lid o s  como lo  hubieran  
sido  s i  desde nuestro  nacim iento  hubiêsemos 
estado en posesién d e l uso complets de nues
t r a  razên  y nos hubiêsemos guiado e x c lu s iv e
mente p or e l l a ,  pues, como todos hemos sido
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nlRos antes de l le g a r  a s e r  hombres, ha slda  
p ré c is a  que fuêramos gobemados durante anas 
p ar nuestros a p e tito s  y p rec ep ta res , cuando 
con fre c u e n c ia  lo s  unos eran c o n tra r io s  a 
lo s  a tro s  y ,  probablem ante, n i  lo s  unos n i  
lo s  o tro s  aconsejaban lo  m a jo r .(1 2 )
Precisam ente esa f a l t a  de s o lid e z  en nuestros ju ic io s ,  obstru idos y 
trocados por un cflmulo de p re ju ic io s ,  es lo  que in fu n de a Descartes
un gran deseo de aprender a d is t in g u ir  lo  
verdadero de lo  fa ls o  (1 3 ) ;
o , coma d ic e  pâginas despuës,
en lo  que me c o n c ie m e , me prom etfe p erfe o -  
c io n a r progresivam ente mis ju ic io s  y no em- 
p e o ra rlo s  (1 4 ) .
Deseo y promesa que se to m a n , en l a  p râ c t ic a ,  en haber asumido l e  
o b lig a c id n  de
emprender p o r mi mismo l a  ta re a  de conducir 
m e.(1 5 )
Tarea que va a c o n s is t ir  en o to rg a r a l a  razfln  l a  m isidn  re c to ra  y  re  
g u lad o ra  resp ecto  a la s  c re e n c ia s , o p in io nes y ju ic io s  a a c e p ta r  y formu­
l e r ;  esto  e s ,a l  menos, lo  que se deduce de la s  l în e a s  que sigueni
m  re la c iô n  con todas a q u e lla s  opiniones que 
hasta  entoncBS habfan s ido c re îd a s  por m l, 
no p od la  hecer m ejor que emprender, une bue- 
na v e z , s u p r im ir la s , a f i n  de s u s t i tu ir la s  
dsspués, o por o tra s  m ajores, a b ien por le s  
mismas, cuando la s  hubiese a ju stado  a l n iv e l  
de l a  r a z f in . ( lS ) .
Poro l a  misma fu e rz a  a d v e rtid a  en es ta  d éc is io n  se a d v ie r te  en e l  mo­
do de l le v a r la  a cabo: de forma e a u te le r  - y  e s ta  observacidn no es n im ia , 
como se v e rA -, segOn se desprende de o tro  te x te  d e l p ro p io  Descartes:
P ero, como un hombre que camina solo y en 
la s  t in ie b la s ,  me re s o lv l  i r  tan  lentamente  
y de usar ta n ta  c ircunspecciôn  en todas la s  
cosas, que, s i  no avanzaba mâs que muy poco, 
me c u id a r ia  b ie n , a l  menos, de caer. Inc luso  
no q u ise  comenzér a re ch aza r p or complète a l
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guna de la s  o p in iones que hubiese podido des 
l iz a r s e  d uran te  o tro  momento en mi c re e n c ia  
s in  haber s id o  in tro d u c id a s  p or l a  razO n, 
hast a  que no hubiese empleado antes e l  tiempo  
s u f ic ie n te  p ara  hacer e l  p royecto  d e l à  obra  
que emprendfa y buscar e l  verdadero mêtodo 
p ara  l le g a r  a l  conocim iento de todas le s  co­
sas de la s  que mi e s p f r itu  fu e ra  c a p a z .(1 7 )
iS a r â  capaz e l  mëtodo buscado p or D escartes de colm ar todos sus d e-  
seos7, & lograrA  e l  mëtodo encontra d e  responder a la s  esperanzas en 61 depo 
s ita d a s ?
I I . 4 .3 .  Algunas notas sobre e l  môtodo de D escartes
P a ra  comprobar s i  podemos c o n te s te r  a firm a tiv a m e n te  a e s te  p a r de p re
guntas mecesitamos r e f e r i r  l a  concepciôn d e l mêtodo m antenida p o r nuestro
a u to r ,  qiue, como todos sabemos, es l a  s ig u ie n te :
Entiendo p o r mêtodo unas re g la s  c ie r ta s  y  f â  
e l le s j  c u a lq u ie ra  que la s  observa con e x a c t!  
tud janês tomarê nada fa ls o  p o r ve rd ad ero , 
y , s in  co n su n ir in û t ilm e n te  es fu erzo  alguno  
de l a  m ente, s ino  aumentando siem pre g rad u ai 
mente l a  c ie n c ia ,  l le g a r ê  a l  conocim iento  
verdadero de todas a q u e lla s  cosas de que es 
c a p a z .(1 8 )
Como puede observarse , l a  d é f in ie iê n  e n c ie r ra , a p a rté  l a  r e f e r e n d a  
a l  p la n ts a m ie n to  b io g rS fic o  d e l mêtodo in d ic e d a  con e l  "c u a lq u ie ra  que" 
- qulcum gue- de l a  segunda l ln e a ,  dos aspectos fundam entales, que han parm i 
t id o  o a l i f i c a r  acertadam ente a l  mêtodo c a rte s ia n o  "como v fe  a l a  c e rte z a  
y como economia de e s fu e rzo " ( 1 9 ) ,  y que a l  p ro p io  D escartes l e  arrancan  
lo s  m ajores p irop o s de su pluma en e l  com entario  que s igue a l a  d é f in i— 
c iô n :
Hay que n o te r  aqu i es tas  dos cosas: no 
toraar nada fa ls o  p or verd ad ero , y l le g a r  a l  
conocim iento de to do. Porque, s i  ignorâmes 
a lg o  de todas a q u e lla s  cosas que podemos sa 
b e r, esto  sucede s ê lo , o porque nunca adver
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tlmos v ia  alguna qua nos conduzca a t a l  cono 
c lm lan to , o porque hemos ca ido  an tn e r ro r  
c o n tra r io . P ero , s i  e l  mêtodo e x p lic a  re c ta — 
mente de quê modo ha de se r u t i l iz a d a  l a  i n -  
tu ic iô n  de l a  mente, p ara  no caer en un e r ro r  
c o n tra r io  a lo  verd ad ero , y de quê modo han 
de se r h a lla d a s  la s  deducciones, para que 
lleguemos a l  conocim iento de todo, nada mâs, 
me p arece , se re q u ie rs  p ara  que ssa com pléta i 
puesto que ninguna c ie n c ia  puede a d q u ir irs e ,  
sino por l a  in tu ic iê n  de l a  mente o por l a  
deducciên, como an te r io rm e n te  ya se ha d icho . 
(20)
E l mêtodo, en d e f in i t i v e ,  nos esegura l a  a d q u is ic iê n  de mâs y majores  
conocifflientos: mâs, porque, con una gran economfa de es fuerzo  - n u lle  m entis  
conatu i n u t i l i t e r  consumat o - . p erm its  aumentar n uestro  saber - u t  ad omnium 
cognitionem  perven iam us-, de forma continuada - g radatim  semper atgiando 
s c ie n tia m -i m ajores, porque se progress en e l  conocim iento de l a  verdad so 
b re  la s  cosas - p e rv e n ie t  ad v e r  am cognitionem  eorun omnium quorum e r i t  car- 
p a x - , ev itando  c a e r en e l  e r r o r  - ne In  errorem  vero  contrarium  delabam ur-, 
a l  p e rm itirn o s  d is t in g u ir  lo  verdadero de lo  fa ls o  - n ih i l  unquam f a l sum pro  
vero  supponet.
La pobreza de l a  d e f ln ic iê n  o fre c id a  p or D escartes de su mêtodo - p e r  
methodum autem i n t e l l i g o  ré g u las  c e rte s  e t  feu s ile s - es superada por l a  "co 
h ere n c ia  con e l  modo de penser c a rte s ia n o , y muy especialm ente con e l  id e ­
a l  gnoseolêgico de c e rte z a  que p re s id e  su te o r la  d e l conocim iento. En e fe c  
to ,  s i  e l  mêtodo ha de conducim os a l a  c e r te z a , sus re g la s  han de ser  
c ie r ta s  y f â c i le s ,  p a ra , en ca lid a d  de t a ie s ,  é v itâ m e s  co n fun d ir lo  verdà  
dero con lo  fa ls o .  Es p o s lb le  que, le îd a  l a  d e f ln ic iê n  desde esta  perspec- 
t i v a ,  reduzca su ap aren te  vu lg a rid a d  en fa v o r de l a  coherencia con l a  f i l o  
s o f le  desde l a  que l a  d e f ln ic iê n  se fo rm u la ," (2 1 )
Y que e l  mêtodo apunta a l a  c e r te z a  y a l a  consecuciên de la  verdad  
no lo  vamos a d e s c u b rir  ahora a nad ie  cuando de todos es sabido que a l  
f r e n te  de lo s  cu atro  p recep tos  m etodolêgicos se encuentra  e l  del im p e ra t i-
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VO de c e r te z a ,  eegOn podemos le e r  en l a  I I  p a r te  d e l D lscu rso :
EL prim ero  e ra  no r e c ib i r  nunca ninguna 
cosa p o r ve rd ad era , que no l a  conociese e v i -  
dentemente s e r t a l :  es d e c ir ,  e v i t a r  cuidado  
samente l a  p re c ip ita c if in  y  l a  p re v e n c iê n ; y  
no comprender en ab so lu te  en mis ju ic io s  mâs 
que lo  que se p ré s e n te ra  tan  d a r e  y d is t in -  
tamente a mi e s p f r i t u ,  que no tu v ie s e  o ca- 
sidn  a lguna de p o n e rla  en d u d a .(2 2 )
Creemos que es te  mêtodo, por ensenar a d i fe r e n c ia r  l a  verdad de l a
fa ls e d a d , o , de o t r a  fo rm a, por m a jo re r l a  capacidad ra c io n e l = p o te n c ia
de ju z g a r  y p a r m it ir  a lc a n z a r conocim ientos c ie r to a ,  s i  s a t is fa c e  sobrada-
imente lo s  desaos de D e scartes , qua no son o tro s , como ya seübemos y e l  p ro -
tp io  D escartes nos m a n if ie s ta , que
em plear toda mi v id e  en c u l t iv e r  mi razfin y 
avan zar, ta n to  como p ud iase , en e l  conocimien  
to  da l a  verd ad , s iguiendo  e l  mêtodo qua me 
hab la  p r e s c r i t o . (2 3 )
P a r s i  quedare a lguna duda sobre e l  p ro g res ivo  c u lt iv o  y n o ta b le  mejo
:ra  de l a  razfin  con e s te  mêtodo, oigamos nuevamente e l  tes tim o n io  d e l mismo
ID es ca rtes , quian a l  resp ec to  nos c o n fis s e , en a firm a c iê n  c a te g ê r ic a , que
lo  que mfis me conten taba de es ta  mêtodo era  
que, p or ê l ,  estaba seguro de u sar en todo 
mi ra zfin , s i  no p erfe c ta m en te , a l  menos lo  
m ajor que e s tu v ie s e  en mi p o d er; ademâs que 
yo s e n tfa , p ra c tic ê n d o lo , que mi e s p f r i tu  se 
acostumbraba poco a poco a  co n ceb ir mâs n ete  
y d is tin ta m e n te  sus o b je to s , y que, no h a- 
biêndo lo  su je ta d o  a ninguna m a te r ia  p a r t ic u ­
l a r ,  me p ro m etfa  a p l ic a r lo  tan  û tilm e n te  a  
la s  d if ic u lta d e s  de le s  o tra s  c ie n c ia s  como 
habfa hecho en le s  d e l ê lg e b ra .(2 4 )
De lo  que antecede ré s u lta  év id e n ts  que l a  ra zê n , de l a  que Descartes  
thace e l  centro  de su pensamiento y de su s istem a f i lo s ê f ic o ,  y que en cuan 
ito  t a l  merece toda a te n c iê n , y como s i  de l a  p u p ila  de sus o jo s  se t ra ta s e  
ire c ib e  toda s u e rte  de mlmos, es una razên  m etêd ica. Q uiere  e l lo  d e c ir  que, 
fa l h ace r Descartes de l a  razên  l a  û lt im a  in s ta n c ia  de ap e la c iên  y d ec is iê n ,
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tan  to  en l a  rs fe r e n te  a l a  a c t lv ld a d  te o rê t ic a  d e l hombre cuanto a su con- 
d ucta p râ c t lc a ,  y a l  comprobar que e s ta  razên  e s té  v lc la d a  p a r un con jun to  
de p r e ju ic io s ,  prevenciones y p re c ip ita c io n e s , acumulados en n u e s tra  t r e -  
y e c to r ia  b io g r f if ic a  p re -r a c io n a l j  se impone como ta r e s ,  p re v ia  a  l a  p uesta  
en funcionerniento de n u e s tra  capacidad ra c io n a l y esimismo a n te r io r  a nues 
t r a  sumisiên a sus dictêm enes, una superaciên y a n iq u ila c iê n  de esa s itu a — 
c iên  i r r a c io n a l .  E l lo  sê lo  va a se r p o s ib le  con e l  som etim iento de l a  ra ­
zên a un mêtodo, e l  cu a l nos aparece, desde e s ta  p e rs p e c tiv a , como m ed ic i­
ne m e n tis , expres iên  que g usta  a lo s  "m etodoprêcticos" d e l momento, que- 
r ie n  do in d ic a r  con e s ta  m etêfo ra  que " la  razên  es idênea p or su n a tu re le z a  
p ara  e l  conocim iento verdadero y cuenta con l a  e p t itu d  y  fu e rz a  n ec e s a ria . 
Pero esa razên  s u fre  le s  consecuencias ( la s  enfermedades} de un uso no r e -  
g la d o , de l a  contam inaciên y confus iên  con o tra s  fo rm er errêneas d e l cono­
cim ien to  ( lo s  s e n tid o s ) y de l a  v io le n c ia  de lo s  p r e ju ic io s  que se deben 
a l  co n texte  s o c io c u ltu ra l y a unos saberes lle n o s  de e r ro re a . Es d e c ir ,  na 
d ie  i n i c i a  l a  c a rre ra  d e l saber con una razên  p u ra . s in o  con una razên  l i e  
na de im purezas que ha id o  acumulando desde l a  in fa n c ia ,  segOn nos d ic e  
D escartes . Hay que v o lv e r  l a  razên  a su estado p r ls t in o ,  hay que re cu p e ra r  
e l  b r i l l o y  lu z  que, p o r n a tu ra le z a , l e  corresponde a l  lumen n a tu ra ls , isia 
de la s  denominaciones fa v o r ite s  de l a  ra zê n , a l  menos en e l  mundo ra c io n a -  
l i s t a . " ( 2 5 )
La p res en c ia  en D escartes de e s ta  necesidad de una p re v ia  operaciên  
te ra p e û tic a  de l a  mente es a lg o  m a n ifie s to  p râc ticam en te  en l a  to ta l id a d  
de sus obras y desde e l  prism a mâs idêneo en cada una de es tas  ocasionesi 
a s l lo  podemos comprobar, bajo  e l  im p era tive  de é lim in e r  o s u s t i t u i r  une 
s e r ie  de c re e n c ia s  aceptadas s in  e l  concurso de l a  ra zê n , en l a  segunda 
p a r te  d e l D is e u rso (2 6 ) ;  como necesidad de l ib e r a r s e  de lo s  p re ju ic io s ,  
en l a  "C a rta -P re fa c io "  a lo s  P r in c ip le s  (2 7 ) ;  con l e  in te n c iê n  de dese- 
char fa ls a s  d o c trin e s  y poder le v a n ta r  sobre te rre n o  f irm e  e l  e d i f ic io  de 
l a  c ie n c ia , en l a  Bûsqueda de l a  verdad p or l a  lu z  n a tu ra l ( 2 0 ) .
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Aujnqua, in d ls c u tlb le m e n te , es en la s  M edltac io n es  donde se a d v ie r te  
e s ta  n eces id ad  de desescotnbro, l im p ie z a  y a llan am ie n to  de l a  mente, u t i l i -  
zando o t r o  s lm il  c a rte s ia n o , de manera mâs c la ra  con e l  p lan team ien to  de 
l a  duda y la s  m otivac iones de l a  misma (2 9 ) .
Y es que, s i  l a  f i lo s o f l a  en l a  modemidad débuta con e l  mêtodo, l a
que esft p a re c e , p o r cuanto  "desde D escartes nos parece lo  Cnico p la u s ib le  
y n a tu r a l  comenz a r  l a  f i lo s o f l a  con una te o r la  d e l m âtod o "(30 ), e l  cu a l es 
l e  mâs f i e l  expres iên  de l e  a c t itu d  d esco n fiad a , suspicaz y  ca u te lo s a  de 
l a  âpotca modema, su rg ida  a modo de re v u ls iv e  c o n tra  e l  e r r o r ,  pues "toda
l a  f i l o s o f l a  modema b ro ta , como una sim ien te  de e s te  h o rro r a l  e r r o r ,  a
s e r engaMado" (3 1 ) ,  como consecuencia de que e l  hombre "modemo p a r te  de 
l a  d e s c o n fia n z a , de l a  s u s p ic a c ia , porque -K a n t tuvo l a  g e n ia lid a d  de con 
fe s a r lm  con todo r ig o r  c ie n t l f ic o -  e l  mundo es p ara  â l  un Caos, un Desor- 
den” ( 3 2 ) |  p o r todo e s to , decimos, se râ  l a  duda e l  modo mâs adecuado de 
p r â c t ic a r  ese mâtodo, como b ien  e je m p li f ic a  D e scartes , " e l p rim e r gran du- 
b ita d o r  m odem o", quien "hace de l a  c a u te la  un mâtodo para f i lo s o f a r .  " (3 3 )  
Umas cuantas pâginas a trâ s  ya reclamâbemos l a  a ten c iên  resp ec te  a es­
t a  ec t& tu d  c a u te la r ,  de a p lic a c iê n  en una doble v e rtie n d e : en l a  d ec ic iê n  
de dudatr y en e l  modo de l le v a r  a e fe c to  l a  duda, pues, como nos d ic e  e l  
I p m p io  D e s c a rte s ,
l a  s o la  re s o lu c iê n  de deshacerse de todas 
la s  opin iones que une ha re c ib id o  previam en- 
te  en su c re e n c ia , no es un ejem plo que cada 
uno debe s e g u ir; y e l  mundo no e s tâ  c a s i corn 
puesto mâs que de dos c lases  de e s p lr itu s  a  
lo s  que no conviens en manera alguna. A sa­
b e r , de aq u e llo s  que, creyândose mâs h âb iles  
de lo  que son, no se pueden im p ed ir p ré c ip i­
t e r  sus ju ic io s ,  n i  te n e r  b as ta n te  p ac ie n c ia  
p ara  conducir p or orden todos sus pensamien- 
to s : de donde d é r iv a  que, s i  hubiesen tornado 
m a  vez l a  l ib e r t a d  de dudar de lo s  p r in c i— 
p io s  que han re c ib id o , y de a p a rta rs e  d e l ca 
mino comûn, jamâs p od rlan  mantener e l  sende- 
ro  que es p re c is o  tomar p ara  avenzar mfis re c
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to ,  y perm anecarlan apartados toda su v id a .  
DespuSs, de aq u e llo s  que, ten iendo baata n te  
ra zfin , o m odestie , p ara  ju z g a r  que son menos 
espaces de d is t in g u ir  lo  verdadero de lo  f a l  
so que a lg in o s  o tro s  por lo s  que pueden s e r  
in s tru id o s , deben m ejor co n ten terse  con se­
g u ir  la s  op in io nes de estos o tro s  que buscar 
e l lo s  mismos m a jo re s .(3 4 )
H acer, pues, de l a  duda mêtodo, o , a l  menos, punto de p a r t id a  d e l mê­
to d o , es concéder a l a  duda un im p o rtan te  p a p e l, hasta  ahora no concedido, 
p ara  l a  a c t iv id a d  f i lo s f i f i c a ,  dado que con a l l a  ha de in ic ia r s e  toda r e -  
f le x i f in  humane, y  muy especia lm ente en l a  f i l o s o f l a  r a c io n a lis ta ,  porque 
" la  duda de D escartes es entonces, en e l  sent id o  como aqul h ab la  de e l l e ,  
una duda m etfidica de l a  re z f in " (3 S ); y , aMadimos nosotros , de l a  razfin a s i -  
mlsmo m etfid ica, como no podemos p o r menos que a p o s t i l la r  a ré s u lté s  de la s  
pâginas e s c r ita s  en e l  p res en ts  c a p itu le .
I I . 4 .4 .  Razfin m etfid ica = razfin  autfinoma
iSon com patib les razfin  m etfid ica y razfin  autfinoma?, p o d ria  ser l a  sos- 
pecha que a s o lta ra  l a  mente de quien s ig ue n uestras  re f le x io n e s .
Expongamos l a  cu es tifin  en toda su dimensifin y con toda c la r id a d  p ara  
m ejor c a l ib r e r  e l  problèm e que aq u l p lanteam os: Im p l lc i t a  y  e x p llc ita m e n te  
hemoB afirm ado re p e tid a s  veces en sdcuencias a n te r io re s  de es te  tra b a jo  
que todo e l  empeno de D escartes  se d ir ig e  a  concéder autonomie a l a  razfin ; 
e lim in a r  c u a lq u ie r  o tro  c r i t e r i o  v a lid a n te  f ilt im o , en e l  se n tid o  de supe­
r i o r  y p o s te r io r  a l a  lu z  n a tu ra l  de l a  ra zfin , a l  que d e b ie ra  someterse 
esa misma pazfin, p ara  esa ta r e a  tan  ir r e n in c ia b le  p ara  e l  hombre como es 
e l  conocer, aunque no e l  conocer s in  mâs, s ino  e l  conocer verdades, y tam 
poco e l  conocer verdades como sea , s ino e l  conocer verdades de manera c ie r  
t a .  Con toda ra zfin , se ha podido e s c r ib i r ,  adelantando l a  id e a  a l a  que 
acabamos de r e f e r im o s ,  que "con D escartes l le g a  l a  co n cien cia  o c c id e n ta l 
en su évo lu e ifin  c r l t i c a  a un punto ep o ca l. h i t o  de una nueva êpoca, E l lu
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g a r de l a  c e r te z a  p rlm lg e n la  es tra s lad ad o  de D ies a l  hombre. Y es ta  q u ie re  
d e c ir  que ya  no se pesa, a l  e s t i lo  m ed ieva l, de l a  c e r te z a  de Dios a l a  c a r  
te z a  de s£ mismo, s in o , a l  e s t i lo  modemo, de l a  c e r te z a  de s i  mismo a l a  
c e r te z a  de D io s .
I Un g ir o  copem icano no menor que e l  co n ce m ien te  a l  so l y a l a  t i e -  
r r a l  En lu g a r  d e l teocentrism o im pera ahora un antropocentrism o s f il id o ,  
fundam antadot lE l  hombre e s tâ  en e l  c e n tro , y sostenido  en su p ro p io  p ie t  
Con l a  mâxima e n e rg la , p ars im onia  y d is c ip l in a  a rra n c a  D escartes m etfid ica- 
Imente d e l hombre, d e l s u je to , de su l ib e r t a d ,  razfin y ce rtid u m b re , y con 
e l lo  ea e l  p rim ero  que fundamenta f i lo s f i f icemente  l a  autonomie de l a  c ie n ­
c ia .  " (3 6 )
Aun afirm ado y comprobado e s to , e lg u ie n  p o d ria  o b je ta m o s  s i  l a  nece­
s id ad  de un mâtodo p ara  l a  "razfin c a r te s ia n s " , como venimos p ostu lan d o, no 
v ie n e  a  c o n v e rt irs e  en un obstficu lo  p ara  esa autonomia que D escartes in te n
I
t a  o to rg a r  a  l a  razfin .
En n u e s tra  o p in if in , creemos que no - y  diremos que tenemos presen ts  e l  
iconsabldo argumente de que Descartes no lo g ra  s o l t e r  amarras de una in s ta n  
c ia  s t p e r io r  a l a  razfin  p ara  v a l id e r  e l  proceso co g n o sc itivo  hianano, cu a l 
'es e l  re cu rs o  a l  Deue veraciss im us y p e rfe c tis e im u s : lo  que no a fe c ta  n i  
anu la  l o  que decimos a co n tin u acifin  ( 3 7 ) - ;  y lo  creemos a s l p o r e l  modo 
Imismo de ente n d e r l a  autonomia de l a  razfin  p or p a r te  de D escartes: autono- 
«mla no s ig n i f ie s  a n a rq u la , n i  aven tura  aza ro sa , n i  a fân  de f a ls a  n o to r ie -  
'dad; autonom ia s ig n i f ic a  a u ta rq u la , pero  dentro  y  g ra c ia s  a un mâtodo orde  
inador y  c la r i f lc a d o r  impuesto p o r l a  misma razfin a s i  misma. Razfin autfino- 
tma s ig n i f i c a ,  desde l a  s im p le y exac ts  e tim o lo g la , que l a  razfin  es au to su - 
f i c i e n t e  p ara  d ie ta rs e  e l l e  misma la s  re g la s , la s  normes por la s  que ha de 
; r e g irs a ;  y aq u l e s tâ  a l  a u tâ n tic o  sen tid o  d e l nusvo e s ta tu to  de que nues— 
t r o  aut o r  q u ie re  d o ta r  a l a  razfin : que ese orden m etfid ico , a consegulr me 
ld ia n te  l a  a p lic a c if in  de unas re g la s  y normas, no sea ex trano  n i  acciden­
t a i  a l a  ra zfin , s ino  que fS c ilm e n te  pueda a d ro lt ir la s  y s e g u ir la s  s in  t r e -
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gua porque no reconoce o tro  le g is la d o r  de âs tas  que e l l e  misma. Pero es to  
sfilo  podrâ s e r a s l  s i  ese mêtodo l le v a  l a  h u e lla  de su a r t i f i c e ,  lo  que 
é q u iv a le  a  d e c ir  s i  ese mêtodo es un mêtodo r a c io n a l.
I I . 4 .5 .  Mêtodo ra c io n a l
Hemos te n id o  ocasiên a n te r io rm e n te  de in d ic a r  que e l  nûcleo de l a  de- 
f in ic iê n  dada p o r D escartes en l a  R ég la  IV  es e l  de s e r  un con junto  de ré ­
g la s  c ie r ta s  y f â c i l e s .  Y en l a  segunda p a r te  d e l D iscurso  d e l mêtodo. en­
te s  de l a  fo rm u lac iê n  de lo s  cu atro  famosoe p re c e p to s , podemos le e r  que
en lu g a r  de es te  gran nOmero de preceptos de 
lo s  que l a  If ig ic a  e s té  corapuesta, c r e l  que 
te n la  s u f ic ie n te  con lo s  cu atro  s ig u ie n te s ,  
siem pre que tomase una f irm e  y con stan ts  re ­
so l u c iên  de no d e ja r  n i  una s o la  vez de ob- 
s e rv a rlo s  (3 8 ) ;
en donde volvemos a e n c o n tra r l a  misma id e a  en exp res iên  cercana a l a  de 
la s  R eg las , a l a  que se anede l a  p re c is if in  de que e l  nûmero de re g la s  c ie r  
ta s  y f ê c i le s  e le g id o  p o r D escartes es de c u a tro .
T ra n s c r its  hace un momento l a  p rim era  de es tas  r é g la s ,  l a  de l a  e v i -  
dencia  con sus notas de c la r id a d  y d is t in c iê n ,  nos lim ita re m o s  a r e f e r i r  
la s  t rè s  re s ta n te s :
La segunda ré g la  es l a  d e l a n â l is is , c o n s is te n te  en d iv id i r
cada una de le s  d if ic u lta d e s  que yo examin»* 
se en ta n te s  p a rc e las como se p u d ie ra  y que 
fusse n ecesario  p ara  m ejor r e s o lv a r ia s . ( 39 )
La te r c e ra ,  l a  de l a  s in te s is ,  ex ig e
conducir p o r orden mis pensam ientos, comen- 
zando p o r lo s  o b je to s  mâs sim ples y mâs fâ ­
c i le s  de conocKT, p a ra  ascender poco a poco, 
como p o r grados, h as ta  e l  conocim iento de 
lo s  mâs compuestos} y  suponiendo in c lu s o  e l  
orden e n tre  a q u e llo s  que no se preceden n a - 
tu ra lm e n te  lo s  unos a lo s  o t r o s . (4 0 )
Y l a  c u a r ta , l a  enum eraciên, o b lig e  a
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hacer en todo enumeraclones tan  complétas y 
re v ls io n e s  tan g én éra les  que yo es tu v ie s e  sa 
guro de no o m it ir  n a d a .(4 1 )
R églas o preceptos cuyo o rig e n  hay que r e m it i r lo  a l a  If ig ic a  y a la s
m atem &ticas, ya  que, segân m a n if ie s ta  D escartes , e l  poco f r u to  obtenido  en
e l  e s tu d io  de lo s  mâtodos de l a  lô g ic a  y de la s  m aternéticas, concretamente
e l  a n & lis is  de l a  geom etrîa  y e l  ê lg e b ra ,
fu e  l a  causa por l a  que pensaba que e ra  p re ­
c is e  buscar algûn o tro  mêtodo, que, compren- 
diendo la s  ventaJas de estos t r è s ,  es tu v iese  
exento de sus d e fe c to s .(4 2 )
Mêtodo que, segfin comprueba e l  p ro p io  D escartes , es e l  que siguen con
ê x ito  lo s  geêmetres en sus demostra c io n e s , lo  que l e  auguraba un re su lta d o
venturoso  en su a p lic a c iê n  a c u a lq u ie r  m a te ria :
Estas la rg a s  cadenas de razones completes- 
mente sim ples y f ê c i le s  de la s  que lo s  geême 
t rè s  t ie n e n  costumbre de s e rv ira s  p ara  l l e ­
g a r a  sus mês d i f l c i l e s  dem ostraciones, me 
habfan dado ocasiên de imegineurme que todas 
la s  cosas, que pueden caer ba jo  e l  conoci­
m iento de lo s  hombres, se en tres ig uen  de l a  
misma manera, y que, siempre que uno se abs- 
tenga solam ente de r e c ib i r  a lguna de a l la s  
p or verd ad era  que no lo  sea, y que se guards
siem pre e l  orden qi% es p re c is o  p ara  d ed uc ir
la s  la s  unas de la s  o tra s ,  no puede hab erlas
tan  a le ja d a s  a la s  que fin a lm e n te  uno no l i e
gue, n i  ta n  o c u lta s  que uno no d escu bra .(4 3 )
E s te  es e l  modo h a b itu a i de p re s e n ta r  e l  o r ig a n , e l  contenido y l a
"bondacJ" d e l mêtocki c a r te s ia n o , en forma resum ida, s i  b ien  con l a  a u to r iz a
c iê n  a n tic ip a d a  d e l p ro p io  D escartes , pues fue ê l  e l  p rim ero  en h a c e rlo ;  
s in  embargo, como ya ha s id o  apuntado, "n i e l  mêtodo en su s ig n if ic a c iê n  
"e x te rn e " , como conjunto  de re g la s  a o b server, n i  e l  saber maternético o fre  
cen en cuanto  ta le s  e l  fundamento de su p o s ib ilid a d  n i l a  razên  de su c e r­
te z a . " (4 4 )
A3, co m p artir  nosotros es ta  o p in iê n , pensâmes que l a  ra c io n a lid a d  d e l
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mêtodo habrâ que b u scarla  y j u s t i f i c a r l a  en esa o t r a  cqaciên que N avarro  
Cordfln c a l l f l c a  de s e n tid o  " f i lo s ê f ic o "  o " in te rn e "  d e l mêtodo ( 4 5 ) .
Desde es ta  p e rs p e c tiv a , e l  mêtodo no se podrê co n ceb ir separado de l a  
ra z ê n , pues, e l  mêtodo es re s u lta d o  d e l "movimiento de l a  razên  misma, e l  
In g e n i i  motus" (4 G ), o , mês afin, e s te  "mêtodo es l a  p ro p ia  razên  en m ovi- 
m ie n to " (4 7 ), con lo  que " la s  re g la s  .del mêtodo son de hecho l a  d e s c rip c iê n  
d e l p ro p io  t ra b a jo  de l a  mente en sus operaciones de i n t u i r ,  d ed u c ir y enu 
m e ra r" (4 0 ).
Creemos que b astan tes  te x te s  de lo s  s s c r ito s  p o r D escartes parm ite n  y 
consienten  e s ta  in te rp re ta c iê n  p ara  e l  sen tid o  d e l mêtodo y su denomina- 
c iê n  de " ra c io n a l" .  Valgan estos como botên de m uestra:
Nos d ic e  D escartes que e l  mêtodo que p o s tu la  se asemeja
a a q u e lla s  a r ts s  mecânicas que no n eces itan  
de l a  ayuda de o t r a  y que p roporcionan e l le s  
mismas lo s  medios de fa b r ic a r  sus ins tru m en - 
to s  ( 4 9 ) ,
en que cabe l a  p o s ib ilid a d  de que, c a s i de forma espontânea, hayamos descu 
b ie r to
algunqs preceptos çonfusos, y que p arec lan  
inn ato s  a n u e s tra  in te l ig e n c ia  mês que elabo  
rados con mêtodo (5 0 ) .
Y en o tro  passje  de la s  Régulas ap e la  a l  innatism o d e l mêtodo, a p o r-  
tando e l  tes tim o n io  h is tê r ic o  de lo s  pensadores an tig u o s , cuando nos d ice  
que
Puesto que l a  u t i l id a d  de e s te  mêtodo es 
tan  grande que en tre g a rs e  a l  e s tu d io  de la s  
l e t r a s  s in  ê l  parece s e r mês nocivo que pro  
vechoso, me persuade fS c ilm e n te  de que ya  
antes ha s ido  a d v e rtid o  de algûn modo p or  
lo s  mês grandes in g e n io s , aun con l a  g u la  
de l a  s o la  n a tu ra le z a . T ie n s , en e fe c to , l a  
mente htmana un no sê quê de d iv in o , en don 
de la s  p rim eras s e m illa s  de lo s  pensemien- 
tos ût i l e s  han sido depositadas de t a l  ma­
nera que a menudo, aunque desdenadas y sofo
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cadas p or es tud los c o n tra r io s , producen un 
f ru to  espont&neo. Lo que experlmentamos en 
la s  mâs f â c i le s  de la s  c ie n c ia s , e r itm â t ic a  
y geom etrîa : pues advertim os su fic ien tem en te  
que lo s  an tiguos geâm etras u t i l i z a r o n  una 
forma de a n â l is is ,  que extendfan  a l a  ré s o lu  
ciân  de todos lo s  problem as, aun cuando h a-  
yan p rivad o  de 61 a  l a  p o s te rid e d . Y ahora  
e s tâ  en v ig e n c ia  c ie r to  gânero de a r i t m ê t i -  
ca , que 11aman â lg e b ra , que p erm its  hacer 
con lo s  nûneros lo  que lo s  an tiguos hacîan  
con la s  f ig u ra s . Y e s tas  dos no son nada mâs 
que fru to s  espontâneos nacidos de lo s  p r in c i  
p io s  in g â n ito s  de e s te  mâtodo, y no me e x tra  
Ma que es tos f ru to s  hayan alcenzado mâs a fo r  
tunado d e s a rro llo  en es tas  a r te s  cuyos o b je ­
to s  son mâs sim ples que en la s  o t ra s ,  en don 
de suelen ahogarlos mayores o b s tâcu lo s ; pero  
donde, s in  embargo, podrfin a lc e n z a r tambiên 
p e rfe c ts  madurez con un c u lt iv o  muy cuidado- 
s o .(s i)
Reparemos en dos de la s  notas apuntadas: inn atism o  de lo s  preceptos y
p r in c ip io s  d e l mâtodo -quae v id e n tu r  p o tiu s  roentibus n o s tr is  in g e n ita  y ex
in g e n i t is  hujus method! p r ln c ip i is  n a ta e - y  co n s ta ta c iân  en la s  m atem âti- 
cas -g«JO d  experim ur in  f a c i l l im i s  s c ie n t!a ru m . A r ith m e tic a  e t  Geom etrîa.
D e c ir  que la s  re g la s  d e l mâtodo son in n a ta s  s ig n i f ic a  que e l  hombre 
nace con e l l e s ,  que desde su necim iento  l e  son p ro p ia s , como in n a ta  y pro­
p ia  l e  es l a  ra zâ n . Ahora b ie n , como ha a d v e rtid o  O rtega y G asset, " la  t r a  
d ic io n e l  fârm u la  de que s i  hombre es un s e r ra c io n a l ha s ido  c a s i siempre  
mal e n te n d ld a , y es ta  mêla in te l ig e n c ia  no sê lo  ha ocasionado graves e r re ­
ra s  en l a  te o r la ,  sino tambiên gravîsim os en l a  p r â c t ic a .  Ha inducido  siem  
p re  a que se haga e l  hombre extravag an tes  i lu s io n e s  sobre s i  mismo. En 
e fe c to „ esa f r a s e ,  como todas la s  que no se pongan a s i  mismas c o rta p is a s , 
nos in w ita  a que l a  entendamos dando a la s  p a lab ra s  toda l a  p le n itu d  de su 
s ig n i f ic a c iê n .  En es te  caso, por ejem plo , entenderonos que e l  hombre, ape- 
nas empezê a s e r lo ,  tuvo ya a su d is p o s ic iê n , con s u f ic ie n te  in te g r id a d ,  
ese poder que llamamos "ra zên ". Ahora b ie n , en tend ida a s l a q u e lla  fê rm u la ,
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c o n s tltu y e  tn  craso e r r o r .  Es fa ls o  que e l  hombre p rim ig e n io  poseyese, en 
ningfin sen tid o  adecuado de l a  p a la b ra , fa c u lta d  de ra z o n a r; te n ia  de e l l e  
sê lo  conatos y gêrmenes que lu e g o , a lo  la rg o  de l a  h is t o r ié ,  con gran le n  
t i t u d ,  a  duras penas y su frien d o  pasmoscs re tro c e s o s , se han id o  d e s a rro -  
l la n d o . Tanto  es a s l ,  que a l a  hora p ré s e n te , cuando e l  hombre l le v a  sobre  
e l  p la n e ta , en cêmputo aproximado, un m illê n  de anos, e s t#  to d a v la  fa b u lo -  
samente le jo s  de tn a  s u f ic ie n te  ra c io n a liz a c lê n . Como declan  lo s  teê logos  
a o tro  p ro p ê s ito , e l  hombre e s té  in  v i a , e s té  en camino de l le g a r  a  s e r r a  
c io n a l:  nada mês. D e c ir ,  pues, d e l hombre que es s e r ra c io n a l re p res en ts  
a lg o  a s l como d e c ir  d e l vecino  de Castuera que es m adrileRo porque ha toma 
do e l  tre n  p ara  M adrid . Y lo  mismo acontece con todos lo s  demés at r ib u te s  
e s p e c lfic o s  de lo  humano. S i se comprendiese b ie n  lo  que e s ta  r e c t i f i c a -  
c iê n  de l a  v ê tu s ta  fê rm u la  c o n tie n s , t a l  vez la s  cosas todas de nuestro  
d e s tin o  anduviesen m ejo r. Pero no hay ahora oportunidad  p a ra  detenerse en 
e l  terne. Lo urgente p a ra  e l  nuestro  es hacerse cargo de que e l  hombre es 
ra c io n a l sê lo  con cuentagotas , y que a l  hombre p rim ig e n io  hay que c o n ta r le  
p oq u ls im as ." (5 2 )
Luego, s i  l e  razên  aparece como capacidad que e l  hombre ha de desarro  
l l a r  en e l  e je r c ic io  de la b o res ra c io n a le s , o tro  ta n to  se puede d e c ir  d e l 
método: "caminante no hay camino, se hace camino a l  an d ar" , como d i je r a  e l  
p o s ta . Camino que, p or una p a r te , nos i r â  descubriendo e l  método, y , por 
o tr a ,  i r é  haciëndonos mâs poseedores y mâs cercanos a l a  ra z ê n . No puede 
h a b la rs e  de mayor in te r r e la c iê n  e n tre  razên  y mâtodo, cuando, a s l co n side - 
rado s, e l  mâtodo no es sino  l a  p ro p ia  razên  en dinamismo y ac c iên , y e l  mâ 
todo o camino a  s e g u ir  p o r l a  razên  en esa dinamismo y a c t iv id a d  ha de ser 
"un camino que e l l a  misma debe sena le rs e , marchando segûn ré g la s  que a l l a  
misma debe d ic ta rs e " (S 3 ) .
Por e l lo  e l  mâtodo es a lg o  a d e sc u b rir observando l a  a c t iv id a d  de l a  
razên  y  e l  modo en e l  que procédé n atu ra lm en te . Asl nos lo  m a n if ie s ta  e l  
p ro p io  D escartes , a l  comunicamos con algunas p in ce la d a s  su a ü to b io g ra f la
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c r i t i c o - in te le c tu a l  y pedagêgica:
a d v e rtf  que lle g a b a  a l a  verdad de la s  cosas, 
no, como suelen  lo s  demâs, m ediante vagas y 
ciegas d is q u is ic lo n e s , con a u x i l io  de l a  suer 
te  mâs que con l a  d e l eurte; s ino  que habfa  
p e rc ib id o  en una la rg e  e x p e rie n c ia  c ie r ta s  
ré g la s , que a esto  ayudan no poco, de la s  
que me he se rv id o  despuâs p ara  d e s c u b rir mu- 
chas o tra s  cosas. Y a s l  he c u lt iv a d o  d il ig e n  
tem ente todo es te  mâtodo, y  me he persuadido  
de que desde e l  comienzo h ab la  seguido e l  mo 
do de B s tu d ia r mâs G t i l  de to d o s .[5 4 )
Texto  a todas lu ces  s ig n i f ic a t iv o  p o r cuanto  l a  e x p e r ie n t ia  que en Ô1
se menciona "no tie n e ,e v id e n te m e n te , l a  s ig n if ic a c iê n  de l a  a te n e n c ia  inme
d ia ta  y  re d u c tiv e  a lo s  datos de lo s  se n tid o s , s ino  l a  mâs am p lia , r ic a  y
com prensiva d e l "a x p e rire "  d e l conocim iento en sus m û lt ip le s  formas y fu n -
c io n e s . ” ( 5 5 ) ,  segûn m a n if ie s ta  en o tro  p esa je  de la s  Régulas;
Exp erimentamos lo  que percib im os por e l  sen— 
t id o ,  lo  que ofmos de o tro s  y , generelm ente, 
c u a lq u ie r  cosa que l le g a  a nuestro  e n te n d i-  
m iento , ya sea de o tra  p a r te ,  yo de una con- 
tem placiên  r e f i e j a  sobre s i  mismo. Donde hay 
que a d v e r t ir  que e l  en tend im iento  nunca pue­
de s e r enganado p or ningûn experim ento , s i  
s ê lo  in tu y e  con p re c is iê n  l a  cosa a ê l  o fre ­
c id a , t a l  como l a  poses o en s i  mismo o en 
una imagen, y no juzg a ademâs que l a  im agina  
c iê n  reproduce f ie lm e n te  lo s  o b je to s  de lo s  
se n tid o s , n i  que lo s  sen tid o s  re v is te n  la s  
verdaderas f ig u ra s  de la s  cosas, n i  f in a lm ^  
t e  que la s  cosas ex tern es  son siempre ta ie s  
como aparecen; pues, en todos es tas  casos e^  
tamos s u je to s  a e r r o r (5 6 ) .
E r r o r  que no cabe, acabamos de escu ch arlo , cuando l e  razên  se s itû a  
f re n te  a f r e n te  con su o b je to ; c lrc u n s ta n c ia  en l a  que entonces la s  ré ­
g la s  mfis son obstâcu lo  que v ia  h ac ia  l a  c e r te z a , como puede le e rs e  en l a  
Recherche de l a  v é r i t é ;
En e fe c to , en todo e s to , 2 hay algo que no 
sea Bxacto, que no e s té  leg ltlm am en te  con
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c lu ld o  y correcteunente deducldo de sus a n té ­
cédentes? Y s in  embargo, todo es to  se d ic e  y
se efectO a s in  lê g ic a ,  s in  r é g la ,  s in  fêrmu­
l a  de argum entaciên, p o r l a  s o la  lu z  de l a  
razên  y d e l buen se n tid o  que e s tâ  menos ex -  
puesto a lo s  e r ro re s , cuando actûa solo  por 
ê l  mismo que cuando se es fu e rza  ansiosamente 
por obaervar m il re g la s  d iv e rses  que e l  a r te  
y l a  pereza de lo s  hombres han inven tad o  mês 
p ara  corrom perlo que p ara  p e r fe c c io n a r lo .(5 7 )
Por lo  que "puede pasarse s in  ré g la s  cuando l a  ra zê n , abandonada a su 
lu z  n a tu ra l ,  ac têa  por s i  s o la , lo  que no q u ie re  d e c ir ,  ev identem ente, l a  
f  u t i l id a d  o no necesidad de la s  ré g la s , s ino p rec isam ente su re d w c iê n  a l  
e s p f r itu  en su o p e ra r" , pues, " lo  p r im a r io , p a ra  D escartes , es l a  a c t iv i ­
dad d e l e s p f r itu  y l a  manera de su e je r c ic io  y procéder im puesta p or su
p ro p ia  n a tu ra le z a , y sê lo  desde y mediante e l le s  cebe p e r c ib ir  y  reconocer,
y p or tan to  e s ta b le c e r , la s  re g la s  expresables en un m âtodo." (5 8 )
La nueva p e rs p e c tiv a  en e l  es tu d io  d e l mêtodo, su s ig n if ic a c iê n  " in ­
te rn a " , p or l a  que se nos ha m anifestado l a  ra c io n a lid a d  d e l mêtodo, nos 
l le v a  a un concepto d is t in to  d e l mêtodo, d e l que no cabe h a b la r  s ino como 
expres iên  d e l " o r ig in a r io  modo de p rocéder (m eta-odos) de l a  menta  huaiana 
que e je rc iên d o s e  de acuerdo con su n a tu ra le z a  p o s ib i l i t a  y p e rm its , p o r lo  
p ro n to , t a l  saber maternético, p or lo  que c a b r ia  h ab la rs e  con fundamento 
d e l método en su s ig n if ic a c iê n  " in te rn a " . De es te  modo, ta n to  e l  saber ma­
terné t ic o  como la s  re g la s  d e l método no co n stitu yen  sino  l a  expres iên  y  re a  
l iz a c iê n  d e l mismo e s p f r itu  o de l a  razên  n a tu ra l ,  que s i  b ien  hasta ahora  
f hactanus) no se ha mostrado en su v a l id e z  s ino  en e l  saber maternético, 
e l lo  no q u ie re  d e c ir  que no pueda asimismo r e a l iz a r s e  en o tro s  saberes, 
pues en éstos l a  razên  se ha v is to  impedida p or mayores o bs tâcu los , en mo­
do alguno in s a lv a b le s  a ju ic io  de D escartes, h as ta  e l  punto de que b a s ta ré  
c u l t iv e r  esos p r in c ip io s  de l a  ra zê n , o lo  que es lo  mismo, l a  razên misma, 
con surao cuidado f summa cura exco lev itu r) ,  para que tambiên en lo s  demés sa  
beres e l  mêtodo (modo de p ro céd e r, sen tid o  in te m o  y sus r e g la s )  sea v é l i -
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do y  p o s it!V O , con lo  qua esos p r in c ip io s , y p o r ta n to  l a  razên misma y su 
mêtodo, "H a ve n  a una p er fe e  ta  madurez". L le v a r  a p e r fe c ts  madurez e l  môto 
do y sws p r in c ip io s  s ig n if ic a  consumarlo tan to  en e l  orden de su o r ig in a r ie  
dad como en e l  de su a p lic a b il id a d  a c u a lq u ie r  o b je to  que pueda caer bajo  
e l  conocim iento  humano," (5 9 )
En c u a lq u ie r  caso, s in  embargo, esa p o s te r io r  a p lic a c iê n  a lo s  demâs 
saberes deberâ s e g u ir  e l  cauce trazado  y observado en e l  quehacer maternét i  
CO. Con e l lo  pasamos a l  com entario de l a  segunda nota que advertfam os mâs 
a rr ib a s  e l  innatism o d e l método constatado en l a  in v e s tig a c iê n  m atem âtica, 
p or c u o ito  A r itk m e tlc a  e t  G eo m etria .. .  n ih i l  a l iu d  su n t, quam spontanae 
fru g es  ex in g e n i t is  hujus method! p r in c ip i ia  n a ta e .
En n u e s tra  o p in iê n , e l  que D escartes vea en la s  matem âticas l a  m anifes 
ta c iê n  de lo s  p r in c ip io s  d e l método, lo  que é q u iv a le  a d e c ir ,  l a  en cam a- 
c iê n  d e l p ro céd er de l a  ra zê n , se d é riv a  de que le s  c ie n c ia s  matemâticas 
no son s in o  productos espontâneos, lo s  mês exce len tes  y m ejor conseguidos, 
de lo s  preceptos y ley es  ra c io n a le s  de l a  p ro p ia  ra zên . C irc u n stan c ia  que 
d e s p ie r ta  e l  gusto y l a  adm iraciên p or la s  m atem âticas en e l  ra c io n a lis ta  
D e sc arte s , pues, e s ta  espontaneidad re m ite  a l  orden seguido en la s  demos- 
tra c io n e s  m atem âticas y a l a  s im p lic id a d  de lo s  o b je to s  de que se t r a t a  en 
ta ie s  dem ostraciones. E llo  ha s ido  ya comentedo en pocas l ln e a s  d e l modo 
que s ig u e : "Es e s ta  "espontaneidad" d e l saber m aternético, como products de 
l a  ra zê n , como saber en e l  que l a  razên  se basta  a  s i  misma en un procéder 
re g la d o  p o r e l  orden y l a  s im p lic id a d  p ro p ias  de lo s  o b je to s  materoâticos, 
l a  que, mâs que ningûn o tro  m o tivo , a l  menos den tro  d e l conta x to  ra c io n a­
l i s t a ,  consagrê e l  c a ré c te r  modôlico de ese saber m atem âtico. En e l  saber 
imatem âtico l a  razên  o in te l ig e n c ia  se s ie n te  autênoma, e f ic a z  epistem olêg^  
icamente, a u to rre g la d a , l ib e ra d a  de in te r fe r e n o ia s ." (6 0 )
En consecuencia, debemos e d m it ir  que, s i  la s  matem âticas se nos p re ­
sen t an como re s u lta d o  n a tu ra l de l a  ra zên , y e l lo  p o r s e g u ir f i e l  y r ig u -  
irosamente lo s  im p era tivo s  d e l orden y de l a  s im p lic id a d , habrâ que conve-
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n i r  que e l  mêtodo ra c io n a l propugnedo y seguido p or a l  r a c io n a lis ta  Descar 
te s  se basa e fec tivam en te  en la s  notas e in ^ e ra t iv o s  d e l orden y de l a  sim 
p lic id a d ,  dicho sea de peso, o tro s  dos de lo s  grandes tê p ic o s  epocales (6 1 )
I I . 4 .6 .  E l mêtodo d e l orden y de l a  s im p lic id a d
Y creemos que no nos f a l t a  razên  p ara  fo rm u le r l a  a firm a c iê n  de que 
orden y  s im p lic id a d  son e l  fundamento d e l mêtodo c a rte s ia n o . Los te x to s  
que van a  s e g u ir  confirm erên  lo  que decimos.
Im p o rtan c ia  d e l ordeni
es mucho m ejor no penser nunca en buscar l a  
verdad de cosa alguna que h a c e rlo  s in  mêto­
do: pues, es muy c ie r to  que es tu d io s  d eso r- 
denados de e s ta  c la s e  y m editac iones oscu- 
ra s  confunden l a  lu z  n a tu re l y c iegan  lo s  
ing en ios  (6 2 ) ;
p or eso
e l  mêtodo que enseMa a s e g u ir  e l  verdadero  
orden, y a numerar exactam ente todas la s  c i r  
cunstancias de lo  que se busca, c o n t io ie  to ­
do lo  que da c e rte z a  a la s  ré g la s  de l a  a r i t  
m ê tic a . (6 3 )
Im p o rtan c ia  de lo  s in b iB i
no podemos enten d er nunca nada excepte es tas  
n a tu ra le z a s  sim ples y o ie r t a  m ezcla e n tre  s i  
o composiciên de e l le s  (6 4 ) ;
y esto  es a s l porque
esBS n a tu ra le z a s  sim ples son todas conocidas 
por s i  mismas y  nunca contienen  fa ls e d a d  a l ­
guna. (6 5 )
S i entonces quaremos l le g a r  a l  descubrim iento  de verdades c ie r ta s  y 
e s te r  seguros de que son ta ie s ,  e l  orden que e l  mêtodo nos p re s c r ib e  ha de 
pasar necesariam ente p o r esas n a tu ra le z a s  s im p les . A p a r t i r  de a q u i, no 
hay mêtodo s in  orden n i  orden s in  lo  s im p le . E l mismo D escartes nos lo  d i -  
r â  re ita ra d a m e n te .
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En le s  Regulao. por p a r t id a  doble:
Todo e l  mêtodo co n s is te  en e l  orden y l a  
d is p o s ic iê n  de a q u e lla s  cosas a la s  que hay 
que d i r i g i r  l a  fu e rz a  de l a  mente p ara  en­
c o n tra r a lguna verdad . Y lo  observaremos 
exactamente s i  reducimos gradualmente la s  
proposiciones complicadas y oscuras a o tra s  
mês sim p les , y , después. a  p a r t i r  de l a  in ­
tu ic iê n  de todas la s  mês sim ples intentâm es  
ascender por lo s  mismos grades a l  conocimien­
to  de todas la s  demês. (6 6 )
Para d is t in g u ir  la s  cosas mês sim ples de 
la s  complicadas y s e g u ir la s  con orden, con­
v iens en cada s e r ie  de cosas. en que hemos 
deducldo d irectam ente algunas verdades a par­
t i r  de o tra s .  observer cu ê l es l a  mês sitm jle  
y de quê modo todas la s  demês estên mfis. me­
nos o ig u a lm g ite  a le ja d a s  de e l l a . (6 7 )
Ernunciados a lo s  que siguen lo s  com entarios de que
En es to  so lo  es tfi con ten ida l a  suma de to  
de l a  in d u s t r ie  humane, y e s ta  ré g la  ha de 
ser observada por e l  que va a emprender e l  
conocim iento de la s  cosas no menos que e l  h i  
lo  de Teseo p o r quien va a a i t r a r  en e l  la b e  
r in to  ( 6 8 ) ,
g ja ra  l a  Régla V t y de l a  Régla V I nos d ir ê  que
Aunque e s ta  p ro p o s ic iên  p arezca  no ense- 
riar nada nuevo, s in  embargo, co n tien s  e l  
p r in c ip a l secreto  d e l a r t e ,  y no hay ninguna 
mês f i t i l  en todo es te  tra ta d o  (6 9 ) .
Em e l  D is c o u rs , donde p râc ticam en te , en la s  dos " re g la s  d e l orden",
w o lv a rfii a  a d v e r t i r  l a  necesidad de
conduire p a r o rd re  mes p e n s é e s ,. . , :  e t  sup­
posant même de 1 "ordre e n tre  ceux q u i ne se 
précédent p o in t  n a tu re lle m e n t le s  uns le s  
au tres  (7 0 ) ;
cdespués de
d iv is e r  chacune des d i f f i c u l t é s  que j 'e x a m i­
n e ra is , en a u ta n t de p a rc e lle s  q u ' i l  se pou-
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i r a i t ,  e t  q u ' i l  s e r a i t  ré g u la  pour le s  mieux 
résoudre (7 1 ) ;
p ara  a s l poder hacer e fe c t iv o  e l  comenzar
p a r le s  o b je ts  le s  p lu s  sim ples e t  le s  p lus  
a is és  h c o n n a ître , pour monter peu & peu, 
comme p a r degrés. Jusques & l a  connaissance 
des p lu s  composés (7 2 ) .
En esa especie  de fé b u la  de su b io g r a f ia  in t e le c t u a l .  cuya n arrac ién
se re p a rte  e n tre  e l  D iscurso y le s  R eg las , algunos de cuyos re tazo s  nos ha
b lan  de que, a l  p la n te e rs e  p o r dénde i n i c i a r  l a  a p lic a c iê n  d e l método,
no me censé mucho en buscar p or cuéles era  
necesario  comenzar: pues, yo s a b la  que ara  
por la s  mâs sim ples y f â c i le s  de conocer(7 3 ) ,
a p a r t i r  de la s  cu a le s , y con t e l  que, ju n to  a l a  no admisiên de lo  fa ls o
por lo  verdadero,
se guarde siem pre e l  o rd a i que es p rec iso  pa  
ra  d ed u c ir la s  unas de le s  o t ra s ,  no puede 
hab erlas  tan  a le ja d a s  a le s  que a l  f in  uno 
no l le g u e , n i  tan  o c u lta s  que uno no descu­
b ra . (7 4 )
Régla a l a  que se som etiê e l  p ro p io  D escartes , no sê lo  en sus eMos de 
a p re n d iz a je  m e to d o lê g ic o -c r lt ic o , s ino a lo  la rg o  de su v id a ; a s l  nos lo  
comenta é l  mismo:
Pero yo , con sc ients  de mi d e b il id a d , he 
d ecid ido  o bserver p ertinazm ente t a l  orden en 
l a  in v e s tig a c iê n  d e l conocim iento de la s  co­
sas que, comenzando siempre p or le s  cosas 
mâs sim ples y f â c i le s ,  nunca pase a la s  o tra s  
hasta que me parezca que en a q u é lle s  no haya 
nada mâs que desear (7 5 ) .
Queda su fic ie n te m e n te  probada l a  necesidad de s e g u ir  un camino ordena 
do en l a  bûsqueda de l a  verdad y de hacer de lo  sim p le  e l  punto de p a rtid a  
de n uestras averig u acio nes e in v e s tig a c io n e s ; o , para d e c ir lo  de o tra  fo r ­
ma, l a  o b lig a to r ie d a d  de a d q u ir ir  un proced im iento  metêdico cuya fundamen­
t a l  ta re a  sea e n c o n tra r , m ediante un a n â l is is  ordenado, la s  n a tu ra le zas
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s im p le s , quo p osterio rm en te  nos p e rm it lrâ n , m ediante una s in te s is  tambiên 
o rd en ad e , l le g a r  a l  conocim iento de muchas o tra s  cosas, cuya com plejidad  
no s e râ  un obstâcu lo  a l  haber sido venc ida con nuestro  descubrim iento  de 
esais n a tu ra le z a s  sim ples.
Lo que precisamos ahora, para co n firm e r que nos hallam os ante un mêto 
do r a c io n a l ,  y una vez v is to  que e l  orden y l a  s im p lic id a d  son condiciones  
im pusstas p or l a  p ro p ia  razên  a l a  hora de emprender su la b o r  co g n o sc itiva , 
es s e n a la r  que ese orden es e l  orden que deben te n e r la s  cosas p ara  poder 
s e r ,  y  en cuan to  son, conocidas por l a  ra z ê n , y que esa s im p lic id a d  es tam
b iS n  l a  s im p lic id a d  v is  ta  desde l a  ê p t ic a  de l a  ra zên . Los te x to s  d e l pro­
p ia  D e sc arte s  nos ayudarên a  ponerlo  de m a n if ie s to .
E stud iedo  a l  entendim iento  y e l  re s to  de fa c u lta d a s  que pueden ayudar
lo  u o b s ta c u liz a r lo  en l a  in v e s tig a c iê n  de l a  c ie n c ia , nos aconseja Descar
te s  p e s e r
despuês a  la s  cosas mismas, la s  cu a les  sê lo  
han de s e r consideradas en cuanto  son c a p ta -  
dea p or e l  a ite n d im ie n to ; en es te  sen tid o  
la s  d iv id im o s en n a tu ra le z a s  muy sim ples y 
en com plajas o compuestas (7 6 ) ;
o , como v o lv e rê  a comentar mâs ta rd e ,
decimos en p rim er lu g a r  que cuando hablamos 
de cada cosa en p a r t ic u la r  l a  debemos consi­
d é re r en re la c iê n  a nuestro  conocim iento de 
o tro  modo que cuando hablamos de e l l a  r e f i -  
rlêndonos a su e x is te n c ia  r e a l . . .  De ediî 
que, tra ta n d o  aquf de la s  cosas en cuanto  
son p e rc ib id a s  p o r e l  en ten d im ien to . l la m a -  
mos sim ples solam ente a a q u ê lla s  cuyo conoci 
miento  es tan  c la ro  y  d is t in to  que l a  mente 
no puede d iv id i r la s  en v a r ia s  cuyo conoci­
m iento see mâs d is t in to  to d a v la : ta ie s  son 
l a  f ig u r a ,  l a  e x te n s iê n , e l  m ovim iento, e tc .,  
y concebimos todas la s  demâs como compuestas, 
en c ie r to  modo, de ê s ta s .(7 7 )
Luego, l a  s im p lic id a d , por v e n ir  e s ta b le c id a  p o r y desde l a  mente, es 
una s im p lic id a d  que pudiêramos c a l i f i c a r  de ra c io n a l.  Y o tro  ta n to  cabe de
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o l r ,  como vamos a te n e r ocasiên de v e r , d e l o rden , p a ra  cuyo a p re n d iza je
D escartes nos aconseja a c u d ir  a
la s  a r te s  menos im p o rtan tes  y  mâs s im p les , y 
p rin c ip a lm e n te  a q u ê lle a  en que ra in a  mâs e l  
o rden , como son la s  de lo s  artesanos que t e -  
je n  te la s  y ta p ic e s , o la s  de le s  mujeres que 
bordan con agu ja o entrem ezclan de i n f i n i t é s  
mèneras lo s  h ilo s  dé un t e j id o  v a ria d o ; a s i— 
mismo todos lo s  juegoa nunâricos y todo lo  
que pertenece a l a  e r itm â t ic a ,  y  o tra s  cosas 
seme ja n te s : todas la s  cueQ.es e je r c i te n  admi­
rablem ent e lo s  in g en io s  con t a l  que le s  des— 
cubramos p or nosotros mismos y no la s  tome­
mo s de lo s  demâs. Como en e l le s  no hay nada 
o cu lto  y  que no e s tâ  enteram ente a l  a lcance  
d e l conocim iento humano, nos hacen v e r  muy 
d is tin ta m e n te  êrdenes innum erab les, todos d l  
fe re n te s  e n tre  s i  y , s in  embargo, re g tQ ares , 
en cuya exacte  observac iên  c o n s is te  c a s i to ­
da l a  sagacidad humane.(7 8 )
Consejo que j u s t i f i e s ,  a l  d ec im o s  que
e ra  n ecesario  in d ag ar esas cosas con mâtodo, 
mâtodo que enestas a r te s  de menor im portan­
c ia  no su e le  s e r mâs que l e  observaciên  cons­
ta n te  d e l orden que e x is te  en e l  o b je to  mis­
mo o bien que se lo  ha in tro d u c id o  in g e n io s a -  
mente m ediante e l  pensamiento ( 7 9 ) .
Reparemos en e l  f i n a l  d e l te x to :  o rd in is .  v e l in  ip s a  r e  e x is te n t is .  
v a l s L b t i l i t e r  e x c o g ita t i  ( 8 0 ) ,  y es que, como ya se ha e s c r ito ,  " lo  funda  
m ental es que e l  in te le c to  l le g u e  a conocer y , s i  p ara  eso debe a r b i t r e r  
un orden e f ic a z ,  no hay en e l lo  nada In c o r re c to , ya que, cognoscitivam ente  
hablando, l a  co n s id erac iên  de la s  cosas es p ro u t ab in t e l l e c t u  a t t in g u n tu r . 
o, con o t r a  fê rm u la , quantum ab in t e l le c t u  p e rc ip iu n tu r  (en cuanto  son p er  
c ib id a s  p o r e l  en ten d im ie n to ) .  Precisam ente porque hay que co n s id é re r la s  
cosas en su re la c iê n  co g n o s c itiv a  con e l  en ten d im ien to , nada t ie n e  de e x -  
traRo que^ cuando la s  cosas se presentan In tr in c a d a s , haya que empezar por 
a r b i t r e r  un orden que s irv a  de medio p ara  d e s c u b rir e l  orden r e a l  que le s
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cosas o Id e as  t l e n e n ," ( 8 l )
S i ,  pues, conforme hablamos v is to  en la s  p rim eras pâg inas de e s te  ca - 
p i t u lo ,  l a  razfin  de l a  que h ab la  Descartes en sus obras es de l a  razfin  me­
tf id ic a , y ,  segûn acabamos de v e r  ahora, ese mêtodo que debe s e g u ir  l a  r a ­
zfin es un mêtodo ra c io n a l,  creemos haber demostrado  s u fic ie n te m e n te  l a  in — 
s e p a ra b ilid a d  de razfin y mêtodo, que e ra  lo  que nos proponlamos,
Con lo  que dejamos n î t id a  y  autorizadam ente sentada l a  te s is  d e l p re­
sen ts  t ra b a jo :  l a  in d is o lu b le  unidad e n tre  razfin  y mêtodo en D escartes ha 
de entenderse como l a  in e lu d ih le  a te n e n c ia  por p a rte  de l a  razfin  a un mêto 
do in e lu d ib le m e n te  tambiên ra c io n a l.  A sl se es ta tu y s  l a  razfin  m etfid ica en 
y con D escartes .
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CONOLUSIONES
E l p résen ta  tra b a jo  g ir a  en to m o  a l  tema de l a  razdn en D escartes , y 
l a  te s ls  que en Ô1 mentenemos, cuya dem ostraclôn re a llzee io s  en la s  pâginas  
d e l mismo, podemos e n u n c ia rla  d ic ien d o  que l a  raztfn en Descartes es una r a  
zfin m etdd lca; lo  que q u le re  d o c lr  que razôn y mStodo observan una tra n  e s -  
tre c h a  re la c id n  que se funden en una In q u eb ran tab le  unldad, p e rc e p tib le  
p o r ig u a l ta n to  desde l a  ra zd n , razân  m etôd lca , cuanto desde e l  mStodo, mé 
todo ra c io n a l.  E l lo  p erm its  In te r p r e te r  l a  aportm clôn de D escartes a l a  f i  
lo s o f îa  o c c id e n ta l como e l  e s ta b le c lm le n to  de l a  autonomie de l a  raztfn , ta  
re a  an l a  que se deb atld  nuestro  a u to r a lo  la rg o  de toda su v id a , en y se 
gfin l a  s u jec lô n  in f l e x ib le  y p ersévéran ts  a un mStodo, procédante y o r i g i -  
nedo en l a  razfln  mlsma. De aqu l e l  t l t u l o  de n u e s tra  In v e s tig a c iô n : raztfn 
y mêtodo en D escartes . Porque d if îc i lm e n te  puede h ab la rse  de l a  razdn en 
D escartes s in  te n e r en cuenta e l  mêtodo, d e l mismo modo que ë s te  ré s u lta  
in c o n ce b ib le  ignorando a q u ô lla .
Con lo  que acabamos de e s c r ib i r  hemos s itq ad o  e l  c e n tre  de es te  t r e -
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b a jo . Centro que puede entenderse en un doble s e n tld o : tem âtlco  y tem p o ra l.
En e fe c to , tem âtlco  porque, segûn hemos in d lcad o  y a , es esa l a  cues- 
tlA n  de l a  que surge y sobre l a  que g ir a  n u estra  t e s ls ;  tem poral porque l a  
co nsideracidn  de l a  razdn m etddica en D escartes es l in e a  de lle g a d a  a s l co 
mo de p a r t id a .  De lo  p rim ero  nos ocuparemos mâs ta rd e ;  ahora vamos a  d e c ir  
a lg o  sobre l a  c e n tra lid a d  c ro n o ld g ic a , empezando a s f e l  r e la t a  de la s  con- 
c lu s io n es  de l a  In tro d u c c iô n .
Descartes se c o n s titu y e  en punto medio de e s te  tra b a jo  p o r f id e l id a d  
h is t f lr ic a  y  p o r in te ré s  comprensivo: e l  tema de l a  razdn no empieza con y 
en â l  como tampoco e l  e s ta b le c lm le n to  de l a  razdn m etddlca se c le r r a  en y 
con â l .
Por eso, en la s  pâg inas In t r o d u c to r la s ,  t ra s  un acercam lento a l  le n -  
g u a je , In lc lam o s un re c o rr id o  h ls tâ r lc o  a tra v ê s  d e l concapto de re zân .
E l tra ta m le n to  l ln g O ls t lc o  v le n e  e x lg ld o  porque, aunque "razân" es tn  
târm lno  usado en l a  comunlcaclôn c u lta  y v u lg a r , su use no in d ic e  c la r ld a d  
s ig n i f ic a t iv a ,  debldo a que no ré s u lta  f â c l l  su d e f ln lc lâ n ,  como no lo  as , 
c le rta m e n te , l a  de c u a lq u le r  o tro  tâ rm ln o . Y e l lo  p o r v a r lo s  m otlvos: su 
In s e rc id h  en e s tru c tu ra s  s ls te m â tlc a s , que lo s  l lg a  a o tro s  muchos; su nor 
mal y mâs fre c u e n te  u t l l l z a c lâ n  p a ra  r e fe r lm o s  a lo s  o b je to s  que deslg— 
nan, no a e l lo s  mlsmos; l a  necesldad , p ara  d e f ln l r lo s ,  de echar mano d e l 
lâ g o s . e l  cu a l se r e f le r e  ta n to  a  l a  p a la b ra  como a l  pensam lento; l a  p o s l-  
b ll ld a d  d e l u suarlo  de re c re a r lo  y trans form a r lo  en e l  mismo ac to  de u t l l l  
z a r lo .  D lf lc u lta d e s  que, en d e f in i t i v e ,  pertenecen a l  le n g u a je  mismo.
S itu a c iâ n  que se hace mâs com pleja cuando de le n g u a je  tâ c n ic o  se t r a -  
t a i  ya  p resen ts  y é v id e n ts , p o r ta n to , en l e  je rg a  c i e n t l f ic a ,  pero en pro  
g re s iv a  ardu idad  conforme vamos aproximândonos a l  h ab la  f i lo s â f ic a ;  en 
a q u e lla , porque su le n g u a je  se a p a rta  d e l le n g u a je  comûn, s i  b ie n , a l  g ss- 
ta rs e  p or consenso y t ra n s m it irs e  a fu tu ro s  c ie n t î f ic o s  en e l  "curricu lu m "  
u n iv e r s ita r io ,  sa u n iv e rs a liz e ;  en â s ta , porque todo le n g u a je , con muchos 
rasgos de l a  c rea c iân  p o â tic a , es h arto  p ers o n a l, s ir v e  p ara  l a  f i lo s o f l a
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en y desde l a  que se é la b o ra , y l a  re s o lu c ifin  de lo s  problemas no puede se 
p a ra rs e  d e l esc la reo lra len to  de eq u e llo s  târm inos que lo s  expresan.
La enojosa c lrc u n s ta n c la  ha hecho que d iverso s  a u to re s , ya desde a n t i  
guo, vengan abogando por una u to p la : l a  lin g u a  u n iv e r s a l is . U tôp ica s o l ic i  
tu d  p or se r e l  le n g u a je  una re a lid a d  v iv a  y en co n tin u a  m utaciÔn, mucho 
mâs pronunciada en e l  le n g u a je  f i lo s â f ic o ,  cuyos têrm inos son nudos h is t â -  
r ic o s  d e l pensamlento con y p o r lo s  que d is c u rre  l a  h is t o r ié  de l a  f i lo s o -  
f î a .  De aqul que l a  f i lo s o f l a  no puede fu n c io n a r s in  tê rm in o s , lo s  cuales  
e n tra n  a i  la s  id e a s , ya que no se en tien d e  s is tem a f i lo s â f ic o  alguno s in  en 
te n d e r la s  p a lab ra s  con y  en le s  que se expresa, y  v ic e v e rs a .
Por eso, t ra s  d ar cuenta de l a  im p o rtan c ia  d e l tâ p ic o  de l a  razân  en 
n u e s tra  c u ltu r e ,  as f como de l a  ausencla de un ivocidad  s ig n i f ic a t iv a ,  he­
mos re a liz a d o  e l  es tu d io  h is tâ r ic o  de l a  ra z â n , a l  que an te rio rm en te  h ac la  
mes r e f e r e n d a ,  en dos etapas;
La p rim e ra , in ves tig an d o  e l  o rig e n  y l a  e tim o lo g la  de r a t i o , vemos câ 
mo, p or l a  p ro g re s iv a  h e le n lz a c iâ n  d e l pueblo romano, p o r l a  necesidad de 
vocablos para l a  expres iân  de ideas  t ê c n ic o -c ie n t î f ic a s  y f i lo s â f ic a s  y 
por e l  co n tac te  con lâg os « r a t io  évo lu e ion a ,d esde su p r im it iv o  s ig n if ic a d o  
de "c â lc u lo " , hasta  "ra zân , en tend ida como fa c u lta d  d e l aim a, deslgnando 
l a  a c t iv id a d  s u p e rio r d e l aspf r i t u  -s e n t id o  que tambiôn hab la  alcanzado l â ­
gos, a p a r t i r  de l a  s ig n if ic a c iâ n  fundam ental de "hab la  a p o fâ n tic a ” . Adap- 
ta c iâ n  de r a t io  a l  le n g u a je  f i lo s â f ic o  en l a  que Juega un papel de Im por­
ta n c ia  c a p ita l  l a  obra de C ice rân .
Este es tu d io  e tim o lfig ico  abre la s  p u e rtas  de l a  segunda e ta p a , l a  que 
hemos c a lif ic a d o  de " h is to r ié  de l a  ra z â n " , puesto  que no se en tien d e  t ê r -  
mino alguno s in  r e c u r r i r  a su h is t o r ié .  E ste c a p itu le  nos l le v a  desde e l  
mundo g rie g o , que in ic iam o s en P ltâ g o re s  y su e s c u e le , hasta  e l  mundo rena  
c e n t is ta ,  con l a  co n s id erac iân  de N ic o lâ s  de Cusa. EL re c o rr id o  h is tâ r ic o  
aq u l re a liz a d o  nos ha ido  mostrnndo lo s  m â lt ip le s  y va riad o s  se n tid es  y 
usos que, tan to  lâgos como r a t i o , han te n id o  en e l  p ita g o ris m o , H e râ c lito ,
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P la tf ln , A r ls tâ te le s ,  e l  esto ic lsm o y e l  c r is t ia n ls m o  -e n  donde vemos apare 
c e r e l  târm lno V erb iin -; l a  re la c lâ n  que, a lo  la rg o  de l a  Edad M edia, h a i  
manten ido  razân  y f e ;  la s  notas c a ra c te r ls t ic a s  y p e c u lia re s  de que se do­
t a  a l a  ra z â n , en esa âpoca, gozne e n tre  l a  AntigUedad y l a  Modernidad, 
que es e l  Renacim iento, con e l  tes tim o n io  de la s  obras d e l Cusano.
E sp ecia l a te n c iân  ha m erecido l a  co n siderac iân  de l a  razân  como faciüL 
ta d : l a  mayor p a rte  de lo s  pensadores estudlados a s l  l a  han tra ta d o , a l  de 
fe n d e r que e l  aima humana r e a l iz e  sus m â lt ip le s  func iones p a r medio de sua 
m â lt ip le s  p o te n c ie s , e n tre  la s  que f ig u ra  l a  ra z â n , a cuyo cargo es tâ  e l  
enten d er razonando.
Hasta  aqul l a  In tro d u cc ifin  y e l  bagaje h is tâ r ic o ,  c u l t u r a l  y f i l o s â f i  
co que precede a D escartes . Lo v is to  nos d e ja  en e l  umbral mismo d e l espo- 
c io  h is tâ r ic o  en e l  que aparecerâ Descartes p ara  d e s a r r o l la r  su acciân f i ­
lo s â f ic a :  l a  Modernidad. Epoce que no hemos dudado en c a l i f i c a r  de "edad 
de l a  razfln ".
Y en lo  que sigue de inm ed iato  se en tien de plenamente lo  que lln e a s  
a trâ s  llemâbamos c e n tra lid a d  tem poral o c ro n o lâ g ica  d e l tema de l a  razân  
en D escartes. Porque e l  c a p itu le  prim ero  de l a  segunda p a r te  de n u estra  te  
s is  e s tâ  B s c r ito  con l a  in te n c iâ n  de hacer v e r que lo  habido en l a  f i lo s o ­
f l a  p o s te r io r  a D escartes es p ro lo n gaciân  de l a  preocupaciân c a rte s ia n a  
por l a  razân  y e l  mâtodo: co n tin u ac iân  que, como poco, a lc an za  hast a  esa 
f ig u r a  senera de l a  f i lo s o f l a  moderne que es Manuel K an t, d e l que no cabe 
p re s c in d ir  cuando d e l tema de l a  razân  se t r a t a ,  ya  que con â l  encuentra  
caba l cum plim iento l a  in q u ie tu d  in ic ia d a  p or y con Descartes de d o te r de 
autonomie a l e  razân  en l a  sum isiân de esa razân  a un mâtodo cuyo le g is la -  
dor no sea o tro  que l a  p ro p ia  ra zâ n . La proxim idad en la s  id eas  y e l queha 
ce r f i lo s â f ic o  de ambos pensadores no puede se r mayor como ponen de m ani- 
f ie s to  lo s  muchos pesa jes  de le s  obras que se c ita n  en la s  pâginas a es te  
m enester d estin ad as . C o in c id en c ia  aslmismo p a ten te  en lo s  a u to re s , lo s  mâs 
n o tab les  a l  menos, que ocupan e l  espacio in te le c tu a l  que va desde e l  f i l â -
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sofo  de l a  Tourena hasta  e l  de KOnlgsberg: If lg ic a  en lo s  M alebranche, Espi­
nosa y L e ib n iz ,  herederos y d e p o s ita r io s  de l a  c o r r ie n te  r a c io n a lis ta  i n i ­
c ia d a  por D e s c a rte s , pero év id e n te  tg nb iân  en lo s  e m p iris ta s  Bacon, Locke y 
Hume, como demustran lo s  abundantes p asa jes  de lo s  e s c r ito s  que de estos  
pensadores, de le s  is la s  y d e l c o n tin e n te , hemos re fe r id o .
Con e l lo  nos hemos hecho eco de una verdad h is t â r ic a ,  l a  a n c e s tra l p re  
o ctficc iân  de l a  f i lo s o f l a  o c c id e n ta l p o r e l  tema de l a  ra z â n , muy a n te r io r  
a D e sc arte s , y l a  co n tin u id ad  d e l in te rê s  en i n s t i t u i r  l a  razân  m etâd ica, 
p o s te r io r  a D e scartes ; a l a  vez que hemos s a tis fe c h o  en no pequena medida 
n u e s tra  c u rio s id a d  f i lo s â f ic a  p o r compre n d e r buena p a r te  de l a  h is t o r ié  d e l 
pensamlento o c c id e n ta l,  ten iendo  como g u la  l a  ra z â n , aunque una mayor y ma­
j o r  comprensiân e s tâ  reclamando b astan te  mâs tiempo y es tu d io  d e l hasta  aho_ 
ra  dedicados.
En ese in te n to  p o r enten d er y compre n d er nuestro  pasado f i lo s â f ic o  ad - 
vertim o s câmo esa in f le x iâ n  s u fr id a  por l a  ra zâ n , l a  razân  m etâd ica , a l  co— 
mienzo de una âpoca, l a  modernidad, contaba con un a u to r  p a la d in o . Descar­
te s .  Hast e  61 llagam os en l a  p rim era  p a rta  de e s te  t ra b a jo ;  con lo  aco n te - 
c id o  despuâs de é l  in ic iam o s l a  segunda p a r te ;  de â l  nos ocupamos en la s  
pâginas que re s ta n .
Entrâm es, a s l ,  en lo  que, segân apuntamos a l  in ic io  c a s i do e s ta  sec- 
c iâ n  de co n c lu s io n es , hemos llam ado cen tro  tem âtlco  de e s ta  t e s ls .  P a rte  
f in a l  de l a  in v e s tig e c iâ n  que desarro llam o s en t rè s  c a p ltu lo s .
En e l  p rim e ro , hacemos v e r  e l  im p o rtan te  papel jugado p or Descartes  
en ese es fu erzo  p o r romper con l a  f i lo s o f l a  p recedents a l  o b je to  de d o ta r  
de autonomie a l a  ra zâ n . Esto lo  queremos exp resar con e l  c a l i f i c a t iv o  de 
"apologeta  de l a  razfln " p ara  D escartes . P ero , ademâs, nos servîm es de t a l  
t l t u l o  p ara  s o n a la r la s  e x c e len tes  co nsideraciones que nuestro  a u to r t ie n s  
p ara  con le  razân  a s l como su t o t a l  sum isiân a a l l a  y su gran a p re c io  por 
e l  USD de la  misma. Textualm ente, nos d ic e , es l a  razân  lo  que nos d is t in ­
gue de lo s  an im a les; e s tâ  d ispuesto  a o b e d ecerla , pues sâ lo  e l l e  puede man
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d ar sobre sus pensam lentos; no e x is te  mayor conte n to  p ara  ê l  que l a  se g u rl 
dad de user su razân  to d a , slgulendo e l  mâtodo e s ta b le c id o . Y es que, en 
d é f in i t iv e ,  en e l  uso de y l a  obed ien cia  a l a  ra z â n , nos c o n fis s e  Descar­
te s ,  ra d ie s  l a  fe l ic id a d  y bonded d e l Nombre.
De aqul que no ed m ita , p ara  l a  v a lid a c iâ n  de sus pensamlentos e id e as , 
o tr a  in s ta n c ia  que l a  ra zâ n . Lo que hasta  entonces no se hab la  hecho n i  co 
1a c tiv a  n i  in d iv id u a lm e n te . Por eso l a  p rim era ta re s  serâ  l a  de l ib e r a r s e  
de to dos lo s  fa ls o s  p r e ju ic io s ,  d es lizad o s  en n u estra  mente de forma incon  
t ro la d a , con e l  f i n  de e v i t a r  e l  p e lig ro  de e r ro r .
Purge de l a  mente que ha de hacerse mediante  l a  bûsqueda, e l  e s ta b le -
c im ien to  y l a  sum isiân a un mâtodo, méthode pour b ien  conduire sa ra is o n ,
o a unas re g la s , re g u la e  ad d irec tlo n em  in g e n i i .
R é su lta , pues, que l a  obra de D escartes co n s is te  en u i es fuerzo  p o r  
co n q u is tar l a  l ib e r t a d  de l a  razfln , s i  b ien  de l a  razân  re g la d a  p o r un mâ­
todo; y su f i lo s o f l a ,  en d e f in i t i v e ,  es une f i lo s o f l a  de l a  ra zân .
Pero d if îc i lm e n te  podlamos enten d er ese esfuerzo  y esa f i lo s o f l a ,  a i  
antes no conoclamos l a  s ig n if ic a c iâ n  que Descartes o to rg a  a l  concepto de 
ra zâ n .
A f i j a r  e l  s ig n if ic a d o  de "razân" e s tâ  dedicado e l  segunda de lo s  ca­
p ltu lo s  de e s ta  û lt im a  p a r te .
Tares que no hemos podido r e a l i z a r  con l a  brevedad y l a  s e n c i l le z  que 
une d e f in ic iâ n  nos h u b iera  p e rm itid o , pues no e x is te  d e f in ic lâ n  n i  sistetna  
t iz a c iâ n  de d icho concepto por p a r te  de Descartes ; a l  c o n tra r io ,  toda una 
gama de slnflnlmos se ex tie n d e  a lo  la rg o  de sus v a r ia s  o b ras , ouyos seman— 
temas hab la  que a v e r ig u a r y e x p l ic i t e r  a f i n  de a c la ra r  l a  univocidad s ig ­
n i f i c a t iv a  subyacente a ta ie s  târm inog . Por e l lo  nos hemos v is to  obligados  
a r e a l i z a r  una hermeneusis de eq u e llo s  tex to s  en donde aparecen vocablos 
ta ie s  como ingenjum , lu n iâ r e  n a t u r e l le , bon sens, por una p a r te ,  y , por 
o t r a ,  de m e n s /e s p rit , in te lle c tu s /e n te n d e m e n t, anima/ âme.
Como re s u lta d o  de e s te  a n f i l is is  encontramos lo  s ig u ie n te :
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En p rim er lu g a r , que l a  ra z â n , en g inonim ia con in g é n ié , lu z  n a tu ra l 
y buen s e n tid e , t ie n s  e l  sen tld o  de "poder de ju z g a r b ien y d is t in g u ir  lo  
verdadero de lo  fa lm o ".
Esto es l a  razân  o buen s e n tid o , porque esto  y no o tra  cosa "es lo  
que e l  a u to r en tien d e  aquî por e l  buen s e n t id o ."
Eso tambiân es l a  razân  o e l  in g e n io , porque " e l f in  de lo s  estud ios
deba s e r d i r i g i r  e l  In g en io  p ara  que r e a l ic e  ju ic io s  s â lid o s  y verdaderos
sobre todo lo  que sa l e  p re s e n ts ."
Y e l lo  es esimsimo l a  razân o lu z  n a tu ra l ,  " la  lu z  n a tu ra l de l a  ra ­
zfln", porque O ios ha dado "a cada uno una lu z  p ara  d is c e rn ir  lo  verdadero  
de lo  fa ls o " .
"Luz n a tu r a l" ,  l a  expres iân  mâs q u erid a  p or D escartes p ara  r e f e r i r s e  
a l a  ra zân , con l a  In te n c iâ n  de d is t in g u ir la  e in d e p e n d iza rla  de c u e lq u ie r  
o tr a  ilu m in a c iâ n , por ejem plo , l a  so b ren a tu ra l o d iv in a  de san A g u stîn , 
p o r s e r n a tu ra l y p ro p ia  a todo hombre, a quien basta su ra zâ n , in g en io  o 
buen sentid o  p ara  la n z a rs e  a l a  bflsqueda de l a  verdad guiado por esa lu z .
En segundo lu g a r , que l a  ra zân , equiparada a e s p ir i t u ,  entendim iento  
y aim a, nos aparece como "una cosa que p ien sa".
Asl se nos p résen ta  l a  ra z â n , e s p ir i tu  o en ten d im iento , porque, "ha-
blando con p re c is iâ n , no soy mâs que una cosa que p ien sa , es d e c ir ,  un es­
p i r i t u ,  un entendim iento  o una razfln ".
Y asimismo se nos p rés en ta  l a  razân  o aima, porque a "ese yo, es de­
c i r ,  mi aima, p o r l a  cu a l soy lo  que soy" "no a t r ib u y o . . .  s ino solamente 
lo  que es penaaraiento".
S i tenemos en cuenta, p or o t ra  p a r te ,  que una re s  co g itans  es "una 
cosa que duda, que en tien d e , que a f irm a , que n iega , que q u ie re , que no 
q u ie re , que im agina tambiân y que s ie n te " ,  o , como Descartes d ice  en o tro  
lu g a r , "con e l  târm ino pensamlento entiendo todo lo  que se produce en nos 
o tro s  m ien tras estamos co n scientes, en tan to  tenemos co n cien cia  de e l l o "; 
y , " a s l ,  son pensamlentos todas la s  operaclones de l a  vo lu n tad , del enten
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d im len to , de l a  Im aglnaclfin  y de lo s  s e n tld o s "; ten iendo p résentes tadas 
estas  p u n tu a liza c io n e s , estaremos de acuerdo en que l a  razân  no es o t r a  co 
sa que l a  capacidad de r e a l i z a r  ju ic io s .  Reconsideremos lo s  pasos dados y 
que nos han p e rm itid o  hacer e s ta  a firm a c iâ n :
S i l a  ra zâ n , como buen s e n tid o , in g en io  o lu z  n a tu ra l ,  hay que enten­
d er l a  como l a  " fa c u lta d "  ju d ic a t iv e ,  y , s i  l e  ra zân , como e s p ir i t u ,  enten­
d im iento  o aima, se en tien de como l a  sede d e l pensam lento, una de cuyas 
acepciones es a f irm a r  lo  verdadero y negar lo  fa ls o ,  nada im pide c o n c lu ir  
que l a  razân  humana es l a  capacidad d s l ju z g a r .
Asf se en tien d e  e l  gran in te ré s  de Descartes p a r a ten erse  e x c lu s iv a -  
mente a l a  ra zân , por cuanto nuestro  a u to r "siempre te n la  muchas ganas de 
aprender a d is t in g u ir  lo  verdadero de lo  fa ls o  p ara  v e r c la ro  en mis actos  
y andar seguro en es ta  v id a " , segûn m a n if ie s ta  â l  mismo.
La ra zâ n , considerada de es te  modo, co n tien s  por ig u a l e l  entendim ien
to  y l a  vo lu n tad , o , p ara  d e c ir lo  con la s  mismas p a lab ras  de D escartes , 
ta n to  la s  percepciones d e l entend im iento  cuanto la s  determ inaciones de l a  
vo lu n tad , ya que uno y  o t r a  son necesarios p ara  l a  e je cu c iân  de lo s  j u i ­
c io s ; aq u é l, p ara  s im in is tra rn q s  lo s  datps a  co n s id era r ,  y â s ta , p ara  dar 
o no nuestro  consentim iento  a lo  que hemos p e rc ib id o  mediants e l  en tend!— 
miento .
N aturalm ente, l a  ra z â n , v is ta  de e s ta  manera, no es en modo alguno 
a q u e lla  fa c u lta d  de l a  que se hablaba en l a  p s ic o lo g îa  e s c o lâ s t ic a , de cor 
te  a r is t o t é l ic o —to m is ta , s ino  e l  conju n to  de fa c u lta d e s  su p erio re s  d e l co— 
n ocim iento .
Que no es fa c u lta d  sb pone de m a n ifie s to  a l  a d v e r t i r  que Descartes no 
reconoce que en a l  aima humana puedan d is t in g u irs e  v a r ia s  p a rte s  n i  que en 
e l  s e r humano puedan e x l s t i r  v a r ia s  aimas, pues, "e l e s p i r i t u ,  o aima d e l
hombrei no puede concebirse mâs que como in d iv is ib le "  y "en e l  hombre ex is
te  una ûn ice aim a, a saber, l a  r a c io n a l"; a l  observer l a  n eg o tiva  de Des­
c a rte s  a acep tar la s  formas s u s ta n c ia le s  y la s  cu alidades re a le s ,  "yo no
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supongo ningunas cualidades re a le s  en l a  n a tu ro le z a , que sa anadan a l a  sus^  
ta n c ia " , a s l como su no a l a  c lâ s ic a  te o r la  de su stan c ia  y acc id en tes , "no 
sa puede suponer que lo s  accidentes sean re a le s " ;  y , f in a lm e n te , por e l  
sim ple m otiva h is tâ r ic o  de que ya con G u ille rm o  de Ockham l a  te o r îa  de la s  
fa c u lta d e s  h ab la  re c ib id o  un acerado golpe d e l que nunca se re c o b ra r la , a 
lo  que D escartes decide sumarse : n i  la s  cepacidades pueden concebirse C la ­
ra  y d is  t in  tamen te  como separadas y d is t in ta s  d e l aima n i  â s ta  s in  aquô- 
l l a s .
Desde luego que D escartes sigue u t i l iz a n d o  a l  térm ino fa c u lté s ; pero  
e l lo  por e x ig e n c ia s  d e l vo ca b u la rio  f i lo s â f ic o  d e l momento, en e l  que, en 
su forma tâ c n ic a , to d av la  se conservaba y se echaba mano de e s ta  p a la b ra , 
s i  b ien  con l a  v a r ia n te  de u sarlo  en su mfis e s t r ic to  sen tid o  e tim o lâ g ic o , 
e l de "capacidad" o " a p titu d " .
S i ,  desde l a  p e rs p e c tiv e  fu n c io n a l, l a  razân  nos ha aparecido  como po 
te n c ia  ju d ic a t iv e ,  desde l a  p e rs p e c tiv a  f ln t ic a , se p résen ta  en Descartes  
como reun iân  de la s  fa c u lta d e s  su p erio res  que perm iten  r e a l i z a r  lo s  j u i ­
c io s .
E l û ltim o  apartado d e l penûltim o de lo s  c a p itu le s  e s c r ito s  lo  d ed ic a -  
mos a dem ostrar es te  segundo aspecto de l e  ra zfln , e l  cu a l se d é r iv a , a mo­
do de co n c lu s iâ n , de lo  que precede.
Admits D escartes la s  " fa c u lta d e s "  de en ten d im ien to , vo lun tad  y memo- 
r i a ,  considerada l a  su stanc ia  pensante en toda su pureza y en s i  s o la ; y 
la s  de s e n s ib i l id a d , im aginaclfln  y a fa c t iv id a d , contemplada l a  su stanc ia  
pensante en e s tre ch a  unifin a l  cuerpo; entramado fa c u l ta t iv e  que fu e  gestén  
dose pau]atinam ente en nuestro  autor, como la  demuestran algunas de la s  Re­
g la s , aunque ya en e l le s  se a firm a  que es una y l a  misma " fu e rz a "  l a  que 
en tie n d e , q u ie re , ju zg a , re c u e rd o ,. . .
S e ls  " fa c u lta d e s "  de la s  que de sâ lo  dos de a l la s  depende e l  d is p o s i-  
t iv o  û ltim o  p or e l  que se l le v a  a e fe c to  e l  J u ic io ;  e l  en ten d im ien to , "no 
podriamos ju z g a r acerca de nada, s i  nuestro  entend im iento  no in te rv in ie s e " .
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y l a  vo lu n tad , " la  vo lun tad  es absolutam ente n ece sa rla  p ara  d a r nuestro  
consentim iento  a lo  que hemos p e rc ib id o  de alguna manera".
C laro  que, siendo una so le  l a  mente que se m a n if ie s ta  en d iverses  ope 
ra c io n e s , e l  re s te  de cepacidades debe in te r v e n ir  en e l  J u ic io , En e fe c to ,  
a s l es. Memoria, s e n s ib il id a d , im aginaciân  y a fe c t iv id a d , a modo de " fa c u l 
tades in fe r io r e s " ,  preparan e l  ju ic io ,  que, p o s te rio rm e n te , e fec tu arô n  la s  
" fa c u lta d e s  s ip e r io re s "  d e l entend im iento  y l a  vo lu n tad . E l lo  p erm its  he- 
b la r  de l a  "armonla de la s  fa c u lta d e s " , f i e l  r e f le jo  de l a  in q u eb ran tab le  
unidad anlm ica d e l se r humano.
A sl pues, la s  " fa c u lta d e s  su p erio res" de entendim iento  y vo lu n tad , 
aquêl como lu z  que g u la  nuestros actos y eu m in is tra  in fo rm a c iâ n , y ô s ta  co 
mo fu e rz a  que nos l le v a  a su r e a l iz a c iâ n  e im pele a l  ju ic io ,  son la s  " fa ­
c u ltad es "  que concurren a l a  puesta en obra d e l ju z g a r  hunano, a u x ilie d a s  
por lo s  recuerdos, sensaciones, imâgenes y a fe c to s  de la s  " fa c u lta d e s  in fe  
r io r e s " .
La ra z â n , en d e f in i t i v e ,  como a g lu tin a n te  de la s  fa c u lta d e s  superio ­
re s  d e l ju z g a r o conocer, es l a  responsable fllt im a  de nuestros a c ie r to s  o 
e rro re s , verdades o fa lse d ad es . De aqu l que sea p ré c is a  c u ra r y r e g la r  esa 
ra zâ n , som etiândola a un mâtodo debidamente meditado y firm em ente observa- 
do.
Y con es te  estado de ânimo c a rte s ia n o , en ra p e tid e s  ocasiones m anifes  
tad o , es tâ  redactado e l  û ltim o  de lo s  c a p ltu lo s  de l a  t e s is ,  razân  y mâto­
do, tendante a m o strar, con l a  ayuda de lo s  propios te x to s  de D escartes , 
l a  in s e p a ra b ilid a d  de razân  y mâtodo. Lo que v ie n s  a com pléter e l  es tud io  
de l a  razân  en D escartes , ya que s in  aten d er a e s ta  fa c e te  nuestro  tra b a jo  
hubiese quedado inconcluso .
La necesidad de mâtodo p ara  l a  razân  es una id e a  que muy pronto  y r e -  
pstidam ente m an ifes tâ  D escartes en sus e s c r ito s :  aparece, p râc ticam en te , 
en todas sus o bras , ta n to  en la s  p u b lic ad as , desde e l  D iscurso d e l Mâtodo 
a lo s  P r in c ip io s  de l a  F i lo s o f la , como en la s  pâstitnas. Réglas p ara  l a  d i -
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re c c lâ n  d e l In g en io  e In v e s tig a c iâ n  de l a  verdad p or l a  lu z  n a tu r a l , por 
ejem plo , s in  que tampooo f a i t e  en su abundante Correspondencia. Urgencia  
en l a  d o ta c iân  de m etodologîa p ara  l a  razân  de ig u a l modo que de ra c io n a l^  
dad para e l  mêtodo, Lo que es buena prueba de l a  in d is o lu b il ld a d  de razfln  
y mêtodo.
Tan im p o rtan te  p a re c iâ  a Descartes e l  asunto que, podemos a f irm a r , h i -  
zo p ro fe s iâ n  m etodo lâg ica a lo  la rg o  de su v id a , segûn m a n if ie s ta  en mu­
chas de la s  pâginas d e l D isc u rso , a l  comentar que emplefl "todas le s  fu e r -  
zas de mi in g en io  en s e le c c io n e r lo s  caminos que debla s e g u ir" ; caminos 
lo s  seguidos que l e  p e rm itie ro n  fo rm er "un mêtodo, mediante  e l  cual me p a -  
re ce  que cuento con e l  medio de aumentar gredualm ente mi conocim iento "; mê 
todo en e l  que "continuaba e je rc itâ n d o m e ., , ,  pues, ademâs de que ponîa c u i 
dado en co n du cir mis pensamientos segûn sus re g la s , en ocasiones reservaba  
algunas horas que empleaba de modo p a r t ic u la r  p ara  ponerlo  en p râ c t ic a " .  
Hasta  t e l  punto esto  es a s l que e l  mêtodo de D escartes ré s u lta  in sep arab le  
de su b io g r a f la  in t e le c t u a l .
E l p or quô de esa necesidad de mêtodo se responde, de una p a r te , por 
m otivac iones ep o ca les , l a  v a lo ra c iâ n  d e l legado c u l tu r a l  a s l como l a  d e te r  
m inaciân de l a  fu n c iâ n  d e l quehacer c i e n t l f i c o , y ,  de o t r a ,  p or in te re s e s  
person a l es , acabar con l a  f a l t a  de s o lid e z  de lo s  ju ic io s  €iL ig u a l que abo 
l i r  toda c le s e  de p re ju ic io s ;  lo  que, en t t e f in i t iv a ,  D escartes anda buscan 
do es l a  ces iân  a l a  razfln  de l a  r e c to r la  en todo lo  concern iente  a l a  f i ­
lo s o f la  y a l a  c ie n c ia . Tarea que, en c u a lq u ie r  caso, habrâ de r e a l iz a r s e  
de forma c a u te la r .
M isiones todas que cumple e l  mêtodo d is ^ a d o  por' D escartes , cuyo con- 
cepciôn , "en tien do  por mêtodo unas re g la s  c ie r ta s  y f â c i le s ;  c u a lq u ie ra  
que la s  observe con e x a c titu d  jamâs tomarâ nada fa ls o  por verdadero , y , 
s in  consumir in û tilm e n te  es fuerzo  alguno de l a  mente, s ino aumentando s i ^  
p re  gradualmen te  l a  c ie n c ia ,  l la g a r ê  a l  conocimien to  verdadero de todas  
aq u e lla s  cosas de que es capaz", pone de m a n ifie s to  y destaca dos n otas,
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v ia  de c e rte z a  y econotnla de e s fu e rzo , muy en consonancia con e l  im p e ra t i-  
vo de c e rte z a  que p re s id e  l a  te o r la  d e l conocim iento c a rte s ia n a .
De Ô1 D escartes se s ie n te  s a tis fe c h o  porque " lo  que mâs me contentaba  
de es te  mêtodo e ra  que, por ê l ,  estaba seguro de usar en todo mi ra z fln , s i  
no p erfec tam en te , a l  menos lo  m ejor que es tu v iese  en mi p od erj ademês de 
que yo s e n t ie , p ra c tic â n d o lo , que mi e s p i r i t u  se acostumbraba poco a poco 
a co n ceb ir mâs n e ta  y d is tin ta m e n ta  sus o b je to s " , respondiendo a s l a su de 
seo de "emplear toda mi v id a  en c u l t iv e r  ml razfln y avan zar, ta n to  como pu 
d is s e , en e l  conocim iento de l a  verd ad ", y  e l lo  "siguiendo e l  mêtodo que 
me habla p r e s c r ite " .
S i ,  pues, l a  razfln  se c u l t iv a  y d e s a rro lla  en su sum isiân y seguimien  
to  d e l mêtodo, no puede s e r por o tro  motivo que porque l a  razân  m etâdica  
a c a ta  y  se desenvuelve segûn un mêtodo ra c io n a l,  cuyo p rim er cornet id e  serâ  
e l  de l a  cu rac iân  de l a  mente, o su desescombro, lim p ie z a  y a lla n a m ie n to , 
p ara  u t i l i z e r  dos m etêforas d e l p rop io  D escartes , mediants l a  duda metfldl 
ca de l a  razân ; e l lo  l e  d evo lve râ  l a  pureza y n i t id e z  a l a  razân  que l e  
p erm its  a fro n ta r  l a  ta re a  d e l conocer con la s  mêximas g a ra n tla s  de s e g u r i-  
ded y a c ie r to ,
P o d rle  pensarse que une razân  m etâdica choca fro n ta lm e n te  con l a  ra ­
zân autflnoma. Nosotros creemos que no es a s l:  y no lo  es porque l a  autono­
mie hace re fe ra n c ia  a l a  t o t a l  independencia de que debe g o zar l a  ra zân , 
bien  entendido que esa independencia no es anarqu la  n i desorden, s ino au -  
ta rq u la  y e n te ra  l ib e r t a d  peurs que l a  p ro p ia  razân  busqué lo s  medios que 
p o s ib i l i t e n  su re in ado  en todo lo  humano, y  que, en e l  caso concrete  de 
D escartes , se tradu ce en l a  e la b o ra c iân  y promulgacifln de unas ré g la s  que, 
reun idas  en un mêtodo, p e rm ita n , e fe c t iv a  y ce rte ram en te , l a  fu n c iâ n  cog- 
n o s c it iv a . Normas y  mêtodo que p ro yecta  y compone l a  razfln  y  a la s  que gus 
tosamente se somete  porque en e l le s  reconoce su im pronta y ac c iân . Habrâ, 
pues, razfln autflnoma s i  hay razân  m etâd ica; l a  razfln  serâ  m etâdica s i  l a  
razân  se somete  a un mêtodo; y l a  razfln  se a ten d râ  a un mêtodo s i  ês te  es
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ra c io n a l.
iGoza de t a l  cu a lld a d  e l  mêtodo creado y e s ta b le c id o  p o r Descartes?
En n u e s tra  o p in iô n , l a  respuesta a e s ta  pregunta  ha de s e r a f irm a t lv e .  
Y e l  argumente que ju s t i f i c a  es ta  co n tes tac iên  es s e n c i l la :  a l se r e l  mêto­
do obra de l a  ra z â n , equêl l le v a  irre m is ib le m e n te  e l  cuno de su a r t i f i c e ,  
Porque e l  mêtodo es l a  p ro p ia  razân en m ovim iento, o , p ara  d e c ir lo  de o tra  
form a, e l  mêtodo surge en y p o r e l  dinamismo y e l  e je r c lc io  de la  razfln ; 
p o r e l lo  no es nada extrano  que le s  dos p r in c ip a le s  p re s c rip c io n e s  d e l mê­
to do , e l  orden y l a  s lm p lic id a d , son orden y s im p lic id a d  pro p io s  de l a  ra ­
zân,
E l p ro p io  D escartes a s î  lo  d é jà  e s c r ito ;  no hay mêtodo s in  orden n i 
s im p lic id a d  porque "todo e l  mêtodo co n s is te  en e l  orden y l a  d is p o s ic iâ n  
de a q u e lla s  cosas a la s  que hay que d i r i g i r  l a  fu e rz a  de l a  mente para  en- 
c o n tra r  alguna verdad . Y lo  observaremos exactam ente s i  reducimos g ra d u a l-  
mente la s  p ro po sic io nes complicadas y oscuras a o tra s  mâs s im p les", Ahora 
b ie n , esa s im p lic id a d  y ese orden son lo s  p e c u lia re s , c a ra c te r fs t ic o s  y es 
p e c lf ic o s  de la  ra z â n , pues, p or lo  que toca a l a  s im p lic id a d , la s  cosas 
"sâ lo  han de se r consideradas en cuanto son captadas por e l  en tend im iento ; 
en es te  sen tid o  la s  d iv id im o s en n a tu ra le z a s  muy sim ples y en com plejas o 
compuBstas"; y , p o r lo  que re sp ec ta  a l  orden, es p ré c is e  observer constan- 
tem ente e l  "orden que o b ien  e x is te  en e l  o b je to  mismo, o b ien  se lo  ha in  
tro d u c id o  Ingeniosam ente m edlante e l  pensam lento".
Razân m etâd ica , an tes , y ,  ahora, mêtodo ra c io n a l v lenen  a co n firm er  
que razân  y mêtodo mantienen una re la c iâ n  tan  es trech a que se amalgaman en 
una in f r a n g ib le  unidad. Asl se e s ta b le c e , en y con D escartes , l a  razân  me­
tâ d ic a .
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